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A Nagyváradi Székeskáptalan könyvtára 
a XVIII. században 
A katolikus egyház és könyvtárai Nagyváradon 
Nagyvárad könyvtárkultúrájában a nagyszámú szerzetesrend és a 
Szent László alapította püspökség jelenléte folytán a katolikus könyv-
gyűjteményeknek a középkor és az újkor folyamán egyaránt jelentős sze-
repük volt. A várós és környéke a három évtizedes török uralom (1660-
1692) idején illetve az azt megelőző és követő zűrzavaros időkben teljesen 
elpusztult, középkori fényes könyvtárkultúrájának' nyomai sem maradtak, 
így csak XVIII. századi alapítású és ugyanezen század folyamán gyarapo-
dó könyvtárak története lehet kutatásaink célja. 
A hitújítás, Erdély és a hozzá kapcsolódó Partium önálló állami lét-
re emelkedése, illetve a török uralom megszabta a váradi katolikus püs-
pökség sorsát a következő másfél évszázadra. 2 Az addig Magyarország 
egyik leggazdagabbikának számító váradi püspökség 1556-tól 1692-ig 
tetszhalottá vált. Zaberdi Mátyás volt az utolsó, aki még ténylegesen gya-
korolhatta püspöki jogait (1553-1556), utódja, Forgách Ferenc el sem 
foglalhatta helyét s 1567-ben lemondott a már csak névleges püspökség-
ről. 
Az 1556-os kolozsvári országgyűlés, majd a tordai végzés a püs-
pökség és a káptalan birtokait a kincstár számára foglalta le, a káptalan 
hiteleshelyi működése akadozott, majd mint szekularizált intézmény mű-
ködött tovább. A nagyszámú szerzetesrend tagjai a kanonokokhoz hason-
lóan a királyi Magyarország északi és nyugati területein kerestek menedé-
ket. 
Jakó Zsigmond: Várad helye középkori könyvtártörténetünkben. In: Írás, könyv, értelmi-
ség. Bukarest, 1976. pp 138-168. 
2 Bunyitay Vince, Málnási Ödön: A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. 
IV. kötet (A váradi püspökök a száműzetés s az újraalapítás korában. 1566-1780.) Deb-
recen, 1935. pp 28-161. 
Másfél évszázadra a váradi püspöki cím és a káptalan kanonokjai-
nak kinevezése névlegessé vált. A középkori intézmények, templomok és 
berendezéseik, levéltárak és könyvtárak lassan elenyésztek. (A káptalani 
levéltárnak és könyvtárnak töredékrésze került a védettebb országrészek-
be.) A katolikus hitélet rövid és nem túl zavartalan visszatértét jelentette a 
jezsuiták váradi megtelepedése 1576 és 1606 közt i . Szent Egyed egyházát 
illetve iskoláját s némi püspöki birtokadományt kaptak javadalomként. 
Szántó (Arator) István jezsuita feladatai közé ta rtozott a Váradon fellel-
hető katolikus könyvállomány maradványainak összegyűjtése és a kolozs-
vári jezsuita kollégium számára való átszállítása (1585).4 Igaz ugyan, hogy 
e könyvanyag csak árnyéka lehete tt a már ekkorra javarészt szétzüllött 
bibliotékáknak, ám mégis egyedüli tanúja a középkori előzményeknek. 
1588 és 1606 között ezen anyag nagy része Felsőmagyarországra és 
Ausztriába kerülhetett illetve szétszóródott. 5 
1606-ban Bocskai hadai bevették Várad várát, az utolsó katolikus 
papnak is menekülnie kellett . 1660-ban a várost és várát elfoglalták a tö-
rökök. 
Az 1692-ben visszaállított püspökség nem vehetett tulajdonába 
egyebet puszta romoknál, birtokai és elsősorban hívei ekkor még nem 
voltak. Benkovics Ágoston volt az első püspök, aki 14 elődje után egy-
házmegyéje területére léphetett. Az újjáépítés évtizedekig elhúzódott 6 s 
főként a birtokok és jogok visszaszerzése jegyében telt el. E szívós munka 
eredményeként a század végére ismét az ország legnagyobb birtokállo-
mánnyal rendelkező egyházmegyéje lett a váradi.7 A püspökség kezdetben 
csekély épületállománnyal rendelkeze tt, még rezidenciája és székesegyhá-
za is ideiglenes jelleggel bírt egészen az 1770-es évekig, amikor is a több 
mint három évtizede tervezett és módosított püspöki palota, majd a repre-
zentatív székesegyház építése befejeződött . 
A jelentősebb püspökök hagyatékában (Benkovics Ágoston, gr. 
Csáky Imre, gr. Csáky Miklós, gr. Forgách Pál) minden bizonnyal némi 
könyvállomány is szerepelhetett, ám országos jelentőségűvé báró 
Patachich Ádám püspöksége idején (1759-1776) emelkede tt a püspöki 
3 Bunyitay, Málnási i.m. pp 59-79. 
° Jakó Klára: Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekonstruk-
ciója (1579-1604). (Erdélyi Könyvesházak I.) Szeged, 1991. p 15. 
S  Jakó K. i.m. pp 18-31. 
6 Bunyitay, Málnási i.m. pp 167-278. 
Dóka Klára: Egyházi birtokok Magyarországon a 18-19. században. Budapest, 1997. pp 
70-72. 
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könyvtár8 , mely később — Patachich érseki kinevezésekor — a kalocsai 
nagyhírű érseki könyvtár alapjait vete tte meg, Várad kárára. Ennek ellené-
re a gyorsan gyarapodó könyvtár a XIX—XX. század fordulójára 26.000 
kötettel rendelkezett,9 1947-re pedig meghaladta a 40.000 kötetszámot. 
Sajnálatos módon e könyvtár a nacionálkommunizmus áldozatává váIt 10 , 
csak töredékrészei menekültek meg s jelenleg az Egyházmegyei Könyvtár 
részét képezik. Egykori összetételéről a Magyar Minerva mennyiségi hír-
adásain túl és néhány, a XIX. század második felében illetve a XX. század 
legelején élt püspöknek az Egyházmegyei Levéltárban fennmaradt 
könyvlajstromán kívül gyakorlatilag nem sokat tudunk, XVIII. századi 
állományának rekonstrukciója — a Kalocsán levő Patachich gyűjtemény 
kivételével — lehetetlen. 
A XVIII. század folyamán — a tárgyalandó káptalanin kívül — 
még három katolikus könyvgyűjteményt kell megemlítenünk, melyek je-
lentősebb állománnyal bírtak: 
A működését 1741-ben megkezdő egyházmegyei szeminárium (papne-
velde) könyvtára nagyrészt szintén az 1947. évi államosítás áldozata 
lett", legalább 10.000 kötetet számlálhatott és állományához tartozott 
Pray György nagyobb mennyiségű könyvhagyatéka is. 12 
A visszafoglalást követően a jezsuita rend 1694-ben telepede tt meg 
újra a városban, a rend tagjai 1722-ig a várban laktak s valószínűleg 
csak elemi iskolát működtettek. 13 A már Benkovics által 1699-ben 
szorgalmazott 14 , de gyakorlatilag csak 1722-ben megalakult gimnázi-
um (a jezsuiták társházával egybekötve) a rend feloszlatásáig (1773) 
képviselte a városban a színvonalas oktatást. 1773-ban a jezsuita ház-
nak 5-6.000 kötetes könyvtára lehetett 15 , mely a későbbiekben is a 
8 Berlász Jenő: Könyvtári kultúránk a XVIII. században. In: Irodalom és felvilágosodás. 
Budapest, 1974. p 326. 	. 
9 Magyar Minerva. A Magyarországi múzeumok és könyvtárak czímkönyve. I—V. évf. 
Budapest, 1900, 1902, 1904, 1912, 1915. 
1Ó Emődi András: Kísérlet a nagyváradi Egyházmegyei Könyvtár rehabilitálására. Előadás 
a Magyar könyvtárosok V. szakmai találkozóján, Budapest 2000. (kézirat: Erdélyi Mú-
zeum Egyesület — Kolozsvár) 
11 Emődi i.m. 
12 Karácsonyi János: Kísérletek nagyváradi nyilvános könyvtárak létesítésére. In: Múzeumi 
és könyvtári értesítő 1911 (V. évf.) Budapest, 1911. p 291; Jakó Zsigmond szóbeli köz-
lése a könyvállomány egykori szemrevételezéséről. 
13  Cséplő Péter: A nagyváradi róm. kath. főgymnasium története. Nagyvárad, 1896. p 44. 
14  Cséplő i.m. p 39. 
-15  Cséplő i.m. p 95. 
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gimnázium birtokában maradt 16, majd 1851-ben kettéosztatott az 1788-
ban alapított Nagyváradi Királyi Jogakadémia" illetve a Premontrei 
Főgimnázium között . A főgimnázium könyvtára (a megörökölt jezsuita 
anyaggal együtt) részben a II. világháború utáni időben pusztult el, 
részben — igen töredékesen — jelenleg is a rend tulajdonát képezi (2-
3.000 kötet). A Jogakadémia könyvtára, mely az értékesebb jezsuita 
anyagot örökölte 18 , szintén elpusztult illetve jogutód híján elkallódott. 
(A Nagyváradi Megyei Könyvtárban nagyobb állományt raktároznak 
az 1947-ben szétzüllesztett könyvtárak anyagából, ám ellenőrizhetetlen 
mennyiségben és kutathatatlan állapotban.) 
– Harmadik jelentősebb gyűjteményként említendő a kapucinus rendház 
könyvtára. Az 1727-ben letelepített rend valószínűleg kezdettől fogva 
rendelkezhetett könyvtárral, 1836-ban azonban tűzvész pusztította el 
templomukat és zárdájukat egyaránt. Feltehetően könyvtáruk is odave- 
szett, ám a ma is meglévő mintegy 5-6.000 kötetes könyvállomány 
kutatása fényt deríthet az esetleges XVIII. századi előzményekre. 
A többi szerzetesrend, a ferencesek, pálosok, orsolyák és a 
mizerikordiánusok könyvtárai méreteikben lényegesen elmaradhattak az 
említettekétől, sorsuk — részben — egyelőre ismeretlen. A II. József által 
1786-ban feloszlatott pálosok mintegy félszáz kötete jelenleg a Nagyvá-
rad-Olaszi plébánia könyvtárában, illetve az Egyházmegyei Könyvtárban 
található; ugyanakkor szóródhatott szét a ferencesek könyvtára is, melből 
néhány kötetet a szegedi rendházuk őriz. 
Az említett, a XVIII. században létező könyvtárak összetételéről az 
eddig javarészben kutatatlan, közöletlen vizitációs jegyzőkönyvek és to-
vábbi levéltári kutatások eredményei adhatnak számot. 
A tanulmány tárgyát képező székeskáptalani könyvtár az egyedüli, 
melynek gyarapodása a XVIII. század legelejétől követhető és a fentebb 
említett gyűjteményektől eltérően gyakorlatilag épségben átvészelte az 
utóbbi évtizedeket', így az egyedüli állomány, mely betekintést enged 
Nagyvárad XVIII. századi könyvtárkultúrájának egy szeletébe. 
16 Karácsonyi i.m. p 291. 
1' Bozóky Alajos: A nagyváradi királyi akadémia százados múltja 1788-tól 1888-ig. Buda-
pest, 1889. p 2. 
18 Bozóky i.m. pp 135-137, p 225. 
19 Emődi i.m. 
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A székeskáptalan és könyvtára 
A bihari egyházmegyét Szent István király alapította, ám megszi-
lárdítása és — püspöki székhelyként — Várad alapítása Szent László ki-
rályunk nevéhez kötődik. Káptalan kezde ttől működött a püspökség mel-
lett, míg a szerzetesrendek a következő évszázadok során telepedtek meg 
(a konventuálisok 1298 előtt, a klarisszák 1338-ban, az ágostonosok 1339-
ben, a domonkosok 1490-93 közt, az obszervánsok 1490 körül). A litur-
gikus könyvek gyűjtésével kezdődö tt a később az ország középkori mű-
velődéstörténetében oly fontos szerepet játszó váradi könyvkultúra fejlő-
dése. A kolostorok könyvtárairól és a székesegyházi könyvtárról, illetve 
az egyes humanista főpapok ismert könyveiről bő összefoglalást ad Jakó 
Zsigmond tanulmánya20, kitekintéssel a XVI. század végi rövid jezsuita 
korszakig. 
A világi papság soraiból, a püspökökön kívül a székeskáptalan tag-
jai, a kanonokok jártak elől a könyvgyűjtésben, mennyiségi és minőségi 
szempontból egyaránt. A külföldön iskolázott püspökök és kanonokok a 
XI. századtól gyarapították a székesegyházi könyvtárat. A XV. századig 
mindvégig a székesegyházi sekrestye volt az őrzőhelye a szerkönyveknek, 
kódexeknek. 21 A XV. századtól a főleg itáliai egyetemeken iskolázott hu-
manista főpapok (Andrea Scolari, Vitéz János, Filipecz János, 
Kálmáncsehi Domokos, Szatmári György, Thurzó Zsigmond) saját 
könyvtárakat, értékes személyi gyűjteményeket alapítottak, melyek azon-
ban haláluk után általában már nem a székesegyházi könyvtárat gyarapí-
tották, hanem szétszóródtak. 22 
A kanonokok közül Henckel János (kb. 1481-1539) és Haczaki 
Márton (kb. 1495–kb. 1547) könyvgyűjteménye emelkede tt ki, ennek né-
hány ismert darabja ma is tanulmányozható a gyulafehérvári 
Batthyaneumban, Budapesten, Kolozsvárott és Gyöngyösön. 3 
1566-ig a székeskáptalan és a váradhegyfoki káptalan a fényes 
könyvtárak még jelentős mennyiségű maradványait őrizhették, ám a szét-
széledő kanonokok valószínűleg szintén nagy számban menekítettek e 
könyvekből északnyugat-magyarországi területekre; a későbbiekben ezek 
szétszóródtak az ottani püspökségek, káptalanok, szerzetesrendek gyűjte- 
20 Jakó Zs. i.m. (a jegyzetekben további irodalommal); V arga Árpád: A váradi káptalan 
hiteleshelyi működése. In: Művelődéstörténeti Tanulmányok. Buk arest, 1980. pp. 22-24. 
21 Jakó Zs. i.m. pp 150-152. 
33  Jakó Zs. i.m. pp 153-163. 
23 Jakó Zs. i.m. pp 163-167. 
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ményei között . A Váradon maradt könyvállomány fejedelmi tulajdonba 
került, majd a már említett kolozsvári jezsuita szállítmánnyal végképp 
magva szakadt a középkori székesegyházi, káptalani könyvtárnak. 
A török birodalom terjeszkedésével hasonló sorsra jutott a legtöbb 
káptalan és konvent illetve könyvtáraik. A bácsi és titeli káptalan pusztul-
tak el az elsők közö tt majd az aradi, pozsegai, budai káptalanok követ-
keztek a sorban. Több hiteleshely a királyi Magyarországra költözö tt át, 
esetleg többször is székhelyet cserélt. 24 Az egri káptalan a török elől 1596-
ban Kassára, Jászóra, majd ismét Kassára költözött s csak a XVIII. század 
folyamán tért vissza Egerbe. A pécsi káptalan Szigetvárra költözö tt, majd 
szüneteltette tevékenységét és szintén csak a XVIII. században működött 
ismét. A kalocsai káptalan 1529-ben ideiglenesen Pozsonyba illetve Eger-
be költözött és a század közepén megszűnt; Gr. Csáky Imre érsek még 
nem tervezte visszaállítását, ezt utódja, Patachich Gábor érsek te tte meg 
1735-ben. 25 Az erdélyi és partiumi hiteleshelyek (Gyulafehérvár, Kolozs-
monostor, Várad) különleges helyzetbe kerültek, szekularizált intézmé-
nyekként éltek tovább. A gyulafehérvári káptalant 1716-ban állítják vissza 
jogaiba.26 
A káptalanok zömmel a XVIII. század első felében indítják újra 
működésüket, sokszor évekre szólóan csak névlegesen, épületek, birtokok 
hiányában. Élenjáró ebben az esztergomi káptalan, mely csak 1820-ban 
tért vissza eredeti székhelyére nagyszombati száműzetéséből, igaz részben 
gyakorlati és kényelmi szempontokból. 
A XVIII. század elején a hiteleshelyek jelentősége megnövekede tt a 
megszaporodo tt számú birtokcsere, adás-vételi ügyletek, neoaquistica 
birtokperek kapcsán. Bi rtokaikat, javadalmaikat fokozatosan visszasze-
rezték és jelentőségükből majd csak a XIX. század elejére veszítenek a 
vármegyék szerepének növekedésével. 27 
Ezen általánosnak nevezhető sémába illeszkedik be a váradi kápta-
lan sorsa is. Benkovics Ágoston pálos szerzetest, aki 1675-től magyaror-
szági tartományfőnök, 1681-től leleszi prépost, 1681. december 28-án ne-
vezték ki váradi püspökké 28, 1688. február 24-től pedig bihari főispánná. 
24  Papp László: A hiteles helyek története és működése az újkorban. (Piaristák doktori 
értekezései) Budapest, 1936 pp 7-25. 
25  Winkler Pál: A kalocsai és bácsi érseki főkáptalan története alapításától 1935-ig. Kalo- 
csa, 1935. 
26 Papp i.m. pp 56-58. 
27 Papp i.m. pp 41-49. 
28  Bunyitay, Málnási i.m. p 148. 
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Egy elpusztult vármegye és egyházmegye újjáépítésének feladata hárult 
rá. Várad 1692. évi felszabadulása és a püspök 1702-ben bekövetkeze tt 
halála közötti évtized során sikerült — legalábbis részben — visszahe-
lyeznie a püspökséget jogaiba s ezzel párhuzamosan megkezdődö tt egy 
több évtizedig elhúzódó birtokvisszaszerzési folyamat. 29 Igen nagy szük-
ség mutatkozott — a püspökség igényein túlmenően — a káptalan mun-
kájára, hiszen a környező, országrésznyi felszabadult terület hiteleshely és 
levéltár nélkül maradt és a birtokviták, perek, adás-vételek megfelelő fó-
rumot igényeltek. 
Derecskei Török János, a száműzött káptalan utolsó tagja egy év-
százada (1581) halt meg. A restauráció után az első kanonok a jezsuita 
Joannes Melchior Pauerfeindt a Schönhorn, akit még Luzenszky püspök 
nevezett ki, de aki soha nem foglalta el ténylegesen helyét. 30 A következő 
kinevezett kanonok Farkas István, Benkovics egykori leleszi rendtársa 
1694-től 1698-ig egyedül képviselte a váradi káptalant. A préposti tisztsé-
get 1698-tól (Pauerfeindt ekkor távozik Magyarországról) Bakó János tölti 
be, ki majd átvészeli a következő évszázad első évtizedének vérzivataros 
éveit és 1720-ig hasznos munkáskeze marad az éledő káptalannak. Az új 
váradi káptalan gyakorlatilag ekkor, 1698-ban alakul meg négy taggal 31 , 
ám a préposton kívül öregedő, kevésbé aktív tagokkal. A káptalan 1697-
ben kapta vissza hiteleshelyi pecsétjogát. 
A kanonokok lakásai az Olaszi városrészben felépült, kisméretű, 
ideiglenes jelleggel bíró Szt. Brigitta tiszteletére felszentelt „székesegy-
ház" körül helyezkedtek el, az ugyancsak körülötte csoportosuló ferences 
és jezsuita rendházak illetve a püspöki kúria tőszomszédságában.32 Ez a 
templom önmagában szolgálta ki az összes világi és szerzetesi egyházi 
testület igényeit és hihetőleg ennek sekrestyéjében őrizték a frissen be-
szerzett szerkönyveket. 
Farkas István és Püspöki József Ádám kanonokok könyvei haláluk-
kor valószínűleg a káptalan tulajdonába kerültek és átvészelték a követke-
ző zavaros időszakot, mert közülük jó néhány ma is azonosítható a kápta-
lani könyvállományban. Bakó János könyvei közül jó néhány 1720 után 
került a káptalan tulajdonába. E kezdeti időszakban nem valószínű, hogy 
tervszerű, testületi könyvgyűjtéssel állnánk szemben és kifejeze tten 
29  Bunyitay, Málnási i.m. 19. fejezet. 
30 Bunyitay, Málnási i.m. pp 179-180. 
31 Bunyitay, Málnási i.m. p 181. 
32 Bunyitay, Málnási i.m. p 181. 
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könyvtárként is szolgáló helyiség híján csak az elhalt kanonokok — ekkor 
még igen kisszámú — káptalanhoz került könyvével számolhatunk. 
A Bécsben majd Rómában tanuló gr. Csáky Imrét 1702-tő] eszter-
gomi kanonokká, majd ugyanabban az évben váradi püspökké és bihari 
főispánná nevezték ki 33 , ám főpásztori székét csak egy évtized múltán 
foglalhatta el. A püspökség és a káptalan kezdeti törékeny eredményeit és 
fejlődését a Rákóczi szabadságharc katonai hadmozdulatai akasztották 
meg. A várost császári és Rákóczi-párti csapatok felváltva pusztították 
majd egy évtizeden keresztü1. 34 Csákynak elölről kellett kezdenie a 
birtokvisszaszerzési munkát, mely közel két évtizedig elhúzódott. Az 
amúgy is megtizedelt lakosságú vármegyében a katolikus egyház hitélete 
katasztrofális volt. 1556-ban a püspökség 339 plébániáján még közel fél-
ezer pap tevékenykedett, 1711-ben az egyházmegye képe lesújtó: három 
plébánia működik, egy-egy pappal.35 
Az ismét megszűnt káptalant az 1710-1711-es évek folyamán 
Csáky — igaz, távollétében — újjászervezi. Bakó János préposton kívül 
négy új kanonok nyer kinevezést. A püspök 1712. évi Váradra érkezése 
után nyomban egy új székesegyház és püspöki lak építésének te rveivel áll 
elő. A felépülő földszintes, fatornyos székház, melyet alig használt vala-
mint a ma is álló Szent László templom (építése 1723-ban fejeződik be) 
nem nyerték el tetszését, így a Várad melle tti Szálka dombon nagyobb, 
fényesebb rezidencia és székesegyház építésébe fogott, melyek halála 
után, félkész állapotukból az enyészetté lettek. 36 A kanonokok továbbra is 
Olaszi városrészbeli házaikban maradtak. A káptalan könyvtára ekkorra 
már jelentősen gyarapodhatott, 1729-ben tervszerűen lajstromozták37 . A 
ma is meglévő állomány 88 kötetében egységes kézírású bejegyzéssel 
„Capituli Varadiensis 1729" szerepel. Tárolási helyük kérdéses — további 
levéltári kutatások esetleg tisztázhatnák a kérdést — legvalószínűbb, hogy 
a Szent Brigitta „székesegyház" sekrestyéjében voltak elhelyezve vagy 
valamelyik közelében lévő kanonoki házban. 
Csáky főpásztorsága idején a vármegye illetve a püspöki bi rtok ro-
mán nemzetiségű o rtodox hívőinek unióra késztetésén László Pál prépost, 
33  Életpályájáról bőven: Málnási Ödön: Gróf Csáky Imre bíbornok élete és kora (1672-
1732). Kalocsa, 1933. 
34  Bunyitay, Málnási i.m. pp 202-204; Málnási i.m. pp 99-100. 
35 Bunyitay, Málnási i.m. p 207; Málnási i.m. p 102. 
36 Bunyitay, Málnási i.m. pp 222-225; Biró József: Nagyvárad barok és neoklasszikus 
művészeti emlékei. Budapest, 1932. p 10. 
37 Karácsonyi i.m. p 289. 
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őrkanonok fáradozott.38 Rajta és Bakó nagypréposton kívül Csáky idejé-
ben 15 kanonok kinevezésére került sor (egyszerre 10 stallumot töltöttek 
be, a középkori 24-el szemben). 39 1720-ra a káptalan a birtokösszeírások 
fényében már jelentős jövedelemmel rendelkezett, a század közepére ki-
alakult a XIX. század folyamán is fennálló birtokrendszere, mely mintegy 
50 községre terjedt ki és a püspöki birtokokhoz hasonlóan az ország leg-
gazdagabbj aihoz tartozott. 4° 
1732-ben az új — 1780-ig ismét ideiglenes — székesegyházba, az 
újvárosi Szent László templomba költözött a káptalan. A sekrestyeépület 
1739-ben már fennállott41 , valószínűsíthető, hogy a káptalan könyvei ek-
kor ide kerültek és a következő négy évtizedben is itt voltak elhelyezve. A 
kanonokok házai is a templom környékén épülnek, így a testület Olasziból 
nagyrészt Újvárosba költözik. 42 
A máig püspöki székesegyházként szolgáló — tehát e sorban a le-
gutolsó — épület alapjait Gr. Forgách Pál püspöksége idején vetették meg 
Olaszi városrész külterületén (1750), építését báró Patachich Ádám  fejezte 
be (1759-1776 között nagyváradi püspök). Szomszédságában épült fel a 
püspöki palota 1761 és 1778 között. Forgách püspök indítványára a káp-
talan tagjai, akik eddig saját házaikban, nem káptalani tulajdonú épületek-
ben laktak43, a székesegyház mellett épülő új „kanonoksorra" kezdtek te-
lepedni.44 Első épületük, az Alapy-ház 1755 körül épült, majd sorra, a kö-
vetkező kilenc.45 Utolsóként épült fel 1875-ben a Rómer Flóris által is la-
kott épületrész. Forgáchot előrelátása és gyakorlati érzéke vezette erre a 
döntésre, mellyel a káptalan fegyelmét illetve hatékonyabb működését 
kívánta javítani 46 
A káptalan Forgách halálakor válsághelyzetbe került, az ideiglenes 
vikáriusi tisztség betöltése is gondot okozott a javarészt időskorú kanono-
kok számára. Végül Keserű Györgyre esett a választás, mellőle sorra hal-
tak ki a káptalan idős tagjai: báró Vécsey Mihály, Keczer István, 
Polentáry Ferenc, Újváry Ferenc. A káptalan életében rendhagyó módon a 
38 Málnási i.m. p103, pp 121-126. 
39  Rövid élet és jellemrajzaikat Id.: Málnási i.m. pp 105-109. 
40 Dóka i.m. pp 89-90. 
4 1 Biró i.m. p 7. 
42  Bunyitay, Málnási i.m. pp 258-259. 
43  Bunyitay, Málnási i.m. p 258. 
44  Bunyitay, Málnási i.m. p 307. 
45  Biró i.m. pp 68-71. 
46  Bunyitay, Málnási i.m. p 314. 
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királyné nevezett ki új kanonokokat, míg a püspöki szék majd két évig 
betöltetlen maradt. Mária Terézia tudatja a káptalannal, hogy kitart az ere-
deti elképzelés mellett, mely szerint a kanonoki házak az épülő új székes-
egyház szomszédságában épüljenek 4 7 
Báró Patachich Ádámra, a nagyműveltségű, főúri származású fő-
papra hárult a feladat, hogy a nagy művet, a püspökség megújítását befe-
jezze. 1776-ban, kalocsai érseki kinevezéséig gyakorlatilag felépült az új 
székesegyház és a díszes püspöki palota illetve épülőben voltak a kanono-
ki lakások is. Igényes könyvtár alapjait vete tte meg és neves zenészekből 
álló állandó zenekart foglalkoztatott. Püspöksége első éveiben nevezte ki 
kanonoknak Rier Ferencet, aki oly nagybecsű könyvtárát teljes egészében 
a káptalanra hagyományozta. 48 Rier, Károly főherceg lovasezredének ka-
pitányaként49 kerül a bécsi egyetemre, ahol 1753-ban iratkozik be a teoló-
giai fakultásra50 ; 1756-ban már mint egri egyházmegyei pap, illetve az 
érseki líceum matézis tanszékének tanára van jelen. 51 Később, váradi ka-
nonoksága idején, 1773-tól a váradi — volt jezsuita — gimnázium igaz-
gatójaként is tevékenyen részt vesz az oktatásban.52 Értékes könyvtára a 
teológiai műveken kívül a matematikai, fizikai, építészeti, hadtudományi, 
nyelvészeti és szépirodalmi művekben bővelkedik. Könyvtára rekonstru-
álható, ugyanis minden kötetébe bejegyezte nevét. Ugyancsak becses ma-
tematikai és fizikai tanszereit a gimnáziumra hagyományozta. 
Patachich idejében nyer kanonoki kinevezést Gánóczy Antal is, a 
püspökség történetének első igényes megírója. 
Először az 1770-es években vetődik fel, hogy a káptalani könyvtár 
lehetne a város első nyilvános könyvtára53 , ám maga a káptalan sem látja 
ennek értelmét a könyvanyag összetételére hivatkozva (Rier hagyatékát 
ekkor még nem tartalmazta) és megjegyezve, hogy a város peremére, az új 
székesegyházba kiköltöző (1779) káptalani könyvtár igen nehezen meg-
közelíthető, messze van a város olvasóközönségétől. 
A könyvtár 1779 decemberében a székesegyház kápolnája fele tt i 
második szinten levő háromtermes könyvtári traktusban nye rt elhelyezést 
47 Bunyitay, Málnási i.m. pp 318-319. 
48 Karácsonyi i.m. pp 289-290. 
49  Cséplő i.m. p 97 ; Karácsonyi i.m. p 289. 
5o  Kiss József Mihály: Magyarországi diákok a Bécsi Egyetemen 1715-1789. Budapest, 
2000. p 53. 
51 Udvardy László: Az egri érseki joglíceum története (1740-1896). Eger, 1898. p 29. 
52  Cséplő i.m. p 97. 
53  Karácsonyi i.m. p 290. 
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és itt maradt mind a mai napig, rövid megszakítással 54 . A XVIII—XIX. 
század fordulójára kialakul a könyvtár arculata, állománya ekkor mintegy 
3.000 kötetet számlált. A XIX. század közepére két nagyobb, végrendele-
tileg a könyvtárra hagyományozott55 állománnyal is gyarapodva, mintegy 
5.000 kötetesre duzzadt. 
Az említett, nyilvános könyvtári feladattól való elzárkózás okán 
esetlegessé vált az a szokás is, mely szerint az elhalt kanonokok könyvei-
ket a káptalanra hagyományozzák. 56 Nagy vesztesége így a könyvtárnak 
Szenczy István, az orsolyákat Váradra telepítő kanonok és Gánóczy Antal 
könyvtárának részben illetve teljesen a papneveldéhez, a pálosokhoz és a 
kapucinusokhoz, illetve Pozsonyba kerülése. 
A vázolt keretek között alakult ki és gyarapodott a székeskáptalan 
könyvtára a XVIII. század folyamán. Majdhogynem épségben megmaradt 
állományának és katalógusainak számbavételével (Adattár), köteteinek 
possessorbejegyzései által illetve a káptalani levéltárban fennmaradt négy 
kanonoki hagyatéki könyvjegyzék (Függelék) segítségével teljesebb képet 
kapunk a testületnek és tagjainak könyvkultúrájáról. 
Az alábbiakban vázlatosan felsoroljuk a káptalan újjászervezésétől 
az 1800. évig tevékenykedett kanonokokat, viselt fontosabb valóságos 
egyházi méltóságaik feltüntetésével (neveik mellett a káptalani tagságuk 
évszámaival)57 : 
Schőnhorn a Pauerfeindt, Johannes Melchior 1680 (1690-1698 
névleges prépost) 
jezsuita, lőcsei plébános, szepesi prépost 
Bakó János 1693-1720 (1698-1720 prépost) 
jolsvai plébános (1687), krasznahorka-váraljai plébános (1689) 
Farkas István 1694-1709 
pálos Leleszen, olvasókanonok 
Mayner Kázmér 1698-1709 
éneklőkanonok 
Püspöky József Ádám 1698-1703 
dékánkanonok 
54 Emődi i.m. 
55  Thezárovics Gábor (t1844) és Rózsa Ferenc (11845) kanonokok. 
56  Karácsonyi i.m. p 290. 
57 Schematismus historicus venerabilis cleri dioecesis Magno-Varadinensis latinorum pro 
anno MDCCCXCVI. Nagyvárad, 1896. pp 145-159; Málnási i.m. pp 105-108. 
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Baranyai János 1710-1715 
olvasókanonok (1710) 
Kébel Mihály 1710-1734 (1721-1734 prépost) 
tölgyesi plébános (1709), szentjobbi apát (1719), püspöki helynök 
Névery Pál 1711-1732 
radványi plébános (1698), nagy-megyeri plébános (1703), fel-bári plé-
bános (1706), éneklőkanonok (1717) 
Görgey István 1712-1721 
Rómában szerez teológiai doktorátust, váradi plébános (1716), apostoli 
protonotárius (1714), őrkanonok (1716) 	. 
(Kis Kászoni) László Pál 1713-1729 
kárásztelki plébános, szilágysomlyói plébános (1710), belényesi plébá-
nos (1712), esperes (alakuló görög-katolikus egyházé) 
Szabó János 1714-1725 
Rómában tanult 
(Lipóczi) Keczer István 1715-1759 (1737-1759 prépost) 
teológiai doktor, debreceni plébános (1716), váradi plébános (1719), 
éneklőkanonok 
Barbacsi Ferenc 1718-1739 
kalocsai helynök, erdélyi püspöki cím jelöltje (1721) 
Návay János 1719-1730 
esztergomi presbiter (1703), nagy-oroszi plébános (1706), rimóczi plé-
bános, gácsi plébános, pataki plébános, szegedi plébános (1717), debre-
ceni plébános (1719) 
báró (Regliczei) Luzenszky István László 1721-1733 
békési főesperes (1725), őrkanonok (1728), püspöki helynök, nagyvá-
radi püspök (1733-1734) 
gróf (Ghymesi) Forgách Pál 1722-1747 
Bécsben és Rómában tanult, olvasókanonok (1721), püspöki helynök 
(1732), pozsonyi prépost (1733), kijelölt szombathelyi püspök (1733), 
nagyváradi püspök (1747-1757) 
gróf (Körösszegi) Csáky Miklós 1723-1737 (1734-1737 prépost) 
Rómában tanult, szentjobbi apát (1721), váradi plébános (1726), békési 
főesperes (1726), nagyváradi püspök (1737-1747), kalocsai érsek 
(1747-1751), prímás (1751-1757) 
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gróf (Vásonkői) Zichy Ferenc 1725-1727 
Bécsben és Rómában tanult, várad-újvárosi plébános (1725), esztergo-
mi kanonok (1727), győri püspök (1744-1783) 
(Nagysárosi) Polentári Ferenc 1727-1759 (1759 prépost) 
semptei plébános (1720), szempci plébános (1723), váradi plébános 
(1727), őrkanonok (1740), éneklőkanonok (1753), olvasókanonok 
(1759) 
Gymnich Zsigmond 1729-1732 
premontrei szerzetes 
(Urini) Fábry Jakab 1730-1757 
vásárúti plébános (1712), nádszegi plébános (1714), galántai plébános 
(1719), kalocsai helynök (1730), váradi helynök (1739), éneklőkanonok 
(1739) 
(Nagydaróczi) Kovács Pál 1732-1753 
csanádi helynök, kalocsai alesperes, középszolnoki főesperes (1735), 
békési főesperes (1738), apostoli protonotárius 
Jurkovicz Mátyás 1735-1745 
apostoli protonotárius, krasznai főesperes 
(Poroszlói) Gyöngyösy György Adalbert 1735-1760 
vág-szerdahelyi plébános (1720), nagyfödémesi és jókai plébános 
(1721), jászberényi plébános (1730), egri kanonok (1731), éneklőkano-
nok 
Makay Ferenc 1735-1760 
békési főesperes 
(Benedekfalvai) Luby István 1738-1751 
váradi plébános (1737), székesegyházi főesperes (1740) 
(Acsay) Újváry Ferenc 1739-1759 
kalocsai plébános, püspöki szertartó (1738), székesegyházi főesperes, 
őrkanonok 
Vörös István 1745-1747 
tardoskeddi plébános (1721), nagy-surányi plébános (1729), váradi plé-
bános (1740), püspöki szertartó 
báró (Vécsei) Vécsey Mihály 1747-1758 
várad-püspöki plébános 
Rutheni János 1748-1756 
gyulai káplán majd plébános (1732, 1738) 
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Keserü György 1751-1761 
teológiai doktor, érkeserüi plébános, margittai plébános (1745), belé-
nyesi plébános, középszolnoki főesperes (1753), olvasókanonok (1759), 
apostoli protonotárius, helynök 
(Alapi) Alapy János 1753-1778 
egyház-karcsai plébános (1742), nagy-hindi plébános (1746), a papne-
velde prefektusa, székesegyházi főesperes, helynök, olvasókanonok 
(1765) 
Szenczy István 1756-1780 
kalocsai káplán (1728), margittai plébános (1733), hegyköz-újlaki plé-
bános (1733), bélfenyéri plébános, pece-szőlősi plébános, váradi plébá-
nos (1748), középszolnoki főesperes (1756), békési főesperes (1759), 
apostoli protonotárius, éneklőkanonok 
(Szentiványi) Szentiványi János 1756-1767 
teológiai doktor, jászberényi plébános, egri címzetes kanonok, őrkano-
nok (1759) 
Eőszy Ferenc 1757-1761 
teológiai doktor, zilahi plébános (1749), apostoli protonotárius, püspöki 
kancellária igazgatója, krasznai főesperes (1759), békési főesperes 
(Fái) Fáy Ferenc 1759-1785 
emődi plébános, miskolci plébános (1750), egri címzetes kanonok 
(1750), káptalani helynök (1776), éneklőkanonok (1780), általános 
helynök (1780) 
Salbeck Mátyás 1759-1764 (1759-1764 prépost) 
erdélyi egyházmegyei prépost 
gróf (Gönczruszkai) Kornis Ferenc 1759-1769 (1775-1790 prépost) 
Rómában tanult, lédeczi plébános, székesegyházi főesperes (1762), 
győri kanonok (1769) 
(Csíkrákosi) Salamon József 1760-1786 
püspöki szertartó, váradi plébános (1756), a papnevelde prefektusa, őr-
kanonok (1780) 
gróf (Kollegrádi) Kollonitz László 1760-1764 (1764-1774 prépost) 
Bécsben és Rómában tanult, olmützi kanonok (1760), erdélyi püspök 
(1775-1781), nagyváradi püspök (1781-1787) 
Jedlicska Antal 1761-1813 
filozófiai és teológiai doktor, olvasókanonok (1794), káptalani helynök 
(1796) 
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Rier Ferenc Xavér 1762-1779 
püspöki irodaigazgató, középszolnoki főesperes 
Bimbó Elek 1765-1785 
váradi káplán, püspöki szertartó, püspöki irodaigazgató (1762), a pap-
nevelde igazgatója, békési főesperes (1780) 
Gánóczy Antal 1768-1790 
érsekújvári plébános (1752), pozsonyi kanonok (1764), a budai szemi-
nárium rektora, apostoli protonotárius, olvasókanonok (1778) 
(Ghymesi) Forgách Pál 1770-1789 
Rómában tanult, filozófiai doktor, krasznai főesperes (1780) 
(Kölcsei) Kende László 1777-1803 
jezsuita, teológiai doktor, a Therezianum tanára, apostoli protonotárius, 
éneklőkanonok, általános helynök 
(Jászói) Berczik János 1778-1783 
filozófiai és teológiai doktor, szilágysomlyói plébános, esperes 
Paal Gáspár 1780-1792 
pozsonyi kanonok (1774), éneklőkanonok, általános helynök 
Jósa Ferenc 1784-1789 
püspöki szertartó, váradi plébános, gyulai plébános 
gróf Sauer Kajetán 1790-1811 (1790-1811 prépost) 
váci kanonok 
Fináczy Ignác 1790-1791 
jezsuita, várad-újvárosi plébános 
Kovács Mihály 1790-1803 
várad-szőlősi plébános, apostoli protonotárius, őrkanonok 
Kis Mihály 1790-1800 
érkeserüi plébános, várad-püspöki plébános (1776), várad-olaszi plébá-
nos (1789), sárréti esperes, székesegyházi főesperes 
Püspöki Ferenc 1790-1806 
jezsuita, filozófiai doktor, apostoli protonotárius, székesegyházi 
főesperes (1802) 
Pray György 1790-1801 
jezsuita, történetíró, békési főesperes 
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A káptalan könyvállománya 
és fennmaradt katalógusai 
A XIX. század közepére 5.000 kötetesre növekvő állomány az első 
világháborúig hozzávetőlegesen 10-12.000 kötetesre egészült ki. Az azt 
követő időszakban alig gyarapodott, a megszüntetett (illetve összevont) 
püspökség és káptalana könyvtárfejlesztésre egyáltalán nem gondolhato tt, 
így gyakorlatilag ma is a századforduló idejére kialakult könyvállomány-
nyal rendelkezünk.58 Az 1947. év után a püspöki és szemináriumi könyv-
tármaradékokkal összekevert káptalani állomány utólagos kiválasztását 
megkönnyítette, hogy minden kötetébe kör alakú, címeres bélyegző került 
a századforduló után: „Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900" fel-
irattal. . 
1978 és 1982 között a még összekevert állományból a Bukaresti 
Nemzeti Könyvtárba került „adományozás" címén 11 ősnyomtatvány és 
legalább 80 antikva, ezek közül 5 illetve 53 darab a káptalani könyvállo-
mányból. Ezek később feldolgozásra kerültek és helyet kaptak a könyvtár 
ősnyomtatvány- illetve antikvakatalógusaiban, így adattárunkat ezek köz-
lésével is teljesebbé tehettük (értelemszerűen csak a bemutatandó, XVIII. 
században is meglévő példányokkal). Sajnálatos módon e veszteségen kí-
vül — abban az időszakban, mikor is a teljes könyvállomány évekre, évti-
zedekre közprédává vált — a káptalani állomány néhány értékesebb da-
rabja eltűnt, így például Turóczi János brünni kiadású (1488) Krónikája, 
vagy Vesalius De humani corporis fabrica című anatómiai munkájának 
1555. évi bázeli kiadása! 
A káptalani könyvtár régebbi állományának (1800 elő tt nyomtatott 
könyvek) feldolgozása 1999-2001-ben elkészült 59, így a meglévő kataló-
gusok és a possessorbejegyzések segítségével teljes képet kaphatunk a 
XVIII. századi gyarapodásról. A XVIII. századi állománynak (a referen-
ciakatalógus állományának) ma 81%-a található meg könyvtárunkban (!), 
illetve 2,5%-a (50 könyvcím) a Bukaresti Nemzeti Könyvtárban, tehát a 
lemorzsolódás (ha nem vesszük figyelembe az utóbbi évtizedekben eltűnt 
néhány tételt) két évszázad alatt mindössze 16%-os volt. 
A tanulmányunk tárgyát képező időszak végének (a XVIII–XIX. 
század fordulója) állapotát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy más hazai 
káptalanok és néhány jelentősebb szerzetesrend könyvtárával egybevetve, 
58 Emődi i.m. 
59 Ez az állomány 3 ősnyomtatványt, 125 antikvát és 65 RMK-t tartalmaz. 
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mennyiségi szempontból a váradi káptalani könyvtár átlagos kötetszám-
mal rendelkezett. Az egri káptalan 1860-ban 6523 kötettel (4695 mű) 6o, 
így az előző századfordulón max. 3-4.000 kötettel; a pécsi káptalan 1774-
ben 4.000 kötette161 ; a veszprémi káptalan 1812-ben 535 könyvtétellel 
(cím)62 ; a kalocsai káptalan könyvtára 1782-ben 1671 művel (3.000 kö-
tet)63 ; a pannonhalmi bencés apátság 1786-ban 4.000 kötettel 64 ; a 
máriavölgyi pálos kolostor 1786-ban 1967 könyvtétellel 65 ; az egri jezsuita 
könyvtár 5317 kötette1 66 rendelkezett . 
A káptalani állománynak 5 katalógusa illetve katalógus-töredéke 
maradt fent, egy kivételével a XVIII—XIX. század fordulója körüli idő-
szakból: . 
Időrendben az első katalógus teljesnek mutatkozik, cím nélküli, utolsó 
könyvkiadási évszáma 1786, ívrét méretű, 36 oldal terjedelmű, teljes 
egészében kéziratos, 644 tételt (cím) tartalmaz leltárszám szerinti sor-
rendben, tematikus felosztásban (Theologici-137 cím, Scripturistici-61 
cím, Opera SS. Patrum-36 cím, Opera Illustrium Virorum-101 cím, 
Concionatores-87 cím, Juridici-118 cím, Historici-104 cím). 
Lapfejezeteinek beosztása: 
No., Nomen et Cognomen Authoris, Materia, Editionis Formatum 
(Idioma, An., Locus, Fol, 4, 8, 12, Vol.) 	. 
A következő egy katalógus-töredék, cím nélküli, utolsó könyvkiadási 
évszáma 1793, ívrét méretű, 60 oldal terjedelmű, teljes egészében kéz-
iratos, az összesen kb. 1700 tételből csak a latin nyelvű köteteket tar-
talmazza (Libri Latini), betűrendes sorrendben. 	. 
6o Varjú Elemér: Adatok az egri érsekmegyei könyvtár ismertetéséhez. In: Magyar Könyv-
szemle 1902 pp 27-49. 
61 Varjú Elemér: Jegyzetek a pécsi egyházmegyei könyvtárból. In: Magyar Könyvszemle 
1907 pp 193-206. 
62 Hermann Egyed-Eberhardt Béla: A veszprémi egyházmegye papságának könyvkultúrája 
és könyvállománya a XIX. sz. elején. Veszprém, 1942. pp 61-78 
63 Boros István: A kalocsai főszékesegyházi  könyvtár. Budapest, 1994. p 18. 
64  Kuncze Leó: A pannonhalmi szentbenedekrend könyvtárának története és jelen állapota. 
In: Magyar Könyvszemle 1878 pp 167-190. 
65  Knapp Éva: A máriavölgyi pálos kolostor könyvtára a 18. sz.-b an. In: Magyar Könyv-
szemle 1992. pp 193-216. 
66  Sugár István: Az egri jezsuita könyvtár 1774-ben, a rend feloszlatásakor. In: Magy ar 
Könyvszemle 1981. pp 328-332. 
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Lapfejezeteinek beosztása: 
Sub Nro., Auctores, Materia, Editionis (Locus, Annus, Forma), Volum., 
Exempl. 
A harmadik egy csonka helyrajzi katalógus, cím nélküli, a töredékben 
előforduló kötetek közötti utolsó könyvkiadási évszám 1795, nyomta-
tott lapfejezetes és rubrikált, ívrét méretű, 76 oldal terjedelmű, 607 té-
telt tartalmaz. 
Nyomtatott lapfejezeteinek beosztása: 
Nomen (Authoris, Libri, Editoris), Impressionis (Annus, Locus), For-
ma (In folio, 4to, 8vo, 12mo), Reperitur sub (Litera; No: - Romano, - 
Arabico), Pertinent autem ad Facultates (Theologicam: -S. Biblia, -  
S.Concilia & Patres, -Lythurgici, -Interpretes S.Script., -Scholastici, - 
Recentiores, -Moralistae, -Controversistae, -Canonistae, - 
Concionatores, - Ascetae seu Mystici, -Historici sacri; Juridicam: -Jus 
nat. & Gent. tractant., -Politici, -Civilistae, -Publicistae, -Municipales; 
Medicam: -Systematici, -Anatomici, -Botanici & Chymici, -Chyrurgici; 
Philosophicam: -Scholastici, -Recentiores, -Ethici, -Experim. & 
• Mechanici, -Mathemat. & qui ad hos, -Historici prophani; Politiorem 
literaturam: -Critici, -Grammatici, -Oratores, -Poctae; Seriem 
extraordinariam: -Promiscui, -Lexica & id genus alia), Summa 
Librorum, Pretium eorundem (/7., xr.) 
Negyedik és egyben elsőként biztosan teljes katalóguspárunk — leltár-
szám szerinti illetve betűrendes — címe(i) nem tartalmaz(nak) évszá-
mot: „Catalogus Librorum Bibliothecae Capitularis Ordinem 
.Numericum illocatorum tenens" illetve „ Catalogus Librorum 
Bibliothecae Capitularis Ordinem Alphabeticum illocatorum tenens". 
Utolsó könyvkiadási évszáma 1808, ívrét méretűek, 61 illetve 93 oldal 
terjedelműek, teljes egészében kéziratosak, 1558 tételt tartalmaznak 
(2858 kötetben). Mindkét katalógus nyelvek szerinti fejezetbeosztást 
követ (azokon belül leltárszámsorrendet illetve betűrendes beosztást): 
Libri Latini, -Hungarici, -Germanici, -Gallici, -Italici et Hispanici 
Lapfejezeteinek beosztása: 
Numerus, Nomen Auctoris, Libri Latini fv.stb. =cím], Editionis (Locus, 
Annus, Forma, Volumen), Exemplar 
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A katalógus papíranyaga vízjegyeinek vizsgálata alapján a kézirat a 
század első két évtizede során készülhetett. 67 Az 1800 utáni időszakból 
mindössze 3 tételt tartalmaz (1807 illetve 1808-as nyomtatási évekkel). 
Mindenképpen a XIX. század legelejének könyvállományát rögzíti, te-
hát legkésőbb a századforduló körül elhalt kanonokok könyveivel illet-
ve a káptalan által ekkor beszerzett könyvekkel gazdagodott könyvtár 
állományát. 
5. Ötödik, utolsó katalóguspárunk — leltárszám szerinti illetve betűren-
des — az 1842 és 1890-es évek közö tti állapotot rögzíti. Címeik: 
„Bibliotheca Venerab. Capituli M. Varadinens. L.R. Anno Domini 
1842/3 in ordinem redacta" illetve „Repertorium Bibliothecae 
Venerabilis Capituli M. Varadinens. L.R." Ívrét méretűek, 105 illetve 
124 oldal terjedelműek, teljes egészében kéziratosak. Mindkét kataló-
gus tematikus fejezetbeosztást követ —értelemszerűen ez csak a kata-
lógus használatának első szakaszára érvényes, az 1843. évig — (azon 
belül leltárszám szerinti illetve betürendes beosztást): Historici, 
Concionatores, Juridici, Scripturistici, Lyturgici, Spirituales, 
SS.Patres, Dogmatici, Theologici, Morales-Pastorales, Geographici, 
Epistolares, Philologici, Classici-Poetici, Oratorii, Politici, Medici-
Chyrurgici, Philosophici, Physici (Astronomici, Mechanici, 
Oeconomici, Chemicii), Mathematici (Geometrici, Arithmetici, 
Architectura, Tactica), Musici, Miscellanea. A katalógus használatának 
első szakaszában 2551 (1843-ig szerzett kötetek) + 829 (Thezárovics 
Gábor kanonok könyvei, t 1844) + 203 (Rózsa Ferenc kanonok köny-
vei, 1. 1845) tételt tartalmaznak, egységes kézírással — egyidőben — 
bevezetve. Ezután, az 1890-es évekig, többféle kézírással további 1513 
tételt (összesen tehát 5096 tételt – címet –) veze ttek be. 
Lapfejezeteinek beosztása: 
Numerus Currens, Cognomen et Nomen Auctoris, Historici[v. 
stb=cím), Editionis(Locus, Annus, Forma, Volum.) 
illetve: 
67 A katalógus papíranyagát Ochtinán és Rochfalván (mindkettő Gömör megyében) gyár-
tották, e papírmalmok a XVIII. században már működtek, a vízjegyhez tartozó 
monogrammok (M.A. illetve G.D.) 1792 és 1819 illetve 1800 és 1843 közö tt tevékeny-
kedő mesterekre utalnak. Ld.: Bogdán István: A magyarországi papíripar története 
(1530-1900). Budapest, 1963. p. 133, p. 212. és Decker, Viliam: Dejini ruónej vyroby 
papiera na Slovensku. Martin, 1982. p. 96, 98, 112, 164, 181, 182. 
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Auctor, Titulus Libri, Annus editionis, Forma, Volumen, Theca, 
Columna, Series, Numerus 
A katalóguspárhoz járul egy kölcsönzési napló — mely szintén 1843-
tól indul —: „Consignatio Librorum e Bibliotheca Venerabilis Capituli 
M Varad. L.R. usui commodatorum" címmel, melyet azonban alig 
használtak, mindössze 3 oldalát töltötték ki néhány évtized ala tt . 
A bemutatott katalógusokon kívül fennmaradt a XIX–XX. század 
fordulóján készült cédulakatalógus pár száz darabból álló töredéke 
(Bunyitay Vince könyvtárnoksága idején állították össze). 
Az adattár után — függelékként — négy, XVIII. századi kanonoki 
könyvhagyaték jegyzékét közöljük, melyek a káptalani levéltárban ma-
radtak fent (ma a Nagyváradi Állami Levéltárban). ó8 
Az adattárról 
A káptalani könyvtár XVIII. századi állományának bemutatására — 
referenciakatalógusként — a negyedik katalóguspár bizonyult a legmeg-
felelőbbnek. Nem ismerjük ugyan összeállításának pontos idejét, de bizo-
nyosan a XIX. század első negyede során készült. E katalógusban szereplő 
könyvállomány possessorbejegyzései igazolják, hogy teljes egészében 
XVIII. századi tulajdonosok könyveivel kell számolnunk. 
A katalóguspár leltárszám-sorrendet követő példányát mutatjuk be, 
megkönnyítve ezzel a mutatók használatát is. E XVIII. századi leltározás-
kor a leltárszám vonatkozásában valószínűleg csak helyrajzi — tékák sze-
rinti — szempontokat vettek figyelembe, a művek nyelve szerinti szem-
pontokat nem. Mivel azonban e leltárszám-sorrendet követő kötetet a mű-
vek nyelve szerint is strukturálták, a leltárszámok az egyes nyelvi egysé-
geken belül folyamatosan növekednek, ám a következő nyelvi egységben 
68 Nagyváradi Állami Levéltár, Káptalani állomány (Fondul Capitlului Romano-Catolic) — 
vegyes iratok (Acta Miscell anea): 
Luby kanonok könyvjegyzéke: 184. sz. mikrofilmtekercs - 25. sz. irat 
Keserü kanonok könyvjegyzéke: 189. sz. mikrofilmtekercs - 68. sz. irat 
— Szentiványi kanonok könyvjegyzéke:,191. sz. mikrofilmtekercs - 71. sz. irat 
Jósa kanonok könyvjegyzéke: 191. sz. mikrofilmtekercs - 72. sz. irat 
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e számozás visszatér e nyelvet képviselő első kötet leltárszámához és is-
mét folyamatosan növekszik e nyelvi egységen belül. Adattárunkban ez a 
tény a mutatók használatát érinti, például a szerzői névmutató esetében: 
„Calmet, Augustin 126, 1290, 1363 – 517, 1093 – Függ. I, II" tételnél, a 
szerző első három műve a latin, a negyedik és ötödik a német nyelvű mű-
veknél keresendő, illetve a hatodik és hetedik az első és második függelék 
kötetei között . 
A katalóguspár összeállításakor számtalan kisebb hibát vétettek (el-
sősorban az impresszumadatok lejegyzésekor), így a két kötet néhány 
— egymásnak megfelelő — adata eltér egymástól. Ilyen eseteknél a meg-
felelő adat után kerek zárójelben jelezzük a betűrendes kötetben szereplő 
helyes adatot is, illetve a mindkét kötetben hasonlóan meglévő nyilván-
való elírásoknál szögletes zárójelben közöljük a helyes adatot: 
„400. Riegger Pauli Jos. • Institutionum Jurisprudentiae Ecclesiasticae 
Pars I.a • Vindob. • 1760(1765). 8. • 1. • – " 
„285. Pererii Benedicti • Commentariorum in Danielem Prophetam Libri 
XVI. • Lugduni • 1691.frecte: 1591] • 8. • 1. • – " 
A referenciakatalógus tételeit dőlt betűvel, betűhíven közöljük (a 
könnyebb áttekinthetőségért az egyes egységek után középre helyeze tt 
pontot téve), melyet a vastagbetűvel szedett mai jelzet, majd a tétel szab-
ványos, mai leírása követ (a mű címe és az impresszumadatok, továbbá az 
impresszumadatok és a formátum közé kötőjelet téve). A kötésleírást, 
possessorbejegyzéseket és a bibliográfiát kisebb betűvel közöljük: 
Egykori leltárszám • Szerző • Cím • Nyomdahely • Év • Formátum • Kötet-
szám • Példányszám 
Mai jelzet. 
Szerző: Cím. – Nyomdahely, Nyomdász v. kiadó, Év. – Formátum. 
Kötés. (+ Megjegyzések: elsősorban a kötet csonkaságára vonatkozóan.) 
Possessorbejegyzések. 
Bibliográfia. 
Az általános címleírási szabályoknak megfelelően a címlapon kívül 
szereplő adatok (szalagcímből, előszóból származó adatok – kivéve a 
XVI–XVII. századi kötetek kolofonban jelze tt impresszumadatai) kerek 
zárójelek közé kerültek, ugyanakkor az irodalomból ismert adatok (pl. 
hiányzó címlevél esetén) szögletes zárójelek között szerepelnek. 
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A possessorbejegyzések leírása után kerek zárójelben szerepel az 
előfordulásuk helye (címlevél, előzéklap stb.). Több possessorbejegyzés 
esetén — lehetőség szerint — leírásaik időrendben következnek egymás 
után. A bejegyzések kiegészítései dőlt betűvel szerepelnek. Két, nagy-
számban előforduló possessorbejegyzés esetén a különböző formában be-
jegyzett névalakokat — csak rövidítések esetében — egységesítettük: Rier 
kanonok esetén a Franciscus Xaverius Rier, Fr. Xav. Rier, Franc. Xav. 
Rier, Francisci Xaverii Rier, Franc. Xav. Rier C. V. stb. alakokat egysége-
sen Francisci Xaverii Rier, vagy amennyiben a bejegyzésben úgy szerepel, 
Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis formában jegyeztük le. 
Ugyanígy a C. V., Cap. Var., Capit. Varad., Capituli Varad. stb. formákat 
Capituli Varadiensis alakra egységesítettük (a Varadinensis formát ritka 
esetben használták!). 
Bizonytalan olvasatú bejegyzések vagy részleteik kerek zárójelek közé 
kerültek. 
Bibliográfiai hivatkozás csak abban az esetben szerepel, ha a műnek 
minden tekintetben azonos leírását találtuk egy könyvészetben (valamely 
impresszumadatában eltérő példányokat nem hivatkoztunk). Ebben a te-
kintetben teljességre az 1601 elő tt i- illetve a magyarországi nyomdahelyű 
tételek esetén törekedtünk. A ma is meglevő, de bibliográfiailag azonosí-
tatlan 12 tétel antikva, illetve 33, a bukaresti antikvakatalógusban szereplő 
— és bibliográfiára nem hivatkozó — tétel esetén jelezzük a művek terje-
delmét is (a címleírás után, kerek zárójelben). A Bukarestben levő kötetek 
esetében a megfelelő bukaresti katalógus adta bibliográfiai hivatkozást — 
amennyiben van hivatkozás — vettük át. 
A katalógusban a kötetszámot és a példányszámot sokszor igen kö-
vetkezetlenül tüntetik fel, így ezek több tétel esetén figyelmen kívül hagy-
hatók (pl.: 3 részes, de egybenyomtatott műveket 3 kötetesnek jelöl). 
Amennyiben egy kötet ma már hiányzik állományunkból, szögletes 
zárójelben szerepel a teljes leírása. Ugyanígy a Bukaresti Nemzeti 
Könyvtárban (Buk.N.Kvt.) található egykori káptalani kötetek leírásai is 
szögletes zárójelek közé kerülnek, a Buk.N.Kvt. ősnyomtatvány- illetve 
antikvakatalógusai megfelelő tételét átvéve és o ttani katalógusszámát je-
lezve mai jelzetként (pl.: Buk.N.Kvt. 42). 
Amennyiben egy ma már hiányzó tétel esetében a bibliográfiákban 
csak néhány adatot sikerült azonosítani, úgy csak ezek jelennek meg a le-
írásban, szögletes zárójelben. (pl.: csak név és cím, impresszumadatok 
nélkül). 
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Többkötetes művek esetén a leírásban megadott impresszumadatok 
az első kötetre vonatkoznak; amennyiben a további kötetek ezen adatai az 
első kötetétől eltérnek, úgy ezeket a cím leírásában, a megfelelő kötet je-
lölése után közöljük. Pl.: 
„Schwarz, Ignatius: Collegia historica ... . P.I.; P.II.; P.M. 1735.; 
P.IV. Weissenburgi Nortgojae 1736.; ... . - Ingolstadii, sumptibus 
Joannis Andreae de la Haye, 1734. - " 
esetén az első kötet adatai: Ingolstadt, 1734; a második köteté u.a.; a har-
madik köteté: Ingolstadt, 1735; a negyedik köteté: Weissenburgum 
Nortgojae, 1736; stb. 
Ha többkötetes mű esetén a katalógusban jelzik, hogy mely kötet 
volt meg a könyvtárban, úgy csak annak leírását adjuk, a további kötetek 
bibliográfia alapján való leírását mellőzve. Ugyanakkor, ha egy többköte-
tes műnek a katalógusban jelzett kötetein kívül további kötetei bizonyí-
tottan megvoltak a XVIII. század folyamán — possessorbejegyzések 
alapján — de valamely okból a katalógusból kimaradtak, úgy azokat is 
jelezzük. 
Előfordulhat, hogy egy katalógustétel ma több példányban is meg-
található a káptalani állományban, ilyen esetben mindegyiket jelezzük 
— a cím leírásának ismétlését elkerülendő: „u.a."-val jelölve a következő 
példányt —, hacsak nincs arra utaló jel, hogy 1800 után került a könyvtár 
állományába valamelyik példány. 
Néhány esetben a katalógusban jelölttől eltérő impresszumadatok-
kal rendelkező könyvtételeket is szerepeltetünk a leírásokban, ha a jelzett 
adatokkal nem található példány az állományban illetve a leírt tétel bizo-
nyítottan a XVIII. századi állományhoz tartozott. 
A csonka — elsősorban címlevél nélküli — művek esetében refe-
renciakatalógusunk „mancus" szóval jelzi ezt a hiányosságot, a kevés 
számú kéziratot pedig „ msstum " (= manusscriptum) rövidítéssel. 
A címekben előforduló, feloldott formában szereplő „á" „ü" „é" „ö" 
„ü" magánhangzók a feloldott formában jelennek meg címleírásainkban 
is: „ae" „oe" „ue". 
Az adattár végén „pótkötetek" jelzettel további 17 db, jelenleg is a 
káptalani állományhoz tartozó kötet leírása szerepel, melyek ugyan nem 
jelennek meg a referenciakatalógusban, de — possessorbejegyzéseik 
alapján — a XVIII. század folyamán a káptalan vagy valamely kanonok 
tulajdonát képezték. Úgyszintén felvettük jegyzékünk végére, „Újváros" 
jelzettel a Nagyvárad-Ujvárosi plébánia könyvtárában felbukkant 5 köte- 
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tet, melyek nem szerepelnek katalógusunkban, de káptalani 
possessorbejegyzéssel vannak ellátva (a XVIII. század folyamán egy sor 
kanonok, kinevezése előtt újvárosi plébános volt, így a könyvek „vissza-
útja" is megmagyarázható). Természetesen nem kerültek be jegyzékünkbe 
olyan, plébániai könyvtárakban őrzött kötetek, melyek plébános-
tulajdonosai kanonoki kinevezésükkor e köteteket a neveze tt plébániákra 
hagyták, így ezek soha nem kerültek be a káptalan könyvtárába. 
Mintegy tucatnyi kötet a kézirat elkészülte után bukkant fel, leltáro-
zásuk még nem történt meg, így jelzet helye tt : „A kötet leltározatlan ál-
lományrészben található" pontosítás szerepel. 
A díszesebb kivitelű, aranyozott és vaknyomásos történeti kötések 
azonosítását Muckenhaupt Erzsébet végezte el. 69  A csak vonal-keretmintás 
illetve a könyvgerincen aranyozo tt és vaknyomott kötetek leírásánál ezen 
egyszerű és általánosnak mondható díszítéseket nem jelezzük. A kötésle-
írásokban megadjuk a csatok számát illetve anyagát, eltekintve az esetle-
ges hiányok jelzésétől. 
Az egyszerű, díszítetlen, vagy csak azonos supraexlibrisszel ellátott köte-
tektől eltekintve (pl.: Szenczy kanonok könyvei), a könyvtárba egységesen 
bekerült, azonos műhelyre valló kötéscsoportot egy esetben sikerült való-
színűsíteni, egy 16 darabból álló, kolozsvári (?) kötéscsoport esetében, 
mely tartalmazza mindhárom F. K. szignóval ellátott kötést is (327, 328, 
344, 630, 703, 735, 750, 788, 879, 955, 971, 1205, 1297, 1420, 1515/a és 
az 1515/b tételek kötései). 
A könyvekben előforduló possessorbejegyzéseket vizsgálva meg-
állapítható, hogy a több mint 1300 bejegyzés 2/3-a (875 db) származik 
valamely váradi kanonoktól vagy a káptalantól mint testülettől. A leleszi 
konvent bejegyzéseivel ellátott kötetek (17 db) minden bizonnyal 
Benkovics püspök illetve Farkas kanonok által kerültek Váradra. 
A legtöbb tulajdonosi bejegyzés (410 db) Rier Ferenc Xavér kanonoké, ez 
a referenciakatalógusban szereplő teljes állomány (1558 könyvcím) 26%-
ának felel meg. E szám jelentőségét növeli az a tény, hogy Rier könyvei 
— jelentős arányban természettudományos tárgyúak — korszerűek, meg-
feleltek a kor tudományos színvonalának. 
Mintegy 213 esetben a káptalan mint testület a tulajdonos (1-1 kö-
tet 1702-ben és 1703-ban került a káptalan tulajdonába; 88 kötetbe az 
69 Szívélyes segítségét ezúton is köszönöm. 
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1729. évi lajstromozáskor került bejegyzés; 11, 1, illetve 3 kötetbe 1752-
ben, 1762-ben illetve 1764-ben; 111 esetben évszám nélkül). 70 
A XVIII. század első felében tevékenykedett kanonokok közül (idő-
rendben, a teljesség igénye nélkül) Farkas I.-nak 4, Bakó J. prépostnak 13, 
Püspöky J. Á.-nak 15, Baranyai J.-nak 2, Névery P.-nak 6, Görgey I.-nak 
4, László P.-nak 4, Barbacsi F.-nek 5, Návay J.-nak 4, Csáky M. prépost-
nak 12, Fábry J.-nak 21, Luby I.-nak 10 kötetben; a század második felé-
ben Keserű Gy.-nek 15, Szenczy I.-nak 81, Szentiványi J.-nak 12, Eőszy 
F.-nek 16, Rier F. X.-nak a már említett 410, Bimbó E.-nek 9 kötetben 
szerepel a tulajdonosi bejegyzése. Szenczy kanonok könyveinek 
nagyrésze évszámos, aranyozo tt szupraexlibrisszel van ellátva, pl.: 
RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V./ DE.B./ C.V./ A.D./ 1766 (Reverendissimi 
Domini Stephani Szenczy Abbas Beatae Mariae Virginis de Babolcsa, 
Canonici Varadinensis, Anno Domini 1766). 
A XVII. századi és korábbi bejegyzések tulajdonosai közö tt nem 
találunk a váradi egyházmegye területén tevékenykedő egyházi (vagy vi-
lági) személyt, hiszen gyakorlatilag az összes plébánia illetve a vármegye 
elpusztult erre a korszakra (Pyber János — 1619 és 1625 közö tt címzetes 
váradi püspök — possessorbejegyzése egri püspöksége idején keletkez-
hetett). 
Ismertebb, a XVI., XVII. illetve a XVIII. század első felében élt, el-
sősorban egyházi személyiségek egykori tulajdonát képező kötetek szintén 
a XVIII. század folyamán juto ttak az újjászerveződő váradi káptalan illet-
ve valamely váradi kanonok birtokába, zömmel észak-magyarországi 
káptalanok (elsősorban az egri és esztergomi) és plébániák közvetítésé-
ve1. 71 Így került a váradi káptalanhoz Pioppo (Poppius) Dénes modrusi 
70 A káptalan tulajdonában levő összes könyvben megtalálható a káptalan 1900-as évszá-
mot viselő pecsétje, ezt az adattárban, a possessorbejegyzések leírásánál nem jelezzük! 
71 Capitulum insignis Ecclesiae Collegiatae Posoniensis ad S. Martinum Ep. olim SS. 
Salvatorem. Posonii, 1880. 
A kassai százéves egyházmegye történeti névtára és emlékkönyve. I—II. köt. Kassa, 
1904. 
Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok 1100-1900. Esztergom, 1900. 
Magyar Katolikus Lexikon. I—V. köt. Budapest, 1993-2000. 
A Magyar Korona országainak helységnévtára. Budapest, 1877. 
Mendlik Ágoston: IX. Pius ... és a magyar püspöki kar, vagyis főpapok s egyháznagyok 
életrajzgyűjteménye. Pécs, 1864. 
Némethy Lajos: Series parochiarum et parochorum Archi-Dioecesis Strigoniensis ab 
antiquissimis temporibus usque annum MDCCCXCIV. Strigonii, 1894. 
Schematismus .... (Egyházmegyék névtárai, történeti névtárai.) 
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püspök (1560–), Pyber János pécsi (1611-1619), váradi (1619-1625), 
majd egri (1625-1633) püspök, Simándi István erdélyi püspök (1634-
1651), Erdődy Gábor egri püspök (1715-1744), Somogyi Ferenc (1649-
1655) és Petes András (1696-1713) egri nagyprépostok, Matusek András 
győri nagyprépost (1699-1713), Ghillány György (1715-1721) és 
Mednyánszky Ferenc László (1721-1733) esztergomi nagyprépostok, 
Koller József pécsi nagyprépost (1802-1832), Feja János szepesi nagy-
prépost (1776-1785), Novák (Nowak) Miklós (1561-1581) (?), Valeriáni 
Ede (1614-1639) és Mérey Mihály (1689-1729) esztergomi kanonokok, 
Nagyfalvy Gergely (1609-1643 ?) és Kéry István (1654-1658) győri ka-
nonokok, Balogh Márton (1688-1712) és Márfy István (1697-1703) po-
zsonyi kanonokok, Majtényi György veszprémi kanonok (1679), Kapocsi 
(Kapucsy) György pécsi kanonok (1698-1730), illetve egy sor, a XVII. 
század folyamán és a XVIII. század elején tevékenykedő egri kanonok — 
Tömördy György (1625– ), Gerzsei Pethő Ferenc (1625– ), Dejthey Ba-
lázs (1626– ), Krucsay Miklós (1687– ), Komáromy János (1713-1757), 
Handler György Ignác (1717-1744) – kötete. 72 Csáky Imre (1702-1732) 
és Patachich Ádám (1759-1776) váradi püspökök (mindke tten a későbbi-
ekben kalocsai érsekek) néhány könyve szintén a káptalanhoz került. Ne-
vesebb protestáns személyiségekkel is találkozunk az egykori tulajdono-
sok között : Komáromi Csipkés György (1628-1678), Lisznyai Kovács Pál 
(1630-1695) és Maróthy György (1715-1744) debreceni főiskolai tanárok 
személyében illetve több peregrinussal is. A világi possessorok közö tt ta-
láljuk Bekényi Alaghy Menyhért országbírót (1625-1631), a Trencsén 
megyei harmincados Miticzky Miklóst (1626), br. Révay Lászlót (1646), 
Pottornyai Boldizsárt - Liptó vm. alispánját (XVII. század második fele), 
br. Száraz Antalt (1733), gr. Haller Lászlót (1730-as évek), br. Szeleczky 
Mártont (XVIII. század első harmada), br. Barkóczy Imrét (1736), br. 
Sándor (Slavnyiczai) Lászlót (XVIII. század közepe) és másokat. 
Egyházi testületek, káptalanok, rendházak, iskolák egykori tulajdo-
nát képező néhány kötet szintén a váradi káptalanhoz került, így az egri 
káptalannak, a göttweigi (és salzburgi -Szt. Péter - ?) bencés monostorok-
nak, a vellehradi ciszterci monostornak, a váradi pálosoknak, a sarutlan 
ágostonosoknak, az egri trinitáriusoknak, a nagyszombati vizitációs tár-
sulatnak, a bécsi, homonnai, nagyszombati, pécsi, sárospataki, váradi je- 
Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. (Ed.: Gams, Pius Bonifacius). Ratisbonae, 
1873. 
72 Az egyes nevek után a legmagasabb — valóságos — tisztség betöltésének.időszaka jelenik 
meg, akkor is, ha a kötet ezen időszak elött volt a személy tulajdonában. 
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zsuitáknak, a leleszi konventnek, a váradi papneveldének, a leleszi kon-
vent és a sárospataki jezsuiták (korábban reformátusok) iskolájának, a 
debreceni, korponai és rimaszombati protestáns scholáknak, illetve feren-
ces rendtagoknak néhány könyve. 
A XVIII. század folyamán néhány kötet várad-egyházmegyei plé-
bánosok (többen közülük később kanonokok), illetve váradi és más egy-
házmegyei (elsősorban az egri, esztergomi, nyitrai) plébániák birtokából 
jutott a káptalanhoz, például Cservenyánszky György mezőpeterdi, Eper-
jesi József élesdi (?), Erdélyi János szilágysomlyói, Erdélyi László ká-
rásztelki (?), Hazakovics Simon derecskei majd várad-újvárosi, Palotay 
István bélfenyéri, sályi majd biharpüspöki, Pély Márton sályi, 
magyarcsékei majd váradvelencei, Sztankovics János endrődi plébáno-
soktól73 , továbbá az alsószalóki (Sáros m.), arkai (?) (Abaúj m.), 
biharpüspöki, csicsói (Komárom m.), endrődi (Békés m.), feldebrői (He-
ves m.), gútai (Komárom m.), gyulai (Békés m.), jászapáti, jászberényi, 
jászfényszarui, köbölkúti (Esztergom m.), kurimai (Sáros m.), lúkyi (?) 
(Trencsén m.), munkácsi, nagycétényi (Nyitra m.), nádszegi (nagyszegi) 
(Pozsony m.), szenterzsébeti (?) (Heves m.), szilágysomlyói, 
trencsénselmeci (?) (Trencsén m.), vértesi (Bihar m.) stb. plébániák (vagy 
egykori plébánosuk) tulajdonából. 74 
A váradi káptalanhoz és kanonokjaihoz nem köthető 
possessorbejegyzések tehát zömmel magyarországi — ezen belül is első-
sorban az említett egyházmegyék területén működött — egyházi és világi 
tulajdonosokat, elvétve ausztriai, erdélyi, morvaországi, lengyelországi és 
délvidéki eredetet sejtetnek. A bejegyzések szerint Bécsben, Rómában, 
Zürichben, vagy Utrechtben vásárolt könyvek tanulmányutakhoz, 
peregrinációkhoz köthetők. 
A Bukaresti Nemzeti Könyvtár katalógusai, a Nagyváradon levő 
kötetek bejegyzéseiből következtethetően több esetben helytelenül, pon-
tatlanul közlik a possessorbejegyzéseket, ezeken nem változtattunk, vagy 
„recte" megjegyzéssel javítottunk. 
73 Schematismus historicus venerabilis cleri dioecesis Magno-Varadinensis latinorum pro 
anno MDCCCXCVI. Nagyvárad, 1896. 
A később kanonokká kineveze tt plébánosokat és plébániáikat nem jelezzük, a 
possessormutató és az adattár segítségével a megfelelő plébániák megkereshetők. 
74 Ld.: (sorrendben) a 805, 272, pótk. 6., 718, 274, 683, 688, 809-815, 794, 1516, 701, 
683, 284, 1075, 284-285-716-1495, 718, 267-329-688, 967, 1411, 1075, pótk. 8. ka-
talógustételeknél. 
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Az állomány nyelvi megoszlása a következő képet mutatja: a mű-
vek közel 70%-a latin, 20%-a német, 7%-a francia, 2%-a olasz, és alig 
1,6%-a magyar nyelvű. A század folyamán a kanonokok illetve a káptalan 
által beszerzett könyvek szinte teljes egészében latin nyelvűek, a német és 
francia nyelvű művek javarészben Rier kanonok hagyatékából kerültek ki 
(könyveinek fele német, több mint egyötöde francia nyelvű). 
A művek nyomtatási hely szerinti megoszlását vizsgálva megálla-
píthatjuk, hogy az állománynak mindössze egyötödét nyomtatták Magya-
rországon (ennek 46%-át Nagyszombatban, 11%-át Kassán, 9%-át Po-
zsonyban, 8%-át Kolozsváron). A külföldi nyomdahelyek közül 
Augsburg, Bécs, Frankfu rt, Köln, Lipcse, Párizs és Velence igen jelentős 
százalékban, illetve kisebb mértékben, de szintén jelentős számban Ams-
terdam, Antverpen, Bázel, Halle, Lyon, Nürnberg, Róma részesedik az 
állományból. 
Az állomány 80 RMK-t, 8 ősnyomtatványt (1 db RMK) és 134 an-
tikvát tartalmazott a katalógus összeállításakor, a XIX. század elején. 
A több mint 2800 kötetes könyvtár állományának tartalmi értékelé-
sére nem vállalkozunk, ezt a célt szolgálja az adattár és a használatát se-
gítő szerzői névjegyzék. Az állomány felvonultatja a teljes katolikus teo-
lógiai irodalmat, a korai teológusoktól, latin és görög egyházatyáktól a 
skolasztikusokon és szerzetesi irodalmon keresztül a jezsuitákig és a fel-
világosodás korának képviselőiig. Jelen vannak a humanisták és a külön-
böző protestáns irányzatok képviselőinek művei is. Mint káptalani 
könyvtárban természetesen igen jelentős mértékben képviselteti magát a 
világi- és elsősorban az egyházjog illetve a történettudomány és segédtu-
dományai. A természettudományos művek — fizika, matematika, geográ-
fia, csillagászat, építészet, orvostudomány, különféle lexikonok stb. — és 
néhány szépirodalmi mű alkotja a bibliotéka kisebb, de értékes állomány-
egységét. 
A névalakok vonatkozásában — mivel nincs általánosan elfogado tt 
szabály — nem tudtunk egészében következetesen eljárni, de a következő, 
vitatható szabályszerűségekre törekedtünk: 
A szerzői névmutatóban lehetőség szerint a szerző nemzetiségi ho-
vatartozása szerinti vezetéknevet illetve keresztnevet használtuk, a címle-
írásokban pedig a mű nyelve szerintit (pl. a szerzői névmutatóban szereplő 
Sadoleto, Jacopo a címleírásban Sadoletus, Jacobus formában található). 
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Magyarországi szerzők esetében a mutatóban magyar keresztnév szerepel 
- a sokszor nehezen eldönthető nemzetiség okán is -, a címleírásban a mű 
nyelve szerinti (pl. Gánóczy Antal Gánóczy, Antonius és Gánóczy, Anton 
névformával is). A possessormutató esetében a biztosan magyar nemzeti-
ségű vagy magyarországi tulajdonos magyar keresztnévvel szerepel. 
A címleírásokban, elsősorban a XVII-XVIII. századi német, francia, 
olasz, magyar stb. szerzők vezetéknevei, latin keresztnév (tehát latin nyel-
vű mű) esetén is nemzeti formát kaptak (pl.: Bél, Matthias, Belius, 
Matthias helyett), kivéve ha a szakirodalomban általánosan elterjedt for-
mája a latin (pl.: Besseus, Petrus, Besse, Petrus helyett). Antik és közép-
kori szerzők nevei a gyakorlatnak megfelelően általában latinos alakban 
szerepelnek. 
A nagyszámú bizonytalan esetben a latin névformát használtuk. 
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Biblioteca Capitlului Romano-Catolic din Oradea 
in secolul al XVIII -lea 
(Rezumat) 
Biserica romano-catolicá §i bibliotecile ei la Oradea 
Pentru istoria medievalá 	moderná a bibliotecilor orádene 
posesoare de colectii de cárti catolice un rol important 1-au avut 
numeroasele ordine cálugáre§ti prezenta Episcopiei intemeiate de regele 
Ladislau I. (vezi nota 1. din versiunea in lb. magh.). 
in timpul celor trei decenii de ocupatie otomaná (1660-1692), 
precum §i in anii tulburi de dinaintea de dupá aceasta stápánire, ora§ul 
imprejurimile ei au fost devastate in repetate ránduri, distrugánd orice 
urmá a strálucitei culturi bibliofile medievale a ei. Astfel, in privinta 
fondurilor existente, scopul cercetárilor noastre nu poate fi decát 
cunoa§terea istoriei bibliotecilor intemeiate §i imbogátite in cursul 
secolului al XVIII-lea. 
Reforma, ridicarea Transilvaniei 	a teritoriului anexat, denumit 
Partium la rangul de stat autonom, respectiv stápánirea turceascá au 
determinat soarta Episcopiei catolice pentru urmátorii 150 de ani. 
Episcopia din Oradea, care páná atunci se socotea printre cele mai 
importante din Ungaria, a devenit intre 1556 §i 1692 o institutie formalá 
(v. nota 2). 
Dieta clujeaná din 1556, apoi rezolutia de la Turda au sechestrat 
bunurile Episcopiei Capitlului in favoarea trezoreriei Principatului, 
activitatea ca loc de adeverire a Capitlului devenit o institutie secularizatá 
decurgea defectuos. Numero0 membri ai ordinelor cálugáreti 
canonicii cáutat azil in teritoriile nordice vestice ale Regatului 
Ungar. 
Pentru un secol jumátate acordarea titlurilor de episcop canonic 
a devenit formalá. Institutiile medievale, bisericile, arhivele §i bibliotecile 
s-au degradat treptat dispáránd cu timpul (doar mici fragmente din 
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biblioteca Si arhiva Capitlului au ajuns in pártile mai ferite ale tárii). O 
reinstalare scurtá nu prea linititá a vietii catolice a avut loc prin 
prezenta iezuitilor la Oradea intre anii 1576-1606. Printre sarcinile 
iezuitului Szántó (Arator) István se afla Si adunarea rám4itelor 
bibliotecare catolice transferarea acestora la colegiul iezuit din Cluj 
(1585). De§i acest material a reprezentat doar umbra bibliotecilor in mare 
parte distruse, totui reprezintá singurul martor al bogatelor antecedente 
medievale. in 1588 Si 1606 mare parte din acesta a ajuns in nordul 
Ungariei in Austria, respectiv s-a risipit (v. nota 4). 
in 1606 oqtile lui Bocskay István au cucerit cetatea Orázii, iar 
ultimul preot catolic a fost nevoit sá fugá. in 1660 turcii cuceresc orawl 
cetatea. 
Episcopia restauratá in 1692 a intrat practic in posesia unor ruine, 
nedispunánd de domenii nici de enoria§i. Primul episcop, care a p4it pe 
teritoriul Episcopiei celor 14 predecesori „titulari", a fost Benkovics 
Ágoston. Reconstructia a durat decenii, care au trecut sub semnul luptei 
pentru restabilirea vechilor proprietáti drepturi (v. nota 6). Ca rezultat la 
sfáritul secolului Episcopia orádeaná a redevenit eparhia cu cele mai mari 
domenii din tará (v. nota 7). Episcopii mai insemnati (Benkovics Ágoston, 
contele Csáky Imre, contele Csáky Miklós, contele Forgách Pál) au lásat 
desigur mo*tenire ceva colectii de cárti, insá biblioteca a obtinut o 
importantá majorá doar in timpul episcopatului lui Patachich Ádám 
(1759-1776). Aceastá bibliotecá a fost apoi dusá de Patachich la Kalocsa, 
unde a fost numit ca arhiepiscop, formánd nucleul vestitei colectii ce se va 
inchega acolo, in detrimentul celui orádean. Biblioteca din Oradea s-a 
dezvoltat de-acum rapid multumitá printre altele valoroaselor colectii 
anexate ale episcopilor Lipovniczky István, Ipolyi Arnold §i Schlauch 
Lőrinc, ajungánd apoi in secolul al XX-lea de la cca 26.000 de cári in 
jurul anului 1900 la peste 40.000 de volume in 1947. impreuná cu 
majoritatea bibliotecilor ecleziastice ea a ajuns victima instaurárii 
comunismului, ca urmare doar rámá§ite ale ei se mai pástreazá la 
Biblioteca Eparhialá. in afará de datele publicate in revista Magyar 
Minerva referitoare la numárul de cári (v. nota 9) §i cáteva inventare ale 
unor episcopi din a doua parte a secolului al XIX-lea §i inceputul secolului 
al XX-lea, nu stim nimic despre compozitia ei originalá; reconstituirea 
fondului din secolul al XVIII-lea — in afara colectiei Patachich din 
Kalocsa — este imposibilá. 
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in afara bibliotecii Capitlului, de care ne vom ocupa mai jos, trebuie 
sá mai amintim trei colectii catolice de carti care au avut un inventar mai 
insemnat: 
Biblioteca Seminariului Eparhial care §i-a inceput activitatea in 1741, a 
cazut victima aceleia§i etatizari din 1947; ea continea cca 10.000 
volume §i a cuprins §i o parte insemnatá din biblioteca lásatá de 
renumitul istoric, canonicul Pray György 
dupá recucerirea cetátii, iezuitii s-au reintors in ora§ in 1694; membrii 
ordinului locuiau pina in 1722 in cetate §i conduceau o §coala 
elementara; infiintarea gimnaziului, preconizatá deja in 1699 de 
Benkovics, dar realizatá numai in 1722 (in cadrul mánástirii) a 
insemnat pána la desfiintarea ordinului in 1773, prezenta 
invátamintului de calitate in ora§ (v. nota 13); la acea data claustrul 
iezuitilor dispunea de cca. 5-6.000 cárti, care au rámas in continuare in 
proprietatea gimnaziului laic, biblioteca impártindu-se in 1851 intre 
Academia Regalá de Drept, infiintata in 1788 §i Gimnaziul 
Premonstratens (v. nota 17); Biblioteca Gimnaziului a fost distrusá la 
sfár§itul celui de-al doilea razboi mondial, doar resturi neinsemnate se 
mai and in posesia ordinului; Biblioteca Academiei de Drept, care 
continea partea mai valoroasa a fostei colectii iezuite, s-a destrámat in 
lipsa de urma§ de drept, dupá desfiintarea Academiei in 1934; in 
Biblioteca Judeteana Gh. S incai se aflá párti din bibliotecile risipite 
amintite, neprelucrate §i nepublicate 
a treia colectie de cárti mai importantá a fost biblioteca ordinului 
capucinilor; ordinul a§ezat aici in 1727 a avut probabil de la inceput o 
bibliotecá, insá cladirea mánástirii §i bisericii au ars in incendiul din 
1836 
Bibliotecile celorlaltor ordine (franciscanii, paulinii, ursulinele, 
misericordianii) erau mutt inferioare ca marime fata de cele amintite mai 
sus, soarta lor este deocamdatá necunoscutá. Cáteva volume ale paulinilor 
a caror ordin a fost desfiintat in 1786 de catre Iosif al II-lea — se aflá la 
actuala Bibliotecá Eparhialá. Aproximativ in aceea§i perioadá s-a 
desfiintat colectia franciscanilor: cáteva volume ale ei sunt pastrate la 
mánástirea lor din Szeged. 
Date despre compozitia bibliotecilor amintite din secolul al XVIII- 
lea ar mai putea oferi protocoalele de vizitatii, necercetate §i nepublicate 
pia azi, precum §i cercetarile de arhivá. Fondul Bibliotecii Capitlului, 
care formeaza subiectul prezentului studiu este singurul, a cárui evolutie 
se poate urmári de la inceputul secolului al XVIII-lea §i care — spre 
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deosebire de celelalte colectii — a scápat de pustiirile $i dezmembrárile 
efectuate in ultimul jumátate de secol, oferindu-ne astfel posibilitatea 
cercetárii mai amánuntite a unui segment al culturii bibliofile din secolul 
al XVIII-lea din ora$ul Oradea. 
Capitlul 	biblioteca sa 
Dioceza bihoreaná a fost infiintatá de regele Stefan I., dar 
consolidarea ei precum $i intemeierea re$edintei episcopale $i implicit a 
Capitlului din Oradea se leagá de numele lui Ladislau I. Evolutia culturii 
bibliofile orádene, care va juca un rol important in istoria culturii 
medievale a tárii, a inceput prin colectionarea cártilor liturgice. Biblioteca 
catedralei $i cele ale mánástirilor, respectiv cártile cunoscute ale unor 
clerici inalti umani$ti au fost cercetate amánuntit de Jakó Zsigmond, cu o 
extensie páná la scurta perioadá iezuitá de la sfár$itul secolului al XVI-lea. 
(v. nota 1). 
Episcopii $i canonicii cu studii in stráinátate au contribuit probabil 
substantial la imbogátirea bibliotecii catedralei incá din secolul al XI-lea. 
Cártile liturgice au fost pástrate páná in secolul al XV-lea in sacristia 
catedralei. incepánd din secolul al XV-lea, clericii inalti umani$ti, care au 
urmat universitáti — mai ales italiene — (Andrea Scolari, Vitéz János, 
Filipecz János, Kálmáncsehi Domokos, Szatmári György, Thurzó 
Zsigmond) au fondat biblioteci personale, unele dintre aceste colectii 
valoroase nu au mai fost contopite insá in biblioteca catedralei, ci au fost 
instráinate sau risipite dupá moartea acestora. Dintre canonici colectii mai 
importante au avut Henckel János (circa 1481-1539) $i Haczaki Márton 
(circa 1495-1547): cáteva dintre cártile lor se pot studia $i azi in 
bibliotecile Batthyaneum din Alba Iulia, la Budapesta, Cluj $i Gyöngyös. 
Páná in 1566 bibliotecile strálucite ale Capitlului catedralei $i ale 
Capitlului colegiat din Dealul Orázii au rámas relativ intacte, de$i 
canonicii care au párásit orawl au luat cu ei importante cantitáti de cárti, 
refugiindu-se spre zonele mai ferite din nordul tárii, unde acestea au intrat 
in componenta colectiilor episcopale, canonice$ti $i mánástiresti de acolo. 
Partea de colectie rámasá la Oradea a ajuns in posesia principelui, apoi 
prin transferul la Cluj, efectuat de iezuiti istoria bibliotecilor medievale a 
catedralei $i Capitlului s-a intrerupt definitiv. 
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Odatá cu extinderea teritoriului stápánit de Imperiul Otoman aceea§i 
soartá au avut o serie de alte awzáminte canoniceti, conventuri 
bibliotecile lor. Majoritatea locurilor de adeverire s-au mutat in Ungaria 
de nord nord-vest (v. nota 24), iar cele din Transilvania Partium au 
ajuns intr-o situatie specialá, functionánd in continuare ca institutii 
secularizate. 
Majoritatea capitlurilor 	reincep activitatea in prima parte a 
secolului al XVIII-lea, in unele cazuri doar formal, in lipsá de cládiri 
venituri domeniale. in aceastá perioadá rolul acestor locuri de adeverire 
crete substantial datoritá numeroaselor schimburi de proprietáti 
domeniale, vánzári-cumpárári Si procese legate de noile achizitii. 
Capitlurile recapátá treptat fostele proprietáti funciare. Ele vor pierde 
din importantá de-abia dupá inceputul secolului al XIX-lea, odatá cu 
creterea rolului institutiilor comitatelor. 
in aceastá schemá evolutivá generalá se incadreazá 	soarta 
Capitlului orádean. Cálugárul paulin Benkovics Ágoston, care din 1675 
este provincial al ordinului, iar in 1681 prepozit de Lelesz (Lelis — 
Slovacia), in decembrie al acelui4i an este numit (formal) episcop de 
Oradea, iar in 24 februarie 1688 comite bihorean. Asupra lui cade sarcina 
reconstruirii comitatului Si a Diocezei. in cursul deceniului dintre 
eliberarea orawlui in 1692 moartea episcopului, intervenitá in 1702, el a 
reqit mácar partial sá repuná Episcopia in drepturile sale, demaránd 
procesul de redobándire a bunurilor pierdute, proces ce va dura cáteva 
decenii (v. nota 29). Activitatea Capitlului a devenit imperios necesará 
— trecánd de nevoile Episcopiei —, deoarece un teritoriu imens din jurul 
re§edintei a rámas fárá arhivá ,si loc de adeverire disputele asupra 
stápánirii domeniilor, procesele, vánzárile-cumpárárile necesitau un for 
adecvat. 
Noul Capitlu, care a inceput sá functioneze cu 4 membri Si-a 
reobtinut dreptul de jurisdictie in privinta eliberárii unor legalizári cu 
tampilá proprie in anul 1697. 
Casele canonicilor se aflau in cartierul Olaszi (Olosig), in jurul 
„catedralei" avánd hramul Sfánta Brigita, construite cu caracter 
provizoriu, in vecinátatea curiei episcopale §i a mánástirilor franciscane §i 
iezuite, grupate tot aici. Aceastá bisericá a servit singurá tuturor 
necesitátilor comuniunilor laice monahale probabil in sacristia ei s-au 
pástrat primele cári liturgice proaspát procurate. 
in aceastá perioadá de inceput nu putem conta pe existenta unor 
colectii de cári chiar numai datoritá lipsei de cládiri corespunzátoare a 
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unor biblioteci, doar pe un numár redus de cárti lásate testamentar 
Capitlului dupá decesul unor canonici. 
Contele Csáky Imre, care 	efectuat studiile la Viena §i Roma, a 
fost numit in 1702 canonic in Esztergom, apoi incá in acela§i an episcop 
de Oradea comite de Bihor. Datoritá evenimentelor politico-militare 
marcate de revolutia anti-Habsburgicá condusá de Rákóczi Ferenc, el Si-a 
ocupat scaunul episcopal doar dupá un deceniu. Csáky Imre a reluat 
eforturile pentru redobándirea posesiunilor episcopate, ceea cea a mai 
durat incá cloud decenii (v. nota 33). Calitatea vietii spirituale in acest 
comitat, a cárei populatie a fost in buná parte ucisá sau dezrádácinatá, a 
fost catastrofalá. Fatá de situatia de dinainte de 1556, cánd la 339 parohii 
catolice activau 500 preoti, in 1711 imaginea eparhiei era dezolantá: 
functionau 3 parohii cu cáte un preot. 
Activitatea Capitlului a fost reorganizatá de Csáky Imre intre 1710— 
1711. Acesta avea deja o bibliotecá inventariatá prima oará in 1729: in 
biblioteca de azi se mai pástreazá 88 din volumele inregistrate atunci, ele 
poartá inscriptia „Capituli Varadiensis 1729". Locul lor de pástrare era 
probabil sacristia bisericii Sfánta Brigita sau locuinta vreunui canonic; 
cercetári de arhivá ar putea lámuri eventual acest detaliu. incepánd cu 
episcopatul lui Csáky Imre au fost numiti concomitent cáte 10 canonici 
fatá de cei 24 din evul mediu. in lumina conscriptiilor in 1720 Capitlul 
dispunea deja de importante venituri, iar pána la mijlocul secolului s-a 
definitivat sistemul sáu domenial care cuprindea 50 comune care 
impreuná cu cel al Episcopiei se situa printre cele mai bogate din tará. 
Capitlul se mutá in 1732 in noua bisericá cu hramul Sf. Ladislau din 
Újváros (Orawl Nou), care va servi drept catedralá — provizorie — páná in 
1780. Cárlile Capitlului au fost duse in sacristia existentá deja in 1739 §i 
unde au fost pástrate timp de patru decenii. Casele canonicilor s-au 
construit in apropiere, astfel comunitatea canonicilor a fost transferatá in 
mare parte din cartierul Olosig in Orawl Nou. 
Fundatiile bisericii care servqte páná azi ca catedralá — din 1991 
cu rang de Basilica minor — episcopalá au fost awzate in timpul 
episcopului-conte Forgách Pál in 1750 la marginea nord-vesticá a 
cartierului Otosig. Constructiile au fost continuate de baronul Patachich 
Ádám (episcop de Oradea intre 1759-1776), biserica fund sfintitá in 1780. 
Palatul episcopal a fost ridicat in vecinátatea catedralei intre 1761-1778 
(pentru constructiile ecleziastice din cursul secolului vezi nota 36). La 
propunerea episcopului Forgách membrii Capitlului, care páná atunci 
locuiau in case private, s-au awzat in cládirile ansamblului denumit „,Sirul 
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Canonicilor", construit lángá catedralá dupá un project prestabilit. 
Definitivarea reinnoirii Episcopiei a cázut in sarcina baronului Patachich, 
cleric cult de origine aristocratá. Páná in momentul plecárii lui din Oradea 
in 1776, cánd a fost numit arhiepiscop de Kalocsa, constructia catedralei si 
a palatului episcopal au fost terminate in mare parte, iar casele canonicilor 
se aflau in constructie. El a pus intre altele bazele unei biblioteci alese si a 
angajat o orchestrá numeroasá cu muzicanti valorosi. 
in primii ani ai episcopatului 1-a numit canonic pe Rier Ferenc 
Xavér, care la rándul sáu a Iásat mostenire Capitlului biblioteca sa 
deosebit de valoroasá. Rier, la vremea respectivá cápitan de cavalerie in 
trupa arhiducelui Carol, s-a inscris la facultatea de teologie din 
Universitatea vienezá in 1753; in 1756 devine preot in dieceza de Eger, 
respectiv profesor de matematicá la catedra Liceului Episcopal din oras. 
Din 1773, canonic fiind deja la Oradea, devine director si profesor al 
fostului gimnaziu iezuit. Biblioteca sa cuprindea pe lángá cárti teologice o 
bogatá colectie de volume de matematicá, fizicá, arhitecturá, stiinte 
militare, literaturá lingvisticá. Continutul bibliotecii sale poate fi 
reconstituit, deoarece si -a semnat.toate cártile. Valoroasele sale materiale 
didactice de matematicá fizicá le-a lásat mostenire gimnaziului din 
Oradea (v. notele 48-52). 
in timpul episcopatului lui Patachich a fost numit 	canonicul 
Gánóczi Antal, care a scris prima istorie a Episcopiei. 
incá din anul 1770 s-a lansat ideea transformárii bibliotecii 
Capitlului intr-una oráseneascá, publicá, dar insusi Capitlul a respins 
propunerea, avánd in vedere compozitia eminamente teologicá a 
bibliotecii (la acea datá biblioteca nu continea incá colectia lui Rier), cát si 
faptul cá biblioteca mutatá in 1779 in noua catedralá, aflatá pe atunci 
departe de centrul populat al orasului, nu era la indemána cititorilor 
potentiali (v. nota 53). 
in decembrie 1779 biblioteca a fost instalatá in cele trei incáperi 
aflate la al doilea etaj, deasupra capelei catedralei, unde se aflá si azi. Páná 
la sfársitul secolului se contureazá in mod definitoriu caracterul 
bibliotecii, care atunci cuprindea 3000 de volume, iar prin contopirea 
printre altele a altor douá colectii canonicale la mijlocul secolului al XIX- 
lea patrimoniul lui va creste la 5000 de volume. Desi cu timpul s-a 
statornicit obiceiul canonicilor de a lása Capitlului prin testament 
bibliotecile lor personale, datoritá propunerilor privind transformarea 
bibliotecii intr-una publicá, acest obicei nu a rámas o regulá. Astfel o mare 
pierdere a insemnat trecerea partialá a colectiei canonicului Szenczi István 
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(cel carea intemeiat mánástirea Ursulinelor) 	intreaga colectie a lui 
Gánóczi Antal la Seminarul catolic, la paulini si capucini respectiv la 
Pozsony (Bratislava). 
Concluzionánd se poate afirma cá Biblioteca Capitlului s-a format 
si inchegat in cursul secolului al XVIII-lea. Cu ajutorul patrimoniului sáu, 
pástrat piná azi aproape integral, a cataloagelor sale, a notelor posesorale 
si a celor patru liste de cárti cuprinse in testamentul unor canonici, pástrate 
in arhiva Capitlului (v. anexá, nota 68) suntem astázi in másurá sá obtinem 
o imagine mai clará asupra culturii bibliofile a Capitlului si membrilor sái. 
Fondul bibliotecii Capitlului §i cataloagele sale pástrate 
Fondul bibliotecii, care la mijlocul secolului al XIX-lea cuprindea 
5000 de cárti, s-a dezvoltat la 10-12.000 volume páná aproape de primul 
rázboi mondial. Dupá aceasta, in conditiile desfiintárii Episcopiei 
(respectiv a comasárii cu Episcopia de Satu Mare) Capitlul nu se mai 
putea gándi la dezvoltarea bibliotecii, astfel practic ea dispune azi de 
acelasi inventar ca acum un secol. Dupá distrugerile nationalizárile din 
1947 si 1962 fondul Bibliotecii Capitlului a fost amestecat cu resturile 
Bibliotecii Episcopale si ale Seminarului, alcátuind impreuná Biblioteca 
Eparhialá actualá; separarea lui recentá a fost usuratá de faptul cá in primii 
ani ai secolului al XX-lea in fiecare volum a fost aplicat sigiliul rotund cu 
inscriptia „Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae. 1900". 
intre 1978-1982 din fondul incá amestecat a fost transferat prin 
„donatie" la Biblioteca Nationalá din Bucuresti 11 de incunabule Si cel 
putin 80 de tipárituri din secolul al XVI-lea; dintre acestea 5 respectiv 53 
exemplare apartineau fondului Bibliotecii Capitulare. Acestea au fost 
prelucrate inserate in cataloagele publicate de incunabule si tipárituri 
din secolul al XVI-lea ale Bibliotecii Nationale: descrierea acestora le-am 
preluat si in registrul nostru. 
Din pácate in afara acestor pierderi, in perioada in care biblioteca 
era pentru decenii un bun al nimánui, au dispárut cáteva volume de 
valoare deosebitá, printre care Cronica lui Thuróczi János editatá la Brno 
in 1488, sau editia din Basel din anul 1555 a anatomiei lui Vesalius: „De 
humani corporis fabrica" . 
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intre 1999-2001 a demarat prelucrarea ?ntregului fond vechi (tipárit 
inainte de anul 1800) a Bibliotecii Eparhiale actuale — care cuprinde $i 
fondul Capitular —, in urma cáreia, cu ajutorul cataloagelor $i insemnárilor 
posesorale s-a conturat o imagine clará despre evolutia acestuia din urmá 
in cursul secolului al XVIII-lea. Din fondul Bibliotecii Capitlului, prezent 
in catalogul de referintá, care urmeazá a fi prezentat in urmátoarele, 81% 
se aflá $i azi in bibliotecá, iar 2,5% in Biblioteca Nationalá din Bucure$ti, 
pierderile fund de 16% in decursul a cloud secole. 
Analizánd situatia bibliotecii de la sfár$itul perioadei tratate (ante 
1800) $i comparánd-o cu fondurile altor biblioteci capitulare $i 
mánástire$ti, din punct de vedere cantitativ ea se incadreazá printre cele de 
márimi $i importante medii (nota 60-66). 
Prelucrarea catalogului 
in Biblioteca Capitulará s-au pástrat cinci cataloage intregi sau 
fragmentare, dintre anii 1790-1843 $i o serie incompletá de fi$e, intocmitá 
in timpul activitátii eruditului istoric $i canonic Bunyitay Vince. 
Dintre cataloagele vechi pástrate, cel de-al patrulea (din punct de vedere 
cronologic) s-a dovedit a fi cel mai potrivit pentru prezentarea fondului 
din secolului al XVIII-lea al Bibliotecii Capitulare $i implicit pentru a fi 
considerat drept catalog de referintá. Nu cunoaSem exact anul intocmirii 
lui, el dateazá probabil din primele douá decenii ale secolului al XIX-lea. 
Notele posesorale dovedesc cá avem de-a face numai cu  cári ale unor 
proprietari din secolul al XVIII-lea. Catalogul este constituit din cloud liste 
separate, una intocmitá pe baza numerelor de inventar, iar cealaltá dupá 
numele autorilor a$ezate in ordine alfabeticá. in cadrul ambelor liste 
fondul este structurat in cinci sectiuni dupá limba editárii (latiná, 
maghiará, germaná, francezá, italianá-spaniolá). 
Cártile in$irate in catalogul de referintá sunt prezentate cu litere cursive 
respectánd literalmente inscrierile. Urmeazá cota actualá scrisá cu litere 
boldate $i descrierea conform normelor actuale. Descrierea legáturilor, a 
notelor posesorale $i bibliografia sunt redate cu caractere mici: 
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Nr. de inv. vechi • Autor • Titlu • Locul de tipárire • Anul • Formatul • 
Nr. vol. • Nr. de exemplare.  
Cota actualá  
Autor: Titlu — Locul de tipárire, tipograf sau editor, anul aparitiei —  
format. 
Legatura (+ observalii privind in special la starea de pAstrare a volumului)  
Posesori  
Bibliografie  
in cazul in care volumul lipse§te din bibliotecá, descrierea completá 
se aflá intre paranteze drepte. in locul cotei apare precizarea: Volumul azi 
lipse§te din bibliotecá („A kötet ma az állományból hiányzik"). 
Deasemeni volumele aflate la Biblioteca Nationalá din Bucurqti sunt 
redate intre paranteze drepte, preluánd titlurile, respectiv — drept cote — 
numerele de catalog ale acestei biblioteci (De exemplu: Bibl. Nat. Buc.42 
= „Buk.N.Kvt. 42"). in cazul unor cári dispárute, in descriere vor apare 
numai datele sigure cunoscute din alte surse depistate de noi. 
La sfár§itul listei prelucrate apar trei loturi complementare. Prima  
cuprinde descrierea a patru volume omise la intocmirea catalogului de  
referintá, insá existente in lista alfabeticá, al doilea al treilea lot  
cuprinzánd descrierea a 17 respectiv 5 volume care nu figureazá in 
catalogul de referintá, dar care pe baza notelor posesorilor cu sigurantá au  
fost in cursul secolului al XVIII-lea in posesia Capitlului sau a unui 
membru al acestuia (cele 5 volume cu specificatia Orawl Nou — „Újváros" 
— se aflá azi in posesia acestei parohii). 
Desigur nu am inserat acele volume aflate in biblioteci parohiale, pe 
care posesorii lor parohi, dupá numirea lor drept canonici le-au lásat 
parohiilor respective, astfel acestea neajungánd in fondul Bibliotecii 
Capitlului. 
Examinánd cele aproximativ 1300 de volume, ce poartá note de  
posesori, se poate constata cá 875 din acestea, aproximativ douá treimi au  
apartinut unor canonici orádeni sau Capitlului ca institutie. Volumele cu  
insemnárile conventului din Lelesz (azi Lelis — Slovacia) — 17 de volume 
— au ajuns la Oradea desigur prin intermediul episcopului Benkovics 
canonicului Farkas István, foti membri ai conventului. Cele mai multe  
note posesorale (410) sunt ale canonicului Rier, acestea reprezentánd 26%  
din fondul intregului catalog de referintá. Importanta acestei cifre este 
amplificatá de faptul cá volumele lui Rier — in mare parte cu continut 
~tüntific — sunt la curent cu evolutia Siintei la vremea respectivá. Capitlul 
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figureazá ca proprietar in 213 cazuri (cáte un volum a ajuns in posesia lui 
in 1702 §i 1703; in 88 de volume inscrierile au fost aplicate cu ocazia 
inventarierii din 1729; in 11, 1 respectiv 3 volume in anii 1752, 1762 
respectiv 1764 iar 111 cárti contin inscrieri fará an de inregistrare). 
Printre posesorii din secolul al XVII-lea sau mai vechi nu gásim 
nici o persoaná ecleziasticá sau laic care sá fi activat pe teritoriul 
Eparhiei, cáci dupá cum am amintit, in aceastá perioadá toate parohiile §i 
institutiile catolice au fost distruse. Cártile unor personalitáti ecleziastice 
(§i mai rar laice) care au tráit in secolele XVI., XVII. §i prima parte a 
secolului al XVIII-lea au ajuns in cursul secolului al XVIII-lea in posesia 
canonicilor orádeni sau a Capitlului restaurat in mare parte prin 
intermediul unor canonici sau parohi din nordul §i nord-vestul Ungariei, in 
primul rind de pe teritoriul diecezelor Esztergom §i Eger. 
in acela§i timp au ajuns in Biblioteca Capitulará orádeaná un numár 
de cári ce apartineau anterior unor institutii ecleziastice, capitluri, 
mánástiri, §coli. Ca exemplu amintim cáteva volume apartinánd Capitlului 
din Eger, mánástirii benedictine din Göttweig (Austria), mánástirii 
cisterciene de la Velehrad (Moravia), paulinilor orádeni, ordinului 
augustinilor, trinitarienilor din Eger, mánástirilor iezuite din Viena, 
Homonna (Humenné — Slovacia), Nagyszombat (Trnava — Slovacia), 
Pécs, Sárospatak §i Oradea, conventului din Lelesz, Seminarului orádean, 
§colilor conventului de Lelesz §i iezuitilor din Sárospatak (anterior 
protestantá), §colilor protestante din Debrecen, Korpona (Krupina — 
Slovacia) Si Rimaszombat (Rimayska Sobota — Slovacia), respectiv unor 
membri al ordinului franciscan. 
in cursul secolului al XVIII-lea cáteva volume au ajuns in bibliotecá 
de la parohi din Eparhia bihoreaná (mai multi din ace§tia vor deveni mai 
tárziu canonici) respectiv de la parohii orádene sau din alte eparhii, in 
primul ránd cu centrele din Eger, Esztergom §i Nyitra (Nitra — Slovacia). 
Notele care nu pot fi legate deci de Capitlu sau canonici orádeni au fost 
proprietari ecleziastici sau laici in eparhii de pe teritoriul Ungariei, rar ele 
trádeazá proveniente din Austria, Transilvania, Moravia, Polonia sau 
Slavonia. 
Conform notitelor, cártile cumpárate la Viena, Roma, Zürich, 
Utrecht pot fi legate de cálátorii de peregrinaj, studii. 
Din punct de vedere al limbilor in care au fost tipárite cártile, 
biblioteca prezintá urmátoarea compozitie: latiná — 70%, germaná — 20%, 
francezá — 7%, italianá — 2%, maghiará — 1,6%. Cártile procurate in 
secolul al XVIII-lea de canonici §i Capitlu sunt aproape toate de limbá 
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Iatiná, cártile germane 	franceze apartineau in mare parte canonicului 
Rier (jumátate din cártile sale sunt de limbá germaná, o cincime de limbá 
francezá). 
Studiind biblioteca dupá locul de tipárire a cártilor, o cincime dintre 
ele au fost tipárite pe teritoriul Ungariei; din acestea 46% la Nagyszombat 
(Trnava), 11% la Kassa (Kosice), 9% la Pozsony (Bratislava), 8% la Cluj. 
Dintre tipografiile stráine amintim mai ales pe cele de la Augsburg, Viena, 
Frankfurt am Main, Colonia, Leipzig, Paris, . Venetia, Amsterdam, 
Antwerpen, Basel, Halle, Lyon, Nürnberg, Roma. 
Referitor la forma numelor autorilor am folosit urmátorul procedeu: 
la prezentarea titlurilor am preferat formele de nume ?n limba in care a fost 
editatá cartea respectivá, la indicele de nume forma folositá in limba 
nationalá a persoanei respective. in cazurile nesigure am folosit forma 
latiná. 
XLVII 
Die Bibliothek des Grollwardeiner 
Domkapitels im 18. Jahrhundert 
(A uszug) 
Die katholische Kirche 
und ihre Bibliotheken in Grollwardein 
In der GroBwardeiner Bibliothekskultur spielten die katholischen 
Buchsammlungen sowohl wahrend des Mittelalters als auch wührend der 
Neuzeit aufgrund der Prüsenz des mitgliederreichen Mönchsordens and 
des durch den ungarischen König Ladislaus dem Heiligen gegründeten 
Bistums (1077) eine bedeutende Rolle. Die Stadt and ihre Umgebung 
wurden wührend der drei Jahrzehnte türkischer Herrschaft (1660-1692) 
beziehungsweise der chaotischen Zeiten davor and danach völlig zerstört, 
von der mittelalterlichen Bibliothekskultur blieb keine Spur. Deshalb kann 
Ziel unserer Forschungen nur die Geschichte der im 18. Jahrhundert 
gegründeten Bibliotheken sein. 
Die Reformation, der Aufstieg Siebenbürgens and des 
dazugehörigen Partium Regni Hungariae zu einem eigenstündigen Staat 
beziehungsweise die türkische Herrschaft besiegelten das Schicksal des 
katholischen Bistums Wardein für die darauffolgenden hundertfünfzig 
Jahre. Das Wardeiner Bistum, das bis zu diesem Zeitpunkt zu einem der 
reichsten Ungarns zühlte, war von 1556 bis 1692 praktisch nicht 
existent/ausgelöscht. 
Nach der Klausenburger Landesversammlung im Jahre 1556 and 
der Entscheidung der Landesversammlung in Torda wurden die Güter des 
Bistums and des Kapitel für die Schatzkammer in Beschlag genommen, 
die Funktion des Kapitels als glaubwürdiger Ort geriet ins Stocken and 
bestand spüter als sükularisierte Institution weiter. Die Mitglieder des 
Mönchsordens suchten, ühnlich den Kanonikern, Zuflucht in den 
nördlichen and westlichen Gebieten des königlichen Ungarns. 
Für hundertfünfzig Jahre erhielten der Wardeiner Bischofstitel and 
die Ernennung der Kanoniker des Kapitels einen rein nominellen Status. 
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Die mittelalterlichen Institutionen, die Kirchen und ihre Einrichtungen, die 
Archive und Bibliotheken verschwanden langsam. (Bruchteile des Archivs 
und der Bibliothek des Kapitels wurden in die geschützteren Gebiete des 
Landes gebracht.) Die Ansiedlung der Jesuiten in Wardein zwischen 1576 
und 1606 bedeutete eine kurze, eher ungestörte Rückkehr des katholischen 
Glaubenslebens. Zu den Aufgaben des Jesuiten István (Arator) Szántó 
gehörte es, die Reste des auffindbaren katholischen Buchbestandes zu 
sammeln und sie in das Jesuitenkollegium von Klausenburg zu überstellen 
(1585). Obwohl dieses Buchmaterial nur einen Bruchteil der damals schon 
groBteils zerstreuten Bibliotheken darstellt, ist es doch das einzige Zeugnis 
der mittelalterlichen Ereignisse. Zwischen 1588 und 1606 gelangte wohl 
ein GroBteil des Materials nach Oberungarn und Österreich 
beziehungsweise wurde verstreut. 
Als im Jahre 1606 das Heer des István Bocskai die Burg von 
Wardein einnahm, musste auch der letzte katholische Priester flüchten. Im 
Jahre 1660 besetzten die Türken die Stadt und die Burg. 
Das 1692 wiederhergestellte Bistum übernahm in seinen Besitz 
nichts weiter als Ruinen. Güter und vor allem Anhanger flatten sie zu 
diesem Zeitpunkt noch keine. Ágoston Benkovics war der erste Bischof 
der — nach seinen 14. Vorgüngern — die Diözese wieder betreten durfte. 
Der Wiederaufbau zog sich über Jahrzehnte hinaus und spielte sich vor 
allem im Zeichen einer Wiedererlangung von Gütern und Rechten ab. Als 
Ergebnis dieser krüfteraubenden Arbeit verfügte die Wardeiner Diözese 
bis zum Ende des Jahrhunderts wieder über den gröBten Güterbestandes 
des Landes. Im Nachlass bedeutenderer Bischöfe ( Ágoston Benkovics, 
Graf Imre Csáky, Graf Miklós Csáky, Graf Pál Forgách) befand sich 
sicherlich einiges Buchmaterial, betrüchtlich vergröBerte sich die 
Bibliothek jedoch whrend des Bistums des Baron Ádám Patachich 
(1759-1776). Sie sollte spüter, nach Patachichs Ernennung zum 
Erzbischof, die Grundlage für die berühmte erzbischöfliche Bibliothek 
von Kalocsa darstellen, zum Schaden von Wardein. Dennoch verfügte die 
schnell wachsende Wardeiner Bibliothek zur Jahrhundertwende (19. zu 
20. Jahrhundert) über 26.000 Bünde, und erreichte bis 1947 die 40.000-er 
Grenze. Leider fiel die Bibliothek dem Nationalkommunismus zum Opfer. 
Es blieben nur Bruchteile erhalten die jetzt einen Teil der 
Diözesanbibliothek darstellen. Ober ihre damalige Zusammenstellung 
wissen wir praktisch kaum etwas, mit Ausnahme der Nachricht über die 
Anzahl im Magyar Minerva und einigen im Erzbischöflichen Archiv 
erhaltenen Buchregistern aus der zweiten Hdlfte des 19. bzw. dem Anfang 
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des 20. Jahrhunderts. Die Rekonstruktion des Bestandes aus dem 18. 
Jahrhundert ist, mit Ausnahme der Patachich Sammlung in Kalocsa, 
unmöglich. 
Im Zuge des 18. Jahrhunderts müssen, auBer der besprochenen 
Kapitelsammlung, noch drei weitere katholische Buchsammlungen 
erwhnt werden, die über einen bedeutenden Bestand verfügten: 
Die Bibliothek des Diözesanseminars (Priesterseminar) wurde 1741 
gegründet and fiel zum GroBteil auch der Verstaatlichung von 1947 
zum Opfer. Sie enthielt wahrscheinlich mindestens 10.000 Bnde. Zu 
ihrem Bestand zhlte auch der umfangreiche Buchnachlass des Jesuiten 
Historiker György Pray. 
Nach der Rückeroberung siedelte sich der Jesuitenorden im Jahre 1694 
erneut in der Stadt an. Die Ordensmitglieder lebten bis 1722 in der 
Burg, wahrscheinlich existierte nur eine Grundschule. Das 
Gymnasium, das bereits 1699 durch Benkovics betrieben worden war, 
wurde praktisch erst 1722 gegründet (verbunden mit dem 
Gesellschaftshaus (Residentia) der Jesuiten) and reprüsentierte in der 
Stadt bis zur Auflösung des Ordens (1773) eine niveauvolle 
Ausbildung. Im Jahre 1773 dürfte die Bibliothek des Jesuitenhauses 5-
6000 Bünde besessen haben die sp ter im Besitz des Gymnasiums 
blieben, urn 1851 zwischen der 1788 gegründeten GroBwardeiner 
Königlichen Rechtsakademie and dem Hauptgymnasium von 
Prümonstratenser aufgeteilt zu werden. Die Bibliothek des 
Hauptgymnasiums wurde (zusammen mit dem geerbten jesuitischen 
Material) zum Teil in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg zerstört, 
zum Teil befindet sie sich immer noch — ziemlich bruchstückhaft — 
im Besitz des Ordens. Die Bibliothek der Rechtsakademie, die den 
wertvolleren Teil des Jesuitenbestandes geerbt hatte, wurde ebenfalls 
zerstört bzw. ging mangels Rechtsnachfolger verloren. (In der 
Bibliothek des Komitats GroBwardein lagern gröBere Bestünde des 
1947 zerstreuten Bibliotheksmaterials, doch sind diese nicht 
aufgearbeitet worden) 
Als dritte groBe Sammlung ist die Bibliothek des Kapuziner 
Ordenshauses zu nennen. Der Orden der sich 1772 niedergelassen 
hatte, dürfte wohl von Anfang an über eine Bibliothek verfügt haben, 
doch fielen sowohl ihre Kirche als auch ihr Kloster 1836 einem Brand 
zum Opfer. 
Die Bibliotheken der anderen Ordenshüuser wie der Franziskaner, 
der Paulaner, der Ursulinen and der Miserikordianer dürften die oben 
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erwühnten an GröBe bedeutend unterboten haben, ihr Schicksal ist — zum 
Teil — noch unbekannt. Die Bucher der 1786 durch Josef II. 
aufgelassenen Paulaner befinden sich in unbedeutender Anzahl in der 
Erzbischöflichen Bibliothek. Ungefáhr zur gleichen Zeit dürfte auch der 
Bestand der Franziskanerbibliothek zerstreut worden sein, von denen 
einige Bünde in ihrem Szegediner Ordenshaus aufbewahrt werden. 
Ober den Bestand der erwühnten Bibliotheken die im 18. 
Jahrhundert existierten, dürften die bis jetzt groBteils noch unerforschten 
Protokolle and weitere Archivforschungen Aufschluss geben. 
Die Bibliothek des Domkapitels, die das Thema dieser Arbeit 
darstellt, ist die einzige deren Wachstum seit den Anfángen des 18. 
Jahrhunderts verfolgbar ist and die, im Gegensatz zu den oben erwühnten 
Sammlungen, die letzten Jahrzehnte praktisch heil überstanden hat. Sie 
stellt somit den einzigen Bestand dar, der einen Einblick in einen Teil der 
GroBwardeiner Bibliothekskultur des 18. Jahrhunderts erlaubt. 
Der Domkapitel und seine Bibliothek 
Das Bihare Bistum wurde zwar von König Stephan dem Heiligen 
gegründet, doch seine Konsolidierung and die Gründung Wardeins — als 
Sitz des Bischofs — wird mit König Ladislaus dem Heiligen in 
Verbindung gebracht (1077). Von Anfang an existierte neben dem Bistum 
auch ein Kapitel. Die Entwicklung der Wardeiner Buchkultur, die in der 
mittelalterlichen Kulturgeschichte des Landes eine so wichtige Rolle 
spielt, begann mit der Sammlung liturgischer Bücher. Eine gute 
Zusammenfassung über die Bibliotheken der Klöster and des Erzstiftes 
bzw. über die bekannten Bucher der humanistischen Prülate — mit 
Ausnahme der kurzen Zeit der Jesuiten Ende des 19. Jahrhunderts — gibt 
die Arbeit von Zsigmond Jakó. 
Aus den Reihen der weltlichen Priesterschaft, mit Ausnahme der 
Bischöfe, führten die Kanoniker im Bezug auf das Sammeln von Büchern, 
sowohl was Quantitüt als auch was Qualitüt betrifft. Die Bischöfe and 
Kanoniker die über eine auslündische Bildung verfügten, vergröBerten die 
Bibliothek des Domkapitels seit dem 11. Jahrhundert. Bis zum 15. 
Jahrhundert wurden die Ritualbücher, die Kodices in der Sakristei des 
Domkapitels aufbewahrt. Ab dem 15. Jahrhundert gründeten die, 
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hauptsáchlich an italienischen Universitáten ausgebildeten humanistischen 
Prülate (Andrea Scolari, János Vitéz, János Filipecz, Domokos 
Kálmáncsehi, György Szatmári, Zsigmond Thurzó) eigene Bibliotheken, 
wertvolle persönliche Sammlungen, die sich jedoch nach deren Tod meist 
nicht mehr in der Bibliothek des Domkapitels befanden sondern verstreut 
wurden. 
Aus den Buchsammlungen sind besonders jene der Kanoniker János 
Henckel (ca. 1481-1539) und Márton Haczaki (ca. 1495 — ca. 1547) 
hervorzuheben. Einige bekannte Stücke sind noch im Batthyaneum von 
Gyulafehérvár, in Budapest, Klausenburg und Gyöngyös zu finden. 
Bis 1566 dürfte der Erzstift und das Váradhegyfoker Kapitel noch 
eine betrüchtliche Anzahl der Überreste der herrlichen Bibliotheken 
beherbergt haben, doch haben die Kanoniker als sie sich zerstreuten 
wahrscheinlich eine grol3e Anzahl an Bucher nach Nordungarn gerettet. 
Diese wurden dann spüter unter den Sammlungen der dortigen Bistümer, 
Kapitel und Mönchsorden aufgeteilt. Jene Teile des Bücherbestandes die 
in Wardein geblieben waren, gingen in fürstlichen Besitz über. Schlief3lich 
wurde die mittelalterliche Bibliothek des Erzstiftes und Kapitels endgültig 
aufgrund der erwáhnten Überstellungen durch die Jesuiten zerstört. 
Durch die Ausbreitung der türkischen Herrschaft ereilten Kapitel 
und Konvent bzw. Bibliotheken ein ühnliches Schicksal. Mehrere 
Beglaubigungsstütten wurden nach Nord-, Nordwestungarn verlegt oder 
wechselten sogar öfter ihren Sitz. Die Beglaubigungsstütten von 
Siebenbürgen und Partium Regni Hungariae (Weissenburg, Klausenburg, 
Wardein) befanden sich in einer speziellen Situation: sie existierten als 
sükularisierte Institutionen weiter. 
Der GroBteil der Kapitel treten in der ersten Hülfte des 18. 
Jahrhunderts wieder in Kraft, oft jahrelang nur nominell, ohne Gebüude 
und Güter zu besitzen. 
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wuchs die Bedeutung der 
Beglaubigungsstütten im Zuge der steigenden Anzahl von Gütertauschen, 
Kauf und Verkauf Geschüften, Besitzstreitigkeiten (Neoaquistica 
Commissio). Schritt fur Schritt holen sie sich ihre Güter, Pfründe und 
somit auch ihre Bedeutung zurück, die sie erst Anfang des 19. 
Jahrhunderts mit der wachsenden Bedeutung der Komitate verlieren 
sollten. 
In dieses Schema passt auch das Schicksal des Wardeiner Kapitels. 
Ágoston Benkovics war ein Paulaner Mönch der ab 1675 ungarischer 
Provinzial, ab 1681 Probst in Lelesz, am 28. Dezember 1681 zum 
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Wardeiner Bischof und am 24. Februar 1688 zum Obergespan des 
Komitats Bihar ernannt wurde. Die Aufgabe zum Wiederaufbau eines 
zerstörten Komitates und Erzbistums wurde auf ihn abgewülzt. Wührend 
des Jahrzehnts zwischen der Befreiung Wardeins 1692 und dem Tod des 
Bischofs 1702 gelang es ihm — zumindest teilweise — die Rechte des 
Bistums zurückzuerlangen. Parallel dazu begann ein jahrzehntelang 
anhaltender Prozess zur Wiedererlangung der Güter. Es zeigte sich eine 
groBe Notwendigkeit — Ober die Ansprüche des Bischofs hinaus — der 
Kapitelarbeit, war doch das umliegende landesweit befreite Gebiet ohne 
Beglaubigungsstütte und Archiv geblieben und die Besitzstreitigkeiten, 
Prozesse, Kauf und Verkauf benötigten ein entsprechendes Forum. 
Das neue Wardeiner Kapitel erhielt 1697 sein Notariatsrecht als 
Beglaubigungsstütte zurück und trat 1698 mit 4 Mitgliedern in Funktion. 
Die Wohnungen der Kanoniker wurden im italienischen Stadtteil 
errichtet. Sie befanden sich urn die kleine Kirche mit provisorischem 
Charakter die der HI. Brigitta geweiht worden war, in unmittelbarer 
Nachbarschaft mit den franziskanischen und jesuitischen Ordenshüusem 
bzw. der bischöflichen Kurie. Diese Kirche allein musste alien 
Ansprüchen der weltlichen und ordenseigenen kirchlichen Körperschaft 
dienen. Wahrscheinlich wurden in ihrer Sakristei die neubesorgten 
Ritualbücher aufbewahrt. 
Es ist unwahrscheinlich, dass wir es in dieser anfánglichen Zeit mit 
einer planmüBigen Buchsammlung zu tun hütten. Da es auch keinen 
ausdrücklichen Ort gibt der als Bibliothek gedient hütte, können wir nur 
mit jenen Bücher rechnen die durch die verstorbenen Kanoniker 
— damals noch nicht besonders zahlreich — in das Kapitel gekommen 
waren. 
Graf Imre Csáky der in Wien und in Rom ausgebildet worden war, 
wurde 1702 zum Esztergomber Kanoniker, spüter im selben Jahr zum 
Wardeiner Bischof und Obergespan des Komitats Bihar ernannt. Den Sitz 
des Prülaten erhielt er erst ein Jahrzehnt spüter. Die ersten zerbrechlichen 
Ergebnisse und Entwicklungen innerhalb des Bistums und des Kapitels 
wurde durch die Kriegsmanöver des Rákóczier Freiheitskampfes 
unterbrochen. Fast ein ganzes Jahrzehnt hindurch wurde die Stadt durch 
die Kümpfe zwischen kaiserlichem Heer und den Anhüngern Rákóczis in 
Mitleidenschaft gezogen. Csáky musste die Rückgewinnung der Güter 
von Neuem beginnen. Diese Arbeit zögerte sich fast zwei Jahrzehnte 
hinaus. In dem Komitat, dessen Bevölkerung auf ein Zehntel gesunken 
war, stellte sich das katholische Glaubensleben katastrophal dar. Im Jahre 
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1556 arbeiteten in den 339 Pfarreien noch fast 500 Geistliche, 1711 zeigt 
sich ein verheerendes Bild: es gibt 3 Pfarreien mit einigen wenigen 
Geistlichen. 
Das emeut geschlossene Kapitel wird in den Jahren 1710 and 1711 
von Csáky neuorganisiert. Die Bibliothek des Kapitels dürfte bis dahin 
schon ziemlich angewachsen sein. 1729 wurden professionelle Register 
erstellt. In den 88 Bünden des heute noch existierenden Bestandes findet 
sich mit einheitlicher Handschrift folgende Eintragung „Capituli 
Varadiensis 1729". Ihr Aufbewahrungsort ist noch ungewiss, 
weiterführende Archivforschungen können die Frage vielleicht 
beantworten. Am wahrscheinlichsten scheint ihre Aufbewahrung in der 
Sakristei der HI. Brigitta oder in einem nahegelegenen Haus der 
Kanoniker. 
Zu Csákys Zeiten wurden 15 Kanoniker ernannt (sie hatten 
gleichzeitig 10 Pfründe inne, verglichen mit den 24 zu mittelalterlichen 
Zeiten). Bis 1720 verfügte das Kapitel durch die Zusammenlegung der 
Besitze bereits über bedeutende Güter. Zur Jahrhundertmitte entwickelte 
sick eine Besitzregelung die auch wdhrend des 19. Jahrhunderts aufrecht 
erhalten blieb. Die Besitze dehnten sich auf 50 Gemeinden aus and 
ühnlich den bischöflichen Gütern gehörte das Kapitel zu den Reichsten 
des Landes. 
1732 zog das Kapitel — auch 1780 vorrübergehend — in die neue 
Bischofskirche, die Wardein—Neustüdter St. Ladislaus Kirche. Das 
Sakristeigebüude existiert 1739 bereits, es ist also wahrscheinlich, dass die 
Bücher des Kapitel hierher gebracht worden sind and die folgenden vier 
Jahrzehnte auch hier blieben. Auch die Hüuser der Kanoniker wurden in 
der Nühe der Kirche erbaut, so zog die Körperschaft groBteils vom 
italienischen in das Neustüdter Viertel. 
Die Grundmauer jenes Gebáudes das auch heute noch als 
Bischofskirche fungiert wurden zur Zeit des Bischof Graf Pál Forgách 
auBerhalb des italienischen Stadtviertels gelegt (1750). Der Bau wurde 
von Baron Adam Patachich beendet (zwischen 1759 and 1776 Bischof 
von GroBwardein). Daneben wurde zwischen 1761 and 1778 der 
bischöfliche Palast errichtet. Auf Veranlassung des Bischof Forgách 
wohnten die Mitglieder des Kapitels, die bis dahin eigene Hauser gehabt 
hatten, nicht mehr in den Gebüuden die sich im Besitz des Kapitels 
befanden, sondern lieBen sich in den „Kanonikerreihen" nieder, die neben 
der Bischofskirche gebaut wurden. 
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Dem Baron Ádám Patachich, ein Behr gebildetes Mitglied des 
ungarischen Hochadels, wurde die Aufgabe zuteil, das grol3e Werk der 
Erneuerung des Bistums zu Ende zu führen. Als er im Jahre 1776 zum 
Erzbischof von Kalocsa geweiht wurde, Standen die neue Bischofskirche 
and der kunstvolle Bischofspalast praktisch schon. Die Wohnungen der 
Kanoniker befanden sich zu der Zeit schon im Bau. Er legte die 
Grundsteine für eine anspruchsvolle Bibliothek and beschaftigte ein 
stündiges Orchester mit berühmten Musikern. In den ersten Jahren als 
ihrer Gesamtheit dem Kapitel hinterlieB. Rier kam als Rittmeister des 
Reiterregiment von Erzherzog Karl an die Wiener Universitüt, wo er 1753 
an der theologischen Fakultüt inskribiert. 1756 ist er bereits Priester im 
Bistum Erlau beziehungsweise Lehrer am Institut für Mathematik des 
erzbischöflichen Lyzeums. Er übt auch spüter noch als Wardeiner 
Kanoniker and Direktor des ab 1773 Wardeiner (ehemals Jesuiten-) 
Gymnasiums seine Lehrttigkeit aus. Seine wertvolle Bibliothek wird, 
neben theologischen Werken noch durch Werke der Mathematik, der 
Physik, der Architektur, des Kriegswesen, der Sprachwissenschaft and der 
Literatur bereichert. Seine Bibliothek ist rekonstruierbar da er jeden Band 
mit seinem Namen versehen hat. Seine ebenso wertvollen Lehrunterlagen 
der Mathematik and Physik hinterlieB er dem Gymnasium. 
In der Zeit Patachich wird auch Antal Gánóczy zum Kanoniker 
ernannt, der als Erster eine genau Niederschrift der Geschichte des 
Bistums verfasste. 
Das erste Mal ist in den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts die 
Rede davon, aus der Kapitelbibliothek die erste öffentliche Bibliothek der 
Stadt zu machen. Doch das Kapitel selber sieht darin in Bezug auf die 
Zusammenstellung des Bestandes (er beinhaltet zu diesem Zeitpunkt noch 
den Nachlass Riers) keinen Sinn and betont, dass die Kapitelbibliothek die 
nun an den Stadtrand in die neue Bischofskirche umziehen loll, weit 
entfernt liegt von der Lesergemeinschaft der Stadt. 
Die Bibliothek wird im Jahre 1779 in einem aus drei Rüumen 
bestehenden Bibliothekstrakt im zweiten Stock genau über der Kapelle der 
Bischofskirche untergebracht and befindet sich bis zum heutigen Tag an 
diesem Ort. Zur Zeit der Wende zum 19. Jahrhundert nimmt die 
Bibliothek langsam Gestalt an. Ihr Bestand zühlte damals 3.000 Bnde. 
Um die Mitte des. 19. Jahrhunderts wird sie, bereichert durch zwei mittels 
Erbschaft erhaltener Sammlungen, auf 5.000 Bande vergröBert. 
Da man sich vor dem Zugang der Bibliothek für die Öffentlichkeit 
versperrte, wurde auch aus der Tradition, nach der die verstorbenen 
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Kanoniker ihre Bucher der Kapitelbibliothek hinterlieB, eher eine 
Zufálligkeit. Groüe Verluste für die Bibliothek stellte die Tatsache dar, 
dass so die Bibliotheken von István Szenczy, jener Kanoniker der die 
Ursulinen in Wardein ansiedelte, und die Bibliothek von Antal Gánóczy 
zum Teil an das Priesterseminar, zu den Paulanern und den Kapuzinem 
beziehungsweise nach Pressburg gelangten. 
Innerhalb dieses festgelegten Rahmens entwickelte sich und wuchs 
die Bibliothek des Erzstiftes im Laufe des 18. Jahrhunderts. Mit Hilfe des 
praktisch zu Gánze erhaltenen Bestandes und der Kataloge, der 
Besitzeintráge in den Bánden beziehungsweise der vier im Archiv des 
Kapitels erhaltenen Register über die Nachlásse der Kanoniker können wir 
uns ein genaueres Bild über die Buchkultur der Körperschaft und ihrer 
Mitglieder machen. 
Der Buchbestand des Kapitels 
und die erhaltenen Kataloge 
Der in der Mitte des 19. Jahrhunderts 5000 Bande záhlende Bestand 
der Bibliothek wuchs bis zum ersten Weltkrieg auf ungefáhr 12.000 
Bánde an. In der darauffolgenden Zeit vermehrte er sich kaum. Da das 
Bistum und das Kapitel aufgelassen worden war, war an eine 
Bestandserweiterung der Bibliothek nicht zu denken. So verfügen wir 
heute praktisch über jenen Buchbestand der auch zur Jahrhundertwende 
bereits existiert hat. Nach den ersten Wellen der Verstreuung und 
Verstaatlichung (1947, 1962) wurden die Bestánde des Kapitels mit den 
Bibliotheksresten des Bistums und des Seminars vermischt. Hilfreich bei 
der Aussortierung war die Tatsache, dass nach der Jahrhundertwende 
jedes Band einen runden Stempel mit Wappen und folgender Aufschrift 
erhielt: „Sigillum Capituli Varadiensis Ecclesiae 1900". 
Zwischen 1978 und 1982 wurden aus den damals noch vermischten 
Bestánden 11 Wiegendrucke und mindestens 80 Exemplare aus dem 16. 
Jahrhundert (davon 5 beziehungsweise 53 Stück aus dem Buchbestand des 
Kapitels) als „Spende" in die Nationalbibliothek von Bukarest überstellt. 
Diese wurden spáter bearbeitet und bekamen einen Platz im Katalog der 
Wiegendrucke beziehungsweise der Antiquabestánde an der Rumánischen 
Nationalbibliothek. So können wir unser Inventar (Adattár) 
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vervollstándigen (natürlich nur die vorgestellten Exemplare die bereits im 
18. Jahrhundert existierten). Leider gingen in jener Zeit als der gesamte 
Buchbestand fur Jahrzehnte zu herrenlosem Gut wurde, auBer den oben 
Genannten, einige der wertvollsten Stücke des Kapitelbestandes verloren. 
So zum Beispiel die Brunner Ausgabe der Chronik János Turóczys (1488) 
oder die 1555er Baseler Ausgabe der anatomische Arbeit De humani 
corporis fabrica von Andreas Vesalius! 
Die Aufarbeitung des ülteren Bestandes der Kapitelbibliothek (vor 
1800 gedruckte Bucher) wurde zwischen 1999 und 2001 durchgeführt und 
erlaubt nun, gemeinsam mit den existierenden Katalogen und den 
Besitzereintragungen, ein Gesamtbild des Wachstums wührend des 18. 
Jahrhunderts zu erstellen. 
Den Zustand am Ende des von unserer Studie behandelten 
Zeitraumes (Jahrhundertwende 18. zu 19. Jahrhundert) betrachtend 
können wir feststellen, dass die Bibliothek des Wardeiner Kapitels 
verglichen mit den Bibliotheken anderer Kapitel und wichtiger Orden in 
Ungarn über einen mittelgroBen Bestand verfügte. 
Mit Ausnahme jenes urn die Jahrhundertwende 18. auf 19. 
Jahrhundert (ca. 1790-1843) entstandenen Kataloges, sind 5 Kataloge 
beziehungsweise Katalogbruchstücke des Bestandes erhalten geblieben. 
Erhalten geblieben ist weiters ein aus einigen hundert Stücken bestehender 
Teil des zur Jahrhundertwende 19. auf 20. Jahrhundert angefertigten 
Zettelkataloges (erstellt zu Zeiten des Bibliothekars Vince Bunyitay). 
Die Datensammlung 
Zur Darlegung des Bestandes der Kapitelbibliothek im 18. 
Jahrhundert erwies sich das (chronologisch) vierte Katalogpaar als 
Arbeitsgrundlage am Geeignetsten. Obwohl der genaue Zeitpunkt seiner 
Erstellung unbekannt ist, kann man sicher sein, dass er Anfang des 19. 
Jahrhunderts angefertigt worden ist. Die Eintráge der in diesem Katalog 
angeführten Bucher zeugen davon, dass ihre Besitzer alle im 18. 
Jahrhundert gelebt haben. 
Wir prüsentieren jenes Exemplar des Kataloges dessen Einteilung 
der Reihenfolge der Inventarnummern entspricht, urn so auch die 
Verwendung der Register zu erleichtern. Bei dieser Archivierung aus dem 
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18. Jahrhundert wurden bezüglich Inventarnummer wahrscheinlich nur 
topographische Aspekte berücksichtigt, nicht aber der sprachliche Aspekt. 
Da aber jeder Band, der der Reihenfolge der Inventarnummern folgt, auch 
nach der Sprache in der ein Werk verfasst wurde strukturiert ist, werden 
die Inventarnummern in den Sprachgruppen immer höher. Doch die 
Inventarnummer der darauffolgenden Sprachgruppe beginnt wieder mit 
der Nummer eins und steigen innerhalb der Gruppe an. 
Die Eintrüge des Referenzkataloges werden buchstabengetreu in 
kursiven Lettem angegeben, gefolgt von den fett gedruckten heutigen 
Signatur und der den heutigen Erfassungsregeln entsprechenden 
Schreibweise des Eintrages. Die Beschreibung des Einbandes, die 
Besitzeintrüge und die Bibliographie werden mit kleineren Lettem 
wiedergegeben: 
Frühere Inventarnummer — Autor — Titel — Druckort — Jahr — Format — 
Bandanzahl — Exemplare 
Heutige Signatur 
Autor: Titel. — Druckort, Druckerei oder Verlag, Jahr. — Format 
Einband (+ Anmerkungen: vor allem auf den Zustand des Bandes bezogen) 
Besitzeintrage 
Bibliographie 
Fehlt ein Band heute in unserem Bestand, wird seine vollstündige 
Beschreibung in eckige Klammern gesetzt. Statt der Signatur findet sich 
die Notiz: „Der Band fehlt in unserem Bestand".. Ebenso wird die 
Beschreibung jener Bucher der ehemaligen Kapitelbibliothek die sich 
heute in der Nationalbibliothek von Bukarest befinden in eckigen 
Klammern gesetzt. Jener Eintrag der den Katalogen der Urdrucke 
beziehungsweise der Antigua entspricht, wurde übernommen and statt der 
heutigen Signatur findet sich die Bukarester Inventarnummer (z.B: 
„Buk.N.Kvt.42") 
Gelang es uns, im Fall eines heute fehlenden Bandes, nur einige 
Angaben zu identifizieren, so scheinen nur diese in der Beschreibung auf. 
Am Ende des Registers stehen mit der Anmerkung „Ersatzband" die 
Beschreibungen weiterer 17 Bnde die auch heute zum Bestand des 
Kapitels gehören. Sie scheinen zwar im Referenzkatalog nicht auf, 
gehörten sie im 18. Jahrhundert laut Besitzeintrügen einem Kanoniker 
oder dem Kapitel selber. Ebenso haben wir am Ende unseres 
Verzeichnisses jene 5 Bünde mit der Signatur „Újváros" aufgenommen, 
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die in der Bibliothek der Pfarrei Grol3wardein-Neustadt aufgetaucht sind. 
Sie scheinen in unserem Katalog nicht auf, jedoch befinden sich in ihnen 
Besitzeintrüge des Kapitels. Natürlich haben wir auch solche Bünde nicht 
in unser Verzeichnis aufgenommen, deren Besitzer zu Kanonikern ernannt 
wurden, diese Bücher jedoch den Pfarrbibliotheken vermacht hatten und 
diese daher nie in die Kapitelbibliothek gekommen waren. 
Untersucht man die Besitzeintrüge der Bünde stellt sich heraus, dass 
2/3 der mehr als 1300 Eintrüge (875 Stück) GroBwardeiner Kanonikern 
oder dem Kapitel als Körperschaft gehörten. 17 Bdnde in denen sich 
Besitzeintrüge des Konvents in Lelesz befinden, sind aller 
Wahrscheinlichkeit nach durch Bischof Benkovics oder den Kanoniker 
István Farkas nach Wardein gekommen. Die meisten Besitzeintrüge (410 
Stück) stammt von dem Kanoniker Franz Xaver Rier. Dies entspricht 26% 
des im Referenzkatalog aufgenommenen vollstandigen Bestandes (1558 
Titel). Die Bedeutung dieser Anzahl wird dadurch noch gesteigert, dass 
seine Bücher, groBteils naturwissenschaftliche Werke, ausnahmslos 
zeitgemüB waren, das heiBt dem wissenschaftlichen Niveau der Zeit 
entsprechend. 
In 213 Fallen ist das Kapitel als Körperschaft der Besitzer (je ein 
Band gehörte 1702 bzw. 1703 zum Bestand des Kapitels; 88 Bünde 
weisen Eintragungen der Inventarisierung des Jahres 1729 auf, 11 Bánde 
Eintráge aus dem Jahr 1752, 1 Band aus dem Jahr 1762, 3 Bünde aus 1764 
und in 111 Bánden finden sich keine Jahreszahlen). 
Unter den Eintrágen aus dem 17. Jahrhundert finden sich keine 
solchen kirchlichen oder weltlichen Besitzer deren Tütigkeit sich auf dem 
Gebiet des Wardeiner Kirchendistriktes entfaltet hütte, da bis zu dieser 
Zeit praktisch alle Pfarreien bzw. das Komitat verwüstet worden waren. 
Bünde aus dem ehemaligen Besitz bekannterer kirchlicher oder 
weltlicher Persönlichkeiten die im 16., 17. bzw. in der ersten Hülfte des 
18. Jahrhunderts gelebt haben, gelangten ebenfalls im Laufe des 18. 
Jahrhunderts in den Besitz des neuorganisierten Wardeiner Kapitels oder 
eines Wardeiner Kanonikers. Meistens aus dem Besitz Nordungarischer 
Kapitel, in erster Linie durch Vermittlung Erlauer und Graner Pfarreien. 
Auch einige Bücher von kirchlicher Körperschaften, Kapitel, 
Ordenshüuser und Schulen gelangten in den Besitz des Wardeiner 
Kapitels. So zum Beispiel Werke aus dem Besitz des Erlauer Kapitels, der 
Benediktinerabtei Göttweig, des Zisterzienserabtei von Vellehrad, der 
Wardeiner Paulaner, der barfüBigen Augustinnianer, der Erlauer 
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Trinitarier, der Türnauer Visitationsgesellschaft, der Wiener, Erlauer, 
Homonnaer, Türnauer, Fünfkircher, Sárospataker und Wardeiner Jesuiten, 
des Leleszer Konvents, des Wardeiner Priesterseminars, der Schule des 
Leleszer Konvents und der Schule der Sárospataker Jesuiten, der 
protestantischen Scholae von Debrecen, Korpona und Rimaszombat sowie 
einige Bücher verschiedener Franziskaner. Im Laufe des 18. Jahrhunderts 
gelangten einige Bünde aus dem Besitz von Pfarrern des Wardeiner 
Kirchendistrikts (von denen mehrere spüter zu Kanonikern ernannt 
worden waren) bzw. aus dem Besitz von Pfarreien des Wardeiner und 
anderer Kirchendistrikten (in erster Linie von Erlau, Gran und Neutra) in 
die Kapitelbibliothek. 
Jene Besitzeintrüge die nicht in Verbindung mit dem Wardeiner 
Kapitel und seinen Kanonikern gebracht werden können, lassen also zum 
Grol3teil ungarische, kirchliche und weltliche Besitzer vermuten, unter 
diesen in erster Linie jene die in den oben genannten Kirchendistrikten 
tütig waren; seltener Besitzer aus Österreich, Siebenbürgen, Mühren, 
Polen und Südungarn. Jene Bücher die nach Angabe der Besitzeintrüge in 
Wien, Rom, Zürich oder Ütrecht gekauft wurden, müssen mit 
Studienreisen oder Peregrinationen in Verbindung gebracht werden. 
Die sprachliche Zusammensetzung des Bestandes zeigt folgendes 
Bild: annühernd 70% der Bücher ist lateinisch-, 20% deutsch-, 7% 
französisch-, 2% italienisch- und 1,6% ungarischsprachig. Jene Werke die 
im Laufe des 18. Jahrhunderts von den Kanonikern bzw. vom Kapitel 
aquiriert wurden, sind beinahe zur Gánze Iateinischsprachig, die deutschen 
und französischen Werke stammen zum Grol3teil aus dem Nachlass des 
Kanonikers Rier (die Hülfte seiner Bücher war deutsch-, ein fünftel 
französischsprachig). 
Die Auflistung nach Druckorten zeigt folgendes Ergebnis: nur ein 
Fünftel wurde in Ungarn gedruckt (46% dieses Bestandes in Türnau, 11% 
in Kaschau, 9% in Preüburg, 8% in Klausenburg). Unter den Druckorten 
im Ausland sind die Bedeutendsten Augsburg, Wien, Frankfurt, Köln, 
Leipzig, Paris und Venedig, weniger bedeutend waren Amsterdam, 
Antwerpen, Basel, Halle, Lyon, Nürnberg und Rom. Von diesen 
Druckorten stammt auch ein Gutteil des Bestandes. 
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Im Bezug auf die Namensvarianten haben wir folgende Regel 
befolgt: in den Titelbeschreibungen haben wir die Namensvarianten die 
der Sprache des Werkes entsprochen haben verwendet, wdhrend wir in 
den Registern (Autoren- and Besitzerregister) der nationalen 
Zugehörigkeit entsprechenden Namensvariante verwendet haben. In alien 
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libri omnes ab arte typographica inventa usque ad 
annum MD typis ... recensentur. I—IV. Stuttgartiae, 
Lutetiae Parisiorum, 1826-1838. 
Haebler Haebler, Konrad: Rollen- und Plattenstempel des XVI. 
Jahrhunderts. Bd. 1-2. Leipzig, 1928-1929. (Reprint 
Wiesbaden, 1968.) 
IGI 	 Indice generale degli incunaboli delle biblioteche 
d'Italia. I—VI. Roma, 1943-1981. 
Index Aur. 	Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo 
saeculo impressorum I—VII. Baden-Baden, 1962-1982. 
Jöcher 	Jöcher, Christian Gottlieb: Allgemeines Gelehrten 
Lexicon I—IV. Theil. Leipzig, 1750-1751. 
Keresztúri 	Keresztúri József A.: Compendiaria descriptio 
fundationis, ac vicissitudinum Episcopatus et Capituli 
M. Varadinensis. Magno-Varadini, 1806. 
Petrik Petrik Géza: Magyarország Bibliographiája 1712-1860 
I—IV. köt. Bp., 1888-1892. 
Magyarország Bibliographiája 1712-1860 V—VIII köt. 
— Pótlások, Mutató. Bp., 1971-1991. 
LXIII 
Polain 	Polain, M.-Louis: Catalogue des livres imprimés au 
quinziéme siécle des bibliothéques de Belgique. I—IV. 
Bruxelles, 1932. 
RMK I—II. 	Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár (1473-1711) I- 
II. köt. Bp., 1879-1885. 
RMK III. 	Szabó Károly, Hellebrant Árpád: Régi Magyar 
Könyvtár (1473-1711) III. köt. (1-2 rész) Bp., 1896-
1898. 
Régi Magyar Könyvtár III. köt. (1-5 füzet). — Pótlások, 
Mutató. Bp., 1990-1996. 
RMNY I. 	Régi Magyarországi Nyomtatványok I. 1473-1600. Bp., 
1971. 
RMNY II. 	Régi Magyarországi Nyomtatványok H. 1601-1635 
Bp., 1983. 
RMNY III. 	Régi Magyarországi Nyomtatványok III. 1636-1655 
Bp., 2000. 
S.—S. 	 Sajó — Soltész: Catalogus Incunabulorum quae in 
bibliothecis publicis Hungariae asservantur. Vol. I—II. 
Bp., 1970. 
Sommervogel 	Sommervogel, Carlos: Bibliothéque de la Compagnie 
de Jésus. I—X. tome. Bruxelles-Paris, 1890-1909. 
VD Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich 
erschienen Drucke des XVI. Jahrhunderts. I—XXIV. 
Stuttgart, 1983-1997. 
VD-17 	— XVII. Jahrh. 
LXI V 
Általános irodalom 
[Deschamps, P.:] Dictionnaire de géographie ancienne et moderne a 
l'usage du libraire et de l'amateur de livres. Paris, 1870. 
Ebert, Friedrich Adolf: Allgemeines Bibliographisches Lexicon. I—II. Bd. 
Leipzig, 1821-1830. 
Erdélyi Könyvesházak III. 1563-1757. (Adattár XVI—XVIII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez. 16/3 Szerk.: Keserű Bálint.) Szeged, 
1994. 
Graesse — Benedict — Plechl: Orbis Latinus (Lexicon lateinischer 
geographischer Namen des Mittelalters und der Neuzeit) I—III. Band. 
Braunschweig-Budapest, 1972. 
Heinsius, Wilhelm: Allgemeines Bücher- Lexikon ... der von 1700 bis zu 
Ende 1810 erschienenen Bucher. I—IV. Bd. Leipzig, 1812— . 
Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. I. (Adattár XVI—XVIII. szá-
zadi szellemi mozgalmaink történetéhez. 17/1 Szerk.: Keserű Bálint.) 
Szeged, 1990. . 
Magyarországi magánkönyvtárak II. 1588-1721. (Adattár XVI—XVIII. 
századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 13/2 Szerk.: Keserű Bálint.) 
Szeged, 1992. 
Monok István: A Rákóczi-család könyvtárai 1588-1660. (A Kárpát-
medence koraújkori könyvtárai. I.) Szeged, 1996. 
Monok István (szerk.): A Szeged-Alsóvárosi ferences rendház könyvtára. 
Katalógus. Szeged, 1994. 
Partiumi könyvesházak 1623-1730. (Adattár XVI—XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez. 14 Szerk.: Keserű Bálint.) Budapest-Szeged, 
1988. 
Régi Magyarországi Szerzők. Bp., 1989. 
LXV 
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. I—XIV. Budapest, 1891-
1914. 








bk. 	bőrkötés (amennyiben az külön nincs jelezve, úgy ba rna színű 
kötésről van szó) /legáturá piele / Lederband 
card. 	cardinalis 
cl. 	címlevél rektó /paginá de titlu / Titelblatt 





el. 	előzéklap /forzat / Vorsatz 
ep. 	episcopus 
etc. 	et cetera 
fb. 	félbőrkötés / legáturá jumátate piele /Halblederband 
fol. 	folio 
főcl. 	főcímlevél rektó /fala de titlu fals / Vor- (kurze)titelblatt 
fpergk. félpergamenkötés / legáturá jumátate pergament / 
Halbpergamentband 
Függ. 	függelék / anexá /Appendix 
h.el. 	hátsó előzéklap /forzatul din spate / hintere Vorsatz 
h.rl. 	hátsó repülőlevél /lila de gardá din spate / hintere Flugblatt 
Jahrg. 	Jahrgang 
jun. 	junior 
Id. 	lásd / vezi /siehe 
P. 	Pars 
pag. 	pagina 
pergk. 	pergamenkötés / legáturá pergament / Pergamentband 
LXVII 
pk. 	papírkötés / legáturá carton-kb-tie / Papierband 
Poss. 	possessorbejegyzés /posesori / Possessoren 
Pótk. 	pótkötetek / volume complementare / Ergánzungsbánden 
pseud. 	pseudonymus 
r. 	recto 
rl. 	repülőlevél /fala de gardá /Flugblatt 
s.a. 	sine anno 
sen. 	senior 
s.l. 	sine loco 
St. 	Stuck 
supral. 	supraexlibris 




u.a. 	ugyanaz / acelayi / derselbe 










1. Huntlei Jacobi • Disputationum de Controversiis Christi Fidei adversus 
hujus temporis Haereticos Tomus taus • Col. Agr. • 1620. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 454 
Huntleus, Jacobus: Disputationum de controversiis Christianae fidei 
adversus huius temporis haereticos ... epitomes tomus III. T.II. - 
Coloniae Agrippinensium, apud Ioannem Kinchium, 1620. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: ... 1637. 19. Martij (cl.) (a név áthúzva); Ex Libris Jacobj Fabrj (c1.) 
Bibl.: BMC 89/133 
Bellarmini Roberti • De Controversiis Christianae Fidei adversus hujus 
temporis Haereticos Tomi III. es at III. us deest • Ingolst. • 1587./ 1599. • 
8. 2. •— 
Mai jelzet: 277 
Bellarminus, Robertus: Disputationes de controversiis Christianae 
fidei, adversus huius temporis haereticos ... . T. II. - Ingolstadii, ex typ. 
Adami Sartorii, 1599. - 8r. 
Kötés: kötése hiányzik 
Poss.: Liber scholae illustris Sáros Pathachinae (cl.); Ecclesiae ... (cl.) (áthúzva); 
16(8)0 P. Michaelis Gál (cl.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: VD B 1603, Sommervogel I./1158 
Sohnii Georgii • Operum Theologicorum Tomus I. • Herbon. • 1591. • 8. 
1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Sohnius, Georgius: Operum — — sacrae theologiae doctoris. T.I. - 
Herbornae Nassoviorum, imprimebat Christophorus Corvinus, 1591. - 
8r.] 
Bibl.: VD S 6893 
Bussenbaum Herm. Theologia Moralis • Col. Agr. • 1713. 8. • 8. • - 
Mai jelzet: 4750-4757 
Busenbaum, Hermannus; La Croix, Claudius: Theologia moralis. T.I.; 
T.II.; T.II1; T.N.; T.V.1712.; T.VI.1713.; T.VII. -- .; T.VIII.1715. - 
Coloniae Agrippinae, apud Servatium Noethen, 1713. - 8r. 
Kötés: vaknyomásos, XVIII. századi, natúr bk. 
Poss.: EXCELLENTISSIMI ILLUSTRISSIMI AC DOMINI COMITIS CSAKY 
DE KERESZTSZEGH ARCHIEPISCOPI COLOCENSIS LIBRI PRO 
VICARIA V GENERALI ANNO 1716 (supral.) 
Ejusdem • Theologiae Moralis Tomus I. III. & IV. Ibidem • 1707. • 8. • 
3. • - 
Mai jelzet: 4794 
Busenbaum, Hermannus; La Croix, Claudius: Theologia moralis. T.N. 
- Coloniae Agrippinae, apud Servatium Noethen, 1707. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (cl.); Cancellariae Episcopalis Varadinensis 
Latini Ritus (rl.r.) 
Augusti S. Aurelii Epistolae Polemicae adversus Pelagium • Jaurini • 
1740.•8.•1.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Augustinus, Sanctus, Aurelius: Selectae epistolae polemicae adversus 
Pelagium ejusque sectatores scriptae. - Jaurini, typ. J.G.Streibig, 1740. 
- 8r.] 
[Bibl.: Petrik I.1141] 
Becani Martini • Manuale controversiarum • Patavii • 1713. • 8. • 2. • 2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Becanus, Martinus: Manuale controversarium hujus temporis in 
quinque libros distributum. - Patavii, 1713. - 8r.] 
[Bibl.: Sommervogel I./1107] 
Ejusdem Summa Theologiae Scholasticae • Lugduni • 1620. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 279 
Becanus, Martinus: Summa theologiae scholasticae. P.I. - Lugduni, 
sumptibus Antonii Pillehotte, 1620. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Ex libris Joannis (Martini) ... Hyacinthi (C ..)udzic (XVII.sz .) (cl.); P.J... 
Ska... Parochij ... (áthúzva, XVII.sz.) (cl.); Ex Libris Joannis Bako (cl.) 
2 
Burghaber Adami Centuriae selectorum Casuum Conscientiae • Col. 
Agr. • 1671. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 640 
Burghaber, Adamus: Centuriae selectorum casuum conscientiae. - 
Coloniae Agrippinae, apud viduam Joannis Busaei, 1671. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex Libris Josephi Adamy Püspöky (cl.) 
Bibl.: Sommervogel II./388 
Taberna Joan. Bapt. • Synopsis Theologiae Practicae • Ibidem •1705. 
.8..1.• — 
Mai jelzet: 4802 
Taverne, Johannes Baptista: Synopsis theologiae practicae, 
complectens et explicans principia generalia ad integram rerum 
moralium et conscientiae tractationem pertinentia . P.I. (-II.,-III.). - 
Coloniae Agrippinae, sumptibus Sebastiani Ketteler, 1705. - 8r. 
Kötés: pergk 
Poss.: Comparavit P: Ambrosius Hasgall professus Gottwicensis: 1709. Redemit 
ab eo P: Carolsmanus Prior 1710: (el.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Andreucci Hieron. • Manuale Confessariorum • Tyrnav. • 1737. • 8. • 
1. — 
Mai jelzet: 6107 
Andreucci, Andrea Hieronymus: Memoriale confessariorum, sive de 
sacramento et ministro poenitentiae ... . Reverendissimorum ... 
doctorum, dum in ... Universitate Tyrnaviensi ... doctoratus 
theologici laurea ornarentur per ... Paulum Benyovszky ... oblatum. - 
Tyrnaviae, typ. acad. per Leop. Berger, 1737. - 8r. 
Kötés: márványozott pk. 
Bibl.: Petrik V./30 
Binsfeld Petri • Enchyridion Theologiae Pastoralis • Aug Trey. • 1599. 
•8.•1.• — 
Mai jelzet: 245 
Binsfeld, Petrus: Enchiridion theologiae pastoralis et doctrinae 
necessariae sacerdotibus .... - Augustae Trevirorum, ex officina typ. 
Henrici Bock, 1599. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Emptus Tokajni Anno 1612 denaris 32 / jure autem tenett Caspar Thuri 
(utólag hozzátoldva) jure possidet hunc librum ... . (el.); Mercatus sum a 
quondam nobile ab Eggregio Domino Petro Rozo(n)yo in Schola U(y)helina 
1619 18 Die January Pro concional(...). (el.); Sum Georgii Baymoczenj et 
amicorum ejus Anno 1621 (el.) 
Bibl.: VD B 5526 
3 
13. Obroczni Francisci • Tractatus de Deo Uno, & Trino • Tyrnav. • 1701. 
8. 3. •3. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Tractatus de Deo uno et trino. In ...Univ. Tyrnav. ... propugnatus a 
... Francisco Antonio Obroczni ... . Praeside ... Georgio Berzeviczi 
. - Tyrnaviae, typ. Acad., per Joannem Andream Hoermann, 1701. 
- 8r.] 
Bibl.: RMK II./2076 
Hocquardi Bonay. • Perspectivi Lutheranorum, & Calvinistarum Pars 
IL.da • Viennae • 1649. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 35 
Hocquardus, 	Bonaventura: 	Perspectivi 	Lutheranorum 	et 
Calvinistarum. P.II. - Viennae Austriae, typis Matthaei Cosmerovij, 
1649. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: I(aco)bi R(ez)ij (1651) (áthúzva) (cl.); Ex Libris Joannis Bako 1696 (cl.); 
Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BEK 014691, RMK III./7621 
Basceti Clementis • Viridarium Theologicum • Vicentiae • 1688. • 8. • 
1. — 
Mai jelzet: 584 
Bascetus, Clemens: Viridarium theologicum parvum. (cont.: Duns, 
Johannes, Scotus: Theologorum subtilium principis.) - Vicentiae, 
apud Ioannem Berni, 1688. - 12r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Venerabilis Capituli Varadinensis olim Joannis Návay (cl.) 
Aconti Jacobi • Stratagematum Satanae Libri VIII. • Basileae •1610. 
8. •1.• — 
Mai jelzet: 580 
Acontius, Iacobus, Tridentinus: Stratagematum Satanae. - Basileae, 
typis C. Waldkirchi, 1610. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: A.K. 1610 (supral.); Amoris et benevolentiae ergo clarissimo viro domino 
Petro Alvinczy dabat Cassoviae 23 Julij Anno 1620. Akeoz(... ). (rl.v.) 
Bibl.: BMC 1/789 
4 
Bessaei Petri • Regale Sacerdotium • Venetiis • 1615. 8. • 1. • —
Mai jelzet: 259 
Coll. I.: 
Besseus, Petrus: Regale sacerdotium, sive de sacerdotis eximia 
dignitate ... libri tres. - Venetiis, apud Ambrosium et Bartholomaeum 
Dei, 1615. 
Coll. IL: 
Besseus, Petrus: Conceptus theologici, hoc est Heraclitus Christianus. 
(Conceptus theologici, hoc est Democritus Christianus.) - Venetiis, 
apud Sanctum Grillum et Fratres, 1619. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Liber Joannis Gieöry Emptus Craccoviae Anno 1627 die 16 Augusti Tall: 
Uno Imperialy Crescit in adversis Virtus. (cl.); Translatus ad Josephum 
Adamum Püspöky (cl.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: BN 12/660 (Coll. I) 
Esparza Martini • Quaestiones disputandae de Sacramentis • Romae • 
1658.•12.•1.• — 
Mai jelzet: 585 
Esparza Artieda, Martinus de: Quaestiones disputandae de 
sacramentis. P.I. - Romae, typis HH. Corbelletti, 1658. - 12r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex libris ... Petri ... 1658 (áthúzva) (cl.); Ex Libris Jacobj Fabry (el.) 
Bibl.: Sommervogel II1./450 
Ejusdem • Quaestiones Theologicae de Gratiae • Ibidem • 1655. • 12. • 
1. 
Mai jelzet: 465 
Esparza Artieda, Martinus de (ex praelectionibus): Quaestiones de 
gratia, de iustificatione impii ... et de incarnatione verbi divini. 
Romae, typis HH. Corbelletti, 1655. - 12r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex libris ... 1659 (áthúzva) (cl.); Ex Libris Jacobi Fabry (cl.) 
Bibl.: Sommervogel 1II./449 
Esparza Martini • Quaestiones Theologicae de Actibus humanis • 
Romae • 1658. • 12. • 1. • — 
Mai jelzet: 202 
Esparza Artieda, Martinus de: Quaestiones disputandae de actibus 
humanis. - Romae, typis HH. Corbelletti, 1658. - 12r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex libris Petri ... Romae (áthúzva) (főcl.); Ex Libris Jacobi Fabry (cl.) 
5 
21. Ejusdem • Quaestiones de virtutibus Theologicis • Ibidem • 1655. • 12. 
1. — 
Mai jelzet: 469 
Esparza Artieda, Martinus de (ex praelectionibus): Quaestiones de 
virtutibus theologicis. - Romae, typis HH. Corbelletti, 1655. - 12r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex libris Petri ... 1659 (áthúzva) (cl.); Ex Libris Jacob] Fabry (cl.) 
Bibl.: Sommervogel 1II./449 
Bussenbaum Herm. • Medulla Theologiae Moralis • Ibid. • 1708. • 12. • 
9. 5. 
Mai jelzet: 5237 
Busenbaum, Hermannus: Medulla theologiae moralis. T.II. - Parmae, 
typis Josephi Rossetti, 1708.. - 12r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Ex Libris Joannis Baranyai Varadini Emptus .... (cl.) 
Osorii Jo. • Concionum Liber mancus, Tomus IV. • Col. Agr. • 1605. 
•8..1.• — 
Mai jelzet: 617 
Osorius, Johannes: Concionum. T.IV. - Coloniae Agrippinae, apud 
Antonium Hierat, 1605. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex Libris Thomae M(iscolci) (áthúzva) (XVII.sz.) (cI.); Psal. 27-1 Jehova 
illuminatio et protector vitae Stephani P. Miscolcini Heidelberg. (áthúzva) 
(c1.); Dono dabat ... ac doctus ... D. Caspar Miskolcinius Anno 1648 (rl.r.); 
Est Johannis Szikszai (rl.r.) Prudentissimo ac Doctissimo Viro Domini 
Andreae Malnasi Ecclesiae n.n. Angelo Vigilantissimo Domino perquam 
mihi gratissimo. (cl.v.); Ex Libris Joannis Bako 1696 (cl.) 
Bibl.: Sommervogel V./1975 
Ejusdem • Sylvae variarum Concionum Tom. IV. • Lugd. • 1697.[recte 
1597].8.•1.• — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.1011 
[Osorius, Johannes: Conciones. T.N. - Lugduni, expensis Ioannis 
Baptistae Buysson, 1597. - 4r.] - ([24],676,[20] pag..) 
[Kötés: bk.] 
6 
Caranza Barthol. • Summa Conciliorum a S. Petro usque ad Julium 
Ilium. • Duaci • 1659. • 8. • I. • — 
Mai jelzet: 629 
Carranza, Bartholomaeus: Summa conciliorum a S. Petro usque ad 
Iulium III. P.M. ... Francisci Sylvii ... additionibus illustrata et aucta. 
- Duaci, excudebatur apud viduam Petri Tely, 1659. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Sum Nicolai Langerhansij SS. Theol. Licent. (c1.); P. Andreae Veress 1660 
(c1.) 
Alberghini Joannis • Manuale qualificatorum S. Inquisitionis • 
Venetiis • 1754. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 3225 
Alberghini, Johannes: Manuale qualificatorum Sanctae Inquisitionis. - 
Venetiis, apud Dominicum Deregni, 1754. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Schönleben Joan Lud. • Discursus Sacri de Tempore • Salisb. • 1676. 
.4. •1. 
Mai jelzet: 379 
Schönleben, Johannes Ludovicus: Horae subsecivae dominicales, sive 
discursus sacri de tempore. Pars hyemalis et verna(-aestiva et 
autumnalis). - Salisburgi, sumptibus et typis Melchioris Haan, 1676. - 
4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex libris Patris Michaelis Csima 1680 (áthúzva) (cl.); Capituli Varadiensis 
752 (cl.) 
Delaminetz Raphaélis • Paradisus Concionatorum, Pars La ter. Pars 
II. III. & IV. simul bis habet • Bamb. • 1683. • 4. • 5. • 2. 
Mai jelzet: 361 
Laminetz, Raphael de: Paradisus concionatorum tetralogiae mysticae. 
- Bambergae, sumpt. Joh. Martini Schönwetteri, 1683. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex Libris P. Francisci ... Horváth Anno 1699 / et jam Patri Navay 
venundatur Anno 1717. (cl.); Venerabilis Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BEK Ae 304 
7 
Mai jelzet: 505 
Laminetz, Raphael de: Paradisus concionatorum tetralogiae 
mysticae. T.II. (-III.,-IV.) - Bambergae, sumpt. Joh. Martini 
Schönwetteri, 1677. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Huius libri ... P. ... (áthúzva) (cl.); Ex Libris Joannis Bako (cl.); Capituli 
Varadiensis 1729 (cl.) 
Sarasa Alph. Ant. • Ars semper gaudendi • Colon. • 1676. • 4. • 2. • —
Mai jelzet: 404 
Sarasa, Antonius Alphonsus de: Ars semper gaudendi, demonstrata ex 
sola consideratione divinae providentiae. T.II. - Coloniae Agrippinae, 
sumptibus Ioannis Wilhelmi Friessem, 1676. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex Bibliotheca Illustrissimi et Excellentissimi Domini Iosephi Mariae 
Liberi Baronis de Neuhaus etc. (ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris) 
(el.); Ex Bibliotheca F.M.F. Liberi Baronis: de Neuhaus (áthúzva) (cl.); 
Francisci Xaverii Rier Canonici Varadinensis (cl.) 
Bibl.: Sommervogel VII./622 
Engelgrave Henrici • Lucis Evangelicae in omnes Anni Dominicas 
Pars I &II. • - •4. 2. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Engelgrave, Henricus: Lux Evangelica ... in omnes anni Dominicas. 
- Antverpiae, apud viduam et haeredes Joannis Cnobbari, 1648. 
(v.1651) (v.1652) - 4r.] 
Bibl.: Sommervogel III./394 
Turentini Francisci • Institutio Theologiae • Genev. • 1658. • 4. • 3. • —
Mai jelzet: 368-370 
Turretinus, Franciscus: Institutio theologiae elencticae. P.I.; P.II. 
1689.; P.III. 1690. - Genevae, apud Samuelem de Tournes, 1688. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Stephani Sz. Fa(zekas) 1771 (rl.r.); Joannis Baptistae Berczik Canonici 
Varadiensis (rl.r.) 
Bibl.: BMC 242/691 
Zanchi Hieronym. De operibus Dei intra spatium 6. dierum creatis • 
Hanov. • 1597. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 417 
Zanchi, Hieronymus: De operibus Dei intra spacium sex dierum 
creatis opus. - Hanoviae, sumptibus Iosuae et Wilhelmi Harnisiorum, 
8 
apud Guilielmum Antonium, impensis haeredum Matthiae Harnisii, 
1597. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: M.H.V. / 1598 (supral.); Ex libris Pauli Szerdahely Anno 1627 Januarii 17. 
(cl.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: Adams Z 40 
Drexelii Hieremiae • Operum Tomus II.dus Indicibus Concionatoriis 
Locupletatus •Brug. • 1643. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 651 
Drexelius, Hieremias: Opera spiritualia. T.II. - Moguntiae, impensis 
Jos. Godefr. Schönwetteri, apud Nicolaum Heyllium, 1651. - 4r. 
Kötés: vaknyomásos, XVII. századi átmeneti reneszánsz — barokk stílusú, natúr 
bk. két pár vascsattal. 
Poss.: Ex Libris P. Stephani Josephi Szentzy Anno reparatae Salutis 1743 (cl.) 
Bibl.: Sommervogel III./203 
Bironii Mart. Eppi Veszpr. • Enchyridion Accatholicis in negotio 
Religionis 1749. ad M. Theresiam confugientibus responsionis Loco 
datum • Jaur. • 1750. • 4. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 5449 
Bíró, Martinus: 	Enchiridion 	... 	acatholicis 	in Hungaria 
commorantibus ad ss. imperatriciam ac reginalem ... Mariam 
Theresiam in negotio religionis anno 1749 sub communi Augustanae 
et Helveticae confessioni addictorum nomine reccurentibus ... 
exhibitum. - Jaurini, typis Gregorii Joannis Streibig, 1750. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik I./291 
Stockii Christiani • Clavis Linguae Sacrae utriusque Testamenti Jena 
•1744.•8.•2.• — 
Mai jelzet: 4235 
Stock, Christianus: Clavis linguae sanctae Veteris Testamenti. - Ienae, 
apud Ioh. Felicem Bielckium, 1744. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 230/531 
Mai jelzet: 2257 
Stock, Christianus: Clavis linguae Sanctae Novi Testamenti. - Ienae, 
apud Ioh. Felicem Bielckium, 1737. - 8r 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 230/531 
9 
Heinr Michaelis Jo. • Biblia Sacra Hebraica • Halae • 1720. • 8. • 4. • — 
Mai jelzet: 2987-2990 
Michaelis, Johannes Henricus: Biblia Hebraica. T.I. (-II.,-III.,-IV.) - 
Halae Magdeburgicae, typis et sumptibus Orphanotrophei, 1720. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
Bibl.: BMC 159/614 
Tholosani Petri • De Republica Libri • Francof. • 1642. • 4. • 1. • —
Mai jelzet: 402 
Tholosanus, Petrus: De republica libri sex et viginti. - Francofurti, 
typis Matthaei Kempfferi, sumptibus Philippi Jacobi Fischeri, 1642. - 
4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BN 64/110 
Fleurerii Claudii Ab. • Historia Ecclesiastica in Imo Exemplari deest 
Tomus 70. in altero 5.51. a 62-66. item a 68. usque 74. um 2dus & 
59. us ter occurrit. • Aug. Vind. & Oenip. • 1758. • 8. • 74./68. • 2 
Mai jelzet: 1200-1269 
Fleurius (Fleury), Claudius: Historia Ecclesiastica. T.I. ... T.LI. 
1772.; T.LII. Augustae Vindelicorum 1773.... T.LXVII. -- ; T.LXIX. 
-- ; T.LXXI. -- ; T.LXXII. -- 1784. - August. Vind. et Oeniponti, 
impensis Josephi Wolff, 1758. - 8r. . 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / D.E.B. / C.V. / A.D. / 1779 (csak az 1260 
Isz.) (supral.) 
Bibl.: BMC 74/466 
Mai jelzet: 1270-1271 
Fleurius (Fleury), Claudius: Historiae ecclesiasticae index generalis 
super omnes LII. tomos. V.I.; V.II. - Augustae Vindelicorum, 
impensis Josephi Wolff, 1775. - 8r. 
Kötés: bk. 
Mai jelzet: 1272 
Fleurius (Fleury), Claudius: Tabellae chronologicae ex — — Historia 
ecclesiastica latine reddita excerptae. P. I. - August.Vind. et 
Oeniponti, impensis Josephi Wolff, 1764. - 8r. 
Kötés: bk. 
10 
Serry Jac. Hyac. • Praelectiones Theologicae Dogmaticae Tomus IV.  
& V. us deest.  • Venetiis • 1742. • 4. • 5./3. • 2. 
Mai jelzet: 4044-4048 
Serry, Jacobus Hyacinthus: Praelectiones theologicae - dogmaticae - 
polemicae - scholasticae habitae in celeberrima Patavina Academia. 
V.I.; V.II.; V.111.; V.IV.; V.V. - Venetiis, apud Thomam Bettinelli, 
1742. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Szentzy (c1.) 
Cocalei Viatoris • Tentamina Theologico Scholastica • Bergomi • 
1768.•4.•5.• - 
Mai jelzet: 2361-2365 
Cocaleus, Viator: Tentamina theologico-scholastica. T.I.; T.II. (- III.); 
T.IV. 1769.; T.V. 1770.; T.VI. 1771. - Bergomi, ex typ. Francisci 
Locatelli, 1768. - 4r. 
Kötés: bk. 
Ejusdem • Synopsis Tentaminum Scholasticor. Venetiis. • 1782. • 4. • 
2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Cocaleus, Viator:] 
Annati Petri • Apparatus ad positivam Theologiam methodicus • Ibid. • 
1767.•4.•1.• - 
Mai jelzet: 1828 
Annatus, Petrus: Apparatus ad positivam theologiam methodicus. T.I. 
(-II.) - Venetiis, ex typ. Gasparis Ghirardi, 1767. - 4r. 
Kötés: bk. 
Chrysostomi S. Joannis Opera Omnia, quae exstant • Robor. • 1753. 
4. 13. - 
Mai jelzet: 2196-2208 
Johannes, Sanctus, Chrysostomus: Opera omnia. T.I.; T.II. 1754.; 
T.III. 1755.; T.IV. 1756.; T.V. 1757.; T.VI. 1758.; T.VII. 1759.; 
T.V1II. -- ; T.IX. 1761.; T.X. 1762.; T.XI. -- ; T.XII. 1763.; T.XIII. 
1764. - Roboreti, sumptibus Francisci Antonii Marchesani, 1753. - 4r. 
Kötés: bk. 
11 
44. Clementis VIII. i • Caeremoniae Episcoporum Romae • 1729. • 4. • 1. 
Mai jelzet: 2802 
Caeremoniale episcoporum Clementis VIII. ... Innocentii X. ... 
Benedicti PP. XIII. auctoritate recognitum. - Romae, typis Caroli 
Giannini et Hieronymi Mainardi, 1729. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1764 (cl.) 
Mai jelzet: 3861 
Caeremoniale episcoporum Clementis VIII. ... Innocentii X. 
Benedicti PP.XIII. auctoritate recognitum. - Romae, typis Caroli 
Giannini et Hieronymi Mainardi, 1729. - 4r. 
Kötés: bk. 
Potestatis Felicis • Examen Ecclesiasticum • Venetiis • 1759. • 4. • 1. • 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Potestatus, Felix: Examen Ecclesiasticum. - Venetiis. - 4r.] 
Bauldrii Michaa • Manuale Sacrarum Caerimoniarum • Ibid. 1762. 
.4. •1.•— 
Mai jelzet: 2209 
Bauldry, Michael: Manuale sacrarum caeremoniarum. - Venetiis, ex 
typ. Remondiniana, 1762. - 4r. 
Kötés: bk. 
Damasceni S. Joan • Theologia • Parisiis • 1512. 4. • 1. • — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.767 
[Johannes Damascenus: Ortodoxae fidei accurata aeditio interprete 
lacobo Fabro Stapulensi: interiecta Iudoci Clichtovei ... explanatione. 
- S.l., s.n., 1512. - 4r.] - (200 fol.) 
[Poss.: supral.: C.N.C. / 1734] 
Augustini S. Aurelii • Opera Tomis XVIII. • Venetiis • 1756. fol. • 18. • 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Augustinus, Sanctus, Aurelius: Opera omnia.] 
12 
Gregorii I. S. Papae • Opera omnia Tomis XI. • Ibid. • 1768. • 4. • 11. • 
Mai jelzet: 5115-5125 
Gregorius I., Sanctus, Magnus, papa: Opera omnia. T.I.... - T.XI. 
1774. - Venetiis, ex typ. Sansoniana, 1768. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 91/815 
Zaccaria Francisci • Bibliotheca Ritualis • Romae • 1776. • 4. • 3. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Zaccaria, Franciscus Antonius: Bibliothea ritualis. 	T.I.-T.III. - 
Romae, 1776 — 1781. - 4r.] 
Bibl.: Sommervogel VIII./1413 
Sadoleti Jacobi • Opera, quae existant • Veronae • 1737. • 4. • 2. • —
Mai jelzet: 2171-2172 
Sadoletus, Jacobus: Opera quae exstant omnia. T.I. (-II.); T.III. (-IV.) 
1738(1738). - Veronae, ex typ. Joannis Alberti Tumermani, 
1737(1738). - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RM.ID / S.S./ A.B. / M.V./ DEB./ C.V./ A.D./ 1766 (supral.) 
Bibl.: BMC 210/946 
Mamachii Thomae • De animabus Justorum in sinu Abrahae ante 
Christi mortem beatae visionis Dei expertibus • Romae • 1766. • 4. • 2. 
Mai jelzet: 2804-2805 
Mamachius, Thomas: De animabus justorum in sinu Abrahae, ante 
Christi mortem, expertibus beatae visionis Dei libri duo. T.I.; T.II. - 
Romae, ex typ. Palladis, 1766. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D / S.S. / A.B. / M.V. / DE.B. / C.V. / A.D. / 1774 (supral.) 
Bibl.: BMC 151/354 
Paleotimi Lucii • Antiquitatum Ecclesiasticarum Summa • Venetiis • 
1766.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 2995 
Paleotimus, Lucius: Antiquitatum sive Originum ecclesiasticarum 
summa ... ex probatissimis scriptoribus desumta. P.I. (-II.) - Venetiis, 
ex typ. Balleoniana, 1766. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D / S.S. / A.B. / M.V. / DEB. / C.V. / A.D. / 1766 (supral.) 
13 
53. [sic!] 'talus Ad Febronium de Statu Ecclesiae pro supplemento ad 
Tentamina Theologica - Bergomi • Lucae • 1768. • 4. 2. • - 
Mai jelzet: 2810-2811 
[Hontheim, Johannes Nicolaus] Febronius, Justinus (pseud.): Italus ad 
- - ... De statu ecclesiae pro supplemento ad Tentamina theologica 
Bergomi edita anno MDCCLXVIII. T.I.; T.II. Tridenti 1774. - Lucae, 
1768. - 4r. 
Kötés: bk. 
Benedicti XIV. P.M. • Casus Conscientiae • Ferrar. • 1764. • 4. • 2. • -
Mai jelzet: 1933 
Benedictus XIV., papa : Casus conscientiae de mandato olim ... - - . 
- Ferrariae, expensis Bartholomaei Occhi, 1764. - 4r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Szentzy (cl.) 
Rituale Ratisbonense • Salisb. • 1662. • 4. • 1. • - 
Mai jelzet: 403 
Agenda seu Rituale Ratisbonense. - Salisburgi, apud Joannem 
Baptistam Mayr, 1662. - 4r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVII. századi átmeneti reneszánsz - barokk 
stílusú bk, 2 pár rézcsattal. 
D'Abreu Sebast. • Institutio Parochi • Venetiis • 1724. • 4. 1. • -
Mai jelzet: 1946 
D'Abreu, Sebastianus: Institutio parochi, seu Speculum parochorum, 
in quo turn parochi ... facile intueri possunt. - Venetiis, ex typ. 
Balleoniana, 1724. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris P. Stephani Ravusz Emptus 3bus Renensibus (cl.) 
Amort Eusebii • De revelationibus, visionibus, & apparitionibus 
privatis regulae tutae • Ibid. • 1750. • 4. • 1. • - 
Mai jelzet: 4868 
Amort, Eusebius: De revelationibus, visionibus et apparitionibus 
privatis regulae tutae ex Scriptura, Conciliis, SS. Patribus, aliisque 
optimis auctoribus collectae, explicatae et exemplis illustratae. - 
Venetiis, apud Joannem Tyberninum, 1750. - 4r. 
Kötés: bk. 
14 
Magagnoti Petri • Exercitationes de SS. Eucharistiae Sacramento 
Patay. • 1764. • 4. • 1. — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Magagnotus, Petrus:] 
Matthaeucci August. • Opus Dogmaticum adversus Heterodoxos • 
Venetiis • 1736. 4. 1. • — 
Mai jelzet: 3907 
Matthaeucci, Augustinus: Opus dogmaticum adversus hetherodoxos 
turn antiquos, turn recentes. - Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1736. 
- 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Fratris Stanislai Berényi M ...Conventualis 6 florenis (áthúzva) (cl.); In ... 
Sincerae Dilectionis librum (hunc) donavit dilectus dilecto Franciscus, 
Francisco Illustrissimus Dominus Baro Franciscus Andrasi Capellano suo 
indigno, Xaverio Francisco Eöszy Parocho Zilahiensi et Görczöniensi (főcl.) 
Doujat Joannis • Praenotationum Canonicarum Libri V. • Ibid. • 1717. 
•4.•1.• — 
Mai jelzet: 1415 
Doujat, Johannes: Praenotionum canonicarum libri quinque. - 
Venetiis, ex typ. Balleonii, 1717. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Jacobj Fabry (cl.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Monacelli Francisci • Formularium Legale Practicum Fori 
Ecclesiastici • Ibid. • 1706. • 4. • 4. . — 
Mai jelzet: 1409-1412 
Monacelli, Franciscus: Formularium legale practicum fori 
ecclesiastici. P.I.; P.II. 1707.; P.III. 1709.; Supplementum 1732. - 
Venetiis, apud Antonium Bortoli, 1706. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Munificentia Excellentissimi Illustrissimi Domini Domini Nicolai é 
Comitibus Csáki de Keresztszeg Episcopi Varadiensis Catalogo librorum 
Consistorii Episcopalis Varadinensis Inscriptus Anno 1744. (cl.); C.N.C. / 
E.M.V. / 1737 (supral.) 
Opstraet Joannis • De locis Theologicis Dissertationes X. • Ibid. • 
1769.•4.•1.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Opstraet, Johannes: De locis theologicis dissertationes decem. - 
Venetiis, 1769. - 4r.] 
[Bibi.: BEK Ad 161] 
15 
Kaufman Joannis • Apologeticon Theologicum pro Statu Ecclesiae 
Catholicae, & legitima potestate Rom. Pontificis • Col. Agr. • 1767. 4. 
1. 
Mai jelzet: 2843 
Kauffman, Johannes Godefridus, Hulsensis: Pro statu ecclesiae 
catholicae et legitima potestate Romani Pontificis contra Justini 
Febronii jurisconsulti librum ... Apologeticon theologicum. - 
Coloniae Agrippinae, apud Franciscum Wilhelmum Josephum 
Mettern ich, 1767. - 4r. 
Kötés: bk. 
Patuzzi Joan. Vinc. • De Sede Inferni in terris quaerenda Dissertatio -
Venetiis 1763. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 1345 
Coll. I.: 
Patuzzi, Johannes Vincentius: De cede inferni in terris quaerenda. - 
Venetiis, ex typ. Remondiniana, 1763. 
Coll. II.: 
Patuzzi, Johannes Vincentius: De futuro impiorum statu libri tres. - 
Venetiis, ex typ. Remondiniana, 1764. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V./ DE.B./ C.V./ A.D./ 1774 (supral.) 
De imitatione Christi Libri IV. • Parisiis • 1736. • 4. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Thomas, a Kempis (Haemmerlein): De imitatione Christi libri 
quatuor. - Parisiis, e typographia regia, 1736. - 4r.] 
[Bibi.: BMC 116/552] 
Martyrologium Romanum Jussu Gregorii XIII. P.M editum Venetiis 
•1761.•4.•2.•2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Martyrologium Romanum Gregorii XIII jussu editum .... - Venetiis, 
1762. - 4r.] 
Patuzzi Joan. Vinc. • De proxima humanorum Actuum regula Tomus 
prior • Ibid. • 1761. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 1343 
Patuzzi, Johannes Vincentius: De proxima humanorum actuum regula 
in opinionum delectu tractatio. T.I. (-II.) - Venetiis, apud Simonem 
Occhi, 1761. - 4r. 
Kötés: bk. 
16 
Merati Cajetani • Observationes, & additiones ad Bartholomaei 
Gavanti Commentaria in Rubricas • Aug. Vind. • 1740. 4. 2. • — 
Mai jelzet: 1928-1929 
Meratus, Caietanus: Novae observationes et additiones ad ... 
Bartholomaei Gavanti ... Commentaria in rubricas missalis et 
breviarii romani. T.I. P.I. (-II); T.II. P.I. (-II) - Augustae 
Vindelicorum, sumptibus Jodoci Henrici Müller, 1740. - 4r. 
Kötés: bk. 
Wernsdorfii Gottl. 	Commentatio de Fide Historica Librorum 
Machabeorum Wratisl. • 1747. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 5195 
Wernsdorf, Gottlieb (jun.): Commentatio historico — critica de fide 
historica Librorum Maccabaicorum ... . - Vratislaviae, sumptibus 
Joannis Jacobi Kornii, 1747. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 255/542 
Machabeorum utriusque Libri auctoritas defensa adversus 
Commentationem Gottliebii Wernsdorfii Viennae • 1749. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2834 
Wernsdorf, Gottlieb (jun.): Autoritas utriusque Libri Maccab. 
canonico-historica adserta et Fraelichiani Annales Syriae defensi 
adversus Commentationem historio-criticam ... — — . - Viennae 
Austriae, curante Casparo Schmidt bibliopego, ex typ. Trattneriano, 
1749. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 255/543 
Concinna Danielis • Theologia Christiana Dogmatico Moralis in uno 
exemplari Volumen II. um desideratur • Romae • 1763. • 4. • 9. • 2. 
Mai jelzet: 5110-5114 
Concina, Daniel: Theologia christiana dogmatico — moralis. T.I. (-
II.); T.III. (-IV.); T.V. (-VI.); T.VII. (-VIII.); T.IX. (-X.). - Romae, 
prostant venales Venetiis, apud Simonem Occhi, 1763. - 4r. 
Kötés: bk. 
17 
72. Concinna Danielis 	Apparatus ad Theologiam Christianam 
Dogmatico Moralem • Romae • 1768. • 4. 2. • 2. 
Mai jelzet: 5138 
Concina, Daniel: Ad Theologiam christianam dogmatico — moralem 
apparatus. T.I. (-II.) - Romae, prostant venales Venetiis, apud 
Simonem Occhi, 1768. - 4r. 
Kötés: bk. 
Zanchi Josephi • Institutiones Theologicae • Viennae • 1754. • 4. • 2. • 
Mai jelzet: 4195-4196 
Zanchius, Josephus: Institutiones theologicae quas in Universitate 
Viennensi auditoribus suis exposuit — — ... . T.I.; T.II. 1755. - 
Viennae Austriae, typis Joannis Thomae Trattner, 1754. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: Sommervogel VIII./1459 
Schmitth Nicolai • Institutiones Theologicae Dogmatico Scholastico 
Morales • Tyrnaviae • 1756. • 4. • 4. • — 
Mai jelzet: 5627-5630 
Schmith, Nicolaus: Institutiones theologicae dogmatico — scholastico 
— morales. T.I.: Tractatus de jure et justitia; T.II.: Tractatus de 
augustissimo verbi divini mysterio. 1757; T.III.: Tractatus de divina 
gratia. 1758; T.IV.: Tractatus de virtutibus theologicis fide, spe et 
charitate. 1759. - Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1756. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik III./320, Petrik V./452 
Chrysostomi S. Joannis • De Compunctione Cordis Libri II. de 
Providentia Dei Libri III. es &. • Agriae • 1760. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 6551 
Johannes, Sanctus, Chrysostomus: De compunctione cordis libri II.. 
De providentia Dei libri III. Quod nemo laeditur, nisi a se ipso liber I. 
- Agriae, typis Caroli Josephi Bauer, 1760. - 4r. 
Kötés: bk 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: Petrik I./419 
18 
Pereira Antonii • Doctrina Antiquae Ecclesiae de Suprema 
Imperantium in Personas Ecclesiasticas Potestate • Viennae • 1773. • 
8.•1.• — 
Mai jelzet: 2315 
Pereira, Antonius: Doctrina antiquae ecclesiae, de suprema 
imperantium civilium etiam in personas ecclesiasticas potestate. - 
Viennae, typis Josephi Kurzbök, 1773. - 8r. 
Kötés: bk. 
Thoma S. Aquinatis • Opera emendata • Venetiis • 1745. • 4. • 14. — 
Mai jelzet: 2809 
Thomas, Sanctus, de Aquino: Opera. T.III. (-IV.). - Venetiis, cudebat 
loseph Bettinelli, 1745. - 4r. 
Kötés: bk. 
Merz Phil.: Thesaurus Biblicus • Aug. Vind. • 1734. • 4. • 2. • — 
Mai jelzet: 4068 
Merz, Philippus Paulus: Thesaurus Biblicus ... id est, Dicta et 
exempla Biblica. - Augustae Vindelicorum, et Graecii, sumptibus 
Philippi ac Martini Veith et Joannis fratris haeredum, 1734. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 158/641 
Mai jelzet: 4069 
Merz, Philippus Paulus: Thesauri Biblici pars secunda, nempe 
Onomasticon Biblicum. - Augustae Vindelicorum, sumptibus Martini 
Veith, 1738. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 158/641 
Engelgrave Henrici • Coeleste Pantheon, seu Coelum novum in Festa, 
& Gesta Sanctorum totius Anni • Col. Agr. • 1658. • 4. • I. • — 
Mai jelzet: 303 e 
Engelgrave, Henricus: Caeleste pantheon sive Caelum novum in festa 
et gesta Sanctorum totius anni. P.I. (-II.) - Coloniae Agrippinae, apud 
Joannem Busaeum, 1658. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Bibl.: Sommervogel I1I./395 
19 
Van Horn Carolii • Cornucopiae Concionum Sacrarum P. Il.a • Ibid. • 
1688.4.•2.•2. 
Mai jelzet: 356 
Van Hoorn, Carolus: Cornucopiae concionum sacrarum et moralium 
formatarum. P.I. (-II.) - Coloniae Agrippinae, sumptibus Balthasaris 
Ignatii Busaei, 1688. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Otrokocsi Francisci • Theologia Prophetica • Tyrnay. • 1705. 4. • 3. • 
3. 
Mai jelzet: 98 
Otrokócsi, Franciscus: Theologia prophetica, seu Clavis prophetiarum 
et typorum Scripturae Sacrae ... . - Tyrnaviae, typis Academicis, 
1705. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: RMK 1I./2234 
Mai jelzet: 99 
Otrokócsi, Franciscus: Theologia prophetica, seu Clavis prophetiarum 
et typorum Scripturae Sacrae ... . - Tyrnaviae, typis Academicis, 
1705. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: F.B. / 1711 [Franciscus Barbacsij(supral.); 
Kegyelmes Fejedelmünk Szentséges Római Anyaszentegyháznak Cardinálissa 
Méltóságos Gróff Keresztszegi Csáki Imre, Szepességnek örökös Ura, 
Kalocsai Ersek Váradi Püspökségnek és Posonyi Prépostságnak 
adminisztrátora, Nemes Bács és Bihar Vármegyéknek örökös fóispánya, 
fölséges Császár és Koronás Királunknak titkos belső tanácsosa. Minden 
Keresztény lelkeknek valakik ezen templomb an az Anyaszentegyháznak 
gyarapodásáért Eretnekségnek kigyomlálásáért, az Keresztény fejedelmek 
egységéért és ő Eminentiája sokáigvaló boldog meg tartásáért és ... egyházi 
guberniumjáért, három Miatty. és 3 üdvözletett és egy hiszekegy (imát) 
ájtatossan el mondanak az Anyasz.egyháznak bé vett rendi szerint 100 napig 
való telljes bucsut Kegyelmessen engedett. 
[u.a. latin nyelven megismételve:] 
Eminentissimus ... (rl.r.); 
Cancellariae Episcopalis Varadinensis L.R. (rl.v.) 
Bibl.: RMK I1./2234 
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Dolci Rhacusio Seb. 	Vita S. Hieronymi Stridonensis • Ancon. 
.1750..4..1. •— 
Mai jelzet: 3109 
Dolci, Sebastianus: Maximus Hieronymus vitae suae scriptor, sive de 
moribus, doctrina et rebus gestis Divi Hieronymi Stridoniensis .... - 
Anconae, typis Nicolai Bellelli, 1750. - 4r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Szentzy (c1.) 
Bibl.: BMC 54/302 
Salagii Stephani • De Statu Ecclesiae Pannonicae Libri VII, VI. & VII 
deest, III. us bis habetur  • Quinq. Eccl. • 1781. • 4. • 5. • — 
Mai jelzet: 5420, 6371 
Szalágyi (Salagius), Stephanus: De statu ecclesiae Pannonicae libri 
VII. Liber IV.; Liber V. 1781. - Quinque — Ecclesiis, typis Joannis 
Josephi Engel, 1780. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik III./268,269 
Benedicti XIV. P.M. • De Synodo Dioecesana Libri XIII. • Ferrariae • 
1758.•4.•4.•2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Benedictus, XIV., papa: De synodo dioecesana libri tredecim. T.I(-
II.)] 
Azevedo Emanuelis • Benedicti XIV.' Opera Omnia • Romae • 1766. 
•4. •2. •- 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Benedictus, XIV., papa: Opera. (ed.: Azevedo, Emmanuel de:)] 
Orsi Josephi • De irreformabili Rom. Pontificis in definiendis Fidei 
controversiis Judicio • Ibid. • 1772. • 4. • 2. • — 
Mai jelzet: 4018 
Orsi, Josephus Augustinus: De irreformabili Romani Pontificis in 
definiendis fidei controversiis judicio. T.I. PI. (-II.). - Romae, typis 
Pauli Junchi, 1772. 
(cont.: Marca, Petrus de: Dissertatio de sententia ... circa modum 
conciliandi summam Romani Pontificis auctoritatem cum libertate 
suffragiorum in synodis oecumenicis. - Romae, ex typ. Pauli Junchi, 
haer. Bizzarini Komarek, 1770.) - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RM.ID. / S.S. / A.B. / M.V. / DEB. / C.V. / A.D. / 1776 (supral.) 
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Mai jelzet: 4019 
Coll. I.: 
Orsi, Josephus Augustinus: De irreformabili .... T.II. - Romae, typis 
Pauli Junchi, 1772. 
Coll. II.: 
Orsi, Josephus Augustinus: De Romani Pontificis in synodos 
oecumenicas et earum canones potestate. P.I. (-II.). - Romae, typis 
Pauli Junchi, 1772. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RM.ID. / S.S. / A.B. / M.V. / DEB. / C.V. / A.D. / 1776 (supral.) 
Labatae Francisci • Thesaurus Moralis Coloniae • 1652. 4. • 3. • — 
Mai jelzet: 339-341 
Labata, Petrus Franciscus: Thesaurus moralis. T.I. P.I.; T.I. P.II.; 
- Coloniae, impensis Joannis Godofredi Schonvetteri et Gervini 
Gymnici, 1652. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex libris Zachariae Schl(a)gel (főcl.) 
Bibl.: Sommervogel IV./1293 
Claus Jos. Ignatii • Spicilegium Concionatorium, sive Conceptus 
Morales pro Cathedra • Venetiis • 1741. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2982 
Claus, Josephus Ignatius: Spicilegium concionatorium, hoc est 
Conceptus morales pro cathedra ... . P.I. (-II.). - Venetiis, ex typ. 
Balleoniana, 1741. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris P. Stephani Szentzi. 1744. (cl.) 
Boehmerii Justi Hen. Jus Ecclesiasticum Protestantium • Halae • 
1756.•4.•6.• — 
Mai jelzet: 1829-1833 
Boehmer, Justus Henningus: Jus ecclesiasticum protestantium, usum 
hodiernum iuris canonici iuxta seriem decretalium ostendens et ipsis 
rerum argumentis illustrans. T.I.; T.II. 1743.; T.III. 1744(?).; T.N. 
1754.; T.V. 1744. - Halae Magdeburgicae, impensis Orphanotrophei, 
1756. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (c1.) 
Bibl.: BMC 22/551 
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Mai jelzet: 1834 
Boehmer, Justus Henningus: Jus parochiale. - Halae Magdeb., litteris 
et impensis Orphanotrophei, 1760. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 22/551 
Binner Josephi • Apparatus Eruditionis ad Jurisprudentiam 
praesertim Ecclesiasticam • Friburg. • 1754. • 4. • 6. • — 
Mai jelzet: 1387-1392 
Biner, Josephus: Apparatus eruditionis ad jurisprudentiam praesertim 
ecclesiasticam ... . P.I. (-II.;-III.); P.IV. (-V.;-VI); P.VII.; P.VIII. 
1762.; P.IX. (-X). 1764(1765).; P.XI. (-XII.;-XIII). 1766. - Augustae 
Vindelicorum et Friburgi Brisgojae, sumptibus fratrum Ignatii et Ant. 
Wagner, 1754. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Franciscus Xaverius Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 20/566 
Natalis Alexandri • Theologia Moralis a Francisco Basseliers in 
compendium redacta • Parisiis • 1767.•4.•1.•— 
Mai jelzet: 2993 
Natalis Alexander: Theologia moralis in compendium redacta a 
Francisco Basseliers. T.I. (-II.) - Bassani, sumptibus Remondinianis, 
1767. - 4r. 
Kötés: bk. 
Zallvein Georgii • Principia Juris Ecclesiastici Univ. & Part. 
Germaniae • Aug. Vind. • 1763. • 4. 2. • 
Mai jelzet: 4200-4201 
Zallwein, Gregorius: Principia juris ecclesiastici universalis et 
particularis Germaniae. T.I. (-II); T.III. (-IV). - Augustae Vind. et 
Oeniponti, sumptibus Josephi Wolff, 1763. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 262/940 
Barthel Joan. Casp. • Opuscula Juridica varii argumenti • Bamb. • 
1766.•4.•2.• — 
Mai jelzet: 2045-2046 
Barthel, Johannes Casparus: Opuscula juridica varii argumenti. T.I.; 
T.H. - Bambergae, sumptibus Martini Göbhardt, 1756. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
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94. Buddei Joan. Franc. • Historia Ecclesiastica Veteris Testamenti • 
Halae • 1744. • 4. • 2. • — 
Mai jelzet: 2049-2050 
Buddeus, Johannes Franciscus: Historia ecclesiastica Veteris 
Testamenti ab Orbe condito usque ad Christum natum. T.I.; T.II. 
1752. - Halae Magdeburgicae, impensis Orphanotrophei, 1744. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 29/85 
Vieira Ant. • Maria Rosa Mystica • Aug. Vind. • 1701. • 4. • 6. • 2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Vieira, Antonius: Sermones varii. Maria Rosa Mystica.] 
Barthel Joan. Casp. • Tractatus Historico — Canonico Pragmaticus de 
Concordatis Germaniae • Virceb. • 1762. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2048 
Barthel, Johannes Casparus: Opusculorum recentiorum. P.I. 
Tractatus historico-canonico-pragmaticus. (Tractatus publ ico 
ecclesiasticus de eo quod circa libertatem exercitii religionis ex lege 
divina, justum est.) ( Tractatus publico ecclesiasticus de eo ... ex lege 
imperii ... .) - Wirceburgi, sumptibus Joannis Jacobi Stahel, 
1762(1764) (1764). - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis 
Bibl.: BMC 12/69 
Gerberti Mart. • Vetus Liturgia allemannica • Typis S. Blas. • 1776. 4. 
2. 
Mai jelzet: 1335-1336 
Gerbert, Martinus: Vetus liturgia Alemannica disquisitionibus 
praeviis, notis et observationibus illustrata. P.I.; P.II. (-III.) - Typis S. 
Blasianis, 1776. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 84/103 
Rituale Strigoniense • Tyrnav. • 1772. • 4. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Rituale Strigoniense, seu formula agendorum in administratione 
sacramentorum ... . - Tyrnaviae, typ. Coll.Acad. Soc. Jesu, 1772. - 
4r.] 
[Bibi.: Petrik III./229] 
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Barthel Joan. Casp. • Annotationes ad Universum Jus Canonicum • 
Colon. • 1757. • 4. • 1. • - 
Mai jelzet: 2047 
Barthel, Johannes Casparus: Annotationes ad universum jus 
canonicum [Engel, Ludovicus]. - Coloniae et Francofurti, 1757. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
Abrahami a S. Clara • Grammatica Religiosa Ibid. • 1721. • 4. • 1. • 
Mai jelzet: 2039 
[Megerle, Johann Ulrich] Abraham á Sancta Clara(pseud.): Nova et 
magna grammatica religiosa. - Coloniae, apud Servatium Noethen, 
1721.-4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Georgij Keserű Canonici Varadiensis 1757 Emptus florenis (3 ...) (cl.) 
Graveson Ignatii • Historia Ecclesiastica • Venetiis •1744. • 4. • 2. • -
Mai jelzet: 2053-2054 
Graveson, Ignatius Hyacinthus: Historia ecclesiastica Veteris 
Testamenti in rem theologiae candidatorum. T.I. (-II.,-III.), (Historia 
ecclesiastica variis colloquiis digesta.) P.I. T.I. (-II.,-III.,-IV.); P.II. 
T.V. (-VI.,-VII.), P.111. T.VIII. (-IX.). - Venetiis, apud Jo. Baptistam 
Recurti, 1744(1738). - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: P. Georgij Keserű Plebani Margittensis /750 14 Maji Emptus Viennae 
Florenis Renensibus 4 %1 (cl.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Vieira Ant. • Sermones selectissimi • Colon. Agr. • 1727. • 4. • 6. • 3. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Vieira, Antonius: Sermones selectissimi. - Coloniae Agrippinae, 
1727. - 4r.] 
[Bibi.: Sommervogel VI1I./668] 
Berti Joan Laurentii • Theologia Historico - Dogmatico - 
Scholastica • Monachii • 1749. • f • 10. • 2. 
Mai jelzet: 2140-2143 
Berti, Johannes Laurentius: Theologia historico-dogmatico-
scholastica. T.1(-II); T.III(-IV) Pedeponti 1749.; T.V(-VI) Monachii 
et Pedeponti 1749.; T.VII(-VIII) -- 1749(1750). - Monachii et 
Pedeponti, vulgo Stadt am Hoff; (Pedeponti), sumptibus Joannis 
Gastl, typis Maximiliani Simonis Pingizer, 1749(1748). - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 16/380 
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Mai jelzet: 2144 
Berti, Johannes Laurentius: Augustinianum systema de gratia ab 
iniqua Bajani et Janseniani erroris insimulatione vindicatum. T.IX(- 
X). - Monachii et Pedeponti, sumptibus Joannis Gastl, typis 
Maximiliani Simonis Pingizer, 1749. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 16/380 
104. Nisseni Did. • Opera omnia in IV Tomos digesta • Pedep. • 1738. • f. • 
2. 
Mai jelzet: 2065-2066 
Nissenus, Didacus: Opera omnia in quatuor tomos digesta. T.I. (-
IL); T.III. (-IV.). - Pedeponti, vulgo Stadt am Hof propé Ratisbonam, 
sumptibus Joannis Gast!, typis Hieronymi Lenz, 1738. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 172/331 
Spanner And. • Polyanthea Sacra pro Concionibus efformandis 
adornata • Venetiis • 1709. • f. • 2. — 
Mai jelzet: 1900-1901 
Spanner, Andreas: Polyanthea sacra, ex universae Sacrae Scripturae 
utriusque Testamenti figuris, symbolis, testimoniis ... . T.I.; T.II. - 
Venetiis, sumptibus Michaelis Hertz, 1709. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Inscriptus Catalogo Librorum P. Francisci Eöszy Anno 1748 Die 24 July 
(cl.) 
Benedicti XIV. P. M. • Opus de servorum Dei beatificatione & 
beatorum Canonisatione • Romae • 1747. • f. • 12. • — 
Mai jelzet: 1835-1846 
Benedictus XIV., papa: Opera. T.I. / De servorum Dei beatificatione 
et beatorum canonizatione. Liber primus; T.II. / Liber secundus; 
T.III. / Liber tertius.1748; T.IV. / Liber quartus.1749; T.V. / Acta 
canonizationis quinque sanctorum .1749; T.VI. / Acta et decreta in 
causis beatificationum et canonizationum ... .1751; T.VII. / 
Appendices in quatuor libros De servorum Dei beatificatione ... 
.1749; T.VIII. / Indices ... in opere Deservorum Dei beatificatione 
. 1751; T.IX. / De sacrosancto missae sacrificio libri tres.1748; 
T.X. / De festis domini nostri Jesu Christi ... libri tres.1751; T.XI. / 
Institutionum ecclesiasticarum. 1750; T.XII. / De synodo dioecesana 
libri octo.1748. - Romae, excudebant Nicolaus et Marcus Palearini, 
1747. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / D.E.B. / P.V. / A.D. / 1755 (supral.) 
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Chrysostomi S. Joannis • Opera omnia uno volumine Basileae • 
1525.•f.•1.• — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.760 
[Johannes, Sanctus, Chrysostomus: Omnia opera ... in septem tomos 
divisa. V.I. (-II.) - Basileae, apud Andream Cratandrum, 1525. - 2r.] 
[Kötés: bk.] 
[Poss.: C.N.C.1734 (supral.); Capituli Varadiensis (cl.)] 
[Bibl.:Graesse 1 I./151] 
Berzia Jos. • Christianus animarum Excitator • Aug. Vind. • 1721. f. 
2. 
Mai jelzet: 1980-1981 
Barzia, Josephus: Christianus animarum excitator. T.I.; T.II. - 
Augustae Vindelicorum et Dilingae, typis et sumpt. Joannis Caspari 
Bencard, 1721. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / D.E.B. / C.V. / A.D. / 1756 (supral.); Ex 
Libris P. Stephani Szentzi 1744 (cl.) 
Mai jelzet: 2385 
Barzia, Josephus: Christianus animarum excitator. T.I. (-II.) - 
Augustae Vindelicorum et Dilingae, typis et sumpt. Joannis Caspari 
Bencard, 1744. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.:Venerabilis Capituli a Domino Reverendissimo Keserii (foci.) 
Venerabilis Capituli Varadiensis (főcl.) 
Bibl.: BMC 12/361 
Ejusdem • Manuductio in excitatorum, Tomus I, bis habetur Ibidem. 
•1737.•f.•2.•2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Barzia, Josephus:] 
Aretii Franc. • Opera omnia • Aug. Vind. • 1730. • f. 3. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
Accoltus, Franciscus, Aretinus (transl.?) , [Johannes, Sanctus, 
Chrysostomus: Opera ?] 
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111. Kögl Georg. De Jure Civili, & Criminali Austriaco bellico • Poson. 
1764. f.•2.• — 
Mai jelzet: 6462-6463 
Kögl, Georgius Josephus: De jure civili et criminali austriaco — 
bellico tractatus practicus. P.I.; P.II. 1765. - Posonii, typis Joannis 
Michaelis Landerer, 1764. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (P.I.) (cl.) 
Bibl.: Petrik IV./58, Petrik V./272 
Pongrácz Ignatii • Triumphus Pauli • Ibid. • 1752. • f • 3. 3. 
Mai jelzet: 6514 
Pongrácz Ignatius: Triumphus Pauli, pio dolo a Deo decepti. E 
duplici volumine annalium Ordinis S.Pauli primi Eremitae, Scriptura 
Sacra ...et classicis authoribus adomatus .... - Posonii, typis Joannis 
Michaelis Landerer, 1752. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik III./121 
Calini Caesaris • Samuel Ecclesiastes, seu Sermones Sacri Morales • 
Aug. Vind. • 1748. • f 4. • 2. 
Mai jelzet: 2185-2186 
Calinus, Caesar: Samuel Ecclesiastes in cathedram productus ab ... 
— — ... , sive Sermones sacro- morales supra Samuelis Librum. T.I.; 
T.II. - Augustae Vindelicorum, sumptibus Martini Veith, 1743. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / D.E.B. / C.V. / A.D. / 1756 (supral.); Ex 
Libris P. Stephani Szentzi 1748 (cl.) 
Bibl.: BMC 32/105 
Grotii Hugonis De Jure Belli, & Pacis Libri III. • Francot. • 1696. 
f. 1.. — 
Mai jelzet: 409 
Grotius, Hugo: De jure belli et pacis libri tres. - Francofurti ad 
Moenum, sumptibus Joan. Davidis Zunneri, typis Joannis Baueri, 
1696. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
Deserici Jos. Inn. • De Initiis, & Moribus Hungarorum Commentaria 
•Budae 1748.•f. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 6487 
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Desericius (Desericzky), Josephus Innocentius: De initiis ac 
majoribus hungarorum commentaria. T.I. (-II. Exegeticon de 
scythis ... . Landerer 1753.; -III. Attila ... . Landerer, 1758) - 
Budae in Hungaria, typis Veronicae Nottensteinin, viduae, 1748. - 
2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V./ D.E.B./ C.V./ A.D./ 1756 (supral.) 
Bibl.: Petrik I./522 
Kerchelich Balth. Ad. • De Regnis Dalmatiae Croatiae Sclavoniae 
Notitiae • Zagrab. - • f. • 1. • - 
Mai jelzet: 2070 
Kercselich, Balthasar Adam, de Corbavia: De regnis Dalmatiae, 
Croatiae, Sclavoniae notitiae praeliminares. Zagrabiae, typis 
demum Antonii Jandera, s.a.[1771]. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik II./364, BMC 122/388 
Ejusdem • Historiarum Cath. Eccl. Zagrabiensis Partis I.a Tomus 
Ius •Ibidem • — • f. • I. • — 
Mai jelzet: 2369 
Kercselich, Balthasar Adam, de Corbavia: Historiarum cathedralis 
ecclesiae Zagrabiensis. P.I. T.I. - Zagrabiae, typis primo Rainerianis, 
dein Zerauschegianis, ac demum Antonii Jandera, s.a. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik II./364, BMC 122/388 
Roterodami Erasmi • Adagiorum Chiliades • Basileae • 1559. • f. • 1. 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.488 
[Erasmus, Desiderius, Roterodamus: Adagiorum chiliades 
quatuor cum sesqvicenturia, ex postrema autoris recognitione ... . - 
Basileae, in officina Frobeniana per Hieronymum Frobenium et 
Nicolaum Episcopium III., 1559. - 2r.] - ([100], 1071 pag.) 
[Kötés: bk.] 
[Poss.: Ioannes Fridericus Güntter de Sternegg (ragasztott papír exlibris)] 
Gregorii IX. P. • Decretales suae integritati restitutae • Venetiis 
1584.•f. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Gregorius, IX., papa: Decretales ... suae integritati una cum glossis 
restitutae. - Venetiis, apud Ioan. Baptistam a Porta, 1584. - 4r.] 
[Bib!.: BNH G 411] 
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Volaterrani Raphaélis • Commentariorum Urbanorum Libri 38. cum 
Oeconomico Xenophantis Latio donatus • Basileae 1530. f • 1. - 
Mai jelzet: 335 
Maffeius, Raphael, Volaterranus: Commentariorum urbanorum ... 
octo et triginta libri. (cont: Xenophon: Oeconomicus) - Basileae, in 
officina Frobeniana, 1530. - 2r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Capituli Varadiensis /752 (c1.) 
Bíbl.: VD M 114, BNH M 38 
Labbei Philippi • Sacrorum Conciliorum Collectio • Florent. • 1759. 
f. 25. 
Mai jelzet: 1871-1895 
Labbeus, Philippus ; Cossartius, Gabriel: Sacrorum conciliorum 
nova et amplissima collectio. T.I.; T.11. -- .; T.III. -- .; T.IV. 1760.; 
T.V. 1761.; T.VI. -- ; T.VII. 1762.; T.VIII. -- ; T.IX. 1763.; T.X. 
1764.; T.XI. 1765.; T.XII. 1766.; T.XIII. 1767.; T.XIV. 1769.; 
T.XV. 1770.; T.XVI. 1771.; T.XVII. 1772.; T.XVIII. 1773.; T.XIX. 
1774.; T.XX. 1775.; T.XXI. 1776.; T.XXII. 1778.; T.XXIII. 1779.; 
T.XXIV. 1780.; T.XXV. 1782. - Florentiae, apud Antonium Zatta, 
1759. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 128/53 
Theophylacti Bulg. A. Eppi. • Opera omnia • Venetiis 1754. • f • 4. • 
Mai jelzet: 1730-1733 
Theophylactus, archiep. Bulgariae: Opera omnia. T.I.; T.II. 1755.; 
T.III. 1758.; T.IV. 1763. - Venetiis, apud Josephum Bertellam in 
officina Hertziana, 1754. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 237/125 
Isidori S. Pelusiotae • De Interpretatione Divinae Scripturae 
Epistolae • Ibid. • 1745. • f • 1. • - 
Mai jelzet: 2154 
Isidorus, Sanctus, Pelusiota: De interpretatione Divinae Scripturae 
Epistolarum. - Venetiis, sumptibus Casparis Ronconellae, 1745. - 2r. 
Kötés: bk.  
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / DE.B. / C.V. / A.D. / 1771 (supral.) 
Bibl.: BMC 113/15 
• 
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124. Leonis M. • Opera omnia cum Codicibus Canonicum, & 
Constitutionum Sedis Apostol. • Ibid. • 1748. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 1999 
Leonis, I., Sanctus, Magnus, papa: Opera omnia. T.I. (-IL). - 
Prostant Venetiis, in aedibus Andreae Poletti, 1748. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 135/51 
Reiffenstuel Anacleti • Theologia Moralis • Mutinae • 1739. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 2011 
Reiffenstuel, Anacletus: Theologia moralis. - Mutinae, sumptibus Jo. 
Baptistae Albritii, Hieronymi filii, 1739. - 2r. 
Kötés: bk. 
Calmet Ab. • Dictionarium Historicum Criticum Chronologicum 
Geographicum & Litterale S. Scripturae • Aug. Vind. • 1738. / 1759. • 
f.•4.•2. 
Mai jelzet: 2187-2188 
Calmet, 	Augustinus: 	Dictionarium 	historicum, 	criticum, 
chronologicum, geographicum et literale Sacrae Scripturae. T.I.; 
T.II. - Augustae Vindelicorum et Graecii, sumptibus Philippi, ac 
Martini Veith et Joannis fratris haeredum, 1729. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Librum hunc est Munificentia Excellentissimi Illustrissimi ac 
Reverendissimi Domini Domini Nicolai e Comitibus Csáky Episcopi 
Magno - Varadiensis et Sui Praelati Gratiosissimi In Domino habet 
Clientem suo Infimus P. Franciscus Eöszi Capellanus Magno Varadiensis 
Anno 1743 In 13 Augusti. (cl.) 
Mai jelzet: 5244-5245 
Calmet, 	Augustinus: 	Dictionarium 	historicum, 	criticum, 
chronologicum, geographicum et literale Sacrae Scripturae. T.I.; 
T.IL. - Augustae Vindelicorum, sumptibus Ignatii Adami et 
Francisci Antonii Veith, 1759. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / D.E.B. / C.V. / A.D. / 1761 (supral.) 
Athanasii S. A. Eppi. Alex. • Interpretatio Psalmorum • Patavii • 1777 • 
f.• 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Athanasius, Sanctus, Alexandrinus: Interpretatio Psalmorum, sive 
de titulis Psalmorum.] 
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Reiffenstuel Anacleti • Jus Canonicum Universum Tomis VI. in V.o 
Exemplari desideratur IV. & VI. item IV.us solitarius habetur.  • 
Venetiis / Monachii • 1735. / 17 (?)4. • f. • 17. • 5. 
Mai jelzet: 1996-1998 
Reiffenstuel, Anacletus: Jus canonicum universum. T.I. (-II.); T.III.; 
T.IV. (-V,-VI.). - Maceratae, sed prostant Venetiis, apud Antonium 
Bortoli, 1746. - 2r. 
Kötés: bk. 
Thomasini Ludov. • Dogmatum Theologicorum de Incarnatione 
Verbi Divini Tomi III. • Venetiis • 1730. • f. • 3. • — 
Mai jelzet: 1723-1725 
Thomasinus, Ludovicus: Dogmatum theologicorum de incarnatione 
verbi Dei. T.I.; T.II.; T.I1I. - Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1730. - 
2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / DEB. / C.V. / A.D. / 1766 (supral.) 
Bibl.: BMC 237/896 
Cornelii a Lapide • Commentaria in vetus, & novum Testamentum • 
Ibid. • 1761. •f.• 17. • — 
Mai jelzet: 2855-2865 
Cornelius a Lapide: Commentaria in Vetus et Novum Testamentum./ 
Commentaria in Pentateuchum Mosis; Josue, Judicum ... et duos 
Paralipomenon ; Esdram, Nehemiam ... et Machabaeos ; Proverbia 
Salomonis ; Ecclesiasten, ... et Librum Sapientiae ; 
Ecclesiasticum.quatuor Prophetas majores ; duodecim Prophetas 
minores ; quatuor Evangelia ; omnes Divi Pauli Epistolas ; Acta 
Apostolorum, ... et Apocalypsin. - Venetiis, ex typ. Balleoniana, 
1761.-2r. 
Kötés: bk. 
Canceri Jacobi • Variae Resolutiones utriusque Juris • Ibid. • 1760. • 
f. 1. 
Mai jelzet: 2123 
Cancerius, Jacobus: Variae resolutiones utriusque juris. P.I. (-II.). - 
Venetiis, ex typ. Remondiniana, 1760. - 2r. 
Kötés: bk. 
Le Blanc Thomae • Commentaria Amplissima Concionatoria in 
Psalmos Davidicos • Col. Agr. • 1744. • f. • 6. • - 
Mai jelzet: 1985-1990 
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Le Blanc, Thomas: Psalmorum Davidicorum analysis. T.I.; T.II.; 
T.III.; T.N.; T.V.; T.VI. - Coloniae Agrippinae, apud haeredes Petri 
Pütz et Joannem Michaelem Pütz, 1744. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: FX EÖ (cl.) 
Bibl.: BMC 132/559 
Athanasii S. Alex. A. Eppi. • Opera omnia studio monachorum S. 
Mauri editae • Patavii • 1777. • f. • 2. • — 
Mai jelzet: 1720-1721 
Athanasius, Sanctus, Alexandrinus: Opera omnia. T.I. P.I. (-II.); 
T.II. (-III.) - Patavii, ex typ. Seminarii, apud Joannem Manfre, 1777. 
- 2r. 
Kötés: bk. 
Pineda • Commentaria amplissima Concionatoria in S. Jobum • Col. 
Agr. • 1733. • f • 2. • — 
Mai jelzet: 2570-2571 
Pineda, Johannes de: Commentariorum in Job. T.I.; T.II. - Coloniae 
Agrippinae, sumptibus viduae Wilh. Metternich et filii, 1733. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: FX EÖ (cl.) 
Damiani S. Petri • Opera omnia Parisiis • 1743. • f • 2. • —
Mai jelzet: 2006-2007 
Petrus, Sanctus, Damianus: Opera omnia. T.I. (-II.); T.III. (-IV.). 
Parisiis, prostant Venetiis, apud Josephum Corona, 1743. = 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI. / S.S. / A.B. / B.M.V. / D.B. / C.V. / A.D. / 1773 (supral.) 
Bibl.: BMC 187/627 
Fulgentii S. Rus. Eppi. • Opera quibus accesserunt D. Amadei 
Homiliae • Venetiis • 1742. • f • 1. • — 
Mai jelzet: 1904 
Fulgentius, Sanctus, Ruspensis: Opera 	(cont.: Amadeus, ep.: 
Homiliae) - Venetiis, apud Augustinum Savioli, 1742. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / DE.B. / C.V. / A.D. / 1773 (supral.) 
Baruffaldi Hieronym. Ad Rituale Romanum Commentaria • Ibid. • 
1752.•f.•1.• — 
Mai jelzet: 1847 
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Baruffaldi, Hieronymus(sen.): Ad Rituale Romanum commentaria. - 
Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1752. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 12/334 
Petavii Dionysii • Dogmata Theologica • Ibid. • 1757. • f. • 3. . —
Mai jelzet: 1852-1854 
Petavius, Dionysius: Opus de theologicis dogmatibus. T.I. (-II.); 
T.III. (-IV.); T.V. (-VI.). - Venetiis, ex typ. Remondiniana, 1757. - 
2r. 
Kötés: bk. 
Bibi.: BMC 187/610 
Sigonii Car. • Opera omnia cum notis variorum • Mediolan. • 1732. • 
f.• 6. — 
Mai jelzet: 2163-2168 
Sigonius, Carolus: Opera omnia. T.I.; T.II.; T.III. 1733.; T.N. 
1734.; T.V. 1736.; T.VI. 1737. - Mediolani, in aedibus palatinis, 
1732. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / DE.B. / C.V. / A.D. / 1780 (supral.) 
Bibi.: BMC 222/250 
Clementis XI. P. M. • Epistolae & Brevia Selectiora • Romae • 1724. 
f•2.• — 
Mai jelzet: 1926-1927 
Clemens, XI, papa: Epistolae et brevia selectiora. T.I.; T.II. - 
Romae, ex typ. Reverendae Camerae Apostolicae, 1724. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RM.I.D. / S.S. / A.B. / M.V. / DE.B. / C.V. / A.D. / 1779 (supral.) 
Herodoti Halicarn. • Historiarum Libri IX. Graeco Latini • Amstel. • 
1763. •f.• 2. • — 
Mai jelzet: 2161-2162 
Herodotus, Halicarnassaeus: IETOPIS2N, Historiarum libri IX. T.I.; 
T.II. - Amstelodami, sumptibus Petri Schovtenii, 1763. - 2r. 
Kötés: bk. 
Hieronymi D. Eusebii • Opera Studio Monachorum S. Mauri edita • 
Parisiis • 1693. • f • 5. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Hieronymus, Sanctus: Opera. T.I.-T.V. - Parisiis, 1693 —1706. - 2r.] 
[Bibi.: BMC 115/866] 
34 
Augustini S. Aurelii • Operum Tomus X. continens Sermones ad 
Populum, & Clericos • Basileae • 1569. • f • 1. —  
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Augustinus, Sanctus, Aurelius: Primus(-X) tomus ... inter summa 
latinae Ecclesiae ... . - Basileae, per Ambrosium et Aurelium 
Frobenios, 1569. - 2r.] 
[Bibi.: VD A 4153] 
v.: 
[Augustinus, Sanctus, Aurelius: Decimus tomus operum — — ... 
continens sermones ad populum et clericos vetustiis. - Basileae, 
per Hier. Frobenium et Nic. Episcopium, 1556. - 2r.] 
[Bibi.: VD A 4152] 
Ruinart Theodorici • Acta Martyrum cum actis SS. Firmi, & Rustics • 
Veronae • 1731. • f • 1. • — 
Mai jelzet: 2129 
Ruinart, Theodoricus: Acta Martyrum ... opera ac studio collecta, 
selecta, atque illustrata, accedunt ... Acta SS.Firmi ... Bernardo 
Baillie ... dicata. - Veronae, ex typ. Tumermaniana, 1731. - 2r. 
Kötés: bk. 
Scrinium Rum 
Pichler Viti • Theologia Polemica, in uno exemplari solus Tomus 
II. us Aug. Vind. • 1718. / 1747. / 1737. • 8. • 5. • 3. 
Mai jelzet: 3314-3315 
Pichler, Vitus: Theologia polemica. P.I.; P.II. 1747. - Augustae 
Vind. et Herbipoli, sumptibus Martini Veith, 1746?. - 8r. 
Kötés: bk. 
Ejusdem • Compendium Juris Canonici, in uno exemplari deest 
Tomus L us • Ibid. • 1736. • 8. • 9. • 5. 
Mai jelzet: 2610-2611 
Pichler, Vitus: Candidatus abbreviatus jurisprudentiae sacrae, hoc est 
Juris canonici ... seu Compendium. P.I.; P.II. 1744. - Augustae 
Vindelicorum, sumptibus Martini Veith, 1736. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris P. Stephani Szentzy (cI.); dein Martini Fekete (cl.) 
35 
Concilium Tridentinum additis Declarationibus Cardinalium • Col. 
Agr. • 1688. • 8. 2. • 2. 
Mai jelzet: 254 
Sacrosancti Concilium Tridentinum, additis declarationibus 
cardinalium, ex ultima recognitione J. Gallemart ... . - Coloniae 
Agripinae, sumptibus Balthasaris Ignatii Busaei, 1688. - 8r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVII./XVIII. századi, natúr bk., két pár 
rézcsattal. 
Poss.: Ex Libris Pauli Névery Anno 1702 (cl.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Illyés Stephani • Catecheses Doctrinae Christianae • Tyrnav. 1701. 
4. •8. 8. 
Mai jelzet: 42 
Illyés, Stephanus: Catecheses Doctrinae Christianae, seu 
compendiosa Christiani hominis, in rebus fidei, morum, et 
controversiarum institutio. - Tyrnaviae, typis Acad. per Joannem 
Andream Hoermann, 1701. - 4r. 
Kötés: fb. 
Bibl.: RMK II./2082 
Mai jelzet: 97 
u.a. 
Kötés: pergk. 
Poss.: F.B. / 1711 [Barbacsi, Franciscus](supral.) 
Bibl.: RMK II./2082 
S. Bonaventura • Sermones de Communi Sanctorum Basileae • 1502. 
• 4.• 1 . •— 
Mai jelzet: 690 
Coll. I.: 
Bonaventura, Sanctus: Sermones aurei atque subtiles de tempore et 
de sanctis cum communi sanctorum — — ... . - Basileae, impensis 
Jacobum Pfortzhemium, 1502. 
Coll. II.: 
Bonaventura, Sanctus: Sermones formales de sanctis per circulum 
anni ... . — Basileae, impensis Jacobum Pfortzhemium, 1502. 
Coll. III.: 
Bonaventura, Sanctus: Sermones de communi sanctorum subtilissimi 
atque formales ... . - Basileae, impensis Jacobum Pfortzhemium, 
1502. - 4r. 
Kötés: fb. 
Bibl.: VD B 6566, BMC 23/217 
Poss.: Ex Libris Jacobj Fabrij 
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Beust Joach. • Tractatus Connubiorum • Lipsiae • - • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 281 
Coll. I.: 
Beust, Joachimus; Mauser, Conradus; Schneidewein, Johannes; 
[etc.]: Tractatus connubiorum. - Lipsiae, typis et impensis Henningi 
Grosij senioris, s.a. 
Coll. II.: 
Monner, Basilius; Kling, Melchioris; Hotman, Franciscus: 
Connubiorum. Pars posterior - Lipsiae, typis et suniptibus Henningi 
Grosij, 1617. - 4r. 
Kötés: vaknyomásos (aranyozo tt?), XVIII. századi pergk. 
Poss.: Stephanus Sárosy comparatus Renensibus floreno 1 denaris 75 
(XVII.sz.) (cI.) 
Lucarini Reginaldi Episcopus Regularis, seu Tractatus de Regulari 
assumendo • Romae 1659. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 343 
Lucarinus, Reginaldus: Episcopus regularis seu tractatus de regulari 
assumendo et assumpto ad episcopatum ... . - Romae, ex off. typ. 
Caballina, 1659. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ordinjs Sancti Paulj Primj Eremitae, Comparatus Romae a Fratre 
Emerico (G)enesey 1693 (cl.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BN 101/196 
[sic!] Dedinger Joannis •Oeconomia Animae, seu Conciones variae • 
Monachii • 1675. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 384 
Coll. I.: 
Dedinger, Johannes: Oeconomia animae, seu conciones variae, 
funerales, de morte, adventuales ... . - Monackii, typis et impensis 
Joannis Jaecklini, 1675. 
Bibl.: BMC 49/1221 
Coll. II.: 
Dedinger, Johannes: Hyperdulia deiparae, seu conciones 
exquisitissimae, in omnia festa Beatissimae Virginis Mariae ... . - 
Monackii, typis et impensis Joannis Jaecklini, 1673. - 4r. 
Kötés: pergk. 
[sic!] Arnoldt Jo. Bernar. • Conciones in omnes Anni Dominicas • 
Aug. Vind. • 1709. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2540 
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Coll. I.: 
Arnoldt, Johannes Bernardinus: Conciones in omnes anni Dominicas 
selectis Sacrae Scripturae historiis et morali Sanctissimorum Patrum, 
aliorumque scripturae interpretum. - Augustae V indelicorum et 
Dilingae, typis et sumptibus Joannis Caspari Bencard, 1709. 
Poss.: Capituli Varadiensis (c1.) 
Bibl.: BMC 7/360 
Coll. II.: 
Arnoldt, Johannes Bernardinus: Janus sacer januam duplicem luci 
evangelicae aperiens, sive conciones ... panegyrico-morales. P.I. (- 
II.) - Augustae Vindelicorum et Dilingae, typis et sumptibus Joannis 
Caspari Bencard, 1709. - 4r. 
Bibl.: BMC 7/360 
Kötés: pergk. 
154. Geneto Francisci • Theologiae Moralis Tomi VII. Volumen II deest. • 
Venetiis • 1763. • 8. 3. — 
Mai jelzet: 2788-2790 
Genetus, Franciscus: Theologia moralis. T.I. ( -II.); T.V. (-VI.); 
T.VII. - Venetiis, ex typ. Remondiniana, 1763. - 8r. 
Kötés: bk. 
155 Juenin Casparis • Institutiones Theologicae ad usum Seminariorum • 
Antverp. • 1746. • 8. • 7. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Juenin, Casparus: Institutiones theologicae ad usum seminariorum.] 
Purchotii Edmundi • Institutiones Philosophicae Tomus I. & IV. us • 
Patavii • 1738. • 8. • 2. • — 
Mai jelzet: 2502-2503 
Purchotius, Edmundus: Institutiones philosophicae ad faciliorem 
veterum, ac recentiorum philosophorum lectionem comparatae. T.I.; 
T.IV. - Patavii, ex typ. Seminarii, apud Joannem Manfré, 1738. - 
12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Liberalitate Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Comitis Emerici 
Csaky Abbatis de Valle Paradisi possidet (rl.v.); Georgius Keserü 1741 27 
octobris (cI.) 
Chijletii Philippi • Canones, & Decreta Concilii Trident. • Tyrnay. • 
1734.•8.•3.•3. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
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[Sacro-sancti et oecumenici Concilii Tridentini ... canones et decreta 
juxta editionem Philippii Chiffletii ... . - Tyrnaviae, typ. Acad., 
(1732)1734. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik V./438] 
Schwartz Ignatii • Collegia Historica, seu Quaestiones Historiae 
Criticae • Ingolst. • 1734. • 8. • 9. • — 
Mai jelzet: 4979-4987 
Schwarz, Ignatius: Collegia historica, seu Quaestiones historiae 
criticae ex institutionibus historicis ... . P.I.; P.II.; P.M. 1735.; P.IV. 
Weissenburgi Nortgojae 1736.; P.V. -- ; P.VI. -- 1737.; P.VII. -- ; 
P.VIII. -- ; P.IX. et ultima -- . - Ingolstadii, sumptibus Joannis 
Andreae de la Haye, 1734. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bellecii Aloysii • Virtutis Solidae praecipua Impedimenta, Subsidia 
&.• Aug. Vind.• 1769. • 8. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 4568 
Bellecius, Aloysius: Virtutis solidae praecipua impedimenta, 
subsidia et incitamenta commentationibus illustrata, omnium usui 
aptatis. - Augustae Vindelicorum, sumptibus Mathaei Rieger et 
filiorum, 1769. - 8r. 
Kötés: bk. 
Erra Carl. Antonii • Historia utriusque Testamenti • Venetiis • 1760. 
•8..4.• — 
Mai jelzet: 2759, 4311-4312 
Erra, Carolus Antonius: Historia Utriusque Testamenti. T.I. (-II.); 
T.III. (-IV.); T.VII. (-VIII.) 1760(1761). - Venetiis, apud Simonem 
Occhi, 1760. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / DEB. / C.V. / A.D. / 1766 (supral.) 
Bibl.: BMC 68/273 
Bellecii Aloysii • Medulla Asceseos, seu Exercitia S. P. Ignatii de 
Loyola • Aug. Vind. • 1764. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 4567 
Bellecius, Aloysius: Medulla asceseos seu exercitia S.P.Ignatii de 
Loyola accuratiori ... . - Augustae Vindelicor. et  Oeniponti, 
sumptibus Josephi Wolff, 1764. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: P. Joannis Vass. (cl.) 
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162. Veritas Consilii Burgofonte initi, seu verum Systema Jansenismi 
Aug. Vind. • 1764. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 4154-4155 
Veritas Consilii Burgofonte ... seu Verum systema Jansenismi ... . 
T.I.; T.II. - Augustae Vindelicorum et Friburgi Brisg., sumptibus 
fratrum Ignatii et Antonii Wagner,1764. - 8r. 
Kötés: bk. 
Caeremoniale Episcoporum • Lugd. • 1680. 8. • 2. • 2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Caeremoniale episcoporum.] 
Evangeliorum Dominicalium Liber mancus continens Dictiones 
Sacras • - • 4. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
Laselve Zachariae • Annus Apostolicus, seu Conciones Festivales - 
Venetiis • 1733. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2823 
Laselve, Zacharias: Annus apostolicus continens conciones omnibus 
et singulis totius anni diebus festivis praedicabiles. T.II. - Venetiis, 
ex typ. Balleoniana, 1733. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: L.J.C. Anno Domini 1736 die 17 7bris. dedico hunc librum, Georgius 
Ignatius Handler Electus Episcopus Vovadrensis (el.) 
Graveson Ignatii • Tractatus de Vita, Mysteriis, & Annis Jesu Christi 
•Ibidem 1742.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 2808 
Graveson, Ignatius Hiacynthus: Tractatus de vita, mysteriis, et annis 
Jesu Christi servatoris nostri, contra infideles, Judaeos, et haereticos, 
dissertationibus dogmaticis, et chronologicis ... . T.I. (-II.) - 
Venetiis, apud Joannem Baptistam Recurti, 1742. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / DEB. / C.V. / A.D. / 1766 (supral.) 
Benedicti XIV. P. M • De Festis D. N. Jesu Christi, & B. V. Mariae 
Libri IL • Ferrariae • 1764. • 4. • I. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Benedictus, XIV., papa: Commentarii duo de D.N. Jesu Christi 
Matrisque ejus festis, et de missae sacrificio retractati atque aucti.] 
40 
168. Leonis a S. Laurentio • Conciones Adventuales, & quadragesimales - 
Col. Agr. • 1734. • 4. • 2. • — 
Mai jelzet: 1393 
Leo, a Sancto Laurentio: Conciones adventuales. P.I. (-II.). - 
Coloniae Agrippinae, apud Franciscum Metternich, 1734. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: P.F. EÖ (cl.); Ex Libris P. Stephani Szentzi 1744 (c1.) 
Mai jelzet: 1395 
Leo a Sancto Laurentio: Conciones quadragesimales seu 
Dominicales de christianismo labascente. - Coloniae Agrippinae, 
apud Franciscum Metternich, 1734. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: P.F. EÖ (cl.); Ex Libris P. Francisci Eöszy emptus ab (altefato) florenis 
Rhenensibus 9 (cl.); Ex Libris P. Stephani Szentzi 1744 (cl.) 
Naray Georgii • Lyra Coelestis suavi Concordia Divinas Laudes 
personans • Tyrnay. • 1745. frecte• 1695]. • 4. • 1. • - 
Mai jelzet: 95 
Coll. I.: 
Náray, Georgius: Lyra Coelestis svavi concordia divinas laudes 
personans. - Tyrnaviae, typis Acad., per Joannem Andream 
Hoermann, 1695. 
Bibl.: RMK II./1808 
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / D.E.B. / C.V. / A.D. / 1761 (supral.); Ex 
Libris Stephani Szentzy (c1.) 
Coll. II.: 
Cantus Catholici ex editione Szeleptseniana. Régi és új deák és 
magyar ájtatos egyházi enekek és litaniak. - Nagy-Szombatban, 
Akadémiai bötükkel, 1738. - 4r. 
Bibl.: Petrik I./380 
Kötés: aranyozott, XVIII. századi magyarországi barokk bk. 
Heimbach Mathiae • Cateecismus Christianae Catholicus in 
Cathedram Concionat. elevatus • Col. Agr. • 1737. • 4. • 2. • —
Mai jelzet: 2840-2841 
Heimbach, Matthias: Catechismus christiano-catolicus in cathedram 
concionatoriam elevatus per Dominicas et festa totius anni. Cursus 
I., Cursus II.et III. 1748. - Coloniae Agrippinae, apud Joannem 
Wilhelmum Huisch, 1737. - 4r. 
Kötés: bk. 
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Prileczky Joa. Bapt. • Tractatus Theologicus de Deo Uno & Trino • 
Tyrnav. • 1756. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 5914 
Prileszky, Johannes Baptista: Tractatus theologicus de Deo Uno et 
Trino, in usum scholae ... . - Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1756. 
- 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik VII./423 
Cauz Const. De Cultibus Magicis Libri II. • Vindob. • 1767. • 4. • 1. • 
Mai jelzet: 2969 
Kauz, Constantinus: De cultibus magicis eorumque perpetuo ad 
ecclesiam et rempublicam habitu libri duo. - Vindobonae, typis 
Joannis Thomae de Trattnern, 1767. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 121/263 
Constantini a Pass. Dom. • Apologorum Moralium Libri VI. 
Elegiarum L • Tyrnav. • 1747. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 6139 
[Halápy Konstantin] Constantinus a Passione Domini: Apologorum 
moralium libri VI.. Elegiarum unicus. - Tyrnaviae, typis Acad. Soc. 
Jesu, 1747. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Liber Donatus a R. M. Thaddaeo Homolaj Magno Karolini. (rl.r.); 
Francisci Antonii Szládkovics Anno 1752 die 18 Decembris (rl.r.) 
Bibl.: Petrik II./51 
Trithemii Joannis • Steganographia • Norimb. • 1721. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2669 
Tritheim, Johannes: Steganographia ... conjurationes spirituum ex 
arabicis, hebraicis, chaldaicis et graecis spirituum ... deinde ... 
Artificia nova steganographica ... desiderata. - Norimbergae, apud 
Joh. Fridericum Rudigerum, 1721. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Franz Xaver Riehr [Rier] 1741 (cl.) 
Bibl.: BMC 241/535 
Clerus Saecularis, & Regularis, seu Decretalium Gregorii IX. Liber 
III.us •Ingolst.• 1713. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 1432 
.4.1•1 
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Schmalzgrueber, Franciscus (praeside): Clerus saecularis et 
regularis, seu decretalium Gregorii IX. Pont. Max. liber III. - 
Ingolstadii, typis Thomae Grass, 1713. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cI.) 
Szokoloczy Joan Venc. • Tribunal Ecclesiasticum • Poson. • 1762. • 4. 
1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Szokolóczy, Johannes Venceslaus: Tribunal ecclesiasticum fori 
utriusque patriae quoque legibus accommodatum .... - Posonii, apud 
Jo. Mich. Landerer, 1762. - 4r.] 
[Bibi.: Petrik 11I./554] 
Jaroslai a S. Alexio • Theologia Historico Dogmatica • Jaurini • 
1738.•4.•2.•2. 
Mai jelzet: 5352 
[Kapeller, Jaroslaus] Jaroslaus a S. Alexio: Theologia historico — 
dogmatica. P.I. (-II.,-III.) - Jaurini, typis Gregorii Joannis Streibig, 
1738-1740.-4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik II./267 
Mai jelzet: 5871 
u.a. 
Poss. Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Esztoras Pauli • Speculum immaculatum, quo demonstratur B. V. 
Mariam sine labe esse conceptam • Cassov. • 1747. • 4. • 3. • 3. 
Mai jelzet: 6353 
[Esterházy] Estoras, Paulus: Speculum immaculatum, quo 
demonstratur ex probatissimis autoribus Beatissimam Virginem 
Mariam sine labe originali esse conceptam. - Cassoviae, typis Acad. 
Soc. Jesu, 1747. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik 1./714 
Dalham Floriani • Institutiones Physicae, Tomus I semel. II. us bis.  
III. us ter habetur Viennae • 1753. • 4. • 6. • — 
Mai jelzet: 1358-1360 
Dalham, Florianus: Institutiones physicae. T.I.; T.II. 1753.; T.III. 
1754. - Viennae Austriae, typis Joan. Thomae Trattner, 1752. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
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Mai jelzet: 2831 
Dalham, Florianus: Institutiones physicae. Tomi III. - Viennae 
Austriae, typis Joannis Thomae Trattner, 1755. - 4r. 
Kötés: bk. 
Khell Jos. • Institutiones Phisycae • Ibid. • 1754. 4. • 2. • — 
Mai jelzet: 4176-4177 
Khell, Josephus: Physica ex recentiorum observationibus. T.I.; T.II. 
1755. - Viennae Austriae, ex off. Trattneriana, 1754. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Segneri Paul. • Quadraginta Sermones quadrages. • Aug. Vind. • 
1735.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 4205 
Segneri, Paulus: Quadraginta sermones. - Augustae Vind. et 
Dilingae, sumptibus Joannis Caspari Bencard, viduae et consortum, 
1735.-4r. 
Kötés: bk. 
Ejusdem • Manna animae • Ibidem • 1723. 4. 2. • 2. 
Mai jelzet: 4209 
Segneri, Paulus: Manna animae seu Exercitium facile simul et 
fructuosum illis, qui quoquo modo vacare orationi desiderant. - 
Augustae Vindelicorum et Dilingae, typis et sumpt. Joannis Caspari 
Bencard, 1741. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Szentzy (cI.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Lucchesini Joannis • Demonstrata Impiorum Insania, seu Signa 
Verae Fidei • Romae • 1688. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 360 
Lucchesini, Johannes Laurentius: Demonstrata impiorum insania, 
sive ... signorum verae fidei. - Romae, typis Rev. Camerae Apost., 
sumptibus Nicolai Angeli Tinassii, 1688. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Sommervogel V./154 
Manuale Parochorum • Ingolst. • 1582. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.987 
[Ninguarda, Felicianus: Manuale parochorum, et aliorum curam 
animarum habentium, complectens omnium sacramentorum 
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rationem, naturam et administrationem ... . - Ingolstadii, ex officina 
typ. Davidis Sartor, 1582. - 4r.] - ([68], 431 pag.) 
[Kötés: bk.] 
Benedicti XIII. P. M. • Menologium Graecorum in III Partes divisum 
Urbini• 1727. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 2124 
Menologium Graecorum jussu Basilii Imperatoris Graece olim 
editum, munificentia ... Benedicti XIII. in tres partes divisum. - 
Urbini, ex typ. Ven. Capellae SS. Sacr., apud Antonium Fantauzzi, 
1727. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 138/44 
D'Acheri Lucae • Spicilegium Veterum aliquot Scriptorum, qui in 
Galliae Bibliothecis delituerant • Parisiis • 1723. • f. • 3. • — 
Mai jelzet: 1921-1923 
D'Achery, Lucas: Spicilegium, sive collectio veterum aliquot 
scriptorum qui in Galliae bibliothecis delituerant. T.I.; T.II.; T.III. - 
Parisiis, apud Montalant, 1723. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 1/716 
Mariotti Josephi • Acta Canonisationis SS. Joannis Cantii, & 
aliorum • Romae 1759. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 1918 
Acta canonizationis sanctorum Johannis Cantii ... una cum 
apostolicis litteris felicis recordationis Clementis PP.XIII.. Collecta 
... a Joseph() Andrea Mariotti ... . - Romae, ex typ. Pauli Junchi 
haeredis Bizzarrini Komarek, 1769. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D / S.S. / A.B. / M.V. / DE.B. / C.V. / A.D. / 1778 (supral.) 
Bibl.: BMC 206/261 
Rituale Graecorum • Venetiis • 1730. • f. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Evxoboytov sive Rituale Graecorum. - Venetiis, 1730. - 2r.] 
[Bibi.: BMC 138/18] 
Du Fresne Caroli • Glossarium ad Scriptores mediae & infimae 
Latinitatis • Basileae • 1762. • f. • 3. • — 
Mai jelzet: 2008-2010 
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Du Fresne, Carolus: Glossarium ad scriptores mediae et infimae 
latinitatis. T.I. P.I. (-II.); T.B. P.I. (-II.); T.III. P.I. (-II.). - Basileae, 
sumptibus fratrum de Tournes, 1762. - 2r. 
Kötés: bk. 
Thomasini Vetus, & nova Ecclesiae Disciplina circa beneficia, & 
Beneficiarios • Venetiis • 1760. f • 6. • 2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Thomasinus, Ludovicus: Vetus et nova Ecclesiae disciplina circa 
beneficia et beneficiarios ..: . - Venetiis. - 2r.] 
Ferraris Lucii • Prompta Bibliotheca Canonica Juridica, Moralis, 
Theologica • Bononiae 1763. • f • 3. • — 
Mai jelzet: 5248-5250 
Ferraris, Lucius: Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis, 
theologica nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica ... in 
octo tomos distributa. T.I. (-II.) (-III.); T.IV. (-V.) (-VI.); T.VII. (- 
VIII.) (additiones et supplementa). - Bononiae, sed prostant Venetiis, 
apud Gasparem Storti, 1763. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
Fagnani Prosperi • Commentaria in V. Libros Decretalium • Venetiis 
•1742.•f.•3.• — 
Mai jelzet: 2001-2003 
Fagnanus, Prosperus: Commentaria in primum librum decretalium. - 
- secundum (-tertium) -- , -- quartum (-quintum) -- . - Venetiis, ex 
typ. Balleoniana, 1742. - 2r. 
Kötés: bk. 
Szászky Joa. Tomka • Introductio in orbis hodierni Geographiam • 
Posonii • 1747. •8. •2. • 2. 
Mai jelzet: 6060 
Szászky Tomka, Johannes: Introductio in orbis hodierni 
geographiam. - Posonii, litteris Francisci Antonii Royer, 1748. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: FX. EÖ. (cI.); Venerabilis Capituli Varadiensis (cI.) 
Bibl.: Petrik III./653 
Buddei Joa. Franc. • Introductio ad Historiam Philosophiae 
Hebraeorum • Halae • 1720. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 4574 
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Buddeus, Johannes Franciscus: Introductio ad historiam 
philosophiae Ebraeorum. Halae Saxonum, impensis 
Orphanotrophei, 1720. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Lamindi Pritanii • De ingeniorum moderatione in Religionis negotio 
• Francof. / Venetiis • 1716. / 1768. • 8. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 2643 
[Muratori, Ludovicus Antonius] Lamindus Pritanius: De ingeniorum 
moderatione in religionis negotio libri tres. - Parisiis prostant 
Francofurti, apud Wilhelmum Metternich, 1716. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 195/472 
Mai jelzet: 5230 
u.a. 
Poss.: ragasztott, nyomtatott, címeres ex libris: IOANNES FEJA DE NAGY - 
RAKO ABBAS B.M.V. DE HUNSDORF. CATHEDRALIS ECCLESIAE 
SCEPUSIENSIS PRAEPOSITUS MAJOR ET CANONICUS AC OFFICII 
VICARIALIS PRAESES. (el.); Ex libris Joannis Feja Canonici 
Scepusiensis 1760. Comparatus (el.) 
Wouters Martini • Dilucidatio selectarum Scripturae Sacrae 
Quaestionum • Wirceb. • 1763. • 8. • 6. • — 
Mai jelzet: 4332-4336 
Wouters, Martinus: Dilucidationis selectarum S.Scripturae 
quaestionum. P.I.; P.II.; P.IV.; P.V.; P.VI.. - Wirceburgi, impensis 
Ioannis Iacobi Stahel, 1763. - 8r. 
Kötés: bk. 
Flud Roberti • Geomantia • - • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2241 
Coll. I.: 
Fludd, Robertus: [Fasciculus geomanticus, in quo varia variorum 
opera geomantica continentur.] (Tractatus de geomantia in quatuor 
libros divisus.) - [Veronae (Heidelberg ?), 1687.] (v. későbbi kiadás) 
Címlevele hiányzik. 
Bibl.: BMC 71/160 
Coll. II.: 
Tabulae geomanticae seu liber singularis de tribus ultimis ex antiquo 
manuscripto de anno MDXXXV. - Francof. ad Moenum, sumptibus 
Johannis Davidis Zunneri, 1704. - 8r. 
Kötés: bk. 
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Svada Cellariana, seu Orationes selectae Halenses • Halae • 1716. • 
8.•1.• - 
Mai jelzet: 3329 
Cellarius, Christophorus: Svada Cellariana id est Orationes selectae 
Hallenses ... . - Halae Magdeburgicae, prostat in officina 
Rengeriana, 1716. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 35/1021 
Apologia pro Instituto Societatis Jesu Aug. Vind. 1765. • 8. • 1. • -
Mai jelzet: 4557 
Apologia pro Instituto Societatis Jesu. 	P.I. (-II.) - Augustae 
Vindelicorum, sumptibus fratrum Wagner, 1765. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 116/141 
Navar Tiburtii • Manuductio ad Praxim executionis Litterarum S. 
Poenitentiariae • Cassov. • 1742. • 8. • 4. • 4. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Navar, Tiburtius: Manuductio ad praxim executionis literarum 
sacrae poenitentiariae. - Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1742. - 8r.] 
[Bibl.: Petrik II./853] 
Didaci a S. Antonio • Enchyridion Scripturisticum Tomus II. us deest 
• Virceb. • 1766. • 8. • 3. • - 
Mai jelzet: 2590-2594 
Didacus a S. Antonio: Enchiridion scripturisticum tripartitum. T.I.; 
T.IV. 1766, T.I. 1765; T.II. -- ; T.III. 1766. - Wirceburgi, typis et 
impensis Joannis Jacobi Stahel, 1765. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BEK Aa 921 
Ferenczy Tobiae • Quaestiones Scripturisticae in Veteris, & Novi 
Testamenti Loca • Claudiop. • 1761. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 5394 
Ferenczi, Tobias: Quaestiones scripturisticae in selecta Veteris et 
Novi Testamenti loca ... . - Claudiopoli, typis Acad. Soc. Jesu, 1761. 
- 8r. 
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(Dum assertiones ex universa theologia ... ex praelectionibus 
Joannis Lukáts ... et Francisci Kosa, ... publice propugnaret 
Josephus Jakabffi ... auditoribus oblatae. - S.1., 1761.) 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Szentzy (cl.) 
Bibl.: Petrik I./781, Petrik V./304 
Turrettini Jos. Alph. • Compendium Historiae Ecclesiasticae a 
Christo nato ad A. 1765. • Halae 1765. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2598 
Turretinus, 	Johannes 	Alphonsus: 	Compendium 	historiáe 
ecclesiasticae a Christo nato usque ad annum MDCC. - Halae 
Magdeburgicae, apud Carol. Christ. Kümmel, 1765. - 8r. 
Kötés: bk. 
Scherffer Car. • Institutiones Metaphysicae • Viennae • 1754. • 8. • 1. 
Mai jelzet: 2599 
Scherffer, Carolus: Institutiones metaphysicae. - Viennae Austriae, 
typis Joannis Thomae Trattner, 1754. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (c1.) 
Vogler Conradi • Demonstratio veritatis Catholicae adversus Sectas 
Patriae • Tyrnay. • 1765. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 6448 
Vogler, Conradus: Demonstratio veritatis catholicae, adversus sectas 
patriae. - Tyrnaviae, typ. Coll. Acad. Soc. Jesu, 1765. - 8r. 
(Assertiones theologicae ... ex praelectionibus ... Antonii Jedlicska 
... et Joannis Bapt. Berczik ... Magno-Varadini anno 1777 ... 
propugnandas suscepit ... Petrus Klobusiczky. - Magno-Varadini, 
typis V.Seminarii per Ignatium Joann. Bapt. Bálent, 1777.) 
Kötés: színes pk. 
Bibl.: Petrik I1I./804, Petrik VII./235 (A vizsgamunka példánya eddig 
ismeretlen volt) 
Salesii S. Francisci • Philothea, seu Introductio ad vitam devotam • 
Viennae • 1755. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 5228 
Franciscus, Sanctus, Salesius: Philothea seu Introductio ad vitam 
devotam. - Viennae Austriae, ex typ. Kaliwodiana, 1755. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
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207. Ejusdem • Philothea, seu Introductio ad vitam Spiritualem • Tyrnav. • 
1766. •8. •2. • 2. 
Mai jelzet: 5482 
Franciscus, Sanctus, Salesius: Philothea seu introductio ad vitam 
spiritualem. - Tyrnaviae, typ. Coll.Acad. Soc. Jesu, 1766. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Gabrielis Thezárovits 1782 (cl.) 
Bibl.: Petrik III./270 
Kéry Franc. • Historiae Byzantinae Epitome • Ibidem • 1743. • 8. • 2. • 
Mai jelzet: 5615-5616 
Kéry, Franciscus: Historiae byzantinae epitome, e compluribus 
graecis praecipue (sic!) scriptoribus concinnata a Constantino 
Magno, ad Constantinum ultimum .... T.I. (-II.) - Tyrnaviae, Typis 
Acad. Soc. Jesu, 1743. - 8r. 
Kötés: aranyozott , XVIII. századi nagyszombati b arokk bk. 
Bibl.: Petrik II./370 
Soliloquia Sacra • Posonii • 1729. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 6329 
Soliloquia sacra ad curandam aeternae salutis incuriam 
accommodata super illud ecclesiastici ... . - Posonii, typis Pauli 
Royer, 1729. - 12r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik III./407 
Danesii • Notio Temporum • Claudiop. • 1744. 8. • 1. . - 
Mai jelzet: 6441 
[Danes, Petrus Ludovicus: Notio temporum. In seminario episcopali 
Csakiano Varadiensi clericorum beatae V.M. visitantis anno 1744. 
auditoribus distributa. - Claudiopoli, typ. Acad. Soc. Jesu per Mich. 
Becskereki, 1744.] - 8r. 
Kötés: aranyozott , XVIII. századi magyarországi bk. Eleje csonka.. 
Bibl.: Petrik 1./495 
Trigonometria Plana, & Sphaerica • Ibidem • 1737. • 8. • 1. • -
Mai jelzet: 5487 
Jánossi, Nicolaus: Trigonometria plana et sphaerica cum selectis ex 
geometria et astronomia problematis, sinuum canonibus et 
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propositionibus ex Euclide magis necessariis. - Claudiopoli, typis 
Acad. Soc. Jesu, 1737. - 8r. 
Kötés: aranyozott, XVIII. századi magyarországi bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
Bibl.: Petrik II./264 
Graciani Balthas. • Aulicus, sive de Prudentia Civili & Aulica Liber 
singularis • Cassov. • 1754. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 5480 
Gracian, Balthasar: Aulicus sive de prudentia civili et maxime 
aulica. - Cassoviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1754. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Ex Libris Joannis Vass (cl.) 
Bibl.: Petrik V./176 	 . 
Petrarchae Francisci De remediis utriusque Fortunae • Budae • 
1756.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 5409 
Petrarcha, Franciscus: De remediis utriusque fortunae libri duo. - 
Budae, ex typ. Leop. Franc. Landerer, Pestini, prostant apud Joan. G. 
Mauss, 1756. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: FX. EC) (cl.) 
Bibl.: Petrik III./81 
Mausoleum Hungariae Regum, & Ducum • Agriae • 1759. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 5410 
[Nádasdy, Franciscus] Mausoleum potentissimorum Hungariae 
regum et ducum , cui addita est compendiosa chronologia Hungariae 
auditoribus oblatum, dum ... (selectas universae philosophiae 
propositiones ex praelectionibus ... Joannis Bydeskuti' ... publice 
propugnavit ... Joannes Boczor ... 1759 ... .) - Agriae, typis Caroli 
Josephi Bauer, (1759). - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: Petrik VII./344 
Lohner Tobiae • Instructio Practica de Conversatione Apostolica • 
Cassoviae • 1743. • 8. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Lohner, Tobias: Instructio practica tertia de conversatione 
apostolica a curatoribus animarum pie et fructuose instituenda, ex 
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variis authoribus collecta et publicae luci data. - Tyrnaviae, typ. 
Acad. Soc. Jesu, 1743. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik II./606] 
Purpura Pannonica, sive Vitae, & res gestae S. R. E. Cardinalium • 
Ibidem•1745. •8. •2. •2. 
Mai jelzet: 5470 
[Timon, Samuel:] Purpura Pannonica sive vitae et res gestae s.r.e. 
cardinalium, qui, aut in ditionibus sacrae coronae Hungaricae nati ... 
. - Cassoviae, typis Acad. Soc. Jesu, (1745). - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik III./642 
Nicaeni Concilii Acta • Tyrnav. • 1750. • 8. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Acta Concilii Nicaeni ex conciliorum collectione regia maxima. - 
Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1750. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik I./15] 
Jankovics Josephi • Promptuarium Commissarii Visitatoris • 
Ravennae 1742. • 4. • 1. • - 
Mai jelzet: 5193 	 . 
Jankovics, Josephus: Promptuarium commissarii visitatoris ex sacris 
scripturis ... . - Ravennae, 1742. - 4r. 
Kötés: aranyozott, XVIII. s747adi barokk bk. 
Poss.: F.I. / A.V. / 1743 (supral.) 
Bibl.: Petrik 1I./262 
Liesganig Josephi • Tabulae Memoriales Arithmeticae • Viennae 
1754.•4.•1.• - 
Mai jelzet: 2479 
Liesganig, Josephus: Tabulae memoriales praecipua arithmeticae 
turn numericae turn literalis, geometriae ... in usum auditorum 
conscriptae. - Viennae Austriae, typis Joannis Thomae Trattner, 
1754. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Quotidiana Pietatis Exercitia Sacerdotis Catholici Pars Ha • 
Tyrnav. • 1752. • 4. • 1. • - 
Mai jelzet: 6552 
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Quotidiana pietatis exercitia sacerdotis catholici. P.II. - Tyrnaviae, 
typis Acad. Soc. Jesu, 1752. - 4r. 
Kötés: aranyozott, XVIII. századi magyarországi későbarokk bk. 
Bibl.: Petrik I./728 
Garmanni Christ. De miraculis Mortuorum Libri III. • Dresdae • 
1709.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 4070 
Garmannus, Christianus Fridericus: De miraculis mortuorum libri 
tres ... opus physico — medicum. - Dresdae et Lipsiae, sumptibus 
Joh. Christoph. Zimmermanni, 1709. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis 
Bibl.: BMC 82/243 
Fischer Christoph. • Opens Oeconomici Pars I. & II • Cassov. • 
1737..4.•1. •— 
Mai jelzet: 5430 
Fischer, Christophorus: Operis oeconomici. 	P.I. (-II. 1743) - 
Cassoviae, typis Acad. Soc. Jesu, per Joannem Henricum 
Frauenheim, 1737. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Szentzy (c1.) 
Bibl.: Petrik I./797 
Argoli And. • Ptolomaeus parvus junctus 
Lugduni • 1652. • 4. • I. • — 
Mai jelzet: 311 
Argolus, Andreas: Ptolemaeus parvus 
Arabicus in Genetliacis • 
in genethliacis junctus 
Arabibus. - Lugduni, sumptibus I.et P. Vilort, 1652. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 6/757 
Lamormaini Guil. • Ferdinandi II. i bnperatoris Virtutes • Tyrnav. 
1739.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 5377 
Lamormaini, Guillielmus: Ferdinandi II. Romanorum Imperatoris 
virtutes ... dum ... theses logicae prooemiales propugnaret ... 
Joannes Nepomucenus Erdődy ... praeside ... Josepho Koller ... . - 
Tyrnaviae, typis Acad. S. J. per Leopoldum Berger, 1739. - 4r. 
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Kötés: bk. 
Poss.: Joannis Szent-Ivanyi Canonici Agriensis et Parochi Sátor Alja 
Uj[hely]iensis ab Excellentissimo Domino Praelato Gabriele Antonio 
Comite Erdödi Episcopo Agriensi. (rl.r.) 
Bibl.: Petrik V./283 
Vizer Adami • Praenotationes Hermeneuticae Novi Testamenti • 
Tyrnay. • 1777. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 6307 
Wiser, Adamus Johannes: Praenotiones hermeneuticae Novi 
Testamenti. - Typis Tyrnaviensibus, 1777. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik III./801 
Reviczky Antonoi • Elementa Philosophiae Rationalis, seu Logicae • 
Ibid. •1757..4.•1.• — 
Mai jelzet: 6379 
Reviczky, Antonius: Elementa philosophiae rationalis seu logics. - 
Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1757. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik III./219 
Ejusdem • Elementa Philosophiae Generalis, seu Metaphysicae • 
Ibidem • 1757. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 6380 
Reviczky, Antonius: Elementa philosophiae generalis, seu 
metaphysica. - Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1757. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik V./428 
Ejusdem • Elementa Philosophiae Naturalis, seu Physicae • Ibidem • 
1757.•4.•2.• — 
Mai jelzet: 6381-6382 
Reviczky, Antonius: Elementa philosophiae naturalis. P.I.- Physica 
generalis.; P.II.- Physica particularis,1758. - Tyrnaviae, typis Acad. 
Soc. Jesu, 1757. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik III./219 
Zanchi Josephi • Philosophia Mentis, & Sensuum • Vienne • 1753. 
.4. • 3. • — 
Mai jelzet: 4197-4199 
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Zanchius, Josephus: Philosophia mentis et sensuum ad usus 
academicos accommodata. T.I.; T.II.; T.I1I. - Viennae Austriae, 
sumptibus Leopoldi Joannis Kaliwoda, 1753. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Neymayr Francisci • Theatrum Politicum, seu Tragoediae • Aug. 
Vind. • 1760. • 4. • I. • - 
Mai jelzet: 1413 
Neumayr, Franciscus: Theatrum politicum sive Tragoediae ad 
commendationem virtutis et vitiorum detastationem ... . - Augustae 
Vind. et Ingolstadii, sumptibus Francisci Xaverii Craz et Thomae 
Summer, 1760. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Sommervogel V./1675 
Ejusdem • Mundus in Maligno positus • Ibidem • 1761. • 4. • 1. • - 
Mai jelzet: 2967 
Neumayr, Franciscus: Mundus in maligno positus I.Joan 2. 
argumentum Theatri ascetici. - Augustae Vind. et Ingolstadii, 
sumptibus Francisci Xaverii Crdz et Thomae Summer, 1761. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Sommervogel V./1663 
Perezii Antonii • Praelectiones in 12 Libros. Codicis Justiniani Imp. • 
Col. Agr.• 1707. • 4.• 1 .• - 
Mai jelzet: 1346 
Perez, Antonius: Praelectiones in duodecim libros Codicis Justiniani 
Imp. T.I. (-II.). - Coloniae Agrippinae, apud Franciscum Metternich, 
1707. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: I.L.V.G. (supral.); Alexii Bimbó (cl.) 	 , 
Wolffii Christian. • Elementa Matheseos Universae • Halae & 
Genevae • 1742. / 1743. • 4. • 10. • 2. 
Mai jelzet: 4053-4057 	. 
Wolffius, Christianus Fridericus: Elementa matheseos universae. 
T.I.; T.II. 1746.; T.III. 1740.; T.IV. 1740.; T.V. 1741. - Genevae, 
apud Henricum Albertum Gosse, 1743. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 260/188 
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234. Pelczhoffer Franc. Alb. • Arcanorum Status Libris X. •Labaci •1709. 
.4. •4. 
Mai jelzet: 1316-1319 
Pelzhoffer, Franciscus Albertus: Arcanorum status. Libri decem. L. 
I(-II), L. III(-IV,-V.-VI), L. VII(-VIII) Francofurti, prostant apud 
Johannem Adolphum,1711, L. IX(-X) -- 1734. - Labaci, typis 
Joannis Georgij Mayr, 1709. - 4r. 
Kötés: bk. 
Gonzales Emanuel. • Commentaria perpetuam singulos Textus 
quinque Libror. Gregorii IX. • Maceratae • 1766. • f. • 4. • — 
Mai jelzet: 1858-1861 
Gonzalez Tellez, Emmanuel: Commentaria perpetua in singulos 
textus quinque librorum Decretalium Gregorii IX. T.I.; T.II.; T.III.; 
T.IV. - Maceratae, prostant Venetiis, apud haeredes Balleonios, 
1766. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / DE.B. / C.V. / A.D. / 1768 (supral.) 
Pirhing Enrici Jus Canonicum Nova methodo explicatum • Venetiis 
•1759.•f.•4.•2. 
Mai jelzet: 1708-1709 
Pirhing, Henricus: Jus canonicum in V. libros decretalium 
distributum. T.I. (-II.); T.III. (-IV.-V.). - Venetiis, ex thip. 
Remondiniana, 1759. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
Van Espen Zegeri Bern. • Opera omnia Canonica in VI. Partes 
distributa • Ibidem • 1769. • f. • 3. • — 
Mai jelzet: 2212-2216 
Van Espen, Zegerus Bernardus: Jus ecclesiasticum universum. T.I. 
(-II.); T.III. (-IV.); T.V. (-VI); T.VII: (-VIII.); T.IX. (-X.). - Venetiis, 
apud Antonium Graziosi, 1769. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: C ... Sem.: et Convictui adscriptus 1780 (cl.); 18 R. cum compactura et 
licitatione (rl.v.) 
Ejusdem • Commentarius in Canones Juris Veteris, & Novi &. • 
Lovanii • 1765. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 2088 
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Van Espen, Zegerus Bernardus: Commentarius in canones et decreta 
juris veteris, ac novi et in jus novissimum. - Lovanii, sumptibus 
Societatis, 1765. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Bibliotheca Conventus Agriensis Ordinis SS.mae Trinitatis 
Redemptionis Captivoris. 1780. (cl.) 
Ejusdem • Supplementi ad varias Collectiones Tomus VIII. • Venetiis 
•1769. f.•1.• — 
Mai jelzet: 2087 
Van Espen, Zegerus Bernardus: Supplementum ad varias 
collectiones operum. (T.VIII.) - Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1769. 
- 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Bibliotheca Conventus Agriensis Ordinis SS.mae Trinitatis 
Redemptionis Captivoris. 1780. (cl.) 
Marca Petri • Dissertationum de Concordia Sácerdotii & Imperii 
Libri VIII. • Roboreti • 1763. • f. • 8. 2. 
Mai jelzet: 1960 
Marca, Petrus de: Dissertationum de concordia sacerdotii et Imperii, 
seu De libertatibus ecclesiae Gallicanae libri octo. - Roboreti, 
prostant Venetiis, apud haeredes Balleonios, 1763. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: ... (Provinciae) Hungariae ... S.Pauli primi Eremitae. 1769. (cI.) 
(áthúzva) 
Cavalieri Joan. Mich. • Opera Liturgica, seu Commentaria in 
Authentica S. Rituum Congregationis Decreta • Venetiis • 1758. • f • 
3. • 2. 
Mai jelzet: 1957 
Cavalieri, Johannes Michael: Opera omnia liturgica, seu 
Commentaria in authentica Sacrae Rituum Congregationis decreta ad 
Romanum praesertim Breviarium. T.I. (-II. , -III.,-N.,-V.). - 
Venetiis, ex typ. Remondiniana, 1758. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 35/718 
Biner Josephi • Apparatus Eruditionis 	ad Jurisprudentiam 
Ecclesiasticam • Bonon. • 1754. . f. • 1. • — 
A könyv ma az állományból hiányzik. 
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[Biner, Josephus: Apparatus eruditionis ad jurisprudentiam 
praesertim ecclesiasticam ... . - Bononiae, Venetiis, 1754. - 2r.] 
[Bibl.: BMC 20/566] 
Cave Guilielmi • Scriptorum Ecclesiasticorum Historia Litteraria • 
Basileae • 1741. • f • 4. • 2. 
Mai jelzet: 2226-2227 
Cave, Guillielmus: Scriptorum ecclesiasticorum historia literaria, a 
Christo nato usque ad saeculum XIV. ... accedunt scriptores 
gentiles. V.I.; V.H. 1745. - Basileae, apud Joh. Rudolph. Im-Hoff, 
1741. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Topographia M. Regni Hungariae • Viennae • 1750. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 2127 
Piker, Johannes Baptista( praeside): Topographia Magni Regni 
Hungariae. - Viennae Austriae, literis Leopoldi Joannis Kaliwoda, 
1750. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / D.E.B. / C.V. / A.D. / 1758 (supral.) 
De Lanuza Hieronymi • Homiliae quadragesimales • Col. Agr. 1686. 
f•4. - 
Mai jelzet: 532-535 
De Lanuza, Hieronymus: Homiliae quadragesimales. T.I.; T.II.; 
T.III.; T.IV. (cont.: Homiliae super Evangelium.). - Coloniae 
Agrippinae, sumptibus Hermanni Demen, 1686. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / D.E.B. / C.V. / A.D. / 1778 (supral.) 
Bibl.: BMC 218/686 
Schmalzgrueber Franc. • Jus Ecclesiasticum Universum • Neapoli • 
1738. •f •3. • — 
Mai jelzet: 1865-1867 
Schmalzgrueber, Franciscus: Jus ecclesiasticum universum. T.I. (- 
II.); T.III.; T.IV. (-V.). - Neapoli, prostant Venetiis, apud Josephum 
Bortoli, 1738. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / D.E.B. / C.V. / A.D. / 1758 (supral.) 
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247. Palatii Josephi • Gesta Pontifrcum a S. Petro usque ad Innocentium 
XI. • Venetiis • 1687. • f • 2. • — 
Mai jelzet: 539-540 
Palatius, Johannes: Gesta Pontificum Romanorum ... . V.I. (-II.); 
V.III. (-IV.,-V) 1688(1688) (1690). - Venetis, apud Ioannem Paré, 
1687. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RM.ID. / S.S. / A.B. / M.V. / DEB / C.V. / D.V. / 1775 (supral.) 
Bibl.: BMC 178/690 
Bona Joan. • Rerum Liturgicarum Libri H. • Aug. Trey. • 1747. • f. • 3. 
Mai jelzet:•1991-1993 
Bona, Johannes, card.: Rerum liturgicarum libri duo. T.I. sive Libri 
I. P.I.; T.II. sive Libri I P.II. 1749.; T.III. sive Liber II 1753. - 
Augustae Taurinorum, ex typ. regfa, 1747. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / DE.B. / C.V. / A.D. / 1773 (supral.) 
Bibl.: BMC 23/134 
Haselbauer Franc. • Lexicon Hebraico Chaldaicum • Pragae • 1743. 
f •1. •- 
Mai jelzet: 2130 
Haselbauer, Franciscus: Lexicon Hebraico-Chaldaicum. - Pragae, 
typis Univ. Carolo - Ferdin. in Coll. S.J. ad S. Clementem, 1743. - 
2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
Bibl.: BMC 99/227 
Mai jelzet: 2126 
u.a. 
Kötés: vaknyomásos, XVIII. századi átmeneti reneszánsz - barokk stílusú, natúr 
bk. 
Begnudelli Bassi Fr. • Bibliotheca Juris Canonico Civilis Practica • 
Mutinae • 1757. • f • 4. • 2. 
Mai jelzet: 1919-1920 
Begnudellius Bassus, Franciscus Antonius: Bibliotheca juris 
canonico-civilis practica, seu repertorium quaestionum magis 
practicarum in utroque jure etiam animae ... . T.I. (-II.); T.III. (-IV.) 
1758. - Mutinae, expensis Modesti Fentii, 1757. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 13/1232 
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Du Plessis Caroli • Collectii Judiciorum de novis Erroribus, qui ab 
initio Seculi XII. usque A.1632. in Ecclesia proscripti fuerunt. • 
Lutetiae • 1728. • f • 3. • — 
Mai jelzet: 2131-2133 
Duplessis, Carolus: Collectio judiciorum de novis erroribus, qui ab 
initio duodecimi saeculi post Incarnationem Verbi, usque ad annum 
1632. in Ecclesia proscriptri sunt et notati. T.I.; T.II.; T.III. 1736. - 
Lutetiae Parisiorum, apud Andream Cailleau, 1728. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / DEB. / C.V. / A.D. / 1775 (supral.) 
Bibl.: BMC 57/718 
Clari Julii Alex. • Opera Juridica cum doctissimis variorum 
additionibus • Genevae • 1739. • f • 1. • — 
Mai jelzet: 1710 
Clarus, Julius, Alexandrinus: Opera omnia, sive practica civilis et 
criminalis. T.I. (-II.). - Genevae, sumptibus haeredum Cramer et 
fratrum Philibert, 1739. - 2r. 
Kötés: bk. 
Cornelii a Lapide • Commentarius in S. Scripturam • Venetiis • 1717. 
•f. 9.•— 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Cornelius a Lapide: Commentaria in S. Scripturam. T.I.-T.XI. 
Venetiis, 1717. - 2r.] 
Bibl.: Sommervogel IV./1523 
Chrysologi S. Petri • Sermones • Ibidem • 1750. • f • I. • —
Mai jelzet: 2580 
Petrus, Sanctus, Chrysologus: Sermones. - Venetiis, apud Thomam 
Bettinelli, 1750. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / DE.B. / C.V. / A.D. / 1768 (supral.) 
Justi Lipsii • Opera omnia • Antverp. • 1637. • f • 4. • — 
Mai jelzet: 329-332 
Lipsius, Justus: Opera omnia. T.I.; T.II.; T.III.; T.N. - Antverpiae, 
ex officina Plantiniana, Balthasaris Moreti, 1637. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 138/507 
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Hieronymi D. Eusebii • Opera Studiis Erasmi Roterodami, Tomus 
IV. & VII deest • - Basileae • 1516. • f. • 7. • — 
Mai jelzet: 434 
Hieronymus, Sanctus [Hieronymus, Sophronius Eusebius]: 
[Omnium operum ....] Commentarios in duodecim Prophetas. T.VI. 
(Commentarii in proverbia Solomonis, - in Ecclesiasten, - in Cantica 
Canticorum, - in Job. T.VII.) - Basileae, [ex officina Frobeniana] 
Bruno Amorbachius, 1516. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.); Monasterii Petridomus (cl.) (bélyegző) 
Bibl.: VD H 3482 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.690 
[Hieronymus, Sanctus: Omnia opera ... cum argumentis ... Des. 
Erasmi Roterodami. VoLL- VoI.VIII. - Basileae, ex officina 
Frobeniana, 1516. - 2r.] 
[Kötés: fatáblás bk.] 
[Poss.: Monasterii Petridomus (bélyegző); Capituli Varadiensis; Lud. Desid. 
Marchand Ecc. B.V.M. Pustor et Rector 1867. (az utóbbi bejegyzés ?)] 
[Bibi.: Graesse III./273] 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.691 
[Hieronymus, Sanctus: Omnia opera ... cum argumentis ... Des. 
Erasmi Roterodami . Vol.I-II., Vo1.VIII. - Basileae, ex officina 
Frobeniana, 1516. - 2r. 
[Kötés: bk.] 
[Poss.: Monasterii Petridomus (bélyegző); Capituli Varadiensis] 
Graveson Ignatii • Historia Ecclesiastica variis Colloquiis digesta • 
Aug. Vind.•1727.•f.•2.•2. 
Mai jelzet: 2229 
Graveson, Ignatius Hyacinthus: Historia ecclesiastica, variis 
colloquiis digesta. T.VI. (-VII.,-VIII.,-IX.). - Augustae 
Vindelicorum et Graecii, sumptibus fratrum Veith, 1727. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / D.E.B. / C.V. / A.D. / 1756 (supral.); Ex 
Libris Stephani Szentzy (c1.) 
Bibl.: BMC 4/455 
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Scrinium III. um 
Antonini Flor. A. Eppi. • Opera, Typo Gothico  • Venetiis • 1480. f. • 
1. 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt. (Inc.)11 
[Antoninus Florentinus: Summa Theologica. P.I.-IV. - Venetiis, 
Nicolas Jenson, 1477 — 1480.] (csak a IV.kötet) - 2r.] 
[Kötés: bk.] 
[Poss.: ... Nicolaus Vradislaia prepositus ... Anno domini 1489 ... ] 
[Bibi.: HC 1243, 1259; GW 2185; Goff A-872; Sajó-Soltész 250] 
Hugonis Cardinalis • Sacrorum Bibliorum vulgatae Editionis 
Concordantiae • Vienne • 1700. • f. • 4. • 4. 
Mai jelzet: 399 
Sacrorum Bibliorum vulgatae editionis concordantiae Hugonis 
cardinalis ... ; ad recognitionem, jussu Sixti V. Pont. Max.... . -
Viennae, apud Martinum Endterum, 1700. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 19/2078 
Marchantii Jacobi • Hortus Pastorum cum Tuba Sacerdotalis opus 
mancum • - • 4. 1. • — 
Mai jelzet: 401 
(Marchantius, Jacobus: Hortus pastorum sacrae doctrinae floribus 
polymitus. vagy : Hortus pastorum et concionatorum.) - [Lugduni ? 
Parisiis ?] (1632). - 4r. 
Kötés: pergk. Címlevele hiányzik 
Poss.: P. Georgij Cservnyanszky ([1.]r.) 
Rituale Romanum Pauli V. PontJiicis jussu Editum • Venetiis • 1713. • 
4..1. •- 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Rituale Romanum ... Pauli V. ... jussu editum.] 
Sixti Senensis • Bibliothecae Sanctae Libri V. VI. VII. VIII. • Genuae 
1566.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 317 
(Sixtus Senensis, Franciscus: Bibliotheca Sancta.) (Annotationes et 
censurae in expositores divinorum ....) (Liber V.,-VI.,-VII.,-VIII.). - 
[Venetiis, apud Franciscum Franciscium Senensem,1575.] - 4r. 
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Kötés: vaknyomásos, XVI. századi szignált (M.P.), német típusú reneszánsz, 
natúr bk., valószínűleg magyarországi műhelyből. 
Poss.: Inscriptus Catalogo S.Crucis de Lelesz 1657 (cl.); Capituli Varadiensis 
(cl.) 
Bibl.: EDIT 16 - CNC 28127 
Toleti Francisci • Instructio Confessariorum & Poenitentium 
Venetiis 1719. (1629)•4. •2. 2. 
Mai jelzet: 305 
Coll. I.: 
Toletus, Franciscus: Instructio sacerdotum, ac poenitentium ... 
Venetiis, apud Marcum Guariscum, 1629. 
Poss.: Stephani Farkas Anno 1684 (cl.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Coll. II.: 
Fornarius, Martinus: Additio adsummam Toleti De Sacramento 
ordinis. - Venetiis, apud Marcum Guariscum, 1628. 
Coll. III.: 
Fornarius, Martinus: Institutio confessariorum. - Venetiis, apud 
Marcum Guariscum, 1628. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Duranti Guilielmi • Rituale Divinorum Ofciorum • Ibidem • 1540. • 
4.•1.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Durandus, Guillielmus: Rationale divinorum officiorum.] 
Voetii Gisb. • Desperata causa Papatus • Amstel. • 1635. • 4. • 1. • —
Mai jelzet: 304 
Voetius, Gisbertus: Desperata causa papatus, novissime prodita á 
Cornelio Iansenio .... - Amstelodami, ex officina Ioannis Ianssonii, 
1635. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex Libris Daniölis Szathmár Némethi. Anno 1712. Die 18. Aprilis 
Constatque 6. Marianis Nb. 34. (el.); Valet florenos 4 denaros 99 (el.); 
Venerabilis Capituli Varadiensis (cl.) 
Arsdekin Richardi • Theologia Tripartita Universa • Coloniae •1688. 
.4..2. •2. 
Mai jelzet: 508 
Archdekin, Richardus: Theologia tripartita universa. T.I. (-II.,-III.) - 
Coloniae Agrippinae, sumptibus haeredum Joannis Widenfeldt et 
Godefridi de Berges, 1688. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Bibl.: Sommervogel I./518 
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Wendelini Marci Frid. Theologiae Christianae Pars Ha • - • 4. • 
Mai jelzet: 509 
Wendelin, Marcus Fridericus: Exercitationes theologicae pro 
theologia christiana. P.II. [Christianae theologiae libri II. P.II.] - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Pauli K. Lisznyai Anno 1670 (el.) Johannis Tatai (cl.); Ex Libris 
Ecclesiae Nagyszegiensis [Nádszeg] (cl.) 
Elers Bon. • Discipulus Redivivus, seu Sermones quadragesimales & 
Festivales • Aug. Vind. • 1728. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 5216 
Herolt, Johannes: Discipulus redivivus, seu Sermones discipuli 
quadragesimales et festivales, cum Promptuario exemplorum ... cui 
praemittitur Directorium Dominicale et festivale ... collectum a ... 
B. Elers .... - Augustae Vindelicorum, sumptibus Joannis Strötter, 
ejusque filii, 1728. - 4r. 
Kötés: pk. 
Poss.: P. Georgij Keserű 1748 (cl.) 
Bibl.: BMC 102/694 
Granaten. Joannis • Institutiones ad Christianam Theologiam 
Venetiis 1563. • 4. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Granata, Johannes (Viguier, Jean): Institutiones ad Christianam 
Theologiam. - Venetiis, ex officina Francisci Laurentini de Turino, 
1563. - 4r.] 
[Bibi.: EDIT 16 — CNC 35808] 
Salmeronis Alph. • Sermones in Parabolas Evangelicas • Col. Agr. • 
1612.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 365 
Salmeron, Alphonsus: Sermones in parabolas evangelicas totius 
anni. - Coloniae Agrippinae, apud Antonium Boetzerum, 1612. - 4r. 
Kötés: pk. 
Poss.: P.L. / 1631 (supral.); P.Pauli László [a váradi kanonok ?, vagy a P.L. 
monogramm tulajdonosa ?] (cl.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: Sommervogel VII./482 
Hoornbeck Joannis • Socinianismi Confutati Tomus II. • Amstel. • 
1672.•4.•1.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
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[Hoornbeeck, Johannes: Socianismi confutati tomus II. - 
Amstelodami. - 4r.] 
Bessai Petri • Conceptus Praedicabiles de Sanctorum Festivitatibus 
totius anni • Col. Agrip. • 1620. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 300 
Besseus, Petrus: Conciones, sive conceptus theologici ac 
praedicabiles de sanctorum festivitatibus anni totius ... . T.III. (-IV.) 
- Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Kinchium, 1620. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Georgius Teömeördinus Archidiaconus de Tarczafeö et Canonicus 
Venerabilis Capituli Agriensis (rl.r.); Parochiae Arcensis (cl.); Capituli 
Varadiensis 1729 (cl.) 
Carthagena Joannis • Homiliarum Catholicarum de Sacris Arcanis 
Deiparae Mariae & Josephi Tomus II. • Ibid. • 1615. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 347 
Johannes, de Carthagena: [Homiliae catholicae ... T.I.-II.] 
Homiliarum catholicarum de sacris arcanis deiparae Mariae et 
Iosephi. T.II. - Coloniae Agrippinae, sumptibus Bernardi Gualtheri, 
1615. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: ... Collegij Homonnensis Societatis Jesu Catalogo inscriptus 1636 
(kivakarva) (cl.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: BMC 117/96 
Ferrarii Sigism. • De Rebus Hungaricae Provinciae Ord. 
Praedicatorum Commentar. Viennae • 1637. • 4. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 44 
Ferrarius, Sigismundus: De rebus Hungaricae Provinciae Ordinis 
Praedicatorum. - Viennae Austriae, typis Matthaei Formicae, 1637. - 
4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Georgius Ch(ornidl) Anno 16(9)2 (cl.); In perpetuam memoriam hunc 
Librum Domino Reverendo Johanni Stankovits Plebano Enderödiensi offert 
Matthias Ma(r)kovits Pastor Szarvasiensis die II. Jul. Anno 1738. (rl.r.); 
Ecclesiae Endrödiensis ([3.]r.) 
Bibl.: RMK 1I1./7594 
Braunii Joannis • Doctrina Foederum, sive Systema Theologiae 
Didacticae & Elencticae • Amstel. • 1688. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 382 
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Braunius, Johannes: Doctrina foederum, sive systema theologiae 
didacticae et elencticae ... . - Amstelodami, apud Petrum van 
Someren, 1688. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Georgij Marothy (cl.); Ex Libris Johannis Debreczenj comparantis in 
Illustrissimo Collegio Debreczeniensi Anno aerae Christi 1709 Die 11. 
Apr. (el.) 
Bibl.: BMC 25/1170 
276. Leydekkeri Melchioris • Vis veritatis, seu Disquisitionum ad 
nonnullas controversias Libri V. • Trajecti • 1679. • 4. • 1. — 
Mai jelzet: 502 
Coll. I.: 
Leydekker, Melchior: Vis veritatis seu disquisitionum ad nonnullas 
controversias ... .- Trajecti ad Rhenum, apud Franciscum Halma, 
1679. 
Poss.: Sum Nicolai De Goijer 1696 (rl.v.); Stephani Almási Trajecti ad Rhenum 
1708 (el.) 
Bibl.: BN 97/467 
Coll. II.: 
Leydekker, Melchior: Oratio inauguralis de sectanda veritate in 
amore. - S.l., s.a. [Ultrajecti, 1678] 
Bibl.: BMC 136/780 
Coll. III.: 
Voet, Johannes: Epistola ad amicum de Petri Allingae. - Ultrajecti, 
1679. - 4r. 
Bibl: BN 213/320 
Kötés: pergk. 
Litii Rob. • Sermones Typo Gothico • Lugduni 1603 frecte: 1503]. • 
4. 1. — 
Mai jelzet: 691 
Caracciolus, Robertus, de Licio: Quadragesimales. [Sermones de 
adventu, item quadragesimales.] - [Lugduni, per Iohan. Cleyn, 
venundantur apud Stephanum Gueynard, 1503.] - 4r. 
Kötés: fib., A XD{.században átkötve, körbevágva. 
Poss.: Catalogo inscriptus Ecclesiae S. Crucis de Lelesz (a2.); Capituli 
Varadiensis 1729. (a2, a3.) 
Bibl.: BL XI./197 
Vera effigies Joannis Duns Scoti • Cassov. • 1748. • 4. • 1. • —
Mai jelzet: 5424 
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Vera effigies venerabilis servi Dei ... Joannis Duns-Scoti, ... ad 
vivum expressa. Dum assertiones theologicas ... publice 
propugnarent ... Damianus Bilkei et ... Ivo Wilhelmb, praeside ... 
Hieronymo Swarcz ... humillime oblata. - Cassoviae, typis Acad. 
Soc. Jesu, 1748. - 4r. 
Kötés: színezett pk. 
Bibl.: Petrik V./481 
Tractatus de Vitiis, & peccatis, msstum • - • 4. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik (?) [Id.: 680 sz.!!] 
[Esetleg azonos a következő (leltározatlan) kézirattal:] 
[Bakó, Johannes:] Tractatus 1.mus de vitiis et peccatis. (Tractatus de 
peccatis, gratia et merito.) - 1706. - 4r. 
Kötés: fperg. 
Scherrer Georgii • Propugnatio Festi Theophoriae • Tyrnav. • 1706. 
.4. •2. 2. 
Mai jelzet: 60 
Scherer, Georgius: Propugnatio festi Theophoriae et processionis 
ejusdem .... - Tyrnaviae, typis Acad., 1706. - 4r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: RMK II./2271 
D. Ambrosii • Oj iciorum Libri III • Colon. • 1520. • 4. • 1. • —
Mai jelzet:692 
Ambrosius, Sanctus: Officiorum libri tres. - Coloniae, apud 
Eucharium Cervicornum et Heronem Fuschs, 1520. - 4r. 
Kötés: fb. A XIX. században átkötve, körbevágva. 
Poss.: Stephanus Zöld Szögedinj... 16(10) .... (cl.); Ex Libris Joannis Bako 
1689 (cl.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: VD A 2211 
283. [sic!] Enyedini Georgii • Explicationes Locorum veteris Testamenti, 
& novi, e quibus Trinitatis Dogma Stabiliri solet • Racov. • 1615. • 4. 
Mai jelzet: 94 
Coll. I.: 
Enyedi, Georgius: Explicationes locorum Veteris et Novi 
Testamenti, ex quibus trinitatis dogma stabiliri solet. - [Claudiopoli, 
1598] 
Poss.: Georgii Mindszenti (cI.); Ex utirilitys Stephani 
Bibl.: RMK I1./281 
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Coll. II.: 
Schmalz, Valentinus: Refutatio thesium A. Graweri, ... quibus 
Incarnationem aeterni Dei Filii ab impugnationibus nostrarum 
Ecclesiarum vindicare voluit. - [Racoviae, 1615.] 
Bibl.: BMC 215/180 
Coll. III.: 
Schmalz, Valentinus: Refutatio disputationis De persona Christi, 
quam Albertus Grawerus ... in Academia Jenensi professor habuit ... 
. - Racoviae, 1615. - 4r. (22.1. után hiányzik.) 
Bibl.: BMC 215/180 
Kötés: pk (kódexlapba kötve). 
282. [sic!] Tungerlarii • Analysis Epistolarum Dominicalium • Vittemb. • 
1616.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 293 
Tungerlarius, Johannes: Analysis logico — theologica omnium 
epistolarum dominicalium. (Pars altera. - Lipsiae, excudebat Johann 
Glueck, impensis Johann Thimii, 1622.) - Wittebergae, typis 
Wolffgangi Meisneri, impensis Johannes Thymii, 1616. (1621.) - 4r. 
Kötés: vaknyomásos, részben aranyozott, XVII. századi átmeneti reneszánsz - 
barokk stílusú, natúr bk. 
Poss.: S.P.T. / 1643 (supral.); Servata pietas Triumphat est S. P. Th. (cl.); Salva 
pietate triumphat Steph. P. Thotfalvi .... (el.); Ex libris Pauli de Sza ... 
Romano - Chatolica (cl.) Sitritura absit, paleis sunt ab dita grana: Nos crux 
mundanis separat a paleis.Georgius Gyarmati (el.) 
284. Granatensis Ludov. • Conciones de Tempore quadragesimali 
Antverp. • 1581. • 8. • 3. • — 
Mai jelzet: 635 
Coll. I.: 
Granatensis, Ludovicus: Concionum quae de praecipuis sanctorum 
festis in ecclesia habentur. - Antverpiae, ex officina Christophori 
Plantini, 1580. 
Poss.: Ihs. Anno Domini 1605 Hic liber mihi Fratri Danieli Dreer clerico 
professors dono datus ab Admodum Reverendo Patre Paulo crucifero in 
magna Dominica ex permissu Admodum Reverendi Patris Alexij 
Busiakovich tunc temporis Provincialis. (el.); Nunc vero Patris Fratris 
Bonaventurae Hamerer cum licentia Admodum Reverendi P. Alexy 
Bussiakovich Guardiani mei ... post modum mihi a Patre Bonaventura 
Hammerer de licentia A. R. P. Maximiliani Klatieto donatus modo autem 
eundem librum Venerabili Patri Innocentio Wuctinovicho dono datus 
11. mart]] [16]98. (cl.); Eumdemqve donat Prior lnocentius Wuctinovich ... 
pro aetema sua memoria die 13 may 1711. (cl.); Residentiae Societatis Jesu 
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(QuinqueEccl.) (áthúzva) (cl.); Pro duobus sacris datus est hic liber mihi 
Fratri Philippo Nagy Concionatori Ungarico ab Antonio Fablicz p.t. ... 
Residente Szigethiensi. 1716. (p.4.r.); P. Matthaeus Werbing Capelanus 
(cl.); Ex Libris Patris Martini Pély Anno 1755. (cl.) 
Bibl.: BN 100/777, BT 6223 
Coll. II.: 
Granatensis, Ludovicus: Conciones de praecipuis sanctorum festis, a 
festo Beatissimae Mariae Magdalenae usque ad finem anni. - 
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1580. - 8r. 
Bibl.: BT 6219 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVI. századi szignált (H.N. — Haebler 1.1311-
312, I. és II. lemez, 2. görgető : Heinrich Nüchtem - Lipcse) német 
reneszánsz, natúr bk., 2 pár rézcsattal. 
Mai jelzet: 636 
Coll. I.: 
Granatensis, Ludovicus: Concionum de tempore. Secundus tomus. - 
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1581. 
Poss.: Lucae Rusanich 1594 (cl.); Joannes Pyber verus possessor. (cl.); Is Dono 
dedit Blasio Deithey Archidiacono Ungvariensi Canononico Agriensi 1626 
(cl.); Dominus sollicitus est mei Blasi Deithey Archidiaconi Vnguariensis / 
et Canonici Agriensis 1. 7.bris. 1626 (rl.r.); Anno Domini 1638 28 
septembris, mutuo acceptus iste liber, ex Venerabili Capitulo Agriensi a 
patre Blasio Brodeczky plebano Kurimensi. (h.el.); Sum Thomae Delney 
1673 die 3 jul. (cl.); Eclesiae Munkacziensis (cl.); Capituli Varadiensis 
1729 (cl.) 
Bibl.: BT 6231 
Coll. II.: 
Granatensis, Ludovicus: Quinque de poenitentia conciones. 
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1581. - 8r. 
Bibl.: BT 6253 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVI. századi szignált (H.N. — Haebler I.1311-
312, I. és II. lemez, 3. görgető : Heinrich Nüchtem - Lipcse) német 
reneszánsz, natúr bk. 2 pár rézcsattal. 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.879 
[Granatensis, Ludovicus: Concionum de tempore tomus tertius ....-
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1579. - 8r.] - (653,[2] 
pag.) 
[Kötés: fatáblás, natúr bk.] 
285. Pererii Benedicti • Commentariorum in Danielem Prophetam Libri 
XVI. • Lugduni • 16911recte: 1591J • 8. • 1.• — 
Mai jelzet: 268 
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Pererius, Benedictus Valentinus: Commentariorum in Danielem 
Prophetam libri sexdecim. - Lugduni, ex officina Iuntarum, 1591. - 
8r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVI. századi német reneszánsz, natúr bk. 2 pár 
rézcsattal. 
Poss.: Suum me fecit Thomas Deakaj [sic!] Anno 1633. (el.); Valet denaros 
(?)2 (kijavítva: florenos ...) (el.); Reverendo Domino Patri : Michaeli Gaal 
etc. p. t. concionatori Celsissimae Principissae Ordinario (el.); Ego Petrus 
Csanádj Commentatorem hunc incomparabilis eruditionis, in 
permutationem offerebat pro memoria In Arce Munkács Die 31 Xbr. Anno 
1687. (el.); Ex Libris Petri Csanádij (cI.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibi.: BL VI./410, Sommervogel VI./500 
Azpilcueta Martini • Manuale Confessariorum, & Poenitentium • 
Mogunt. • 1603. • 8. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 496 
Azpilcueta, Martinus: Enchiridion, sive manuale confessariorum et 
poenitentium omnium pene dubiorum resolutionem complectens ... . 
- Moguntiae, B. Lippius, 1603. - 8r. 
Kötés: natúr bk. 
Poss.: ND / LEC / VC / 1618 (supral.); Stephani Kery Archidiaconi Papensis 
Canonici et Parochi Jauriensis Anno 1646. (cl.); Ex libris / Reverendissimi 
Domini Stephani Farkas Anno domini 1686 (cl.); Capituli Varadiensis 1729 
(cl.) 
Bibi.: BMC 9/148 
Heidfeld Joannis • Sphinx Theologica, & Philosophica • Herbon. • 
1621.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 41 
Heidfeldus, Johannes Godefridus: [Octavum renata ... exculta] 
sphinx theologico-philosophica ... ; (cont.: Analecta aenigmatica, a 
praestantissimo viro, dn. Alberto Molnaro Ungaro comportata ....) - 
[Herbornae, s.typ., 1621.] - 8r. 
Kötés: pergk. Címlevele hiányos. 
Poss.: S Z S / 1621 (supral.) 
Bibi.: RMK III./ 6118 
Roterodami Erasmi • Ad varios, & variorum ad ilium epistolae • 
Lugduni • 1655. • 4. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Erasmus, Desiderius, Roterodamus: Epistolae ...] 
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Stanihursti Guil. • Dei immortalis in Corpore Mortali patientis 
Historia • Col. Agr. • 1706. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 4766 
Stanihurstus, Guillielmus: Dei immortalis in corpore mortali 
patientis historia. - Coloniae Agrippinae, sumtibus Johannis 
Eberhardi Fromard, typis Matthiae Andreae, 1706. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Francisci Makay. 1723. 17. gross. 12 Julii Vienae. (cl.) 
Bibl.: Sommervogel VII./1484 
Tacquet Andreae • Elementa Geometriae etc. • Patavii • 1694. • 8. • 2. 
2. 
Mai jelzet: 619 
Tacquet, Andreas: Elementa geometriae planae ac solidae. - Patavii, 
ex typ. Seminarii, 1694. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Zornii • Bibliotheca antiquaria, & exegetica in universam Sacram 
Scripturam • Lipsiae • 1724. • 8. • 2. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Zornius, Petrus: Bibliotheca antiquaria et exegetica in universam 
Scripturam S. Vet. et Novi Testamenti ... . - Francofurti et Lipsiae, 
1724-1725. - 8r.] 
[Bibi.: BMC 263/841] 
Gramondi Gabr. Barth. • Historiarum Galliae ab excessu Henrici 
IV.Libri XVIII. • -•8. •1. • - 
Mai jelzet: 252 
Grammondus, Gabriel Bartholomaeus: Historiarum Galliae ab 
excessu Henrici IV. libri XVIII. [Amstelodami, apud L. 
Elzevirium, 1653.] - Sr. 
Kötés: pergk. 
Bibl.: BMC 12/71 
Ciceronis M. Tullii • Orationum Tomus III a Freigio notis. illustratus 
• Basil. • 1583. • 8. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Cicero, Marcus Tullius: Orationes omnes ... illustratae per Io. 
Thomam Freigium. T.III. - Basileae, ex officina haeredum Petri 
Pernae, 1583. - 8r.] 
[Bibi.: VD C 3351] 
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Wagner Francisci • Corpus Phraseologiae • Aug. Vind. • 1729. • 8. 
1. 
Mai jelzet: 4580 
Wagner, Franciscus: Universae phraseologiae latinae corpus. - 
Augustae Vindelicorum, sumptibus Martini Happach et Franc. Xay. 
Schlütter, 1729. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (c1.) 
Concilium Tridentinum, opus mancum • - • 8. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
Weckeri Joan. Adam. • De Secretis Libri XVIII. Basil. • 1613. • 8. • 
1. — 
Mai jelzet: 611 
Weckerus, Johannes Jacobus: De secretis libri XVII. - Basileae, typis 
Conradi Waldkirchii, sumptibus Ludovici König, 1613. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Proxima humanorum Actuum regula • - • 8. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Patuzzi, Johannes Vincentius: De proxima humanorum actuum 
regula ... .] 
Caesarii Joannis • Dialectica cum Scholiis Hermanni Raini, & 
Isagoge Joannis Murmelii in X. Praedicamenta Aristotelis • Col. 
Agr.•1567.•8.•1. •- 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.215 + 11 
[Coll. I.: 
Caesarius, Johannes: Dialectica ... nunc recens Hermanni Raiiani 
Welsdalii fructuosis seholüs. - Coloniae Agrippinae, apud haeredes 
Arnoldi Birckmanni, 1567. - ([502]pag.) 
Coll. II.: 
Agricola, Rodolphus: De inventione dialectica libri omnes integri et 
recogniti iuxta autographi nuper D. Alardi Aemstelredami opera in 
lucem educti fidem ... . - ColoniaeAgrippinae, apud Gualtherum 
Fabricium et loannem Gymnicum, 1570. - 8r.] — ([30],567 pag.) 
[Kötés: fatáblás bk.] 
[Poss.: I.N. 1573 (supral.)] 
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Royardi Joannis • Homiliae in epistolas Dominicales & Festivales, 
opus mancum • - • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 612 
Coll. I.: 
Royardus, Johannes: Homiliae in omnes epistolas dominicales. Pars 
hyemalis. - [Antverpiae, in aed. Iannis Steelsii, 1543.] 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (A1.r.) 
Bibl.: Adams R 831, BN 158/410 	Címlevele hiányzik. 
Coll. II.: 
Royardus, Johannes: Homiliae per festivitates Sanctorum. Pars 
hyemalis. - Antverpiae, 1538 után. - 8r. - ([12], 128+? fol.) 
A vége csonka. 
Kötés: vaknyomásos, XVI. századi, szignált (H.?.), német típusú reneszánsz, 
natúr bk. 2 pár rézcsattal. 
Engelhart Joan. Mart. • Succincta, & Methodica SS. Canonum 
explicatio • Mogunt. • 1700. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 615 
Engelhardt, Johannes Martinus: Cursus biennalis studii canonici sive 
succincta et methodica sacrorum canonum explanatio. - Moguntiae, 
typis Joannis Mayeri, sumptibus Joannis Caspari Bencard, 1700. - 
8r. 
Kötés: pergk. 
Herbenii Joannis • De Cryptis Kioviensibus Commentarius • Regiom. 
•1675.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 231 
Coll. I.: 
(Herbinius, Johannes: Religiosae Kijovienses Cryptae, sive Kijovia 
subterranea.) - [Jenae, 1675.] 
Bibl.: BMC 102/267 
Coll. II.: 
Rhegius, Urbanus: Formulae quedam cauté et citra scandalum 
loquendi de praecipuis Christianae doctrinae locis. - Regiomonti, 
typis Friderici Reusneri, 1672. 
Coll. III.: 
Kurtzer Entwurff Christlicher Betrachtungen, von der Freude und 
der Traurigkeit bey den Menschen ... . - Königsberg, ex typ. 
Reichiana, 1677. - 8r. 
Poss.: Possessor Libri cujus Jesus Fidelis Tutor Stephanus (F)o(r)is .... (cI.) 
Kötés: pergk. 
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Foebei Franc. • Institutionum Juris Canonici Libri IV. • Venetiis • 
1735.-8.•2.•2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Febei, Franciscus Antonius: Institutionum juris canonici ... libri 
quatuor. - Venetiis, 1735. - 8r.] 
[Bibl.: BN 52/1146] 
Meisneri Balthas. • Philosophia sobria, seu piae consideratio 
quaestionum Philosophicarum in Controversiis Theologicis • 
Giessae Has. 1613. •8. •1. •— 
Mai jelzet: 632 
Meisner, Balthasar: Philosophia sobria, hoc est: Pia consideratio 
quaestionum philosophicarum, in controversiis theologicis, quas 
Calviniani moverunt Orthodoxis, subinde occurrentium. - Giessae 
Hassorum, typis Nicolai Hampelii, 1613. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: G.P.L. / 16(7)3 (supral.); Liber Scholae Rima Szombathinensis (utólag: 
olim ... ac nunc successive Scholae Carponensis publice pertractandus a 
Paedotriba in Peripato.) (rl.r.); Venerabilis Capituli Varadinensis Olim D. 
Navay (cl.) 
Roth Hug. • Via Regia virtutis, & vitae Spiritualis • Monachii • 1639. 
.8..1. 
Mai jelzet: 480 
Roth, Hugo: Via regia virtutis et vitae spiritualis. - Monachii, formis 
Cornelii Leysserii, 1639. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex amicabili donatione Petri Sujtai accepit Reverendus Pater Farkas 
Conventualis Lelesziensis Die 27. April. Anno 1688 (el.); Fratrum 
Eremitarum Discalceatarum Ord. S. Augustini Con. S. Mariae ad (fontem) 
(cl.v.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: Sommervogel VII./212 
Engel Ludov. • Collegium Univ. Juris Canonici • Salisb. • 1671. 8. • 
1. 
Mai jelzet: 308 
Engel, Ludovicus: Collegium Universi Iuris Canonici. - Salisburgi, 
sumptibus et typis Joannis Bapt. Mayr, 1671. - 12r. 
Kötés: pergk. 2 pár rézcsattal. 
Poss.: Sum Joannis Balthasari Myller. p. 1675 (rl.r.) 
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Reggiani Joannis Baptist. • Anticatechetica, quae errores Conradi 
Dieterico Pontificiis affricati vindicant • Leutsov. • 1673. • 8. • 3. • 3. 
Mai jelzet: 10 
Reggianus, Johannes Baptista: Anticatechetica, seu errores a 
Conrado Dieterico, in Institutionibus catecheticis ... 
Leutschoviae, apud Sam. Brewer, (s.a.) [1673] - 8r. 
Kötés: kötése hiányzik. 
Poss.: Anno Domini 1693 die 16 x.bris In Convictu Nobili ... frustro ... sum a 
Nobili ac Egregio Juvene locupletatus pro Aeterna Memoria Benedict 
Görgey Josephi Juliány. (h.rl.v.); Benedicti Görgey (cI.); Ex Libris 
Francisci Xaverii Gőrgey (h.rl.v.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: RMK I1./2038 
Mikerchi Adolphi • De veteri, & recta pronunciatione Linguae 
Graecae commentarius • Brugis • 1565. • 8. 1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Mekerchus, Adolphus: De veteri et recta pronuntiatione linguae 
Graecae commentarius .... - Brugis Flandrorum, H. Goltzius, 1565. 
- 8r.] 
[Bibi.: BT 2072] 
Knittel Casp. • Via Regia ad omnes Scientias • Aug. Vind. 1759. • 8. 
Mai jelzet: 3201 
Knittel, Casparus: Via regia ad omnes scientias et artes, hoc est Ars 
universalis scientiarum omnium artiumque arcana facilius 
penetrandi. - August. Vind. et Oeniponti, sumpt. Josephi Wolff, 
1759. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Constantini Caesaris • Selectarum Praeceptionum de agricultura 
Libri XX. Basil. • 1538. • 8. • 	1. • — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.271 
[Cassianus 	— 	Bassus: 	Constantini 	Caesaris 	selectarum 
praeceptionum, de Agricultura libri viginti, Iano Cornario ... 
interprete. - Basileae, ex officina Frobeniana per Hieronymum 
Frobenium et Nicolaum Episcopium, 1538. - 8r.] 
[Kötés: pergk.] 
[Poss.: Ex libris Ioannis Baku 1690] [recte: Bakó] 
[Bibi.: Graesse III./52] 
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Doctrinae Ethicae opus mancum  • - • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 442 
(Doctrinae ethicae sive moralis, liber quatuor.) - 8r. - ([?+640] pag.) 
Kötése: fatáblás, vaknyomásos, XVI. századi szignált (H.T.), német típusú 
reneszánsz, natúr bk. 2 pár rézcsattal. Eleje csonka, a könyvtest 
körbevágva. 
Poss.: Ex Libris Jacobj Fabry Anno 1708 (cl.) 
Sartorii Theodo. • Sermones Sacri. mancum • - • 8. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Sartorius, Theodardus:] 
Selneckeri Nicolai • Liber Sapientiae Salamonis e Graeco in Latinum 
versus • Lipsiae • 1568. • 8. • 1. — 
Mai jelzet: 610 
Selneccer, Nicolaus: Salomonis liber Sapientiae ad tyrranos..... ex 
Graeco in Latinum conversus .... - [Lipsiae, Iohannes Rhamba 
excudebat.,] 1568 után. - 8r. - ([570] pag.) 
Kötés: pergk. (kódexlapba kötve) Címlevele sérült. 
Poss.: Ex Libris Adami Josephi Pűspőkj (A7.v.) 
Pauli Simonis • Brevis enarratio Epistolarum Dominical. • Magd. • 
1600. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 228 
Pauli, Simon: Dispositio in partes orationis rhetoricae et brevis 
textus ennaratio. Epistolarum. - Magdeburgi, excudebat Ambrosius 
Kirchnerus, 1600. - 8r. - ([22], 1134+? pag.) 
Kötés: pergk. 
Poss.: Johannes Christoph Ignatius Krenner Anno 1707 (el.); Anno 1708 die 19 
Febr. vettem Orbán András uramtúl csebrit (tizen)harom harom mariasokon 
meg adtam az arraban kilencz vonás forintokat i.e. 27 mariasokat / 25. Az 
öt cseber boromnak árrában fizetet a korcsomáros ket öreg cseberről i.e. 32. 
24. den. (el.); Liber Scholae Debricinae (cl.); Ex ... Beniaminis N. 
Debreceni Anno. 1726. 10. Aug. (cl.v.) 
Aesopi Fabulae • - • 1539. • 8. • I. • — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.6 
[Aesopus: (Vita et fabulae.) - S.1., s.a. - 8r.] - (17-538, [24] pag.) 
[Kötés: fatáblás bk.] 
Philosophia Moralis, mancum • - - 8. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
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316. Series Banorum Dalmatiae, Croatiae etc. • Tyrnay. • 1737. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 5362 
Hellmar, Antonius: Series banorum Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, 
honoribus ... magistrorum oblata ab ... rhetorica Tyrnaviensi .... - 
Tyrnaviae, typis Acad. per Leopoldum Berger, 1737. - 8r. 
Kötés: színezett pk. 
Bibl.: Petrik II./98 
Landor Ladislai • Descriptio Codis Georgii Csepelléni Ord. S. Pauli 
Eremitae • Viennae • 1674. • 8. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Landor, Ladislaus: Ovis in medio luporum, seu vindicta Christiana 
persecutorum ... Georgii Czepelleni ... . - Viennae Austriae, typis 
Leopoldi Voigt, 1691. - 8r.] 
[Bibi.: RMK III./3679 vagy 6982] 
De Sacramento Poenitentiae Casus 50. resolubiles • Tyrnav. • 1716. • 
8. 1. •— 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Tapolcsáni, Laurentius: Quinquagena casuum ... de sacramento 
poenitentiae resolutorum. - Tyrnaviae, typ. Acad., 1716. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik V./511] 
Hippii Fab. • Problemata Physica, & Logica Peripatetica • Vittemb. • 
1617.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 221 
Coll. I.: 
Hippius, Fabianus: Problemata physica et logica peripatetica. - 
Wittebergae, sumptibus Clementis Bergeri, typis Gormanianis, 1617. 
Poss.: Ex Libris Josephi Eperjesi (c1.) 
Bibl.: BMC 104/225 
Coll. II.: 
Horstius, Gregorius: Institutionum logicarum libri duo. 
Wittebergae, sumptibus Clementis Bergeri, 1623. - 8r. 
Kötés: fperg. 
Posselii Jo. • Evangelia, & Epistolae • Lipsiae • 1585. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.1110 + 660 
[Coll. I.: 
Posselius, Johannes: Euangelia kai epistolai ton kyriakon kai 
eortastikon, hemeron, stikhois hellenikois parapephrasmena 	= 
Evangelia et epistolae, quae diebus Dominicis et festis Sanctorum ... 
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recognita. 	Lipsiae, excudebat Georgius Desnerus, 1585. - 
([230]fol.) 
Coll. II.: 
Hawenreuter, Johannes Ludovicus: Synopsis tes physikes tou 
Aristotelous = Compendium librorum physicorum Aristotelis .... - 
Argentinae, per Iosiam Rihelium, 1593. - 8r. - ([20], 608, [26] pag.)] 
[Kötés: pergk. (kódexlapba kötve)] 
Stapletoni Thomae • Promptuarium Morale super Evangelia 
Dominicalia • Col. • 1615. • 8. • 3. • 3. 
Mai jelzet: 284 
Stapleton, Thomas: Promptuarium morale super Evangelia 
Dominicalia. Pars aestivalis. - Antverpiae, ex officina Plantiniana, 
apud viduam et filios Io. Moreti, 1613. - 8r. 
Kötés: kötése hiányzik 
Poss.: P. Johannis Alexij ex Szatthmar (rl.r.) Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: BMC 228/679 
Mai jelzet: 650 
Stapleton, Thomas: Promptuarium morale super Evangelia 
Dominicalia totius anni. Pars hyemalis(- aestivalis). - Coloniae 
Agrippinae, in officina Birckmannica, sumptibus Hermanni Mylii, 
1615. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: I.K.P./ 1618 (supral.); Ex Libris Tobiae Jassenowsky ... et amicorum 
Anno 1652. Die 18. Aprili ... emptus floreno (unico Cassoviae) (cl.); 
Nicolai Kruczay (1653) (cl.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Engel Ludov. Collegium Univ. Juris Canonici • Salisb. • 1681. • 4. • 
2. 2. 
Mai jelzet: 386 
Engel, Ludovicus: Collegium Universi iuris canonici. - Salisburgi, 
sumpt. et typis Joannis Baptistae Mayr, 1681. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Capituli Varadiensis 752 (cl.) 
Ulloa Joan. • Philosophiae Naturalis Disputationes • Romae • 1712. • 
4.1. — 
Mai jelzet: 1315 
Coll. I.: 
Ulloa [Madritanus], Johannes de: Philosophiae naturalis 
disputationes quatuor. - Romae, ex officina Cajetani Zenobii, 1712. 
Bibl.: Sommervogel VIII./341 
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Coll. II.: 
Ulloa [Madritanus], Johannes de: Physica speculativa quatuor 
disputationibus distincta. - Romae, typis Io. Francisci Chracas, 1713. 
- 4r. 
Bibl.: Sommervogel VIII./341 
Kötés: bk. 
Ejusdem • De anima Disputationes IV. • Ibid. • 1715. • 4. • 1. • —
Mai jelzet: 1314 
Ulloa [Madritanus], Johannes de: De anima disputationes quatuor ... 
. - Romae, typis Io. Francisci Chracas, 1715. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Sommervogel VIII./341 
Ejusdem • Prodromus, seu Prolegomena ad Scholasticas Dssciplinas 
• Ibid. • 1711. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 1313 
Ulloa [Madritanus], Johannes de: Prodromus seu prolegomena ad 
scholasticas disciplinas. - Romae, ex officina Cajetani Zenobii, 1711. 
- 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Sommervogel VIII./340 
Leonis a S. Laurentio • Conciones • Col. Agr. • 1734. • 4. • 3. • —
Mai jelzet: 1338 
Leo a S.Laurentio: Conciones quadragesimales seu Dominicales de 
christianismo labascente. = Coloniae Agrippinae, apud Franciscum 
Metternich, 1735. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Bibliothecae Venerabilis Conventus Magno Varadiensis Ordinis S. Pauli 
Primi Eremitae Anno 1758 Inscriptus. (cl.) 
Mai jelzet: 1394 
Leo a S.Laurentio: Conciones adventuales. P.I. (-II.). - Coloniae 
Agrippinae, apud Franciscum Metternich, 1735. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Bibliothecae Venerabilis Conventus Magno Varadiensis Ordinis S. Pauli 
Primi Eremitae Anno 1758 Inscriptus Sub Superioratu Reverendissimi 
Pains Gabrielis Kontz. (cl.) 
Mai jelzet: 1437 
Leo a S.Laurentio: Conciones adventuales. P.I. (-II.,-III.). - Coloniae 
Agrippinae, apud Franciscum Metternich, 1735. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
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Mai jelzet: 1370 
Leo, a S.Laurentio: Conciones quadragesimales seu Dominicales de 
christianismo labascente. - Coloniae Agrippinae, apud Franciscum 
Metternich, 1734. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
Mai jelzet: 1371 • 
Leo, a S.Laurentio: Favus Samsonis. Conciones de Sanctis per totum 
annum suppeditat. - Coloniae Agrippinae, apud Franciscum 
Mettern ich, 1723. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Baronis Michaelis Vécsey (cl.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Penzinger Seb. Henrici • Bonus Ordo Triplicis Formatae Concionis 
super omnes Dominicas, & Festa • Norimb. • 1725. • 4. • 2. — 
Mai jelzet: 1433 
Penzinger, Sebastianus Henricus: Bonus ordo triplicis formatae 
concionis supra omnes Dominicas totius anni. - Noribergae, 
sumptibus Buggelii et Seitzii, 1725. - 4r. 
Kötés: vaknyomásos, XVIII. századi bk. 2 pár rézcsattal. 
Poss.: P. Georgij Cservenyánszky Anno 1740 (cl.) 
Ejusdem • Compendium Historiae IV. Monarcharum • Ibidem •1711. 
•4. •1. 
Mai jelzet: 5134 
Penzinger, Sebastianus Henricus: Novissimum historiae quatuor 
mundi monarchiarum, Chaldaeorum nempe, Persarum, Graecorum et 
Romanorum compendium ... . - Norimbergae, sumptibus Johannis 
Leonhardi Buggelii, 1711. - 4r. 
Kötés: vaknyomásos, XVIII. századi bk. 2 pár rézcsattal. 
Ejusdem • Additamentum quadripartitum super omnes Dominicas, & 
Festa • Ibidem • 1700. • 4. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 318 
Penzinger, Sebastianus Henricus: Additamentum quadripartitum 
super omnes dominicas ... . - Noribergae, sumptibus Johannis 
Leonhardi Buggelii, 1700. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex Libris Francisci Koller(...) (fbcl.); dein dono oblatus Jacobo Fabry ... 
Plebano ... Nagyszegiensi [ =Nádszeg] .... (fócl.) 
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Rota Petri • Hortus Discursuum Praedicabilium • Mogunt. • 1673. • 
4. 1. 
Mai jelzet: 364 
Rota, Petrus: Hortus floridissimus. T.II. - Moguntiae, sumptibus 
Johannis Petri Zubrodt, 1673. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Patris Pűspökj dono datus a Reverendissimo Patre Vicario 
V:C:(A):C (cl.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Majoris Joan. • Magnum Speculum Exemplorum Col. Agr. • 1718. • 
4. • 1. •- 
Mai jelzet: 1421 
Major, Johannes: Magnum speculum exemplorum. - Coloniae 
Agrippinae, sumptibus haeredum Joan. Wilhelm] Frjessem, 1718. 
4r. 
Kötés: fb. 
Poss.: Ex Libris Admodum Reverendissimi Domini Patris Po(csuhl ?) (el.); 
Signavit Sigismundus Megyesi 1747 (el.) 
Bibl.: Sommervogel V./381 
Segneri Pauli • Panegyrici Sacri • Dilingae • 1725. • 4. • 1. • —
Mai jelzet: 4204 
Segneri, Paulus: Panegyrici sacri. - Dilingae, sumptibus Joannis 
Caspari Bencard, viduae et filji, 1725. - 4r. 
Kötés: bk. 
Ejusdem • Sermones Quadragesimales • Ibid. • 1735. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 5198 
Segneri, Paulus: Quadraginta sermones. - Augustae Vind. et 
Dilingae, sumptibus Joannis Caspari Bencard, viduae et consortum, 
1735. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris P. Stephani Szentzy (cl.) 
Rangone Ger. Dissertationes Physico Mechanicae • Viennae •1762. 
•4.• 1.  
Mai jelzet: 2821 
Coll. I.: 
Dissertationum physico-mechanicarum ex commentariis Academiae 
Imperialis Petropolitanae excerptarum. T.I. - Viennae Austriae, e 
typ. Kaliwodiano, 1762. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
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Coll. H.: 
Rangone, Gerhardus: Positiones de motu solidorum et fluidorum. - 
Viennae Austriae, e typ. Kaliwodiano, 1762. - 4r. 
Kötés: pk. 
335. Gavanti Barth. • Commentaria in Rubricas Missiles • Antverp. •1646 
• 4. •2 . •2 . 
Mai jelzet: 507 
Coll. I.: 
Gavanti, Bartholomaeus: Thesaurus sacrorum rituum. T.I. (-II.). - 
Antverpiae, ex officina Plantiniana, Balthasaris Moreti, 1646. 
Poss.: Pro Capitulo Varadiensi comparatus Viennae 1702 Rhenensibus florenis 
5 x 30. (cl.) 
Coll. II.: 
Gavanti, Bartholomaeus: Enchiridion seu manuale episcoporum ... . 
P.I. (-II.). - Antverpiae, ex officina Plantiniana, Balthasaris Moreti, 
1651. - 4r. 
Kötés: bk. 
Stradae Fami. • De Bello Belgico Decades Duae • Ferrar. • 1699. • 4. 
Mai jelzet: 342 
Strada, Famianus: De bello Belgico, decades duae. - Francofurti ad 
Moenum, impensis Joannis Martini Schönwetteri, 1699. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: Sommervogel VII./1611 
Barelette Gab. •Sermones in Dominicas, & Ferias • Hagen. • 1518. • 
4.•1. •— 
Mai jelzet: 693 
Barelete, Gabriel: Sermones ... de tempore ... de sanctis. (Sermones 
adventuales, quadragesimales et de sanctis.) - Hagenau, impensis 
Joannis Rynman, in officina Henrici Gran, 1518. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Sum possessor huius libri Christophorus Soos, ... de Sovar, Anno 
domini 1579. (fol.III.r.); S. Crucis de Lelesz 1611. Inscriptus catalogo. 
(fol.III.r.); Capituli Varadiensis (fol.III.r.) 
Bibl.: VD G 10 
Gallia vindicata, in qua Testimoniis, Exemplisq. Gallicanae 
Ecclesiae, quae a Ludovico Maimburgo prolatasunt, refutantur • - • 
1688.•4.•1.•— 
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Mai jelzet: 313 
Sfondrati, Celestinus, card.: Gallia vindicata ... ac quatuor 
Parisiensibus propositionibus a L. Maimburgo aliisque producta 
sunt, refutantur. - S.1., 1688. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Hartung Phil. • Conciones Tergeminae in Festa totius anni • Norimb. 
•1711.•4.•1. •— 
Mai jelzet: 1431 
Hartung, Philippus: Conciones tergeminae in festa totius anni. - 
Norimbergae, sumptibus Johannis Christophori Lochneri, 1711. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Sommervogel IV./124 
Nieuport G. H. • Ritus Romanorum veterum • Budae • 1748. • 4. • I. • 
Mai jelzet: 6140 
Coll. I.: 
Nieupoort, Guillielmus Henricus: De ritibus veterum Romanorum, 
quem una cum propositionibus ex universa philosophia selectis ... 
exhibet Jacobus Antonius a D. Thomae Aquinate ... . - Budae, typis 
Veronicae Nottensteinin, viduae, [1748]. 
Bibl.: Petrik V./350 
Coll. II.: 
Propositiones ex universa philosophia selectae juxta institutiones 
scholarum piarum. - Budae in Hungaria, typis Veronicae 
Nottensteinin, viduae, 1748. - 4r. 
Bibl.: Petrik VII./427 
Kötés: bk. 
Ardia Ant. • Tuba Catechetica Tripartita, Pars L quinquies. Ha 
septies. IILa semel. • Casso. & Varad. • 1738. • 4. • 13. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Martinez de La Parra, Johannes:] [(Tripartita) tuba catechetica, id 
est explicatio doctrinae Christianae ... a ... Antonio Ardia ... edita. 
P.I.; P.II.; P.III. - Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1738, 1739, 1740; 
M. Varadini, typ. Seminarii,1749. - 4r.] 
[Bibl.: Petrik I./113, Petrik V./313, Petrik VII./323] 
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Lombardi Eugenii Regale Sacerdotium R Pontifici assertum • -
1684.•4.1.• — 
Mai jelzet: 314 
[Sfondrati, Celestinus, card.] Lombardus, Eugenius (pseud.) : Regale 
Sacerdotium Romano Pontifici assertum. - S.I., excudebat 
Sebastianus Trogus, typis et expensis Cyriandri Donati, 1684. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: BMC 141/107 
Thomasii Jos. • Psalterium cum Canticis • Viennae • 1735. • 4. • 1. • —
Mai jelzet: 1439 
Tomasius, Josephus Maria: Psalterium cum canticis. - Viennae 
Austriae, apud Pet. Conr. Monath., 1735. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 139/504 
Selhammer Christoph. • Tuba Tragica, seu Historiae horrorisplenae, 
Dominicis aptatae • Norimb. • 1722. • 4. • I. • — 
Mai jelzet: 1444 
Selhamer, Christophorus: Tuba tragica, seu historiae horroris plenae 
Dominicis per annum concionatorio ritu aptatae .... - Norimbergae, 
sumptibus Buggel et Seitz, 1722. - 4r. 
Kötés: vaknyomásos, XVIII. századi átmeneti reneszánsz - barokk stílusú bk., 2 
pár rézcsattal. 
Poss.: Ex Libris Pauli Névery de Eadem Electi Episcopi Makariensis Anno 
1727. (cl.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Amon Eusebii • Philosophiae Planetarum, & artis Criticae Systema • 
Ibidem • 1723. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2458 
Amort, Eusebius: Nova philosophiae planetarum et artis criticae 
systemata. - Norimbergae, typis Joannis Andreae Lochmann, 1723. - 
4r. 
Kötés: vaknyomásos, XVIII. századi átmeneti reneszánsz - barokk stílusú bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
Sczanieczki Stephani • Nuda veritas contra palliatam falsitatem • 
Cassov. • 1738. •4. • 2. •2. 
Mai jelzet: 6149 
Sczanieczki, Stephanus: Nuda veritas de terra purl verbi Dei pridem 
exorta contra palliatam falsitatem ex came et sanguine, spirituque 
privato subinde renatam ... dum in ... Universitate Cassoviensi ... 
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publice propugnaret ... Emericus Thuroczi ... praeside ... Gabriele 
Graff ... distributa. - Cassoviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1738. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik III./357 
Coppenstein • Synopsis Materiarum Evangelicarum totius anni, 
mancum • - • 4. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. (Esetleg Id. az 1190 sz. 
tételt!) 
[Coppenstein, Johannes Andreas :] 
Calamati Al. • Tractatus tertius adventualis • Mogunt. • 1656. • 4. • 1. 
Mai jelzet: 367 
Calamatus, Alexander: Tractatus tertius adventualis seu expectatio 
incarnati verbi divini. (cont.: Spectaculum dolorosum ... ; Praxis 
adivvandia ... ; Sententiae selectae ... .) - Moguntiae, impensis 
Joannis Godefridi Schönwetteri, apud Nicolaum Heyll, 1656. - 4r. 
Kötés: bk. 
Nicolii Hier. • Flosculi, & Flores, seu Notabilia Practica ex utroque 
Jure • Venetiis • 1706. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 4782 
Nicolius, Hieronymus; Garuffius, Josephus Malatesta: Flosculi et 
flores, sive Notabilia practica ex utroque jure. - Venetiis, apud 
Andream Poleti, 1706. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Hoffmanni Fr. Medicinae Rationalis Systematicae Tom. III. us • 
Halae•1727.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 1436 
Hoffmann, Fridericus: Medicinae rationalis systematicae. T.III. (- 
IV.). - Halae Magdeburgicae, prostat in officina libraria Rengeriana, 
1727(1729). - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Catalogo Librorum inscriptus Stephani Nagy (rl.v.) 
Bibl.: BMC 105/115 
Höfflich Thom. • Centuria Funebris Tyrnay. • 1693. • 4. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 84 
Höflich, Thomas: Centuria funebris in scenam vitae humanae .... - 
Tyrnaviae, typ. Acad., per Joannem Adamum Friedl, 1693. - 4r. 
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Kötés: bk. 
Poss.: Stephani Görgei Praepositi (de) (Gábor)ján 1719. (cl.) 
Bibl.: RMK II./1747 
Henrici Thom. • Catena Biblica h. e. moralis Doctrina e S. 
Scripturae verbis • Lucernae • 1642. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 351 
Henrici, Thomas: Catena Biblica, hoc est moralis doctrina ... libri 
quatuor. - Lucernae, typis Davidis Haut, 1642. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex Libris Andreae Valentini Sart(ori) (cl.); Ex Libris Ladislai Erdélyi 
(cl.) 
Bibl.: BN 70/707 
Acta Canonisationis S. Joannis Nep. • Viennae • 1722. • 4. • 1. • —
Mai jelzet: 2478 
Acta utriusque processus in causa canonisationis Beati Joannis 
Nepomuceni martyris. - Viennae Austriae, typis et sumptibus 
Joannis Baptistae Schilgen, 1722. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Jacobj Fabrj C. (cl.) 
Radossányi Ladislai 	Epitome Antiquarii Tripartiti S. Ord. 
Cameldulensis • Neost. 1726. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 1422 
Radossányi, Ladislaus: Epitome antiquarii tripartiti Sacri Ordinis 
Eremitico-Camaldulensis. - Neostadii Austriae, typis Samuelis 
Muller, 1726. - 4r. 
Kötés: vaknyomásos, XVIII. s7á7adi bk. 
Poss.: Ex Libris Jacobj Fabry (a2.r.) 
Bibl.: BMC 197/907, Petrik III./172 
Segneri Pauli • Homo Christianus in sua Lege institutus • Aug. Vind. 
•1695.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 506 
Segneri, Paulus: Homo Christianus in sua lege institutus. P.I. (-II.,-
III.). - Augustae Vindelicorum et Dilingae, sumptibus Joannis 
Caspari Bencard, 1695. - 4r. 
Kötés: vaknyomásos, XVII./XVIII. századi átmeneti reneszánsz - barokk 
stílusú, natúr bk. 
Poss.: ... Anno 1703 (áthúzva) (fócl.); Ex Libris Reverendi Patris ...(áthúzva) 
(utólag:) Martini Francisci Czullik (utólag:) Stephani Szentzj (fócl.); Ex 
Libris P. Francisci Eöszy Ab Admodum Reverendo Domino Stephano 
Szentzy Plebano pro tunc Szőlősiensi dono oblatus ... 1742do die 8(va) 
Maji. erga piam et aeternam memoriam. (főcl.); P. Francisci Eőszy (cl.) 
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Paoletti Augustini • Discursus praedicabiles, sive Viridarium SS. 
Concionum Dominicalium • Col. Agr. • 1664 • 4. • 2. • — 
Mai jelzet: 345 
Coll. I.: 
(Paoletti, Augustinus: Quadragesimale, sive Discursus praedicabiles 
in omnes totius quadragesimae Dominicas et ferias ... .) - [Coloniae 
Agrippinae, apud Joannem Busaeum, 1664.] 
Címlevele hiányzik. 
Poss.: Joannis Szent - Iványi ... sumptibus comparatus Posonij 1732. Die 17. 
Jan. (rl.r.) 
Bibl.: BN 129/904, BMC 179/480 
Coll. II.: 
Paoletti, Augustinus: Sanctuarium, hoc est sermones utilissimi et 
omni conceptuum genere refertissimi ... . - Coloniae Agrippinae, 
apud Hermannum Demen, 1677. - 4r. 
Bibl.: BN 129/905 
Kötés: pergk. 
Mai jelzet: 371 
Coll. I.: 
Paoletti, Augustinus: Discursus praedicabiles, sive viridarium 
sacrarum concionum. - Coloniae, apud Joannem Busaeum, 1664. 
Poss.: P. Georgij Cservenyánszky Anno 1740 (cl.) 
Bibl.: BN 129/903 
Coll. II.: 
Paoletti, Augustinus: Sanctuarium, hoc est sermones utilissimi et 
omni conceptuum genere refertissimi ... . - Coloniae Agrippinae, 
apud Joannem Busaeum, 1664. - 4r. 
Bibl.: BN 129/905 
Kötés: pergk. 
Floremundi Remundi • Synopsis omnium hujus temporis 
Controversiarum Tomus III. • Colon. • 1691. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 321 
Raemundus, Floremundus: Synopsis .omnium hujus temporis 
controversiarum tam inter Lutheranos, Calvinistas ... sive historia 
memorabilis de ortu, progressu ac ruinis haeresum XVI. saeculi. 
P.III. - Coloniae Agrippinae, sumptibus Engelberti Theodori Kinchii, 
1691.-4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Comparatus pro Capitulo Varadiensi Rhenensibus florenis 3. 1703. sed 
non solutus. (cl.) 
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358. Becmani • Historia Orbis Terrarum Geographica, & Civilis • 
Francof. • 1692. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 504 
Becmann, Johannes Christophorus: Historia orb is terrarum, 
geographica et civilis. - Francofurti ad Oderam, impensis Jeremiae 
Schrey et Henr. Joh. Meyeri haered., 1692. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1752 (cl.) 
Bibl.: BEK Ge 87 
Antonini Flor. A. Eppi. • Tractatus de Excommunicationibus & 
Titulus de Sponsalibus, & Matrimonis • Romae • 1477. • 4. • 1. • —
Mai jelzet: Inc.! 
Antoninus Florentinus: De censuris. De sponsalibus et matrimonio. - 
[Venetiis, impensis Johannis de Colonia ac Johannis Manthen, 23. 
Sept. 1474.] - 4r. 
Kötés: fb. XIX.század végén átkötve. 
Poss.: Ex Libris J.A. Szattmary conventualis S. Crucis de Lelesz Anno 16(4)2 
die ... . (h.el); Capituli Varadiensis 1729 (a2.) 
Bibl.: GW 2070, HC 1268 
Malcolmi Joannis • Commentaria in Proverbia Salamonis, & Acta 
Apostolorum, mancum - • 4. • I. • — 
Mai jelzet: 287 
Coll. I.: 
(Cartwright, Thomas: Commentarii succinti et dilucidi in Proverbia 
Salomonis.) - [Lugduni Batavorum, apud G. Brewsterum, 1617.] 
Címlevele hiányzik. 
Bibl.: BMC 17/1065 
Coll. II.: 
Malcolm, Johannes: Commentarius in Apostolorum Acta. - 
Middleburgi, excudebat Richardus Schilders, impensis Adriani 
Vivarii, 1615. - 4r. . 
Bibl.: BMC 151/15 
Kötés: pergk. 
Bodler Joannis • Angelus salutis verbi- Dei Praedicator, sive 
Institutiones Concionatoriae • Viennae • 1678. • 4. • 1. • — ,
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Bodler, Johanneg: Angelus salutis verbi Dei praedicator, sive 
Institutiones concionatoriae practico-paradigmaticae. - Viennae 
Austriae, typis Joannis Jacobi Kürner, 1678. - 4r.] 
[Bibi.: Sommervogel I./1564] 
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362. Nieszporkovicz Ambros. • Historia itnaginis B. V. Mariae 
Claromontanae • Cracov. • 1681. • 4. • 1. — 
Mai jelzet: 501 
Nieszporkowitz, Ambrosius: Analecta mensae reginalis seu historia 
imaginis Divae Virginis Claromontanae Mariae a divo Luca 
evangelista in cupressina domus Nazaraeae mensa depictae ... . - 
Cracoviae, ex officina Schedeliana, 1681. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Pro Illustrissimo et Reverendissimo Domino Episcopo Varadiensi 
Preposito S. Crucis. [de Lelesz][ =Benkovics] (cl.v.); Capituli Varadiensis 
1729 (cl.) 
Bibl.: BMC 172/28 
Major Dei Gloria, Finis unicus Societatis Jesu per S. Ignatium 
proposita • Viennae • 1656. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 108 
Trinckelius, Zacharias: Maior Dei Gloria, finis unicus, Societati Jesu 
per S. Ignatium de Lojola fundatorem proposita ... . - Viennae 
Austriae, apud Matthaeum Cosmerovium, 1656. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex Libris Josephj Adamj Püspöky Procuratus Anno 1693 die 4 Februarij 
(cl.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: Sommervogel VIII./247; RMK III./6349 címlapváltozata 
Molnár Alb. • Lexicon Latino Graeco Hungaricum • Francof. • 1645. 
•8. •1. 
Mai jelzet: 50 
Coll. I.: 
Szenci Molnár, Albertus: Lexicon latino-graeco-ungaricum. - 
Francofurti ad Moenum, typis Antonii Hummii, impensis Wolfgangi 
Endteri, 1645. 
Bibl.: RMK I./776. 
Poss.: Possidet hunc paruu(s) Stephanus Szőke Libellum (XVII.sz.) (rl.r.); Ex 
Libris Stephani Szőke (rl.r.); Possidet hunc Szőke (rl.r.); Ex Libris 
(Adamis) Bako 1691 (cl. ); Ex Libris Joannis Bako (cl.) 
Coll. II.: 
Szenci Molnár, Albertus: Dictionarium ungarico-latinum. 
Francofurti, typis Antonii Hummii, sumptibus Wolffgangi Endteri, 
1644. (cont: Szenci Molnár, Albertus: Syllecta scholastica. - 
Noribergae, typis et sumptibus Wolffgangi Endteri, 1644.) (cont: 
Institutio juventutis in paedagogiis illustribus inferioris palatinatus. - 
Noribergae, typis et sumptibus Wolffgangi Endteri, 1644.) - 8r. 
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Bibl.: RMK I./759 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVII. századi átmeneti reneszánsz — barokk 
stílusú, natúr bk., 2 pár rézcsattal. 
Biga Salutis, seu Sermones de Sanctis • Hagen. • 1506. 8. • 3. • — 
Mai jelzet: 106, 106/A 
[Osvaldus de Lasko:] Sermones dominicales perutiles Biga salutis 
intitulati.- Hagenau, impensis et sumptibus Joannis Rynman per 
industrium Henricum Gran, 1506. - 4r. [a XVIII. században két 
kötetesre átkötve.] 
Kötés: fb., XIX. száladban átkötve, körbevágva. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (mindkét kötetben). ([2.]r., G8.r.) 
Bibl.: RMK III./136 
Mai jelzet: 107 
[Osvaldus de Lasko:] Sermones perutiles de sanctis Biga salutis 
intitulati. - Hagenau, impensis et sumptibus Joannis Rynman per 
industrium Henricum Gran, 1506. - 4r. [A XVIII. században két 
kötetesre átkötve, ma a második hiányzik.] 
Kötés: fb., XIX. században átkötve, körbevágva. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (al.r.) 
Bibl.: RMK II1./135 
Delrio Mart. • De Magfia in genere, & de Naturali, & artificiali in 
specie Libri IL mancum  • Lovan. • 1699frecte 1599]. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 280 
(Delrio, Martinus Antonius: Disquisitionum magicarum libri sex. 
T.I. (libri I.,-II.).) - (Lovanii, [ex officina Gerardi Rivii], 1599.) 
[vagy későbbi kiadás] - 8r. 
Kötés: pergk. Címlevele hiányzik. 
Poss.: Stephani Kéri 1638 ([2.]r.); Ex Libris Mart ini Fr. Lushanszkj Anno 1694 
([2.]r.); Capituli Varadiensis ([2.]r.) 
Bibl.: Sommervogel II./1898, Adams R 242 
Busti Bernardini • Rosarii Sermonum Praedicabilium per 
quadragesimam, & totum annum • Lugd. • 1513. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 694 
Bustis, Bernardinus de: Rosarium sermonum predicabilium. P.I. - 
Lugduni, cura Johannis Cleyn, 1513. - 4r. 
Kötés: fb., XIX. században átkötve, körbevágva, az eleje csonka. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (e3.r.) 
Bibl.: BNH B 1163 
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Strigoniensis Synodi Dioecesanae A. 1629. celebratae Acta, & 
Decreta • Tyrnay. • 1629. • 4. • 3. • 3. 
Mai jelzet: 83 
Acta et Decreta Synodi ... Strigoniensis. Authoritate ... Petri 
Pazmany ... celebratae Tyrnaviae ... MDCXXIX ... . - Posonii, 
1629. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Bibi.: RMK I1./454 
Mai jelzet: 47 
Acta et Decreta Synodi ... Strigoniensis. Authoritate ... Petri 
Pazmany ...celebratae Tyrnaviae ... MDCXXIX .... - [Tyrnaviae, 
recte: Pottendorf], 1667. - 4r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVII. századi nagyszombati barokk, natúr bk. 2 
pár rézcsattal. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibi.: RMK 11./1 109 Id.: RMNY App.92 
Mai jelzet: 33 
Acta et Decreta Synodi ... Strigoniensis. Authoritate ... Petri 
Pazmany ...celebratae Tyrnaviae ... MDCXXIX .... - [Tyrnaviae, 
recte: Pottendorf], 1667. (cont.: Synodi Provincialis Decreta, Anno 
MDCXI Tyrnaviae celebratae per... Franciscum Forgách De Ghimes 
jussu et authoritate ... Georgii Szelepchény... . - S.1., s.a.) - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibi.: RMK II./1109, Sztripszky II./2700/248 Id: RMNY App.92 
Fasciculus triplex Exorcismorum, & Benedictionum in Romana 
Ecclesia usitatorum • Ibid. • 1739. • 4. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Fasciculus triplex exorcismorum, et benedictionum, in Rom.-Cath. 
ecclesia usitatarum .... - Tyrnaviae, typ. Acad., 1739. - 4r.] 
[Bibi.: Petrik 1./755] 
Kapi Gabrielis • Institutiones de SS. Trinitate • Ibid. • 1732. • 
(Claudiop. 1734.) 4. • 2. • 2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Kapi, Gabrielis: Institutiones christianae de sacrosancta et individua 
trinitate .... - Tyrnaviae, typ. Acad., per Leop. Berger, 1732. - 4r.] 
[Bibi.: Petrik II./325] 
Mai jelzet: 6146 
Kapi, Gabrielis: Institutiones christianae de sacrosancta et 
individua trinitate ac de verbo incarnato ... dum in ... Academia 
Claudiopolitana promotore ... Andrea Gall ... a neo- 
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baccalaureis condiscipulis dicatae. - Claudiopoli, typis Acad. 
Soc. Jesu, 1734. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Andreae Urbanovics dono datus a Reverendissimo Domino 
Ignacio Kovacs 1734. (cI.) 
Bibl.: Petrik II./325 
371. Borelii Joan. • De motu Animalium Partes II. • Lugduni • 1685. • 4. • 
1. — 
Mai jelzet: 372 
Borelius, Johannes Alphonsus: De motu animalium. P.I. (-II.) - 
Lugd. Batav., Danielem a Gaesbeeck [etc.], 1685. - 4r. 
Kötés: pergk. Az első rész címlevele hiányzik. 
Poss.: Capituli Varadiensis (f cl.) 
Bibl.: BMC 23/969 
Martini Friderici • De Jure Censuum, & Annuorum redituum 
Commentarius Friburg. • 1605. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 344 
Martinus, Fridericus: De iure censuum, seu annuorum redituum, 
eorum potissimum qui emptionis titulo comparantur commentarius 
. - Friburgi Brisgoiae, excud. Martinus Böcklerus, 1604. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Emptus cum reliquis ex Bibliotheca D. Gröpperi pie defuncti A. Georgio 
Perger V. I. D. 15 Novembris Anno 16.. . (el.); Nobilj et consultissimo viro 
domino Casparo Gröppero Icto clarissimi serenissimi Matthiae Austriae 
Archiducis cancellario ... . (cl.); Joannis Berczik Canonici Varadiensis 
(rl.r.) 
Bibl.: BN 108/754 
Füesslin Casimiri • Theatrum Gloriae Sanctorum, h. e. Conciones 
Festivales • Sulzbaci • 1728. • 4. • 3. • 3. 
Mai jelzet: 2828 
Füesslin, Casimirus: Theatrum Gloriae Sanctorum. - Sulzbaci, 
sumptibus Joannis Georgii Lochneri, 1728 . - 4r. 
Kötés: bk. 
Mai jelzet: 2962 
u.a. 
Vieira Ant. • Sermones Selectissimi • Colon. • 1727. • 4. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Vieira, Antonius: Sermones selectissimi. - Coloniae Agrippinae, 
1727. - 4r.] 
Bibl.: Sommervogel VIII./668 
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Babler Hug. • De Vicarii Canonici Officio • Viennae • 1718. • 4. • 1. • 
Mai jelzet: 5219 
Babler, Hugo: Vicarius canonicus, seu De officio vicarii, ad titulum 
XXVIII. libri I. decretalium. - Viennae Austriae, typis Wolffgangi 
Schwendimann, 1718. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex Libris Jacobi Fábry ... Archiepiscopi Colocensis ...Comitis Nicolai 
Csaky Donatio . (cl.) 
Pelczhoffer Fr. Alberti • Lacon Politicus complectens Doctrinam 
administrandae Reipublicae • Posonii • 1746. • 4. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Pelzhoffer, Franciscus Albertus: Lacon politicus strictim doctrinam 
administrandae rei publicae quam ajunt politicam complectens et 
evolvens. - Posonii, typ. haeredum Royerianorum, 1746. - 4r.] 
[Bibi.: Petrik III./67] 
Pray Georgii • Impostura 218 in Dissertatione Benedicti Cetto 
detectae, & convulsae • Budae • 1781. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 6226 
Pray, Georgius: Imposturae CCXVIII. in dissertatione R.P. Benedicti 
Cetto, de Sinensium imposturis detectae et convulsae. - Budae, typis 
Reg. Universitatis, 1781. - 8r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: Petrik 111./1 34 
Mai jelzet: 6377 
u.a. 
Schönvisner Stephani • Commentarius Geographicus in Romanorum 
her per rippam Pannoniae • Ibidem • 1780. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 5451 
Schönwisner, Stephanus: In romanorum iter per Pannoniae ripam a 
Tauruno in Gallias ad leg. XXX. usque, ut illud in Antonini 
itinerario ... commentarius geographicus ... . P.I. - Budae, typis 
Reg. Univ., 1780. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik III./329 
Mai jelzet: 6362 
u.a. 
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Pereria Antonii De Gestis, & Scriptis Gregorii VII. adversus 
Henricum IV. dissertatio • Viennae • 1773. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 3230 
Pereira, Antonius: Dissertatio historica et theologica de gestis ac 
scriptis Gregorii Papae VII. adversus Henricum IV. Imperatorem. - 
Viennae, sumptibus Josephi Kurzböck,1773. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Mai jelzet: 3552 
u.a. 
Benyák Bernardi • Responsum ad Librum Petri Ostervaldi de 
Religiosis Ordinibus, & eorum Reformatione • Pestini • 1782. 8. 1. 
Mai jelzet: 5899 
Benyák, Bernardus Josephus: Responsum ad librum singularum Petri 
ab Osterwald de religiosis ordinibus et eorum reformatione ... . - 
Pestini, sumtibus Ioannis Michaelis Weingand et Ioannis Georgii 
Koepf, 1782. - 8r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: Petrik I./236 
Renaudoti Eusebii • Liturgicarum Orientalizim Collectio • Parisiis • 
1716.•4.•2.• — 
Mai jelzet: 4049-4050 
Renaudot, Eusebius (jun.): Liturgiarum orientalium collectio. T.I.; 
T.11. - Parisiis, apud Joannem Baptistam Coignard, 1716. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 200/950 
Wagner Caroli • Analecta Scepusii Sacri, & Profani Pars I. II. & 
IV .a • Viennae 1774. • 4. • 3. • — 
Mai jelzet: 6481-6483 
Wagner, Carolus: Analecta Scepusii sacri et profani. P.I.; P.II. -- ; 
P.IV•., Posonii et Cassoviae, sumptibus Joannis Michaelis 
Landerer,1778. - Viennae, typis Joann. Thomae nob.de Trattnern, 
1774. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Sommervogel VIII./938, Petrik I./68 
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Ejusdem • Diplomatarium Comitatus Sarosiensis • Posonii • 1780. • 
4. 1. — 
Mai jelzet: 6480 
Wagner, Carolus: Diplomatarium comitatus Sarosiensis, quod ex 
tabulariis et codicibus manuscriptis eruit .... - Posonii et Cassoviae, 
sumtibus Joan. Mich. Landerer, 1780. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik 111./819 
Piller, & Mitterpacher • Iter per Poseganam Sclavoniae Provinciam 
Budae • 1783. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 5417 
Piller, Matthias ; Mitterpacher, Ludovicus: Iter per Poseganam 
Sclavoniae provinciam mensibus junio, et julio anno 1782. 
susceptum — — historiae naturalis et — — oeconomiae rusticae .... - 
Budae, typis Reg. Univ., 1783. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik III./96 
Stritteri Joannis Memoriae Populorum olim ad Danubium in 
colentium • Petrop. • 1771. • 4. • 6. • — 
Mai jelzet: 1934-1939 
Stritter, Johannes Gotthilf: Memoriae populorum, olim ad 
Danubium, Pontum Euxinum, ... incolentium, e scriptoribus 
historiae Byzantinae erutae et digestae. T.I.; T.II. P.I. 1774; T.II. 
P.II. -- ; T.III. P.I. 1778; T.III. P.II. -- ; T.N. 1779. - Petropoli, 
impensis Acad. Scient., 1771. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 231/626 
Freiesleben Christoph. • Corpus Juris Civilis Academicum • Colon. • 
1759.•4.•4.•2. 
Mai jelzet: 2816-2817 
Freiesleben, Christophorus Henricus: Corpus Juris Civilis 
Academicum. T.I.; T.II. - Coloniae Munatianae, sumptibus 
Emanuelis Thurneysen, 1759. - 4r. 
Kötés: bk. 
Antonini Aug. • Vetera Romanorum Itineraria • Amstel. • 1735. • 4. • 
1. — 
Mai jelzet: 1945 
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Antoninus, Augustus: Vetera Romanorum itineraria, sive — 
Itinerarium, cum ... notis. Itinerarium Hierosolymitanum. 
Amstelaedami, apud J. Wetstenium et G. Smith, 1735. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibi.: BMC 5/1098 
Morellii • Thesaurus Graecae Poéseos • Venetiis • 1767. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2999 
Morell, Thomas: Thesaurus Graecae poeseos, sive Lexicon Graeco-
prosodiacum, versus et synonyma, ... epitheta, phrases, 
descriptiones etc. ... cui praesigitur De poesi ... tractatus. - Venetiis, 
ex typ. Balleoniana, 1767. - 4r. 
Kötés: bk. 
Sprenger Placidi Thesaurus rei Patristicae Tomus 1. • Virceb. • 
1784.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 2803 
Thesaurus rei patristicae continens dissertationes praestantiores ex 
rarissimo D.Nicolai le Nourry adparatu, Gallandii nova bibliotheca 
patrum ... ad Historiam theologiae pertinentibus instructus a P. 
Placido Sprenger. T.I. - Wirceburgi, typis et impensis Joannis Jacobi 
Stahel, 1784. - 4r. 
Kötés: bk. 
Pray Georg. • Specimen Hierarchiae Hungaricae • Poson. • 1776. • 
4. • 2. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Pray, Georgius: Specimen hierarchiae hungaricae complectens 
seriem chronologicam archiepiscoporum et episcoporum Hungariae 
. P.I.; P.II. 1779. - Posonii et Cassoviae, Joann. Mich. Landerer, 
1776. - 4r.] 
[Bibi.: Petrik III./134] 
Dissertationum experimentalium ex Commentario Academiae 
Petropolitanae excerptum Tomus 1. • Vindob. • 1762. • 4. • I. • —
Mai jelzet: 2812 
Bernoulli, Daniel; Büllfinger, G. Bernardus; Euler, Leonardus; [etc.]: 
Dissertationum experimentalium ex comment. Acad. Imperial. 
Petropol. excerptarum. T.I. Accedit Dissertatio experimentalis de 
electricitatis theoria et usu ... defendit ... Antonius L.B. Pongracz de 
Sz.Miklos et Ovar. - Vindobonae, excudebat Georgius Ludovicus 
Schultzius, 1762. - 4r. 
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Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (c1.) 
Bibl.: Petrik III./120 
392. Papanek Georgii • De Regno, & Regibus Slavorum Historia • Quinq. 
Eccl. • 1780. 4. 1. • — 
Mai jelzet: 6542 
Papánek, Georgius: De regno, regibusque slavorum atque cum prisci 
civilis, et ecclesiastici, tum hujus aevi statu gentis slavae anno 
Christi 1780. - Quinque — Ecclesiis, typis Joannis Josephi Engel, 
1780. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik I1I./41 
Sajnovics Joannis • Demonstratio Idioma Hungarorum & Laponum 
idem esse Tyrnay. • 1770. • 4. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 5418 
Sajnovics, Johannes: Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum 
idem esse. - Tyrnaviae, typis Coll. Acad. Soc. Jesu, 1770. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (c1.) 
Bibl.: Petrik III./268 
Koller Jos. • Historia Epp(...)atus Quinq. Ecclesiensis • Poson. 
1782.•4.•3.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Koller, Josephus: Historia episcopatus Quinqueecclesiarum. T.I.; 
T.II.; T.III. 1784. - Posonii, sumptibus Joan. Mich. Landerer, 1782. - 
4r.] 
[Bibi.: Petrik II./434] 
Riegger Pauli • Syntagma Dissertationum Eccl(...)icarum • Vindob. • 
1766.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 2960 
Riegger, Paulus Iosephus: Syntagma selectarum dissertationum 
ecclesiasticarum. V.I. - Vindobonae, typis Joannis Thomae nob. de 
Trattnern, 1766. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Jurium Hungariae in Russiam praevia explicatio • Ibid. • 1772. • 4. • 
1. • — 
Mai jelzet: 5192 
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Benczur, Josephus: Jurium Hungariae in Russiam Minorem et 
Podoliam Bohemiaeque in Oswicensem et Zatoriensem ducatus 
praevia explicatio. - Vindobonae, typis Joannis Thomae nob. de 
Trattnern, 1772. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik I./226 
Horatii Flacci • Opera • Venetiis • 1762. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2251-2252 
Horatius Flaccus, Quintus: Opera T.I.; T.II. - Venetiis, ex typ. 
Balleoniana, 1762. - 12r. 
Kötés: bk. 
Gánoczy Antonii • Episcopi Varadinenses Fide Diplomatum 
concinnati Viennae • 1776. • 4. • 2. • — 
Mai jelzet: 5255-5256 
Gánóczy, Antonius: Episcopi Varadinenses fide diplomatum 
concinnati. P.I.; P.II. - Viennae Austriae, typis Josephi Michaelis 
Gerold, 1776. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik I./858 
Pray Georg. • Dissertatio de Prioratu Auranae • Ibid. • 1773. • 4. • 1. 
Mai jelzet: 2793 
Pray, Georgius: Dissertatio historico-critica de prioratu Auranae. - 
Viennae, typis Josephi Kurzböck, 1773. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 194/602, Petrik III./134 
Palma Caroli • Specimen Heraldicae R. Hungariae • Vindob. • 1766. 
•4. •1. 
Mai jelzet: 2794 
Palma, Carolus Franciscus: Heraldicae Regni Hungariae specimen, 
regia, provinciarum, nobiliumque scuta complectens. - Vindobonae, 
typis Joannis Thomae de Trattnern, 1766. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 179/12, Petrik III./26 
Schvandtner Joan. Georg. • Scriptores Rerum Hungaricarum • Ibid. • 
1766.•4.•2.• — 
Mai jelzet: 4058-4059 
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Schwandner, Johannes Georgius: Scriptores rerum hungaricarum 
veteres, ac genuini ... cum ... praefatione Matthiae Belii. P.I.; P.II. 
1768. - Vindobonae, typis Joannis Thomae nob. de Trattnern, 1766. - 
4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik III./355 
402. Stadler Dan. • Tractatus de Duello Ingolst. • 1751. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 1423 
Stadler, Daniel: Confessarii tractatus de duello honoris vindice ad 
theologiae et juris principia examinato. - Ingolstadii et Augustae 
Vindelicorum, sumptibus Joannis Francisci Xaverii Crdtz et Thomae 
Summer, 1751. - 4r. 
Kötés: bk. 
Pray Georg. • Dissertatio de S. Dextra S.• Stephani • Vienriae • 1771. • 
4. •1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Pray, Georgius: Dissertatio historico critica de sacra dextera divi 
S.Stephani primi Hungariae regis. - Vindobonae, typ. Jo. Thomae de 
Trattnern, 1771. - 4r.] 
[Bibi.: Petrik 1II./134] 
Ejusdem • Dissertatio de S. Ladislao R. H. • Poson. • 1774. • 4. • 1. • —
Mai jelzet: 6370 
Pray, Georgius: Dissertatio historico — critica de Sancto Ladislao 
Hungariae rege. - Posonii, sumtibus Joannis Michaelis Landerer, 
1774.-4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Perlaky (rl.r.) 
Bibl.: Petrik 1I1./134 
Mai jelzet: 6550 
u.a. 
Bahmeri Justi. Henr. • Introductio in Jus Publicum Univ. • Pragae • 
1763.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 2807 
Boehmer, Justus Henningus: Introductio in jus publicum universale, 
ex genuinis juris naturae principiis deductum . - Pragae, 
sumptibus Jo. Baptistae Pantaglioni, 1763. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 22/551 
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Morhoffii Dan. Georg. • Polyhistor Litterarius Philosophicus, & 
Practicus Lubecae • 1742. • 4. • I. • — 
Mai jelzet: 1386 
Morhofius, Daniel Georgius: Polyhistor, literarius, philosophicus et 
practicus. T.I. (-II. et III.). - Lubecae, sumtibus Petri Boeckmanni, 
1747. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Venerabilis Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 164/429 
Natalis Alex. • Commentarius in omnes Epistolas S. Pauli • Paris 
1745.•4.•3.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Natalis Alexander: Commentarius litteralis et moralis in omnes 
Epistolas S.Pauli apostoli ....] 
Pitcarni Arch. • Elementa Medicinae Physico Mathematicae 
Venetiis • 1740. • 4. • 1. — 
Mai jelzet: 1385 
Pitcairne, Archibaldus: Elementa medicinae physico-mathematica 
libris duobus. - Venetiis, apud Antonium Borcoli, 1740. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (d.)  
Cornides Danielis • Regum Hungariae Genealogia • Poson. • 1778. 
4.•1.• — 
Mai jelzet: 5746 
Cornides, Daniel: Regum Hungariae qui seculo XI. regnavere, 
genealogiam illustrat. atque ab objectionibus ... Antonii Ganoczy ... 
vindicat — — . - Posonii et Cassoviae, sumtibus Ioannis Michaelis 
Landerer, 1778. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik I./444 
Kirschii Adami • Cornucopiae Linguae Latinae • Ratisb. • 1759. • 8. • 
1. — 
Mai jelzet: 1342 
Kirsch, Adamus Fridericus: Abundantissimum cornucopiae linguae 
latinae et germanicae selectum. - Ratisbonae et Viennae, sumtibus 
Emerici Felicis Baderi, 1759. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
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Maschat Remigii • Resolutiones Quaestionum in utroque Jure 
controversarum • Aug. Vind. • 1762. • 4. • 3. • — 
Mai jelzet: 1305-1306,1361 
Maschat, Remigius; Walbrecht, Johannes: Resolutiones quaestionem 
amplius dc. in utroque jure controversarum. P.I.; P.II.; P.II. 
continuatio. - Augustae Vindelicorum, impensis Matthaei Rieger, 
1762. - 4r. 
Kötés: bk. 
Khlosz • Praxis Fori Spiritualis • Tyrnay. • 1756. • 4. 1. • —
Mai jelzet: 5809 
Khlósz, Paulus: Praxis seu Forma processualis fori spiritualis, in 
Mariano — apostolico. Hungariae regno usu recepta. - Tyrnaviae, 
typis Acad. Soc. Jesu, 1756. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Szentzy (cI.) 
Bibl.: Petrik I1./378 
Sappel Ladislai • De Statu Ecclesiastico & Summi Pontificis 
potestate contra Febronium • Aug. Vind. • 1767. • 4. • 2. • — 
Mai jelzet: 4240 
Sappel, Ladislaus: Liber singularis ad formandum genuinum 
conceptum de statu Ecclesiae et Summi Pontificis potestate contra 
Justinum Febronium. - Augustae Vindel. et Oeniponti, sumptibus 
Josephi Wolff, 1767. - 4r. 
Kötés: bk. 
Mai jelzet: 2480 
Sappel, Ladislaus: Liber singularis de statu Ecclesiae et Summi 
Pontificis potestate contra tomum secundum Justini Febronii ... . - 
Augustae Vindel. et Oeniponti, sumptibus Josephi Wolff, 1771. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 213/124 
Desing Ans. • Diatribe circa Methodum Wo ffanam in Principiis 
Juris Naturae statuendis • Pedep. • 1754. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2966 
Coll. 1.: 
Desing, Anselmus: Diatribe circa methodum Wolffianam, in 
philosophia practica universali. - Pedeponti, vulgo Stadt am Hof bey 
Regenspurg, sumtibus Joannis Gastl, 1754. 
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Coll. II.: 
Desing, Anselmus: Spiritus legum. - Pedeponti, vulgo Stadt am Hof 
bey Regenspurg, sumtibus Joannis Gastl, 1752. 
Coll. III.: 
Desing, Anselmus: Praejudicia reprehensa praejudicio majore. - 
Pedeponti, vulgo Stadt am Hof bey Regenspurg, sumtibus Joannis 
Gastl, 1752. 
Coll. IV.: 
Desing, Anselmus: Hypodigma politicum, juris naturae. - Pedeponti, 
vulgo Stadt am Hof, prope Ratisbonam, apud Joannis Gastl 1752. 
Co11.V.: 
Desing, Anselmus: Regnum rationis hodiernum. - Pedeponti, vulgo 
Stadt am Hof, prope Ratisbonam, apud Joannis Gastl 1752. - 4r. 
Kötés: bk. 
Hederici Beniam. • Lexicon manuale Graecum • Lipsiae • 1722. • 8. • 
1. • - 
Mai jelzet: 4927 
Hederich, Beniaminus: Lexicon manuale Graecum 
hermeneuticam, analyticam et syntheticam divisum. - Lipsiae, apud 
Io. Friderici Gleditschii B. filium, 1722. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
Nova Acta Eruditorum • Ibid. • 1761. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2481 
Nova acta eruditorum, anno MDCCLXI. publicata. - Lipsiae, 
prostant apud Io. Frid. Gleditschii et Lanckisii heredes, 1761. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 184/739 
Gatterer Jo. • Elementa Artis Diplomaticae Univers. Götting. 
1765. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2970 
Gatterer, Johannes Christophorus: Elementa artis diplomaticae 
universalis. Volumen prius. Gottingae, apud viduam b. 
Vandenhoeckii, 1765. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 82/704 
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418. Flavii Jos. • De bello Judaico Libri VII. • Tyrtnav. • 1755. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 6039 
Flavius, Josephus: De bello judaico ... libri septem. - Tyrnaviae, 
typis Acad. Soc. Jesu, 1755. - 8r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: Petrik 1./799 
Sz. Iványi Martini • Curiosiora, & Selectiora variarum Scientiarum 
Miscellanea • Ibid. 1689. • 4. • 3. • - 
Mai jelzet: 86 
Szentiványi, Martinus: Curiosiora et selectiora variarum scientiarum 
miscellanea. Decas prima. (Decadis primae P.II. (-III.)). - Tyrnaviae, 
typis Acad., 1689 - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Georgij Keserű Canonici Varadiensis 1760 Emptus Rf 3 x. 40. (cl.) 
Bibl.: RMK I1./1652 
Mai jelzet: 87 
Szentiványi, Martinus: Curiosa (Curiosiora) et selectiora variarum 
scientiarum miscellanea. Decadis secundae P.I. (-II.,-III.) - 
Tyrnaviae, typis Acad., per Ioan. Adamum Friedl (per Joannem 
Andream Hörmann), 1691,(1696),(1697) - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Georgij Keserű Canonici Varadiensis 1760 Emptus Rf 3 x. 40. (cl.) 
Bibl.: RMK 1I./1700, RMK II./1862, RMK I1./1907 
Mai jelzet: 88 
Szentiványi, Martinus: Curiosiora et selectiora variarum scientiarum 
miscellanea. Decadis tertiae P.I. (-II.,-III.). - Tyrnaviae, typis Acad., 
per Joannem Andream Hoermann, 1702,(1709),(1702) - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Georgij Keserű Canonici Varadiensis 1760 Emptus Rf 3 x. 40. (cl.) 
Bibl.: RMK II./2132, RMK 1I./2384, RMK II./2133 
S. Gregorii I. Papae • Liber Regulae Pastoralis cum Anonymi 
Formula Praelatorum • Strigon. • 1769. • 4. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Gregorius, I., Sanctus, Magnus, papa: Liber rgulae pastoralis, cui 
addita ... anonymi formula praelatorum. - ? - 4r.] 
[Bibi.: Petrik I./933 vagy Petrik V.1169] 
Febronii Justini • De Statu Ecclesiae, & Legitima Potestate Romani 
Pontificis • Bullioni • 1765. • 4. • 3. • - 
Mai jelzet: 4076-4078 
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[Hontheim, Johannes Nicolaus] Febronius, Justinus (pseud.): De 
statu Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis liber 
singularis ... . T.I.; T.II. Francofurti et Lipsiae 1770.; T.III. (-IV.) -- 
1772(1773). - Bullioni, apud Guillelmum Evrardi, 1765. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 71/537 
Ciceronis M. Tullii • Opera omnia Halae • 1757. • 8. • 6. - 
Mai jelzet: 1308-1311 
Cicero, Marcus Tullius: Operum. V.II. P.I.; V.11. P.II.; V.III.; V.IV. 
- Halae, sumptibus Orphanotrophei, 1756. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (c1.) 
Benkö Josephi • Milkovia, seu Antiqui Epp.atus Milkoviensis Tomi II. 
• Viennae 1781. • 8. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Benkő, Josephus: Milkovia, sive antiqui episcopatus Milkoviensis 
per terram Transylvanicam, maxima dioeceseos suae parte olim 
exporrecti, explanatio ... . T.I. (-II.). - Viennae, typ. Jos de 
Kurtzböck, 1781. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik I./233] 
Boehmeri Justi Henn. • Institutiones Juris Canonici Ecclesiastici tum 
Pontificii • Halae • 1760. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 2650 
Boehmer, Justus Henningus: Institutiones juris canonici, turn 
ecclesiastici turn pontifici ... . - Halae Magdeburgicae, impensis 
Orphanotrophei, 1760. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
Bibl.: BMC 22/550 
Gánoczy Antonii • Libellus Castigatus • Varad. • 1779. • 8. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 6287 
Gánóczy, Antonius: Libellus castigatus, sive refutatio argutiarum, 
quas scriptor anonymus adversum diploma S.Stephani regis, archi-
abbatiae S.Martini S.Montis Panonniae anno MI collatum, sophistice 
objecit. - Magno-Varadini, typis Seminarii per Ign. Bálent, 1779. - 
8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik I./858 
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426. Kéza Simon • Chronicon Hungaricum • Viennae • 1781. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 2832 
Kéza, Simon de: Chronicon Hungaricum ... notis Alexius Horányi. -
Viennae, typ. Jos. nob. de Kurzbeck, s.a. (1781 után). - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik II./377 
Katona Stephani • Historia Critica primorum Hungariae Ducum • 
Pestini • 1778. 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 5758 
Katona, Stephanus: Historia critica primorum Hungariae ducum ... . 
- Pestini, sumtibus Ioannis Michaelis Weingand et Ioannis Georgii 
Koepf, 1778. - 8r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: Petrik II./345 
Ejusdem • Historia Critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
Tomis VI. • Ibidem • 1779. • 8. • 6. • - 
Mai jelzet: 5661-5662, 5759-5761, 5762 
Katona, Stephanus: Historia critica regum Hungariae stirpis 
Arpadianae. T.I.; T.II.; T.111. 1780; T.IV. Posonii et Cassoviae, 
Landerer, 1781; T.V. -- 1783; T.VI. Budae, 1782. - Pestini, 
sumptibus Ioannis Michaelis Weingand et Ioannis Georgii Koepf, 
1779. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik II./345 
Benkö Josephi • Transylvania, seu Magnus Principatus 
Transylvaniae • Vindob. • 1778. • 8. • 2. • - 
Mai jelzet: 5139-5140 
Benkő, Josephus: Transsilvania, sive Magnus Transsilvaniae 
Principatus. T.I.; T.II. - Vindobonae, typis Iosephi nob. de 
Kurtzbök, 1778. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik I./233, BMC 14/1149 
Heineccii Joannis • Antiquitatum Romanarum Jurisprudentiam 
illustrantium Syntagma • Argent. • 1741. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 5033 
Heineccius, Johannes Gottlieb: Antiquitatum Romanarum 
iurisprudentiam illustrantium Syntagma secundum ordinem 
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institutionum Iustiniani. 	P.I.,(-II.) - Argentorati, sumptibus lo. 
Reinholdi Dulsseckeri, 1741. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
Bibl.: BMC 101/43 
Bellecii Aloysii • Christianus pie moriens • Aug. Vinci • 1771. • 8. • 1. 
Mai jelzet: 4569 
Bellecius, Aloysius: Christianus pie moriens, seu Adjumenta 
procurandae bonae mortis. - Augustae Vindelicorum, sumptibus 
Matthaei Rieger et filiorum, 1771. - 8r. 
Kötés: bk. 
Hungariae Regni Comitiorum A. 1807. Diarium • Pestini • 1807. • f. • 
1. 
Mai jelzet: 6505 
Coll. I.: 
Magyarország közgyűlésének jegyzőkönyve./ Diarium comitiorum 
regni Hungariae. - Pesten, Füskúti Landerer Mihály betüivel, 1807. 
Coll. II.: 
Az országgyűlés írásai./ Acta comitiorum. - [Pesten, Füskúti 
Landerer Mihály betüivel, 1807.] - 2r. 
Kötés: fb. 
Bibl.: Petrik 11./647 
Hungariae Regni Comitiorum A. 1808. Diarium • Posonii • 1808. • f. 
Mai jelzet: 6500 
Coll. I.: 
Magyarország közgyűlésének jegyzőkönyve./ Diarium comitiorum 
regni Hungariae. - Posonyban, Belnay György Aloys betűivel, 1808. 
Coll. II.: 
Magyarország közgyűlésének írásai./ Acta comitiorum regni 
Hungariae. - Posonyban, Füskúti Landerer Mihály betűivel, 1808. - 
2r. 
Kötés: fb. 
Bibl.: Petrik II./647 
Natalis Alexandr. • Historia Ecclesiastica Veteris, & Novi 
Testamenti • Lucae • 1748. • f • 9. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
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[Natalis Alexander: Historia ecclesiastica Veteris Novique 
Testamenti. V.I.-V.IX. - Lucae, 1748 -1752. - 2r.] 
[Bibl.: BN 2/164] 
435. Schmitth Nicolai • Imperatores Ottomannici • Tyrnav. • 1760. • f. • 1. • 
Mai jelzet: 6459 
Schmith, Nicolaus: Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli 
. T.I. (-II. 1761.) - Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1760. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V./ D.E.B./ C.V./ A.D./ 1761. (supral.) 
Bibi.: Petrik III./320 
Pichler Viti • Jus Canonicum, seu Summa Jurisprudentiae • Aug. 
Vind. • 1758. • f • 1. • — 
Mai jelzet: 1953 
Pichler, Vitus: Summa jurisprudentiae sacrae universae, seu Jus 
canonicum, secundum quinque decretalium Gregorii papae IX. 
titulos explicatum. - Augustae Vindelicorum, sumptibus Ignatii 
Adami et Francisci Antonii Veith, 1758. - 2r. 
Kötés: bk. 
Karpsovii Benedicti • Practica nova rerum Criminalium • Basileae • 
1751.•f.•1.• — 
Mai jelzet: 2189 
Carpzov (Karpsovius), Benedictus: Practicae novae imperialis 
Saxonicae rerum criminalium. P.I. (-II.,-III.). - Basileae, apud Joan. 
Ludovicum Brandmüllerum, 1751. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bail Lud. • Summa Conciliorum omnium • Patay. • 1754. • f. • 2. • —
Mai jelzet: 2388-2389 
Bail, Ludovicus: Summa Conciliorum omnium. T.I.; T.II. - Patavii, 
ex typ. Seminarii, 1701. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RM.I.D./ S.S. / A.B. / M.V. / DEB. / C.V. / A.D. / 1775 (supral.) 
Bibi.: BMC 44/1042 
Caroli Card. S. Praxedis Acta Ecclesiae Mediolanensis • Patay. • 
1754.•f.•2.• — 
Mai jelzet: 1908-1909 
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Acta ecclesiae Mediolanensis a S.Carolo cardinali ... condita, 
Federici card. Borromaei archiepiscopi ... jussu. T.I.; T.II. - Patavii, 
typis Seminarii, 1754. - 2r. 
Kötés: bk. 
Du Fresne Caroli Illyricum vetus, & novum • Poson • 1746. • f. • 1. • 
Mai jelzet: 6520 
Du Fresne, Carolus: Illyricum vetus et novum, sive historia 
regnorum Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Bosniae, Serviae, atque 
Bulgariae ... a primis temporibus ... ad nostram ... aetatem. (Quam 
Iosephus Keglevich ... auditor emeritus, dum e praelectionibus 
Alexii [Cörver] a S. Maria Magdalena e clericis regularibus 
Scholarum Piarum ... positiones universae philosophiae Pesthini 
propugnaret.) Posonii, typis haeredum Royerianorum, 1746. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik VII./134 
Pallavicini Sfortiae • Vera Oecumenici Concilii Tridentini Historia • 
Aug. Vind.• 1755 . •f.• 2. • 2. 
Mai jelzet: 2224 
Pallavicino, Sfortia: Vera oecumenici Concilii Tridentini ... historia. 
P.I. (-II.,-III.). - Augustae Vindelicorum, sumptibus Matthaei 
Riegeri, 1755. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / DE.B. / C.V. / A.D. / 1765 (supral.) 
Du Meslin Ludov. • Doctrina & Disciplina Ecclesiae • Colon. • 1730. 
f•4. - 
Mai jelzet: 2190-2193 
Du Mesnil, Ludovicus: Doctrina et disciplina ecclesiae ipsis verbis 
sacrorum codicum, conciliorum ... digesta et exposita. T.I.; T.II.; 
T.III.; T.IV. - Coloniae, ex officina Noetheniana, 1730. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 57/166 
Nizolii Marii • Lexicon Ciceronianum • Patay. • 1734. • f. • 1. • —
Mai jelzet: 1906 
Nizolius, Marius: Lexicon Ciceronianum ... ex recensione Alexandri 
Scoti ... accedunt Phrases et formulae linguae latinae ex 
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commentariis Stephani Doleti. - Patavii, typis Seminarii apud 
Joannem Manfré, 1734. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 172/418 
444. Zacchiae Pauli • Quaestiones Medico Legales Venetiis 1751. • f. • 
1. 
Mai jelzet: 2380 
Zacchia, Paulus: Quaestiones medico-legales. 	T.I. (-II.,-III.). - 
Venetiis, apud Simonem Occhi, 1751. - 2r. 
Kötés: bk. 
Cabassutii Joannis • Notitia Ecclesiastica Historiarum Conciliorum, 
& Canonum • Col. Agr. 1725. • f. • I. • — 
Mai jelzet: 1903 
Cabassutius, Johannes: Notitia ecclesiastica historiarum, conciliorum 
et canonum invicem collatorum veterumque iuxta, ac recentiorum 
Ecclesiae rituum ... . - Colon iae Agrippinae, sumptibus viduae 
Joannis Schlebusch, 1725. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Venerabilis Capituli Varadiensis (cl.) 
Belii Math. • Scriptores Rerum Hungaricarum Vindob. • 1746. • f. • 
3. 
Mai jelzet: 2383-2384 
Schwandner, Johannes Georgius: Scriptores rerum Hungaricarum 
veteres, ac genuini ... cum ... praefatione Matthiae Belii. T.II.; T.III. 
1748. - Vindobonae, impensis Ioannis Pauli Kraus, 1746. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Venerabilis Capituli Varadiensis (c1.) 
Bibl.: Petrik III./354, BMC 216/786 
Cosci Christ. • De Sponsalibus Filiorum Familias Vota Decisiva 
Romae• 1763. •f.• 1 .• — 
Mai jelzet: 2577 
Cosci, Christophorus: De sponsalibus filiorumfamilias, sive 
verbatitu, sive in scriptis ... vota decisiva — — . - Romae, typis 
Josephi et Nicolai Grossi, 1763. - 2r. 
Kötés: bk. 
Szeredai Antonii • Tripartita Praxis Judiciaria 
Hungaria, & Transylvania • Csik • 1760. • f • 1. • —
Mai jelzet: 6484 
Sacrorum in 
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Szeredai, Antonius: Tripartita praxis judiciaria sacrorum in Ungaria 
et Transylvania tribunalium ... e sacris canonibus, legibus patriis et 
usu consvetudinario .... - Typis Conventus Csíkiensis, 1760. - 2r. 
Kötés: bk. 
Póss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
Bibl.: Petrik II1./533 
Mai jelzet: 6519 
u.a. 
Nicollis Laurentii • Praxis Moralis pro Parochis, & Confessariis 
Aug. Vind. • 1735. . f. • 1. • — 
Mai jelzet: 2059 
Nicollis, Laurentius Vigilius de: Praxis moralis ... in tres partes 
divisa. - Augustae Vindelicorum et Graecii, sumptibus fratrum 
Veith, 1735. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: P: Andreas Turoczij 1737 (cl.) 
Pichler Viti • Jus Canonicum practice explicatum • Ingolst. • 1740. • 
f.• 1 . — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Pichler, Vitus: Jus canonicum practice explicatum seu decisiones 
casuum ad singulos Decretalium Gregorii , Papae IX. - Ingolstadii, 
1740. - 2r.] 
Biblia Sacra vulgatae editionis Sixti V. & Clementis VIII PP. jussu 
recognita • Venetiis 1763. • f • 2. • — 
Mai jelzet: 2701-2702 
Biblia Sacra vulgatae editionis Sixti V. et Clementis VIII. ... 
auctoritate recognita ... cum ... annotationibus ... Jo. Baptista Du 
Hamel. P.I.; P.II. - Venetiis, ex typ. Remondiniana, 1763. - 2r. 
Kötés: bk. 
Fabricii Hieronym. • Operationes Chyrurgicae • Ibid. • 1619. • f • 1. • 
Mai jelzet: 432 
Fabricius, Hieronymus, ab Aquapendente: Operationes chirurgicae. 
P.I. (-II.). - Venetiis, apud Paulum Megliettum, 1619. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Francisci Jacobi Szalay Romae 1671 (cl.); Stephani Szentzy 
Anno 1764 (cl.); RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / DEB. / C.V. / A.D. / 1766 
(supra(.) 
Bibl.: BN 1/178 
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Bonfinii Antonii Rerum Hungaricarum Decades IV. • Col. Agr. • 
1690.•f.•3.• 3. 
Mai jelzet: 72 
Bonfini, Marcus Antonius: Historia Pannonica, sive Hungaricarum 
rerum decades IV. accedunt tractatus aliquot ... auctore Joanne 
Sambuco. - Coloniae Agrippinae, sumptibus haeredum Joannis 
Widenfeldt et Godefridi de Berges, 1690. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Venerabilis Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: RMK 1II./3633, BMC 23/351 
Recanati Bonay. • Tuba apostolica, seu Conciones habitae in Palatio 
apostolico • Aug. Vind. • 1736. • f • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Recanati, Bonaventura: Tuba apostolica seraphico spiritu inflata, id 
est Conciones .... - Aug. Vindel. et Graecii, 1736. - 2r.] 
[Bibi.: BEK Ae 157] 
Kéry Franc. • Imperatores Orientis • Tyrnav. • 1744. • f. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 6492 
Kéry, Franciscus: Imperatores orientis compendio exhibiti e 
compluribus graecis praecipue scriptoribus a Constantino Magno ad 
Constantinum ultimum ... . - Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1744. 
2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V./ D.E.B./ C.V./ A.D./ 1761 (supral.) 
Bibl.: Petrik II./370 
Péterffy Caroli • S. Concilia Ecclesiae Romano Catholicae in Regno 
Hungariae celebrata ab A. 1016. usque 1715. Pars I. a bis occurrit 
scorsim • Poson. • 1741. • f • 3. • 3. 
Mai jelzet: 6466 
Coll. I.: 
Péterffy, Carolus: Sacra concilia Ecclesiae Romano-Catholicae in 
regno Hungariae celebrata ab anno Christi MXVI usque ad annum 
MDCCXXXIV. P.I. - Viennae Austriae, typis Kaliwodianis; prostant 
Posonii, apud Michaelem Kochberger, 1742. 
Coll. II.: 
u.a. P.II. - Posonii, typis haeredum Royerianorum, prostant ibidem 
apud Michaélem Kochberger, 1742. - 2r. 
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Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Szentzy (cl.); RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V./ D.E.B./ 
C.V./A.D./ 1756. (supral.) 
Bibl.: Petrik V./387 
Gramondi Gabr. Barth. • Historiarum Galliae ab excessu Henrici 
IV. Libri XVIII. • Budae 1753. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 6515 
Grammondus, Gabriel Bartholomaeus: Historiarum Galliae ab 
excessu Henrici IV . libri XIIX. - Budae, ex typ. Leopoldi Francisci 
Landerer, 1753. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik I./930 
Mandata Regia Exe. Consilii R. L. Hungarici in negotio Religionis • 
Vacii•1775.•f.•2.•2. 
Mai jelzet: 6518 
Mandata regia intimata per excelsum consilium locumtenentiale 
regium. Partes IV. - Vacii, typis Francisci Ignatii Ambro, 1775. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Szentzy Anno 1776. (cl.) 
Bibl.: Petrik II./664 
Josephi a S. Maria • Festivale, seu Conciones in omnia Festa • 
Tyrnav. • 1743. • f • 2. • 2. 
Mai jelzet: 6489 
Festivale Tyrnaviense, hoc est: conciones in omnia totius anni festa 
per apostolicum Hungariae regnum celebrari solita ... ex ... 
teutonico idiomate ... latinitate donavit ... Josephus a S. Maria. - 
Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1743. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris P. Stephani Szentzy (cl.) 
Bibl.: Petrik 1./785 
Károly Laur. Speculum Jaurinensis Ecclesiae • Jaurini • 1747. • f • 
1. — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Károlyi, Laurentius: Speculum Jaurinensis ecclesiae, repraesentans 
tum ipsam cathedralem ecclesiam, turn episcopos ... usque ad ... 
comitem Franciscum Zichy de Vásonkő. - Jaurini, typ. Gregorii 
Joannis Streibig, 1747. - 2r.] 
[Bibi.: Petrik II./333] 
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461. Montfaucon Bernardi • Antiquitates Graecae, & Romanae • Norimb. 
1657frecte 1757]. • f • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Montfaucon, Bernardus de: Antiquitates graecae et romanae. - 
Norimbergae, 1757. - 2r.] 
[Bibi.: BN 118/363] 
462. Belli Math. • Apparatus ad Historiam Hungariae • Poson. • 1735. • f 
2. •2. 
Mai jelzet: 6499 
Bél, Matthias: Adparatus ad historiam Hungariae, sive collectio 
miscella, monumentorum ineditorum partim .... (Attila ... . Posonii, 
apud haeredes Royerianos, 1745.; Paulli Gregorianczii .... Posonii, 
apud haeredes Royerianos, 1746.) - Posonii, typis Joannis Paulli 
Royer, 1735 -1746. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik I./216 
463. Kázy Franc. • Historia Regni Hungariae • Tyrnav. • 1737. • f • 1. • - 
Mai jelzet: 6498 
Kazy, Franciscus: Historia regni Hungariae, ab anno seculi decimi 
septimi primo ... . T.I. ( -II. 1741., -III. 1749.) - Tyrnaviae, typis 
Acad. Soc. Jesu per Leopoldum Berger, 1737. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: S.J. 1792. (cI.) 
Bibl.: Petrik II./352 
Calepini Ambrosii • Dictionarium Latinum Basil. • 1562. • f • 1. • -
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Calepinus, Ambrosius: Dictionarium. - Basileae, ex officina 
Hieronymi Curionis, impensis Henrichi Petri, 1562. - 2r.] 
[Bibi.: VD C 255] 
Bullingeri Heinrychi • Commentariorum in SS. Jesu Christi 
Evangelium Libri XII. • Tiguri • 1542. • f • 1. • - 
Mai jelzet: 662 
Coll. I.: 
Bullingerus, Henricus: In Sacrosanctum Iesu Christi Domini nostri 
Evangelium secundum Matthaeum, commentariorum libri XII. - 
Tiguri, apud Froschoverum, 1542. 
Poss.: Laurentius Z(.)tesius possessor est Librj huius (XVI.sz.) (cl.); Catalogo 
inscriptus Ecclesiae S.Crucis de Lelesz (cl.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: VD B 4889, BMC 18/1681 
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Coll. II.: 	. 
Calvinus, Johannes: Institutio Christianae religionis nunc veré 
demum suo titulo respondens .... - Argentorati, per Vuendelinum 
Rihelum, 1543. - 2r. 
cl.: "Authore Ioanne Calvino" után: "Societatis Diabol." (XVI./XVII.sz. -i 
bejegyzés) 
Bibi.: VD C 290 
Kötés: bk. 
Sigray Franc. • Speculum Passionis D. N. Jesu Christi • Poson. 
1675.•f.•1.• — 
Mai jelzet: 66 
Speculum Passionis Domini Nostri Jesu Christi ... opus congestum 
... per ... Franciscum Sigray .... - Posonii, typis Joannis Gregorij 
Zerweg, 1675. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibi.: RMK II./1375 
Gvevarae Antonii • Horologium Principum • Jaurin. • 1742. • f. • 1. • 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Guevara, Antonius de : Horologium principum oblatum, et 
consecratum .... - Jaurini, typ. Greg. Joan. Streibig, 1742. - 2r.] 
[Bibi.: Petrik I./ 948] 
Schmalzgruber Franc. • Jus Ecclesiasticum Universum • Ingolst. • 
1728.•f.•4.• — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Schmalzgrueber, Franciscus: Jus ecclesiasticum universum. - 
Ingolstadii, 1728. - 2r.] 
[Bibi.: Sommervogel VII./796] 
Biblia cum Concordantiis Veteris, & Novi Testamenti • Lugduni • 
1512.•f•1.• — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.124 
[Biblia cum concordantiis Veteris et Novi Testamenti necnon et iuris 
canonici ac diversitatibus textuum ... . - Lugduni, per Jacobum 
Sacon impressa, expensis Anthonij Koberger, 1512. - 2r.] 
[Kötés: bk.] 
[Poss.: Catalogo Inscriptus Ecola S.Crucis de Leliss [recte: Scholae; Leless]] 
[Bibi.: Graesse I./393] 
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Sbogár Joannis • Theologia Radicalis • Neoprag. • 1708. • f 1. — 
Mai jelzet: 2387 
Sbogar, Johannes Maria: Theologia radicalis, in qua fundamentaliter 
veritas propugnatur contra omnes propositiones, olim ab aliquibus 
auctoribus temere doctas, ab Alexandro VII ... proscriptas. - Neo-
Pragae, typis Hampelianis impressit Joannes Georgius Hoffaecker, 
1708. - 2r. 
Kötés: bk., 2 pár vascsattal. 
Poss.: Ex Libris Jacobj Fabry (cl.); Ex Libris Jacobj Fabry Plebanj Galanta 
([3.]r.) 
Bibl.: BMC 213/1052 
Coccii Jodoci • Thesaurus Catholicus • Colon. • 1600. • f. • 1. • —
Mai jelzet: 678 
Coccius, Jodocus: Thesaurus Catholicus in quo controversiae fidei, 
iam olim nostraque memoria excitatae S.S. Scripturarum ... 
explicantur. - Coloniae, ex officina typ. Arnoldi Quentelii, 1600. - 
2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Casparj (Gr)orcky (cl.); Petri Adamosy Hungari Transylvaniensis Empti 
duo Tomi 3 R Ungaricis.Viennae Austriae Anno 1633 (cl.); Stephani 
Simonyi (átírva: Somod) A: 1644 (cl.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: VD C 4235, BMC 40/1137 
Justi Lipsii • Operum omnium Tomus III, us • Vesaliae • 1675. • 8. • 1. 
A kötet ma hiányzik az állományból. 
[Lipsius, Justus: Opera omnia. T.111. - Vesaliae, apud A. ab 
Hoogenhuysen et Societatum, 1675. - 8r.] 
[Bibi.: BMC 138/507] 
Gazzaniga Petri • Theologiae Dogmaticae in Systema redacta Pars 
prior • Viennae 1786. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2542 
Gazzaniga, Petrus Maria: Theologiae dogmaticae in systema 
redactae. P.I. - Vindobonae, typis Joan. Thomae nob. de Trattnern, 
1781.-8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Gabrielis Thezárovics 1786 (cl.) 
[Thezárovics könyvei zömmel az 1840-es években kerültek a káptalanhoz, így 
nem biztos, hogy ez a példány a katalógusban szereplő.] 
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Palma Fr. Caroli • Notitia Rerum Hungaricarum • Tyrnay. • 1775. • 
8.•3.• - 
Mai jelzet: 5734-5736 
Palma, Carolus Fraciscus: Notitia rerum Hungaricarum. P.I.; P.II.; 
P.III. - Tyrnaviae, 1775. - 8r. 
Kötés: bk 
Bibl.: Petrik III./26 
Alberti Michaélis 	Commentatio Medica in Constitutionem 
Criminalem Carolinam • Halae • 1739. • 4. • 2. • 2 
Mai jelzet: 4867 
Alberti, Michael: Commentatio in constitutionem criminalem 
Carolinam medica ... observationibus selectis illustrata ... - Halae, 
sumptibus Orphanotrophei, 1739. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
Bibl.: BMC 2/1346 
Titi Livii Pat. • Historia • Basileae • 1740. • 8. • 3. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Livius, Titus, Patavinus: Historiarum. T.I.;T.II.;T.III. - Basileae, 
1730. - 8r.] 
[Bibi.: BN 190/198] 
Szechenyiani Instituti Nationalis Catalogus Numorum Hungariae, 
cum cupris • Pestini • 1807. • 8. • 3. • - 
Mai jelzet: 5999-6001 
Catalogus numorum Hungariae ac Transilvaniae Instituti Nationalis 
Széchényiani. P.I.; P.II. (-III.) - Pestini, Typis Matthiae Trattner, 
1807. - 8r.; Tabulae numismaticae pro Catalogo numorum ... . S.1., 
s.a. - haránt 4r. 
Kötés: fb. 
Poss.: Venerabilis Capitu/i Cathedralis Ecclesiae Magna Varadiensis (supral.) 
Bibl.: Petrik I./400 
Ciceronis M Tullii • Opera omnia • Lipsiae 1737. • 8. • 6. - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Cicero, Marcus Tullius: Opera omnia. - Lipsiae, 1737. - 8r.] 
[Bibi.: BN 29/15] 
Barclai Joan. • Satyrion in VI parses dispertitum • - • 1772. 8. • 1. • 
Mai jelzet: 4839 
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Barclaius, Johannes: Euphormionis Lusinini, sive — — Satyricon, in 
sex partes dispertitum. - Vindobonae, impensis Joannis Pauli Krauss, 
1772. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 11/309 
Mascovii Jo. • Principia Juris Publici Imperii • Lipsiae • 1769. • 8. • 
1. 
Mai jelzet: 1609 
Mascov, Johannes Jacobus: Principia iuris publici Imperii Romano-
Germanici. - Lipsiae, apud Bernh. Christ. Breitkopf et filium, 1769. - 
8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 154/849 
Grotii Hug. • De Jure Belli & Pads Libri III. • Ibid. • 1758. 8. • 1. • 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Grotius, Hugo: De jure belli ac pacis libri tres. - Lipsiae, 1758. - 8r.] 
[Bibi.: BN 64/1033] 
Martini Caroli • Ordo Historiae Juris Civilis • Viennae • 1757. • 8. • 
1. 
Mai jelzet: 2463 
Martini, Carolus Antonius: Ordo historiae iuris.civilis. - Viennae et 
Pragae, typis Joannis Thomae Trattner, 1757. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 154/211 
Kolb Georg. • Series Rom. Pontificum cum Rejlexionibus Historicis • 
Cassov. • 1742. • 4. • 4. • 4. 
Mai jelzet: 6040 
Kolb, Gregorius: Series Romanorum pontificum cum reflexionibus 
historicis quas contra Joannem Hübnerum, aliosque Lutheranos ... 
historicos .... Auditoribus oblata dum ... conclusiones ex universa 
philosophia publice propugnaret ... Adamus Mészárovics ... 
praeside ... Christophoro Akai ... . - Cassoviae, typis Acad. Soc. 
Jesu, 1742. - 4r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Joannis Szent-Iványi Canonici Agriensis (rl.r.) 
Bibl.: Petrik V./263 
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Clementis Al. • Opera, quae exstant • Virceb. • 1778. • 8. • 3. • —
Mai jelzet: 5156-5158 
Clementis Alexandrinus: Opera quae extant. (Sanctorum Patrum 
opera polemica de veritate religionis christianae contra gentiles et 
judaeos.) T.I. ( V.N.); T.II. / (V.V.) 1779; T.III. / (V.VI.) -- . 
Wirceburgi, ex officina libraria Staheliana, 1778. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 40/463 
Origenis Adam. • Opera omnia • Virceb. • 1780. • 8. • 4. • —
Mai jelzet: 4218-4221 
Origenis Adamantius: Opera omnia. (Sanctorum Patrum opera 
omnia.) T.I. (V.VII.); T.II. (V.VIII.); T.III. (V.IX.) 1781.; T.N . 
(V.X.) 1782. - Wirceburgi, ex officina libraria Staheliana, 1780. - 8r. 
Kötés: bk. 
Justini (...) • Polemica Opera SS. Patrum contra Gentiles • Ibid. • 
1777.•8.•3.• — 
Mai jelzet: 4190-4192 
Justinus; Tatianus; Athenagoras; Theophilus; [Oberthuer, Franciscus 
(ed.)]: [Opera.] (Sanctorum Patrum opera polemica de veritate 
religionis christianae contra gentiles et judaeos. V.I.; V.II.; V.III.) - 
Wirceburgi, ex officina libraria Staheliana, 1777. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 174/143 
Stapferi Joan. • Institutiones Theologiae Polemicae • Tiguri • 1757. 
8.•5. •— 
Mai jelzet: 4525-4529 
Stapfer, Johannes Fridericus: Institutiones theologiae polemicae 
universae. T.I.; T.II.; T.III.; T.IV. 1756.; T.V. -- . - Tiguri, apud 
Heideggerum et socios, 1757. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
Bibl.: BMC 228/651 
Bethlen Wolfgangi • Historia Transylvanica • Cibinii • 1785. • 8. • 3. 
Mai jelzet: 6017-6019 
Bethlen, 'Wolphgangus: Historia de rebus Transylvanicis. T.I.; T.II.; 
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T.III. 1783.; [T.1V.; T.V.; T.VI.] - Cibinii, typis,et sumptibus Martini 
Hochmeister, 1782. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik I./273 
Széchényi Corn. Bibliotheca Hungarica • Czenk • 1799. • 8. 5. • - 
Mai jelzet: 5994-5998 
Catalogus bibliothecae hungaricae Francisci corn. Széchényi. T.I. 
P.I.; T.I. P.1I.; Index ... , Pesthini, typis Trattnerianis, 1800; Suppl. 
I., Posonii, typis Belnaianis, 1803; [Index ... , Posonii, typis 
Belnayanis, 1803]; Suppl. H.,  Sopronii, typis Siessianis, 1807. - 
Sopronii, typis Siessianis, 1799. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Venerabilis Capituli Magno-Varadinensis (supral.) 
Bibl.: Petrik 1./400  
Paxy Lud. • Florilegium Sponsalitituim • Comar. • 1740. • 4. • 1. • - 
Mai jelzet: 6398 
Paxy, Ludovicus: Florilegium sponsalitium canonico morale foro 
fori, et poli accomodatum. - Comaromii, typis Nicolai Joannis 
Schmid, 1740. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik III./59 
Dictionarium Theologicum portatile • Aug. Vind. • 1762. • 8. • 1. • -
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Aquila, Prosperus de (transl.); Alletz, Pons Augustinus (ed.): 
Dictionarium theologicum portatile. - Augustae Vindelicorum] 
Heineccii Joannis • Elementa Juris Germanici • Halae • 1743. • 8. • 2. 
Mai jelzet: 3799-3800 
Heineccius, Johannes Gottlieb: Elementa Juris Germanici. T.I.; T.H. 
1743. - Halae, impensis Orphanotrophei, 1746. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (c1.) 
Erber Ant. • Theologiae speculativae Tractatus Octoni Viennae • 
1748.•8.•16.•2. 
Mai jelzet: 5078-5085 
Erber, Antonius: Theologiae speculativae tractatus I. de Deo uno et 
trino; II. de incarnationis mysterio. 1748.; III. de peccatis, legibus, 
gratia et merito. -- ; IV. de virtutibus theologicis fide, spe et 
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charitate. -- ; V. de jure et justitia. -- ; VI. de angelis, in genere, et in 
specie de beatitudine et actibus humanis. (s.a.); VII. de sacramentis, 
in genere, et in specie de baptismo, confirmatione et eucharistia. 
(s.a.); VIII. de poenitentia, extrema unctione, ordine et matrimonio 
1748. - Viennae Austriae, impensis Caspari Schmid, 1747. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: Sommervogel I1I./405 
Foebei Fr. Ant. • De Regulis Juris Canonici Liber 1. • Varad. • 
1762. (recte 17631 • 8. • 4. • 4. 
Mai jelzet: 5530 
Febei, Franciscus Antonius: De regulis juris canonici liber unicus. - 
Magno-Varadini, reimpressum apud Josephum Wolf, 1763. - 8r. 
színezett pk. 
Poss.: Simonis Hazakovics (cl.) 
Bibl.: Petrik V./149 
Mai jelzet: 6431 
u.a. 
Poss.: Ex Libris Stephani Szentzy (cI.) 
Ejusdem Institutionum Juris Canonici Libri IV. • Varad. • 1762. • 8. 
3. 3. 
Mai jelzet: 6439 
Febei, Franciscus Antonius: Institutionum juris canonici, sive 
primorum totius sacrae jurisprudentiae elementorum libri quatuor. - 
Magno-Varadini, reimpressum apud Josephum Wolff, 1762. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
Bibl.: Petrik I./805 
Verini Eusebii Commentatio Juridica Critica de Hereditario Jure 
Ser. Domus Austriacae in 	Hungariam • Viennae • 1771. • 8. 3. • 
3. 
Mai jelzet: 2434 
[Benczur, Josephus] Verinus, Eusebius (pseud.): Commentatio 
iuridica critica de hereditario iure serenissimae domus Austriacae in 
apostolicum regnum Hungariae. - Viennae et Lipsiae, apud Ioh. 
Frider. Iahn, 1771. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik I./226, BMC 247/764 
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Agamantis Palladii • Responsa ad dubia Anonymi adversus 
Privilegium S. Stephani Abbatiae S. Martini concessum • Ibid. • 
1780.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 2472 
Coll. I.: 
Palladius, Agamantes: Notulae in — — ... responsa, ad dubia anonymi 
adversus privilegium S.Stephani abbatiae S.Martini de Monte 
Pannoniae anno MI. concessum proposita. - Viennae, typis Josephi 
Gerold, 1780. 
Bibl.: BMC 178/806 
Coll. II.: 
Novák, Chrysostomus Johannes: Vindiciae diplomatis, quo Sanctus 
Stephanus ... monasterium S.Martin de Sacro Monte Pannoniae 
ordinis S.Benedicti anno MI. fundaverat. - Budae, typis Reg. 
Univ. ] 780. 
Bibl.: Petrik II./888 
Coll. III.: 
Ganóczy, Antonius: Responsa ad libellum castigatum, sive 
Refutationem argutarum, quas scriptor anonymus adversum diploma 
S.Stephani ... anno MI. collatum objicit. - Viennae, typis Josephi 
Gerold, 1780. - 8r. 
Kötés: bk. 
Heineccii Joannis • Elementa Juris Naturae, & Gentium • Halae • 
1742.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 3798 
Heineccius, Johannes Gottlieb: Elementa juris naturae et gentium. - 
Halae, impensis Orphanotrophei, 1742. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Riegger Pauli Jos. • Institutionum Jurisprudentiae Ecclesiasticae 
Pars I.a • Vindob. • 1760(1765). • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2646 
Riegger, 	Paulus 	Josephus: 	Institutionum 	jurisprudentiae 
ecclesiasticae. P.I. - Vindobonae, typis Iannis Thom. de Trattnern, 
1765. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
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Ejusdem • Introductio in Univ. Jus Eccl(...)icum Ibid. • 1758. 4. • 
1. • — 
Mai jelzet: 2647 
Riegger, Paulus Josephus: Introductio in universum jus 
ecclesiasticum. P.I. - Vindobonae, typis Ioannis Thomae Trattner, 
1758. - 4r. 
Kötés: bk. 
Concilium Tridentinum cum Declarationibus Cardinalium • Col. 
Agr. • 1738. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2557 
Sacrosanctum Concilium Tridentinum additis declarationibus 
cardinalium ... recognitione J. Gallemart ... J. Sotealli ... A. 
Barbosae. - Coloniae Agrippinae, apud haeredes Francisci 
Metternich, 1738. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis 752 (cl.) 
Mangold Maximi • Rejlexiones in Alexandri a S. Joanne 
Continuationem Historiae Ecclesiasticae • Aug. Vind. • 1783. • 8. 2. 
Mai jelzet: 2685-2686 
Mangold, Maximus: Reflexiones in R.P.Alexandri ... carmelitae ... 
continuationem Historiae Ecclesiasticae Claudii Fleurii abbatis. T.I.; 
T.H. - Augustae Vindelicorum, sumptibus Matthaei Rieger p.m. 
filiorum, 1783. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 151/715 
Roka Joan. • Vitae Veszprimiensium Praesulum • Poson. • 1779. • 8. • 
1. 
Mai jelzet: 5400 
Róka, Johannes: Vitae Vesprimiensium praesulum. - Posonii, 
sumptibus Franc. Augustini Patzkó, 1779. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik 1II./235 
Weidleri Frid. Institutiones Matheseos • Amstel. • 1750. 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 5027 
Weidler, Johannes Fridericus: Institutiones matheseos selectis 
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observationibus illustratae. - Amstelodami, prostat apud Petrum 
Mortier, sumpt. Io. loach. Ahlfeldii, typis Hakianis, 1750. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Gonzalez Thyrsi • Synopsis Tractatus Theologici de recto cursu 
opinionum probabilium • Vindob. • 1761. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2306 
Gonzalez, Tyrsius: Synopsis tractatus theologici de recto usu 
opinionum probabilium luce publica donati sub initium anni 
MDCXCIV. - Vindobonae, excudente Georg. Ludovico Schulzio, 
1761.-8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Caroli IV. (V) Imp. Aurea Bulla cum Instrumento Pacis 
Westphalicae, & Capitulatione Caroli V. • - • 1743. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 4559 
Aurea bulla Caroli IV. Romanorum Imperatoris. (Instrumentum 
pacis Caesareo-Suecicum.) (Instrumentum pacis Caesario-Gallicum.) 
(Ihrer Roemischen Kayserl. Majestaet Caroli VI. wahl-capitulation 
cum reversalibus.) - S.1., 1743. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: No. 332. Bibliotheca Capituli Varadinensis (XIX.sz. eleje) (rl.r.) 
Logica, seu ars cogitandi • Basil. • 1749. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2485 
Logica sive Ars cogitandi. - Basileae, apud Joh. Rudolf. Thurneisen, 
1749. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
Leodii Fabricii Andr. • Universales Catechismus Romanus ad 
Parochos • Col. Agr. • 1731. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2522 
Universalis Catechismus Romanus ad parochos ex decreto Concilii 
Tridentini et Pii V. ... jussu editus et promulgatus ... brevibusque 
annotationibus elucidatus, studio et industria A. Fabritii Leodii. - 
Coloniae Agrippinae, apud Franciscum Metternich, 1731. - 8r. 
Kötés: bk. 
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Janua Hebreae Linguae Veteris Testamenti • - • 8. • 1. • -
Mai jelzet: 1586 
Coll. I.: 
[Reineccius, Christianus:] Janua Hebraea lingua Veteris Testamenti. 
- [Lipsiae, 1769.](v. előző kiadás) 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (fcl.) 
Bibl.: BMC 200/577 
Coll. II.: 
Reineccius, Christianus: Lexicon Hebraeo-Chaldaicum Biblicum. - 
Lipsiae, sumpt. haered. Lanckisianorum, 1741. - 8r. 
Kötés: bk. 
Baconi Franc. Bar. a Verulam De dignitate, & augmentis 
Scientiarum • Agriae • 1758. • 8. • 2. • 2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Bacon, Franciscus: De dignitate et augmentis scientiarum libri 9 
dicati .... - Agriae, typ. Royer, 1758. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik V./43] 
Matheseos Universae brevis Institutio Pars I. & II. simul, item Pars 
lasola•Tyrnay. • 1752. •8. •2. •2. 
Mai jelzet: 5353 
Universae matheseos, brevis institutio theoretico-practica ex 
operibus p.p.Soc Jesu collecta, complectens hac prima parte 
arithmeticam, geometriam ... . (P.II. Complectens opticam, 
catoptricam .:. . 1753.) (P.III. Complectens ... architectonicam 
civilem .... 1755). - Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1752. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (c1.) 
Bibl.: Petrik II./689 
Mai jelzet: 5354 
u.a. 
Muratorii Lud. Anton. • De recta Devotione • Budae • 1756. • 8. • 1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Muratori, Ludovicus Antonius: De recta homonis christiani 
devotione .... - Budae, typ. Leop. Franc. Landerer, 1756. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik II./796] 
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Nierembergii Jos. Euseb. De arte voluntatis Libri VI. •Lugd. 1649. 
8. •1. 
Mai jelzet: 255 
Nieremberg, Johannes Eusebius: De arte voluntatis libri sex. 
Lugduni, sumpt. Laurentii Anisson et Soc.,. 1649. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Stephanus Csapó Etsedi Tiguri Helveticorum comparavit 1736 (rl.r.) 
Bibl.: Sommervogel V./1731 
Cerboni Thom. • De Jure, & Legum Disciplina Tomi IV. • Romae 
1776.•4.•4.• — 
Mai jelzet: 2150-2153 
Cerboni, Thomas Maria: De jure et legum disciplina. T.I.; T.II. 
1777.; T.III. -- ; T.IV. 1778. - Romae, typis sacrae congregationis de 
propaganda fide, 1776. - 4r. 
Kötés: bk. 
Pray Georg. • Specimen Hierarchiae Hungaricae • Poson. • 1776. • 
4. 2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Pray, Georgius: Specimen hierarchiae Hungaricae complectens 
seriem chronologicam archiepiscoporum et episcoporum Hungariae 
. P.I.; P.B. 1779. - Posonii et Cassoviae, Joann. Mich. Landerer, 
1776. - 4r.] 
[Bibi.: Petrik III./134] 
Gánoczy Ant. • Dissertatio Historico Critica de S. Ladislao R H. 
Fundatore Epp(...)atus Varad. • Viennae • 1775. • 4. • 3. • 3. 
Mai jelzet: 2998 
Gánóczy, Antonius: Dissertatio historico-critica de S.Ladislao 
Hungariae rege fundatore Episcopatus Varadinensis. - Viennae 
Austriae, typis Josephi Gerold, 1775. - 4r. 
Kötés: fb. 
Bibl.: Petrik 1./858, BMC 81/819 
529. Boscovich Rog. Jos. • Theoria Philosophiae Naturalis • Venetiis • 
1763.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 2052 
Boscovich, Rogerius Josephus: Theoria philosophiae naturalis. - 
Venetiis, ex typ. Remondiniana, 1763. - 4r. 
Kötés: bk. 
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Desing, Anselmus: Opes sacerdotii num reipublicae noxiae? ex 
rerum natura, sana politica ... . - Pedeponti, prope Ratisbonae, 
impensis Joannis Gastl, 1753. - 4r. 
Kötés: bk. 
Mai jelzet: 2965 
u.a. 
Farinacii Prosperi • Praxis, & Theoriae Criminalis Pars III. • 
Francof • 1604. • f • 1. • — 
Mai jelzet: 672 
Farinacci, Prosperus: Praxis et theoricae criminalis amplissimae. 
P.III. - Francofurti et Noribergae, apud Johan. Andr. Endterum et 
Guolffg.Jun. Haeredes, [1604 után]. - 2r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVIII. századi átmeneti reneszánsz — barokk 
stílusú, natúr bk., két pár vascsattal. 
Archi Eppi. Strigonienses Compendio dati • Tyrnav. • 1752. • f. • 1. • 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Schmith, Nicolaus: Archiepiscopi Strigonienses compendio dati. - 
Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1752. - 2r.] 
[Bibi.: Petrik I1I./320] 
S. Ambrosii • Commentarii in omnes D. Pauli epistolas • Parisiis 
1544.•f.•1.• — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.42 + 96 
[Coll. I.:] 
[Ambrosius, Sanctus: Commentarii in omnes Divi Pauli Epistolas, ex 
restitutione D. Erasmi Roterodami diligenter recogniti. - Parisiis, 
vaeneunt Iodoco Badio Ascensio, 1534.] - ([1], cxx fol.) 
[Poss.: Catalogo Inscriptus Ecclesiae Sanctae Crucis de Leliss [recte: 
Leless] 1652] 
[Coll. II.:] 
[Beda Venerabilis: Opera. T.III. - Parisiis, vaeneunt in aedibus 
Poceti le Preux, excudebat Anthonius lurianus, 1544. - 2r.] 
[Kötés: fatáblás bk.] 
[Bibi.: Graesse I./ 321] 
Pontifrcale Romanum Jussu Clementis VIII restitutum •Romae •1595. 
•f.  .1.. — 
Mai jezet: 337 
127 
Pontificale Romanum Clementis VIII. ... iussu restitutum atque 
editum. - Romae, apud Iacobum Lunam, impensis Leonardi Parasoli, 
1595. - 2r. 
Kötés: fatáblás, aranyozott, XVII./XVIII. századi átmeneti reneszánsz — barokk 
stílusú bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: BNH P 798 
Wicelii Georgii • Postilla, hoc est enarratio Epistolarum & 
Evangeliorum • Colon. • 1553. • f • 1. • — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.1373 
[Wicelius, Georgius: Postilla, hoc est Ennaratio Epistolarum et 
Evangeliorum de tempore et de sanctis per totum annum. - Coloniae, 
ex officina haeredum Ioannis Quentel, 1553. - 2r.] - ([48], 991 pag.) 
[Kötés: fatáblás, vaknyomásos bk.] 
[Poss.: Paulus Kystolinus; Catalogo inscriptus Ecclesiae S. Crucis de Lelesz 
1657.; Capituli Varadiensis 1729] 
Conciliorum quatuor Generalium Tomi II • Ibidem • 1530. • f. • 1. • —
Mai jelzet: 411 
Conciliorum quatuor generalium. Niceni. Constantinopolitani. 
Ephesini et Calcedonensis ... . (Iacobi Merlini ... epistola 
nuncupatoria.) T.I. (-II.). - Coloniae, ex officina Petri Quentell, 
1530.-2r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVI. századi német típusú reneszánsz bk., 2 pár 
rézcsattal. 
Poss.: Ex Libris Joannis Caspari Goriz(u)tti Ssae Theologiae Doctoris anno 
1671 (cl.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibi.: BMC 44/1042, VD M 4842 
Brancati Laurentii • Epitome Canonum omnium Col. Agr. • 1684. • 
f.•1.• — 
Mai jelzet: 677 
Brancatus, Laurentius, card.: Epitome canonum omnium qui in 
conciliis generalibus, ac provincialibus ... continentur. - Coloniae 
Agrippinae, sumptibus Arnoldi Mettern ich, 1684. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (c1.) 
Bibl.: BN 18/926 
Münsteri Seb. • Cosmographia Orbis Universi • Basil. • 1552. • f • 1. 
Mai jelzet: 407 
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Munster, Sebastianus: Cosmographiae universalis lib. VI. in quibus, 
iuxta certioris fidei scriptorum traditionem describuntur. - Basileae, 
apud Henrichum Petri, 1552. - 2r. 
Kötés: vaknyomásos, XVII. századi átmeneti  reneszánsz — barokk stílusú bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (cl.); Capituli Varadiensis (több lapon) 
Bibl.: BNH M 832, VD M 6716 
Miaskowszky Adriani • Disputatio de Dei Matre V. Maria • Pragae • 
1728.•f.•1.• — 
Mai jelzet: 2368 
Miaskowski, Adrianus: Disputatio de admirabili et pretiosissima Dei 
Matre Virgine Maria theologice propugnata a — — . Pragae, typis 
Univ. Carolo-Ferd. In Coll. Soc. Jesu ad S. Clementem, per 
Norbertum Joannem Fitzky, 1728. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Joan. Szent-Ivanyi Parochi (Uj)helyiensis Canonici Agriensis (cI.) 
Bibl.: Sommervogel V./1064 
Baconi Franc. Bar. A Verulam • Opera Moralia & Civilia • Londini • 
1638.•f.•1.• — 
Mai jelzet: 406 
Bacon, Franciscus: Operum moralium et civilium. - Londini, typis 
Edwardi Griffini, prostant apud Richardum Whitakerum, 1638. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (cl.); Capituli Varadiensis (c1.) 
Bibl.: BMC 9/781 
Corpus Juris Hungarici mancum • - .1 • 2. • 2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
Haeresologia, seu opus Veterum tam Graecorum, quam Latinorum 
Theologorum • Basil. • 1556. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 414 
Herold, Johannes: Haereseologia, hoc est, opus veterum tam 
Graecorum quam Latinorum theologorum. - Basileae, per 
Henrichum Petri, 1556. - 2r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVI. századi német típusú reneszánsz, natúr fb., 
2 pár rézcsattal. 
Poss.: Haereseolo. / MDLVIII (supral.); Emptus W ... Petri kys Quinque-
ecclesiensis et Amicorum (XVI.sz.) (rl.r.); Francisci Somogy Praepositi 
Majoris ... [Agriensis] (XVII.sz.) (c1.) 
Bibl.: VD H 2544 
129 
Diodori Siculi • Bibliothecae Historicae Libri, qui supersunt • 
Amstelod. • 1746. • f • 2. • — 
Mai jelzet: 2012-2013 
Diodorus, Siculus: Bibliothecae historicae./ BIBAIOOHKHE 
IETOPIKHE TA ES?ZOMENA. T.I.; T.II. - Amstelodami, 
sumptibus Jacobi Wetstenii, 1746. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 53/12 
Serry Jac. Hyacinthi • Historiae Congregationum in quinque Libros 
distributae defensio • Venetiis • 1740. • f • 1. • — 
Mai jelzet: 1924 
Serry, Jacobus Hyacinthus: Historia congregationum de auxiliis 
divinae gratiae sub summis pontificibus Clemente VIII. et Paulo V. 
in quatuor libros distributa. - Venetiis, apud Franciscum Pitteri, 
1740.-2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V. / D.E.B./ P.V./ A.D./ 1755 (supral.) 
Bibl.: BMC 219/440 
Haurisii Benonis Casp. • Historiae Romanae Scriptores Latini 
Veteres, qui exstant • Heidelb. • 1743. • f • 3. • — 
Mai jelzet: 2714-2716 
Haurisius, Benonis Casparus : Scriptores historiae Romanae Latini 
Veteres. T.I.;T.II.;T.III. 1748. - Heidelbergae, ex typ. Acad., per 
Joannem Jacobum Haener, 1743. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 99/608 
Pichler Viti • Jus Canonicum • Pisauri • 1758. • f. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Pichler, Vitus: Jus canonicum secundum quinque Decretalium 
titulos Gregorii papae IX., explicatum ... .- Pisauri, 1758. - 2r.] 
[Bibi.: BMC 189/520, Sommervogel VI./712] 
Pouget Fr. Amati • Institutiones Catholicae in modum Catecheseos • 
Venetiis • 1765. • f • 2. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Pouget, Franciscus Amatus: Institutiones Catholicae in modum 
catecheseos ... .] 
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Estii Guilielmi • Commentaria ad Septem Catholicas apostolorum 
epistolas • Rothomag. • 1709. • f • 2. — 
Mai jelzet: 2004-2005 
Estius, Guillielmus: Absolutissima in omnes Beati Pauli et septem 
catholicas Apostolorum Epistolas commentaria. T.I.; T.II. - 
Rothomagi, apud Nicolaum Boucher [etc.], 1709. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 18/1598 
Bona Joann. • Epistolae selectae • Aug. Taur. • 1755. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 1896 
Bona, Johannes (card.): Epistolae selectae, aliaeque eruditorum sui 
temporis virorum ad eumdem scriptae, una cum nonullis ipsius 
analectis. Tomus unicus. - Augustae Taurinorum, ex typ. regia, 
1755. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V./ DE.B./ C.V./ A.D./ 1773 (supral.) 
Bibl.: BMC 23/133 
Martene Edm. • De Antiquis Ecclesiae Ritibus Libri III. • Antverp. • 
1763.•f.•2.• — 
Mai jelzet: 5242-5243 
Marténe, Edmundus: De antiquis ecclesiae ritibus libri tres. T.I. (- 
II.); T.111. (-IV.) 1764. - Antverpiae, prostant Venetiis, Jo. Baptistae 
Novelli, 1763. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V./ DE.B./ C.V./ A.D./ 1766 (supral.) 
Mai jelzet: 1862-1863 
u.a. 
Serry Jac. Hiac. Exercitationes Criticae Polemicae •Lugduni •1767. 
•f. • 1. 
Mai jelzet: 1905 
Serry, Jacobus Hyacinthus: Exercitationes historicae, criticae, 
polemicae de Christo, ejusque Virgine Matre ... . - Lugduni, prostant 
Venetiis, apud Simonem Occhi,1767. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V./ DE.B./ C.V./ A.D./ 1769 (supral.) 
Bussenbaum Hermanni • Theologia Moralis • Bonon. • 1760. • f. • 1. • 
Mai jelzet: 1911 
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Busenbaum, Hermannus: Theologia morum ... nunc demum ab 
Angelo Franzoja ... ad trutinam revocata. - Bononiae, procurante 
Simone Occhio, 1760. - 2r. 
Kötés: bk. 
Benedicti XIV. • Institutionum Eccl(...)icarum Editio II. • Venetiis 
1760.•í•1.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Benedictus, XIV., papa: Institutiones ecclesiasticae ....] 
Pray Georg. • Annales Veterum Hunnorum, Avarum, & Hungarorum 
• Viennae 1761. • f. 2. 2. 
Mai jelzet: 2870 
Pray, Georgius: Annales veteres Hunnorum, Avarum et 
Hungarorum, ab anno ante natum Christum CCX. ad annum Christi 
CMXCVII. - Vindobonae, typis et sumptibus Georgii Ludovici 
Schulzii, 1761. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik III./133, Sommervogel VI./I 182, BMC 194/601 
Ejusdem • Annales Regum Hungariae Tom. Hier habet • Ibidem • 
1763. •f. •9. •2. 
Mai jelzet: 2866-2869 
Pray, Georgius: Annales Regum Hungariae ab anno Christi 
CMXCVII. ad annum MDLXIV. P.I.; P.II. (typis Joannis Thomae de 
Trattner) 1764.; P.M. (-IV.) (typis Joannis Thomae de Trattner) 
1766(1767).; P.V. (sumptibus Augustini Bencard) 1770. - 
Vindobonae, typis Georgii Ludovici Schulzii, 1763. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V./ DEB./ C.V./ A.D./ 1763 (supral. P.I.); 
RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V./ DEB./ C.V./ A.D./ 1770 (supral. P.V.) 
Bibl.: Petrik III./133, Sommervogel VI./1183, BMC 194/602 
Ejusdem • Dissertationes in Annales Veteres • Ibidem • 1775. • f • 1. • 
Mai jelzet: 1958 
Pray, Georgius: Dissertationes historico-criticae in Annales veteres 
Hunnorum, Avarum et Hungarorum. - Vindobonae, typis Augustini 
Bencardi, 1775. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik III./133, Sommervogel VI./1185, BMC 194/601 
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571. S. Basilii M. • Opera omnia • Venetiis • 1750. • f. • 3. - 
Mai jelzet: 2134-2136 
Basilius, Sanctus, Magnus: Opera omnia. T.I.; T.H. 1751.; T.III. -- . - 
Venetiis, typis Gasparis Girardi, 1750. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V./ DEB./ C.V./ A.D./ 1767 (supral.) 
Alcuini • Opera • Ratisb. 1777. • f. • 3. • - 
Mai jelzet: 1912-1914 
Alcuinus: Opera. T.I. V.I.; T.I. V.II.; T.H. V.I. (-II.). - Ratisbonae, 
literis Ioannis Michaelis Englerth, 1777. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V./ DEB./ C.V./ A.D./ 1779 (supral.) 
Bibl.: BMC 3/152 
Benedicti XIV. Pontif. • Bullarium, in quo continentur 
Constitutiones, epistolae ab initio usque Finem Pontificatus • Romae 
•1754./1760. •f. • 2. / 2. • 2. 
Mai jelzet: 5246-5247 
Benedictus, XIV, papa: Bullarium. 	T.I. (-II.).; T.III. (-IV.). 
1754(1758). - Romae, excudebat Hieronymus Mainardi, expensis 
Bartholomaei Occhi, 1754. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V./ D.E.B./ C.V./ A.D./ 1761 (supral.) 
Bibl.: BMC 206/499 
Marechal Bernardi • Concordantiae SS. Patrum Ecclesiae Graecae 
& Latinae Tomus I. • Venetiis • 1767. • f. • 1. • - 
Mai jelzet: 2567 
Maréchal, Bernardus: Concordantia Sanctorum Patrum ecclesiae 
Graecae atque Latinae ... . T.I. - Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1767. 
2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V./ DE.B./ C.V./ A.D./ 1768 (supral.) 
S. Bernardi abb. Clarev. • Opera tam Genuina, quam dubia 
Venetiis • 1750. • f. • 3. • 1. • 2. • (Basileae • 1566. • f. • 1. • 2.) 
Mai jelzet: 1915-1917 
Bernardus, Sanctus, Clarae-Vallensis: Opera. V.I.; V.II.; V.III. - 
Venetiis, apud Angelum Pasinellum, 1750. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V./ D.E.B./ C.V./ A.D./ 1765 (supral.) 
Mai jelzet: 336 
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Bernardus, Sanctus, Clarae-Vallensis: Opera ... omnia. - Basileae, 
per haeredes Ioannis Hervagii, 1566. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.); nunc Bibliothecae Seminarii Latini Ritus 
Magna Varadiensis (cl.) 
Bibl.: VD B 1922 
576. Scarfontoni Joannis • Animadversiones ad Lucubrationes Fr. 
Ceccopari de Canonicorum praecedentia • Ibid. • 1751. • f • 1. • — 
Mai jelzet: 2223 
Ceccoperius, 	Franciscus: 	Joann is Jacobi 	Scarfontoni 	... 
Animadversiones ad Lucubrationes Canonicales — — de canonicorum 
praecedentia. P.I. (-II.,-III.) - Viterbii, prostant Venetiis, in typ. 
Balleoniana, 1751. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 35/930 
Clericato Joannis • Discordiae Forenses, Civiles, & Criminales • 
Ibid. • 1766. • f •1.• — 
Mai jelzet: 1897 
Chiericato (Clericato), Johannes Maria: Discordiae forenses civiles 
et criminales in duos tomos distributae. T.I. (-II.). - Venetiis, ex typ. 
Balleoniana, 1766. - 2r. 
Kötés: bk. 
Florentis Fr. • Opera Juridica Ibid. • 1763. • f • 1. • — 
Mai jelzet: 2217 
Florentis, Franciscus: Opera juridica. - Venetiis, ex typ. Balleoniana, 
1763. - 2r. 
Kötés: bk. 
Tournelii Honorati • Cursus Theologicus Scholastico Dogmaticus • 
Col. Agr. • 1735. / 1752. • f • 4. /10. • 2. 
Mai jelzet: 1713-1716 
Tournély, Honoratus: Cursus theologicus scholastico-dogmaticus et 
moralis, sive praelectionum theologicarum quas author in scholis 
Sorbonicis habuit. T.I. (-II); T.III. (-IV.,-V.) 1752 (1751) (1737).; 
T.VI. (-VII.,-VIII) 1752(1752) (1754).; T.IX. (-X) 1765. - Coloniae 
Agrippinae, ex officina Metternichiana, 1752. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 240/498 
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580. Giraldi Ubaldi • De poenis Ecclesiasticis Praxis absoluta, & 
Universalis • Patav. • 1761. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 1950 
Thesaurus, Carolus Antonius: De poenis ecclesiasticis praxis 
absoluta et universalis ... locupletata ab Ubaldo Giraldi ... . - 
Patavii, typis Seminarii, 1761. - 2r. 
Kötés: bk. 
583. Claus Jos. Ign. • Spicilegium Catechetico Concionatorium • Aug. 
Vind. • 1746. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 2173 
Claus, Josephus Ignatius: Spicilegium catechetico-concionatorium. 
P.I. T.I. (-II.). - Augustae Vindelicorum, sumptibus Mathiae Wolff 
viduae et filii, 1746. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Joannis Szent-Ivanyi Canonici Agriensis (cI.) 
Nieszporkovicz Ambr. • Officina Emblematum, quae praecipuos B. V. 
Mariae titulos complectuntur. • Cracov. • 1691. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 518 
Nieszporkowitz, Ambrosius: Officina emblematum, quae praecipuos 
virginis et matris Dei Mariae titulos et elogia complectuntur. - 
Cracoviae, ex officina Francisci Cezary, 1691. - 2r. 
Kötés: aranyozott, XVIII. századi bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Diana Ant. • Resolutiones Morales • Venetiis • 1640. • f. • 1. 
Mai jelzet: 660 
Diana, Antoninus: Resolutiones morales, in quinque panes 
distributae. - Venetiis, apud Franciscum Baba, 1640. - 2r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Conventus S.Crucis de Lelesz die 4 Decembris 1678 (cl.); Capituli 
Varadiensis 1729 (cl.); Capituli Varadiensis (főcl.) 
Articuli Diaetales Anni 1715. • — • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 6471 
Coll. I.: 
Articuli diaetales anni 1715. - Tyrnaviae reimpressi, typis Acad. Soc. 
Jesu, 1740. 
Coll. II.: 




Articuli diaetales anni 1729. - Tyrnaviae, typis Acad. per Leopoldum 
Berger, s.a. 
Coll. IV.: 
Index seu Compendiosa series articulorum in annis 1715, 1723 et 
1729. - Tyrnaviae, typis Acad. per Leopoldum Josephum Berger, 
1732. 
Co1I.V.: 
Articuli juris thavernicularis. - Tyrnaviae, typis Acad. per 
Leopoldum Josephum Berger, 1733. - 2r. 
Kötés: márványozott pk. 
Poss.: Ioannis Szent-Iványi de Eadem Canonici Agriensis (rl.r.) 
Bibl.: Petrik V./37, Petrik I./120, Petrik I./120, Petrik II./218, Petrik I./122 
Caeremoniale Episcoporum • Antverp. • 1713. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 4463 
Caeremoniale Episcoporum, Clementis VIII. ... Innocentii papae X. 
auctoritate recognitum. - Antverpiae, apud Henricum et Cornelium 
Verdussen, 1713. - 2r. 
Kötés: bk. 
La Croix Claud. • Theologia Moralis • Venetiis • 1734. • f. • 2. • —
Mai jelzet: 1951-1952 
Busenbaum, Hermannus; La Croix, Claudius: Theologia moralis. 
T.I.; T.II. - Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1734. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex libris Baronis Michaelis Vécsey 1740 (cl.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Gvevara Ant. • Epistolae • Poson. • 1744. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 6534 
Coll. I.: 
Guevara, Antonius de: Epistolae, in quibus multa S.Scripturae loca 
explicantur ... . - Posonii, prostant in officina libraria Ioannis 
Michaelis Kochberger, 1744. 
Bibl.: Bibliográfiailag ismeretlen tétel. (Petrik V./179 = 8r.) 
Poss.: RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V./ D.E.B./ C.V./ A.D./ 1756 (supral.); Ex Libris 
Stephani Szentzy (cl.) 
Coll. II.: 
Guevara, Antonius de: Epistolarum ac dissertationum pars secunda, 
in quibus multa S.Scripturae loca explicantur .... - Posonii, prostant 
in officina libraria Ioannis Michaelis Kochberger, 1744. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik VII./186 
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Richard Car. • Analysis Conciliorum • Venetiis • 1776. • f. • 1. • —
Mai jelzet: 2218 
Richard, Carolus Ludovicus: Analysis conciliorum generalium et 
particularium. T.I. (-II.,-III.,-N.) - Venetiis, ex typ. Balleoniana, 
1776. - 2r. 
Kötés: bk. 
Calepinus • Septem Linguarum • Patay. • 1758. • f • 2. • —
Mai jelzet: 1994-1995 
Calepinus, Ambrosius: Septem linguarum Calepinus, hoc est 
Lexicon Latinum variarum linguarum interpretatione adjecta ... . 
V.I.; V.II. - Patavii, typis Seminarii, apud Joannem Manfré, 1758. - 
2r. 
Kötés: bk. 
Benedicti XIV. P. M • Opus de Servorum Dei Beatijiicatione & 
Beatorum Canonisatione • Bassan. • 1766. • f. • 3. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Benedictus, XIV., papa: De servorum Dei beatificatione et 
beatorum canonizatione. T.I.-T.VII. - Venetiis, 1766. - 2r.] 
[Bibi.: BMC 14/899] 
Bellarmini Roberti • Explanatio in Psalmos • Venetiis • 1759. • f. • 1. 
Mai jelzet: 1910 
Bellarminus, Robertus: Explanatio in Psalmos. 	Venetiis, apud 
Thomam Bettinelli, 1759. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 17/704, Sommervogel I./1223 
Corpus Juris Hungarici • Tyrnav. • 1751. • f. • 2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Corpus Juris Hungarici, seu Decretum generale inclyti regni 
Hungariae ... . T.I.; T.II. - Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1751. - 
2r.] 
[Bibi.: Petrik I./445] 
Langii Jos. • Florilegii, seu Polyantheae Libri XXIII. •Lugduni • 1659. 
f•2. — 
Mai jelzet: 548-549 
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Langius, Josephus: Florilegii magni, seu Polyantheae floribus 
novissimis sparsae, libri XXIII. T.I.; T.II. - Lugduni, sumptibus 
Joannes Antonii Huguetan et Marci Antonii Ravaud, 1659. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Jo. P. Tomass Damiano ... il presente libro per ... sadisfatto dell ... all 
molto ... Sebastiano Sobeli P... di S. Leonardo a questo ... . (fo'cl.) 
Bibl.: BN 88/138 
Lamet, & Fromageau • Dictionarium Casuum Conscientiae • 
Venetiis • 1753. • f • 1. • — 
Mai jelzet: 1984 
Lamet, Adrianus Augustinus de; Fromageau, Germanus: 
Dictionarium casuum conscientiae. T.I. (-II.) - Venetiis, apud 
Antonium Bortoli, 1753. - 2r. 
Kötés: bk. 
S. Thomae a Villanova • Opera omnia • Aug. Vind. • 1757. . f. • 1. • —
Mai jelzet: 1722 
Thomas, Sanctus, a Villanova: Opera omnia. - Augustae 
Vindelicorum, sumptibus Ignatii Adami et Francisci Antonii Veith, 
1757. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D./ S.S./ A.B. / M.V./ DEB./ C.V./ A.D./ 1766 (supral.) 
Bibl.: BMC 237/590 
Barbarossa Augustini • Thesaurus Locorum Communium 
Jurisprudentiae • Col. Alobr. • 1737. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 1956 
Barbosa, 	Augustinus: 	Thesaurus 	locorum 	communium 
jurisprudentiae. T.I. (-II.) - Coloniae Allobrogum, sumptibus Marci- 
Michaelis Bousquet et sociorum, 1737. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 11/218 
Baronii Caes. • Annalium Eccl(...)icorum Tomus I. • Col. Agr. 1609. 
f • 1. •- 
Mai jelzet: 675 
Baronius, Caesar (card.): Annales ecclesiastici. T.I. - Coloniae 
Agrippinae, sumptibus• Ioannes Gymnici et Antonij Hierati, 1609. - 
2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: ... 1633 (áthúzva) (cl.) 
Bibl.: BMC 11/882 
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603. Ligorii Alphonsi Theologia Moralis cum Joannis Mansii Epitome 
Doctrinae Moralis • Romae • 1767. • f • 1. • — 
Mai jelzet: 1925 
Ligorio, Alphonsus de: Theologia moralis ... una cum ... J.D.Mansi 
... Epitome doctrinae moralis ... . T.I. (-II.,-III.) - Romae, 
sumptibus Remondinianis, 1767. - 2r. 
Kötés: bk. 
Van Espen Zegeri Bern. • Opera omnia Canonica in VI panes 
distributa • Lovanii • 1732. • f. • 2. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Van Espen, Zegerus Bernardus: Opera canonica in quatuor partes 
distributa. - Lovanii] 
Delectus Actorum Ecclesiae Universalis, seu nova Summa 
Conciliorum • Lugd. • 1706. • f. • 2. • — 
Mai jelzet: 1848-1849 
Delectus actorum ecclesiae universalis, seu Nova summa 
conciliorum epistolarum, decretorum SS.Pontificum, capitularium 
etc. T.I.; T.H. - Lugduni, sumptibus Joannis Certe, 1706. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 44/1045 
Billuart Car. • Cursus Theologiae Universalis • Virceb. • 1758. • f • 
3. 
Mai jelzet: 2147-2149 
Billuart, Carolus Renatus: Cursus theologiae universalis. T.I.; T.II.; 
T.III. - Wirceburgi, impensis Iannis Iacobi Stahel, 1758. - 2r. 
Kötés: bk. 
Estii Guilielmi • Annotationes in praecipua S. Scripturae Loca • 
Duci. • 1628. •f.• 1. • — 
Mai jelzet: 686 
Estius, Guillielmus: Annotationes in praecipua ac difficiliora Sacrae 
Scripturae loca. - Duaci, apud Gerardum Patté, 1628. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BN 201/697 
Istvánom Nicolai Historiarum de Rebus Hungaricis Libri 34. • Col. 
Agr. • 1622. • (Viennae. • 1758) • f • 3 • 3 
Mai jelzet: 68 
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[Istvánffy, Nicolaus: Regni Hungarici historia, post obitum 
gloriosissimi Matthiae Corvini regis XXXIV.] (cont.: Vienna 
Austriae a Turcis barbare oppugnata ... liberata anno 1683.) - 
[Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Wilhelmum Friessem, 1685.] - 
2r. 
Kötés: kötése hiányzik Eleje és vége csonka. 
Bibl.: RMK I11./3351 
Mai jelzet: 2576 
Istvánffy, Nicolaus: Historia Regni Hungariae. - Viennae, Pragae et 
Tergesti, typis et sumptibus Joannis Thomae Trattner, 1758. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik 1I./238, BMC 113/122 
Houdry Vincentii • Bibliothecae Concionatoriae Tomus III & IV • 
Venetiis • 1742. • f • 1. • — 
Mai jelzet: 1719 
Houdry, Vincentius: Bibliotheca concionatoria 	T.III. (-IV.) - 
Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1742. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: ... Inscriptus Catalogo (Residentiae Societatis Jesu) Magno-Varadinensis 
Anno 174(6) die 27. 8.bris (áthúzva) (cl.); Jure emptitio legitimus 
Possessor Bibliothecae hujus est P. Franciscus Eőszy in florenis 
Rhenensibus 14 Anno 1748 Die 12 Julij (cl.); Capituli Varadiensis 1762 
(cl.) 
Bibl.: Sommervogel IV./488 
Pontas Joan. • Dictionarium Casuum Conscientiae • Ibidem 1757. • 
f.• 3.• — 
Mai jelzet: 1855-1857 
Pontas, Johannes: Dictionarium casuum conscientiae. T.I.; T.II.; 
T.III. - Venetiis, apud Antonium Bortoli, 1757. - 2r. 
Kötés: bk. 
Juenin Casp. • Commentarius Historicus, & Dogmaticus de 
Sacramentis • Ibidem 1761. • f • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Juenin, Casparus: Commentarius historicus et dogmaticus de 
Sacramentis. - Venetiis, 1761. - 2r.] 
[Bibl.: BMC 119/666] 
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612. Mazotta Nic. • Theologia Moral is • Aug. Vind. • 1756. • f. • 1. • —
Mai jelzet: 2378 
Maz7otta, Nicolaus: Theologia moralis, omnem rem moralem ... 
complectens. - Augustae Vindelicorum et Cracoviae, sumptibus 
Christophori Barthl, 1756. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Alexij Bimbo 1763 ... 3. x.30. In Cruda (el.v.) 
Bibl.: BMC 156/716 
De La Bigne Margarini • Sacrae Bibliothecae S. Patrum Tomus IX. • 
Parisiis • 1589. • f • 1. • — 
Mai jelzet: 418 
La Bigne, Margarinus de : Sacrae bibliothecae Sanctorum Patrum, 
seu scriptorum ecclesiasticorum. T.IX. - Parisiis, 1589. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Georgy Zabo (de) Geontz Anno 1620. 31. Martij (cl.); Pauli Gyöngyösi 
(XVII / XVIII.sz.) (cl.); C:N:C: / 1734 (supral.) 
Bibl.: Adams L 5 
Frölichii Erasmi Annales Regum, & Rerum Syriae • Viennae • 1744. 
f •1. •— 
Mai jelzet: 1712 
Froelich, Erasmus: Annales compendiarii regum et rerum Syriae, 
numis veteribus illustrati ... ex praelectionibus ... Joannis Baptistae 
Prileszky ... . - Viennae Austriae, ex typ. Kaliwodiana, 1744. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V./ D.E.B./ C.V./ A.D./ 1761 (supral.) 
Bibl.: Petrik III./141, Sommervogel III./1020 
Tobiae Franc. • Biblia Gregoriana, seu Commentaria Textuum S. 
Scripturae • Aug. Vind. • 1731. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 1983 
Biblia Gregoriana, seu Commentaria textuum Scripturae Sacrae, 
S.Gregorii Papae I. ... collecta ex omnibus ejusdem operibus anno 
MDCCV. Parisiis impressis ... labore Fr. Tobiae a Nativitate 
Beatissimae Virginis Mariae Augustiniani Discalceati ... . - 
Augustae Vindelicorum et Graecii, sumptibus Philippi, Martini et 
Joannis Veith, haeredum, 1731. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 91/832 
141 
Swarcz [sic !JFrancisci • Theologiae Summa Venetiis 1773. • f • 1. 
Mai jelzet: 1850 
Suárez, Franciscus: Theologiae summa. P.I. (-II.) - Venetiis, apud 
Nicolaum Pezzana, 1733. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Alexius Bimbo Ex gratiosa Excellentissimi, Illustrissimi Domini Adami 
e L. B. Patachich De Zajezda Episcopi Magno-Varadinensis munificentia 
qva ejusdem Caeremoniarius dono accepit Anno 1761 Die 15ta. Mensis 
Augusti. (el.r.) 
Tossani Pauli • Lexicon concordantiale Biblicum • Francof. • 1687. • 
f. • 1. — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 	. 
[Toussain (Tossanus), Paulus: Lexicon concordantiale Biblicum. - 
Francofurti, sumpt. J.J. Erythropili, typis J. Andreae, 1687. - 2r.] 
[Bibi.: BN 192/899] 
Contzen Ad. • Politicorum Libri X • Mogunt. • 1621. • f • 1. • — 
Mai jelzet: 543 
Contzen, Adamus : Politicorum libri decem, in quibus de perfectae 
reipubl. forma, virtutibus ... tractatur. - Moguntiae, excudebat 
Balthasar Lippius, sumptibus Ioannis Kinckii, 1621. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 43/371 
La Croix Claud. • Theologia Moralis Venetiis 1734. • f • 1. / 2. • 2. 
[u.a. mint az 590 sz. tétel] 
Kyenmayer Joan. Franc. • Tractatus Juridicus de Actionibus • 
Viennae • 1747. • f • 1. • — 
Mai jelzet: 1963 
Kyenmayer, Johannes Franciscus Michael: Tertium juris objectum, 
seu Tractatus de actionibus, quern sub ... Mariae Theresiae ... 
authoritate ... — — disputabuntur. - Viennae, typis Joannis Petri de 
Ghelen, 1747. - 2r. 
Kötés: bk. 
Assisiatis S. Franc. & S. Antonii Pad. • Opera omnia • Aug. Vind. • 
1739.•f•1.• — 
Mai jelzet: 2575 
[Franciscus, Sanctus, Assisiatis; Antonius, Sanctus, Paduanus : 
Opera omnia.] Franciscus, Sanctus, Assisiatis : Opera omnia. 
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Postillis illustrata ... opera et labore ... Joannis de la Haye. - 
Augustae, sumptibus Martini Veith, 1739. (Antonius, Sanctus, 
Paduanus : Opera omnia — — ... quibus acceserunt vita ejus et elogia. 
Opera et labore ... Joannis de la Haye ... . - Pedeponti, vulgo Stadt 
am Hof, prop& Ratisbonam, sumptibus Ioannis Gastl, 1739.) - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Librum hunc jure emptitio legitime possidet P. Franciscus Eőszy In 
Florenis Rhenensibus 6. (fo'cl.) 
Bibl.: BMC 78/123 
Sanchez Thomae • De S. Matrimonii Sacramento Disputationum 
Tomi III. • Lugduni • 1739. • f. • 3. • 3. • (Venetiis • 1693. • f.) 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Sanchez, Thomas : De Sancto Matrimonii sacramento 
disputationum.] 
Csete Stephani • Sacri Sermones • Claudiop. • 1750. • f • 2. • 2. 
Mai jelzet: 6461 
Csete, Stephanus: Reverendi Patris — — habiti ad populum sacri 
sermones. Opus dominicale. T.I.; T.II. 1751. - Claudiopoli, typis 
Acad. Soc. Jesu, 1750. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Est. Georgij Keserű Canonici Varadiensis 1757 Emptus florenis 
Rhenensibus 2. crucigeris 50. Claudiopoli (cI.) 
Bibl.: Petrik I./468 
Decretales Gregorianae cum Summariis & Textuum Divisionibus, 
opus manc. • - • 1502. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.616 
[Gregorius, IX., papa: Decretales cum summariis suis et textuum 
divisionibus. - Bononiae, impressum per Nicolaum de Benedictis, 
1502. - 2r.] - ([5], CCCIII fol.) 
[Kötés: bk.] 
[Poss.: Catalogo inscriptus Ecolae S. Crucis de Letesz.[recte: Scholae; Lelesz]] 
Sextus Liber Decretalium • Lugd. • 1546. • f. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 435 
[Corpus iuris canonici] 
Coll. I.: 
Bonifacius, VIII., papa : Sextus liber decretalium. - Lugduni, apud 
Antonium Vincentium, 1546. - ([8], 179+? fol.) 
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Poss.: Georgii Csipkes Comarini. ab Anno 1652 die 6. Octobris Ultrajecti. (cl.); 
Perillustris Dominus Stephanus ... Komaromi mihi indigno Affini suo hunc 
librum donavit, quem ego iterato post mortem meam eidem Amantissimo 
Domino Affini ... restituri volo In Esztár 9 X.bris 1718 Ita testatur Donans 
Stephanus Comaromi ([2.]r.); Capituli Varadinensis cl.) 
Coll. II.: 
Clemens, V., papa: Constitutiones, quas Clementinas vocant .... - 
Lugduni, apud Antonium Vincentium, s.a. - (73+? fol.) 
Poss.: Gilbertus Lappius Ictus Ultrajectinus / Lappius Ultrajectinus (cl.); 
Capituli Magno-Varadiensis (cl.) 
Coll. III.: 
Johannes, XXII., papa: Extravagantes XX ... . (Extravagantes 
communes omnes cum summariis ....) - Lugduni, apud Antonium 
Vincentium, s.a. - 2r. - (38, [1]; [1], 31+? fol.) 
Poss.: Gisberti Lappy a Wausren Ultrajectini Icty (cl.) 
Kötés: bk. 
627. Gratiani • Decretum a mendis repurgatum • Ibid. • 1544. • f • 1. • —
Mai jelzet: 326 
Gratianus: Decretum — — ab innumeris prop& mendis. - Lugduni, 
apud Antonium Vincentium, excudebat Dionysius de Harsy, 1544. - 
2r. - ([34], 459, [2], 47 fol.) 
Kötés: natúr bk. 
Gregorii IX. P. Decretales Epistolae • Ibidem • 1544. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 437 
Gregorius, IX., papa: Decretales. - Lugduni, apud Antonium 
Vincentium, excudebat Dionysius de Harsy, 1542. - 2r. - ([10], 423, 
[5], 17, [1] fol.) 
Kötés: natúr bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
Bellarmini Roberti Card. • Disputationum de Controversiis Fidei 
adversus hujus temporis haereticos Tomi VII. Tomus III. deest 
• Venetiis • 1721. •f. • 6. •— 
Mai jelzet: 2073-2079 
Bellarminus, Robertus: [Opera omnia.] Disputationum — — ... de 
controversiis christianae fidei adversus hujus temporis haereticos. 
Quatuor tomis comprehensarum. T.I.; T.II.; T.III.; T.N. ; Variorum 
operum — — ad fidei controversias spectantium collectio. T.V.; 
Explanatio in psalmos. T.VI., apud Franciscum Zane, 1726; De 
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scriptoribus ecclesiasticis. T.VII., apud Christophorum Zane, 1728. - 
Venetiis, apud Joannem Malachinum, 1721. - 2r. 
Kötés: pergk. 
Psalterium dispositum per hebdomadam • - • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 4455 
Psalterium Romanum dispositum per hebdomadam ... S. Pii V. ... 
jussu editi, Clementis VIII. ac Urbani VIII. auctoritate recogniti. - 
Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1724. - 2r(nagyfolio) 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, szignált (F.K. — Haebler I./220, 1.görgető 
variánsa), XVIII. századi átmeneti reneszánsz — barokk stílusú, natúr bk., 2 
pár rézcsattal, réz sarok- és középverettel. 
Poss.: 1731 (supral.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Id.: Addenda (pag. 395.) 
Usseri Jac. • Annales veteris, & novi Testamenti • Genevae • 1722. • 
f.•1. — 
Mai jelzet: 2125 
Usserius (Usher), Jacobus: Annales Veteris et Novi Testamenti. - 
Genevae, apud Gabrielem de Tournes et filios, 1722. - 2r. 
Kötés: pergk. 
Bibl.: BMC 245/369 
Vesalii Andr. • De humani Corporis Fabrica Basileae • 1555. • f • 
1.• — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Vesalius, Andreas: De humani corporis fabrica libri septem. - 
Basileae, per Ioannem Oporinum, 1555. - 2r.] 
[Bibi.: VD V 911] 
Dictionarium morale ubi ordine alphabetico invenitur, quidquid 
Graeci, Latinique Patres in variis morum Disciplinae argumentis 
dixere Venetiis • 1747. • f. • I. • — 
Mai jelzet: 1711 
Universalis concionandi scientia, seu dictionarium morale. T.I. (-II.) 
- Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1747. - 2r. 
Kötés: bk. 
Pontificale Romanum jussu Clementis VIII. P. M. Restitutum 
Romae • 1595. • f • 1. • — 
Mai jelzet: 327 
Pontificale Romanum Clementis VIII. ... iussu restitutum atque 
editum. - Romae, apud lacobum Lunam, impensis Leonardi Parasoli 
et sociorum, 1595. - 2r. 
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Kötés: aranyozott, XVI./XVII. századi reneszánsz bk. 
Poss.: Stephanus Simándi Electus Episcopus Transylvaniensis ... 1652 die 2. 
Junij (áthúzva) (cl.); Ecclesiae S. Crucis de Lelesz Anno 1653 (áthúzva) 
(cl.) 
Bibl.: BNH P 798 
635. Raynaldi Oderici • Annales Ecclesiastici ab A. 1198 • Ibidem • 1676. 
.f .1..- 
Mai jelzet: 524 
Raynaldus, Odoricus : Annales ecclesiastici ab Anno MCXCVIII, 
Tomi XXI. P.I. (-II.). - Romae, 1676(1677). - 2r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVII./XVIII. századi átmeneti reneszánsz — 
barokk stílusú, natúr bk., 2 pár vascsattal. 
Poss.: Ex Libris Stephani Lubi Anno 1736. (cl.) 
Bibl.: BN 152/216 
Suarez Franc. • Disputationum de Censuris, & Excommunicatione 
Tomus V. mancum • - • f. • 1. . — 
Mai jelzet: 530 
Suárez, Franciscus: Disputationes de censuris in communi . et in 
particulari. T.V. - [Moguntiae, ex off. typ. Balthasaris Lippii, 
sumptibus Hermanni Mylii Birckmanni, 1606.] - 2r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVII. századi, szignált (H.?.), német típusú 
reneszánsz, natúr bk., 2 pár rézcsattal. 
Poss.: Valerianus Edmundus Archidiaconus Nogradiensis et Metropolitanae 
Ecclesiae Strigoniensis Canonicus (el.); Obtulit Trencziny Nobilis Dominus 
Nicolaus Miticzky Sanctissimae Caesareae Regiae Maestatis tricesimator 2 
die Juny Anno MDCXXVI. (el.); Ex Libris Francisci Pollentárt' Donatus 
est hic Liber ab Illustrissimo Domino Barone Ladislao Sandor de 
Szlavnyicza ([1.Jr.) 
Bibl.: Sommervogel VII./1668 
Zachiae Pauli • Quaestiones medico Legales • Francof. • 1688. • f • 
1. — 
Mai jelzet: 671 
Zacchia, Paulus : Quaestionum medico — legalium tomi tres. - 
Francofurti ad Moenum, sumtibus Johannis Melchioris Bencard, 
1688. - 2r. 
Kötés: pergk. 
Bibl.: BMC 262/801 
Maldonati Joannis • Commentarii in quatuor Evangelistas • Mogunt. 
•1624. f.•1.• — 
Mai jelzet: 682 
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Coll. I.: 
Maldonatus, Johannes: In quatuor Evangelistas commentarii. T.I. (- 
II.) - Moguntiae, sumptibus Hermanni Mylii Birckmanni, excudebat 
Hermannus Meresius, 1624(1622). 
Bibl.: Sommervogel V./405 
Coll. II.: 
Jansenius, Cornelius: Commentariorum in suam concordiam, ac 
totam Historiam Evangelicam. Partes IV. - Moguntiae, sumptibus 
Ioannis Wulfrath, excudebat Hermannus Meresius, 1624. - 2r. 
Kötés: vaknyomásos, XVII. századi átmeneti reneszánsz — barokk stílusú, natúr 
bk. 
Poss.: M D M / 1642 (supral.) 
Xantopuli Nicephori • Ecclesiasticae Historiae Libri XVIII. • 
Francof. 1582. - f. • 1. • — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.980 
[Nicephorus Callistus : Ecclesiasticae historiae libri decem et octo 
... Opera vero ac studio ... Joannis Langi ... é Graeco in Latinum 
sermonem translati ... . P.I. (-II.) - Francofurti, impensis Sigismundi 
Feyerabendij, 1588. - 2r.] 
[Kötés: fatáblás bk.] 
[Poss.: Catalogo Inscriptus Ecclesiae S. Crucis de Leless; Capituli Varadiensis 
1729] 
[Bibl.:Graesse IV./ 666] 
Lessii Leonardi • De Justitia, & Jure, ceterisque virtutibus 
Cardinalibus Libri IV • Lugduni • 1653. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 687 
Lessius, Leonardus: De iustitia et iure caeterisque virtutibus 
Cardinalibus, libri quatuor. (cont.: Raynaud, Theophilus: Tractatione 
duae ad defensionem doctrinae hujus operis.) - Lugduni, sumptibus 
Philippi Borde, Laurentii Arnaud et Claudii Rigaud, 1653. - 2r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex Libris Joannis Bako 1692 (cl.); Capituli Varadiensis 1729 (főcl. + cl.) 
Bibl.: Sommervogel IV./1730 
Parei David. • Operum Theologicorum Tomus I. • Heidelb. • 1628. • 
I .  1.• — 
Mái jelzet: 676 
Pareus, David: Operum theologicorum. T.I. - Vaenit, in bibliopolio 
haeredum Ionae Rosae, 1628. - 2r. 
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Kötés: vaknyomásos, XVII. századi pergk. 
Poss.: Unus ex Libris ... P.F. ... ilanyaj Cujus vitae protector est Jehova. 
(áthúzva) (c1.); Est Georgii Szelei ab anno 1650 26 die Maji In Deo 
confisus nunquam confusus. (cI.) 
Scarlatini Octavii • Homo, & ejus parses figuratus & simbolicus • 
Aug. Vind. • 1695. • f • I. • — 
Mai jelzet: 526 
Scarlattini, Octavianus: Homo et ejus partes figuratus et symbolicus 
. T.I. (-II.) - Augustae Vindelicorum et Dilingae, sumptibus 
Joannis Caspari Bencard, 1695. - 2r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 213/1155 
S. Thomae Aquinatis • Secunda secundae partis summae S.S. 
Theologiae Commentariis Thomae a Vio Card. illustrata • Lugd. • 
1562.•f.•1.• — 
Mai jelzet: 338 
Coll. I.: 
Thomas, Sanctus, Aquinatus : Secunda secundae part is summae 
sacrosanctae theologiae. - Lugduni, apud haeredes lacobi Iuntae, 
1562. 
Poss.: Dionysy Pioppy Episcopi Modrusiensis Etc. (cI.); Capituli Varadiensis 
1729 (c l. ) 
Bibl.: BL VI./309, Adams A 1430 
Coll. II.: 
Vio, Thomas de, Caietanus : Opuscula omnia. - Lugduni, apud 
haeredes Iacobi Iuntae, 1562. - 2r. 
Poss.: Anno dominj milesimo quingentesimo 50 Cassowiae Jazowiam alatus est 
liber iste. (h.rl.r.) 
Bibl.: BL VI./309 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVI. századi, szignált (B.M.és N.F. — Haebler 
I./281, 1.görgető és Haebler 1./124, 1.görgető: Nicasius Florer, Nürnberg, 
Tafel I.119.), német reneszánsz, natúr bk., két pár rézcsattal. 
Dolaei Joan. • Encyclopedia Chirurgica Rationalis • Francof. • 1703. 
•f.•1.•- 
Mai jelzet: 2579 
Dolaeus, Johannes: Encyclopaedia chirurgica rationalis. - Francofurti 
ad Moenum, sumptibus Friderici Knochii, 1703. - 2r. 
Kötés: pergk.. 
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645. Lohner Tobiae • Instructissima Bibliotheca Concionatoria Venetiis 
•1708.•f.•2.• — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Lohner, Tobias: Instructissima bibliotheca manualis concionatoria. - 
Venetiis, 1703 vagy 1738. - 2r.] 
[Bibi.: Sommervogel IV./1913,1914] 
Scherlogi Pauli • Cogitationes in Salamonis Canticum Canticorum 
Volumen III •Ibidem • 1641. • f • 1. • — 
Mai jelzet: 659 
Sherlock, Paulus: Cogitationes in Salomonis Canticorum Canticum 
ex triplici vestigatione: humana, sacra, didactica. V.III. - Venetiis, ex 
typ. Francisci Baba, 1641. - 2r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex Libris Georgij Supanich Emptus Viennae Imperiali. Anno Domini 
1680 (rl.r.); Ex Libris Patris Michaelis Gál 30 Junij 1681 Viennae (rl.r.); 
Capituli Varadiensis 1729 (c1.) 
Tirini Jacobi • Commentarius in S. Scripturam • Ibidem 1638. • f • 
1. /2. — 
Mai jelzet: 674 
Tirinus, Jacobus: Commentarius in Sacram Scripturam. T.I. (-II.) - 
Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1688. - 2r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVII. századi átmeneti reneszánsz — barokk 
stílusú, natúr bk., 2 pár vascsattal. 
Poss.: Ex Libris Stephan/ Szentzy Anno 1748. (cl.) 
Bibl.: Sommervogel VIII./50 
Biblia Sacra per Andream Osiandrum notis, & glossis illustrata • 
Francof.•1611. f.•2.• — 
Mai jelzet: 553 
Biblia Sacra ... Estque quarta haec editio ... prioribus ... locupletior 
... per A. Osiandrum. - Francofurti, typis Matthiae Beckeri, 
sumptibus Nicolai Rothii et Gothofridi Tampachii, 1611. - 2r. 
(cont.: Prophetae omnes. - Francofurti, ex off. typ. Matthiae Beckeri, 
sumptibus Nicolai Rothii et Gothofridi Tampachii, 1611.) 
(cont.: Novum Iesu Christi, Domini nostri, Testamentum omne. - 
Francofurti, ex off. typ. Matthiae Beckeri, sumptibus Nicolai Rothii 
et Gothofridi Tampachii, 1611.) 
Kötés: vaknyomásos, XVII. siá7adi, szignált (H.W. és G.L.R.), német 
reneszánsz, natúr bk. 
Poss.: Stephanus Sáárosij compar. ... et in usum Rhenensibus florenis 6,60. 
Die 20. Mensis Julij Anni O. (R). 1729 : Symbolum ex Argenide Joh. 
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Barcl. : Ad gloriam est, prius dignitatem, mereri, quam habere : A 
Perillustri ac Gratiosa Domina Sophia Radicsh P. ac G. con. Domini 
Balthasaris Pottumyaj. de eadem. I. C. Lyptoviensis S :Vice - Comitis etc. 
Relicta Vidua. (cl.) 
Bibl.: BMC 17/60 
Cornelii a Lapide • Commentaria in quatuor prophetas majores 
Antverp.•1625.•f.•1.• — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Cornelius a Lapide: Commentaria in quatuor Prophetas Maiores. 
Antverpiae, apud Martinum Nutium, 1625. - 2r.] 
[Bibi.: Sommervogel IV./1514] 
Ecclesiasticae Historiae Auctores • Basileae • 1562. • f • 1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Ecclesiasticae historiae autores. - Basileae, in officina Frobeniana, 
1562. - 2r.] 
[Bibi.: VD E 221 —227] 
Michaélis a S. Catharina • Trinum perfectum via, veritas, & vita • 
Aug. Vind.•1711.•f.•3.• — 
Mai jelzet: 2371-2373 
Michaelis a S.Catharina : Trinum perfectum, via, veritas, vita, seu 
Semita salutis tripartita docens et ducens de via purgativa per 
veritatem illuminativam ad vitam unitivam. V.I.; V.II. 1710.; VIII. - 
- . - Augustae Vindelicorum, sumptibus Georgii Schlüter et Martini 
Happach, 1711. - 2r. 
Kötés: pergk. 
Gvalteri Rudolphi • Sylvae Homiliarum in Prophetas, manc. • — • f. • 
1. 
Id. Addenda (pag. 395.) 
Bullingeri Heinrichi • Commentariorum in Acta apostolorum Libri 
VI. • Tiguri • 1549. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 405 
Coll. I.: 
Bullingerus, Henricus: Commentariorum in Acta Apostolorum libri 
VI. - Tiguri, apud Christophorum Froschoverum, 1556. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: VD B 4959 
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Coll. II.: 
Bullingerus, Henricus: Commentariis in omnes Apostolicas 
Epistolas. - Tiguri, apud Christophorum Froschoverum, 1558. - 2r. 
(cont. ? : Bullingerus, Henricus: Commentariis in epistolas 
Apostolorum Canonicas septem. - Tiguri, s.a.) 
Bibl.: VD B 4974 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVI. századi német típusú reneszánsz, natúr bk., 
2 pár rézkapoccsal. 
Layman Pauli • Theologia moralis • Bamberg. 1688. • f • 3. 3. 
Mai jelzet: 415 
Laymann, Paulus: Theologia moralis in quinque libros distributa. - 
Bambergae, impensis Joh. Martini Schönwetteri, 1688. - 2r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVII. századi átmeneti reneszánsz — barokk 
stílusú bk., 2 pár csattal. 
Poss.: Reverendj Patris Stephanj Szenczj Anno 1728 (cl.) 
Bibl.: Sommervogel IV./1585 
Henriquez Henrici • Summa Theologiae Moralis • Mogunt. • 1613. • f. 
Mai jelzet: 681 
Henriquez, Henricus: Summa theologiae moralis, libri quindecim. - 
Moguntiae, ex off. typ. Ioannis Albini, 1613. - 2r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVII. századi átmeneti reneszánsz — barokk 
stílusú, natúr bk., 2 pár rézkapoccsal. 
Poss.: Ex Libris ... (áthúzva) (cl.); Andreae Matusek Praepositi Jaurinensis 
(áthúzva) (cl.); Ex Libris Joannis Baranyai Anno 1708 die 20 Augusti 
(rl.v.); ... Adamus Némethij Anno 1708 Die 20 Maji Sum bonus Homo ... . 
(el.); el ne feletkezzék énrólam P. Baranyai 1710 Varadon (és györröl) 
[Győr ?] (h.eL); Capituli Varadiensis Anno 1729 (cl.) 
Bibl.: BMC 101/913, Sommervogel IV./275 
Magaliani Cosmae • In Judicum Historiam Explanationes & 
annotationes morales • Lugduni • 1626. • f • 1. • — 
Mai jelzet: 525 
Magalianus (Magalhaens), Cosmas: In sacram iudicum historiam, 
explanationes et annotationes morales. - Lugduni, sumpt. Iacobi 
Cardon et Petri Cavellat, 1626. - 2r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Domus Professoris ... Societatis : Jesu Viennae 1669 C.C. (cl.) 
Bibl.: Sommervogel V./306 
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Gvevarae Antonii • Horologium Principum, in hoc exemplars 
comprehenduntur Pii 11. Commentarii una cum Epistolis Picolominei 
Card • Lipsiae • 1615. f. 1. — 
Mai jelzet: 544 
Coll. I.: 
Guevara, Antonius de: Horologium principium sive vita M. Aurelii 
imp. (transl.: Wanckelius Johannes.) - Lipsiae, typis et sumptibus 
Henningi Grosii, excusum per Justum Jansonium Danum, 1615. 
Coll. II.: 
Pius, II., papa (Piccolomini, Aeneas Sylvius): Commentarii rerum 
memorabilium quae temporibus Buis contigerunt ... quibus ... 
accedunt ... Jacobi Picolominei ... Rerum gestarum ... ejusdemque 
Epistolae .... - Francofurti, in officina Aubriana, 1614. - 2r. 
Bibl.: BMC 190/828 
Kötés: vaknyomásos, XVII. századi német típusú reneszánsz, natúr fb., a 
táblákon kódexlappal. 
Paravicini Joan. Pauli • Polyanthea Sacrorum Canonum 
Neopragae • 1708. • f • 3. • — 
Mai jelzet: 1703-1705 
Brancatus, Laurentius (card.): Polyanthea sacrorum canonum 
coordinatorum ... de laurea ... in epitomen redacti ... Joannis Pauli 
Paravicini ... . T.I.; T.II.; T.III. - Neo-Pragae, typis Hampelianis 
impressit Joannes Georgius Hoffaecker, 1708. - 2r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex Libris Joannis Szabó Abbatis de Salamon Canonici Varadiensis In 
testamento legavit Capitulo Varadiensi (főcl.) 
Bibl.: BMC 25/821 
Corpus Juris Hungarici • Tyrnav. • 1696. • f. • 1. 
Mai jelzet: 75 
Coll. I.: 
Corpus Juris Hungarici ... in tres tomos distinctum. - Tyrnaviae, 
typis Acad. per Joannem Andream Hoermann, 1696. 
Bibl.: RMK II./1845 
Coll. II.: 
Novellae seu Articuli ... Hungariae ... . - Tyrnaviae, typis Acad. per 
Joannem Andream Hoermann, 1698. 
Bibl.: RMK II./1937 
Coll. III.: 
(Articuli diaetales Posonienses anni 1715.) - [Tyrnaviae, s.a.] 
Bibl.: Petrik I./120 
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Coll. IV.: 
Articuli Diaetales anni 1723. - Vienna Austriae, typis et sumptibus 
Joannes Baptistae Schilgen, s.a. 
Bibl.: Petrik I./120 
Co11.V.: 
Forma processus judicii criminalis ... Hungariae Josephi I. dicata. - 
Tyrnaviae, typis Acad. per Joannem Andream Hoermann, 1717. 
Bibl.: Petrik I./811 
Coll.VI.: 
Kitonich, Johannes: Directio methodica processus judiciarij juris 
consuetudinarij .... - Tyrnaviae, impressa typis Acad. per Joannem 
Andrea Hoermann, 1700. 
Bibl.: RMK I1./2014 
Coll.VII.: 
Kitonich, Johannes : Centuria certarum contrarietatum et dubietatum 
. - (Tyrnaviae),1700. 
Bibl.: RMK 1I./2015 
Coil.VIIL: 
Index Corporis Juris Hungarici ... . - Tyrnaviae, typis Acad. per 
Fridericum Gall, 1722. - 2r. 
Bibl.: Petrik I1./218 
Kötés: vaknyomásos, XVIII. századi magyarországi barokk, natúr bk. 
Mai jelzet: 76 
[Corpus Juris Hungarici. T.I.:] 
Corpus Juris Hungarici ... in tres tomos distinctum. (Decreta, 
constituitiones ... .) T.I. (-II., typ. Acad. per Leopoldum Berger, 
1734; -III., typ. Acad. per Leopoldum Berger, 1734) - Tyrnaviae, 
typis Acad. per Joannem Andream Hoermann, 1696. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: RMK 1I./1845, Petrik V./117 
Mai jelzet: 76/A 
[Corpus Juris Hungarici. T.II.:] 
Coll. I.: 
(Novenae seu Articuli ... Hungariae ....) 
Címlevele hiányzik. 
Coll. II.: 
Index Corporis Juris Hungarici ... . - [Tyrnaviae, typis Acad. per 
Fridericum Gall, 1722.] 
Címlevele hiányzik. 
Bibl.: Petrik 11./218 
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Coll. III.: 
Articuli diaetales anni 1715. - Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1740. 
Bibl.: Petrik V./37 
Coll. IV.: 
Articuli diaetales anni 1723. - [Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 
1723.] 
Bibl.: Petrik I./120 
Coll.V.: 
Articuli diaetales anni 1729. - Tyrnaviae, typ. Acad. per Leopoldum 
Berger. 
Bibl.: Petrik I./120 
Co1l.VI.: 
Index ... 1715, 1723, 1729. - Tyrnaviae, typ. Acad. per Leopoldum 
Josephum Berger, 1732. 
Bibl.: Petrik I1./218 
CO1l.VII.: 
Articuli juris thavernicalis. - Tyrnaviae, typ. Acad. per Leopoldum 
Josephum Berger, 1733. 
Bibl.: Petrik I./122 
COl1.VIII.: 
Forma processus judicii criminalis ... . - Tyrnaviae, typ. Acad. per 
Leopoldum Josephum Berger, 1732. 
Bibl.: Petrik I./811 
Coll. IX.: 
Kitonich, Johannes: Directio methodica processus judiciarii juris 
consuetudinarii ... . - Tyrnaviae, typ. Acad. S.J. per Leopoldum 
Berger, 1734. 
Bibl.: Petrik V./258 
Co11.X.: 
Kitonich, Johannes : Centuria certarum contrarietatum et dubietatum 
. - S.I., 1735. - 2r. 
Bibl.: Petrik II./402 
Kötés: bk. 
Poss.: Capituli Magno-Varadinensis 1764 (főcl.) 
663. Sannig Bern. • Schola Canonica, seu Universum Jus Canonicum • 
Pragae • 1692. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 514 
Sannig, Bernardus: Schola canonica seu universum jus canonicum. 
T.I. (-II.). - Pragae, impensis Joannis Ziegeri, 1692. - 2r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex Libris Joannis Bako Praepositi Varadiensis 1700. (cl.) 
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664. Sotarevii Barthol. • Schema Regulare, seu Sermones Claustrales 
Clarim. • 1694. • f • I. • — 
Mai jelzet: 522 
Sotarevius, Bartholomaeus: Schema regulare seu sermones 
claustrales. - Typis Clari Montis Czestochoviensis, 1694. - 2r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: BEK Al 194 
Scrinium IV. 
668. Vajkovits Emerici • Philosophia Theoretica, mssptum • - • 1753. • 4. • 
3. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Vajkovics, Emericus:] 
Specimen II Juris Publici Austriaci • Viennae • 1752. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 3639 
Wallhorn, Nicolaus: Specimen II. juris publici Austriaci, ex ipsis 
legibus actisque publicis eruti quod in Collegio Regio Theresiano 
nobilium S.J. propugnavit — — . - Viennae Austriae, typis Joannis 
Thomae • Trattner, 1752. - 4r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 213/602 
Calderini Caesaris • Perfectissimus Calepinus, seu Correctissimum 
Dictionarium • Bassani • 1733. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 1944 
Calderinus, Caesar Miranus: Perfectissimus Calepinus parvus, sive 
correctissimum dictionarium — — . - Bassani, ex typ. Jo. Antonii 
Remondini, 1733. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Xaver Riehr [Rier] Anno 1739 (cI.) 
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674. Calamati Alexandri • Nova Sylva Concionum • Francof • 1679. • 4. • 
1. 
Mai jelzet: 366 
Calamatus, Alexander: Opera omnia, sive Nova sylva concionum. - 
Francofurti ad Moenum, sumptibus Joannis Martini Schönwetteri, 
1679. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Francisci Kollemi(ts) (cl.); Donatus Jacobi Fabrij Pleb. ... 
1735 (cl.) 
Bellarmini Roberti • Conciones habitae Lovanii • Col. Agr. • 1620. • 
4.•1.• — 
Mai jelzet: 301 
Bellarminus, Robertus: Conciones habitae Lovanii ante annos 
circiter quadraginta. - Coloniae Agrippinae, apud Joannem Crithium, 
1620. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: I T A / 1625 (supral.); Hic Liber ... ... Hungar ... ... J ... (Ungvari) 
(XVII.sz.) (kivakarva) (el.); Christi actio est institutio Michaelis Past. 
Rapoti Anno 1678 (el.); Post fata ejus possidet Andreas Szent Miklósi ab 
Anno 1727 (áthúzva) (el.); Possidet Andreas Szent Miklósi Anno 1727 
(áthúzva) (cl.); Ex Libris Patris Stephani Szentzi Parochi Szőlősiensis an no 
1743 (cl.) 
Bakó • Tractatus de Fide, Spe, & Charitate, msstum • - • 4. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Bakó, Johannes : Tractatus de fide, spe, charitate et virtute. - 1683.] 
[A művet említi : Keresztúry József A.: Compendiaria descriptio ... 
V. Capituli Magno-Varadinensis. P.II., Magno-Varadini, 1806. 
p.91.] 
Ejusdem • Tractatus de Vitiis, & peccatis msstum • - • 4. • I. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Bakó, Johannes : Tractatus de vitiis et peccatis.] 
[A művet említi : Keresztúry József A.: Compendiaria descriptio ... 
V. Capituli Magno-Varadinensis. P.I1., Magno-Varadini, 1806. 
p.91.] 
[Esetleg azonos a következő kézirattal:] 
A kötet leltározatlan állományrészben található. 
Tractatus 1.mus de vitiis et peccatis. (Tractatus de peccatis, gratia et 
merito.) - 1706. - 4r. 
Kötés: fperg. 
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681. Riegger Paul. • Elementa Juris Ecclesiastici • Vindob. • 1774. • 8. 1. 
Mai jelzet: 5218 
Riegger, Paulus Josephus: Elementa iuris ecclesiastici. P.I. De 
religione, ecclesia et iure ecclesiastico generatim. - Vindobonae, 
typis loan. Thomae nob. de Trattnern, 1774. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Ejusdem • Institutionum Jurisprudentiae Ecclesiasticae Pars III • 
Ibidem • 1774. • 8. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Riegger, 	Paulus 	Josephus: 	Institutionum 	jurisprudentiae 
ecclesiasticae. P.III. - Vindobonae, 1774. - 8r.] 
Bessai Petri 	Conceptus Praedicabiles in omnes totius anni 
Dominicas • Col. Agr. • 1620. • 4. • I. • — 
Mai jelzet: 346 
Besseus, Petrus: Conciones sive conceptus theologici ac 
praedicabiles in omnes totius anni Dominicas. T.I.(-II.) - Coloniae 
Agrippinae, apud Ioannem Kinchium, 1620. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex libris Patris Michaélis Gyöngyösi Parochi in Köbölkut 1690 (cl.); Ex 
libris Joannis Komaromj Canonicj Agriensis et dono datus Domino 
Admodum Reverendo Matthaeo Bayed [sic!] que Plebano Bebrőiensi [sic!] 
vero sic memor in divinis.1710. (el.) 
Tractatus in VIII. Libros Physicorum Aristotelis msstum • - • 4. • 1. • 
A kötet leltározatlan állományrészben található. 
Tractatus in octo libros physicorum Aristotelis. - 4r. 
[Kézirat.] 
Kötés: fb. 
Poss.: Ex libris Pauli László 1701 (cl.) 
Frisii Joannis • Dictionarium Bilingue Latino Germanicum, & 
Germanico Latinum • Tiguri • 1719. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 1383 
Frisius, Johannes, Tigurinus : Dictionarium bilingue: Latino - 
Germanicum et Germanico - Latinum. - Tiguri, typis Henrici 
Bodmeri, 1719. - 8r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVIII. századi későreneszánsz, natúr bk., 2 pár 
rézcsattal. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
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687. Sz: Iványi Martini • Curiosa, & selectiora variarum Scientiarum 
Miscellanea • Tyrnav. • 1691. / 1745. [?J • 4. - 2. 2. 
Mai jelzet: 91 
Szentiványi, Martinus: Curiosiora et selectiora ... . Decadis 
secundae. P.I. - Tyrnaviae, typis Acad. per Ioan. Adamum Friedl, 
1691. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: ragasztott, nyomtato tt ex libris : címer "Dominus providebit" felira ttal. 
(el.); Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: RMK II./1700 
Tractatus in III. am partem D. Thomae de Incarnati Verbi mysterio 
msstum • - • 4. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Thomas, Sanctus, Aquinatus:] 
Braun Joan. Balthas. • Historia Augusta, sive vitae Romano 
Caesarum a Julio Caes. usque Leopoldum • Aug. Vind. • 1698. • 4. • 
1. 
Mai jelzet: 374 
Braun, Johannes Balthasar: Historia Augusta, seu vitae Romanorum 
Caesarum it Cajo Julio Caesare usque ad modernum gloriosissimé 
Imperantem Leopoldum. - Augustsae Vindel. et Dilingae, sumptibus 
Joannis Caspari Bencard, 1698. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Bibl.: BMC 25/1140 
Tractatus de Incarnatione msstum • - • 1696(1685). • 4. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Bakó, Joannes : Tractatus de incarnatione. - 1685.] 
[A művet említi : Keresztúry József A.: Compendiaria descriptio ... 
V. Capituli Magno-Varadinensis. P.II. , Magno-Varadini, 1806. 
p.91.] 
Tractatus de Angelis, & actibus humanis msstum • - • 1696(1685). • 
4. 1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Bakó, Joannes : Tractatus de angelis. - 1685.] 
[A művet említi : Keresztúry József A.: Compendiaria descriptio ... 
V. Capituli Magno-Varadinensis. P.II. , Magno-Varadini, 1806. 
p.91.] 
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Pirhing Ernr. • Compendiaria S. Canonum Doctrina • Aug. Vind. • 
1695.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 315 
Pirhing, Henricus: Synopsis Pirhingiana seu compendiaria S.S. 
Canonum doctrina .... - Augustae Vindelicorum et Dilingae, apud 
Joannem Gasparum Bencard, 1695. - 4r. 
Kötés: vaknyomásos, XVIII. századi nagyszombati barokk bk., 2 pár rézcsattal. 
Poss.: P. Pauli László (cl.); Venerabilis Capituli Varadiensis (cI.) 
Bibl.: Sommervogel VI./854 
Schambogen Jo. Christoph • Praelectiones in D. Justiniani 
Institutionum Juris Libros IV. • Lovanii • 1715. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 1441 
Schambogen, Jo. Christophorus: Praelectiones publicae in 
D.Justiniani institutionum juris quatuor libros. - Lovanii, apud 
Wolffgangum Conradum Prixa, 1715. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Josephi Balthasari: Jansen 1722 2do. Novembris (cl.) 
Paxy Ludov. • Florilegium Sponsalititium • Comarom. • 1740. • 4. • 4. 
4. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Paxy, Ludovicus: Florilegium sponsalitium canonico morale foro 
fori et poli accomodatum. - Comaromii, typ. Nic. Joan. Schmid, 
1740. - 4r.] 
[Bibi.: Petrik III.159] 
Decretum Tripartitum Latino Hungaricum • Claudiop. • 1698. • 4. • 
1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Werbőczi, Stephanus: Decretum Latino — Hungaricum. Sive 
tripartitum opus juris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae et 
Transylvaniae .... Az az, Magyar és Erdély Országnak ... toerveny 
koenyve. - Kolozsvárott, M. Tótfalusi Kis Miklós által, 1698. - 4r.] 
[Bibl.: RMK II./1924] 
702. Dissertationes Canonicae in I. & II. Librum Decretalium msstum. • 
Tyrnav. • 1703. • 4. • 1. • — 
A kötet leltározatlan állományrészben található. 
Dissertationes canonicae in primum et secundum librum 
decretalium. (Scripta et audita sub A.R.P. Ladislao Podhoranyi S.J. 




Brant Sebastiani • Expositiones omnium titulorum Juris tam Civilis, 
quam Canonici • Basil. • 1505. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 695 
Brant, Sebastianus: Expositiones sive declarationes omnium 
titulorum iuris tam civilis quam canonici . - Basilee, per 
Michaelem Furter, 1505. - 4r. 
Kötés: vaknyomásos, XVIII. századi bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: VD B 7051 
Kázy Franc. • Historia Universalis Tyrnaviensis Societatis Jesu • 
Tyrnav. • 1738. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 6159 
Kazy, Franciscus: Historia Universitatis Tyrnaviensis Societatis Jesu 
dum in ... Universitate Tyrnaviensi promotore ... Ferdinando 
Litkey ... suprema ... philosophiae laurea insigniretur. - Tyrnaviae, 
typis Acad. per Leopoldum Berger, 1738. - 4r. 
Kötés: márványozott pk. 
Poss.: Pauli Nagy plebani (0)... iensis (cl.) 
Bibl.: Petrik V./242 
707. Disputationes in Aristotelis Physicam, seu Philosophiam Naturalem 
msstum - 1653. 4. 1. — 
A kötet leltározatlan állományrészben található. 
Disputationes in physicam seu in naturalem Aristotelis 
philosophiam. - 1693. - 4r. 
[Kézirat.] 
Kötés: pergk. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729. (rl.v) 
716. Stapletoni Thomae • Promptuarium Catholicum ad instructionem 
Concionatorum contra haereticos •Col. Agr. • 1608. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 639 
Coll. I.: 
Stapleton, Thomas: Promptuarium catholicum ad instructionem 
concionatorum contra haereticos ... super omnia Evangelia totius 
anni tam Dominicalia, quam de festis ... . P.I.(-II.) - Coloniae 
Agrippinae, in officina Birckmannica, sumptibus Hermanni Mylii, 
1608. 
Poss.: Joannes Winkler (cl.); Possidet Joannes Franciscus Winkler (el.); 
Possidet Librum hunc G.D. Fran. Winkler (rl.r.); Ecclesiae oppidi Munkacs 
Anno 16(8)4 (cl.v.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
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Coll. II.: 
Stapleton, Thomas: Promptuarium catholicum ... super Evangelia 
ferialia per totam Quadragesimam. - Coloniae Agrippinae, in officina 
Birckmannica, sumptibus Hermanni Mylii, 1608. - 8r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVII. századi későreneszánsz, natúr bk., 2 pár 
rézcsattal. 
Catechismus Romanus cum Joan. Bellarmini opusculo de examine 
ad ordines • Parisiis • 1631. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 623 
Bellarini, Johannes: (Doctrina Sacri Concilii Tridentini et 
Catechismi Romani de Sacramentis.) (Opusculum de examine ad 
ordines ... et ad conciones.) (Doctrina Catechismi Romani in 
orationem Dominicalem.) (Doctrina Catechismi Romani in 
Decalogum.) - Parisiis, apud Dionysium Moreau, 1638. - 8r. 
Kötés: vaknyomásos, XVII. századi átmeneti reneszánsz — barokk stílusú, natúr 
bk. Az első rész címlevele hiányzik. 
Poss.: Ex Libris Patris Pűspőkj aquisitus in C.atus [!] (ad Patak) positis. 
(Hhh8.r.); Capituli Varadiensis 1729 (a3.r. + második cl.) 
Diez Philippi • Concionum super Evangelia Tomus V. • Lugduni • 
1586.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 262 
Diez, Philippus: Concionum quadruplicium super Evangelia. T.V. - 
Lugduni, expensis Petri Landry, 1586. - 8r. - ([94], 901 pag.) 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVI. századi német reneszánsz, natúr bk., 2 pár 
rézcsattal. 
Poss.: P. Michaelis Mérey Plebani Csicsoiensis (cl.); Verus libri hujus 
Possessor, 1690, Canonicus Strigoniensis, donavit R.P. Georgio Tőrőczik 
Neo Mystae, et Seminarij S. Regis Stephani Alumno. (cl.); Georgius 
Töröczik Plebanij Czeteniensis donavit Ecclesiae Czeteniensi. (rl.v.) 
722. Langii Josephi • Loci communes, sive Florilegium Rerum, & 
Materiarum • Argent. • 1625. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 263 
Langius, Josephus: Loci communes, sive Florilegium rerum et 
materiarum selectarum praecipue sententiarum ... . - Argentorati, 
typis Rihelianis, 1625. - 8r. . 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex Libris P. Francisci Eöszij (cl.) 
Bibl.: BN 88/137 
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Hedovillii • Ephemerides eruditorum 
Mai jelzet: 266 
[Denis de Sallo] Hedouville (pseud.) : Le journal des sravans, hoc 
est : Ephemerides Eruditorum Anni MDCLXV accurante 
Hedouvillio ... editae. - Lipsiae, sumptibus haeredum Schüreri-
Götzianorum et Johannis Fritzschii, literis Johann Erici Hanni, 1667. 
8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex Libris P. Michaelis Gál 1687 (cl.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: BMC 186/393 
Gennadii Scholarii • Defensio quinque Capitum in Florentina 
Synodo contentorum • Romae • 1637. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 445 
[Georgios Scholarios] Gennadius, II., patr. Constantinopolitanus: 
Gennadii Scholarii ... defensio quinque capitum quae in sancta et 
oecumenica Florentina Synodo continentur, Fabio Benevolentio ... 
interprete. - Romae, typis Sacrae Congreg. de Propag. Fide, 1637. - 
8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Concessus ad usum fratris Augustini Benkovits ex Bibliotheca 
Reverendissimi Patris Generalis. (cl.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: BMC 83/609 
Rátz Martini • Dissertatio medica de Lactis Encomiis • Budae •1778. 
•8. •1. •— 
Mai jelzet: 6186 
Rácz, Martinus: Dissertatio inauguralis medica de encomio lactis. 
Budae, typis Reg. Universitatis, 1778. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Bibl.: Petrik III./168 
728. Muratorii Lud. Anton. • De Paradiso, Regniq. Coelestis Gloria 
Venetiis • 1755. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 3278 
Muratori, Ludovicus Antonius: De paradiso regnique coelestis gloria 
adversus Thomae Burneti Britanni librum De statu mortuorum. - 
Venetiis, apud Josephum Rosa, 1755. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Mai jelzet: 1590 
u.a. 
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729. Nádasi Joannis • Pretiosae occupationes morientum in Societate 
Jesu • Romae • 1657. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 53 
Nádasi, Johannes: Pretiosae occupationes morientium in Soc.Jesu. 
Romae, typis Iacobi Antonij de Lazaris Varesij, 1657. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Sodalitatis Beatae Mariae Virginis Visitantis Tyrnaviae 1675 (cl.) 
Bibl.: RMK III./1990 
Mai jelzet: 54 
u.a. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Collegij Tyrnavien(sis) Societa(tis) JESV Catalogo Inscriptus Anno 
1666 (áthúzva) (c1.) 
Conciones temporum hyemalium, mancum- 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
Pittoni Joan. • Constitutiones ad Canonicos • Venetiis • 1709. • 8. • 2. 
2. 
Mai jelzet: 4991 
Pittonus, Johannes Baptista: Constitutiones Pontificiae et 
Romanarum Congregationum decisiones ad canonicos utriusque 
ecclesiae cathedralis scilicet et collegiatae spectantes. - Venetiis, 
excudebat Leonardus Pittonus, 1722. - 8r. [Nem a katalógusban 
szereplő példány ?] 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVIII. századi barokk bk., 2 pár rézcsattal. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 190/809 
Ejusdem • Constitutiones ad Vicarios • Ibidem • 1715. • 8. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 2330 
Pittonus, Johannes Baptista: Constitutiones Pontificiae et 
Romanarum Congregationum decisiones ad vicarios utriusque cleri 
spectantes. - Venetiis, excudebat Leonardus Pittonus, 1715. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Deo fidem, Aegi fidelitatem, Amico Sinceritatem. Franciscus Xaverius 
Ujvári de Acsa Canonicus et Custos Ecclesiae Cathedralis Varadiensis 
1758 (cl.) 
Bibl.: BMC 190/810 
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Stengelii Georg. • Vis, & virtus exemplorum • Ingolst. 
Mai jelzet: 633 
Stengelius, Georgius: Vis et virtus exemplorum, hoc est, solatia et 
documenta. - Ingolstadii, formis Wilhelmi Ederi, 1634. - 8r. 
Kötés: vaknyomásos, részben aranyozott, XVII. századi későreneszánsz, 
címeres bk. 
Poss.: Ex Libris Emerici Angyal ... (áthúzva) (cI.); Josephus Adamus Püspeki 
(cl.); Capituli Varadiensis 1729 (cI.) 
Bibl.: Sommervogel VII./1554 
Stanihurst Guilielmi • Dei immortalis in corpore mortali patientis 
Historia • Col. Agrip. • 1722. • 8. • 2. 
Mai jelzet: 2350 
Stanihurstus, Guillielmus: Dei immortalis in corpore mortali 
patientis historia. - Coloniae Agrippinae, apud Joan. Wilh. et 
Josephum Huisch, 1722. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Sommervogel VII./1484 
Sanctii Franc. • Grammatica Graeca, una cum ejusdem Paradoxis & 
Danielis Crameri Synopsi organi Aristotelis • Antverp. • 1581. • 8. • 
1. 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.1181 + 1182 + 1183 + 386 + 387 
[Coll. I.: 
Sanctius, Franciscus, Brocensis: Grammatica Graeca ... 
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1581.] - (31 pag.) 
[Poss.: Capituli Varadiensis 1729] 
[Coll. II.: 
Sanctius, Franciscus, Brocensis: De autoribus interpretandis sive de 
exercitatione ... . - Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 
1582.] - (28 pag.) 
[Coll. III.: 
Sanctius, Franciscus, Brocensis: Paradoxa ... . - Antverpiae, ex 
officina Christophori Plantini, 1582.] - (95 pag.) 
[Coll. IV.: 
Cramer, Daniel: Synopsis Organi Aristotelis ... . - Witebergae, 
impressa typis Simonis Gronenbergii, 1595.] - ([14], 516 pag.) 
[Coil.V.: 
Cramer, Daniel: Synopsis trium librorum rhetoricum Aristotelis ... . 




Thomae Aquin. • Commentarius in Epistolas S. Pauli • - • 8. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Thomas, Sanctus, Aquinatus:] 
Roterodami Er. • In Evangelium Lucae Paraphrasis •Basileae •1523. 
•8..1. 
Mai jelzet: 456 
Erasmus, Desiderius, Roterodamus: In Evangelium Lucae 
paraphrasis. - Basileae, in aedibus Ioan. Froben., 1523. - 8r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVI. századi reneszánsz, natúr bk., 2 pár 
rézcsattal. 
Poss.: LVCAS / M. EM(E)RI / (E)V / M.D.XXIIII (supral.); Laus Deo 1550 
(h.el.); Joannes Falusy Auxilium meum á domino 1584: Sanguis Jesu 
Christi, filij Dei emundat nos ab omni peccato (h.rl.r.); Ex Libris Josephi 
Adamj Pűspőkj 1695 (cl.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: VD E 3061, BMC 18/1781 
Hybernici Thomae • Flores Doctorum tam Graecorum, quam 
Latinorum • Tyrnay. • 1746. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 6327 
Thomas Hybernicus: Flores doctorum pene omnium, tam graecorum, 
quam latinorum, qui in theologia, turn in philosophia hactenus 
claruerunt .... - Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1746. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: P. Alexy Bimbo 1757. (rl.r.) 
Bibl.: Petrik I1./195 
Christiani Math. • Historia quatuor Monarchiarum Ultraject. • 
1648.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 389 
(Matthiae, Christianus: Theatrum historicum theoretico-practicum ... 
in quo quatuor monarchiae ... discribuntur.) - [Amstelodami, apud 
L. Elzevirium, 1648.] - 4r. 
Kötés: bk. 	Címlevele hiányzik. 
Poss.: Venerabilis Capituli Varadinensis Olim Domini Navay (rl.v.); 
Bibliothecae Capituli Varadinensis (el.); Capituli Varadiensis (1.r.) 
Bibl.: BN 109/1044 
Sturmii Jos. • Mathesis enucleata • Norimb. • 1695. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 608 
Sturmius, Johannes Christianus: Mathesis enucleata. - Norimbergae, 
typis et impensis Wolfgangi Mauritii Endteri, 1695. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
Bibl.: BMC 232/99 
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Longolii Christ. • Orationes, & epistolarum Libri • Lugduni • 1542. • 
8. 1. 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.872 
[Longolius, 	Christophorus: 	Lucubrationes. 	Orationes tres. 
Epistolarum libri lib. IV..... - Lugduni, apud Seb.Graphium, 1542. - 
8r.] 
[Kötés: pergk.] 
[Bibl.:Graesse IV./ 254] 
Billichii Guntheri • De vanitate medicinae Chymicae etc. cum 
ejusdem Dissertatione • Francof. • 1643. 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 476 
Coll. I.: 
Billichius, Antonius Gunther: De vanitate medicinae chymicae, 
hermeticae seu spagyricae dissertatio. - Francofurti ad Moenum, 
impensis Joannis Beyeri, typis Casparis Rőtelii, 1643. 
Bibl.: BMC 20/478 
Coll. II.: 
Conringius, Hermannus: De fermentatione exercitationes ad 
Aritonium Gunther Billichium ... cum Danielis Sennerti ... 
argumenti Epistola. - Francofurti, apud Joannem Beyerum, typis 
Casparis Rőtelii, 1643. - 8r. 
Poss.: Ego Sum Possesor Huius Libri Franciscus Wrano(vich) Anno Domini 
1692 (h.rl.v.) 
Kötés: pergk. 
750. Joannis a S. Geminiano • Summa Verbi Dei Concionatoribus 
maximo usui futura • Antverp. • 1615. • 8. • I. • — 
Mai jelzet: 620 
Gorus, Johannes, de Sancto Geminiano: Summa de exemplis et 
rerum similitudinibus locupletissima. - Antverpiae, sumptibus Petri 
et Ioannis Belleri, 1615. - 8r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVIII. századi barokk bk., 2 pár rézcsattal. 
Poss.: Ex Libris Pauli de Néver Anno 1705 (cl.); Capituli Varadiensis (cl.) 
753. Ulacq. A. • Tabulae Sinuum tangentium, & Logarithmi • Amstel. • 
1706.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 4786 
Vlacq, Adrianus: Tabulae sinuum, tangentium et secantium et 
logarithmi sinuum, tangentium et numerorum ab unitate ad 10000. - 
Amstelaedami, apud Henricum et viduam Theodori Boom, 1706. - 
8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Franz Xaver Riehr [Rier] :1741: (cl.) 
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755. Polybii Lycortae • Historiarum Libri, qui supersunt • - • 1610. • 8. • 
1. — 
Mai jelzet: 244 
Polybius: Historiarum libri qui supersunt, ex interpretatione Isaaci 
Casauboni. - [Frankfurt], typis Wechelianis apud haeredes Ioannis 
Aubrij, 1610. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex Libris Michaelis Gál 1687 (cl.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: BMC 192/587 
Aicher Ottonis • Historia quatuor monarchiae • - • 1691. 8. • 2. • —
Mai jelzet: 613 
Aicher, Otto: Historia quartae monarchiae sacra et profana. P.I. - 
Monasterii S. Galli, excudebat Joannes Georgius Schlegel, 1691. - 
8r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVII./XVIII. századi barokk, natúr bk., 2 pár 
rézcsattal. 
Poss.: F A P / P( ) (supral.) 
Bibl.: BN 1/385 
Massenii Jacobi • Dux viae ad vitam puram, piam, & perfectam • 
Aug. Trey. • 1667. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 621 
Masenius (Massenius), Jacobus: Dux viae ad vitam puram, piam, 
perfectam per exercitia spiritualia .... - Augustae Trevirorum, typis 
et sumptibus ChristophoriWilhelmi Reulandt, 1667. - 12r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Procuratus Anno Domini 1693 Ex Libris Josephi Adamj Pűspőkj (cl.); 
Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BN 109/45 
Wittfelt Petri • Theologia Catechetica • Monast. • 1675. • 8. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Wittfelt, Petrus: Theologia catechetica, hoc est, doctrina Christiana. 
- Monasterii Westphalorum, sumpt. Theodori Raesfeldi, 1675. - 8r.] 
[Bibi.: Sommervogel VIII./1185] 
Dresseri Mathaei Isagoges Historiae complectens res praecipuas 
in Ecclesia, & Politia ab Ottone III. usque A. 1591. • Jenae • 1591. • 
12. • 1. • — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.463 
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[Dresserus, Matthaeus: Isagoges historicae Millenarius sextus ... 
complectens res praecipuas ... ab Othone III. usq. ad annum 1591. - 
Jena, Tobias Steinman excudebat, 1591. - 8r.] - ([32], 723, [28] pag.) 
[Kötés: fatáblás bk.] 
Tarnoczy Stephani • Vitae SS. Stephani, Emerici, & Ladislai • 
Viennae • 1680. • 12. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Tarnóczy, Stephanus: Idea coronata sive vita S.Stephani primi regis 
et apostoli Hungarorum. - Viennae Austriae, typis Joannis 
Christophori Cosmerovii, 1680. - 12r.] 
[Bibi.: RMK II1./3036] 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Tarnóczy, Stephanus: Princeps angelicus sive vita S.Emerici ducis 
Hungariae. - Viennae Austriae, typis Joannis Christophori 
Cosmerovii, 1680. - 12r.] 
[Bibi.: RMK II1./3037] 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Tarnóczy, Stephanus: Rex Admirabilis sive vita S.Ladislai regis 
Hungariae historico-politica .... - Viennae Austriae, typis Joannis 
Christophori Cosmerovii, imprimatur Wolffgangus Plöckner, 1681. - 
12r.] 
[Bibi.: RMK I1I./3098] 
[A tétel kolligátum lehetett a fenti művekből ?.] 
Orosz Franc. • Synopsis Annalium FF. Ordinis Eremitae S. Pauli • 
Sopron • 1747) • Posonii • 1717?J. • 8. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 5471 
Orosz, Franciscus: Synopsis annalium eremi-coenobiticorum ff. 
eremitarum ordinis S.Pauli primi eremitae primum anachoretarum 
authoris et magistri vitam ... . - Sopronii, typis Annae Mariae 
Rennauerin viduae, 1747. - 12r. 
(Auditoribus oblata, dum conclusiones ex universa philosophia ... in 
Conventu Pesthiensi anno 1748 ... publice propugnandas suscepit ... 
Emericus Nemethi, ... praeside ... Paulo Antal.) 
Kötés: bk 
Bibi.: Petrik II./944, Petrik V./33 
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Selectae quaestiones in Genesim • Tyrnay. • 1744. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 5469 
Pererius, 	Benedictus: 	Selectae 	ac 	curiosae 	quaestiones 
scripturisticae. Ex commentariis — — ... in Genesim collectae .... -
Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1744. - 12r. 
(Positiones theologicae ... quas ... publice propugnavit 
Nepomucenus Szabo, ... praeside Franc. Reway. - Tyrnaviae, 1744.) 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik III./69, Petrik V./427 
Baile Guilielmi • Catechismus, seu Epitome complectens 
controversias Religionem spectantes • Viennae • 1626. 8. • 1. • —
Mai jelzet: 219 
Baile, Guillielmus: Catechismus, seu epitome complectens tractatus 
IV. - Viennae Austriae, proprijs expensis et typis excudebat 
Matthaeus Formica, 1626. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: ... fratris Petri ... comparatus ab ... Viennae Austriae 1667 (cl.v.); 
Dominus Kapocsi Lector 5[Quinque] Ecclesiensis et Canonicus (rl.r.); 
ragasztott, nyomtatott, címer ex libris. (el.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: Sommervogel I./779 
Granatensis Lud. • Conciones, mancum • - • 1575. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 267 
(Granatensis, Ludovicus: Conciones de tempore. P.I.) - (Antverpiae), 
[ex off. Christophori Plantini, 1581 vagy 1588.] - 8r. 
Kötés: natúr bk.. 	Eleje csonka. 
Poss.: Ex Libris Patris Pűspőkj (p.7.) 
Bibl.: Adams G 954, BT 6227-6228 
768. Bellarmini Roberti • De ascensione mentis in Deum, mancum • 
Viennae / Col. Agr. • 1624. • 12. • 3. • 3. 
Mai jelzet: 648/A 
Coll. I.: 
Bellarminus, Robertus: De ascensione mentis in Deum per scalas 
rerum creatarum opusculum . - Coloniae Agrippinae, sumptibus 
Bernardi Gualtheri, 1624. 
Coll. II.: 
Bellarminus, Robertus: Catechismus seu explicatio doctrinae 




Bellarminus, Robertus: Explicatio symboli apostolici. - Coloniae 
Agrippinae, sumptibus Bernardi Gualtheri, 1617. 
Coll. IV.: 	 . 
Bellarminus, Robertus: Admonitio ad episcopum Theanensem 
nepotem suum. - Coloniae, sumptibus Bernardi Gualtheri, 1619. -
12r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: P. Francisci Eöszy (cl.); P.F. EÖ. ([2]r.) 
Bibl.: BMC 203/803, Sommervogel I./1231 
Burchardi M Antonii • Decem Libri Ethici Aristotelis dilucide 
expositi, opus mancum  • Stetini • 1609. • 12. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Burchard, Antonius:] 
Tarnoczy Stephani • Idea coronata, seu vita S. Stephani R. H. • 
Viennae • 1680. • 12. • I. • — 
Mai jelzet: 28 
Tarnóczy, Stephanus: Idea coronata sive vita S.Stephani primi regis 
et apostoli Hungarorum ... . Viennae Austriae, typis Joannis 
Christophori Cosmerovii, 1680. - 8r. 
Kötés: pergk.(kódexlapba kötve) 
Poss.: Ex Libris Ladislai Má(r)ffi (cl.); ... quo Perillustri ... translatus ... in 
admodum Reverendum Dominum Gabrielem Nagy (cl.) 
Bibl.: RMK III./3036 
Freinshemii Joannis • Orationes cum Declarationibus • Argent. • 
1666.•12.•1.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Freinsheimius, 	Johannes: 	Orationes, 	cum 	quibusdam 
declamationibus.] 
Lessii Leon. • Consultatio, quae Fides, & Religio sit capessenda • 
Claudiop. • 1735. • 12. • 1. • — 
Mai jelzet: 6074 
Lessius, Leonardus: Consultatio, quae fides, et religio sit capessenda. 
- Claudiopoli, typis Acad. Soc. Jesu, per Sim. Thad. Weichenberg, 
1735. - 16r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik V./295 
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775. Rotarii Thom. • Apparatus Theologiae moralis Univ. • Francof. • 
1706.•12.•1.• — 
Mai jelzet: 4809 
Rotarius, Thomas Franciscus: Apparatus universae theologiae 
moralis ... in tres partes divisus. - Francofurti et Norimbergae, apud 
Georgium Lehmannum, 1706. - 12r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Emptus Német Ovarini in Austria ... 1710 (el.); Capituli Varadiensis 
([2.]r.)0 
773. [sic!] Cornelii Nep. • Vitae excellentium Imperatorum • Regiom. 
1761.•12.•2.•2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Nepos, Cornelius: De vita excellentium Imperatorum, novis 
commentariis ... ab Christophoro Cellario.] 
Kapi Gabr. • Institutiones de variis Fidei controversiis • Claudiop. • 
1735.•12.•1.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Kapi, Gabriel: Institutiones Christianae de variis fidei controversiis. 
- Claudiopoli, typ. Acad., 1735. - 12r.] 
[Bibi.: Petrik V.1238] 
Psalmi Davidis pro schola Argentensi • Argent. • 1575. • 12. • 1. • —
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.141 
[Biblia. Vet. Test.][ Psalmi Davidis iuxta translationem veterem iam 
postremo ab Hebraicam veritatem repurgati et recogniti ... Georgii 
Maioris illustrati. Cum praefatione Ioan Sturmii. Pro scholae 
Árgensiensi. - Argentorati, excudebat losias Richelius, 1575. - 4r.] - 
([ 12], 183, [7], 85, [1] fol.) 
[Kötés: fatáblás bk., rézcsatokkal] 
[Poss.: Capituli Varadiensis 1729] 
Xaverii S. Francisci • Epistolae • Col. Agr. • 1692. • 12. • 1. • —
Mai jelzet: 217 
Franciscus, Sanctus, Xaverius: Epistolae veteres per quinque ... 
libros distinctae. (cont.: Widenfeldt, Adam: Epistola ... de ecclesia 
Iaponica). - Coloniae Agrippinae, apud haeredes Joannis 
Weidenfeldt et Joannem Godefridum de Berges,1692. - 12r. 
Kötés: pergk. 
Bibl.: BEK Ac 599 
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782. Barclai Joan. • Paraenesis ad Sectarios • Budae • 1727. • 12. • 2. • 2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Barclaius, Johannes: Paraenesis ad sectarios. - Budae, Landerer, 
1727. - 12r.] 
Bibl.: Petrik VIL/57 
Rosignoli Car. Greg. • Bonae cogitationis usus, & fructus • Viennae • 
1725.•12.•1.• - 
Mai jelzet: 1472 
Rosignoli, Carolus Gregorius: Bonae cogitationis usus et fructus. - 
Viennae Austriae, typis Mariae Theresiae Voigtin, 1725. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Lubi (c1.) 
Lohner Tob. • Instructio Practica de Confessionibus • Tyrnav. • 1733. 
• 12. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 6069 
Lohner, Tobias: Instructio practica quinta de confessionibus rite ac 
fructuose excipiendis ... .P.I.(-II.). - Tyrnaviae, typis Acad. per 
Leopoldum Berger, 1733. - 16r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: Petrik II./606 
Fornarii Mart. • Institutio Confessariorum • Claudiop. • 1727. 12. • 
1. 
Mai jelzet: 6089 
Fornarius, Martinus: Institutio confessariorum, ea continens, quae ad 
praxim audiendi confessiones pertinent ... . - Claudiopoli, typis 
Acad. S.J. per Bernard Weilhammer, 1727. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Admodum Reverendi Domini Stephani Lubi 1735. (c1.) 
Bibl.: Petrik V./157 
787. Ribadeneira Petri • Vitae Fundatorum ordinum Religiosorum • 
Viennae • 1745. • 12. • 1. • - 
Mai jelzet: 3320-3321 
Ribadeneira, Petrus: Vitae fundatorum religiosorum ordinum. T.I.; 
T.II. et III. 1748. - Viennae, ex typ. Kaliwodiana, 1747. - 12r. 
Kötés: aranyozott, XVIII. századi bk. 
Bibl.: Sommervogel VI./1754 
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788. Bascetti Clementis Viridarium Theologicum parvum • Vicentiae -
1689.•12.•1.• — 
Mai jelzet: 554 
Bascetus, Clemens: Viridarium theologicum parvum in quatuor 
libros Sent. Ioannis D. Scoti. - Vicentiae, apud loannem Berni, 1689. 
- 12r. 
Kötés: vaknyomásos, XVIII. századi barokk bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
790. Fragmenta Ungaricae Historiae ad A. 1664. • Cassov. • 1739. • 12. • 
1. 
A kötet az állományból hiányzik. 
[Korneli, Johannes: Fragmenta Ungaricae historiae ad a. 1664. 
Cassoviae, typ. Acad., 1739. - 16r.] 
[Bibi.: Petrik V./102] 
Reneccii Jac. • Theologiae Libri II. • Jenae • 1617. • 12. • 1. • —
A kötet az állományból hiányzik. 
[Reineccius, Jacobus:] 
D. Bernardi • Flores Operum • Lugduni • 1556. • 12. • I. • —
A kötet az állományból hiányzik. 
[Bernardus, Sanctus, Clarae-Vallensis (Clairvaux): Flores operum. - 
Lugduni, apud Benedictum Rigaudum et loannem Saugrinum, 1556. 
- 16r.] 
[Bibi.: BNH B 280] 
Synopsis Geographiae Pars IL • Cassoviae • 1737 (1729). • 12. • I. 
Mai jelzet: 6331 
Geographicae synopsis. 	Pars altera. Dum in ... Universitate 
Cassoviensi ... promotore ... Bartholomaeo Zarubal ... oblata. 
Cassoviae, typis Acad., 1729. - 16r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ecclesiae Jász Apáthi. (el.) 
Bibl.: Petrik 111./469 
Arnaud Claudii • Thesauri Sacrorum Rituum Epitome • Ibidem 
1737.•12.•4.•4. 
Mai jelzet: 6077 
[Arnaud, Claudius:] (Thesauri sacrorum rituum epitome.) 
[Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1737.] - 8r. 
Kötés: bk. 	Eleje csonka. 
Bibl.: Petrik I./116 
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Sz: Iványi Martini • Doctrina Fidei Christianae primorum V. 
saeculorum • Tyrnav. • 1708. • 12. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Szentiványi, Martinus: Doctrina fidei Christianae, primorum 
quinque saeculorum ... . - Tyrnaviae, typis Acad., 1708. - 12r.] 
[Bibi.: RMK II./2348] 
Instructio (Institutio) in Fidei Articulos mancum • Ibidem • 1725. • 
12. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Institutionum Christianarum XXI. XXII. XXIII. XXIV. earum, quae 
de fidei controversiis sunt, pars tertia: De analysi fidei ... . - 
Tyrnaviae, typis Acad., 1725. - 12r.] 
[Bibi.: Petrik VII./227] 
Forster Gedeonis • Epistola Paraenetica de necessitate, utilitate, & 
praestantia Catecheseos • Ibidem • 1723. • 12. • 1. • - 
Mai jelzet: 6340 
Forster, Gedeon: Epistola paraenetica, de necessitate, utilitate et 
praestantia catecheseos, seu doctrinae et institutionis christianae ... . 
- Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1723. - 12r. 
Kötés: vaknyomásos, színezett pk. 
Bibl.: Petrik I./813 
Maggio Dom. Francisci • Commentariolus de vita, & gestis B. 
Josephi Calasantii • Ibidem • 1741. • 12. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Maggius, Dominicus Franciscus Maria: Commentariolus de vita et 
gestis venerabilis servi Dei P. Josephi a Matre Dei, olim Josephi 
Calasantii ... . - Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1741. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik II./641] 
Augustini S. Aurelii • Soliloquia, & manuale Cassov. • 1738. • 12. • 
1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Augustinus, Sanctus, Aurelius: Soliloquia et manuale. - Cassoviae, 
typ. Acad. Soc. Jesu, 1738. - 8r.] 
[Bibl.: Petrik I./140] 
Tractatus in Ill.am partem D. Thomae de incarnati Verbi Mysterio • 
Tyrnav. • 1701. • 12. • 1. • - 
Mai jelzet: 23 
174 
Tractatus in tertiam partem D.Thomae. De Augustissimo. Incarnati 
Verbi Mysterio ... Ex praelectionibus ... Georgii Berzeviczi ... . - 
Tyrnaviae, typis Acad. per Joan. Andream Hoermann, 1701. - 8r. 
Kötés: fb. 
Poss.: Georgij Keserű (cl.) 
Bibl.: RMK II./2077 
Opaleni Lucae • De officiis Libri III. • Aug. Vind. • 1700. • 12. • 1. • —
Mai jelzet: 586 
Opalitíski, Lucas: De ofciis, libri tres. - Augustae, typis Mariae 
Magdalenae Utzschneiderin, 1700. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Leopoldi Ignatij Brean De Zallan(z)en Camerae Hungarica 
Consiliarij.1703. (rl.r.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Verrati J. Mariae • Enarrationes 15. Super Sermone Domini in 
Monte • Venetiis • 1547. • 12. • 1. • — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.1352 
[Verratus, Joannes Maria: Super sermone Domini in Monte, 
enarrationes in quindecim libros digestae ... adversus falsa 
Lutheranorum dogmata ... . Tomus 3 ... Diligentia excusum. - 
Venetiis, s.n., 1547. - 8r.] - ([16], 353 fol.) 
[Kötés: pk.] 
[Poss.: Hic liber donatus ab eximio et erudito domino Martino Zugo anno 
1715.; 
Anno vero Domini 1739 die 16 octobris donatus ab ... Domino Sebastiano 
Cervus Ecclesiae Also Szalokiensis Plebano Zelantissimo ... Domino 
Matthiae Szalokij Venerabilis Seminarii Leopoldo Telekisianij Alumno 
nunc denuo futuro alumno Seminarii Kisdiani Cassoviensis. Pro quo centu 
[recte: centum] Deo gratias.; 
Georgij Keserei 1740 ] 
Imago Heroum Pálffianorum & Erdödianorum • Tyrnay. 1729. • 12. 
1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Imago heroum, qui de cognatis ... prosapiis, Palffi ab Erdőd et 
Erdődi de Monyorokerék ... compendio adumbrata. - Tyrnaviae, typ. 
Acad. per Frid. Gall, 1729. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik II./2111 
Tractatus de altissimo Trinitatis Mysterio msstum • - • 12. • 1. • —
A kötet leltározatlan állományrészben található. 




Officia quaedam cum propriis SS. Patronorum Hungariae • Tyrnay. • 
1680.•12.1.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Officia (Nova quaedam), cum propriis sanctorum patronorum Regni 
Hungariae, quae necdum passim in Breviariis Romanis impressa 
habentur. - Tyrnaviae, typis Acad., excudebat Mathias Srnensky, 
1680. - 8r.] 
[Bibl.: RMK II./1472] 
Ratio Status animae immortalis Ibidem • 1715. • 12. • 1. • —
Mai jelzet: 5467 
Ratio status animae immortalis ascetice, historice, polemice ... . - 
Tyrnay., typ. Acad., per Frider. Gall, 1715. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris ... P. Stephani ... (áthúzva) (cl.); Ecclesiae Gyulensis (cl.) 
Bibl.: Petrik V./421 
Comenii J. A. • Janua linguarum reserata aurea • Col. Agr. • 1641. • 
12.1. — 
Mai jelzet: 587 
Comenius (Komensky), Johannes Amos: Janua linguarum reserata 
aurea. - Coloniae Agrippinae, apud Wilhelmum Friessem, 1641. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Baro Szeleczky (rl.r.); Illustrissimus Dominus Dominus Comes 
Ladislaus Haller. Patronus et Mecenas mihi Gratiosissimus. (rl.v.); 
Illustrissimus Dominus Dominus Liber Baro Antonius Száraz. (Az előző 
bejegyzéshez tartozó ?) (rl.v.); Ex Libris Liberi Baronis Antonij Száraz 
omnia si perdas fama servare memento, Qvam si perdideris omnibus die 
vigesima 6ta Martij Anno 1733. (rl.r.); Ex Libris Antonij Száraz Liberi 
Baronis de Tetény .... (h.rl.r.) 
Nierembergii Joa. Eusebii • Virtus coronata • Viennae • 1675. • 12. • 
1. • - 
Mai jelzet: 646 
Nieremberg, Johannes Eusebius: Virtus coronata seu coronarum ... 
imperatorum ... domo Austriaca et Hispana. - Viennae Austriae, 
Joan Bapt. Hacque, 1675. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex libris Francisci Pettheo de Gersse ....(rl.v.); Telegdi Szücs János altat 
administraltak a Szakadátiak a Quartelyt. (bejegyzés: h.rl.v.); Harn(o) 
Gabor Kis Batas katonája Szakadáton Házat tört. (bejegyzés: h.el.); 
Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: BEK Ga 2853 
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Caussini Nicolai • Praelatus, qui est Liber I.us Tomi II.1 aulae 
sanctae • Ibidem • 1636. • 12. • 1. • — 
Mai jelzet: 645 
Caussinus, Nicolaus: (Praelatus qui est liber primus, tomi secundi.) 
Aulae Sanctae ... interprete ... Henrico Lamormaini. - Viennae 
Austriae, apud Mariam Rictiam viduam, 1636. - 12r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex Libris J(oannis) J(atk...) 1658 (áthúzva) ([2.1r.); Ex Libris Jacobi 
Hot(csk)y 1676 (áthúzva) ([2.]r.); Josephi Adamj Pűspőkj ([2.]r.); 
Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Otrokocsi Francisci • Laetum ad Lugentes Sion Nuncium • Tyrnay. 
1696.•12.•1.• — 
Mai jelzet: 21 
Otrokócsi Fóris, Franciscus: Laetum ad Lugentes Sion Nuncium. 
Tyrnaviae, typis Acad. per Joan. Andr. Hoermann, 1696. - 12r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ecclesiae Gyulensis (cl.) 
Bibl.: RMK I1./1854 
Mai jelzet: 22 
u.a. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex Libris Joannis Bako 1696 (cl.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Crameri Dan. • De Regno Jesu Christi Exegema • Stetini • 1614. • 12. 
Mai jelzet: 439 
Coll. I.: 
Cramerus, Daniel: De regno Jesu Christi regis regum et domini 
dominantium semper invicti ... . - Stetini, typis Samuelis Kelneri, 
impensis Johannis Eichornij, 1614. 
Poss.: Emptus denaris 30 Anno 1731 Die 7. Febr. per me' Stephanum Saárosy 
a Domino Johannes Kiszelly (cI.) 
Coll. II.: 
(Dresserus, Matthaeus: Isagoges historicae. P.I.) - (Lipsiae, typis 
Georgii Defneri, 1586.) - 8r. 
Címlevele hiányzik. 
Poss.: Anno 1615. 7. Febr: Natus est infans in superiori Wadi.com subditione 
G. D. Andreae Pong. habens caput formae qvidem humanae, sed aures, 
dentes, os, nasum, leporinae, oculos superioris e inferioris partis carnae 
compressos, ut ... vestigia illorum per profunditalem in haelionis capiti 
contemplari potuerint: cellum praecis. ... capite ... tuxat in non nullis venis 
pe penderit, ex qua fragilitate ipsis tantum humeris ad iacere debuit. 
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Reliqua membra fieri humana. Optimus ... peccati non recordatus avertat a 
nobis. ( ... hoc monstruosissimo ... designatur ) iram et clinet clementiam 
suae misericordiae in nomine Jesu ... . Amen. (bejegyzés: h.rl.v.) 
Bibl.: VD D 2712 
Kötés: pergk. (kódexlapba kötve) 
817. Ligorii Alphonsi • Directorium ordinarium Venetiis • 1758. • 12. 1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Ligorio, Alphonsus de:] 
819. Summa Doctrinae Christianae Viennae • 1554. 12. • 1. • — 
Mai jelzet: 581 
[Petrus, Sanctus, Canisius:] Summa doctrinae Christianae. - Vienna, 
Michael Zimmermann, 1554 [vagy 1555]. - 8r. 
Kötés: vaknyomásos, részben aranyozott, XVI. századi német típusú 
reneszánsz bk. 
Poss.: Hunc librum dono dedit ... Mathias Tripot Nicolao Paczoth 24 Marcy 
Anno 1576. (h.rl.v.); Reverende Pater qvi Promis(it) donatum qvod ... 
donatio mihi ... ungaricum ego hoc pro certo teneo et in pascha ... et meis 
servitis resservire P.S.C. Johannes Paludini Liptoviensis ex Pago Vas(iz) 
Anno Domini 1669 die 23 February Ista scripsi ... est .(el.); Capituli 
Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: BMC 38/1007, Sommervogel I1./618, BNH C 184, 
Caignet Antonii • Festivale Pastorum, sive Triplex Parochorum 
Officium • Antverp. • 1682. • 12. • 1. • — 
Mai jelzet: 597 
Coll. I.: 
Caignet, Antonius: Festivale pastorum. T.I1I. - Antverpiae, pro 
Philippo van Eyck, 1682. 
Coll. II.: 
Caignet, Antonius: Catechismus pastoralis, sive triplicis 
Antverpiae, pro Philippo van Eyck, 1682. - 12r. 
Kötés: bk. 
Stella Didaci • Contemptus vanitatum, mancum • - • 12. • 1. —
Mai jelzet: 466 
(Stella, Didacus: Contemptus vanitatum mundi.) - 8r. 
Kötés: pergk. Címlevele hiányzik. 
Poss.: Ex Libris R. Patris Martini Haulowicz (kötés belső felén); Capituli 
Varadiensis (p.3.r.) 
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824. Hanapi Nic. • Exemplorum omnium S. Scripturae Liber 
absolutissimus • Herb. • 1703. • 12. • 1. • — 
Mai jelzet: 109 
Hanapus, Nicolaus: Exemplorum omnium Sacrosanctae Scripturae 
. (Magnae Hungarorum patronae, virgini matri, coeli et terrae 
dominae, Mariae ... . Paulus Zichii , comes ... nec non praepositus 
.) - Herbipoli, apud J. Hofm. viduae et Engelbert Streckium, 
1703. - 12r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: RMK III./7156 
825. Coriolani Francisci • Tractatus de Casibus reservatis • Tulli •1618. 
12. .1. -- 
Mai jelzet: 216 
Longus, Franciscus: Tractatus de casibus reservatis juxta regulam 
decreti a ... Papa Clemente VIII. Regularibus praescriptam. - Tulli, 
apud Simonem San-Martellum, 1618. - 12r. 
Kötés: kötése hiányzik. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (c1.) 
Bibl.: BMC 144/284 
826. Voétii Gisberti • Dissertatio Epistolica de termino vitae Ultraj. • 
1641.•12.•1.• — 
Mai jelzet: 222 
Voetius, Gisberttis: Dissertatio epistolica de termino vitae ... . 
Ultrajecti, excudit Esdras Wilhelmus, 1641. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ladislaus Szent Andrasy (rl.r.) 
Bibl.: BMC 250/30 
Thesaurus desiderabilis archi confraternitatis Redemptionis 
captivorum • Viennae • 1737. • 12. 1. — 
Mai jelzet: 1448 
Thesaurus desiderabilis ... archi-confraternitatis Sanctissimae 
Trinitatis redemptionis captivorum christianorum. - Viennae 
Austriae, typis Joannis Baptistae Schilgen, 1737. - 12r. 
Kötés: pk. 
Tamburini Th. • Methodus expeditae Confessionis • Col. Agr. •1699. 
12. .1. 
Mai jelzet: 226 
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Coll. I.: 
Tamburinus, Thomas: Methodus expeditae confessionis. - Coloniae, 
apud Wilhelmum Mettern ich, 1699. 
Bibl.: Sommervogel VII./1831 
Coll. II.: 
Tamburinus, Thomas: De sacrificio missae expedite celebrando libri 
III. - Coloniae, apud Wilhelmum Mettern ich, 1699. - 12r. 
Bibl.: Sommervogel VII./1833 
Kötés: kötése hiányzik.(fatáblák nyomai) 
Calendarium Novum ad bene moriendum • Graecii • 1765. • 12. • 1. • 
Mai jelzet: 565 
Calendarium Novum, ad bene moriendum. - Graecii, apud haeredes 
Widmanstadij, (1685). - 12r. 
Kötés: bk., 2 pár csattal 
Poss.: Ex Libris .... (kivakarva) (cl.); Possidet hunc Librum Comes Franciscus 
Pet(heö) 1693 .... (el.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: BMC 154/596 
Colonii Danielis • Analysis Institutionum Theologicarum Joannis 
Calvini • Lugduni • 1636. • 12. • 1. • — 
Mai jelzet: 204 
Colonius, 	Daniel: 	Analysis 	paraphrastica 	Institutionum 
Theologicarum Ioh. Calvini disputationibus XLI contexta. - Lugd. 
Batavorum, ex officina Elzeviriana, 1636. - 12r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Emptus Posonij per Stephanu(m) D(eőry) (áthúzva) (cl.); S.D.D.I. / 
1648 (supral.); Stephani Miskolczi Constat floreno 1. ... 50 (cl.); Accepi 
ex Donatione Domini Stephani Miskolci alias Stephani (Ton)soris Nicolaus 
Ujfalusi (rl.r.); Stephani Miskolczi (rl.r.); Ex (benevolentia) affectuosa ... 
Stephani Tonsoris Miskolczi accepit Nicolaus Ujfalusi Anno 1686 ... . 
(h.rl.r.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: BMC 42/153 + BMC 32/342 
Hertzig Franc. • Manuale Confessarii • Vratisl. • 1729. • 12. • 1. • —
Mai jelzet: 1484 
Coll. I.: 
Herzig, Franciscus: Manuale confessarii. - Wratislaviae, typis Acad. 
Coll. Soc. Jesu, 1729. 
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Coll. II.: 
Herzig, Franciscus: Manuale parochi. - Wratislaviae, typis Acad. 
Coll. Soc. Jesu, 1729. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: P. Joannis Szent-Ivánj (cl. + rl.r.) 
832. Biegeisen Georgii • Mons Myrhae, seu brevis instructio de 
Sacramento Poenitentiae • Viennae • 1743. • 12. • 1. • — 
Mai jelzet: 4597 
Biegeisen, Georgius: Mons Myrrhae seu Brevis instructio de 
sacramento poenitentiae a Bibliotheca Mariana Societatis Jesu. - 
Viennae Austriae, typis Francisci Andreae Kirchberger, 1743. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Congregationis Beatae Mariae Virginis Magno Varadinensis 1756 (cl.) 
Bibl.: Sommervogel I./1457 
Burdelii Henrici De Consilio Sapientis in Forensibus Causis ad 
hibendo Hamburg • 1669. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 206 
Caesar, Julius, Patavinus: Pacis Scalae ... de consilio sapientis in 
forensibus causis adhibendo lib. IV.... edende Hinrico Burdelio ... 
Hamburg. - Hamburg, impensis Johannis Naumanni, 1669. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex libris Francisci D(i)viny (cl.); Capituli Varadiensis (c1.) 
Stengelii Georgii • Spes, & Fiducia curls, Judiciisque Dei ergo 
homines firmata • Ingolst. • 1645. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 624 
Stengelius, Georgius: Spes et fiducia, curis iudiciisque Dei, erga 
homines in hac vita existentes, firmata. - Ingolstadii, apud 
Gregorium Haenlium, 1645. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex libris Ladislai de Réva Anno 1646..... (cl.); ... 1653 (áthúzva) (cl.) 
Bibl.: Sommervogel VII./1555 
Waltheri Michaelis • Harmonia totius Scripturae • Rostoch. • 1633. • 
8. •1.• — 
Mai jelzet: 230 
Coll. I.: 
Walther, Michael: Harmonia totius S. Scripturae, sive brevis et plana 
conciliatio locorum Veteris et Novi Testamenti .... - Rostochi, typis 
Johannis Reusneri, impensis Johan. Hallervordii, 1633. 
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Poss.: Anno 1636 9. septembris (el.); M.T.G. / 1637 (supral.); Martin 
T(.)uchius G... . florenis 5 denaris 30. (rl.r.); Matthei Ru(b)inj florenis 3. 
denaris .... (cl.) 
Coll. II.: 
Frantze, Wolphgangus: Historia animalium sacra in qua plerorumque 
animalium praecipuae proprietates in gratiam studiosorum 
theologiae ... breviter accomodantur. - Wittebergae, sumptibus 
haered. Zachariae Schureri, typis Georgii Mülleri, 1633. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Francisci Maria de Capellis • Circulus aureus, seu breve 
compendium Caeremoniarum, & Rituum • Venetiis • — • 12. • 3. • 3. 
Mai jelzet: 625 
Capellis, Franciscus Maria de: Circulus aureus seu breve 
compendium caeremoniarum et rituum ... desumptum ex his quae ab 
ecclesia ... sancita sunt ... a — — . - Venetiis ac Bassani, typis Io. 
Antonii Remondinii, 1650 (?). - 12r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Pro aetema memoria Anno. 1702 In Festo Purificationis Beatae Mariae 
Virginis dono datus Magno Varadini Patri Dominico Vonnák Concionatori 
Hungarico Váradiensi per ... Stephanum Farkas vicarium Generalem 
Varadinensem (cl.v.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Cabrino Jos. • Directorium Ordinandorum Bassani • — • 12. • 3. • 3. 
Mai jelzet: 448 
Cabrino, Josephus: Directorium Ordinandorum in forma catechismi. 
- Bassani, typis Jo. Antonii Remondini, s.a. - 12r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Manuductio a vita Novitiali, ad Collegialem msstum - • 1704. • 12. • 
1. 
A kötet leltározatlan állományrészben található. 
Manuductio a vita novitiali ad collegialem novellis religiosis 
accomodata. - 1704. - 12r. 
[Kézirat.] 
Kötés: fb. 
Lobbetii Jac. • Via vitae, & mortis • Antverp. • 1638. • 12. • 1. • —
Mai jelzet: 241 
Lobbetius, Jacobus: Via vitae ac mortis tribus libris explicata. - 
Antverpiae, apud Ioannem Meursium, 1638. - 8r. 
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Kötés: fatáblás bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: Sommervogel IV./1887 
Scupina Chrysostomi • Conclusiones Theologicae ex Auctoribus 
quibusdam excerptae • Graecii • 1654. • 12. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 447 
Scupina, Chrysostomus: Conclusiones theologicae ex auctoribus 
quibusdam excerptae et in Alma Universitate Graecensi S.J. 
propugnate a — — . - Graecii, ex officina Francisci Widmanstadii, 
1654. - 8r. 
Kötés: fatáblás bk. 
Poss.: Possidet hunc ... Georgius Erdely Anno MDCLXXIII die ... Novembris 
(el.r.); Georgius Erdely Anno 1673 (p.896.); Anno 1676 die 8 7bris. 
 librum Pa(tri) Kűrthy (el.r.); Ex Libris Stephani Illyés 1683. (cl.) 
Epitome Instituti Societatis Jesu • Pragae • 1690. • 12. • 1. • —
Mai jelzet: 227 
Epitome Instituti Societatis Jesu. - Pragae, typis Univ. Carolo-Ferd., 
in Coll. S.J. ad S. Clementem, 1690. - 8r. 
Kötés: fatáblás bk. 
Poss.: Ex Libris Ladislaj Láky (rl.r.); N.42 / Barbacsi (rl.r.); Capituli 
Varadiensis 752 (cl.) 
Constitutiones Clericorum Saecularium in commune viventium • 
Romae • 1684. • 12. • 1. • — 
Mai jelzet: 622 
Coll. I.: 
(Innocentius, XI., papa: Constitutiones clericorum saecularium in 
commune viventium.) - (Romae, 1684.) 
Címlevele hiányzik. 
Poss.: Ex Libris Jacobj Fabrj (A6.v.) 
Coll. II.: 
Innocentius, XI., papa: Constitutiones pro spirituali et temporali 
directione instituti clericorum saecularium in commune viventium. - 
Romae, typis Rev. Cam. Apost., 1684. 
Coll. III.: 
Instructiones de via perfectionis et principiis practicis pro statu 
clericali et pastorali. - Romae, typis Rev. Cam. Apost., 1684. 
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Coll. IV.: 
Innocentius, XI., papa: Breve apostolicum ... quo jus ad beneficia ... 
pro clericis saecularibus in commune viventibus conceditur. - 
Romae, typis R. C. Ap., 1685. 
Co11.V.: 
Innocentius, XL, papa: Breve apostolicum ... concessionis 
indulgentiarum pro instituto clericorum saecularium in commune 
viventium. - Romae, typis R. C. Ap., 1685. - 12r. 
Kötés: fatáblás, XVII./XVIII. századi bk., 2 pár csattal. 
Amesii Gull. • Medulla Theologica Amstel. • 1641. • 12. • 1. • —
Mai jelzet: 205 
Coll. I.: 
Amesius, Guillielmus: Medulla theologica. - Amstelodami, apud 
Ioannem Ianssonium, 1641. 
Poss.: Est Michaelis Gyöngyösi (cl.); Possessor Libri Michael D. Gyöngyösi 
(el.); Ex libris Stephani R. Czaposi (el.); Est Michael P... ab Anno salutis 
... (el.); en Szik Marton (rl.v.); Sum possessor hujus libri Johannes 
Vásárhellyi ([2.]r.); (több kiolvashatatlan XVII.sz.i bejegyzés) (el.) 
Bibl.: BMC 4/726 
Coll. II.: 
Amesius, Guillielmus: De conscientia et eius iure, vel casibus libri 
quinque. - Amstelodami, apud Ioannem Ianssonium, 1643. - 12r. 
Bibl.: BMC 4/724 
Kötés: pergk. 
Coturii Jul. • Epitome Controversiarum • Tyrnay. • 1728. • 12. • 1. • —
Mai jelzet: 5461 
Coturius, Julius 	Caesar: 	Epitome 	controversiarum, 	sive 
demonstrationes catholicae .... - Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 
per Fridericum Gall, 1728. - 12r. 
(Assertiones ex universa theologia ... in ... Universitate Viennensi 
... anno ... 1741 ... publice propugnabit ... Martinus Fillnbaum, ... 
praeside ... Ludovico Debiel ... . - Viennae, typis Joan. Ignatii 
Heyinger, 1741.) 
Kötés: pk. 
Bibl.: Petrik 1.1446 
Vilela Joannis Itinerarium pro peregrinis ad aeternitatem • Passay. 
1719.•12.•1.• -
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Vilela, Johannes:] 
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Stremayr Joannis B. • Quaestiones Theologicae de actibus humanis • 
Constant. • 1674. • 12. • 1. • — 
Mai jelzet: 570 
Luca, Gotthardus: Quaestiones theologicae de actibus humanis quas 
in ... Univ. ... Friburgi Brisgoiae praeside — — ... publicae 
concertationi proposuit ... Jo. Baptista Stremayr. - Constantiae, typis 
Joannis Jacobi Straub, 1674. - 12r. 
Kötés: vaknyomásos, XVII. századi legyeződíszes bk. 
Bibl.: Sommervogel V./145 
Sz: Iványi Martini • Lutheranicum nunquam, & nusquam • Tyrnay. • 
1702.•12.•1.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Szentiványi, Martinus: Lutheranicum nunquam et nusquam. Seu 
intricatissima et insolubilis quaestio. An ? et ubi ? ac quando ? 
extiterit Lutherana Ecclesia ante Martinum Lutherum, hoc est, ante 
annum Christi 1517. - Tyrnaviae, typis Acad. per Joan. Andr. 
Hoermann, 1702. - 12r.] 
[Bibi.: RMK II./2134] 
Thaumaturgus Orientis S. Franciscus Xay. Oratione celebratus • 
Ibidem • 1725. • 12. • I. • — 
Mai jelzet: 5308 
Földváry, Johannes Franciscus Ignatius: Thaumaturgus orientis 
philosophus. S Franciscus Xaverius oratoria dictione celebratus ... . 
- Tyrnaviae, typ. Acad. per Fridericum Gall, 1725. - 12r. 
Kötés: kötése hiányzik 
Poss.: Ex Libris Stephani Lubi (cl.) 
Bibl.: Petrik V./158 
Amesii Guil. • Bellarminus enervatus • Londini • 1633. • 16. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 576 
Amesius, Guillielmus: Bellarminus enervatus, sive disputationes anti 
— Bellarminianae ... in quatuor tomos divisus. T.I.(-II 1632, -III. --, - 
IV. --) - Londini, apud Ioannem Humpfridum, 1633. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Est Johannis P. Katmaniszki (cl.); Joh. ...di Libr ... 1671 	(kivakarva) 
(cI.); Est Stephani B. Korsi Emptus D. ... . (cl.); Possidet Stephanus 
Erdelyi (rl.r.) 
Bibl.: BMC 4/724 
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Deluani Stephani • Selecta Juris, in quibus quaestiones in usu forensi 
occurrentes tractantur • Burgi • 1626. 16. • 1. • — 
Mai jelzet: 479 
Deluanus, Stephanus: Selecta iuris ... in qvibus quaestiones quae 
frequentius in usu forensi occurrunt breviter et dilucide tractantur. - 
Burgi Sebusianorum, apud Ioannem Taintvrier, 1626. - 16r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Nádasy Joannis • Annus caelestis Jesu Regi, & Mariae Sacer • 
Tyrnav. • 1688. • 16 (12). • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Nádasi, Johannes: Annus caelestis Jesu Regi, et Mariae Reginae, 
sanctorum omnium sacer. - Tyrnaviae, typis Acad., excudebat 
Joannes Nicolaus Martinus, 1688. - 12r.] 
[Bibl.: RMK II./1638a (OSZK példánya alapján)] 
Osiandri Lucae • Enchyridion Controversiarum, quae Aug. Conf. 
Theologis cum Anabaptistis sunt • Tubingae • 1605. • 12. • 1. • — 
Mai jelzet: 223 
Coll. I.: 
Osiander, Lucas (jun.): Enchiridion controversiarum, quae 
Augustanae Confessionis theologis cum Anabaptistis intercedunt. - 
Tubingae, apud Georgium Gruppenbachium, 1605. 
Poss.: Stephani Sárosy comparatus Anno 1728. Die 1. Augusti (cl.) 
Coll. II.: 
Reuden, Ambrosius: Oeconomia testamenti: I. Veteris ... II. Novi ... 
. - Ienae, typis Salomonis Richtzenhan, impensis Iohannis Borneri, 
1603. - 8r. 
Bibl.: BN 149/740 
Kötés: bk. 
Molani Joan. • Compendium Theologiae Practicae Lovanii •1625. 
•12. •1. •- 
Mai jelzet: 593 
Molanus, Johannes: Theologiae practicae compendium, per 
conclusiones in quinque partes digestum .... - Lovanii, ex officina 
Gerardi Rivii, 1625. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Bibl.: BN 116/539 
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Bossuet Jac. Doctrinae Catholicae expositio • Viennae • 1753. • 12. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Bossuet, Jacobus Benignus: Doctrinae catholicae ... expositio. - 
Viennae, 1753. - 24r.] 
[Bibi.: BEK Ad. 210] 
Kusmay Francisci • Aristoteles redivivus R(...)no Catholicus • 
Cassov. • 1729. • 12. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 5462 
Zarubal, Bartholomaeus: Aristoteles revidivus Romano-catholicus 
... a ... Francisco Kucsmai ... dum in ... Universitate Cassoviensi 
propugnaret ... oblatus, praeside ... — — .... - Cassoviae, [typis 
Acad.], 1729. - 12r. 
Kötés: színes pk. 
Bibl.: Petrik VII./566 
Systema mundi Coelestis • Ibidem • 1726. • 12. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Mayr, Petrus: Systema mundi coelestis per quaesita, et responsa in 
synopsi propositum. - Cassoviae, typ. Acad., 1726. - 12r.] 
[Bibi.: Petrik II./700] 
Compendium Privilegiorum, & Gratiarum Soc. Jesu • Pragae • 1703. 
• 12. • I. • — 
Mai jelzet: 1497 
Compendium privilegiorum et gratiarum Societati Jesu a Sancta 
Sede Apostolica concessarum. - Pragae, typis Univ. Carolo-Ferd. in 
Coll. S.J. ad S. Clementem, 1703. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Szentzy (cl.) 
Bibl.: BMC 116/142 
Druzbiczky Lapis Lydius boni Spiritus • Monachii • 1699. • 12. • 1. • 
Mai jelzet: 598 
Druzbicki, Casparus: Lapis Lydius boni spiritus, sive 
considerationes de soliditate verae virtutis. Monachii, apud Mariam 
Magdalenam Rauchin viduam, 1699. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Collegio ... Societatis Jesu ... (kivakarva) (cl.); Josephi Leczke(si) 
(P)estini (rl.r.) 
Bibl.: Sommervogel III./217 
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Boudon Henr. Mart. • Deus solus, seu Confoederatio inita in 
honorem solius Dei promovendum • Viennae • 1672. • 12. • 1. • — 
Mai jelzet: 575 
Boudon, Henricus Maria: Deus solus, seu Confoederatio initia ad 
honorem solius Dei promovendum. - Viennae Austriae, typis 
Matthaei Cosmerovii, 1672. - 16r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Patris Andreae Pettes 1688 (el.); Ex Libris Stephan/ Lubi (cl.); 
Stephanus Lubi (rl.r.) 
Campiani Edmundi • Rationes Decem redditae Academicis Angliae • 
Tyrnav. • 1700. • 12. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Campion, Edmundus: Oblati certaminis in causa fidei rationes 
decem redditae academicis Angliae ... Tyrnaviae, typis Coll. 
Acad. Soc. Jesu, 1700. - 12r.] 
[Bibi.: RMK II./2009] 
Propugnaculum Reipubl. Christianae in Hungaria • Ibidem • 1725. 
12. .2..2. 
Mai jelzet: 5305 
Cernovic, Franciscus: Propugnaculum reipublicae christianae in 
Hungaria iniquis casibus prodita ... . - Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. 
Jesu, 1725. - 12r. 
Kötés: aranyozo tt, XVIII. századi nagyszombati bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: Petrik.I./466 
870. Szathmár Némethi Sam. • Metaphysica contracta •Claudiop. 1713. 
12. •1. — 
Mai jelzet: 5313 
Coll. I.: 
Szatmárnémethi, Samuel: Metaphysica contracta. De principiis 
philosophicae cognitionis, deo, mente, corpore. - Claudiopoli, 
excudit Samuel Pap Telegdi, 1713. 
Bibl.: Petrik III./499 
Coll. II.: 
Szatmárnémethi, Samuel: Dissertatio metaphysica, de perenni 
duratione mentis. - Claudiopoli, excudit Samuel Pap Telegdi, 1713. -
16r. 
Bibl.: Petrik III./499 
Kötés: bk. 
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Sodalitatum Marianarum usus • Ibidem • 1744. • 12. • 2. • 2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Sodalitatum Marianum in Soc. Jesu gymnasiis erectarum summa 
utilitas. - Claudiopoli, typis Acad. Soc. Jesu, per Mich. Becskereki, 
1744. - 16r.] 
[Bibi.: Petrik III./401] 
Collyrium Apocalypticum, seu unguentum spirituale etc. • Cassov. • 
1726.•12.•1.• — 
Mai jelzet: 5324 
Tarnóczy, Stephanus: Collyrium apocalypticum, seu ungventum 
spirituale ab oculis heterodoxia coecutientis mentis tenebras feliciter 
depellens ... . - Cassoviae, typis Acad., 1726. - 16r. 
(Conclusiones [sic!] theologicae de peccatis, gratia et merito, quas 
publice propugnandas suscepit ... Georgius Szláncsik ... praeside 
Cristophoro Goergei ... . - Cassoviae, 1731.) 
Kötés: márványozott pk. 
Bibl.: Petrik VII./519, Petrik V./175 
Selectae quaedam observationes de animalibus • Tyrnav. • 1729. • 
12.•1.• — 
Mai jelzet: 5314 
Forrerius, Laurentius: Selectae quaedam observationes de 
animalibus, ex viridario philosophico ... . - Tyrnaviae, typ. Acad. 
Soc. Jesu per Fridericum Gall, 1729. - 12r. 
Kötés: színes pk. 
Bibl.: Petrik I./813 
Continuatio Cosmographiae, seu Philosophicae Descriptionis Mundi 
•Cassov.•1737.•12.•1.• — 
Mai jelzet: 6090 
Akay, Christophorus: Continuatio cosmographiae seu philosophicae 
descriptionis mundi. Honori ... Alexandri Barkoczi ... dicata, dum 
in ...Universitate Cassoviensi promotore ... Joanne Földesi ... 
insigniretur. - Cassoviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1737. - 16r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik I./36 
Kázy Joannis • Magnus Novi orbis Monarcha S. Franciscus Xay. • 
Tyrnay. • 1722. • 12. • 1. • — 
Mai jelzet: 6067 
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Coll. I.: 
Kazy, Johannes: Magnus orbis novi monarcha S. Franciscus 
Xaverius multiplici redimitus corona, dum ... Universit. Tyrnay.... 
Facultas Philosophica in ... panegyrico celebratus, deferente ... — — 
oratore ... Ludovico Nagy ... logices auditore .... - Tyrnaviae, 
typis Acad., per Frideric. Gall, 1722. 
Bibi.: Petrik VII./253 
Coll. II.: 
Kazy, Johannes: Vita et cultus S. Francisci Xaverii ... compendio 
descripta et honori ejus ... recusa, dum inclyta Facultas Phi losophica 
in Academico Collegii Tyrnay.... deferente ... — — ... oratore ... 
Ludovico Nagy ... logices auditore .... - Tyrnaviae, typis Acad., per 
Frideric. Gall, 1722. - 12r. 
Bibi.: Bibliográfiailag ismeretlen tétel. 
Kötés: bk. 
876. Thesaurus Ecclesiae Christi per Jubilaeum in fadeles dispensatus • 
Cassov. • 1731. • 12. • 1. • — 
Mai jelzet: 6452 
Pock, Matthias: Thesaurus ecclesiae Christi per jubilaeum in fideles 
dispensatus, admodum ... ss. theologiae baccalaureis oblatus, cum 
per ... — —... prima hac laurea exornarentur .... - Cassoviae, typis 
Acad. per Joan. Frauenheim, 1731. - 12r. 
Kötés: színezett pk. 
Bibi.: Petrik III./113 
Institutionum Christianarum partes IV. • Tyrnav. • 1724. • 12. • 5. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Institutionum Christianarum XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. 
... pars quartz. - Tyrnaviae, Typ. Acad. Soc. Jesu, 1724. - 16r.] 
[Bibl.: Petrik II./223] 
Duodecim Rationes, quae animarum zelum in cordibus 
Christianorum accendere possunt • Ibidem • 1725. • 12. • I. — 
Mai jelzet: 5304 
Duodecim rationes, quae animarum zelum in cordibus christianorum 
omnium accendere possent in jubilum anni sancti saeculo XVIII. 
primi, anni 1725 expositae. - Tyrnaviae, typis Acad. per Fridericum 
Gall, s.a. - 16r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik III./183 
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Mai jelzet: 6066 
u.a. 
(Assertiones ex universa philosophia quas in ... Universitate 
Tyrnaviensi anno ... 1764 ... propugnandas suscepit ... Joannes 
Korpássi ... ex praelectionibus ... Michaelis Horváth ... Franc. Xay. 
Kozma ... Antonii Radics ....) 
Kötés: pk. 
Bibl.: Petrik I1I./183, Petrik V./208 
S. Ignatii de Loyola • Apophtegmata Sacra • Ibidem • 1713. • 12. • 2. • 
2. 
Mai jelzet: 6083 
Coll. I.: 
(Hevenesi, Gabriel: Scintillae Ignatianae sive S. Ignatii de Loyola 
societatis Jesu fundatoris apophtegmata sacra ... .) - [Tyrnaviae, typ. 
Acad., 1713.] 
Eleje csonka. 
Poss.: Capituli Varadiensis (A2.r.) 
Bibl.: Petrik 1I./117 
Coll. II.: 
Tapolcsáni, Laurentius: Sacrificium saeculare, dictione eucharistica 
sancto patriarchae ... Ignatio solenni ritu impensum, cum ... 
Tyrnaviensis Jesu Societas sanctissimo fundatori suo, una ac inclita 
facultas theologica divo tutelari suo ... coepta ejusdem sancti 
novendiali devotione ... litaret, deferente ... — — ..., oratore ... 
Sigismundo Michaele Kapi ... . - Tyrnay., typis Acad. per Frider. 
Gall, 1715. - 16r. 
Bibl.: Petrik V./511 
Kötés: vaknyomásos, XVIII. századi barokk bk. 
Hevenesi Gabrielis • Apophtegmata Sacra S. Ignatii de Loyola • 
Ibidem • 1713. • 12. • 2. • 2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Hevenesi, Gabriel: Scintillae Ignatianae sive S. Ignatii de Loyola 
societatis Jesu fundatoris apophtegmata sacra ... . - Tyrnaviae, typ. 
Acad., 1713. - 16r.] 
[Bibi.: Petrik 1I./117] 
Sancta & Salubris memoria pro defunctis • Ibidem • 1722. • 12. • 1. • 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
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[Sancta et salubris memoria pro defunctis ... . - Tyrnaviae, typ. 
Acad., 1722. - 12r.] 
[Bibi.: Petrik V./441] 
882. Quadriga Pastoralis, qua ad Deum, & proximum zelator excurrit - 
Viennae • 1671. • 12. • 3. • 3. 
Mai jelzet: 5 
Quadriga Pastoralis ... . Olim per partes neo-mystis é Collegio 
Pazmaniano ... . - Viennae Austriae, typis Joann. Bapt. Hacque, 
1671. - 12r. 
Kötés: vaknyomásos, XVII[. századi, színezett bk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Püspöki (cI.); Donatus Charissimo Fratri suo Josepho 
Adamo Pűspőkj (cl.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibi.: RMK 1I1./6600 
	77 
Cu/tus SS. Trinitatis • Tyrnay. • 1727. 
Mai jelzet: 5325 
[Barna, Johannes:] S.S.S. Trinitatis, 
Spiritus Sancti selectissimus cultus .. 
Frid. Gall, 1727. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibi.: Petrik I./183 
• 12. • 1. • - 
seu Dei Patris, Dei Filij, Dei 
. . - Tyrnaviae, typis Acad. per 
Privilegia Congregationis SS. Trinitatis Ibidem • 1730. • 12. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 5329 
[Barna, Johannes:] Sanctissimae Trinitatis almae congregationis 
Budensis ... anno 1725 ... erectae privilegia. - Tyrnaviae, typis 
Acad. per Frider. Gall, 1730. - 12r. 
Kötés: színes pk. 
Bibi.: Petrik I./183 
Maximae Juris celebriores deductae ex Jure Canonico, & Civili • 
Ibidem • 1742. • 8. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Maximae juris celebriores, deductae ex jure canonico, civili, glossa 
. - Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1742. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik II./698] 
Brandl Math. • Parochus meditans Ibidem • 1741(1747). • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 5868 
Brandl, Matthaeus: Parochus meditans, seu modus pie secum 
loquendi. - Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1747. - 12r. 
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Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik I./336 
Mai jelzet: 5869; 6436 
u.a. 
888. Jaquier Francisci • Institutiones Philosophicae ad Studia Theologica 
accomodatae • Venetiis 1767. • 8. • 4. • - 
Mai jelzet: 4328-4331 
Jacquier, Franciscus: Institutiones philosophicae ad studia theologica 
potissimum accomodatae. T.I.(-II.); T.III.(-IV.); T.V.; T.VI. - 
Venetiis, Simonis Occhi curis, 1767. - 8r. 
Kötés: bk. 
Canones, & Decreta Concilii Tridentini • Cassov. • 1749(1740). • 12. 
2. 2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Canones et decreta ... Concilii Tridentini ... juxta editionem a 
Philippo Chiffletio ... adornatam ... publice propugnaret ... 
Georgius Keserű .... - Cassoviae, typ. Acad., 1740. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik V./88] 
Joannis de Sacro Busto • De Sphaera Libellus cum Computu 
Ecclesiastico • Antverp. • 1559. • 12. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Johannes de Sacrobosco: Sphaera. (Libellus de anni ratione seu ut 
vocatur vulgo: Computus ecclesiasticus.) - Antverpiae, apud 
Ioannem Richardum, 1559. - 8r.] 
[Bibi.: BNH J 143] 
Schnell Anselmi • Cursus Philosophiae Aristotelico Thomasticae • 
Aug. Vind. • 1737. • 12. • 1. • - 
Mai jelzet: 5241 
Schnell, Anselmus: Cursus philosophiae Aristotelico - Thomisticae. 
P.I(-II.) - Augustae Vindelicorum, sumptibus Francisci Antonii 
Strötter, typis Anton ii Maximil. Heiss, 1737. - 8r. 
Kötés: fatáblás bk., 2 pár csattal. 
Poss.: Ex Libris Emerici .... (cl.); Sed nunc Dono Datus ab eodem. Illustris. C: 
Georgio Keserű 1741 27 octobris. (cI.) 
Alberti M. • Paradisus animae • M. Varad. • 1750[?]. • 12. • 2. • 2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Albertus, Sanctus, Magnus: Paradisus animae. - M.Varadini, typis 
Seminarii per Mich. Becskereki, (1749). - 8r.] 
[Bib l.: Petrik I./43] 
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Suetonii C. Tarqu. • Caesarum 12. vitae, nec non de claris 
Grammaticis, & Rhetoribus Libri • Lipsiae • 1734. • 12. • 1. - 
Mai jelzet: 1506 
Suetonius Tranquillus, Caius: Caesarum XII vitae nec non libri de 
claris grammaticis et de claris rhetoribus .... - Lipsiae, ex officina 
Weidmanniana, 1734. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (c1.) 
Curtii Ruff • De rebus Alexandri M Historia • Ibidem • 1744. • 12. • 
1. - 
Mai jelzet: 1499 
Curtius Rufus, Quintus: De rebus Alexandri Magni historia 
superstes. - Lipsiae et Regiomonti, apud Christoph. Cotter Eckard, 
1745. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Georgij Keserű Canonici Varadinensis Empt. fl.1 x15. 1757 (cl.) 
Bellarmini Roberti Card. • De aeterna felicitate Sanctorum Libri V. 
Col. Agr. •1740. • 12. •1. • - 
Mai jelzet: 1504 
Bellarminus, Robertus: De aeterna felicitate sanctorum libri quinque 
. - Coloniae Agrippinae, sumptib. Joan. Henr. Schlebusch, 1740. -
12r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Sommervogel I.11237 
Ejusdem • De Gemitu Columbae, sive de bono Lachrymarum Libri 
III. • Ibidem • 1740. • 12. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 1503 
Bellarminus, Robertus: De gemitu columbae, sive de bono 
lacrymarum, libri tres. - Coloniae Agrippinae, sumptib. Joan. Henr. 
Schlebusch, 1740. - 12r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Sommervogel I./1238 
903. Desiderii • Dialogus, seu expedita ad Dei amorem via Tyrnay. • 
1740.•12.•1.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[[Servetus, Michael:] Desiderius. Dialogus, sive expedita ad Dei 
amorem via. - Tyrnaviae, typ. Acad., 1740. - 12r.] 
[Bibi.: Petrik V.1463] 
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904. Corderii Balth. • Apologii morales S. Cyrilli • Ibidem • 1744. • 12. • 1. 
Mai jelzet: 5460 
Cyrillus, Sanctus: Apologi morales — — anno 1630. ex antiquo ms. 
codice per Balthasarem Corderium ... editi ... . - Tyrnaviae, typis 
Acad. Soc. Jesu, 1744. - 16r. 
(Dum theologiam universam ... in Conventu studii generalis Tyrnav. 
publice propugnaret ... Paulinus Porpáczi, ... praeside Martino 
Háczaj ... auditoribus oblati. - Tyrnaviae, 1752.) 
Kötés: bk. 
Poss.: Ab ... dono oblatus ... 1795 Michaeli Leszkési Capellani Várad Olaszi 
(rl.r.) 
Bibl.: Petrik I./481, Petrik V./183 
Bossueti Jacobi • Historia Doctrinae Protestantium • Ibidem •1718. 
•12. •1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Bossuet, Jacobus Benignus: Historia doctrinae protestantium, in 
religionis materia, continuis mutationibus, contradictionibus, 
innovationibus ... latine primum ... edita ... 1718. - Tyrnaviae, typ. 
Acad. per Leop. Berger, s.a. - 16r.] 
[Bibi.: Petrik I./330] 
Foebei Franc. Antonii • Institutionum Juris Canonici Libri IV. • 
Cassov. 1740. • 12. • 3. • 3. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Febei, Franciscus Antonius: Institutionum juris canonici, sive 
primorum totius sacrae jurisprudentiae elementorum libri quatuor. - 
Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1740. - 16r.] 
[Bibl.: Petrik III./89] 
913. Hatvani Stephani • Introductio ad Principia Philosophiae solidioris • 
Debrec. 1757. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 5401 
Hatvani, Stephanus(sen..): Introductio ad principia philosophiae 
solidoris. - Debrecini, per Gregorium Kállai, 1757. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
Bibl.: Petrik II./74 
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915. Picteti Ben. • Theologia Christiana • Ibidem • 1759. • 8. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Pictetus, Benedictus: Theologia christiana, ex purls ss. literarum 
fontibus hausta. - Debrecini, per G.gium Kállai, 1759. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik I1I./92] 
Muratorii Lud. Ant. • Epistola Paraenetica ad superiores 
Religiosorum pro emendatione Studior Monasticor • Aug. Vindel. • 
1765.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 2346 
Muratori, Ludovicus Antonius: Epistola paraenetica ad superiores 
religiosorum ... recensuit Petrus Obladen. - Augustae Vindelicorum, 
sumptibus Matthaei Rieger, 1765. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RM.I.D./ S.S./ A.B./ M.V./ DEB./ C.V./ A.D./ 1766 (supral.) 
Antonii Genuensis • Metaphysicarum Disciplinarum Elementa 
Venetiis • 1764. • 8. • 5. • — 
Mai jelzet: 4257-4261 
Genovesi (Genuensis), Antonius: Disciplinarum metaphysicarum 
elementa, mathematicum in morem adornata. T.I.; T.II.; T.III.; T.IV.; 
T.V. - Venetiis, ex typ. Remondiniana, 1764. - 8r. 
Kötés: bk. 
925. Agrippae Henr. Corn. • Opera • Lugduni • — • 8. • 3. • 2. 
Mai jelzet: 269-269B 
Agrippa, Henricus Cornelius: Opera, in duos tomos concinne 
digesta. P.I., P.H. - Lugduni, per Beringos fratres, [1553]. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: Adams A 375, BN 1/349 
943. Sonnenfels Aloysii • Judaismus de usu Christiani Sanguinis 
accusatus, & absolutus • Viennae • 1753. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2747 
Wienner (Sonnenfelss), Aloysius: Judaica sanguinis nausea. / 
Juedischer Blut-Eckel. - Viennae / Wienn, typis Joannis Ignatii 
Heyinger / gedruckt bey Joh. Ignatz Heyinger, 1753. - 8r. 
Kötés: fperg. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
Bibl.: BMC 257/315 
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944. Foebei Franc. • Institutionum Juris Canonici Libri IV. • Venetiis 
1735.•8.•1.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Febei, Franciscus Antonius: Institutionum juris canonici ... libri 
quatuor. - Venetiis, 1735. - 8r.] 
[Bibi.: BN 52/1146] 
vagy: 
Mai jelzet: 5412 
u.a. 
- (Venetiis) Magno-Varadini, reimpressum apud Josephum Wolf, 
1762. - 8r. 
Kötés: fb. 
Bibl.: Petrik I./805 
Doloris in gaudium Metamorphosis, seu Exclmus Comes Steph. 
Koháry felici fato transiens • Claudiop. • 1735. • 8. • 1. 
Mai jelzet: 5335 
Doloris in gaudium metamorphosis seu comes Stephanus Kohari a 
judicis curiae regiae honore ... exhibitus. - Claudiopoli, typ. Acad 
Soc. Jesu per Sim. Thad. Weichenberg, 1735. - 12r. 
Kötés: színes pk. 
Bibl.: Petrik I./556 
Trithemii Joannis • Polygraphiae Libri VI. • Argent. • 1600. • 8. • 1. • 
Mai jelzet: 626 
Trithemius, Johannes: Libri polygraphiae VI. - Argentinae, 
sumptibus Lazari Zetzneri, 1600. - 8r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, részben aranyozo tt, XVII. századi átmeneti 
reneszánsz— barokk stílusú bk. 
Poss.: Ex libris Joannis (Szi ... dj) Anno. 1746 ... (áthúzva) (cl.); Francisci 
Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: VD T 1998 
949. Scriptorum Universitatis Viennens in Pars III. ab A. 1588. — 1608. • 
Viennae 1742. • 8. • I. • — 
Mai jelzet: 2748 
Carl, Josephus: Scriptores antiquissimae, ac celeberrimae 
Universitatis Viennensis ordine chronologico propositi. Pars III ... 
promotore -- . - Viennae, ex typ. Kaliwodiana, 1742. - 8r. 
Kötés: színezett, vaknyomásos pergk. 
Poss.: Ex Libris Joannes Nagy (el.) 
Bibl.: Sommervogel II./749 
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Sz: Iványi Martini • Motiva ad proeligendam R Cath. Religionem 
pro omnibus sectis • Agriae • 1756. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 6447 
Szentiványi, Martinus: Motiva quinquaginta ad praeeligendam 
Romano-Catholicam religionem prae omnibus aliis sectis et 
religionibus ... cum nonnullis novis additionibus et appendice de 
erroribus graecorum. - Agriae, typis Franc. Ant. Royer, 1756. - 12r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: Petrik III./523 
Studitae Theod. • Sermones Catechetici • Antverp. • 1602. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 236 
Theodorus, Sanctus, Studitae: Sermones catechetici CXXXIV. in 
anni totius festa ... accesserunt Homiliae S Eucherij ... . - 
Antverpiae, sumptibus viduae et heredum Joannis Belleri, 1602. -
12r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVII. századi német reneszánsz, natúr bk., 2 pár 
rézcsattal. 
Poss.: Monasterij Welihradensis (áthúzva) (cl.); Christophori Mithudij (cl.); Ex 
Libris Andreae Finta 1665 (cl.); Michael Tarczalj (áthúzva) (cl.); Josephus 
Adamus Püspeki / Pűspőkj (cl.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: BN 185/623 
Schema Cursus Publici • Pestini • 1761. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 5365 
Novum et accuratum cursus publici schema, per Hungarium, 
Croatiam ... et Transylvaniam, cui praeterea ordo, juxta quem in 
caesareo-regio superiore postarum officio Budae ordinarii cursores 
quovis locorum expediuntur ... . - Pestini, typis Francisci Antonii 
Eitzenberger, 1761. - 12r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: Petrik III./299 
Schola Tyrocinii Seraphici msstum • - • 8. • 1. • —
A kötet leltározatlan állományrészben található. 
Schola tyrociny seraphici. - 12r. 
[Kézirat.] 
Kötés: bk., két pár vascsattal. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
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Teretii Gregorii • Modus excipiendi Confessiones Sacramentales • 
Cracov. • 1686. • 12. • 1. • — 
Mai jelzet: 582 
Teretius, Gregorius: Confessio et instructio idiotae, sive modus 
excipiendi confessiones sacramentales rusticorum, puerorum, in 
peccatis inveteratorum ac ignorantium profectum in vita Christiana 
adiectae sunt sententiae ... per ... Ambrosium Nieszporkowitz. - 
Cracoviae, ex officina Francisci Cezary, 1686. - 8r. 
Kötés: vaknyomásos, XVIII. századi barokk bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
Putanitz Joannis • Vita S. Sigismundi Martyr. Regis Burgund. • 
Tyrnay. • 1711. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 29 
Putanicz, Johannes: Vita S.Sigismundi Martyris... . - Tyrnaviae, 
typis Acad., 1711. - 8r. 
Kötés: vaknyomásos, XVIII. századi magyarországi bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: RMK II./2426 
Benedicti XIV. P. M. • Epistola Encyclica ad Missionarios per 
Orientem de servandis Eccl(...)ia Graecae Ritibus • Carolini 1759. 
•8. 1.• — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Benedictus, XIV., papa: Epistola-encyclica ad missionarios per 
orientem deputatos, de ritibus ecclesiae graecae aliarumque 
orientalium conservandis. - Reimpressum Magno Karolini, per 
Steph. Pap, 1759. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik I./229] 
Algeri • De veritate Corporis, & Sanguinis Domini in Eucharistia • 
Pragae • 1584. • 8. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Algerus, Leodiensis: De veritate corporis et sanguinis dominici in 
eucharistia. - Pragae, in officina Georgii Nigrini, 1584. - 8r.] 
[Bibl.: BNH A 240] 
961. Otrokotsi Francisci • Princeps Nadib Christus in suis Principibus • 
Tyrnav. • 1716. • 12. • 1. • — 
Mai jelzet: 5332 
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Otrokócsi Fóris, Franciscus: Princeps Nadib Christus in suis 
principibus. Seu, tractatus, quo, ex Isaiae cap. 32. v. 8. explicato ... . 
- Tyrnaviae, typis Acad. per Frider. Gall, 1716. - 12r. 
Kötés: színes pk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: Petrik II./955 
Andr. Joan. • Processus Juris brevior • Viennae 1516. • 12. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Andreae, Johannes: Processus iuris brevior.] 
Rajcsani Jo. • Opusculum de vera, & falsa Fidei Regula Cassov. 
1723.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 5464 
Rajcsányi, Johannes: Opusculum de vera et falsa fidei regula ... . - 
Cassoviae, typis Acad., per Joan. Henricum Frauenheim, 1723. - 12r. 
Kötés: színes pk. 
Bibl.: Petrik II1./175 
Concordia Canonica Juris Eccl(...)ici Civilis, & Hungarici • Tyrnav. 
•1698.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 17 
Schretter, Carolus: Concordia canonica juris ecclesiastici civilis et 
Hungarici ... quam in Alma ... Universitate Tyrnaviensi ... publice 
propugnandam ... Joannes Samko ... praeside ... — — . - Tyrnaviae, 
typis Acad., per Joannem Andream Hoermann, 1698. - 8r. 
Kötés: vaknyomásos, XVII./XVIII. századi magyarországi bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: RMK II./1941 
Sfondrati Coelestini • Innocentia vindicata, in qua ostenditur 
Angelicum Doctorem pro immaculato conceptu stetisse • - • 8. • 1. —
Mai jelzet: 628B 
Sfondrati, Caelestinus (card.): Innocentia vindicata, in qua 
gravissimis argumentis ex S. Thoma petitis ostenditur. - [Typis 
Monasterii S. Galli ?] - 8r. 
Kötés: színezett pk. 	Címlevele hiányos. 
Poss.: Sum ex Libris Francisci Christophori Gebele Ju.C. Anno. 1696 
(áthúzva) (el.); Ex Libris P. Joannis Berzenczey (cl.); Ex Libris Patris 
Haasz Anno. 1705 (áthúzva) (el.); Michaelis Abrahamovics 1707 (el.); 
Capituli Varadiensis (cl.) 
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Chytraei Davidis • Vandalia, seu Regnorum Pomeraniae, Prussiae, 
Livoniae, Moscoviae, & aliarum gentium Principes, & Statum 
Reipubl. exponens • Rostochii • 1589. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.311 
[Chytraeus, David: Vandalia regionum ad mare Balthicum, 
Pomeraniae, Prussiae, Livoniae, Moscoviae, Poloniae et vicinarum 
aliquot gentium principes et statum Reipublicae et ecclesiae, patrum 
et nostra memoria summatim exponens. - Rostochij, typis 
Myliandrinis, 1598. - 4r.] - (157 pag.) 
[Kötés: pergk.] 
Thoma de Vio • Opuscula adversus Lutheranos • Lugduni • 1566. • 8. 
Mai jelzet: 616 
Coll. I.: 
Vio, Thomas Caietanus de: Opuscula adversus Lutheranos. - 
Lugduni, apud Joannem Frellaeum, 1536. 
Poss.: Ex libris Stephani Szögeday plebanj tunc Szent Ersebetgjensis [sic!] 
Anno Domini 1610. (cl.); Ex Libris Josephi Adamj Pűspőkj donatus á 
Reverendissimo Domino Stephano Serdahely (cl.); Capituli Varadiensis 
(cl.) 
Bibl.: BN 211/745, Adams C 156 
Coll. II.: 
Augustinus, Sanctus, Aurelius: Retractationum, libri II. - Lugduni, 
apud Joannem Frellaeum, 1536. 
Bibl.: BN 5/451 
Coll. III.: 
Augustinus, Sanctus, Aurelius: De vita Christiana, liber unus, cum 
praefatione Georgii Wicelii. - Lipsiae, apud Nicolaum Wolrab, 1539. 
- 8r. 
Bibl.: VD A 4318 
Kötés: pergk. 
969. Szegedi Joannis • Decreta primorum Regum Hungariae • Claudiop. • 
1744.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 6315 
(Szegedy, Johannes: Decreta primorum regum Hungariae.) - 
Claudiopoli, [typis Acad. Soc. Jesu per Mich. Becskereki, 1743 
után.] - 12r. 
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Kötés: bk. 	Eleje csonka. 
Poss.: Ex Libris Christophori Radi(cs) Anno 1744 die 6 Aug. (rl.r.); Dein venit 
in possessionem P. Stephani Szentzi die ... mens. 9bris. anno ut supra. 
(rl.r.) 
Bibl.: Petrik III./507 vagy Petrik V./490 
Clichtovei Jodoci • Homiliarum Tripartitarum Pars I.  •Colon. •1535. 
•8.1. 
Mai jelzet: 446 
Clichtoveus, Jodocus: Homiliarum tripartitarum. P.I. - Coloniae, ex 
officina Eucharii, 1535. - 8r. 
Kötés: vaknyomásos, XVIII. századi barokk bk., 2 pár rézcsattal. 
Poss.: kivakart XVII.századi bejegyzések (cl.); ... Solnensi (cl.); Ex libris (Pd.) 
Fittos (a2.v.); Ex Libris Ambrosy Scult(e)thi et amicor(um) ejus (áthúzva) 
(a3.r.); Ambrosy Sculthe(ti) et amicorum ejus (a2.r.); Ex Libris Ambrosy 
Sculthetj et amicorum eius Anno 1638 Emptus Liber floreno 1. denaris 40. 
(bbb8.v.); áthúzott XVII.századi. (1647) bejegyzés (bbb8.r.); Jacobi 
Czvetkovicz (bbb8.v.); Jacobi Czvetkovicz (áthúzva) (a3.r.) 
Bibl.: VD C 4195 
Aquilani Jo. • Sermones quadragesimales • Venetiis • 1509. • 8. • 1. • 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.758 
[Johannes de Aquila: Sermones quadragesimales ... . - Impressum 
Venetiis, per Jacobum Pentium de Leucho, 1509. - 8r.] - ([312] fol.) 
[Kötés: bk.] 
[Poss.: Sum Cristianni de Gelnitia emptus 1 florenis Anno 1519.; Alberti 
Bogdanoviczi Anno '88; Capituli Varadiensis 1729] 
Nádasi Joan. • Aeternitas magna cogitatio • Viennae • 1679. • 8. • 1. • 
Mai jelzet: 14 
Nádasi, Johannes: Aeternitas magna cogitatio ... . - Viennae 
Austriae, typis Leopoldi Voigt, 1679 - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris P. Francisci Barbacsy (cl.); N. 38 / Barbacsy (rl.r.) 
Bibl.: RMK III./2965 
Compendii Historici Pars Ha continens Veterem & novam 
Germaniam • Claud. • 1734. • 8. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 6330 
Kőszegi, Johannes: Compendii historici. Pars II. Continens veterem 
et novam Germaniam etc. cum rudimentis geographicis et epitome 
historiae ecclesiasticae ... . Dum in ... S.J. Acad. Claud. ... 
promotore ... Joanne Köszegi ... dicata. (Rudimenta geograhica. 
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P.I.-De globo., P.II.-De mappis seu chartis geographicis.) (Historia 
ecclesiastica.) (D.O.M.A. quod bonum, felix ... huic ... Academiae 
Claudiopolitanae S. Jesu ... sub admodum reverendo ... Francisco 
Prekenföld ... anno ... 1734 mense Augusto die 12 ... in quo 
perillustres ... baccalaurei ... licentia donati ... promotore ... Joanne 
Köszegi ... laurea donabuntur. Nomina promotorum 1. Gregorius 
Bardocz ... Constantinus Trapezunda ....) - Claudiopoli, typis Acad. 
Soc. Jesu per Simonem Thaddaeum Weichenberg, 1734. - 8r. 
Kötés: bk. 	A "Rudimenta geograhica" és a "Historia ecclesiastica" fejezetek 
nem rendelkeznek önálló címlevéllel. 
Poss.: Ex Libris Matthiae Salbeck (c1.) 
Bibi.: Petrik VII./282, (A vizsgázók névsora:) Bibliográfiailag ismeretlen tétel. 
980. Scherffer Car. • Institutionum Physicarum Pars I. & IL • Viennae 
1752.•8.•2.• — 
Mai jelzet: 1511-1512 
Scherffer, Carolus: Institutionum physicae. 	P.I., seu physica 
generalis.; P.IL , seu physica particularis 1753. - Viennae Austriae, 
typis Joannis Thomae Trattner, 1752. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1009. Calliensis Hor. Lucii • Concilii Tridentini Canones, & Decreta • 
Bassani • — • 8. • 2. • 2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Sacrosancti Concilii Tridentini canones et decreta, cum citationibus 
ab Horatio Lucio ... collectis. - Bassani, J.Antonius Remondinus, 
s.a.[1660]. - 8r.] 
[Bibi.: BMC 241/188] 
1030. Catechismus Romanus ex Decreto Conc. Tridentini • Ibid. • 1743. • 
8. •3. •3. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini ... ] 
1036. Szvorényi Josephi • Causa Religionis contra Hely. & Aug. 
Confessionis cultores defensa • Budae • 1781. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 6388 
Szvorényi, Michael: Caussa religionis contra Helveticae et 
Augustanae confessionis cultores defensa. - Budae, typis Reg. 
Universitatis, 1781. - 8r. 
Kötés: pk. 
Bibi.: Petrik III./571 
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1050. Gravesande • Institutiones Philosophiae Nevtonianae • Venetiis • 
1749.•8.•1. - 
Mai jelzet: 3272 
Gravesande, Guillielmus Jacobus: Philosophiae Newtonianae 
Institutiones. - Venetiis, ex typ. Remondini, 1749. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 	. 
1054. Novák Chrysostom. • Vindiciae Diplomatis S. Stephani Monti 
Pannoniae concessi • Budae • 1780. • 8. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Novák, Chrysostomus Johannes: Vindiciae diplomatis, quo 
S.Stephanus primus Hungariae rex monasterium S.Martini de 
S.Monte Pannoniae ord. S.Benedicti anno MI fundaverat. - Budae, 
typ. Reg. Univ., 1780. - 8r.] 
[Bibl.: Petrik 1I./888] 
1055. Tralles Balth. • De animae immortalitate cogitata • Vratisl. • 1774. • 
8. -1. - 
Mai jelzet: 3147 
Tralles, Balthasar Ludovicus: De animae existentis immaterialitate 
et immortalitate. - Vratislaviae, apud Ioannem Ernestum Meyerum, 
1774. - 8r. 
Kötés: pk. 
1056. Hell Max. • Ephemerides Astronomicae Viennae • 1763. • 8. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Hell, Maximilianus: Ephemerides astronomicae anni 1763. - 
Viennae, 1763. - 8r.] 
[Bibi.: Sommervogel IV./239] 
1064. Breviarium Scripturisticum in Dominicalia totius anni Tomulus I. • 
Tyrnav. • 1746. • 8. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Breviarium scripturisticum in Dominicalia totius anni evangelia ... 
. T.I. - Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1746. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik 1./343] 
1067. Apologia pro Incl. Co(...)ttu Trenchiniensi adversus Calumnias • - • 
1743 (1723). • 4. • 1. • - 
Mai jelzet: 5495 
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Murices nobilissimae et novissimae diaetae Posoniensis scriptori 
sparsi, sive apologia pro inclyto comitatu Trenchiniensi, 
ejusdemque nominis civitate conscripta adversus calumnias ... anno 
1723. - Puchovij, typis Danielis Chrastina, 1728. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik II./797. 
1068. Belii Math. • De vetere Litteratura Hunno Scythica • Lipsiae •1718. 
•4.•1. •- 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Bél, Matthias: De vetere litteratura Hunno-Scythica exercitatio. 
Lipsiae, apud P.C. Monath, 1718. - 4r.] 
[Bibi.: Petrik 1./215, BMC 14/43] 
1069. Fasciculus Triplex Exorcismorum & Benediction. • Tyrnay. • 1739. 
.4. •1. 
Mai jelzet: 6300 
Fasciculus triplex exorcismorum et benedictionum, in Romano-
Catholica ecclesia usitatarum .... - Tyrnaviae, typis Acad., 1739. - 
4r. 
Kötés: fb. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibi.: Petrik I./755 
1070. Solitarii Hon. • Gemma animae • Lipsiae • 1514. • 4. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Honorius Augustodunensis (Honorius Solitarius): Gemma anime. - 
Leipzig, Ioannes Cziringk ... per Melchiarem Lotterum, 1514. - 4r.] 
[Bibi.: VD H 4769] 
1075. Feri Joannis • Annotationes in Exodum, & Numeros • Coloniae • 
1571.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 256 
Ferus(Wild), Johannes: Annotationes in Exodum, Numeros, 
Deuteronomium, Lib. Iosue, Lib. ludicum. T.I.(-II.) - Colonie, 
sumptib. Arnoldi Birckmanni F. et Francisci Bohemi, 1571. - 8r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVI. századi német típusú reneszánsz bk., 2 pár 
csattal. 
Poss.: sum nicolai nowak. 1571. (áthúzva) (cl.); Joannes Hudik Parochus 
Sc(ovnik) etc. donavit charissimo Fr. Andriae Stephanik hunc librum 
(rl.v.); Ex Libris Martini Laurentij Verebélyi Donatus ab Adm. R.P. 
Andrea Stephanik (cl.); Ex lib. Joannis Anastasy Klobauczky (cl.); Ex 
Libris R.Patris Jacobi Nemethy Anno 1675 die 1 Apr. (cl.); Ex libris 
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Reuerendi Patris Domini Jacobi Nemethi pro tunc Parochi Vigilantissimi 
Ecclesiae Lukensis (h.el.) 
Bibl.: VD W 2927 
1076. Catechismus Romanus ex Decreto Conc. Tridentini • Bassani • 1709. 
8. •2. 2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Catechismus Romanus ex Decreto Concilii Tridentini ... .] 
1077. Canzii Isradis • Antologia Syllogistico Dogmatica • Tubingae • 
1741.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 4994 
Coll. I.: 
Canz, Israel Theophilus: Ontologia syllogistico-dogmatica, 
polemicae quae nuper prodiit, praestruenda inque auditorii usum 
conscripta. - Tubingae, sumptibus Joh. Georgii Cottae, 1741. 
Poss.: Joannis Berczik Canonici Varadiensis (rl.r.) 
Coll. II.: 
Canz, Israel Gottlieb: Theologia naturalis thetico-polemica. - 
Dresdae, sumtibus C.H. Bergeri, 1742. - 8r. 
Bibl.: BMC 33/476 
Kötés: fb. 
1078. Pittoni Joan. • Constitutiones, & Decisiones Pontifiae ad 
confessarios spectantes • Venetiis • 1715. • 8. • 6. — 
Mai jelzet: 5018-5023 
Pittonus, Johannes Baptista: Constitutiones Pontificiae et 
Romanarum Congregationum decisiones ad parochos utriusque cleri 
spectantes; -- ad episcopos et abbates utriusque cleri spectantes 
1712.; -- ad confessarios utriusque cleri spectantes 1715.; -- ad 
regulares cujuscunque ordinis etiam militaris spectantes, T.I. 1719.( 
-- T.II. -- ; -- T.I11. -- ). - Venetiis, Leonardus Pittonus, 1713. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: C.N.C. / E.M.V. / 1737 (supral.); Ab Excellentissimo Illustrissimo 
Reverendissimo Domino Domino Nicolao e Comitibus Csáki de 
Keresztszeg Episcopo Varadiensi consistorio Episcopali donatus Anno 
Domini 1744 (cl.) 
Bibl.: BMC 190/810 
1079. Puffendorfii Samuelis • De officio hominis & civis Libri II. • Giessae 
1741.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 4993 
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Puffendorf, Samuel: De officio hominis et civic secundum legem 
naturalem libri duo. - Giessae, sumptibus Io. Philippi Kriegeri, 
1741.-8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Alexy Bimbo 1764. (cl.) 
1080. Abelly Lud. • Manuductio ad vitam sacerdotalem • Tyrnav. • 1747. • 
8.3.3. 
Mai jelzet: 6097 
Abelly, Ludovicus: Sacerdos christianus seu manuductio ad vitam 
sacerdotalem pie instituendam ... . - Tyrnaviae, typis Acad. Soc. 
Jesu, 1747. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Simonis Hazákovics. 1757. Die 7. Januarij. (rl.r.) 
Bibl.: Petrik I./8 
1081. Pelliccia Alex. • De Christianae Ecclesiae Politia Bassan. • 1746. • 
8. 4. 
Mai jelzet: 1541-1544 
Pelliccia, Alexius Aurelius: De Christianae Ecclesiae primae, 
mediae et novissimae aetatis politia libri sex. T.I.; T.II.; T.III. P.I; 
T.III. P.II. - Bassani, sed prostant Venetiis apud Remondini, 1782. - 
8r. 
Kötés: bk. 	(Nem a katalógusban szereplő példány ?) 
1085. Frölichii Erasm. • Introductio in Mathesim • Viennae • — • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 2349 
Froelich, Erasmus: Introductio facilis in mathesin. 	P.I.(-II.) - 
Viennae, apud Augustinum Bernardi, s.a.[1746]. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibi.: Sommervogel III./1021 
1086. Hauser Berth. • Philosophia Rationalis, & Experimentalis • Aug. 
Vind. • 1755. • 8. • 8. • — 
Mai jelzet: 1289-1296 
Hauser, Bertholdus: Elementa philosophiae ad rationis et 
experientiae ductum conscripta. T.I.; T.II.; T.III. 1756; T.IV. 1758; 
T.V. 1760; T.VI. 1762; T.VII. 1764; T.VIII. et  ultimus -- . - 
Augustae Vind. et Oeniponti, sumptibus Josephi Wolff, 1755. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 99/627 
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1097. Caesaris C. Iulii • Commentarii de Bello Gallico • Patavii • 1763. • 
8.•1.• — 
Mai jelzet: 5226 
Caesar, Caius Julius: Commentarii de bello Gallico et civili ... 
accedit ad Commentarios de bello Gallico A. Hirtii continuatio, 
itemque ejusdem Bellum Alexandrinum Africanum et Hispaniense 
Christophori Cellarii adnotationes. - Patavii, 1763. - 8r. 
Kötés: bk. 
1110. Peichich Christoph • Speculum veritatis infra Orientalem, & 
occidentalem Ecclesias refulgens • Venetiis • 1725. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 4797 
Peichich, Christophorus: Speculum veritatis inter Orientalem et 
Occidentalem Ecclesias refulgens, in quo separationis ecclesiae 
Graecae a Latina brevis habetur recensio. - Venetiis, typis Societatis 
Albrizianae, 1725. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Admodum Reverendo, ac eximio Domino Francisco Makaj, Sancti 
Andreae Plebano offert Author, etiam intuitu Bulgarorum Graeci ritus 
ibidem habitantium, quos omnes utpote patriotas Salutat in Domino 
peramanter, (ijsque) bonis cumulatos desiderat, quae ex perfecta fidei 
unione proficisci, Christo propitio consueverunt. Viennae Austriae Anno 
1728 die 20 februarij. (rl.v.) 
1111. Colomanni a S. Radegunde • Dissertatio ad locum I. Theologicum 
de Scriptura Sacra • Vildbergae • 1745. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 1475 
Colomannus a S.Radegunde: Dissertatio ad locum I. theologicum de 
Scriptura Sacra. - Wildbergae, typis Caroli Götz, 1745. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1112. Harduini Joannis • Concilium Nicaenum • Tyrnay. • 1750. • 8. 1. —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Hardouin, Johannes: Concilium Nicaenum. - Tyrnaviae, typ. Acad. 
Soc. Jesu, 1750. - 12r.] 
[Bibi.: Petrik II.169] 
1113. Scheffleri Joannis • Concilium Tridentinum ante Tridentinum 
Tyrnay. •1718. • 8. •3. •3. 
Mai jelzet: 5322 
Scheffler, Johannes: Concilium Tridentinum ante Tridentinum, 
exquisitissimis orthodoxorum patrum testimoniis, in ipso fonte visis, 
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comprobatum. - Tyrnaviae, typis Acad. per Fridericum Gall, 1718. -
12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: Petrik I1I./298 
1120. Bellarmini Roberti De arte bene moriendi Venetiis • 1758. 16. • 
1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Bellarminus, Robertus: De arte bene moriendi libri duo. - Venetiis, 
1758. - 16r.] 
[Bibl.: Sommervogel I./1245] 
1121. Ejusdem • De ascensione mentis ad Deum • Ibid. • 1758. • 16. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Bellarminus, Robertus: De ascensione mentis in Deum ... . 
Venetiis, 1758. - 16r.] 
[Bibi.: Sommervogel I./1232] 
1122. Ejusdem • De septem verbis in Cruce a Christo pro latis. • Ibid. • 
1758.•16.•1.• — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Bellarminus, Robertus: De septem verbis a Christi in Cruce prolatis 
libri duo.] 
1123. Kircher Ath. • Iter extaticum Coeleste • Tyrnav. • 1729. • 16. • 1. • — 
Mai jelzet: 6076 
Coll. I.: 
Kircher, Athanasius: Iter extaticum caeleste, interlocutoribus 
Cosmiele et Theodidacto, dialogus I., dum in ... Universitate 
Tyrnaviensi ... publice propugnaret ... Samuel Englmajer ... 
praeside ... Emerico Tolvay ... dicatus. - Tyrnaviae, typis Acad. per 
Fridericum Gall, 1729. 
Coll. II.: 
Kircher, Athanasius: Iter extaticum interlocutoribus Cosmiele et 
Theodidacto, dialogus II., dum in ... Univers. Tyrnav. ... publice 
propugnaret ... Alexander Hrabovszky ... praeside ... Emerico 
Tolvay ... dicatus. - Tyrnaviae, typis Acad. per Frideric Gall, 1729. 
Coll. III.: 
Kircher, Athanasius: Iter extaticum II., qui et mundi subterranei 
prodromus dicitur, de aquae natura interlocutoribus Hidriele et 
Theodidacto, dialogus I., dum in ... Univers. Tyrnav. ... publice 
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propugnaret ... Nicolaus Baross ... praeside ... Emerico Tolvay ... 
dicatus. - Tyrnaviae, typis Acad. per Frideric Gall, 1729. 
Coll. IV.: 
Kircher, Athanasius: Iter extaticum II., qui et mundi subterranei 
prodromus dicitur, interlocutoribus Cosmiele et Theodidacto, 
dialogus IL, dum in ... Universitate Tyrnaviensi ... publice 
propugnaret ... Gabriel Sarkány ... praeside ... Emerico Tolvay ... 
dicatus. - Tyrnaviae, typis Acad. per Fridericum Gall, 1729. 
ColI.V.: 
Kircher, Athanasius: Iter extaticum II. in mundum subterraneum, 
dialogus III., interlocutoribus Cosmiele et Theodidacto ... honori ... 
Francisci Barkoczi ... dum in ... Universitate Tyrnaviensi ... 
insigniretur promotore ... Emerico Tolvay ... oblatum. - Tyrnaviae, 
typis Acad. per Fridericum Gall, 1729. 
Coll.VI.: 
D.O.M.A. Sub amplissimo admodum ... Georgio Raicsani ... 
Universitatis Soc. Jesu. Tymaviensis cancellario, anno ... 1729 
menne Augusto die 25. ... illustrissimi ... baccalaurei.... per 
eundem licentia donati, deinde promotore ... Emerico Tolvay ... 
doctoratus philosophici laurea ornati sunt. (Nomina promotorum: 1. 
Alexander Hrabovszky ... 20. Georgius Sculteti .... Extra ordinem 
.)-12r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik VII./265, Petrik V./256, (Coll. III.:) Bibliográfiailag ismeretlen 
tétel, (Coll. IV.:) Bibliográfiailag ismeretlen tétel, Petrik V./256, 
(Coll.VI.:) Bibliográfiailag ismeretlen tétel. 
1127. Palma Lud. • Praxis, & brevis Declaratio viae spiritualis • Viennae • 
1666.•16.•1.• — 
Mai jelzet: 578 
Palma, Ludovicus: Praxis et brevis declaratio viae spiritualis. - 
Viennae Austriae, apud Petrum Binnart, 1666. - 16r. 
Kötés: márványozo tt pk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
1128. Hevenesi Gabrielis • Flores Indici, sive Documenta ex aureis S. 
Francisci Xay. Epistolis • Tyrnay. • 1714. • 16. • 1. • — 
Mai jelzet: 6078 
Hevenesi, Gabriel: Flores Indici, sive documenta ex aureis Sancti ... 
Francisci Xaverii Soc. Jesu epistolis decerpta, per — — ... et in 
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singulos totius anni dies distributa .... - Tyrnaviae, typis Acad. per 
Georg Andr.Roden, 1714. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex libris Francisci Makay 1718 (cl.) 
Bibl.: Petrik VII./205 
1130. Lamberti Abb. • Annus Pastorum Eccl(...)ico Politico Asceticus 
Aug. Vind. • 1750. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 1351 
Lambertus, abbas: Annus pastorum ecclesiastico-politico-asceticus 
... Pastor Bonus. P.I.(-II.,-III.,-N.) - Augustae Vindelicorum et 
Oeniponti, sumptibus Josephi Wolff, 1750. - 4r. 
Kötés: bk. 
1139. Tractatus in Physicam particularem Aristotelis msstum • - • 4. • 2. • 
A kötet leltározatlan állományrészben található. 
(Kelcz, Emericus:) Tractatus in physicam particularem Aristotelis. - 
4r. [Kézirat.] 
[Hozzákötve:] Assertiones ex universa philosophia, quas in ... 
Universitate Cassoviensi anno ... 1744 ... publice propugnandas 
suscepit ... Georgius Michalecz ... praeside ... Emerico Kelcz ... . 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier. (cl.) 
Bibl.: [Nyomtatvány:] Bibliográfiailag ismeretlen tétel. 
A kötet leltározatlan állományrészben található. 
(Kelcz, Emericus:) Philosophiae peripateticae tractat II. in libros 
physicorum Aristotelis. - 4r. 
[Kézirat.] 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1040. Bodthii Severini De Consolatione Philosophiae Libri V. • Agriae • 
1757.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 6047 
Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus: De consolatione 
philosophiae libri V. (Dum selectas ex universa philosophia 
propositiones et ab ... Joanne Bydeskuti ... praelectas ... Andreas 
Szalmás publice propugnandes suscepit.) - Agriae, Typis Francisci 
Antonii Royer, 1757. - 4r. 
Kötés: bk 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: Petrik V./72 
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1150. Riegger Jos. 	Corpus Juris Publ. & Eccl(...)ici Germaniae • 
Viennae • 1764. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2648 
Riegger, Paulus Josephus: Corpus Juris Publici et Ecclesiastici 
Germaniae Academicum. / Akademische Sammlung des deutschen 
Staats-und Kirchenrechts. - Wien, gedruckt bey Johann Thomas 
Edlen von Trattnern, 1764. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1164. Herczig Franc. • Manuale Parochi • Tyrnay. • 1751. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 5476 
Herzig, Franciscus: Manuale parochi, seu methodus compendiosa 
munus parochi apostolicum rite obeundi. - Tyrnaviae, typis Acad. 
Soc. Jesu, 1751. - 8r. 
(Dum assertiones theologicas de Deo Uno et Trino in ... 
Universitate Tyrnaviensi ... publice propugnaret ... Carolus Virág, 
praeside ... Georgio Biro ... auditoribus oblatum. - Tyrnaviae, 
1753.) 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik II.1109, Petrik VII./78 
1165. S. Thomae A(qu). • Sermones admodum pii, & docti • Ibidem •1744. 
•8.•1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Thomas, Sanctus, Aquinatus: Sermones pii admodum et docti, pro 
festis totius anni diebus. - Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1744. - 
12r.] 
[Bibl.: Petrik III./637 vagy Petrik V.1510] 
1167. Widenhoffer Francisci • Sacrae Scripturae Dogmaticae explicata • 
Wirceb. • 1755. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 5235 
Widenhoffer, Franciscus Xaverus: Sacrae Scripturae dogmatice ac 
polemice explicatae. T.I. e Testamento Veteri ... . - Wirceburgi, 
impensis Martini Veith, typis Jo. Jac. Christoph. Kleyer, 1755. - 8r. 
Kötés: bk. 
1069. Tractatus de Gratia Dei • Agriae • 1761. • 8. • 1. • — 
(Hungari Jos. Gemeopolitani Supplementum ad Honorati Tournelli 
Tractatum de Gratia) 
Mai jelzet: 5524 
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Gemmeopolitanus, Josephus: Ad reverendissimi ... domini Honorati 
Tournelli tractatum de gratia Christi ... concinnatum. (Dum ... ex 
praelectionibus ... Antonii Gerstocker ... professorum assertiones 
publice propugnaret ... Blasius Kontsek ... .). - Agriae, typis Car. 
Jos. Bauer, 1761. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: Petrik VII./175 
1179. Potestatis Felicis • Examen Ecclesiasticum • Venetiis • 1715. • 4. • 1. 
Mai jelzet: 1427 
Potesta, Felix: Examen ecclesiasticum, in quo universae materiae 
morales, omnesque fere Casus Conscientiae excogitabiles, solide, ac 
perspicue resolvuntur. - Venetiis, 1715 (?) . - 4r. 
Kötés: bk. 	Hiányos címlevél. 
Poss.: Reverendi Patris Stephani Szenczj (cl.); Ex Libris P. Emerici (R)... 
Ple(...) (...)vesdiensis Anno ... (cl.) 
1181. Tractatus Theologicus Canonico Moral is • Pragae 1722. • 4. • 1. • —
Mai jelzet: 3236 
Worel, Eugenius: Minutum jurisprudentiae sacrae fragmentum, sive 
Tractatus theologicus canonico-moralis ... praeside — — ... solemni 
disputationi propositus a ... Matthaeo Kristen ... . - Vetero-Pragae, 
typis Wolffgangi Wickhart, 1722. - 4r. 
Kötés: pk. 
1182. Bessaei Petri • Conceptuum Praedicabilium nucleus aureus in 
omnes Dominicas • Col. Agr. • 1712. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 1420 
Coppenstein, Johannes Andreas: Eximii D. Petri Bessaei ... 
conceptum praedicabilium nucleus aureus ... opera ... — —
enucleatus .... Pars dominicalis. - Coloniae Agrippinae, in officina 
Friessemiana Ioannis Everhardi Fromart, 1712. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: L.J.C. Anno Domini 1734 die 5.a 9.bris dedi hunc librum Georgius 
Ignatius Handler Electus Episcopus Vovadrensis (el.); Ex Libris P: Georgij 
Kovács (rl.r. + el); Post pium obitum Georgii Kovács Joannis Szent-Ivanyi 
Canonici Agriensis (rl.r.); Joannis Szent Ivánj Canonici Agriensis (cl.) 
1183. Schoneri Jo. • Opusculum astronomicum • Norimb. • 1539. • 4. • 1. • 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
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[Schönerus, Johannes: Opusculum astrologicum. - Norimbergae, 
apud Iohan. Petreium, 1539. - 4r.] 
[Bibi.: Adams S 683, BNH S 305] 
1184. Epistola Pastoral is ad Clerum A.Epp(...)atus Colocensis • Viennae • 
1758.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 2466 
Epistola pastoralis ad Archi-Episcopatus Colocensis et Bacsiensis 
ecclesiarum canonice unitarum clerum. - Viennae Austriae, apud 
Leopoldum Joannem Kaliwoda, (1756). - 4r. 
Kötés: XVIII./XIX. századi színes pk. 
1188. Réva Com. Petri • Commentarius de Sacrae R. Hungariae Coronae 
ortu virtute, etc. • Tyrnay. 1732. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 6563 
Coll. I.: 
Révai, Petrus: De sacrae coronae regni Hungariae ortu, virtute, 
victoria, fortuna, brevis commentarius. - Tyrnaviae, typis Acad. per 
Leopoldum Berger, 1732. 
Coll. II.: 
Acta coronationis Mariae Theresiae reginae Hungariae Posonii anno 
1741. - S.1., s.a. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibi.: Petrik 111./218, Petrik I./16 
1190. Bessaei Petri • Conceptus Theologici, & Praedicabiles Col. Agr. • 
1617.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 297 
Besseus, Petrus: Conciones sive conceptus theologici, ac 
praedicabiles. T.III.(-IV.) - Coloniae Agrippinae, sumptibus Ioannis 
Kinchii, 1617. - 4r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVII. századi későreneszánsz, natúr bk., 2 pár 
rézcsattal. 
Poss.: Laurentij Ma(z)ia(r)i (cl.); vaknyomásos címer ex libris (supral.) 
Mai jelzet: 290 
(Coppenstein, Johannes Andreas: Nucleus Coppensteinius ex 
Besseanus conceptibus praedicabilibus enucleatus.) - [Coloniae 
Agrippinae, 1637.] - 4r. [Esetleg Id. a 347 sz. tételt] 
Kötés: bk. 	Címlevele hiányzik. 
Poss.: Georgij Maiteny Canonici Wesprimiensis 16(7)9 (Al.r.); Capituli 
Varadiensis 1729 (A1.r.); Capituli Varadiensis 1752 ([1.]r.) 
Bibi.: BEK 187104 
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1191 Rivotorto Francisci • Collis Paradisi amoenitas, sive conventus 
Assisiensis Historiae Libri II. • Viennae • 1752. • 4. • 1. • - 
Mai jelzet: 3866 
Rivotorto, Franciscus Maria: Collis paradisi amoenitas, seu Sacri 
Conventus Assisiensis historiae libri duo. - Viennae Austriae, typis 
Joannis Thomae Trattner, 1752. - 4r. 
Kötés: bk. 
1192. Jaszlinszky Andreae • Institutiones Physicae • Tyrnay. • 1756. • 4. • 1. 
Mai jelzet: 5798 
Jaszlinszky, Andreas: Institutiones physicae, in usum discipulorum 
concinnata. P.I.(-II.). - Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1756. - 4r. 
Kötés: fb. 
Poss.: Ex Libris Martini Mathiae Schiechori(chs) Anno Domini 1756. 
(áthúzva) (rl.r.); Alexy Bimbo 1759. (el.) 
Bibl.: Petrik II./268 
1193. Leonis Franc. • Thesaurus Fori Ecclesiastici • Venetiis • 1605. • 4. • 
1. 
Mai jelzet: 353 
Leo, Johannes Franciscus: Thesaurus fori ecclesiastici. - Seravalli 
Veneti, apud Marcum Claserium, 1605. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Gregory Nagifalvi Archi diaconi Mosoniensis Canonici Jaurinensis 
Emptus Venetiis (áthúzva) (cl.); Joannis (Jagossych) (áthúzva) (cl.); 
Georgius Baron(...) (cl.); Capituli Varadiensis (c1.) 
Bibl.: BMC 135/86 
1195. Wallaszky Pauli • Tentamen Historiae Litterariae sub Mathia 
Corvino •Lipsiae • 1769. • 4. • 1. • - 
Mai jelzet: 3224 
Wallaszky, Paulus: Tentamen historiae litterarum sub rege 
gloriosissimo Matthia Corvino de Hunyad in Hungaria. - Lipsiae, ex 
officina Sommeria, 1769. - 4r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: Petrik III./823, BMC 252/242 
1196. Seicz Joannis • Prodromus Justinianeus, seu elementa totius 
legitimae scientiae • - 1701. • 4. • 1. • - 
Mai jelzet: 2456 
Franz, Josephus Bonaventura : Prodromus Justinianeus seu prima 
elementa totius legitimae scientiae ... sub praesidio - - ... examino 
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a ... Joanne Seiz ... publicae disquisitioni candidato ... . 
Salisburgi, typis Joannis Baptistae Mayr, 1701. - 4r. 
Kötés: bk. 
1197. Kraszewszky Joannis • Norma Evangelica in Sanctorum gestis 
relucens • Cracov. • 1697. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 278 
(Kraszewski, Johannes: Norma evangelica in sanctorum gestis 
relucens, [meditaturis ad considerandum, concionaturis ad 
praedicandum ....] - Cracoviae, 1697.) - 4r. 
Kötés: bk. 	Kéziratos címlevele van. 
Poss.: Ex Libris Reverendi P. Stephani Szentzi 1744 ([1.]r) 
1198. Weber Joan. Adami • Interesse Caesareum ad sua fundamenta, & 
adjumenta reductum • Salisb. • 1685. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 306 
Weber, Johannes Adamus: Interesse Caesareum ad sua fundamenta 
et adiumenta reductum, in ratione et aequitate fundatum ... . - 
Salisburgi, typis et expensis Joannis Baptistae Mayr, (1685). - 4r. 
Kötés: márványozott pk. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: BEK Be 84 / BEK Ca 232 
1201. Stobaei Georg. • Epistolae III ad Archi Duces Austriae • Tyrnay. • 
1722. • 4. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 5442 
Stobaeus, Georgius: Epistolae tres ad duos ... archiduces Austriae 
. Dum ... in ... Universitate Cassoviensi ... conclusiones ex 
universa theologia publice propugnaret ... Stephanus Szeplaki ... 
praeside ... Joanne Huszar ... . - Tyrnaviae, typis Acad., per 
Fridericum Gall, 1722. - 4r. 
Kötés: aranyozott, XVIII. századi barokk bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1736 (cl.) 
Bibl.: Petrik V./476 
1202. Rendek Joan. • Institutionum Imperialium Liber I. • Ibidem • 1734. • 
4. 1. 
Mai jelzet: 5494 
Rendek, Johannes Josephus: Institutionum imperialium liber I. ex 
praelectiones publicis, dum in ... Universitate Tyrnaviensi ... 
Carolus Joannes Czingely ... theses ... exposuisset ... auditoribus 
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oblatus authore et praeside ... — — . - Tyrnaviae, typis Acad. per 
Leopol. Berger, 1734. - 4r. 
Kötés: színezett pk. 
Poss.: Ex Libris Jacobj Fabry (cl.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: Petrik V./424 
1205. S. Joannis a Deo Vitae, & Miraculorum Epitome • Viennae • 1689. • 
4. • 1. 
Mai jelzet: 271 
Johannes de Deo: Vitae et miraculorum gloriosi ... — — ... Ordinis 
Fratrum Misericordiae, primi fundatoris epitomae. - Viennae 
Austriae, typis Susannae Rickesin, 1669. - 4r. 
Kötés: vaknyomásos, XVIII. századi b arokk bk. 
1206. Agendarius Liber continens Ritus in administrandis Sacramentis • 
Tyrnay. • 1696frecte 1596]. • 4. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Agendarius. Liber continens ritus et caeremonias, quibus in 
administrandis Sacramentis, benedictionibus et alijs quibusdam 
ecclesiasticis functionibus ... utuntur. - Tyrnaviae, 1596. - 4r.] 
[Bibi.: RMNY 781, RMK I./284, RMK 1I.1263] 
1207..Fernandes Joannis • Historica Relatio de apostolicis Missionibus 
PP. Soc. Jesu apud Chiquitos • Vindob. • 1733. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 5013 
Fernandez, Johannes Patricius: Historica relatio, de apostolicis 
missionibus patrum Societatis Jesu apud Chiquitos, Paraquariae 
populos. - Augustae Vindelicorum, sumptibus Mathiae Wolff, 1733. 
- 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 72/217 
1208. Fuker Jac. • Dissertatio inauguralis de Generalibus Medicinae • 
Tyrnay. • 1773. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 6246 
Fucker, Friedrich Jakob: Generalia medicinae. Dissertatio 
inauguralis .... - Tyrnaviae, typis Coll. Acad. Soc. Jesu, 1773. - 8r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: Petrik I./838 
1209. Spangar Andr. • Concordantiae Universales Tripartitae • Ibidem • 
1721.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 5529 
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Spangár, Andreas: Concordantiae novae universales tripartitae, sive 
nomina et vocabula communi mortalium usu recepta ... . -
Tymaviae, typis Acad. Soc. Jesu, per Fridericum Gall, 1721. - 4r. 
Kötés: színezett pk. 
Bibl.: Petrik III./417 
1211. Astronomiae Physicae Breviarium • Ibid. • 1760. • 8. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[[Weiss, Franciscus:] Astronomiae physicae juxta Newtoni principia 
breviarium methodo scholastica ad usum studiosae juventutuis. - 
Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1760. - 12r.] 
[Bibl.: Petrik I./128 vagy Petrik V./550] 
1219. Tabellae Chronologicae ex Cl. Fleurii Hist. Ecclesiastica X saecula 
continentes Pars 1. • Aug. Vind. • 1764. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 1272 
Fleurius (Fleury); Claudius: Tabellae chronologicae ex — — Historia 
Ecclesiastica latine reddita excerptae. P.I. - August.Vind. et 
Oeniponti, impensis Josephi Wolff, 1764. - 8r. 
Kötés: bk. 
1233. Benedicti XIV. • Regulae, Ordinationes Cancellariae Apostolicae • 
Colon. • 1757. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2496 
Benedictus, XIV., papa: Regulae, ordinationes et constitutiones 
Cancellariae Apostolicae Sanctissimi ... — — . - Coloniae, typis 
viduae Joann. Wilhelmi Krakamp et haeredes Christ. Simonis, 1757. 
- 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1236. Ejusdem • Casus Conscientiae • Aug. Vind. • 1763. • 8. • 2. • — 
Mai jelzet: 4554-4555 
Benedictus, XIV., papa: Ad casus conscientiae de mandato ... . T.I. 
(Anno MDCCXXXII — MDCCLI).; T.II. (Anno MDCCLII - 
MDCCLVIII). - Augustae Vindelicorum, sumptibus Matthaei 
Rieger, 1763. - 8r. 	 . 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 14/898 
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1244. Fleurii Claud. • Dissertationes VIII. in Historiam Eccl(...)icam 
Bamb. • 1765. • 8. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Fleurius (Fleury), Claudius: - - in Historiam Ecclesiasticam 
dissertationes octo ....] 
1245. Riegger Pauli Jos. • Specimen Corporis Juris Ecclesiastici 
Hungariae • Vindob. • 1768. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 2651 
Riegger, Paulus Josephus: Specimen corporis iuris ecclesiastici 
inclyti Reg.Hung. et Partium eidem adnexarum. P.I. - Vindobonae, 
typis Ioan. Thom. Nob de Trattnern, 1768. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: No 117 / Ex Bibliotheca Capituli [...] (rl.r.) 
1248. Chiffletii Philippi • Canones, & Decreta Concilii Tridentini 
Tyrnay. • 1765. • 8. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Canones et decreta sacro-sancti et oecumenici Concilii Tridentini 
... quid in hac editione ... Philippi Chiffletii praefatio indicabit. - 
Tyrnaviae, typ. Univ. Soc. Jesu, 1765. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik I./379] 
1254. Heineccii Joannis • Elementa Juris Civilis secundum ordinem 
Pandectarum • Francof. • 1747. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 3797 
Heineccius, Johannes Gottlieb: Elementa iuris civilis, secundum 
ordinem pandectarum. T.I.(-II.) - Francofurti ad Moenum, apud 
Franciscum Varrentrapp, 1747. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (c1.) 
1255. Ejusdem • Historia Juris Civilis Romani, & Germanici • Argent. • 
1751.•8.•1.• - 
Mai jelzet: 3337 
Heineccius, Johannes Gottlieb: Historia iuris civilis Romani ac 
Germanici. - Argentorati, apud Ioan. Gothofr. Bauerum, 1751. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1261. Dissertationes Physicae de Corpore generatim, deque opposito 
eidem vacuo • Tyrnay. • 1754. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 5545 
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Kéry, Franciscus: Dissertationes physicae de corpore generatim, 
deque opposito eidem vacuo, de motu corporum, de causis motuum 
in corporibus. - Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1754. - 8r. 
(Dum assertiones ex universa philosophia in ... Universitate 
Tyrnaviensi, anno ... 1754 ... publice propugnaret ... Josephus 
Majláth de Székhely ... ex praelectionibus ... Josephi Apponyi ... 
Francisci Weiss ... Adami Wittman ... examinatoris, auditoribus 
oblata.) 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: Petrik II./370, Petrik V./35 
1269. Hebenstreit Joannis • Antropologia Forensis sistens Medici circa 
Rempublicam Officium • Lipsiae • 1751. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2605 
Hebenstreit, Johannes Ernestus: Anthropologia forensis sistens 
medici circa rempublicam causasque dicendas officium, cum rerum 
anatomicarum ac physicarum ... . - Lipsiae, sumtibus haeredum 
Lankisianorum, 1751. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1275. Euclidis • Elementorum Geometriae Libri XV. • Lipsiae • 1743. • 8. • 
1. 
Mai jelzet: 2585 
Euclides: Elementorum — — , libri XV. - Lipsiae, sumtu Io. Frider. 
Gleditschii, 1743. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier. (cl.) 
1278. Sandini Ant. • Historia apostolica • Tyrnav. • 1769.[recte 1749.] • 8. 
2. • 2. 
Mai jelzet: 5481 
Sandini, Antonius: Historia apostolica ex antiquis monumentis 
collecta ... auditoribus oblata (cum ... positiones theologicas de 
augustissimo verbi incarnati mysterio ...in ... Universitate 
Viennensi ... anno ... 1750 ... publice propugnandas susciperet ... 
Stephanus Kalmány, ... praeside Francisco Borgia Kéri ... .) - 
Tyrnaviae, Typ. Acad. Soc. Jesu, 1749. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Josephi Kováts (cl.) 
Bibl.: Petrik V./442 
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Mai jelzet: 6429 
u.a. (tézisek nélkül) 
Bibl.: Petrik III./276 
1280. Du Cygne Martini • Fons Eloquentiae Studiosae Juventuti patens • 
Viennae • 1753. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 1588 
Du Cygne, Martinus: Fons eloquentiae studiosae juventuti patens, 
sive explanatio rhetoricae ... cui adjicitur analysis rhetorica omnium 
orationum M.T. Ciceronis. - Viennae Austriae, typis Joannis 
Thomae Trattner, 1753. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1284. Redlhammer Josephi • Philosophiae Tractatus I. & II. us Ibidem • 
1752.•8.•2.• — 
Mai jelzet: 2398 
Redlhammer, Josephus: Philosophiae tractatus primus seu 
Philosophia rationalis. - Viennae Austriae, typis Joannis Thomae 
Trattner, 1752. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Mai jelzet: 2342 
Redlhammer, Josephus: Philosophiae tractatus alter, seu 
Metaphysica ontologiam, cosmologiam, psychologiam et 
theologiam naturalem complectens. - [Viennae Austriae], typis 
Joannis Thomae Trattner, 1753. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1289. Anonymi Belae R. Not. • Historia Hungarica de VII Ducibus 
Hungariae • Cassov. • 1747. • 8. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Anonymus: Anonymi Belae regis notarii Historia Hungarica de 
septem primis ducibus Hungariae ... . - Cassoviae, typ. Acad. Soc. 
Jesu, 1747. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik I./87 vagy Petrik V./33] 
1290. Calmet Augustini • Dissertatio in praedestinationem, & 
Reprobationem hominum • Jaurini • 1740. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 5488 
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Coll. I.. 
Calmet, Augustinus: Dissertatio historico-chronologico-theologica 
in praedestinationem Hominum ... (Sigismundi Antonii Sztoyka ... 
dicata a ... Joanne Bobics ... sub assistentia ... Adolphi a 
S.Benedicto ... professoris ordinarii ... positiones propugnante.) - 
Jaurini, typis Gregorii Joannis Streibig, 1740. 
Bibl.: Petrik V./86 
Coll. II.: 
Prosperus, Sanctus, Aquitanus: — — pro Divo Aurelio Augustino 
Hipponensium antistite gratuitate praedestinationis summo vindice 
responsiones ... . - Jaurini, typis Gregorii Joannis Streibig, 1740. - 
8r. 
Bibl.: Petrik I11./149 
Kötés: bk. 
1291. Imperatores Ottomannici a Capta Constantinopoli Pars IV .a • 
Tyrnav. • 1749. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 6450 
Schmith, Nicolaus: Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli. 
P.4. Dum in ... Universitate Tyrnaviensi promotore ... — — 
dicata. - Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1749. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik V./451 
1292. Barkoczy C. Eppi. Agrien. • Scriptum Pastorale, msstum • Agriae • 
1758.•4.•1.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
1294. Gregori IX P. • Decretales cum Epitomis, & Divisionibus • Lugd. • 
1553.•4.•2.•2. 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.617 
[Gregorius, IX., papa: Decretales ... cum epitomis divisionibus, et 
glosiis ordinariis, una cum additionibus novissime recognitae et 
infinitis prope mendis purgatae ... . - Lugduni, apud Hugonem á 
Porta et Antonium Vincentium, excudebat Balthazar Arnoullet, 
1553. - 4r.] - ([66], 1151 pag.) 
[Kötés: bk.] 
[Poss.: Sum Joannis Gicörj [recte: Gieöry"]; Capituli Varadiensis 1729] 
1297. Brognoli • Manuale Exorcistarum, & Parochorum • Venetiis • 1720. 
•4.•1.• — 
Mai jelzet: 1418 
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Brognolus, Candidus: Manuale exorcistarum ac parochorum, hoc est 
tractatus de curatione, ac protectione divina ... . - Venetiis, apud 
Nicolaum Pezzana, 1720. - 4r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVIII. századi átmeneti reneszánsz - barokk 
stílusú bk., 2 pár rézcsattal. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cI.) 
1298. Bernardi a Bononia • Institutio Philosophica praemittenda 
Theologiae • Ibidem 1766. 4. • 1. • - 
Mai jelzet: 1417 
[Toselli, Florianus] Bernardus, a Bononia: Institutio philosophica 
praemittenda theologiae, nunc Aristotelis et Jo. Duns Scoti acumine 
structa .... T.I.(-II.,-III.) - Venetiis, typis Sebastiani Coleti, 1766. - 
4r. 
Kötés: bk. 
1302. Cypriani D. Caecilii • Epistolae • Agriae • 1758. • 4. • 2. • 2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Cyprianus, Sanctus, Caecilius: Epistolae. - Agriae, typ. F.A. Royer, 
1758. - 4r.] 
[Bibi.: Petrik I./481] 
1303. Paoletti August. • Discursus Praedicabiles in quadragesimae 
Dominicas & Ferias • Col. Agr. • 1724. • 4. • 1. • - 
Mai jelzet: 2827 
Paoletti, Augustinus: Quadragesimale sive Discursus praedicabiles 
in omnes totius quadragesimae Dominicas et ferias. - Coloniae 
Agrippinae, apud Thomam von Cöllen, 1724. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Szentzy (cl.) 
1304. Brant Seb. • Theologium Opus mancum Basil. • 1500. • 4. • 1. • -
Mai jelzet: Inc.4 
Gratianus: Decretum. (ed.: Brant, Sebastianus) - Basilea, per 
Johannem Amerbach et Johannem Froben, Kal. Jul. 1500. - 4r. 
Kötés: bk. Eleje csonka. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (bl.r.) 
Bibi.: GW 11389, HC 7918 
1305. Calamanti Alex. • Nova Sylva Concionum • Francof. • 1679. • 4. • 1. • 
u.a. mint a 674.sz. 
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1307. Ginther Antonii Currus Israel, & Auriga ejus ducens Christianum 
per vias rectas Pars I. • Dilingae • 1722. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2853 
Ginther, Antonius: Currus Israel, et Auriga ejus, ducens hominem 
Christianum per vias rectas et in Sacra Scriptura fundatas in coelum. 
Pars prima, pro Dominicis per annum. - (AugustaeVindelicorum) (et 
Dilingae ?), sumptibus Georgii Schluter et Martini Happach, typis 
Joannis Ferdinandi Schwertlen, 1722. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Francisci Pollentary V. Capitulo Varadinensi sub anathema 
Testamentaliter relictus. (cl.) 
1308. Sőll Ant. • Scientia Legum • Ibidem • 1724. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 4067 
Söll, Antonius: Scientia legum quaestionibus ad legem positivam, 
naturalem ac quasdam selectas de variis legibus et statutis 
controversias pertinentibus illustrata cum gemino indice 
quaestionum, ac rerum. - Dilingae, sumptibus Joannis Andreae de la 
Haye, formis Joann. Ferdinandi Schwertlen, 1724. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
1309. Bibliorum Codex Sacer • Francof • 1600. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.134 
[Biblia V. et N. Test.][Bibliorum codex Sacer et authenticus 
Testamenti utriusque Veteris et Novi ex hebrea et graeca veritate ... 
fidelisse translatus in linguam Latinam. - Francofurti, ex officina 
Paltheniana, sumtibus Sa. Selsischii, 1600. - 8r.] - ([14], 1070, 770 
pag.) 
[Kötés: bk.] 
1311. Petavii Dion. Rationarii temporum Tomus II. • Venetiis • 1733. • 8. 
Mai jelzet: 5012 
Petavius, Dionysius: Rationarium temporum ... cui accesserunt ... 
Dissertationes et tabulas chronologicas ... Appendix historica usque 
ad annum 1732 et Notae in antiquam historiam .... T.II. - Venetiis, 
apud Laurentium Basilium, 1733. - 8r. 
Kötés: bk. 
1316. Praxis Fori Spiritualis msstum • - • 4. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. Ld. 412.sz. 
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1321. Kees Joan. Georgii • Commentarius ad D. Justiniani Institutionum 
Libros • Monach • 1760. • 4. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 5196 
Kees, Johannes Georgius: Commentarius ad D. Justiniani 
Institutionum Imperialium IV. libros. - Monachii et Ingolstadii, 
sumptibus Joh. Franc. Xaver. Cr13tz, 1760. - 4r. 
Kötés: bk. 
1328. Vindiciae Jurium Status Eccl(...)ici circa temporalia • - • 1757. • 4. • 
1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
1331. Bona Joan. • De Discretione Spirituum Liber unus Romae • 1747. • 
4. • 1. 
Mai jelzet: 5421 
Bona, Johannes (card.): De discretione spirituum liber unus. - 
Recusus Quinque-Ecclesiis, sumptibus Viserianis, typis Engelianis, 
1797. - 4r. 
Kötés: fb. 
Bibl.: Petrik I./318 
Mai jelzet: 6264 
u.a. 
1333. Pomay Franc. • Dictionarium Latino Germanicum • Aug. Vind. • 
1785.•8.•2.• — 
Mai jelzet: 1401-1402 
Pomey, Franciscus Antonius: Cornucopiae, sive Magnum 
Dictionarium regium germanico — latinum et latino — germanicum 
auctum. T.I.; T.II. - Augustae Vindelicorum, sumptibus Matthaei 
Rieger p.m. filiorum, 1785. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ad Bibliothecam Venerabilis Capituli Magno Waradinensis. (rl.r.) 
Bibl.: Sommervogel VI./985 
1336. Gerstocher Antonii • Dictio Panegyrica in Laudem S. Joannis 
Evangelistae • Agriae • 1762. • 4. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Gerstocker, Antonius: Divus Joannes ante portam Latinam 
dioecesis Agriensis patronul ... in cathedrali ... Agriensi dictione 
panegyrica celebratus .... - Agriae, Bauer, 1763.(!) - 4r.] 
[Bibi.: Petrik VII./176] 
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1338. Anonymi Germani • Analytica Demonstratio ex Littera, & mente 
Concordatorum Germaniae Praeposituras Germanicas non esse 
Sedi Apostolicae reservatas • Colon. 1764. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2661 
Analytica demonstratio, cujusdam Germani, ex litera, et mente 
concordatorum Germaniae praeposituras, quae sunt in Germania ... 
reservatas. - Coloniae, typis viduae Wilh. Krakamp et haeredum 
Christiani Simonis, 1764. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cL) 
1340. Fridvalszky Joannis • Mineralogia Transylvaniae • Claudiop. • 1767. 
• 4. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 6561 
Fridvalszky, 	Johannes: 	Minerologia 	Magni 	Principatus 
Transilvaniae seu metalla, semimetalla, sulphura, salia, lapides et 
aquae conscripta ... . - Claudiopoli, typis Acad. Soc. Jesu, 1767. - 
4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
Bibl.: Petrik I./830 
1341. Seeauer Bedae • Sermones Pastorales • Aug. Vind. • 1764. • 4. • 1. • —
Mai jelzet: 2839 
Seeauer, Beda: Sermones pastorales et capitulares numero 
quinquaginta. P.I.(-II.) - Augustae Vindel. et Oeniponti, sumptibus 
Josephi Wolff, 1764(1767). - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Szentzy (cl.) 
Bibl.: BMC 218/305 
1342. Lumper Gottfridi Historia Theologico Critica de Vita Scriptis, & 
Doctrina SS. Patrum Pars I. • Ibidem • 1783. • 8. • I. • — 
Mai jelzet: 3792-3796 
Lumper, Gottfridus: Historia theologico-critica de vita, scriptis, 
atque doctrina Sanctorum Patrum. P.I.; P.II. 1784.; P.M. -- ; P.N. 
1785; P.VI. 1789. - Augustae Vindelicorum, sumptibus Matthaei 
Rieger p.m. filiorum, 1783. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 146/383 
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1345. Assertiones Theologicae de Jure, & Justitia • Viennae • 1741. • 8. • 
1. 
Mai jelzet: 2653 
Assertiones theologicae de jure et justitia, ... publice propugnandas 
suscepit ... Antonius Révay de Réva, ... praeside ... Ludovico 
Debiel ... . - Viennae Austriae, typis Joannis Ignatii Heyinger, 
1741.-8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Sommervogel I1./1859 
1346. Hell Max. • Ephemerides Anni 1759. ad Meridianum 
Vindobonensem calculis definitae • Vindob. • 1759. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 4042 
Hell, Maximilianus: Ephemerides anni 1759 ad meridianum 
Vindobonensem jussu Augustorum calculis definitae a — — . - 
Vindobonae, typis et sumtibus Joannis Thomae Trattner, 1759. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: Sommervogel IV./238 
1353. Salamonis Libri cum notis Jac. Bossuet • Parisiis • 1693. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 275 
Bossuet, Jacobus Benignus: Libri Salomonis, Proverbia, 
Ecclesiastes, Canticum Canticorum ... cum notis — — . - Parisiis, 
apud Joannem Anisson, 1693. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BN 16/801 
1355. Libellus de celebrioribus a miraculis in Hungaria Iconibus B. V. 
Mariae mancus • - 8. • I. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Esterházy, Paulus ? :] 
1357. Sandini Ant. • Vitae Pontificum Romanorum • Cassov(Tyrnaviae). 
1753(1756). • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 5549 
Sandini, Antonius: Vitae Pontificum Romanorum ex antiquis 
monumentis collectae. P.I.(-II.) - Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 
1756. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Josephi Alexy Bimbo 1757 (rl.r.) 
Bibl.: Petrik 1II./277 
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1358. Réva L. B. Alexii • Selectae quaestiones Scripturisticae • Tyrnav. • 
1744.•8.•1.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Pererius, Benedictus: 	Selectae ac curiosae quaestiones 
scripturisticae. - Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1744. - 12r.] 
[Bibi.: Petrik III./69] 
1359. Regulae Juris Canonici • Cassoviae • 1741. • 8. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Kunics, Franciscus: Regulae juris canonici. - Cassoviae, typ. Acad., 
1741. - 8r.] 
[Bibl.: Petrik V./279] 
1360. Epitome Historiae Byzantinae • Tyrnav. • 1740. • 8. • 2. • 2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Kéry, Franciscus: Epitome historiae Byzantinae, a compluribus 
Graecis praesertim scriptoribus concinnata, a Theophilo imperatore 
ad Basilium juniorem. - Tyrnaviae, typ. Acad., 1740. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik V./252] 
1362. Acta Sanctorum Hungariae • Ibidem • 1741. • 8. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 6096 
Acta sanctorum Ungariae, ex Joannis Bollandi ... ejusque 
continuatorum operibus excerpta et prolegomenis, ac notis illustrata. 
Semestre primum.(-secundum) - Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 
1743.(1744) - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris P. Stephani Szentzj anno 1746 (cl.) 
Bibl.: Petrik 1 ./16 
1363. Dissertationes, ac Disquisitiones excerptae ex Commentario 
Litterali in omnes Veteris Testamenti Libros Aug. Calmet Tomus 
Ill.us • Ibidem • 1751. • 8. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Calmet, Augustinus: Dissertationes, ac disquisitiones excerptae ex 
commentario literali in omnes Veteris Testamenti Libros. T.III. - 
Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1751. - 8r.] 
[Bibl.: Petrik I./373] 
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1364. Articuli Diaetales Anni 1715. • Debrecinii • 1726. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 6103 
Coll. I.: 
Articuli diaetales Posonienses anni 1715. - Debreczini, recusi anno 
1726. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cI.) 
Coll. II.: 
Articuli diaetales anni 1723. - S.I., s.a. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik I./120 
1365. Elbei Ben. • Theologiae moralis Pars Ha • Aug. Vind. • 1731. • 8. • 
1. • — 
Mai jelzet: 2785 
Elbeus, Beniaminus: Theologiae moralis sacramentalis. P.II. - 
Augustae Vindel. et Graecii, sumptibus Philippi, Martini et Joannis 
Veith, 1731. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: C.N.C. (supral.); Ex Libris Illustrissimi ac Reverendissimi Domini 
Michaelis Liberi Baronis Vécsej dono datus ab Illustrissimo ac 
Reverendissimo Domino Domino Nicolao e Comitibus Csákj de 
Keresztszegh Die 20ma Martij 1741 mo. (rl.r.); Capituli Varadiensis (cI.) 
1366. Antoine Pauli Gabr. • Theologiae Universae Tomus IV.us • Jaurini • 
1754.•8.•1.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Antoine, Paulus Gabriel: Theologia universa, speculativa et 
dogmatica .... T.N. - Jaurini, Streibig, 1754. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik VII./41] 
1369. Bachmegyei Steph. Pauli • Otia, Documenta veritatis Fidei 
exhibentia • Tyrnay. • 1733. • 8. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 5687 
Bácsmegyei, Stephanus Paulus: Otia Bachmegyeiana, documenta 
veritatis fidei Romano-Catholicae, forma colloquii familiaris inter 
Lutheranum et Catholicum exhibentia. - Tyrnaviae, typis Acad., per 
Leopoldum Berger, 1733. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Stepani Lubi Anno 1736 (cl.) 
Bibl.: Petrik I./151 
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1370. Epitome Theologica de Verbo incarnato • Olomucii 1714. • 8. 1. • 
Mai jelzet: 1486 
Absolon, Johannes: Epitome theologica, seu quaestiones et 
resolutiones de verbo incarnato ... praeside ... — — . - Olomucii, 
typis Ignatii Rosenburg, 1714. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
1372. Libellus mancus continens Turcarum originem superstitiones, & 
Ritus Armeniorum • - • 12. • 1. — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
1374. Historiae Thaumaturgae Virginis Claudiopolitanae • Claudiop. 
1736.•12.•1.•= 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[[Csápai, Ladislaus vagy Patai, Andreas:] Historia thaumaturgae 
Virginis Claudiopolitanae .... - Claudiopoli, typ. Acad. Soc. Jesu 
per Sim. Thom. Weichenberg, 1736. - 16r.] 
[Bibi.: Petrik I./452 vagy Petrik V.1377] 
1376. Historica Relatio de Imaginibus miraculosis per Hungariam 
Cassoviae • 1749. 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 6108 
(Historica relatio de imaginibus miraculosis per Hungariam ... cui 
accesserunt centum praxes colendi ... Mariam, ex historia 
Hungariae depromptae.) - [Cassoviae, typ. Acad., 1749.] - 8r. 
Kötés: bk. 	Eleje csonka (tézisek nélkül). 
Bibl.: Petrik V./200 
1377. Spreng Jac. • Theologia Patrum vindicata • Tyrnav. • 1727. • 8. • 1. • 
Mai jelzet: 5323 
Spreng, Jacobus: Theologia patrum vindicata ... theologiae laurea 
candidates, dum in ... Universitate Tyrnaviensi ... solenni 
ornarentur ... promotore ... Francisco Szdellar ... oblata. -
Tyrnaviae, typ. Acad. per Fridericum Gall, 1727. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Cathalogo Emerici Liberi Baronis Barkoczi inscriptus 1736. (cl.) 
Bibl.: Petrik V./471 
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1378. Chiffletii Philippi • Canones, & Decreta Concilii Tridentini • - 12. • 
1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Canones et decreta sacro-sancti et oecumenici Concilii Tridentini 
... quid in hac editione ... Philippi Chiffletii praefatio indicabit. - 
Tyrnaviae, 1733 vagy 1744 vagy 1765 vagy 1766 - 8r.] 
[Bibi.: Petrik 1./379 vagy Petrik VII./455] 
1379. Liber spiritualis mancus • - • 12. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
1380. Sz: Iványi Martini • Doctrina Fidei Christianae primorum V. 
saeculorum • Tyrnay. • 1708. • 12. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Szentiványi, Martinus: Doctrina fidei christianae, primorum 
quinque saeculorum, seu examen, quaenam ex tot et tam variis 
religionibus modernis sit vera Christi Ecclesia. - Tyrnaviae, typis 
Acad., 1708. - 12r.] 
[Bibi.: RMK I1./2348] 
1381. Dionysii Carthusiani • In Proverbia Salamonis enaratio • - • f • 1. • —
Mai jelzet: 397 
[Leuwis (Dionysius de) de Rickel] Dionysius Carthusianus (pseud.): 
[Enarratio piae ac eruditae in quinque libros Sapientiales] Enarratio 
in Librum Proverbiorum Salomonis (- in Librum Ecclesiast.; - in 
Canticum Canticorum Salomonis; - in Librum Sapientie.) - [Coloniae, 
1533 vagy 1536 vagy 1539 vagy 1555.] - 2r. - (?+CCII+? fol.) 
Kötés: kötése hiányzik 	Sérült könyvtest, a vége csonka. 
Bibl.: VD D 1883 vagy 1884 vagy 1885 vagy 1886 
1382. Ejusdem • In XII Prophetas minores Litteralis, & moralis elucidatio 
• - •f.•1.• — 
Mai jelzet: 689 
Coll. I.: 
[Leuwis (Dionysius de) de Rickel] Dionysius Carthusianus (pseud.): 
Enarrationes piae ac eruditae in XII. Prophetas minores. - Coloniae, 
1539. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: VD D 1874 
Kötés: vaknyomásos XIX.századi kötés. 
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1383. Pexenfelder Michaelis Narrationes ex Historia Sacra • Monachii • 
1680.•f. 1.• — 
Mai jelzet: 652 
Pexenfelder, Michael: Florus biblicus, sive narrationes ex historia 
sacra Testamenti Veteris selectae. - Monachii, sumptibus Joannis 
Hermanni á Gelder, 1680. - 2r. 
Kötés: vaknyomásos, XVII. századi átmeneti reneszánsz — barokk stílusú bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: Sommervogel VI./642 
1384. Passageri Rolandini • Formularium Universale diversorum 
Contractum • Mutinae • 1489. 4. • 1. • — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.(Inc.)58+111 
[Coll. I.:] 
[Formularium diversorum contractuum. - Firenze, Bartolomeo di 
Francesco de Libri, 1488.] 
[Poss.: Emi ego Ioannes Ernst senatore doctore plebanus in ... Padue an no 89; 
Anno Domini MCCCCCVII die ultima maj ... possessionem ... S. Andree 
... extra muros ... . (az előzővel azonos írással); Alumn. abij Agrien. 
Emptus. Vienne sub cura P.P.Soc.Iesu Cat. Inscriptus 1643 lit.F.] 
[Bibi.: H 7268, 7272; GW 10191; GoffF-250] 
[Coll. II.:] 
[Rolandinus de Passageriis, Rudulphinus: Secunda compilatio 
formarum instrumentorum. - Mutine, Dominicus Richizola, 1489. - 
2r.] 
[Bibi.: H 12091] 
[Kötés: bk.] 
1385 Fabiae Math. Conciones Funebres, & Nuptiales • Coloniae •1692. 
.4..1. 
Mai jelzet: 398 
Faber, Matthias: Conciones funebres et nuptiales. - Coloniae 
Agrippinae, sumptibus haeredum Joannis Widenfelt et Godefridi de 
Berges, 1692. - 2r. 
Kötés: márványpapíros fpergk. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1752 (cl.) 
Bibl.: Sommervogel 1II./503 
1386. / 1387. 	Kordecki Augustini • Nova Gigantomachia contra S. 
Imaginem B. V. Mariae in Monte Claro Czestochoviensi per 
Haereticos excitata • Cracoviae • 1655. • 4. • 2. • 2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
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[Kordecki, Augustinus: Nova Gigantomachia, contra sacram 
imaginem Deiparae Virginis á Sancto Luca depictam et in monte 
Claro Czestochoviensi ... collocatam, per Suecos et alios haereticos 
excitata ... . - Cracoviae, 1655. - 2r.] 
[Bibi.: BMC 125/930] 
1388. Posthuma memoria Josephi Eszterházi • Tyrnav. • 1754. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 5918 
[Kolinovics, Gabriel:] Posthuma memoria Josephi Esterházii de 
Galantha ... .(Dum assertiones ex universa philosophia in ... 
Academia Jaurinensi ... publice propugnaret ... Christophorus 
Nedeczky ... ex praelectionibus ... Adami Wittmann ... auditoribus 
oblata.) - Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1754. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik V./263 
1389. Analysis infinitorum msstum • - • 4. • 1. • — 
A kötet leltározatlan állományrészben található. 
In analysin infinitor. - 4r. 
[Matematikai tárgyú kézirat] 
Kötés: fb. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1390. Exercitatio Academica ex IV. Libris Institutionum Juris Viennae • 
1757. • 4. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
1391. Scherffer Caroli Brevis Theoria motus corporum in medio 
resistente • Ibid. • 1760. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 3105 
Scherffer, Carolus: Brevis theoria motus corporum projectorum in 
medio non resistente. - Viennae, typis Josephi Kurzböck, 1760. - 4r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 214/541 
1392. Ejusdem • Dissertatio Physica de Iride • Ibid. • 1761. • 4. • I. • — 
Mai jelzet: 3875 
Scherffer, Carolus: De iride dissertatio physica. - Viennae, typis 
Joannis Thomae Trattner, 1761. - 4r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
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1393. Ejusdem • Dissertatio Physica de Coloribus • Ibid. • 1761. 4. • 1. • -
Mai jelzet: 3876 
Scherffer, Carolus: De coloribus accidentalibus dissertatio physica. - 
Vindobonae, typis Joannis Thomae Trattner, 1761. - 4r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1395. Bose G. M. • Tentamina Electrica • Vittemb. • 1747. • 4. • 1. • -
Mai jelzet: 2467 
Bose, Georgius Matthias: Tentamina electrica tandem aliquando 
hydraulicae chymiae et vegetabilibus utilia. Pars posterior. - 
Wittembergae, apud Io. Ioach. Ahlfeldium, 1747. - 4r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 24/67 
1396. Cura animarum, msstum • - 4. • 1. • -
A kötet ma az állományból hiányzik. 
1397. Katancii Petri • Dissertatio de Columna Milliariae ad Eszekum 
reperta • Eszek • 1782. • 4. 1. • - 
Mai jelzet: 5351 
Katancic, Matthaeus Petrus: Dissertatio de columna milliaria ad 
Eszekum reperta. - Eszeki, typis Joan. Mart. Diwalt, 1782. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: A. Reverendo Domino Joseph() Koller Viro De Patria bene merenti In 
Perenne Benevolentiae signum Et Humilem Officiorum commendationem 
offert auctor Kalendis Januariis 1783. (rl.r.) 
Bibl.: Petrik II./337, BMC 121/111 
1398. Calendarium Tyrnaviense anni -1761. / 1762.(/ 1763.) • 4. • 3. • 3. 
Mai jelzet: 5957 
Calendarium Tyrnaviense ad annum Jesu Christi 1762. - Tyrnaviae, 
typis Acad. Soc. Jesu, [1761]. - 4r. 
Kötés: színes pk. 
Bibl.: Petrik I./373 
A kötetek ma az állományból hiányoznak. 
[Calendarium Tyrnaviense ... 1761.][Calendarium Tyrnaviense 
1763.] 
[Bibi.: Petrik 1./373.] 
1401. Conciones Latinae, opus mancum • - • 4. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
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1402. Liber Hebraicus • - • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 5254B 
Széder Tefllót Mikol Hassanáh. [Imakönyv az év minden napjára. - 
Héber nyelvű.] - Bázel (?), 1750. - 4r. 
Kötés: fatáblás bk., 2 pár fémcsattal. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1403. Horváth Michaelis Natales A. Epp(...)atus Colocensis Budae • 
1754.•4.•2.•2. 
Mai jelzet: 5440 
Horváth, Michael: Natales archiepiscopatus metropolitanae 
Colocensis et Batsiensis ecclesiarum canonicae unitarum, quos ... 
consecravit M. Felix Lengyel ... cum ex praelectionibus ... Juliani 
Pniacii ... selectas ex philosophia propositiones publice 
defendendas susciperet Ketskemethini in Koháriano ... collegio. - 
Budae, typis Leopoldi Francisci Landerer, 1754. - 4r. 
Kötés: fb, színezett papírral. 
Bibl.: Petrik V./209 
1404. Kreslinger Massaei • Ortus, & Progressus S. Ordinis F. F. Minorum 
S. P. Francisci • Claudiop. • 1739. • 4. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 5386 
Coll. I.: 
Kresslinger, Masseus: Ortus et progressus sacri ordinis fratrum 
minorum S.P.N.Francisci annis DXXX. perdurantis ex bullis 
pontificiis, ac probatissimis authoribus ab ... compendiose 
conscriptus. Nunc demum in Conventu Claudiopolitano ... dum 
assertiones ... publice defendendas ... Augustinus Raphain et 
Jucundianus Ambrus ... praeside ... Joanne Bernard ... . - 
Claudiopoli, typis Acad. S.J. per Michaelem Becskereki, 1740. 
Bibl.: Petrik 11./503 
Coll. II.: 
Ortus, progressus, vicissitudines, excisio et restauratio, olim 
custodiae, nunc ab anno MDCCXXIX., provinciae Transylvaniae 
ord. min. S.P.N.Francisci ... . - Typis Ven. Conventus Csikiensis, 
1737. - 4r. 
Bibl.: Petrik II./503 
Kötés: fb. 
Mai jelzet: 6378 
Kresslinger, Masseus: Ortus et progressus S. Ordinis Fratrum 
Minorum S.P.N. Francisci ... conscriptus et dum assertiones 
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canonico-juridicas ... publice propugnarent ... Jucundianus Albert 
et ... Paulus Cseke ... praeside ... Antonio Trnka ... in Conventu 
Claudiopolitano ... auditoribus oblatus. - Claudiopoli, typis Acad. 
S.J., 1755. - 4r. 
Kötés: pk. 
Poss.: (Xaverii) Francisci Eöszy (cl.) 
Bibl.: Petrik V./277 
1405. Sillobod Mich. • Fundamentum Cantus Gregoriani • Zagrabiae 
1760.•4.•1.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Sillobod, Michael:] 
1407. Baumeisterii Christ. • Philosophiae moralis Institutiones • Budae • 
1779.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 6241 
Baumeister, M. Fridericus Christianus: Philosophiae moralis 
institutiones jus naturae, ethicam et politicam complexae. - Budae, 
typis Reg. Universitatis, 1779. - 8r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: Petrik I./198 
Mai jelzet: 6299 
u.a. 
1409. Ferrarii Guidonis • De vita Austriacorum quinque Imperatorum sub 
Bello Borussico • Viennae • 1775. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2454 
Ferrarius, Guidonis: De vita Austriacorum quinque Imperatorum, 
qui floruerunt secundo bello Borussico commentarius. - Viennae, 
typis Josephi Kurzböck, 1775. - 8r. 
Kötés: pk. 
1410. Sz: Iványi Martini • Opusculorum Polemicorum Pars II.a • Tyrnay. • 
1730.•4.•1.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Szentiványi, Martinus: Opusculorum polemicorum ... . P.II. - 
Academicae Tyrnaviensis typographiae per Frid. Gall, 1730. - 4r.] 
[Bibi.: Petrik III./523] 
1412. Effigies, & miraculorum Divi Antonii Paduani Descriptio Latino 
Germanica • Aug. Vind. • 1699. • 4. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Antonius, Sanctus, Paduanus:] 
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1414. Sz: Iványi Martini • Dissertatio Paralipomenonica Rerum 
memorabilium Hungariae • Tyrnav. • 1699. • 4. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Szentiványi, Martinus: Dissertatio paralipomenica rerum 
memorabilium Hungariae. - Tyrnaviae, typis Acad. per Joan. 
Andream Hoermann, 1699. - 4r.] 
[Bibl.: RMK II./1974] 
1415. Ejusdem • Dissertatio de Statu Futurae vitae • Ibidem • 1699. • 4. • 1. 
Mai jelzet: 81 
Szentiványi, Martinus: Ratio status futurae vitae seu dissertatio, de 
statu futurae vitae. - Tyrnaviae, typis Acad. per Joannem Andream 
Hoerman, 1699. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Martini Ladislai Balogh Canonici Posoniensis (rl.r.); Ex 
Libris Jacobj Fabrj (cl.) 
Bibl.: RMK II./1973 
1416. Cogitationes Rationales de Anima, &peccato • - • 4. • 1. • —
Mai jelzet: 296 
Coll. I.: 
(Cogitationes rationales de Deo, anima et peccato) 
Címlevele hiányzik. 
Coll. II.: 
Velthuysen, Lambertus: Tractatus moralis de naturali pudore et 
dignitate Hominis, in quo agitur de incestu, scortatione, voto 
caelibatus, conjugio, adulterio, polygamia et divortiis etc. - Trajecti 
ad Rhenum, ex officina typ. Rudolphi á Zyll, 1676. 
Bibl.: BMC 247/273 
Coll. III.: 
Bartholinus, Erasmus: De naturae mirabilibus quaestiones 
academicae. - Hafniae, sumptibus Petri Hauboldi, literis Georgii 
Gödiani, 1674. - 4r. 
Bibl.: BMC 12/116 
Kötés: pergk. 
1420. Lao Andreae • Brevis de summo Pontifice Tractatus •Romae •1663. 
•8. 1. •--- 
Mai jelzet: 270 
Lao, Andreas: Brevis de summo pontifice tractatus. - Romae, typis 
Iacobi Dragondelli, 1663. - 4r. 
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Kötés: vaknyomásos, XVIII. századi barokk bk. 
Poss.: Ex Libris P. Pauli Névery Anno 1697. (cl.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BN 88/653 
1421. Agamantis Palladii • Responsa ad Dubia Anonymi adversus 
Privilegium S. Stephani • - • 1779. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 5539 
Palladius, Agamantes: Responsa, ad dubia anonymi adversus 
privilegium S.Stephani abbatiae S.Martini de Monte Pannoniae 
anno MI. concessum proposita. - S.l., s.n., 1779. - 8r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: Petrik I./193 
1439. Fridvalszky Joannis • Reges Hungariae Mariani Viennae • 1775. • 
4. 1. 
Mai jelzet: 3599 
Fridvalszky, Johannes: Reges Ungariae Mariani ex antiquissimis 
diplomatic aliisque mss. conscripti. - Viennae, typis Joannis Thomae 
nob. de Trattnern, 1775. - 4r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: Petrik I./830 
1440. Hell Maximiliani • Observatio Transitus Veneris ante Discum Solis 
3.a Junii 1769. • Vindobonae • 1770. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2275 
Hell, Maximilianus: Observatio transitus Veneris ante discum Solis 
die 3 Junii anno 1769. - Vindobonae, typis Joannis Thomae nob. de 
Trattnern, 1770. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
Bibl.: BMC 101/270, Sommervogel IV./254, Petrik II./97 
1442. Selnecceri Nicolai • Pedagogiae Christianae Pars La continens 
Decalogi explicationem • Francot. • 1571. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.1230 
[Selneccer, Nicolaus: Paedagogiae Christianae ... iam postremo 
recognitae et auctae .... P.I., P.II. - Francofurti ad Moenum, s.n., 
1571. - 8r.] - (427, [34]; [16], 585, [28] pag.) 
[Kötés: bk.] 
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1446. Heineccii • Elementa Juris Civilis • Lipsiae • 1748. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 2652 
Heineccius, Johannes Gottlieb: Elementa iuris civilis secundum 
ordinem institutionum. - Lipsiae, apud viduam B. Casp. Fritschii, 
1748. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
1447. Alstedii Joan. • Triumphus Bibliorum Sacrorum • Francof • 1625. • 
8. 1. 
Mai jelzet: 253 
Alstedius, Johannes Henricus: Triumphus Bibliorum Sacrorum, seu 
Encyclopaedia Biblica ... . - Francofurti, apud Bartholomaeum 
Schmidt, 1625. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Stephanus Sárosy comparavi ... 1,20 Anno 1724. Die 8. July (cl.) 
Bibi.: BMC 4/168 
1449. Diotalevi Al. • Idea veri poenitentis • Cassov. • 1761. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 6321 
Diotallevi, Alexander: Idea veri poenitentis a poenitente propheta 
regio ad vivum descripta in psalmo quinquagesimo ... . (Dum 
assertiones ex universa theologia ... in Conventu Cassoviensi ... 
publice propugnasset P.Florianus Pericht ... sub assistentia 
P.Martini Sipos ... .) - Cassoviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1761. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik V./122 
1450. Augustini D. Aurelii • Meditationes soliloquia, & manuale • Agriae • 
1780.•8.•1.• — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Augustinus, Sanctus, Aurelius: Meditationes, soliloquia et 
manuale. Collatione manuscriptorum exemplarium emandata et 
annotatis passim Sacrae Scripturae allegationibus aucta. - Agriae, 
typ. scholae Episc., 1780. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik 1./141] 
1452. Confutatio sex epistolarum Ferdinandi Waldesii de superstitione 
vitanda • Mediolan. • 1744. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2258 
Confutatio sex priorum epistolarum ex eo libro, cui titulus est: 
"Ferdinandi Valdesii Epistolae, sive Appendix ad librum Antonii 
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Lampridii De superstitione vitanda.". - Mediolani, prostant Venetiis, 
apud Joannem Tiberninum, 1744. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1453. Sandini Ant. Vitae Pontificum Romanorum • Tyrnav. • 1756. • 8. 2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Sandini, Antonius: Vitae Pontificum Romanorum ex antiquis 
monumentis collectae. P.I.(-II.) - Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 
1756. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik 1II./277] 
1455. Bourbon • Magnatum obligatio • Claudiop. • 1753. • 8. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Bourbon, Arm.: Les devoires des grandes. Id. est: Magnatum 
obligatio. - Claudiopoli, typis Acad. Soc. Jesu, 1753. - 12r.] 
[Bibi.: Petrik 1./332] 
1457. Becani Mart. • Analogia Veteris, & Novi Testamenti Venetiis 
1758.•8.•1.• - 
Mai jelzet: 4575 
Becanus, Martinus: Analogia Veteris ac Novi Testamenti ..: . 
Venetiis, typis Joannis Baptistae Novelli, 1758. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Sommervogel 1. /I 106 
1458. Pereri Ben. • De communibus rerum Naturalium Principiis Libri 
XV • Lugduni • 1588. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.1045 
[Pererius, Benedictus: De Communibus omnium rerum naturalium 
principiis et affectionibus libri quindecim ... . - Lugduni, sumptibus 
Sib.á Porta, 1588. - 8r.] - ([24], 849, [40] pag.) 
[Kötés: bk.] 
[Poss.: Martinus Klesslerus Lomacensis; Capituli Varadiensis 1729 ] 
1459. Theophylacti Bulg. A. Eppi. • Enarrationes in IV. Evangelia 
Oecolampadio Interprete • - • 1532. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.1302 
[Theophylactus: In quatuor Evangelia enarrationes, iam nunc multo 
diligentius ... revisae atque recognitae. loanne Oecolampadio 
interprete ... . - 5.1., s.n., 1532. - 8r.] - ([12], 357 fol. ) 
[Kötés: bk.] 
[Poss.: G.N.G. / 1734. (supral.)]=[recte: C.N.C. / 1734] 
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1460. Osorii Joan. • Concionum Liber mancus • - • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 642 
Osorius, Johannes: — — concionum epitome ... opera ac studio 
Iacobi Theodardi, Sartorii, Bolswerdiensis, Frisii ... . (Pars 
hyemalis.) (Pars aestivalis.) (De Sanctis Ecclesiae Dei.) - Coloniae 
Agrippinae, in officina Birckmannica sumptibus Arnoldi Mylii, 
1602. - 8r. 
Kötés: kötése hiányzik Az első rész címlevele hiányzik. 
Poss.: P.F. E.Ö. (p.1.r.) 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.1010 
[Osorius, Johannes: Conciones ... T.3 - Lugduni, apud loannem et 
Davidum de Gabiano, 1594 után. - 8r.] - (802, [24] pag.) 
[Kötés: bk.] [Címlevele hiányzik, adatai az előszóból.] 
[Poss.: Capituli Varadiensis 1729.] 
1461. Decreta Conciliorum turn summorum Pontificum, mancum • - • 8. • 
1. • — 
Mai jelzet: 250 
(Gratianus: Decretum .... P.I.(-II.,-III.)) - 8r. - (1279 pag.) 
XVI.sz .végi nyomtatvány 
Kötés: bk. 	Címlevele hiányzik. 
Poss.: Ex Libris Stephani Antony Márffy 1691 (p.3.); Donatus Admodum 
Reverendo Domino Georgio Fűlőp (p.3.); Jacobj Fabrj (p.3.) 
1462. Gozmaz Joan. • Tractatus de Poenitentia • Romae • 1697. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 285 
Gormaz, Johannes Baptista: Tractatus de poenitentia. Pars prima. - 
Romae, typis Antonii de Rubeis, 1697. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Ladislai Liberi Baronis Mednyanszkj 1697 (áthúzva) (cl.); Ex 
Libris Jacobi Fabry P. (Galantensis) (cl.) 
Bibl.: Sommervogel III./1617 
1463. Petitdidier Mathaei • Tractatus de auctoritate Pontificum • Tyrnav. • 
1746.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 5399 
Petitdidier, Matthaeus: Tractatus theologicus de authoritate et 
infallibilitate summorum pontificum ... . Dum conclusiones 
theologicas ... in ... Universitate Tyrnaviensi ... publice 
propugnaret ... Stephanus Stokker, ... praeside ... Ludovico 
Pestaluzzi ... . - Tyrnaviae, typis Acad. Soc. Jesu, 1746. - 12r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik V./387 
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1466. Conciones Latinae, opus mancum • - • 4. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
1468. Theses Canonicae ex Decretalibus D. Gregorii IX. • Varad. • 1771. 
•4..1. •- 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Ronkovits, David: Theses canonicae ex Decretalibus Gregorii 
papae IX. et jure Hung. depromptae ... . - Magno-Varadini, typ. 
Bálent, 1771. - 4r.] 
[Bibi.: Petrik V.1430] 
1470. Ordo tempore Pestis observandus • Tyrnay. • 1739. • 4. • 1. • -
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Ordo tempore pestis observandus. - Tyrnaviae, typ. Acad. per 
Leop. Berger, 1739. - 4r.] 
[Bibi.: Petrik II./940] 
1471. Flavii Jos. • Antiquitatum Judaicarum Libri XX • Francof. • 1590. 
8.•2. •- 
Mai jelzet: 272 
(Josephus Flavius: [De antiquitatibus Iudaicis libri XX. P.I.-II.] 
Antiquitate Iudaic., De bello Iudaico, De antiquitate Iudaeorum 
contra Apionem Alexandrinum, De Maccabeis) (Pars II.) - 
Francofurti ad Moenum, impensis Sigismundi Feyerabendii, 
impressum ... per Petrum Fabricium, 1588. - 8r. 
Kötés: bk. Címlevele hiányzik. 
Bibi.: VD J 966 
1472. Nova Dispositio Sacrae Scripturae • Agriae • 1756. • 8. • 2. • 2. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Nova dispositio Sacrae Scripturae ... . - Agriae, typ. Fr. Ant. 
Royer, 1756. - 4r.] 
[Bibi.: Petrik I.1537] 
1473. Cantelio Petri Josephi • De Romana Republica, seu de re militari 
Romanorum • Viennae • 1751. • 8. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 2596 
Cantelius, Petrus Josephus: De Romana Republica sive de re 
militari et civili Romanorum. P.I.(-II.) - Viennae Austriae, 
sumptibus Leopoldi Joannis Kaliwoda, 1751. - 8r. 
Kötés: bk. 
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1475. Illephonsi • Promptuarium Concionum Festivalium • Colon. • 1612. 
8.1. 
Mai jelzet: 258 
Giron, Illephonsus: Promptuarium concionum festivalium domini 
nostri Iesu Christi. - Coloniae, sumptibus Conradi Butgenii, 1612. - 
8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Laurentii Francisci Skadvary C.P.A. Anno 167( ) Emp 10. 
Gros ... (cl.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
1477. Calendarium titulare, & historicum • Jaurini • 1757. • 8. • 1. -
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Calendarium Jaurinense titulare et politicum ad a. 1758. - Jaurini, 
typ. Greg. Joan. Streibig, 1757. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik I./372] 
1478. Maresii Sam. • Systema breve Universae Theologiae • Groningae • 
1659.•8.•1.• - 
Mai jelzet: 643 
(Maresius, Samuel:) [Collegium theologicum, sive Breve systema 
universae theologiae.] (Systema theologiae ... ) - [Groningae] [?] 
(Amstelrodami, Henr. Picardt, 1659) [?] - 8r. 
Kötés: kötése hiányzik. Címlevele hiányzik, a vége csonka. 
1479. Breviaria, manca • - • 8. • 3. • 3. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
1480. Granatensis Ludovici • Memoriale vitae Christianae • Colon. • 1589. 
•12. 1.• - 
Mai jelzet: 492 
Granatensis, Ludovicus: Memoriale vitae Christianae. T.III.(-IV.) - 
Cóloniae, apud Gervinum Calenium et haeredes Iannis Quentelii, 
1589. - 12r. 
Kötés: pergk. 	Az első rész címlevele hiányzik. 
Poss.: Ex Libris Joannis Bako ([2.]r.); Capituli Varadiensis ([2.]r.) 
Bibl.: BNH L 473, VD L 3253 
1481. Buddei Joannis Franc. • De origine Cardinalitiae Dignitatis 
Schediasma • Jenae • 1693. • 12. • 1. • - 
Mai jelzet: 600 
Buddeus, Johannes Franciscus: De origine Cardinalitiae dignitatis. 
Schediasma historicum. - Ienae, Joh. Bielckii, 1693. - 12r. 
Kötés: fb. Címlevele sérült. 
Bibl.: BMC 29/84 
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1482. Salusitani Emanuelis • Aphorismi Confessariorum • Duaci • 1623. 
24.1. 
Mai jelzet: 201 
Sa, Emmanuel: Aphorismi Confessariorum, ex Doctorum sententiis 
collecti. - Duaci, ex officina Baltazaris Belleri, 1623. - 24r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: P.M. Gál (c1.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: Sommervogel VII./352 
1484. Roterodami Erasmi • Colloquia cum notis Schrevelii • Lugduni 
1655.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 249 
Erasmus, Desiderius, Roterodamus: Colloquia, cum notis tertia 
parte auctioribus et indice novo, accurante Corn. Schrevelio. - Lugd. 
Batavorum, apud Franciscum Hackium, 1655. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Wigardus Schwartz Anno 1677 ... (cl.); M.C. 1748 ([2.]r.); Francisci 
Xaverii Rier Canonici Varadiensis ([2.]r.) 
Bibl.: BMC 67/935 
1485. Theatrum Terrae Sanctae, mancum • Colon. • 1590. • f • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Adrichomius, Christianus: Theatrum terrae sanctae et biblicarum 
historiarum ... . - Coloniae Agrippinae, in officina Birckmannica, 
sumptibus Arnoldi Mylij, 1590. - 2r.] 
[Bibi.: VD A 303] 
1487. Concordantiae variabilium partium, mancum • - • f • 1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
1488. Belii Math. • Hungariae antiquae, & novae Prodromus • Norimb. • 
1723.•f.•1.• — 
Mai jelzet: 1961 
Bél, Matthias: Hungariae antiquae et novae prodromus, cum 
specimine .... - Norimbergae, sumtu Petri Conradi Monath, 1723. - 
2r. 
Kötés: színes pk. 
Poss.: Viro Reverendissimo Domino Domino Barbacsi S.R.E. Presbytero 
Canonico Gravissimo Archiepiscopatus Colossensis Generali Vicario 
Vigilantissimo etc. etc. Domino svo colendissimo debiti obsequi et 
benevolae recordationis gratia laborem hunc praecursorium alias 
Prodromum Hungariae Veteris et Novae ex animo sincerissimo 
humillimoque offert Joannes Matolai operis huius historici collaborator. 
(cl.v.); Capituli Varadiensis 1752 (cl.) 
Bibl.: Petrik I./215, BMC 14/43 
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1489. Hugonis Card. • Operum Pars VI continens Postillam super 
epistolas S. Pauli • Ibid. • 1504. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 688 
[Biblia Lat.] Sexta pars huius operis, continens postilla domini 
Hugonis cardinalis super epistolas Pauli ... item super Actus 
apostolorum ... item super Apocalypsim. - Basilea, Ioannes 
Amorbachius, 1504. - 2r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVI. század eleji, magyar reneszánsz bk. 2 pár 
rézcsat nyomával 
Poss.: Stephanus Telekesij parochus Kezteliensis (cole)batur hoc ... voluminij 
Anno 1605. (cl.); Catalogo Inscriptus Ecclesiae S. Crucis de Lelesz 1657. 
(cl.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: VD B 2582, BNH B 404, BMC 17/37 
1490. Bullingeri Heinrichi • Commentarii in omnes Apostolicas Epistolas • 
Tiguri • 1549. • f • 1. • — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.210+211+1024 
[Coll. I.:] 
[Bullinger, Henricus: In omnes Apostolicas epistolas Divi videlicet 
Pauli XVII et VII Canonicas, commentarii ... ab ipso iam recogniti 
et nonnullis in locis aucti ... . - Tiguri, apud Christophorum 
Froschoverum, 1549.] - ([38], 731, 195 pag.) 
[Poss.: supral.: S.B. 1552.] 
[Coll. II.:] 
[Bullinger, Henricus: In Sacrosanctum Evangelium Domini nostri 
Iesu Christi secundum Marcum Commentariorum lib. VI. ... . -
Tiguri, apud Frosch., 1545.] - ([17], 46 fol.) 
[Coll. III.:] 
[Pantaleon, Henricus: Chronographia Ecclesiae Christianae, qua 
dilucide patrum et doctorum excellentium ordo .... - Basileae, apud 
Nicolaum Brylingerum, 1551. - 2r.] - ([10], 157 pag.) 
[Kötés: fatáblás, vaknyomásos bk., fémcsatokkal] 
1491. Pereyra Benedicti • Elucidarium S. Theologiae moralis, & Juris 
utriusque • Venetiis • 1678. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 667 
Pererius, Benedictus: Elucidarium Sacrae Theologiae moralis et 
juris utriusque. - Venetiis, sumptibus Combi et Lanovii, 1678. - 2r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Francisci Eöszy (cl.) 
Bibl.: Sommervogel VI./510 
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1492. Pannonii Greg. Caelii • Collectanea in S. Apocalipsim D. Joannis 
Ap. • Tyrnav. • 1682. • f • 2. • 2. 
Mai jelzet: 71 
Coelius, Gregorius (Gyöngyösi, Gregorius): Collectanea in Sacram 
Apocalypsin D. Joannis Apostoli et Evangelistae dilecti á domino 
Jesu Christo. - Tyrnaviae, typis Acad., excudebat Matthias 
Srnensky, 1682. - 2r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: RMK II./1510 
1493. Eusebii Caesariensis • Opera cum Rufni Presbiteri Alexandrini 
Historia Ecclesiastica • Basileae • 1549. • f • 1. — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.539 
[Eusebius Caesariensis: Opera, quae magna hactenus doctorum 
virorum industria, per lustratis diligenter instructissimis passim 
locorum Bibliothecis ... omnia castigatiora et locupletiora ... edita 
. V.I.(-II.) - Basileae, per Henricum Petri, 1549. - 2r.] - ([32], 
469, [1] pag.; 170 fol.) 
[Kötés: fatáblás, vaknyomásos bk.] 
[Poss.: Inscriptus Catalogo Ecclesiae S. Crucis de Leliss [recte: Leless]; Ex 
libris Martinij Nagy ... Custodis et Canonici ... pro domino Christophoro 
Banffy; Capituli Varadiensis] 
1494. Engelgrave Henrici • Coeleste Pantheon, seu Coelum novum in 
festa, & gesta Sanctorum totius Anni Colon. • 1657. • f. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Engelgrave, Henricus: Caeleste Pantheon sive Caelum novum in 
festa et gesta Sanctorum totius anni. 	P.I.(-II.) - Coloniae 
Agrippinae, apud Joannem Busaeum, 1657. - 2r.] 
[Bibi.: Sommervogel III./395] 
1495. Veneri, & Leyvae • Examen Episcoporum • Venetiis • 1609. (1659). • 
f.•1. — 
Mai jelzet: 666 
Venero de Leyva, Hieronymus: Examen episcoporum et eorum, qui 
approbandi sunt ad administranda Sacramenta, ... continens omnes 
decisiones iuris canonici et materias Sacramentorum .... - Venetiis, 
apud Bertanos, 1659. - 2r. 
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Kötés: fatáblás pergk., 2 pár vascsattal. 
Poss.: Ex Libris ... (áthúzva) (cl.); Parochi(ae) Arci(s) Munkacs Francisci 
Rakoczi 16(..) (áthúzva) (cl.); Ex Libris Capituli Varadiensis (cl.); 
Capituli Varadiensis 1752. (cl.) 
1496. Lohner Tobiae Bibliothecae concionatoriae Tomus III. us • Dilingae 
1689.•í.•1.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Lohner, Tobias: Instructissima bibliotheca manualis concionatoria. 
T.III. - Dilingae, typis et sumptibus Joannis Bernardi Bencard ... 
per Joannem Federle, 1689. - 2r.] 
[Bibi.: Sommervogel IV./1913] 
1498. Liber continens plurimos tractatus Juris, & Angeli de Clavasio 
Summam de Casibus Conscientiae • Norimb. • 1498. • f • 1. • — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.(Inc.)5 
[Coll. I.:] 
[Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. - 
Nurenberge, Anton Koberger, 1498.] 
[Poss.: Ex libris Francisci Somogy Praepositi Maioris Ecclesiae Agriensis 
Anno 1649.; Sum Pauli Radoewitz; Capituli Varadiensis 1729] 
[Bibi.: H 5400, GW 1944, Sajó-Soltész 206, Goff A-728] 
[Coll. II.:] 
[Liber plurimorum tractatuum iuris. - Hagenau, Heinrich Gran, 
1506. - 2r.] 
[Kötés: fatáblás bk.] 
1500. Eckii Joannis • Homiliarum de Sanctis Tomus III, cum Ha parte 
operum contra Lutheranum de Sacrificio Missae Libris III • Ingolst. 
1531.•f•1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Coll. I.:] 
[Eck, Johannes: Homiliarum ... tomus tertius ... de Sanctis. - Köln, 
1534.] 
[Bibi.: VD E 293] 
[Coll. II.:] 
[Eck, Johannes: Secunda pars operum ... contra Ludderum ... De 
Sacrificio .Missae Lib. III. - Augsburg, expensis ... Georgii Krapff 
et Iacobi Focker, 1531. - 2r.] 
[Bibi.: VD E 390] 
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1501. Reinzer Franc. • Meteorologia Philosophico Politica • Aug. Vind. 
1709.•f•1.• — 
Mai jelzet: 2137 
Reinzer, Franciscus: Meteorologia philosophico-politica. - Augustae 
Vindelicorum, impensis Jeremiae Wolfii, typis Petri Detleffsii, 
1709. - 2r. 
Kötés: fb. 
Poss.: Ex Libris Stephani Francisci de Goszton (cI.) 
1502. Norma Intertentionis militum sub Carolo VI. Imp. conscripta • 
Viennae • 1715. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 3847 
Carolus, VI., imp.: [Norma ...] - (Viennae, 1715.) - 2r. 
Kötés: fb., színezett, vaknyomásos papírral. 	Címlevele hiányzik. 
Poss.: Capituli Varadiensis ([A.]r.) 
1503. Solemnis Ingressus Card. Christiani Augusti in Basilicam Divi 
Nicolai • Tyrnay. • 1713. • f. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Solennis ingressus, Emin. Ac Seren. principis Christiani Augusti, 
S.R.E. presbyteri cardinalis etc. in basilicam Divi Nicolai ... 
civitatis Tyrnaviensis ... . - Tyrnaviae, typ. Acad. per Gr. Andr. 
Roden, 1713. - 2r.] 
[Bibi.: Petrik I1./219] 
1504. Dresneri Mich. • Planctus Lucernus • Lucae • 1729. • f. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
1505. Officium immaculatae conceptionis B. V. Mariae • Poson. • 1729. • f. 
1. — 
Mai jelzet: 6474 
Officium immaculatae conceptionis Beatissimae Virginis Mariae, a 
Benedicto pp. XIII. ad instantiam ... Caroli VI. in regnis ... suae 
majestati subjectis ... -ab universo clero recitari concessum. - 
Posonij, typis Joannis Pauli Royer, 1729. - 2r. 
Kötés: vaknyomásos bk. 
Bibl.: Bibliográfiailag ismeretlen tétel. 
1506. Missae in Festis propriis Patronor. R. Hungariae • Tyrnav. • 1693. • 
f. •6. •6. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
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[Missae in festis propriis SS. Patronorum Regni Hungariae. - 
Tyrnaviae, typis Acad., excudebat Joannes Adamus Friedl, 1693. - 
2r.] 
[Bibi.: RMK II./1753] 
1507. Gregorii a Gregorianis • Homiliae 79. mancum. • -•f• L•— 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Gregorius de Gregoriis:] [?] 
1508. Medinae Bartholomei • Expositio in III. am partem D. Thomae 
Aquinatis mancum • - • f. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Bartholomaeus de Medina: Expositio in tertiam D.Thomae partem 
. - S.I., 1580. - 4r.] [Vagy későbbi kiadás.] 
[Bibi.: BMC 12/239] 
1509. Lohner Tobiae • Instructissima Bibliotheca Concionatoria • 
Dilingae • 1689. • f • 1. • — 
Mai jelzet: 547 
Lohner, 	Tobias: 	Instructissimae 	bibliothecae 	manual is 
concionatoriae. T.III.(-IV.) - Dilingae, typis et sumptibus Joannis 
Gaspari Bencard, per Joannem Federle, 1681. - 2r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: Sommervogel IV./1912 
1511. Ferrarii S. Vincentii • Opera Studio Casp. Erhard digesta • Aug. 
Vind.•1729.•f.•1.• - 
Mai jelzet: 2377 
Vincentius, Sanctus, Ferrerius: Opera, seu Sermones de tempore et 
Sanctis cum tractatu de vita spirituali ... illustrati ... et commune 
digesti, opera et studio Caspari Erhard ... . - Augustae 
Vindelicorum, sumptibus Joannis Strötter, typis Antonii 
Maximiliani Heiss, 1729. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Georgij Keserű Plebani Margitensis 1746 14 9bris. Emptus florenis 
Rhenensibus 4 Gross 10. Viennae (cl.) 
1513. Ceratini Jacobi • Dictionarius Graecus ingenti vocabulorum 
numero Locupletatus • Basileae • 1524. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.293 
[Ceratinus, Jacobus: Dictionarius graecus, praeter omnes superiores 
accessiones, quarum nihil est omissum, ingenti vocabulorum 
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numero locupletatus per utriusque literaturae non vulgariter peritum 
. - Basileae, in aedibus Io. Frob., 1524. - 2r.] - ([259] fol.) 
[Kötés: fatáblás, vaknyomásos bk., fémcsatokkal.] 
[Poss.: Johannes Appelles verus possesor huius tomi quod est Contemptum est 
mihi super acceptabile fuerit 1641.; Capituli Varadiensis 1729 ] 
1514. Hani Dominici • Polyanthea, opus suavissimis floribus exornatum • 
Venetiis • 1507. • f • 1. • — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.965 
[Nannus Mirabellius, Dominicus: Polyanthea. Opus suavissimis 
floribus exornatum ... . - Venetiis, arte et impensis Petri 
Liechtenstein, 1507. - 2r.] - ([8], CCXIX fol.) 
[Kötés: fatáblás, vaknyomásos bk., fémcsatokkal.] 
[Poss.: Ex libris Patris Stephani Makaj, exportatus é Palatio Regis Mathiae 
tempore receptionis Budensis. Anno 1686, 2 7.bris.; Capituli Varadiensis 
1729 ] 
1515. Fabri Math. • Auctuarium operis Concionum • Antverp. • 1664. • f • 
2. • — 
Mai jelzet: 517 
Faber, Matthias: Auctarium operis concionum tripartiti. P.II. de 
Sanctis. - Antverpiae, apud Hieronymum et Joan. Bapt. Verdussen, 
1663. - 2r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, szignált (F.K. — Haebler I./220, 1.görgető), 
XVIII. századi átmeneti reneszánsz — barokk stílusú bk., 2 pár rézcsattal. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1752 (cl.) 
Bibl.: Sommervogel III./503 
Mai jelzet: 657 
Faber, Matthias: Auctarium operis concionum tripartiti. P.I. de 
Dominicis. - Antverpiae, apud Hieronymum et Joan. Bapt. 
Verdussen, 1664. - 2r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, szignált (F.K. — Haebler I./220, I.görgető), 
XVIII. századi átmeneti reneszánsz — barokk stílusú bk., 2 pár rézcsattal. 
Poss.: Ex Libris Pauli Névery Episcopi Makariensis Abbatis De Borchi 
Cathedra/is Ecclesiae Magno Varadinensis Cantons et Canonici Et Suae 
Caesaris Maestatis Consiliarij 1723. (cl.) 
Bibl.: Sommervogel III./503 
1516. Ejusdem • Concionum opus Tripartitum Ha pars bis habet. • Ingolst. 
•1631.•f•3.• — 
Mai jelzet: 653 
Faber, Matthias: Concionum opus tripartitum .... P.I. - Ingolstadii, 
typis Gregorii Haenlin, 1631. - 2r. 
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Kötés. vaknyomásos bk. 
Poss.: Francisci ... (áthúzva) (cl.); Ex libris Pauli ... (Jasz[ber]iny) 1686 
(áthúzva) (cl.); Ex lib. Pauli Stephani Jászberiny 1690 die 15 february 
(cl.); Ecclesiae Jaszberinyiensis (rl.v.) 
Bibl.: Sommervogel I1I./500 
Mai jelzet: 654 
Faber, Matthias: Concionum opus tripartitum .... P.II. - Ingolstadii, 
typis Gregorii Haenlin, 1631. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Joannis Bako (cl.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: Sommervogel III./500 
Mai jelzet: 661 
(Faber, Matthias: Concionum opus tripartitum ... . P.I.) - 
(Ingolstadii, typis Gregorii Haenlin,1631.) - 2r. 
Kötés: fb. 	Címlevele hiányzik. 
Bibl.: Sommervogel III./500 
Mai jelzet: 515 
(Faber, Matthias: Concionum opus tripartitum 	. P.II.) - 
(Ingolstadii, typis Gregorii Haenlin, 1631.) - 2r. 
Kötés: pergk. 	Címlevele hiányzik. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 ([1.]r.) 
Bibl.: Sommervogel III./500 
1517. Dondini Guilielmi • Historia de rebus in Gallia gestis ab Alexandro 
Farnesio Duce • Pestini • 1750. • f • 1. 
Mai jelzet: 6470 
Dondini, Guillielmus: Historia de rebus in Gallia gestis ab 
Alexandro Farnesio .... - Pestini, impensis Joannis Gerardi Maus; 
Viennae, ex typ. Trattneriana, 1750. - 2r. 
(Assertiones philosophicae, ethicae et mathematicae, quas ex 
praelectionibus ... Caroli Scherffer ... in ... Universitate Viennensi 
publice propugnabit ... Sigismundus Kunics. - Viennae, typis 
Joannis Thomae Trattner, 1753.) 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: Petrik I./560 
1519. Wietrovszky Maximil. • Historia de Ariana Haeresi • Vet. Prag. • 
1725.•f.•1.• — 
Mai jelzet: 2067 
Wietrowski, Maximilianus: Historia de arriana haeresi.(Historia de 
haeresi iconoclastarum.) (Historia de magno schismate graecorum 
in oriente.) (Historia de bello sacro pro liberanda Terra Sancta.). - 
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Vetero-Pragae, typis Wolffgangi Wickhart, 1723. (1723) (1723) 
(1724). - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Lubi Anno 1736 (cl.); nunc Capituli Varadiensis 
1755. (cl.) 
Bibl.: Sommervogel VIII./1132 
1520. Ejusdem • Historia de Schismate occidentis • Ibidem • 1724. • f. • 1. • 
Mai jelzet: 2068 
Wietrowski, Maximilianus: Historia de magno schismate occidentis. 
(Historia de gestis praecipuis in pontificatu S.Gregorii Magni.) 
(Historia de haeresi Lutherana.) (Historia de haeresi Calviniana). 
(Momenta rationum de utilitate exercitiorum S.P.Ignatii de Loyola 
ex variis authoribus.) - Vetero-Pragae, typis Caroli Joannis Hraba, 
1724(1726[?] ) (1725) (1725). - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Lubi Anno 1736 (cl.); nunc Capituli Varadiensis 
1755. (cl.) 
Bibl.: Sommervogel VIII./1132 
1521. Calvini Joan. • Opuscula in unum volumen collecta • Genevae • 
1552.•f.•1.• — 
Mai jelzet: 655 
Coll. I.: 
Calvinus, Johannes: Opuscula omnia in unum volumen collecta. - 
Genevae, apud I. Joannem Gerardum [vagy R. Stephanus], 1552. 
Bibl.: Adams C 376, BMC 32/325 
Coll. II.: 
Calvinus, Johannes: Institutio Christianae religionis. — S.1. 
[Genevae], excudebat Robertus Stephanus, 1553. - 2r. 
Bibl.: Adams C 359 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVI. századi német típusú reneszánsz bk., 2 pár 
csattal, "OPVSCVLA CALVINI / 1557" felirattal. 
Poss.: Conventus S. C. de Lelesz (cl.); Capituli Varadieusis 1729 (cl.) 
1522. Tractatus Juridicus de Jure Matrimoniali • Salisb. • 1694. . f. • 1. • —
Mai jelzet: 541 
König, Robertus: Tractatus juridicus de iure matrimoniali principum 
aequé, ac privatorum ... praeside — — ... expositus a Joanne 
Francisco Gentilott .... - Salisburgi, typis Joannis Baptistae Mayr, 
1694. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BEK Bf 22 
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1523. Philosophia Universa Peripathetica • Olomuc. • 1732. • f • 2. • 2. 
Mai jelzet: 2572 
Raschdorff, Martinus: Philosophia universa peripatetica parergis 
ethicis, quaestionibus, atque problematis philosophico-moralibus 
interpolata ... publice defendendam suscepit ... Antonius Erdoedy 
praeside ... — — ... . - Olomucii, per Franciscum Antonium 
Hirnle, 1732. - 2r. 
Kötés: aranyozott címeres (osztrák ill. magyar) bk. 
Poss.: P. Georgio Keseril Dono Datus ab Illustrissimo ac Reverendissimo 
Domino Emerico Csáky Abbate De Valle Paradisi 1741 27 10bris (cl.) 
1525. Lohner Tobiae • Bibliothecae Concionatoriae Tomus III , & IV. • 
Venetiis • 1738. • f. • I. • — 
Mai jelzet: 1977 
Lohner, Tobias: Instructissima bibliotheca manualis concionatoria. 
T.III.(-IV.) - Venetiis, ex typ. Hertiana, 1738. - 2r. 
Kötés: fb. 
Poss.: Andreae Tokaji Comparavi Viennae Austriae 1749. diebus (7)bris (rl.r.) 
Bibl.: Sommervogel IV./1914 
1526. Graveson Ignatii • Historia Ecclesiastica Veteris Testamenti • Aug. 
Vind. • 1728. • f •1. — 
Mai jelzet: 2228 
Graveson, Ignatius Hyacinthus: Historia ecclesiastica Veteris 
Testamenti in rem theologiae candidatorum. Opus in tres tomos 
distributum. - Augustae Vindelicorum et Graecii, sumptibus Philippi 
ac Martini Veith et Joannis fratris haeredum, 1728. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Szentzy (cl.) 
Bibl.: BMC 4/455 
1527. Stiltingi Jo. • Vita S. Stephani Regis Hungariae • Jaurini • 1754. • 
(Claudiopoli.) • f • 3. • 3. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Stiltingus, Johannes: Vita Sancti Stephani regis Hungariae ex 
latinis et graecis, aliarumque gentium monumentis collecta, digesta, 
commentariis et observationibus illustrata ... . - Jaurini [vagy 
Claudiopoli], 1754[?]. - 2r.] 
[Bibl.:Petrik III./445=1747 -Győr vagy Petrik V./475 = 1749-Kolozsvár vagy 
Petrik V./475=1752 -Győr vagy Petrik VII./486 = 1767-Győr]  
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1530. Stengelii Georg. • Mundus Theoreticus Divinor. Judicior. • Col. Agr. 
•1686.•f.•1.• — 
Mai jelzet: 551 
Stengelius, Georgius: Mundus theoriticus divinorum judiciorum. - 
Coloniae Agrippinae, sumptibus haeredum Joannis Widenfeld et 
Godefridi de Berges, 1686. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Sommervogel VII./1558 
1532. Radzivilii Princ. Nicol. • Peregrinatio Jerosolymitana • Cassov. • 
1756.•f.•1. — 
Mai jelzet: 6496 
Radziwill, Nicolaus Christophorus: Jerosolymitana peregrinatio ... 
dum assertiones ex universa philosophia in ... Universitate 
Cassoviensi ... publice propugnaret ... Josephus Erdélyi ... ex 
praelectionibus ... Antonii Muszka ... Ignatii Hertl ... Josephi 
Bartakovics auditoribus oblata. - Cassoviae, typis Acad. Soc. Jesu, 
1756. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik V./417 
Mai jelzet: 6469 
Radziwill, Nicolaus Christophorus: Jerosolymitana peregrinatio ... . 
- Jaurini, typis Gregorii J. Streibig, 1753. - 2r. 
(Dum theologiam universam ... publice propugnarent in Ecclesia 
Gyöngyösiensi ... Andreas Nagy et Ivo Mathos ... praeside Josepho 
Telek ... . - Budae, typis Leopoldi Francisci Landerer, 1754.) 
Kötés: pk. 
Poss.: Reverendissimo Domino Domino Joanni Szentiványi Venerabilis 
Capituli Agriensis ad extra Canonico, districtus Apatiensis 
ViceArchidiacono et Oppidi Privilegiati Jasz-Berenyiensis Plebano 
zelantissimo cum summa veneratione Offert P. Praeses Disputationis. 
(rl.r.) 
Bibl.: Petrik III./172, Petrik V./514 
1533. Claus Jos. • Spicilegii Concionatorii Pars II.a • Aug. Vind. • 1746. • 
f. •• 1 . • — 
Mai jelzet: 2174. 
Claus, Josephus Ignatius: Spicilegium concionatorium. P.II. - 
Augustae Vindelicorum et Dilingae, sumptibus Joannis Caspari 
Bencard, viduae et consortum, 1746. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Joannis Szent-Ivanyi Canonici Agriensis (cl.) 
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1537. Bezae Vezelii Theodori • Theologicarum Tractationum Volumen • 
Genevae • 1570. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.116 
[Beza, Theodorus: Volumen Tractationum Theologicarum, in 
quibus pleraque Christianae Religionis dogmata adversus haereses 
nostris temporibus renovatas solide ex Verbo Dei defenduntur. - 
Genevae, apud Ioan. Crispinum, 1570. - 2r.] - ([18], 703, [14] pag.) 
[Kötés: bk.] 
1538. Csató Alexii • Deus Discernens, seu Dissertationes Theologicae • 
Claudiop. • 1739. • f. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 6512 
Coll. I.: 
Csathó, Alexius: Deus discernens seu dissertationes theologicae 
scholastico-dogmaticae de gratia omnium et praedestinatione 
sanctorum. - Claudiopoli, typis Acad. Soc. Jesu, 1739. 
Poss.: Reverendissimo Domino, Domino Matthiae Salbeck, Venerabilis 
Capituli Cathedralis Ecclesiae Albae Carolinensis Canonico et Lectori 
Patrono Suo Colendissimo. Maxima das minimis, referunt Tibi magna 
minores Munera, pergrata suscipe quaesto manu. Magnum crede mihi 
Divina est Gratia Donum Magnus es, ast Major, Maximus esto, precor. / 
humillimus servus Fr. I.B. (rl.r.) 
Bibl.: Petrik I./457 
Coll. II.: 
Csathó, Alexius: Deus discernens seu dissertatio secunda de 
praedestinatione sanctorum. - Typis Conventus Csik Somlyoviensis, 
1751. - 2r. 
Bibl.: Petrik V./108 
Kötés: bk. 
1539. Articuli Diaetales anni 1729. • Tyrnav. • 1729. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 6472 
Articuli diaetales anni MDCCXXIX. - S.1., s.a. - 2r. 
Kötés: márványozott pk. 
Bibl.: Petrik I./120 
1540. Purpura Pannonica, sive vitae, & res gestae S. R E. Cardinalium 
Ibidem 1715. • f • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Timon, Samuel: Purpura Pannonica sive vitae et gestae S.R.E. 
cardinalium, qui aut in ditionibus sacrae coronae Hungaricae nati 
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cum regibus sangvine conjuncti ... . - Tyrnaviae, typ. Acad. per 
Frid. Gall, 1715. - 2r.] 
[Bibi.: Petrik II1./641] 
1541 Brietii Phil. Annales mundi, seu Chronicon Universale Viennae 
1727. f.•1.• — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Brietius, Philippus: Annales Mundi, sive Chronicon Universale 
secundum optimas chronologorum epochal ab orbe condito ad 
annum Christi ... . - Viennae Austriae, 1727. - 2r.] 
[Bibi.: Sommervogel 11./160] 
1542. Engelgrave Henrici • Coelum Empyreum in Festa, & gesta 
Sanctorum per Annum • Col. Agr. • 1668. • f • 1. • — 
Mai jelzet: 663 
Engelgrave, Henricus: Caelum Empyreum in festa et gesta 
Sanctorum per annum ... . T.I. - Coloniae Agrippinae, apud 
Ioannem Busaeum, 1668. - 2r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: ... 1682 (kivágva) (cl.); Venerabilis Capituli Agriensis 1714 (cl.) 
Bibl.: Sommervogel II1./396 
1543. Nicollis Laurentii Juris Canonici Tomus II. us Salisburgi • 1729. • 
f.•1.• — 
Mai jelzet: 1898-1899 
Nicollis, Laurentius Vigilius de: Praxis canonica sive Jus canonicum 
casibus practicis explanatum ... . T.I.; T.H. - Salisburgi, typis 
Joannis Josephi Mayr, 1729. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: P. Georgij Keserű 1742 (cl.) 
Bibl.: BMC 171/859 
Mai jelzet: 2071-2072 
u.a. 
Poss.: Stephanus Pe(r)laky (rl.r.) 
1544. Reiffenstuel Anacleti • Tractatus de Regulis Juris • Ingolst. • 1733. • 
f. • 1. • — 
Mai jelzet: 2179 
Reiffenstuel, Anacletus: Tractatus de regulis juris. - Ingolstadii, 
sumptibus Joannis Andreae de la Haye, 1733. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Szentzy (cl.) 
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1546. Kviatrovszky Petri • Collectanea ascetica • Aug. Vind. • 1741. • f • 1. 
Mai jelzet: 2700 
Kwiatkowski, Petrus: Collectanea ascetica exercitiis spiritualibus 
S.Ignatii fundatoris Societatis Jesu accommodata ex doctrinis S. 
Scripturae ... . - Augustae Vindelicorum et Cracoviae, sumptibus 
Christophori Bartl, 1741. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Joannis Szent Ivanyi (Patris) Canonici Agriensis (cl.) 
Bibl.: Sommervogel IV./1287 
1548. Articuli Diaetales anni 1723. • — • f • I. • — 
Mai jelzet: 6473 
Articuli diaetales anni 1723, pro [possessor: Névery, Paulus] . - 5.1., 
s.a. - 2r. [Hivatalos kiadás, pecséttel, aláírásokkal: Carolus, VI.; 
Erdődy L.A.; Sigray J.] 
Kötés: bk. 
Poss.: Fideli nostro Reverendo Paulo Névery electo Episcopo Macariense, 
Abbate de Borcsy, Honorabilis Capituli Ecclesiae Varadiensis Cantore et 
Canonico, nec non Consiliario nostro. (cl.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: Petrik I./120 
1549. Gerson Joan. Operum tertia pars opus mancum • - • f • 1. • —
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.600 
[Gerson, Johannes: Tertia pars operum .... - S.1., s.a. - 2r.] - ([301] 
fol.) 
[Kötés: bk.] 
[Poss.: Stephano Telekesi Praeposito B.V. de Alsotarrio dono datus ab Egregio 
D: Giorgio Szevelabili Anno 1609.; Capituli Varadiensis 1729.] 
1550. Thesaurus novus sermonum Typo Gothico • Argentinae • 1484. • f. • 
1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Petrus de Palude: Sermones Thesauri novi de Sanctis. - Strassburg, 
1484. - 2r.] 
[Bibi.: S.S. 2659, C 5421] 
vagy: 
[Petrus de Palude: Sermones Thesauri novi de tempore. - 
Strassburg, 1484. - 2r.] 
[Bibi.: S.S. 2667, Polain 2965] 
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1551. Thurocz M Joannis • Illustrissimorum Hungariae Regum Chronica • 
Brunae 1488. • f. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Thuróczi, Johannes: Chronica Hungarorum. - Moravie civitate 
Brunensi, 1488. - 2r.] 
[Bibi.: RMK II1./16] 
1552. Exemplar Reconciliationis cum Hungaris factae A. 1606. • Patakini 
1606.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 61 
Exemplar Reconciliationis cum Hungaris factae 23 Junii, anno 
1606, nec-non Conditiones pacis Turcicae. - Patakini, typis 
Illustrissimae Principis, excudebat Georgius Renius, 1653. - 2r. 
Kötés: fb. 
Poss.: Filiolus Joannes Ghillany primo-genitus (p.582.); Filiola Barbara 
Ghillány annorum quinque in Domino abdormivit die: 23 January intra 
horam octavam et nonam vespertinam Anno 1708. (h.rl.r. + v.); Ex Libris 
Canonici Ghillány. (cl.); Joan. Nep. Vass 1780. (cl.) 
Bibl.: RMK II./791, RMNY 2485 
Mai jelzet: 62 
u.a. 	[A végén kéziratos toldalék: "Articuli Posoniensis (Artic. 1.- 
118.)"] 
Kötés: bk. 
1554. Irenei Eppi. Lugdun. • Opera in quinque Libros digesta Erasmi 
Roterodami opera emendata • Basileae • 1560. • f • 1. • — 
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.749 	. 
[Irenaeus, Sanctus: Adversus haereses libri V. ... Ex 
vetustissimorum collatione... Des. Erasmi Roterodami opera 
emendatum. - Basileae, Froben., 1560. - 2r.] 
[Kötés: bk.] 
[Poss.: C.N.C./ 1734 (supral.); Capituli Varadiensis] 
[Bibi.:Graesse III./ 429] 
1557. Segneri Pauli • Institutio Parochi in Cruda • Tyrnay. • 1747. • 8. • 8. 
8. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Segneri, Paulus: Institutio parochi liber, quo pastor animarum id 
muneris recens aggressus docetur .... - Tyrnaviáe, typ. Acad. Soc. 
Jesu, 1746.[!] - 8r.] 
[Bibi.: Petrik IV./85 vagy Petrik V./459 vagy Petrik VII./470] 
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1558. Natalis Alexandri • Historia Ecclesiastica Veteris, & Novi 
Testamenti • Parisiis • 1730. • f. • 8. • — 
Mai jelzet: 2705-2712 
Natalis Alexander: Historia ecclesiastica Veteris Novique 
Testamenti ab orbe condito ad annum Domini MDC. T.I.; T.II.; 
T.III.; T.IV.; T.V.; T.VI.; T.VII.; T.VIII. -. Parisiis, sumptibus 
Silvani de Grasortis, 1730. - 2r. 
Kötés: bk. 




Gánoczi Antal • Az Evangeliombéli hét Szentségeknek Magyarázása • 
Varad. • 1779. • 4. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 6477 
Gánóczy Antal: A' szent sacramentomoknak, vagy-is az 
evangeliombéli hét szentségeknek magyarázása. - Nagy-Váradon, 
nyomta n.szeminarium bet., Balent Ignatz János által, 1779. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik I./858 
Ejusdem • Az Apostolok Vallásának magyarázása • Ibid. • 1780. • 4. • 
1. 
Mai jelzet: 6478 
Gánóczy Antal: A credonak, vagy-is az apostolok vallásának 
magyarázása. - Nagy Váradon, nyomt. Balent Ignátz János által, 
1780. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik I./858 
527. Molnár János • A régi Jeles Epületekröl IX Könyvei • N.Szomb. • 
1760. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 5733 
Molnár János: — — ... a' régi jeles épületekről kilentz könyvei. - 
Nagy-Szombatban, az akademiai betőkkel, 1760. - 4r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik II./773 
581. Pázmány Péter • Minden Vasárnapokra és Innepekre rendelt 
Evangeliomokról Predikatiok • Ibid. • 1768. (1695.) • f • 3. • 3. 
Mai jelzet: 64 
(Pázmány Péter:) [A' római anyaszentegyház szokásából minden 
vasárnapokra és egy-nehany innepekre rendelt evangeliomokrúl, 
predikácziók.] - [Nagy-Szombatban, az academiai bötükkel, 
Hörmann János által, 1695.] - 2r. 
Kötés: fb. Címlevele hiányzik. 
Bibl.: RMK I./1482 
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582. Ejusdem • Igazságra vezérlő Kalauz • N.Szomb. • 1766. • f • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Pázmány Péter: Hodegus. Igazságra-vezérlő kalauz. - Nagy-
Szombatban, a Jesus Társasága akademiai collegiumának bet., 1766. 
- 2r.] 
[Bibi.: Petrik III./60] 
Szabó István • Vasárnapi Prédikátziók Ibid. • 1746. • f. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 6494 
Szabó István: Három esztendőre-való vasárnapi prédikátziók. - 
Nagy-Szombatban, nyomt. az akadémiának bötüivel, 1746. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V./ D.E.B./ C.V./ A.D./ 1756 (supral.); Ex Libris 
P. Stephani Szentzy (cl.) 
Bibl.: Petrik III./476 
Ejusdem • Prédikátziók • Sopron • 1743. 
Mai jelzet: 6495 
Szabó István: Prédikátziók, mellyeket 
Isten igéjéről ... világosságra bots' 
Rennauer Filep János, 1743. - 2r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik III./476 
f•3.•3. 
egy bőjti vasárnapokon az 
atott. - Sopronban, nyomt. 
624. Csete Istv. • Nagy Aszszonyról, Magyar Szentekről, etc. Jeles 
Prédikátziói • Kassán • 1754. • f. • 9. • 9. 
Mai jelzet: 6460 
Csete István: Panegyrici sanctorum patronorum regni Hungariae, 
tudni-illik, nagy-aszszonyról, magyar szentekről, és az országhoz 
tartozandó kivált-képpen való innepekre jeles prédikátziók. - Karsán, 
1754. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V./ D.E.B./ C.V./ A.D./ 1756 (supral.); Ex Libris 
Stephani Szentzy. (cl.) 
Bibl.: Petrik I./468 
656. Pázmány Péter Igazságra vezérlő Kalauz, mancum • N.Szomb. • - 
f. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Pázmány Péter: Hodegus. Igazságra-vezérlő kalauz. - Nagy-
Szombatban, a Jesus Társasága akademiai collegiumának bet., 1766. 
- 2r.] 
[Bibi.: Petrik III./60] 
• 
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Monoszlai András • A' Szenteknek hozzánk való segittségéről 
hasznos Könyv • Ibid. • 1589. • 4. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Monoszlói András: De invocatione et veneratione sanctorum. Az 
szenteknec hozanc valo segetsegekrül hasznos könyü az 
keresztyeneknec igaz hitben valo epületekért. - Nagyszombatba 
nyomtattatot, 1589. - 4r.] 
[Bibi.: RMNY 633, RMK I./229] 
Telegdi Miklós Vasárnapi Evangeliomok magyarázattyának I. és 
II. ik Része • Bécsb. 1638. • 4. • 2. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Telegdi Miklós: Az evangeliomoknak, mellyeket vasarnapokon es 
egyeb innepeken esztendö által az anyaszentegyházban olvasni és 
predikállani szoktanak, magyarázattyának elseo (-masodik) resze. - 
nyomtatta Béchben, ... Formika Máté, 1638. - 4r.] 
[Bibi.: RMNY 1714, RMK I./675 ; RMNY 1715, RMK I.1676] 	. 
669. Szatmári Mihály • Catechesis Magyarázattya msstum • - • 4. • 1. • —
A kötet leltározatlan állományrészben található. 
A Sáros Nagy Pataki professor ... Szathmári Mihály uram 
Catechizatioja, mellyet akinek tettzik meg venni öt német forint az 
ára. [I.-II.kötet] - 4r. [Kézirat.] 
Kötés: vaknyomásos, XVIII. századi, későreneszánsz, német típusú bk. 
684. Az Istentöl a Sinai hegyen ki adatott Tiz Igéknek rövid 
magyarázattya msstum - • 4. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
688. Landovits István • Vasárnapi Prédikátziókkal nyujtott új segittség I a 
pars ter, Ha semel  • N Szombat • 1689. • 4. • 4. • 3. 
Mai jelzet: 56 
Landovics István: Novus succursus, az az uj segétség, mellyet a' 
magyar nemzeten könyörülö Istennek szemlátomást segitö keze által 
. Elsö része. - Nagy-Szombatban, az academiaj bötükkel, Háuck 
András által, 1689. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: S.K. / 1712 (supral.) 
Stephani Keczer (p.20.) 
Bibl.: RMK 1./1380 
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Mai jelzet: 58 
u.a. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex Libris Jacobj Fabrj (cl.) 
Mai jelzet: 59 
u.a. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Rigo Parochi (Guth)ensis [vagy:] (Ents)ensis (cl.); 
Ecclesiae Nagyszegiensis [Nádszeg] (cl.) 
Mai jelzet: 57 
Landovics István: Novus succursus ... . Második része. - Nagy-
Szombatban, az academiaj bötükkel, Háuck András által, 1689. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Joannis Szent-Ivanyi (rl.r.+ cl.) 
Bibl.: RMK I./1381 
701. Baranyi Pál • Halotti Prédikatziók • N.Szomb. • 1712. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 5717 
(Baranyi Pál: Imago vitae et mortis. Az életnek és halálnak képe, 
avagy halotti predikácziók. Első rész.) - [Nagy-Szombatban, ny. a 
Jésus Társ. académiának böt., Geich János által, 1712.] - 4r. 
Kötés: fb. 	Címlevele hiányzik. 
Poss.: Liber Patris Gregory Makó dono datus a Reverendissimo Domino 
Matthias Antal plebano Jász-fenszarusiensi ([2.]r.) 
Bibl.: Petrik I./178 
Illyés István Innepnapokra készittetett Prédikátziók • Ibid. • 1708. • 
4. • 1. 
Mai jelzet: 100 
Illyés István: Sertum sanctorum. A'dicsöült szentek dicsiretinek jó 
illatú virágiból kötött koszorú, az-az ünnep napokra készittetett 
prédikácziók. Elsö része (- Masodik része). - nyomtattatott Nagy-
Szombatban, az académiai bötükkel, 1708. - 4r. 
Kötés: fb., márványpapírral. 
Bibl.: RMK I./1755 
Sion Vára mancum • - • 4. • 1. . — 
Mai jelzet: 45 
[Ceglédi István: Már minden épületivel s-fegyveres házaival edgyütt, 
el-készült, Sion vara ....] — [Kezdetett nyomtatása Saros-Patakon, s-
elvégeztetet Colosvarat Rosnyai Jan. által, 1675.] - 4r. 
Kötés: vaknyomásos, XVII./XVIII. századi magyarországi bk. 	Címlevele 
hiányzik. 
Bibl.: RMK 1./1 187 
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1063. Ungaricus Liber mancus de virtutibus, & vitiis - 4. • 1. • -
Mai jelzet: 6578 
[Spangár András: Magyar kronika diszessen és rövédeden elő adván 
Magyar országnak kezdetét ... a magyar nemzetnek eredetét ... 
magyaroknak maga viselését ... emlékezetre méltó dolgait.] - 
[Kassán, az acad. bötükkel, 1738.] - 4r. 
Kötés: bk. 	Eleje és vége csonka. 
Bibl.: Petrik III./79 
1263 [recte: 1267] Matyus István • Diaetetikája az az a' Jó egésség 
megtartasanak modja • Kolosv. • 1766. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 6328 
Mátyus István: Diaetetica, az az: a jó egészség megtartásának 
módját fundamentomoson elé-adó könyv. Második darab. - 
Kolosváratt, nyomt. Páldi István által, 1766. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Pétrik II./695 
1310. Lépes Bálint • Az Hallandó, és Itéletre menendö emberi Nemzetnek 
Tüköre • Prágáb. • 1616. • 4. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Lépes Bálint (transl.): Az halando es iteletre menendeo tellyes 
emberi nemzetnek fenyes tükörö. - niomtattatot Pragaban, Sessius 
Pal altal, 1616. - 4r.] 
[Bibi.: RMNY 1119, RMK I./469] 
1411. Unitariusok Hittyekröl mentegetö Irás • Kolosv. • 1701. • 4. • I. • -
Mai jelzet: 32 
[Horváth (Petrityevith) Ferenc:] Apologia fratrum Unitariorum, az 
az oily irás, mellyet, egy, Isten dütsösége mellet buzgolkodo ember 
irt ... . - Kolosvaratt, Az Unitária Ecclesia typusival, 1701. - 4r. 
Kötés: fb. 
Poss.: Joannis Erdélyi. Claudiopoli Anno 1701. Die 2 Augusti Symbolum In 
Spe (et) Silentio Pa(t)ior ut po(t)iar Deus Providebit. (rl.v.); Eccle(siae) 
Somlyoviensis (c1.) 
Bibl.: RMK I./1626 
1497. Káldi György • A' Nagy Úr Tiz Parancsolattyának egynéhány 
Prédikátziókkal való Magyarázása • N.Szomb. • 1681. • f • I. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Káldi György: Istennek szent akarattya, az az a' nagy Ur tiz 
parantsolattyanak egynehány prédikacziókkal való megmagyarázása 
. - Nagyszombatba, Srnensky Mattyás által, 1681. - 2r.] 
[Bibi.: RMK I./1268] 
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1499. Pázmány Péter • Minden Vasárnapokra, és Innepekre rendelt 
Evángeliomokról Prédikatziók • Ibidem. (Posomb) • 1636. • f. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Pázmány Péter: A' romai anyaszentegyház szokasából minden 
vasarnapokra es egy-nehany innepekre rendelt evangeliomokrúl 
predikacziok. - nyomtatták Posomban, 1636. - 2r.] 
[Bibi.: RMNY 1659, RMK I./663] 
1518. Káldi György • Vasárnapokra, és Innepekre való Prédikatziók 
Posonb. • 1631. • f. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Coll. I.:] 
[Káldi György: Az vasarnapokra-valo predikatzioknak elsö resze, 
advent elsö vasarnapiatol-fogva Sz. Haromság vasárnapjáig. - 
Posonyban, Rikesz Mihaly, 1631.] 
[Bibi.: RMNY 1509, RMK I./601] 
[Coll. II.:] 
[Káldi György: Az innepekre-valo predikatzioknak elsö resze. Sz: 
Andras napiatol-fogva Keresztelö Szent János napjáig. - Posonyban, 
Rikesz Mihaly, 1631. - 2r.] 
[Bibi.: RMNY 1510, RMK I./602] 
1529. Vasárnapokra, vagy is Adventi napokra iratott magyar, és Német 
Prédikatziók, msstum • - • f. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
1547. Káldi György • Innepekre való Prédikatziók Posonba. • 1631. • f. • 
1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Káldi György: Az innepekre-valo predikatzioknak elsö resze. Sz. 
Andras napiatol-fogva Keresztelö Szent János napjáig. - Posonyban, 
Rikesz Mihaly, 1631. - 2r.] 




Calmets Aug. • Biblisches Wörterbuch • Leipzig • 1751. • 4. • 4. • — 
Mai jelzet: 1321-1324 
Calmet, August: Biblisches Woerterbuch. I. Th.; II. Th. 1752; III. 
Th. 1753; IV. Th. 1754. - Liegnitz, verlegts David Siegert, 1751. - 
4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Jöchers Christian. Gottl. • Allgemeines Gelehrten Lexicon • Ibid. • 
1750.•4..4.• — 
Mai jelzet: 5257-5260 
Jöcher, Christian Gottlieb: Allgemeines Gelehrten — Lexicon. I. Th.; 
II. Th.; III. Th. 1751; IV. Th. -- . - Leipzig, in Johann Friedrich 
Gleditschens Buchhandlung, 1750. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 117/216 
Barre Jos. • Allgemeine Geschichte von Deutschland Ibidem •1749. 
.4..1. •— 
Mai jelzet: 2820 
Barre, Joseph: Allgemeine Geschichte von Deutschland. I. Bd. - 
Leipzig, verlegts Arkstee und Merkus, 1749. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 11/966 
Breans Franz Xay. • Christliche Wahrheiten Wien • 1733. • 4. • 2. • —
Mai jelzet: 2795-2796 
Brean, Franz Xaver: Christliche Warheiten. I. Th.; II. Th. 1734. - 
Wienn, gedruckt ... bey Gregorio Kurtzboeck, 1733. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
Allgemeine Geschichte der Handlung Sch ffart der Manufacturen, 
und Künste • Breslau • 1751. • 4. • 2. • — 
Mai jelzet: 2996-2997 
Allgemeine Geschichte der Handlung und Schiffahrt, der 
Manufacturen und Kuenste, des Finanz- und Cameralwesens, zu 
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alien Zeiten und bey alien Voelkern. I. Th.; II. Th. 1754. - BreBlau, 
bey Johann Jacob Korn, 1751. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
522. Helyots Hippolyti • Geschichte aller geistlichen, und Weltlichen 
Kloster, und Ritter Orden 3. 4. 5. 7. Band • Leipzig • 1755. • 4. • 4. • -
Mai jelzet: 1352-1357 
Helyot, Peter: Ausfuehrliche Geschichte aller geistlichen und 
weltlichen Kloster-und Ritterorden fuer beyderley Geschlecht. I. 
Bd.; III. Bd. 1754; IV. Bd. -- ; V. Bd. 1755; VI. Bd. -- ; VII. Bd. 
1756. - Leipzig, verlegts Arkstee und Merkus, 1753. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibi.: BMC 101/484 
Shows Thomas • Reisen, oder Anmerkungen die Barbarey betreffend 
• Ibidem • 1765. • 4. •1. • - 
Mai jelzet: 2981 
Shaw, Thomas: Reisen oder Anmerkungen verschiedene Theile der 
Barbarey und der Levante betreffend. - Leipzig, verlegt ... Bernh. 
Christoph Breitkopf und Sohn, 1765. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Fresenii Joh. Phil. • Reder über Sonn, und Festtags Evangelien • 
Frankf.•1754.•4.•1.• - 
Mai jelzet: 2798 
Fresenius, Johann Philipp: Auserlesene heilige Reden, ueber die 
Sonn-und Festtags-Evangelien durch das gantze Jahr. - Franckfurt 
und Leipzig, bey Heinrich Ludwig Broenner, 1754. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (c1.) 
528. Manzador Don Pii • Predigen • Wien • 1749. • 4. • 2. • - 
Mai jelzet: 1340-1341 
Manzador, Pio: Deren Predigen. I. Th.; H. Th. 1753. - Wien, 
gedruckt bey Franz Andre Kirchberger, 1749. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
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Allgemeines Oekonomisches Lexicon • Leipzig • 1744. 8. 2. — 
Mai jelzet: 4935-4936 
Allgemeines oeconomisches Lexicon ... Vorrede ... von D. George 
Heinrich Zincken. I. Th.; II. Th. - Leipzig, bey Johann Friedrich 
Gleditsch, 1744. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Heiligen Lexicon • Cölln • 1719. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 4924 
Ausfuehrliches Heiligen — Lexicon, darinn das gottseelige Leben 
und der Tugend — Wandel, das standhaffte Leyden und Sterben, und 
die grossen Wunderwercke aller Heiligen Gottes ... . - Coelln und 
Franckfurt, 1719. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 100/1024 
Woyts Johann • Schatz Kammer Medicinisch, and Natürlieher Dinge 
• Leipzig • 1767. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 4063 
Woyt, Johann Jacob: Gazophylacium medico - physicum, oder 
Schatz — Kammer medicinisch - and natuerlicher Dinge in welcher 
alle medicinische Kunst — Wörter ... vorgestellet. - Leipzig, bey 
Johann Friedrich Junius, 1767. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Mangerl Antons • Christliche Erwegungen Des Drey fachen Liedens 
Christi • Wien • 1735. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2801 
Magerl, Anton: Christliche Erwegungen des dreyfachen Leidens 
Christi Jesu, des Suenders and des Teufels. - Wienn, gedruckt ... bey 
Gregori Kurtzboeck, 1735. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Mascou Joh. Jacob. • Einleitung zur geschichte des Deutschen 
Reichs • Leipzig • 1747. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2800 
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Mascov, Johann Jacob: Einleitung zu den Geschichten des Roemisch-
Teutschen Reichs. - Leipzig, bey Jacob Schuster, 1747. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
Fresachers Eduardi • Lob-Reden von den Heiligen Gottes I. Theil • 
Lintz • 1753. 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2837 
Fresacher, Eduard Maria: Erbauliche Lob-Reden von den Heiligen 
Gottes aus allerley Staenden ... . - Lintz, in Verlag Frantz Antoni 
Ilger, 1753. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Matthesons Johann • General Basz Schule • Hamburg • 1731. • 4. • 1. 
Mai jelzet: 2994 
Coll. I.: 
Mattheson, Johann: Grosse General-BaB-Schule, oder der 
exemplarischen Organisten - Probe ... . - Hamburg, zu finden 
Johann Christoph KiBners Buchladen, 1731. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (c1.) 
Bibl.: BMC 155/610 
Coll. II.: 
Mattheson, Johann: Kleine General-BaB-Schule. - Hamburg, bey 
Joh. Christoph KiBner, 1735. - 4r. 
Bibl.: BMC 155/610 
Kötés: bk. 
Eisenmengers Johann • Entdecktes Judenthum • Heydel. • 1700. • 4. • 
2. • — 
Mai jelzet: 312-312B 
Eisenmenger, Johann Andreas: Entdecktes Judenthum. I. Th.; II. Th. 
- S. 1. [Frankfort], 1700. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (c1.) 
Bibl.: BMC 60/391 
Historische Nachrichten zum Behuf Neuern Europischen 
Begebenheiten vom Jahr 1763-770 • Augsburg • 1770. • 4. • 8. • —
Mai jelzet: 4011-4017 
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Zu den woechentlich-kurtzgefaBten Historischen Nachrichten zum 
Behuf der neuern Europaeischen Begebenheiten, auf das Jahr 1763, -
1764, -1765, -1766, -1767, -1769, -1770. - Regenspurg, zu finden 
bey Christian Gottlieb Seiffarts, 1763. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
646. Ricauts • Beschreibung des gegenwörtigen Zustandes der 
Griechisch, und Armenischen Kirchen • Frankf. • 1763[?J. • f • 1. — 
Mai jelzet: 429 
Rycaut, Paul: Warhaffte und eigentliche Beschreibung dens 
gegenwaertigen Zustandes ... Griechisch und Armenischen Kirchen. 
- Frankfurt und Leipzig, bey Kroniger und Goebels Erben, 
s.a.[1672 után]. - 2r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
655. Schreibers Georg. • Büchsen meister Discurs Brieg. 1656. • f. • 1. • 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Schreiber, Georg: Büchsenmeister-Discurs; eine neuerfundene 
Kugel-Tafel ... nebst ... Kupfferplatten. - Brieg - 2r.] 
[Bibi.: BMC 216/150] 
665. Zumsteeg Wolfgangs • Heiliges Jahr in Predigen • Wirtzburg 1701. 
.4.•1.  
Mai jelzet: 2541 
Zumsteeg, Wolfgang: Heiliges Jahr in Discurs und Predigen ueber 
alle Evangelia der Sonn-und Feyer-Taegen ausgetheilet worinn 
unterschiedliche Concepten und sittliche Lehren begriffen seynd. - 
Wuertzburg, verlegt ... durch Johann Michael Kleyern, 1701. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Residentiae Societatis Jesu Patakinensis 1727 (cl.) 
Faulhabern Johannes • Ingenieurs Schul, msstum Ulm • — • 4. • 1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Faulhaber, Johann: Ingenieurs Schul.] 
Gespröche im Reiche der Todten • Leipzig • 1721. • 4. • 6. • —
Mai jelzet: 4778 
Gesprüche in dem Reiche derer Todten, 31 - 40 Entrevud ... . 
Leipzig, 1721-1722. - 4r. 
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Kötés: pergk. 
Poss.: Venerabilis Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 85/194 
Mai jelzet: 4779 
Gesprdche in dem Reiche derer Todten, 41 - 44 Entrevud 
Leipzig, 1722. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Venerabilis Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 85/194 
Mai jelzet: 4780 
Gesprdche in dem Reiche derer Todten, 51 - 56 Entrevuir 
Leipzig, 1723. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Venerabilis Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 85/194 
Mai jelzet: 4781 
Gesprdche in dem Reiche derer Todten, 53 - 62 Entrevud 
Leipzig, 1723. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Venerabilis Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 85/194 
Mai jelzet: 4781A 
Gesprche in dem Reiche derer Todten, 81 — 87 Entreva 
Leipzig, 1725. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Venerabilis Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 85/194 
677. Sammlung aller Staats, Hof und Gesandschaftschriften etc. welche 
die Baierische Erbfolge betreffen III Theil des I Bandes Wienn • 
1778.•4.2. •— 
Mai jelzet: 3586-3587 
Sammlung aller Staats-Hof-und Gesandschaftsschriften, auch 
anderer rechtlichen und historischen Abhandlungen. I. Bd. 1(2-)Th.; 
I. Bd. 3(4-)Th. - Wien, im Verlage bey Johann Thomas Edlen von 
Trattnern, 1778. - 4r. 
Kötés: pk. 
691. Rimplers Georg. • Siimtliche Schr fften von der Fortification 
Dresden • 1724. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 4783 
Rimpler, Georg: Saemtliche Schrifften von der Fortification ... 
welchen als ein Anhang beygefueget: Das Diarium von der 
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Tuerckischen Belagerung der Festung Candia; Ein Extract eines 
Berichts von dem Fortifications — Bau der Stadt StraBburg; Herrn 
Suttingers Defension — Schrifft ...; Monsieur Landsbergs 
Raisonnement von Attaquen. - DreBden und Leipzig, verlegt von 
Christoph Hekels sel. Sohn und Erben, 1724. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
692. Beschreibung des Geometrischen Triangels msstum • - • 1631. • 4. • 
1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
700. Lemmer Laurentz Christ-Katholische Leich Predigen • Nürnberg 
1714.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 4840 
Lemmer, Laurenz: Die Zehen Praedicamenta des Tods, des 
menschlichen Lebens, des Menschen, und der in Christo lieben 
Abgestorbenen; Das ist: Christliche Catholische Leich — Predigen in 
Zwey Theil abgetheilet. - Nuernberg, in Verlegung Johann Christoph 
Lochners, 1714. - 4r. 
Kötés: fatáblás fb., márványpapírral. 
Sidney Philips • Arcadia der Graffin von Pembrock • Frankf. • 1643. • 
8.1. •— 
Mai jelzet: 498 
Sidney, Philipp: Arcadia der Griffin von Pembrock. - Franckfurt, 
bey Anthoni Hummen, 1643. - 8r. 
Kötés: fpergk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 222/21 
Reinwalds Georg. Ernst • Academien, und Studenten Spiegel Berlin 
•1720.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 3263 
Reinwald, Georg Ernst: Academien-und Studenten-Spiegel, in 
welchem das heutige Leben auf Universitaeten gezeiget, gepruefet 
und beklaget wird. - Berlin, bey Joh. Andreas Ruedigern, 1720. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Krautermans Valentin Bienen Wirth • Anstadt • 1762. • 8. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[[Hellwig, Christoph von] Kraeutermann, Valentin (pseud.):] 
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711. Sacks Aug. • Predigten III. ter Theil • Berlin • 1748. • 8. • 1. • -
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Sack, August Friedrich Wilhelm:] 
Stanihursti Guil. • Beschreibung des Unter blichen im sterblichen 
Leibleidenden Gottes etc. • Köllen 1728. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 4768 
Stanihurst, Wilhelm: Historisch - bewegliche Beschreibung deB 
unsterblichen im sterblichen Leib Leydenden Gottes Jesu Christi. - 
Coellen, bey Frantz Metternich, 1728. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Wascheda Johann • Der Glück selige Soldat, msstum • - • 8. • 1. • -
A kötet ma az állományból hiányzik. 
Dela Bruyere Johann • Gedanken von Gott, und der Religion • 
Danzig • 1739. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 4793 
La Bruyére, Johann de: Vernuenftige und sinnreiche Gedancken von 
Gott und der Religion. - Danzig, verlegts Johann Heinrich Ruediger; 
1739. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: E Bibliotheca Locumtenentis Rierij [Rier] (cI.) 
Volkna Joh. • Politisches Deutsches Glossarium Utopien • 1757. • 8. 
1. 
Mai jelzet: 4791 
Volkna, Johann: Politisches deutsches Glossarium. - Utopien 
[Frankfurt?], bey Peter Marteau, 1757. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 250/266 
Hulsii Levini • Deutsch Italkinisch Beschreibung • Mayntz • 1657. • 8. 
Mai jelzet: 265 
Hulsius, Levinus: Dictionarium ... Teutsch - Italiaenisch und 
Italiaenisch - Teutsch. - Maeyntz, durch Nicolaum Heyll, impensis 
haeredum Joannis Godofredi Schönwetteri, 1657. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (c1.) 
Bibl.: BEK Hc 799 
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723. Cluverii Philippi Historisch Geographische Beschreibung der Welt  
Nürnberg' 1727. • 8. • 1. • -
Mai jelzet: 4803 
Coll. I.: 
Cluverius, Philipp: Epitome geographiae Cluverianae nova, oder 
gruendlich — deutliche Beschreibung des gantzen Welt — KreyBes ... 
. - Nuernberg, verlegts Buggel und Seitz, 1727. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Coll. II.: 
Geographia generalis seu mathematica, oder gruendliche 
Beschreibung der Erd-Kugel .... - Nuernberg, verlegts Buggel und 
Seitz, 1727. - 8r. 
Kötés: pergk. 
727. Dorwille (C.) • Geschichte der Verschiedenen Völcker der 
Erdbodens II. er Band  • Leipzig 1774. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 3175-3176 
Dorville, C.: Geschichte der verschiedenen Voelcker des Erdbodens. 
II. Bd.; III. Bd. 1775. - Hof und Leipzig, bey Johann Gottlieb 
Vierling, 1774. - 8r. 
Kötés: pk. 
Titulatur Buch • Frankf.' • 1690. • 8. • 1. — 
Mai jelzet: 631 
Curieuse Hof — Staats — und — Reichs — Titulaturen, oder 
vollstaendiges Titularbuch ... . - Franckfurt und Leipzig, bey 
Albrecht Bergmann, 1690. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Sum Michaelis Kemmely ejusque Haeredis (cl.); Sum Georgius Orelt 
([2.]r.); Ex Libris Joannis Baranyai 1712 dono datus Capitulo Varadiensi 
(cl.) 
Kurtze Anleitung zum General basse Leipzig • 1744. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 2737 
Kurtze und gruendliche Anleitung zum Generalbasse. - Leipzig, bey 
August Benjamin Martini, 1744. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 5/651 
Richters Christian Fridr. • Unterricht, wie man sich bey Pest etc. 
praeserviren, und curiren könne • Leipzig • 1710. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 4787 
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Richter, Christian Friedrich: Nothwendiger Unterricht, wie man sich 
bey ietziger Pest und anderen Seuchen ... praeserviren und curiren 
koenne ... . - Leipzig, bey Johann Friedrich Gleditsch und Sohn, 
1710. - 8r. 
Kötés: fpergk., színezett, aranyozott papírral. 
Poss.: Franciscus Sievers Meo: Docte: [sic!] (cI.) 
740. Holyck Georg • Garten Buch • Frankf • 1720. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 4799 
Holyck, Georg: Neu — vermehrtes vierfaches Garten Buch. 
Franckfurth und Leipzig, bey Hieron. Philipp. Ritscheln, 1720. - 8r. 
Kötés: fb., színezett, aranyozott papírral. 
Parival M. G. • Deutsche, und Italianische Gesprache • Nürnb. • 
1691.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 649 
(Kramer, Matthias; Parival, Johann Nicolaus: Teutsch- und 
Italiaenischen Gespraech- Buechleins.) - (Norimberga, 1691.) - 8r. 
Kötés: pergk. Címlevele hiányzik. 
Poss.: P.R.H.P.G. / 1696 (supral.) 
Böcklers Georg • Die Neu Kriegs Schule • Frankf • 1668. • 8. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. . 
[Boeckler, Georg Andreas: Schola militaris moderna, oder neu 
vermehrte Kriegs — Schule. - Franckfurt, in Verlegung T.M. 
Götzens, 1668. - 8r.] 
[Bibi.: BMC 22/466] 
754. Borgsdorfs Ernst Frid. Gründlicher bericht, wie Neue Festungen 
anzulegen • Ulm • 1682. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 450 
Borgsdorff, Ernst Friedrich von: Die unueberwindliche Festung ... ; 
Das ist: Gruendlicher Bericht, wie gantz neue Festungen auf eine 
fast unueberwindliche Weise anzulegen .... - Ulm, in Verlag Georg 
Wilhelm Kuehnen, 1682. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
759. Megiseri Hier. • Theatri Machinarum IV.er Theil • Leipzig • 1673. • 4. 
1. — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Zeising, Heinrich: Theatri machinarum. IV. Th. (transl.: Megiser, 
Hieronymus)] 
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767. Schulcz Georg • Anleitung zu dem Jure Publico des Röm. Reichs -
Jena 1710.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 4806 
Coll. I.: 
Schultz, Georg: Anleitung zu dem Jure Publico des H. Roemischen 
Reichs Teutscher Nation. - Jena, bey Ernest. Claud. Bailliar, 1710. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
Coll. II.: 
Testament politique de Charles due de Lorraine et de Bar. - Cologne, 
chez Pierre Marteau, s.a. - 8r. 
Kötés: fpergk., színezett, aranyozott papírral. 
774. Fridleben Amadei • Der verunruhigte Hollandische Löw • Nürnberg • 
1673.•12.•1.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Fridleben, Amadeus von: Der verunruhigte Hollündische Löw. 
Worinnen der völlige Verlauf aller merckwürdigen Begebenheiten, 
so in diesem annoch wehrendem Hollündischem Krieg. - Nürnberg, 
Johann Hoffmann, 1673. - 12r.] 
[Bibi.: BMC 79/673] 
777. Canisii Petri • Himlisches Kinder lehr Büchlein • Wien • 1738. • 12. • 
1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Petrus, Sanctus, Canisius: Der kleine Catechismus .... ?] 
786. Trewen Abdiae • Mathematischer Unterricht von der Fortification -
Nürnberg • 1641. • 12. • 1. • — 
A kötet mas az állományból hiányzik. 
[Trew (Treu), Abdias:] 
791. Schulthesii Eberhardi • Geographisches Hand Büchlein • Tübingae • 
1673.•12.•1.• — 
Mai jelzet: 212 
Schultze, Eberhard: Geographisches Handbuechlein. - Tuebingen, 
verlegt durch Johann Georg Cotta, gedruckt bey Joachim Hein, 
1673. - 12r. 
Kötés: fatáblás, fperg., márványpapírral. 
Poss.: Xaver Riehr [Rier] Anno 1739 (cl.) 
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803. Spenners Phil. Jacob • Erklarung der Christi. Lehre nach der 
Ordnung Lutheri • Frankf • 1724. 12. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Spener, Philipp Jacob: Erkldrung der christlichen Lehre nach der 
Ordnung des kleinen Katechismus Luther's ... .] 
823. Politischen Nachtisches II. Theil • Leipzig • 1698. • 12. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Scharschmidt, Karl: Neu-vermehrter Politischer Nach-Tisch .... H. 
Th.(Continuation oder anderer Theil des Politischen Nach-Tisches 
.) - Leipzig und Franckfurth, verlegts Martin Gabriel Huebner, 
1698. - 12r.] 
[Bibi.: VD-17 /3:302285Y] 
852. Anchinoandri • Deutsche Italianische Sprachlehre Berlin • 1675. • 
12. • I. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Anchinoander, Henricus Cornelius:] 
857. Rezendorf Christlieb. • Historie der Reformation Lutheri • Altdorf • 
1730.•16.•1.• — 
Mai jelzet: 2728 
Rezendorf, Christlieb: Dreyfaches Kleeblat; Das ist: I. KurtzgefaBte 
Historie von der Reformation Lutheri ... . II. Die wahre 
ungeaenderte Augspurgische Confession ... . III. Kurtze 
Widerlegung der fuernehmsten Irrthuemer im Pabstthum . -
Altdorf, verlegts Ernst Friedrich Zobel, 1730. - 12r. 
Kötés: fatáblás bk., 2 pár rézcsattal. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
Bibi.: BMC 201/715 
Fabers Barth. • Heiliger Kreutzweg • Augspurg • 1726. •12.•1.•— 
Mai jelzet: 1468 
Faber, Bartholomeus: Heiliger Creutz-Weeg; Das ist: nutzliche 
Unterweisungen .... - Augspurg und Dillingen, bey Johann Caspar 
Bencards, 1726. - 12r. 
Kötés: pergk.(kódexlapba kötve). 
Christliche Dienstbotten Schul • Wien • 1723. • 12. • 1. • —
Mai jelzet: 1459 
Christliche Dienstbottenschul. - Wienn, gedruckt bey Johann Baptist 
Schilgen, 1723. - 12r. 
Kötés: pk. 
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885. Grubers Jo. Sebast. • Mathematische Friedens, und Kriegs Schule • 
Nürnb. • 1702. • 8. 3. • — 
Mai jelzet: 4345-4346-4346A 
Gruber, Johann Sebastian: Neue und gruendliche mathematische 
Friedens-und Kriegs-Schule, worinnen der Kern und die 
nothwendigsten Stuecke der sechs nachfolgenden Wissenschafften, 
als: Geometriae ... Architecturae ... Artis Tormentariae ... 
Pyrotechniae ... . Liber I.(-II.); Liber III.(-IV.); Liber V.(-VI.) - 
Nuernberg, verlegts Christoph Riegel, 1702. - 8r. 
Kötés: fperg. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Marmontels • Moralische Erzdhlungen • Carlsruhe • 1769. • 8. • 2. • —
Mai jelzet: 2744-2745 
Marmontel, Johann Franz: Moralische Erzaehlungen. I.(II.-) Th.; 
III.(IV.-) Th. 1769. - Carlsruhe, druckts und verlegts Michael 
Macklot, 1769(1768). - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Sonnenfels Joseph. • Theresie, und Eleonore, eine Wochenschrift - 
Leipzig • 1769. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 1572 
Sonnenfels, Joseph von: Theresie und Eleonore, eine Wochenschrift. 
- Leipzig, bey Christian Gottlob Hilschern, 1769. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
Ejusdem • Grundsátze der Polizey, Handlung etc. • Wien • 1770. • 8. • 
2. 
Mai jelzet: 1568-1569 
Sonnenfels, Joseph von: Grundsaetze der Polizey, Handlung und 
Finanzwissenschaft. I. Th.; II. Th. 1771. - Wien, bey Joseph 
Kurzboeck, 1770. 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 226/13 
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Ejusdem • Briefe über die Wienerische Schaubühne • Ibid. • 1768. • 8. 
Mai jelzet: 1570 
[Sonnenfels, Joseph von:] Briefe ueber die Wienerische 
Schaubuehne. - Wien, bey Joseph() Kurtzboeck, 1768. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Jesuiten Christenthum, und Lebens Wanden • Freystadt • 1670. • 8. • 
1. • — 
Mai jelzet: 440 
Coll. I.: 
Der Jesuiten Christenthums und Lebens — Wandel .... - Freystadt, 
bey Liberio Warnern, 1670. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: Sommervogel XI./110 
Coll. II.: 
Christiani Catholici eines Frantzosen aus PariB und Sanctii Lojolae 
eines Italiaeners aus Rom Unterredung und Gespraech ueber die 
Neue — Wahl da anno 1670 ... . - Stendal, druckts Andreas Guessow, 
(1670.) - 8r. 
Kötés: bk. 
908. Geschichte H. Carl Grandison 2. 3. 4. 5. 6. 7. band. • Leipzig • 1759. 
8.•6.• — 
Mai jelzet: 5069-5074 
Grandison, Carl: Geschichte ... — — . II. Bd.; III. Bd.; IV. Bd.; V. 
Bd.; VI. Bd.; VII. Bd. - Leipzig, in der Weidmannischen Handlung, 
1759. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (el.) 
909. Gottschedens Joh. Christ. • Gründe der Weltweisheit • Ibidem • 1748. 
8 . • 2. •— 
Mai jelzet: 2623-2624 
Gottsched, Johann Christoph: Erste Gruende der gesammten 
Weltweisheit, darinn alle philosophische Wissenschaften, in ihrer 
natuerlichen Verknuepfung, in zweyen Theilen abgehandelt werden. 
Theoretischer Th.; Praktischer Th. 1749. - Leipzig, verlegts 
Bernhard Christoph Breitkopf, 1748. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
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Marivaux • Durch seine Aufrichtigkeit glüchlich gewordene Bauer -
Frankf.•1753.•8.•1.• - 
Mai jelzet: 1573 
Marivaux, Peter: Der durch seine freymuethige Aufrichtigkeit 
gluecklich gewordene Bauer. I.(-II.)Th. - Frankfurt und Leipzig, bey 
Johann August Raspe, 1753. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
Ejusdem • Durch ikre Tugend zu hohen Ehren gelangte Bauerin - 
Ibidem • 1752. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 1585 
Marivaux, Peter: Die durch ihre Tugend zu hohen Ehren gelangte 
Baeuerin ... . - Franckfurt und Leipzig, verlegts Heinrich Ludwig 
Broenner, 1752. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
Ejusdem • Leben der Marienne • Braunsch. 1764. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 2236 
Marivaux, Peter: Leben der Marianne. - Braunschweig und 
Hildesheim, verlegt von seel. Ludolph Schroeders Erben, 1764. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
914. Begebenheiten eines rechtschaffenen Mannes • Stockholm 1745. • 
8. • 2. • - 
Mai jelzet: 2626-2627 
Die Begebenheiten eines rechtschaffenen Mannes, oder die 
Geschichte des Grafen von ** , aus dem Franzoesischen des 
Verfassers vom,Cleveland. I. Th.; IL Th. 1754. - Stockholm und 
Leipzig, bey Gottfried Kiesewetter, 1745. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
918. Zieglerins Joh. Charlot. • Grundrisz einer Weltweiszheit für das 
Frauenzimmer • Halle • 1751. • 8. • I. • — 
Mai jelzet: 1579 
Unzer(Ziegler), Johanne Charlotte: GrundriB einer WeltweiBheit fuer 
das Frauenzimmer. - Halle im Magdeburgischen, verlegts Carl 
Hermann Hemmerde, 1751. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
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Ejusdem • Grundrisz einer Natürlichen Historie für das 
Frauenzimmer • Ibidem • 1751. • 8. • 1. — 
Mai jelzet: 1578 
Unzer(Ziegler), Johanne Charlotte: GrundriB einer natuerlichen 
Historie und eigentlichen Naturlehre fuer das Frauenzimmer. - Halle 
im Magdeburgischen, verlegts Carl Hermann Hemmerde, 1751. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Felicia, oder Natur, und Sitten in der Geschichte eines adelichen 
Frauenzimmers • Hamburg • 1753. • 8. • 1. — 
Mai jelzet: 1545 
Felicia, oder Natur und Sitten, in der Geschichte eines adelichen 
Frauenzimmers auf dem Lande. - Hamburg und Leipzig, bey Georg 
Christ. Grund und Adam Heinr. Holle, 1753. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (c1.) 
Loens • Kleine Schrftens von Kirchen, und Religions Sachen - 
Frankf. • 1751. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2415 
Loen, Joann Michael von: Kleine Schrifften von Kirchen -und 
Religions-Sachen. - Franckfurt und Leipzig, bey Philipp Heinrich 
Huttern, 1751. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Ejusdem • Begebenheiten des Grafen von Rivera • Ibidem • 1760. • 8. 
Mai jelzet: 2416 
Loen, Joann Michael von: Die Begebenheiten des Grafen von 
Rivera. - Ulm, Frankfurt und Leipzig, auf Kosten der Gaumschen 
Handlung, 1760. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
Ejusdem • Die einzige wahre Religion • Ibidem • 1751. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 2412 
Loen, Joann Michael von: Die einzige wahre Religion. I.(II.-)Th. - 
Frankfurt und Leipzig, bey Johann Friedrich Fleischer, 1751. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
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924. Ejusdem • Gedanken zur verbesserung der Menschlichen Geselschaft 
Ibidem • 1752. • 8. 1. - 
Mai jelzet: 2414 
Loen, Joann Michael von: Freie Gedanken zur Verbesserung der 
menschlichen Gesellschaft. - Frankfurt und Leipzig, bey Johann 
Friedrich Fleischer, 1752. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
945. Himmlischen Phönix nensts her Theil • Wien • 1716. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 2750 
De13 himmlischen Phoenix-Nests anderter Theil ... oder Heilige 
Fasten-Zeit ... . - Wienn, bey Simon Schmid, 1716. - 8r. 
Kötés: kötése hiányzik. 
948. Anleitung zur Pjlanzung der Maulbeer Baume • Ibidem 1764. • 8. • 
1. - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
950. Pascal Paoli • Beschreibung von Corsica • Livorno • 1769. • 8. • 1. • -
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Paoli, Pascal:] 
960. Sonnenfels Joseph • Das Bild des Adels Wien • - • 8. I. • -
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Sonnenfels, Joseph von: Das Bild des Adels, eine Rede .... - Wien, 
1767. - 8r.] 
[Bibi.: BEK Ga 1788] 
968. Bienenstock, eine Ökonomische Wochenschrift • Ibidem • 1768. 8. • 
3. 
Mai jelzet: 4759-4761 
Der Bienenstock, eine oekonomische Wochenschrift. I. Jahrg./1; I. 
Jahrg./2.; III.(IV./1.-) Jahrg. 1770. - Wien, bey Herrmann Joseph 
Kruechten, 1768. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
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970. Physicalisch, und Mathematischer Instrumenten Cabinet • Ibidem 
1768.•8.•1.• - 
Mai jelzet: 2727 
Auserlesenes Cabinet phisicalisch -und mathematischer Instrumenten 
. I.(II.-) Th. - Wien, gedruckt mit Schulzischen Schriften, 1768. - 
8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (c1.) 
997. Europischer Staats Secretarius in IX. Bdnde - • 1735. • 8. • 9. • -
Mai jelzet: 4476-4484 
Europaeischer Staats - Secretarius welcher die neuesten 
Begebenheiten unpartheyisch erzehlet,und vernuenftig beurtheilet. 
I.(XII.-)Th.; XIII.(XXIV.-)Th. 1735-1736.; XXV.(XXXVI.-)Th. 
1736-1737.; XXXVII.(XLVIII.-)Th. 1737-1738.; XLIX.(LX.-)Th. 
1739-1740.; LXI.(LXXII.-)Th. 1740-1742.; LXXIII.(LXXXIV.-)Th. 
1742-1743.; LXXXV.(XCVI.-)Th. 1743-1744.; XCVIL(CVII.-)Th. 
1744-1745. - S.1.. , 1735. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1001. Auszug der Genesungs Briefe, welche an den H. Johan von Ailhaud 
geschreiben worden • Straszb. • 1765. • 12. • 7. • - 
Mai jelzet: 2735, 1458 
Ailhaud, Johann; Ailhaud, Johann Kaspar: Auszug der Genesungs-
Briefe, welche an den - - ... und seinen Sohn, den - - ... 
geschrieben worden. I. Th.; III. Th. 1768. - StraBburg, bey 
Christmann und Levrault, 1765. - 8r. 
Kötés: pk. 
1007. Philosophie der Religion • Augsburg • 1772. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 3828 
Die Philosophie der Religion. - Augsburg, bey den Gebruedern 
Veith, 1772. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (c1.) 
1008. Klopstocks Frid. Gottl. • Poetische, und prosaische Werke • Frankf. • 
1771.•8.•1.• - 
Mai jelzet: 2763 
Klopstock, Friedrich Gottlieb: Kleine poetische und prosaische 
Werke. - Frankfurt und Leipzig, 1771. - 8r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: BMC 124/503 
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1010. Caraccioli Hoheit der Menschlichen Seele • Ibidem 1767. • 8. • 1. 
Mai jelzet: 3041 
Caraccioli, Ludwig Anton: Die wahre Hoheit der menschlichen 
Seele. - Frankfurt und Leipzig, bey Johann Nicolaus Behn, 1767. - 
8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1011. Ejusdem Der Mode Christ beschamt durch die Christen der ersten 
Zeit • Ibidem • 1769. 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 3217 
Caraccioli, Ludwig Anton: Der heutige Modechrist beschaemt 
durch die Christen der ersten Zeit. - Augsburg und Leipzig, verlegts 
Matthaeus Rieger und Soehne, 1769. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1012. Ejusdem Das Bildnisz des Todes • Ibidem • 1768. 8. • 1. • -
Mai jelzet: 3040 
Caraccioli, Ludwig Anton: Das BildniB des Todes. - Augsburg und 
Leipzig, verlegts Matthaeus Rieger und Soehne, 1768. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1013. Janscha Abhandlung vom Schwarmen der BiMen Wienn 1771. • 
8. 1. •- 
Mai jelzet: 3208 
Janscha, Anton: Abhandlung vom Schwaermen der Bienen. - Wien, 
bey Joseph Kurzboeck, 1771. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1014. Caraccioli • Munterkeit des Gemüthes • Frankf. • 1768. • 8. • 1. • -
Mai jelzet: 3184 
Caraccioli, Ludwig Anton: Munterkeit des Gemuethes. - Frankfurt 
und Leipzig, bey Johann Michael Sam., 1768. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1015. Ejusdem • Briefe über die Sitten der itzigen Zeit • Augsburg • 1769. • 
8. 1. •- 
Mai jelzet: 3033-3036 
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Caraccioli, Ludwig Anton: Ergoetzende und moralische Briefe 
ueber die Sitten der itzigen Zeit. I. Th.; II. Th.; III. Th.; IV. Th. - 
Augsburg und Leipzig, verlegts Matthaeus Rieger und Soehne, 
1769. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1016. Gedanken, über eme alte Aufschrift • Leipzig • 1772. • 8. • 1. • - 
A kötés ma az állományból hiányzik. 
[Gedanken über eine alte Aufschrift. - Leipzig, 1772. - 8r.] 
[Bibi.: BMC 83/169] 
1017. Boutigni • Abhandlung von der Macht des Königs in absicht der 
Ordnungs gelübde • Wien • 1771. 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 3116 
Boutigny, Rolland: Abhandlung von der Macht des Koenigs .... - 
Wien, bey Joseph Kurzboeck, 1771. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1018. Alteste, ein Singspiel in 5. aufzügen • Leipzig • 1773. • 8. • 1. • -
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Alceste. Ein Singspiel in fünf Aufzügen. - Leipzig, 1773. - 8r.] 
[Bibi.: BMC 3/102] 
1019. Miltons Joh. • Verlohrnes Paradies • Zürich • 1769. • 8. • 1. • -
Mai jelzet: 3256 
Milton, Johann: Verlohrnes Paradies. - Zuerich, bey Orell, GeBner 
u. Comp., 1769. - 8r. 
Kötés: pk. 
1020. Caraccioli • Reisen der Vernunft, durch Europa • Augsb. • 1773. • 8. 
Mai jelzet: 3646 
Caraccioli, Ludwig Anton: Reisen der Vernunft durch Europa. - 
Augsburg, verlegts Matthaeus Rieger und Soehne, 1773. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1021. Schauplatz geheimer Wissenschaften • Regensb. • 1770. • 8. • 1. • -
Mai jelzet: 3170 
Neueroeffneter Schauplatz geheimer philosophischer Wissenschaften, 
darinnen sowol zu • der Chiromantia, Metoposcopia, ... 
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Steganographia und Dechiffrirkunst gehoerige Anleitung gegeben ... 
. - Regensburg, verlegts Johann Leopold Montag, 1770. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1022. Empfindungen aus meinem Leben • Wien • 1774. 8. • 1. • —
Mai jelzet: 3049 
Empfindungen aus meinem Leben. - Wien, bey Joseph Kurzboeck, 
1774. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1023. Diogenes von Sinoge Dialogen • Leipzig • 1770. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 3215 
ESIKPATHE MAINOMENOE, oder die Dialogen des Diogenes von 
Sinope. - Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich, 1770. - 8r. 
Kötés: pk. 
1024. Caraccioli • Letzte Reden der Frau Marschallin von 	• Augsb. • 
1770.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 3039 
Caraccioli, Ludwig Anton: Der Frau Marschallinn von *** Letzte 
Reden und Unterrichte an ikre Kinder von den Pflichten der 
Religion, des Vaterlandes und der Gesellschaft. - Augsburg, verlegts 
Matthaeus Rieger und Soehne, 1770. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1025. Ejusdem • Die besiegte Freydenkerey • Ibidem • 1768. 8. • 1. • —
Mai jelzet: 2553 
Caraccioli, Ludwig Anton: Die Welt ein Raetzel oder die besiegte 
Freydenkerey. - Augspurg, verlegts Matthaeus Rieger und Soehne, 
1766. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Jean Heyn (el.) 
1026. Ejusdem • Die rugende Stimme der Wahrheit, wieder die 
Freydénkerey in Glaubens Sachen • Ibidem • 1767. • 8. • 1. — 
Mai jelzet: 3196 
Caraccioli, Ludwig Anton: Die ruffende Stimme der Wahrheit wider 
die heutige Freydenkerey in Glaubens-Sachen. - Augsburg, verlegts 
Matthaeus Rieger und Soehne, 1767. - 8r. 
Kötés: pk. 	. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
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1027. Rouppe Ludy. • Abhandlung von Scorbute Goth. • 1775. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 3028 
Rouppe, Ludwig: Abhandlung vom Scorbute. - Gotha, bei Carl 
Wilhelm Ettinger, 1775. - 8r. 
Kötés: pk. 
1028. Caraccioli • Patriotische Gedanken von dem Wahren Nutzen des 
Vaterlandes • Augsb. • 1771. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 3195 
Caraccioli, Ludwig Anton: Patriotische Gedanken, von dem wahren 
Nutzen des Vaterlandes. - Augsburg und Leipzig, verlegts 
Matthaeus Rieger und Soehne, 1771. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1029. Ejusdem • Der kluge Hofineister in Erziehung adelicher Jugend - 
Ibidem • 1767. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 3218 
Caraccioli, Ludwig Anton: Der wahre Mentor, oder der kluge 
Hofmeister in Erziehung adelicher Jugend. - Augsburg und Leipzig, 
verlegts Matthaeus Rieger und Soehne, 1766. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Jean Heyn (el.) 
1031. Felbigers Joh. • Katholischer Katechismus • Bamb. • 1771. • 8. • 1. • 
Mai jelzet: 3259 
Felbiger, Johann Ignaz von: Katholischer Katechismus zum 
Gebrauche der Schlesischen und anderer Schulen Deutschlandes ... 
. - Bamberg und Wuzburg, in der Goebhardtischen Buchhandlung, 
1771.-8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1032. Unterricht in dem schönen Wissenschaften für Frauenzimmer 
Chemnitz • 1771. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 3283 
Loredano, Johann Franz: Kurzer Unterricht in den schoenen 
Wissenschaften fuer Frauenzimmer. I. Th. - Chemnitz, bey Johann 
Christoph StoeBel, 1771. - 8r. 
Kötés: pk. 
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1033. Vertheidigungen des Chur baierischen Amortizations gesetzen 
Munch. • 1768. • 8. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
1034. Versuch einer Naturlehre • Amsterd. • 1772. 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 3250 
Versuch einer Naturlehre in Briefen abgefaBt, zum Gebrauche 
junger Personen beyderley Geschlechts, vermehrt mit einem Briefe 
von dem Magnete ... . - Amsterdam und Leipzig, in der Johann 
Schreuderischen Buchhandlung, 1772. - 8r. 
Kötés: pk. 
1035. Rowe Elisabeth • Die Freundschaft im Tode in Briefen • Frankf. • 
1770.•8.•I.• - 
Mai jelzet: 3114 
Rowe, Elisabeth: Die Freundschaft im Tode in Briefen von 
Verstorbenen an Lebende. - Frankfurt und Leipzig, bey Christian 
Gottlieb Hertel, 1770. - 8r. 
Kötés: pk. 
1037. Caraccioli • Genusz seiner selbst Augsb. • 1769. • 8. • 1. • -
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Caraccioli, Ludwig Anton: Der Genuss seiner selbst. - Augsburg 
und Leipzig, 1769. - 8r.] 
[Bibi.: BEK Fc 8414] 
1038. Nonetts • Philosophisches Lexicon der Religion • Augsb. • 1775. • 8. • 
2. 
Mai jelzet: 3649, 2915 
Nonnotte, Claudius Franz: Philosophisches Lexikon der Religion. I. 
Bd.; II. Bd. 1777. - Augsburg, bey den Gebruedern Veith, 1775. - 8r. 
Kötés: pk.; bk. 
Bibl.: BMC 172/717 
1039. Deutsche Merkur • Wien • 1773. • 8. • 8. • - 
Mai jelzet: 3206, 3056 - 3057, 3079, 3204, 3227, 3205 
Der Teutsche Merkur. [I. Bd.]; II. Bd.; III. Bd.; IV. Bd.; V. Bd. 
1774.; VI. Bd. -- ; VII. Bd. -- ; VIII. Bd. -- . - Weimar, 1773. - 8r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: BMC 186/797 
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1040. Wielands • PoMsche Schriften I. und III. Band • Zürich • 1770. • 8. • 
2. - 
Mai jelzet: 3650 
Wieland, Christoph Martin: Poetische Schriften. I. Bd.; [III. Bd.] - 
Zuerich, bey Orell, GeBner und Comp., 1770. - 8r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: BMC 257/271 
1041. Lockens Joh. • Gedanken von Erziehung der Kinder •Leipzig • 1761. 
•8. •1. •- 
Mai jelzet: 3262 
Locke, Johann: Gedanken von Erziehung der Kinder. - Leipzig, 
verlegts Johann Paul KrauB, 1761. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (c1.) 
1042. Messias in IV. Bönden • Halle • 1760. • 8. • 4. • - 
Mai jelzet: 3635-3638 
Der Messias. I. Bd.; II. Bd. 1756.; III. Bd. 1769.; IV. Bd. 1773. - 
Halle im Magdeburgischen, verlegt von Carl Hermann Hemmerde, 
1760. - 8r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: BMC 158/728 
1043. Sultzers Fr. • Geschichte des Transalpinischen Daciens, des I Theils 
II. und III. band  • Wien • 1782. • 8. • 2. • - 
Mai jelzet: 4395-4397 
Sulzer, Franz Joseph: Geschichte des Transalpinischen Daciens. I. 
Bd.; II. Bd.; III. Bd. 1782. - Wien, bey Rudolph Graeffer, 1781. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: P. Caspari Gindl ordinis S. Pauli 1. Eremitae 1781 (1782) (áthúzva) (cl.) 
Bibl.: Petrik III./ 461, BMC 232 / 523 
1044. Bielfelds • Lehr begr ff der Stattskunst III. Theil • Breslau • 1773. • 8. 
1. - 
Mai jelzet: 3629 
Bielfeld, Jacob Friedrich von: Lehrbegriff der Staatskunst. III. Th. - 
BreBlau und Leipzig, bey Johann Friedrich Korn, 1773. - 8r. 
Kötés: pk. 
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1045. Gerichtsordnung für Böheim, Mühren, Österreich etc. •Wien •1781. 
•8.1. 
Mai jelzet: 3607 
Allgemeine Gerichtsordnung für Boeheim, Maehren, Schlesien, 
Oesterreich ... und die Vorlanden. (Allgemeine Konkursordnung 
für Boeheim ....). - Wien, bey Johann Thomas Edlen von Trattnern, 
1781.-8r. 
Kötés: pk. 
1046. Gebhardi Ludy. • Geschichte des Reichs Hungarn III. u. IV Th. • 
Leipzig • 1781. • 8. • 2. • — 
Mai jelzet: 2912-2913 
Gebhardi, Ludwig Albrecht: Geschichte des Reichs Hungarn und 
der damit verbundenen Staaten. III. Th.; IV. Th. 1782. - Leipzig, 
bey Weidmanns Erben und Reich, 1781. - 8r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: Petrik I./875 
1047. Deutsche Bibliothek 16. 17. 18. und 19. Band • Berlin • 1772. • 8. • 4. 
Mai jelzet: 3071-3073 
Allgemeine deutsche Bibliothek. [XVI. Bd.]; XVII. Bd.; XVIII. Bd. 
1772 (1773).; XIX, Bd. 1773. - Berlin und Stettin, verlegts Friedrich 
Nicolai, 1772. - 8r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: BMC 184/94 
1048. May Johan Carl. • Einleitung in die Handlungs Wissenschaft • 
Alton • 1770. 8. • 2. • — 
Mai jelzet: 3069-3070 
May, Johann Carl: Versuch einer allgemeinen Einleitung in die 
Handlungs-Wissenschaft, theoretisch und praktisch abgehandelt. I. 
Th.; II. Th. - Altona und Luebeck, verlegts David Iversen, 1770. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 156/350 
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1049. Le Brett Joh. Fridr. • Magazin zum gebrauch der Staaten und 
Kirchen Geschichte Frankf. • 1772. • 8. • 4. • - 
Mai jelzet: 2639 
Le Bret, Johann Friedrich (ed.): Magazin zum Gebrauch der 
Staaten-und Kirchengeschichte. I. Th. - Ulm, bey August Lebrecht 
Stettin, 1771. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibi.: BMC 186/733 
1051. Combabus, eine Erzöhlung • Leipzig • 1770. • 8. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Combabus. Eine Erzdhlung. - Leipzig, 1770. - 8r.] 
[Bibi.: BMC 42/328] 
1057. Kalmár Georgii • Grammaticalische Regein zur Philosophischen 
oder Allgemeinen Sprache • Wien • 1774. • 8. • 1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Kalmár, Georg: Grammaticalische Regein zur philosophischen 
oder allgemeinen Sprache. - Wien, bey Jos. Kurzböck, 1774. - 8r.] 
[Bibi.: Petrik I1./321, BMC 120/573] 
1058. Scherffers • Berechnungs des Moments der Tragheit éiner Körper • 
Ibidem • 1774. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 3604 	 . 
Scherffer, Carl: Berechnung des Moments der Traegheit einiger 
Koerper .... - Wien, bey Augustin Bernardi, 1774. - 8r. 
Kötés: pk. 
1059. Gray, und Guthrie Allgemeine Weltgeschichte • Leipzig • 1772. • 8. 
•16.• - 
Mai jelzet: 1273-1282,3588-3593 
Gray, Johann; Guthrie, Wilhelm: Allgemeine Weltgeschichte von 
der Schoepfung an bis, auf gegenwaertige Zeit. I. Th.; II. Th. 1766.; 
III. Th. -- ; IV. Th. 1767.; V. Th. 1. Bd. 1768.; V. Th. 2. Bd. 1772.; 
V. Th. 3. Bd. 1774.; VI. Bd. 1. Th. 1768.; VII. Bd. 1. Abth. 1772.; 
VIII. Bd. 1770.; IX. Th. 1767.; X. Bd. 1. Th. 1771.; X. Bd. 2. Th. 
-- ; XII. Bd. 1774.; XIII. Bd. 1. Abth. -- ; XIV. Bd. _1. Abth. 1775. - 
Leipzig, bey M.G. Weidmanns Erben und Reich, 1765. - 8r. 
Kötés: bk., pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) (11 kötetben) 
Bibi.: BMC 94/827 
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1065. Neues Deutsch, Französich, Lateines Dictionarium Basel • 1683. • 
8.•1. •— 
Mai jelzet: 276 
Coll. I.: 
Neues Teutsch — Frantzoesisch — Lateines Dictionarium oder Wort — 
Buch .... - Basel, in Verlegung Joh. Hermann Widerholds, 1683. 
Coll. II.: 
Vocabularium Latino — Gallico — Germanicum. - Genevae, 
sumptibus Joh. Hermanni Widerhold, 1683. 
Coll. III.: 
Grammatica Gallica contracta ... . Kurtze Frantzoesische 
Grammatica. - Basileae, apud Joh. Hermannum Widerhold, 1683. 
Coll. IV.: 
Indice universel de ce qui est dans le Monde et des Mots des 
Sciences, des Arts et des Métiers. Allgemeines Register ... . Index 
Universalis .... - S.l., s.a. - 8r. 
Kötés: bk. 
1071. Gruners Gottf • Gedanken von der Arzneiwissenschaft • Breslau • 
1772.•8.•1.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Gruner, Christian Gottfried:] 
1072. Moralische Briefe zur Bildung des Herzens Leipzig • 1762. • 8. • 1. 
Mai jelzet: 2425 
Dusch, Johann Jacob : Moralische Briefe zur Bildung des Herzens. 
I.(II.-) Th. - Leipzig, bey Bernhard Christoph Breitkopf, 
1762(1764). - 8r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: BMC 58/11 
1073. Wolffens Christian • Anfangs Gründe aller Mathematischen 
Wissenschaften • Frankf • 1738. • 8. • 4. • — 
Mai jelzet: 4307-4310 
Wolff, Christian Friedrich von: Der Anfangs-Gruende aller 
Mathematischen Wissenschafften. I. Th.; II. Th. Halle im 
Magdeburgischen 1737.; III. Th. -- ; IV. Th. -- . - Franckfurt und 
Leipzig, verlegt in der Rengerischen Buchhandlung, 1738. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Franz.Xaver Riehr [Rier] Anno 1740. (cl.) 
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1074. Arndts Johann • Sechs Bücher vom wahren Christenthum • Altdorf • 
1735.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 4995 
Arndt, Johann: Sechs Buecher vom wahren Christenthum .... Nebst 
desselben ParadieB — Baertlein .... - Altdorff, bey Ernst Friderich 
Zobel, 1735. - 8r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVIII. századi átmeneti reneszánsz — barokk 
stílusú bk., 2 pár vascsattal. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1082. Lenox Frau • Henriette • Leipzig • 1761. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2428 
Lenox (Frau): Henriette. - Leipzig, in der Weidmannischen 
Handlung, 1761. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1083. Richters Christ. • Erkentnisz der Menschen • Ibidem • 1741. • 8. 1. • 
Mai jelzet: 2515 
Richter, Christian Friedrich: ErkenntniB des Menschen, sonderlich 
nach dem Leibe und natuerlichem Leben ... . - Leipzig, verlegts 
Joh. Friedr. Gleditsch, 1741. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
1084. Mayers Joh. • Beytrage, und Abhandlungen zur Aufnahme der Land, 
und Hauswirthschaft • Frankf • 1769. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2545 
Mayer, Johann Friedrich: Beytraege und Abhandlungen zur 
Aufnahme der Land-und Hauswirthschaft .... - Frankfurt am Mayn, 
in der Andreaeischen Buchhandlung, 1769. - 8r. 
Kötés: bk. 
1087. Geschichte des Grafen von P. • Leipzig • 1762. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 2628 
Die Geschichte des Grafen von P. - Leipzig, in Lankischens 
Buchhandlung, 1762. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
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1088. Wiegands Johann • Handlung far die Österreichische Landjugend 
zum Unterricht Feld-wirthschaft • Wien • 1771. • 8. • (7). • — 
Mai jelzet: 2770 
Wiegand, Johann: Handbuch fuer die Oesterreichische Landjugend 
zum Unterricht einer wohlgeordneten Feldwirthschaft. VerfaBt von 
— — . - Wien, gedruckt und verlegt von Joseph Kurzboeck, 1771. - 
8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1089. Canzlers Bern. • Land und Feldmessen • Nürnb. • 1750. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 1514 
Canzler, Bernhard: Kurze und leichte dock vollstaendige 
Anweisung zum Land- und Feldmessen ... . - Nuernberg, in 
Verlegung W. M. Endterische Consorten und Engelbrechts Wittib., 
1750. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1090. Leibnitz Gottied • Abhandlung von der Gate Gottes in Ansehung 
der Menschlichen Freyheit • Hannov. • 1735. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 1548 
Leibnitz, Gottfried Wilhelm von: Theodicaea, oder Versuch und 
Abhandlung wie die guete und gerechtigkeit Gottes. - Hannover, 
bey Nicolai Foersters u Sohns, 1735. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Franz Xaver Riehr [Rier] 1741 (cl.) 
1091. Grund Reguln einer Staats Wissenschaft • Leipzig • 1748. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 2333 
Wahre Grund-Reguln einer Staats-Wissenschaft ... . Sammt 
Anhange von der Fürsten-Macht, wie ein Land groB und reich 
gemacht, auch der Justitz-und Policey-Staat verbessert werden 
koenne. - Leipzig und Coethen, verlegts Johann Christoph Coerner, 
1748. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
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1092. Robertson Dion. • Pferde arzney Kunst • Frankf. • 1761. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2288 
Robertson, Dionysius: Pferd-Arzney-Kunst. - Frankfurt und Leipzig, 
in der Knoch-und EBlingerischen Buchhandlung, 1761. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1093. Calmets Aug. • Verhandlung von Erscheinungen der Geistern • 
Augsb. • 1752. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2516 
Calmet, Augustin: Gelehrte Verhandlung der Materi, von 
Erscheinungen der Geistern, und denen Vampiren in Ungarn, 
Mahren etc. I.(II.-) Th. - Augspurg, verlegts Matthaeus Rieger, 
1752. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1094. Bothens Joach. • Beschreibung der Herrn hutter • Berlin • 1751. • 8.. 
Mai jelzet: 2237 
Bothe, Heinrich Joachim: ZuverlaeBige Beschreibung des nunmehro 
ganz entdeckten herrenhutischen Ehe-Geheimnisses . I.(II.-, 
1752.)Th. - Berlin, 1751. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1095. Loens • Entwurf einer Staats Kunst • Frankf. • 1751. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 2413 
Loen, Joann Michael von: Entwurf einer Staats-Kunst. - Frankfurt 
und Leipzig, bey Johann Friedrich Fleischer, 1751. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1096. Museum Rusticum, & Commerciale, oder Auserlesene Schriften den 
Ackerbau, etc. betreffend • Leipzig • 1764. • 8. • 5. • — 
Mai jelzet: 3402-3406 
Museum rusticum et commerciale; oder auserlesene Schriften, den 
Ackerbau, die Handlung, die Kuenste und Manufacturen betreffend. 
I.(II.-) Bd.; III.(IV.-) Bd. 1765(1766); V.(VI.-) Bd. 1766(1767); 
VII.(VIII.-) Bd. 1767(1767); IX.(X.-) Bd. 1768(1769). - Leipzig, 
bey Johann Friedrich Junius, 1764(1765). - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
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1129. Realzeitungen von 1771. -1774. • Wien • - • 8. • 4. • - 
Mai jelzet: 1283,3081-3082 
Kaiserlich koenigliche allergnaedigst privilegirte Realzeitung der 
Wissenschaften, Kuenste und der Kommerzien.1771.(I. Jahrg.); --
1772. (II. Jahrg.); -- 1773. (III. Jahrg.) - Wien, bey Joseph 
Kurzboeck, 1771. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) (csak az I. évf.-ban) 
1131. Anmerkungen fiber des H Veremund von Lochstein im Jahre 1766. 
Heraus gegebenen Gründe Wider die Geistliche Immunit et • 
Freyburg 1768. • 4. 1. • - 
Mai jelzet: 5132 
Coll. I.: 
Lochstein, Veremund von: Anmerkungen des Land - Pfarrers zu 
S.A. im Deutschlande, uber des Herrn - - im Jahre 1766. 
herausgegebene Gruende fuer und wider die geistliche Immunitaet 
in zeitlichen Dingen. - Freyburg, bey Joseph Aloysius Craetz, 1768. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Coll. IL: 
Lochstein, Veremund von: Neue - versprochene Fragen an - - und 
seine Lobredner von der geistlichen Freiheit in ihrer weesentlichen 
Gestalte dem Publicum zum Nutzen vorgetragen. Von dem 
Verfasser der vorigen. - Strasburg, 1767. - 4r. 
Bibl.: BMC 140/548 
Kötés: bk. 
1132. Unger Joh. • Ordnung der Fruchtpreise • Götting. • 1752. • 4. • 1. -
Mai jelzet: 2471 
Unger, Johann Friedrich: Ordnung der Fruchtpreise, and deren 
Einflusse in die wichtigsten Angelegenheiten des menschlichen 
Lebens. I. Th. - Goettingen, 1752. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
1133. Gánoczy Ant. • Gestraftes Büchlein • G. Wardein • 1780. • 8. • 1. • -
Mai jelzet: 6277 
Gánóczy, Anton: Gestraftes. Büchelchen, oder Wiederlegung der 
Spitzfindigkeiten, welche von einem unbekannten Author wider die 
Stiftungsurkunde, die der H. König Stephan im Jahre MI. der 
Erzabtey zu Martinsberg ertheilet hat ... . - Grosswardein, durch 
Ignaz Johann Balent, 1780. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: Petrik I./858 
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1134. Reals Staats Kunst 2. 3. 4. 5. u. 6. Theil • Frankf • 1763. 8. • 5. • - 
Mai jelzet: 4532-4536 
Réal de Curban, Caspar de: Die Staatskunst; oder: Vollstaendige 
und gruendliche Anleitung zu Bildung kluger Regenten, geschickter 
Staatsmaenner und rechtschaffener Buerger. H. Th.; III. Th. 1764.; 
IV. Th. 1766.; V. Th. 1766.; VI. Th. 1767. - Frankfurt und Leipzig, 
auf Kosten der Goebhardtischen Buchhandlung, 1763. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1135. Fasch Joh. • Kriegs Ingenieur, Artillerie und See Lexicon • Dresden 
•1735.•8.•1.• - 
Mai jelzet: 4930 
Faesch, Johann Rudolf: Kriegs - Ingenieur - Artillerie - und See - 
Lexicon, worinnen alles was einem Officier, Ingenieur, Artilleristen, 
und Seefahrenden ... erlaeutert ist. - Dresden und Leipzig, bey 
Friedrich Hekel, 1735. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 70/376 
1136. Tausch Fran. • Christliche Erinnerungen über die Sonn töglichen 
Evangelien • Wien • 1765. • 8. • 3. • - 
Mai jelzet: 2687-2688,3013-3015 
Tausch, Franz Borgia: Christliche Erinnerungen ueber die 
sonntaeglichen Evangelien. I. Jahrg.; II. Jahrg. 1766.; III.Jahrg. 
1768. (2 pld.).; IV. Jahrg. 1773. - Wien und Prag, bey Joh. Thomas 
Edlen v. Trattnern, 1765. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) (csak az I., III. évf..-
ban) 
1137. Vortheile der Völker durch die Handlung • Leipzig • 1766. • 8. • 2. • -
Mai jelzet: 2681-2682 
Die Vortheile der Voelker durch die Handlung. I. Bd.; II. Bd. - 
Leipzig, bey M.G.WeidmannsErben und Reich, 1766. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (c1.) 
1138. Geschichte der K. Academie der schönen Wissenschaften zu Paris 
III. III. IV.u. VI. Band  •7bidem•1749.•8.•5.• - 
Mai jelzet: 3363-3367 
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Geschichte der koeniglichen Akademie der schoenen 
Wissenschaften zu Paris. I. Th.; II. Th. 1750.; III. Th. -- ; IV. Th. -- ; 
VI. Th. 1751. - Leipzig, verlegts Johann Paul KrauB, 1749. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
1141. Algemeine Deutsche Bibliotheck • Berlin • 1765. • 8. • 17. • -
Mai jelzet: 3908-3924 
Alggemeine deutsche Bibliothek. I. Bd., ... XV. Bd. 1771. - Berlin 
und Stettin, verlegts Friedrich Nicolai, 1765. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 184/94 
1142. Bielfelds Grundlinien der Vollstdndige Gelehrsamkeiten Breslau • 
1767.•8.•1.• - 
Mai jelzet: 4524 
Bielfeld, Jacob Friedrich von: Erste Grundlinien der allgemeinen 
Gelehrsamkeit. I.(II.-, III.-) Bd. - Breslau und Leipzig, bey Johann 
Ernst Meyer, 1767 - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1143. Zuschauer aus dem Englandischen übersetzt 5. 6. bis 9. ten Theil • 
Leipzig 1751. • 8. 2. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Der Zuschauer. Aus dem Engldndischen übersetzt. - Leipzig, 1751. 
- 8r.] 
[Bibi.: BMC 185/8661 
1144. Mosheims Joh. • Heilige Reden Hamburg • 1757. • 8. • 2. • -
Mai jelzet: 4450-4451 
Mosheim, Johann Lorenz von: Heilige Reden ueber wichtige 
Wahrheiten der Lehre Jesu Christi. I. Bd.; II. Bd. - Hamburg, bey 
Johann Carl Bohn, 1757. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1145. Youngs Edv. • Einige Werke Braunsch. • 1767. • 8. • 2. • -
Mai jelzet: 2459-2460 
Young, Eduard: Einige Werke. I. Th.; II. Th. - Braunschweig und 
Hildesheim, bey sel. Ludw. Schroeders Erben, 1767. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (c1.) 
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1146. Bions Nic. • Mathematische Werkschule • Nürnberg • 1741. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 4926 
Coll. I.: 
Bion, Nicolaus: Neu — eroeffnete Mathematische Werck — Schule, 
oder gruendliche Anweisung, wie die mathematische Instrumenten 
zu erhalten. - Nuernberg, bey Peter Conrad Monath, 1741. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Coll. II.: 
Bion, Nicolaus: Weitere Eroeffnung der neuen Mathematische 
Werck — Schule. - Nuernberg, verlegts Peter Conrad Monath, 1727. 
Coll. III.: 
Bion, Nicolaus: Dritte Eroeffnung der neuen Mathematische Werck 
— Schule. - Nuernberg, bey Peter Conrad Monath, 1741. - 4r. 
Kötés: bk. 
1147. Hockers Johann • Einleitung zur Erkentnisz der Erd, und Himmels 
Kugel • Ibidem • 1734. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2848 
Hocker, Johann Ludwig: Einleitung zur Erkenntnis und Gebrauch 
der Erd-und Himmels-Kugel, auf das deutlichste und leichteste in 
Frag und Antwort also eingerichtet ... . - Nuernberg, bey Peter 
Conrad Monath, 1734. - 4r. . 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1148. Pragmatische Geschichte der Bulle in Coena Domini • - • 1769. • 4. • 
1. 
Mai jelzet: 1284 
Pragmatische Geschichte der so berufenen Bulle In Coena Domini 
und ihren fuerchterlichen Folgen fuer den Staat und die Kirche ... . 
I.(II.-, III.- , IV.-)Th. - S.l., 1769(1769)(1770)(1770). - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (c1.) 
1149. Allgemeine Geschichte der Welt, und Natur • Berlin • 1765. • 8. • 2. • 
Mai jelzet: 1287-1288 
Allgemeine Geschichte der Welt und Natur, der Voelker, der 
Staaten, der Kirche, der Wissenschaften und Kuenste. I. Th.; II. Th. 
1767. - Berlin, bey Christian Friedrich VoB, 1765. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (c1.) 
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1152. Wolffens Christ. • Gedanken von der Menschen Thun, und Lassen • 
Leipzig • 1739. • 8. 1. • — 
Mai jelzet: 5026 
Wolff, Christian Friedrich von: Vernuenfftige Gedancken von der 
Menschen Thun und Lassen. - Franckfurt und Leipzig, 1739. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1153. Ejusdem • Gedanken von der Würkungen der Natur • Halle • 1734. • 
8.•1. •— 
Mai jelzet: 4164 
Wolff, Christian Friedrich von: Vernuenfftige Gedancken von den 
Wuerckungen der Natur. - Halle im Magdeburg, in der 
Rengerischen Buchhandl., 1734. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1154. Ejusdem • Gedanken von den Absichten der Naturlichen Dinge • 
Leipzig 1737. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 4165 
Wolff, Christian Friedrich von: Vernuenfftige Gedancken von den 
Absichten der natuerlichen Dinge. - Franckfurt und Leipzig, in der 
Rengerischen Buchhandl., 1737. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1155. Ejusdem • Gedanken von dem Gebrauche der Theile in Menschen, 
Thieren, und Pflantzen • Ibidem • 1737. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 4166 
Wolff, Christian Friedrich von: Vernuenfftige Gedancken von dem 
Gebrauche der Theile in Menschen, Thieren und Pflantzen. - 
Franckfurt und Leipzig, in der Rengerischen Buchhandl., 1737. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1156. Ejusdem • Allerhand nützliche Versuche zur genauer Erkentnisz der 
Natur und Kunst • Halle • 1737. • 8. • 3. • — 
Mai jelzet: 4161-4163 
Wolff, Christian Friedrich von: Allerhand nuetzliche Versuche, 
dadurch zu genauer ErkaentniB der Natur und Kunst. I. Th.; II. Th. 
1738.; III. Th. -- . - Halle im Magdeburgischen, in der Rengerischen 
Buchhandl., 1737. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
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1157. Landbibliothek 3. 4. his 19. Theil • Leipzig • 1763. • 8. • 9. • - 
Mai jelzet: 4546-4553 
Landbibliothek zu einem angenehmen und lehrreichen Zeitvertreibe 
aus verschiedenen Sprachen zusammen getragen. III.(IV.-) Bd.; 
V.(VI.-) Bd. 1763(1764).; VII.(VIII.-) Bd. 1764(1765).; IX.(X.-) 
Bd. 1765(1766).; XI.(XII.-) Bd. 1766(1767).; XIII.(XIV.-) Bd. 
1767(1768).; XV.(XVI.-) Bd. 1768(1769).; XVII.(XVIII.-) Bd. 
1770. - Leipzig, bey M.G.Weidmanns Erben und Reich, 1763. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1162. Wohlthiitigen Weltweisen Moralische etc. Werke • Leipzig • 1767. • 
8.•2.• - 
Mai jelzet: 2527-2528 
Des wohlthaetigen Weltweisen moralische, philosophische und 
politische Werke. III.(IV.-)Th.; V.(VI.-)Th. 1767. - Hamburg und 
Leipzig, bey Grunds Wittwe und Holle, 1764. - 8r. 
Kötés: bk. 
1166. Staatsfrag, oh die Ordensgeistliche etc. dem Staat nützlich sind • 
Augsb. • 1764. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 2583 
Staats-Frag, wo man untersucht, ob die Ordensgeistliche, welche 
Einkuensten haben, dem Staat nuetzlich oder schaedlich sind. - 
Augspurg, verlegts Matthaeus Rieger, 1764. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1171. Grosz Artzneybuch msstum • Leipzig • 1652. • 8. 1. • -
A kötés ma az állományból hiányzik. 
1177. Coehorns • Festungs Bau • Wesel • 1708. • 4. • 1. • - 
Mai jelzet: 1416 
Coehoorn, Menno, van: Neuer Vestungs-Bau, welcher auf dreyerley 
manier die inwendige Groesse oder den Raum des frantzoesischen 
royalen Sechsecks, zu bevestigen vorgestellet .... - Wesel, . verlegts 
Jacobus von Wesel, 1708. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 41/151 
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1178. Schillinger Peters • Erlciuterung der 26. Blötter als des L Theils der 
Zimmer Bau kunt Nürnb. 1760. • 4. • 1. - 
A.kötet ma az állományból hiányzik. 
[Schillinger, Georg Peter:] 	. . 
1180. Antiquitaten Lexicon • Leipzig • 1719. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 4933 
Fabricius, Johann Albert: Curioeses Antiquitaeten - Lexicon, 
darinnen nicht allein einige tausend Woerter aus dem Juedischen, 
Griechischen, Roemischen und Christlichen Alterthum kurtz und 
deutlich erklaeret werden, sondern auch eine zulaengliche Nachricht 
von den Ordnungen und Gebraeuchen ... wird. - Leipzig, verlegts 
Johann Friedrich Gleditschens seel. Sohn, 1719. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 70/281 
1185. Feucht Jac. • Christlicher Bericht wie ein Christ auf 37. haupt 
Articul antworten • Cöln • 1584. • 4. • 1. - 
Mai jelzet: 294 
Feucht, Jacob: Christlicher kurtzer und warhafftiger Bericht wie ein 
guthertziger Christ auff die 37. Hauptarticul des wahren 
Christlichen Glaubens so ihme in Bayern und anderen orten im 
Teutschland .... - Coeln, durch Gerwinum Calenium und die Erben 
Johan Quentels, 1584. - 4r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVI./XVII. századi német reneszánsz bk., 2 pár 
rézcsattal. 	(A vége csonka.) 
Bibl.: VD F 831 
1186. Reisende Chineser 17. tes Stückes I Theil • Leipzig . 1722. • 4. • 1. • -
Mai jelzet: 4239 
Der, auf Ordre und Kosten seines Kaeysers, reisende Chineser, was 
er von dem Zustand und denen Begebenheiten der Welt ... erstattet. 
I. Th.17.(18.-.1723, 19.- -- ,20.- -- ,24.- -- )St. - Leipzig, bey denen 
Coernerischen Erben, 1722. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Venerabilis Capituli Varadiensis (cI.) 
1187. Selhammer • Predigen auf alle Festtage •Nürnb. • 1726. • 4. • 2. • -
Mai jelzet: 1442 
Selhamer, Christophorus: Tuba analogica; das ist: Sittliche, Geist- 
reiche Lehr-und GleichnuB - Predigen, auf alle Sonn-und Fest- 
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Taege des gantzen Jahr - Lauffs .... - Nuernberg, verlegts Buggel 
und Seitz Buchhaendlere, 1726. - 4r. 
Kötés: fb. 
Mai jelzet: 2470 
Selhamer, Christophorus: Tuba analogica; das ist: Sittliche, Geist-
reiche Lehr-und Gleichnul3 — Predigen, auf alle Fest-Taege des 
gantzen Jahr-Lauffs ... . - Nuernberg, verlegts Buggel und Seitz 
Buchhaendlere, s.a. - 4r. 
Kötés: fb. 
1189. Passagen Französich Deutsches Wörterbuch • Leipzig • 1709. • 4. • 
1. 
Mai jelzet: 1435 
Frisch, Johann Leonhard: Nouveau dictionnaire des passagers 
fran9ois-allemand et allemand - fran9ois / Neues Frantzoesisch — 
Teutsches und Teutsch — Frantzoesisches Wörter-Buch. - Leipzig, 
bey Johann Friedrich Gleditschen, 1739. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Franz Xaver Riehr [Rier] Anno 1739 (c1.) 
1194. Erdmans Joh. • Sammlungen von verschiedenen Schrften • Augsb. • 
1750..4.•1.• — 
Mai jelzet: 1443 
Maschenbauer, Johann Andreas Erdmann: Der aus dem Reiche der 
Wissenschafften wohlversuchte Referendarius, oder auserlesene 
Sammlungen von allerhand vermischten Schrifften und Versuchen 
aus der Naturlehre, Arzeneiwissenschafft, natuerlichen Theologie 
vorgekommen. I.(II.-)Th. - Augsburg, 1750. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 154/838 
1199. Lucas v. Nicolao • Freyheits Beschirmer • Tyrnau. • 1722. 4. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Lucas a S.Nicolao: Vindex libertatis christianae, oders sonders 
beflissener Freyheit-Beschirmer deren unter tartarisch-türckischen 
Dienstbarkeit angeschlossenen Christen ... . - Tyrnau, in der acad. 
Buchdr. durch Fr. Gall, 1722. - 4r.] 
[Bibl.: Petrik II./616] 
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1200. Leistners Jo. Ignat. • Quadratur des Circuls • Wien • 1737. • 4. • 1. 
Mai jelzet: 2435 
Leistner, Joseph Ignatz Carl von: Quadratur des Circkuls. Das ist: 
wahre, wohlgegruendte und unwidersprechliche Proportion des 
Umkreises zu dessen Diameter, erfunden .... - Wien, bey Leopold 
Johann Kaliwoda, 1737. - 4r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
1203. An Psyche eine Broschüre • - • 1774. • 8. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
1204. Hermans Conrad Anmerkungen über Irrthümer etc. in Ansehung 
der Arzneykunst • Fréyst. : 1769. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 3088 
F..., Conrad Herman: Anmerkungen ueber Irrthuemer, Warnungen 
und Lehren, welche das Publicum in Ansehung der practischen 
Arzneikunst betreffen. - Freystadt, auf Kosten C.H.F., 1769. - 8r. 
Kötés: pk. 
1210. Heuppel Gelasii • Kurz, Leicht, und sichere Art alle Sonner Uhren 
aufzureisen • Freysing • 1767. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2340 
Heuppel, Gelasius: Horologium solare immaculatum. Das ist kurz, 
leicht und sichere Art alle Sonnen-Uhren. - Freysing, im verlage bey 
Sebastian MoeBner, 1767. / Ingolstadt, gedruckt bey Johann Karl 
Gran. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1212. Wiedeburg Bernhardt • Astronomisches bedenken über den 
untergang der Welt • Jena • 1744. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 1513 	 . 
Wiedeburg, Johann Bernhard: Astronomisches Bedenken, ueber die 
Frage ob der; bevorstehende Untergang der Welt natuerliger Weise 
entstehen, ins besondere durch Annaeherung eines Cometen zur 
Erden werde befoerdert werden ... . - Jena, bey Joh. Adam 
Melchior, 1744. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 257/231 
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1213. Klims Nic. • Unter wirdische Reise • Koppenh. • 1741. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2589 
Klimius, Nicolaus: Unterirdische Reise worinnen eine ganz neue 
Erdbeschreibung ... . - Copenhagen und Leipzig, verlegts Jacob 
PreuB, 1741. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1214. Muratori Ludy. • Wahre Andacht des Christen • Augsb. • 1764. • 8. • 
1. • — 
Mai jelzet: 2743 
Muratori, Ludwig Anton: Die Wahre Andacht des Christen. - 
Augsburg und Innsbrugg, bey Joseph Wolff, 1764. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1215. Neubergers Joh. Georg. • Abhandlung von den Einkünften der 
Klöster • München • 1768. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2338 
Neuberger, Johann Georg: Abhandlung von den Einkuenften der 
Kloester und dem Amortizationsgesetze. - Muenchen, bey Joseph 
Aloys Craetz, 1768. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 170/440 
1216. Zopfens Joh. • Grundlegung der Universal Historie • Halle • 1745. • 
8.•1. •— 
Mai jelzet: 2608 
Zopf, Johann Heinrich: Grundlegung der Universal-Historie biB 
aufs Jahr 1745 ... . - Halle im Magdeburgischen, verlegts Carl 
Hermann Hemmerde, 1745. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1217. Gordons And. • Erkliirung der Electricitat • Erfurt • - 8. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Gordon, Andreas:] 
1218. Sonnenfels Von der Theurung in groszen Stadten • Wien • 1770. 8. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
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[Sonnenfels, Joseph von: Von den Theurung in groszen Staedten 
und dem Mittel, derselben abzuhelfen. - Wien, 1770. - 8r.] 
[Bibi.: BEK Cb 503] 
1220. Backers Hein. • Beytráge zum gebrauch des Microscopii • Augsburg 
•1754.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 2758 
Baker, Heinrich: Beytraege zu nuetzlichem und vergnuegendem 
Gebrauch und Verbesserung des Microscopii. - Augsburg, auf 
Kosten Eberhard Kletts, 1754. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1221. Mosers • Reliquien • Frankf. • 1766. • 8. 1. • — 
Mai jelzet: 1591 
Moser, Friedrich Carl von: Reliquien. - Franckfurt am Mayn, bey 
Johann Christian Gebhard, 1766. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 165/324 
1222. Wolffens Christian • Gedanken von der Krtifften des Menschlichen 
verstandes • Halle • 1740. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 4172 
Wolff, Christian Friedrich von: Vernuenfftige Gedancken von den 
Kraefften des menschlichen Verstandes und ihrem richtigen 
Gebrauche in Erkaentnil3 der Wahrheit ... . - Halle im 
Magdeburgischen, in der Rengerischen Buchhandlung, 1740. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1223. Barons Ernst • Untersuchung des Instruments der Lauten • Nürnb. • 
1727.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 2296 
Baron, Ernst Gottlieb: Historisch-theoretisch and practische 
Untersuchung des Instruments der Lauten. - Nuernberg, bey Johann 
Friederich Ruediger, 1727. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 11/860 
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l 
1224. Winklers Joh. Heinr. • Gedanken von den Eigenschaften der 
Electricitöt • Leipzig • 1744. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 1519 
Coll. I.: 
Winkler, Johann -Heinrich: Gedanken von den Eigenschaften, 
Wirkungen and Ursachen der Electricitaet. - Leipzig, in Verlag 
Bernhard Christoph Breitkopfs, 1744. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (c1.) 
Coll. II.: 
Winkler, Johann Heinrich: Die Eigenschaften der Electrischen 
Materie and des Electrischen Feuers aus verschiedenen neuen 
Versuchen erklaeret ... . - Leipzig, verlegts Bernhard Christoph 
Breitkopf, 1745. 
Coll. III.: 
Winkler, Johann Heinrich: Die Staerke der Electrischen Kraft des 
Wassers in glaesernen GefaeBen. - Leipzig, bey Bernhard Christoph 
Breitkopf, 1746. - 8r. 
Kötés: bk. 
1225. Mosers • Was ist gut Kayserlich, und nicht gut Kayserlich ? • - • 
1766.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 1592 
Moser, Friedrich Can von:Was ist: gut Kayserlich, und: nicht gut 
Kayserlich? - Vaterland, 1766. - 8r. 	. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 165/325 
1226. Pamela, oder die belohnte Tugend 1. 3. 4. Th. • Leipzig • 1750. • 8. • 
3. 
Mai jelzet: 1582-1584 
Pamela, oder die belohnte Tugend. I. Th.; III. Th.; IV. Th. - 
Leipzig, verlegts Jacob Schuster, 1750. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Pongrácz Annaé ez a könyv. (rl.v.);Francisci Xaverii Rier Canonici 
Varadiensis (cl.) 
1227. Geschichte der Clarissa • Götting. • 1749. • 8. • 7. • — 
Mai jelzet: 4321-4327 
Die Geschichte der Clarissa, eines vornehmen Frauenzimmers, 
herausgegeben von demjenigen, welcher die Geschichte der Pamela 
geliefert hat. I. Th.; II. Th.; III. Th.; IV. Th.; V. Th. 1750.; VI. Th. -- ; 
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VII. Th. 1751. - Goettingen, verlegts Abram Vandenhoeck, 1749. - 
8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1228. Wolffens Christ. •Gedanken von Gott der Welt, und Seele • Leipzig • 
1738.•8.•2.• — 
Mai jelzet: 4167-4168 
Wolff, Christian Friedrich von: Vernuenfftige Gedancken von Gott, 
der Welt und der Seele des Menschen. I. Th.; II. Th. Franckfurt am 
Mayn 1740. - Franckfurt und Leipzig, 1738. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Franz Xaver Riehr [Rier] :741: (I. Th.) (cl.); Francisci Xaverii Rier (II. 
Th.) (cI.) 
1229. Ejusdem • Gedanken von der nützlichen Erlehrnung und Anwendung 
der Mathematischen Wissenschaften • Halle • 1747. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 4170 
Wolff, Christian Christian von: Vernuenftige Gedancken von der 
nuetzlichen Erlemung und Anwendung der Mathematischen 
Wissenschaften. - Halle im Magdeburgischen, in der Rengerischen 
Buchhandlung, 1747. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1230. Franklin • Briefe von der Electricitiit • Leipzig • 1758. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 2602 
Franklin, Benjamin: Briefe von der Elektricitaet. - Leipzig, verlegts 
Gottfried Kiesewetter, 1758. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (c1.) 
1231. Anmerkungen fiber die Natürliche Beschaffenheit derer K. K. 
Erblcindern • Augsburg • 1763. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2625 
Anmerkungen ueber die natuerliche Beschaffenheit derer 
K.K.Erblaendern und derselben bequemen Lage ... . - Augsburg, 
J.J., 1763. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
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1232. Abenesra Abraham Kunststück des Schach Spiels • Frankf • 1743. 
•8.•1. •— 
Mai jelzet: 4319 
Abraham Ben Me'Ir Ibn Ezra (Abraham Aben Esra): Neu-
eroeffnete Kunststueck des Schach-Spiels. - Franckfurth und 
Leipzig, 1743. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1234. Friderici Christ. • Kennzeichen der besten Religion Eisenach • 
1744.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 2249 
Friderici, Christoph Anton: Die wahren Kennzeichen der Besten 
Religion. - Eisenach, verlegts Michael Gottlieb GrieBbach, 1744. - 
8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1235. Beers Johann • Sonn, und Feyertags Predigten • Augsburg • 1757. • 
8.•3. •— 
Mai jelzet: 4151-4153 
Beer, Johann Christoph: Der in Eyl bereitete Prediger, das ist ... 
Sonn-und Feyertags - Predigen auf das gantze Jahr. I. Jahrg.1.(2.-) 
Th.; II. Jahrg.1.(2.-) Th. 1759.; III. Jahrg. 1.(2.-) Th. -- . - Augspurg, 
in Verlag Christoph Bartl, 1757. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1237. Barclai Wilh. • Abhandlung von der Macht des Papstes in zeitlichen 
Dingen • München • 1768. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2836 
Coll. I.: 
Barclay, Wilhelm: Abhandlung von der Macht des Papstes in 
zeitlichen Dingen. - Muenchen, bey Joseph Aloys Craetz, 1768. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Coll. II.: 
Molitor, Anselmus: Theologische Abhandlung von der 
gesetzgebenden, zwingenden und erklaerenden Macht der Kirche. - 
Freysing, bey Sebastian MoeBmer, 1768. - 4r. 
Kötés: bk. 
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1238. Moralische Reden, welche den jöhrlichen Preisz erhalten haben • 
Hamb. • 1751. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2640 
Moralische Reden, welche nach dem Urtheile der ... Franzoesischen 
Akademie ... erhalten haben. Von der Stiftung desselben 1671 bis 
1745. - Hamburg und Leipzig, bey Georg Christian Grund und 
Adam Heinrich Holle, 1751. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
1239. Luthers Martin • Erliiuterte Bibel mit Fragen • Altdorf • 1742. 8. • 
1. 
Mai jelzet: 4075 
Erlaeuterte Bibel mit Fragen. Das ist: die ganze Heilige Schrift 
Alten und Neuen Testaments, nach der teutschen Ubersetzung Herrn 
D. Martin Luthers. - Altdorf, verlegts Ernst Friderich Zobel, 
gedruckt bey Joh. Adam Hessel, 1742. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
1240. Astrucs Johann • Abhandlung von der Frauenzimer Krankheiten 
Dresd. • 1768. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 3345 
Astruc, Johann: Theoretisch-practische Abhandlung von den 
Frauenzimmer-Krankheiten. I.,II.(III.-)Th. - Dresden, in der 
Waltherischen Hof-Buchhandlung, 1768(1770). - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1246. Mosheims • Kirchenrecht der Protestanten • Helmst. • 1760. • 8. • 1. • 
Mai jelzet: 2851 
Mosheim, Johann Lorenz von: Allgemeines Kirchenrecht der 
Protestanten. - Helmstaedt, bey Christian Friedrich Weygand, 1760. 
- 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 165/387 
1249. Staats klugheit nach ikren ersten Grundsützen • Götting. • 1763. • 8. 
•1• — 
Mai jelzet: 2654 
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Coll. I.. 
Achenwall, Gottfried: Die Staatsklugheit nach ihren ersten 
Grundsaetzen entworfen ... - Goettingen, in Verlag der Witwe 
Vandenhoeck, 1763. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Coll. II.: 
Achenwall, Gottfried: Staatsverfassung der heutigen vornehmsten 
Europaeischen Reiche und Voelker im GrundriBe .... - Goettingen, 
im Verlag der Witwe Vandenhoeck, 1768. - 8r. 
Bibl.: BMC 1/713 
Kötés: bk. 
1250. BüshingAnt. • Erdbescreibung • Hamb. • 1760. • 8. • 7. • - 
Mai jelzet: 4026-4032 
Buesching, Anton Friedrich: Neue Erdbeschreibung. I. Th.; II. Th.; 
III. Th. 1. Bd. 1761.; III. Th. 2. Bd.; III. Th. 3. Bd.; IV. Th. 1760.; 
V. Th. 1768. - Hamburg, bey Johann Carl Bohn, 1760. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 29/309 
1251. Clemms Heinrich Wilhelm Erste Gründe aller mathematischen 
Wissenschaften • Stuttgard • 1759. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 3412 
Clemm, Heinrich Wilhelm: Erste Gruende aller mathematischen 
Wissenschaften. - Stutgart, verlegts Johann Benedict Mezler, 1759. 
- 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1252. Ejusdem • Mathematisches Lehrbuch • Ibidem • 1764. • 8. • 2. • -
Mai jelzet: 3410-3411 
Clemm, Heinrich Wilhelm: Mathematisches Lehrbuch. [I. Bd.](Die 
arithmetische Wissenschaften); - [II. Bd.] Die statische 
Wissenschaften. - Stutgart, bey Johann Benedict Mezler, 1764. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
1253. Lessers Frid. • Insecto Testaceo, & Litho Theologia •  Leipzig •1758. 
•8. •3. 
Mai jelzet: 2269 
Lesser, Friedrich Christian: Insecto-Theologia, oder Vernunst-und 
Schriftmaesiger Versuch, wie ein Mensch durch aufmerksame 
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Betrachtung derer ... Insecten. - Leipzig, in der GroBischen 
Handlung, 1758. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 135/782 
Mai jelzet: 3001 
Lesser, Friedrich Christian : Testaceo-theologia, oder gruendlicher 
Beweis des Daseyns und der vollkommensten Eigenschaften eines 
goettlichen Wesens, aus natuerlicher und geistlicher Betrachtung 
der Schnecken und Muscheln. - Leipzig, verlegts Michael 
Blochberger, 1756. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 135/782 
Mai jelzet: 2268 
Lesser, Friedrich Christian: Lithotheologie, das ist natuerliche 
Historie und geistliche Betrachtung derer Steine ... . - Hamburg, 
bey Christian Wilhelm Brandt, 1751. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 135/782 
1256. Clairauts • Anfangsgründe der Algebra Berlin • 1752. • 8. • 1. — 
Mai jelzet: 1515 
Clairaut, Alexis Claudius: Anfangsgruende der Algebra. - Berlin, 
verlegts Christoph Gottlieb Nicolai, 1752. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1258. Hectorei Camil. • Geistliche Einöde • Cöllen • 1737. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 2529 
Hectoreus, Camillus: Zehn-taegige geistliche Einoed mit zusammen 
stimmenden, und zu eines jeden Ueberhebung weitlaeuffig 
auögefuehrten Betrachtungen .... Coellen am Rhein, bey Wilh. 
Metternich S. Wittib. und Sohn, 1737. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1259. Einleitung zu den Curiösen Wissenschaften nemlich Physiognomia, 
Onomantia etc. • Frankf. • 1747. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2426 
Job, Johann Georg: Anleitung zu denen curiösen Wissenschafften , 
nehmlich der Physiognomia, Chiromantia, Astrologia ... und 
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Antipathia. (Anhang zu Johann Georg Jobs curiösen 
Wissenschaften,welcher die Gruende, darauf die Sterndeutungs-
Kunst beruhet, in sich enthaelt.) - Franckfurt and Leipzig, bey 
Christoph Gottlieb Nicolai, 1747. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 5/649 
1262. Fleurii Claudii • Zwey Tractaten vor den Sitten der Israeliten und 
Christen • Stadt am Hof • 1744. • 8. • 1. • — 	 . 
Mai jelzet: 2606 
Fleury, Claudius: Fuertreffliche zwey Tractaten. In deren ersten: 
Die Sitten derer Israeliten. In deren zweyten: Die Sitten derer 
Christen. - Regensburg, verlegts Johann Gastl, 1744. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (c1.) 
1263. Wolffens Christ. • Auszug aller Mathematischen Wissenschaften • 
Frankf•1740.•8.•1. — 
Mai jelzet: 4169 
Wolff, Christian Friedrich von: Auszug aus den Anfangs-Gruenden 
aller mathematischen Wissenschafften. - Franckfurt und Leipzig, in 
der Rengerischen Buchhandl., 1740. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1264. Ejusdem • Gedanken von dem Geselschaftlichen Leben der 
Menschen • Leipzig • 1740. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 4171 
Wolff, Christian Friedrich von: Vernuenfftige Gedancken von dem 
gesellschafftlichen Leben der Menschen. - Franckfurt und Leipzig, 
in der Rengerischen Buchhandl., 1740. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1265. Fresenii Ph. • Nachrichten von Herrnhutischen Sachen • Frankf • 
1747.8.•2.• — 
Mai jelzet: 2600 
Fresenius, Johann Philipp: Bewaehrte Nachrichten von 
Herrnhutischen Sachen. - Franckfurt am Mayn, bey Johann 
Leonhard Buchner, 1747. - 8r. 
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Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 79/495 
Mai jelzet: 2287 
Coll. I: 
Fresenius, Johann Philipp: Bewaehrte Nachrichten von 
Herrnhutischen Sachen. Zweyte Sammlung. (Vorlaeufige Antwort, 
welcher er denjenigen zu ertheilen pfleget. Zweyte Auflage.) - 
Franckfurt am Mayn, bey Johann Leonhard Buchner, 1746. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 79/495 
Coll. II: 
Benner, Johann Hermann: Die gegenwaertige Gestalt der 
Herrnhuterey in ihrer Schalkheit. - Giesen, bey Joh. Philipp Krieger, 
1746. - 8r. 
Bibl.: BMC 14/1167 
Kötés: bk. 
1268. Hoffmann Fridrich • Diaetetica, oder Unterricht, wie ein Mensch 
sich gesund, und beym Leben erhalten könne • Leipzig • 1741. • 8. • 
1. • — 
Mai jelzet: 2494 
Hoffmann, Friedrich: Diaetetica oder Unterricht wie ein Mensch 
durch ordentliche Lebens-Art ... . - Jena und Leipzig, verlegts 
Christian Friedrich Gollner, 1741. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (c1.) 
1270. Sitten • Frankf. • 1751. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2347 
Die Sitten. - Frankfurt und Leipzig, 1751. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (c1.) 
1271. Ursprung, und Wachsthum der Handlung • Wien • 1769. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 2313 
Vom Ursprunge und Wachsthume der Handlung. - Wien, bey 
Joseph Kurzboecken, 1769. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
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1272. Lamprecht • Leben des Freyherrn Gottfrid v. Leibnitz Berlin • 
1740.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 2586 
Lamprecht, Jacob Friedrich: Leben des Freyherrn Gottfried 
Wilhelm von Leibnitz. - Berlin, bey Ambrosius Halide, 1740. - 8r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 129/546 
1273. Practische anweisung der Scheide Kunst Gold, und Silber • Leipzig • 
1755.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 2584 
Der wohlerfahrne Scheid-Kuenstler, oder practische Anweisung wie 
man alle Ertz und Metalle sonderlich Gold und Silber mit wenigen 
Kosten und Muehe gleichwohlen aber mit grossem Nuzen probiren 
und von einander scheiden koenne. - Frankfurt und Leipzig, 1755. - 
8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 	 . 
1274. Voltairs Fran. Maria • Geschichte des Russischen Reichs unter 
Peter dem Groszen Frankf. • 1761. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2407 
Voltaire, Franz Maria: Geschichte des RuBischen Reichs unter Peter 
dem GroBen. [I. Th.] - Frankfurt, bey Heinrich Ludwig Broenner, 
1761.-8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
Bibl.: BMC 250/381 
1276. Tillotsons Johann • Sonn, und Feyertags Predigten • Helmst. • 1739. 
•8. •4. • - 
Mai jelzet: 4520-4523 
Tillotson, Johann: Auserlesene Predigten. I.(II.-)Th.;  
1738(1739).; V.(VI.-)Th. 1739.; VII.(VIII.-)Th. 1739. - Helmstaedt, 
verlegts Christian Friedrich Weygand, 1739(1738). - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 239/190 
1277. Leutmanns Johan Georg • Volsteindige Nachricht von den Uhren -  
Halle •1718. •8. •2. •2. 
Mai jelzet: 2291-2292 
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Leutmann, Johann Georg: Vollstaendige Nachricht von den Uhren, 
nebenst einer Beschreibung eines besonderen Instrumentes 
allerhand Arten der Sonnen-Uhren .... I. Th.; II. Th. 1722. - Halle 
im Magdeburgischen, in der Rengerischen Buchhandl., 1718. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
Bibl.: BMC 136/248 
1279. Hells Max. • Anleitung zum nützlichen Gebrauch der künstlichen 
Stahl Magneten • Wien • 1762. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2341 
Hell, Maximilian: Anleitung zum nutzlichen Gebrauch der 
kuenstlichen Stahl-Magneten. - Wien, gedruckt mit von Ghelischen 
Schriften, 1762. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
Bibl.: Petrik 1I./95 
1281. Onania, oder die Selbst Befleckung • Leipzig • 1741. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 2779 
Onania; oder Die erschreckliche Suende der Selbst-Befleckung. - 
Leipzig, verlegts Johann George Loewe,1741. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
1282. Weltweisens zu Sans Souci vermischte Werke - • 1761. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 2629 
Vermischte(Poetische-) Werke des Weltweisen zu Sans-Souci. I. 
(II-) Th. - S.1., 1761(1760). - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1283. Loens H. v. • Kleine Schriften • Frankf. • 1751. • 8. • 4. • —
Mai jelzet: 2417, 3407 — 3409 lsz. 
Loen, Joann Michael von: Des — — gesammlete Kleine Schrifften: 
besorgt und heraus- gegeben von J.C. Schneidern. I. Th.; II. Th.; III. 
Th.; IV. Th. 1752. - Franckfurt und Leipzig, bey Philipp Heinrich 
Huttern, 1751. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
Bibl.: BMC 140/798 
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1285. Weiszlinger Joh. Nicol. • Schutzschrift des Lutherthums • Constantz • 
1742.•8.•2. — 
Mai jelzet: 4033-4034 
Maichelius, Daniel; Weislinger, Johann Nicolaus: Hoechst-
nothwendige Schutz-Schrifft des scharff angeklagten, doch aber 
gantz unschuldig befundenen Lutherthums ... . I. Th.; II. Th. - 
Costantz, bey Jacob Friderich Bez, 1742. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1286. Oufle • Historie der Wunderlichen Einbildung • - • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 1589 
Oufle: (Historie der wunderlichen Einbildungen.) I.(II.-)Th. - 8r. 
Kötés: bk. 	Címlevele hiányzik. 
1287. Gulls Werem. Vertheitigung der Klösterlichen Rechte • Münch. • 
1768.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 2752 
Gufl, Veremund: Vertheidigung der kloesterlichen Rechte in 
zeitlichen Dingen. - Muenchen, bey Joseph Aloys Craetz, 1768. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 94/43 
1293. Einleitung zur perspectiv Reiszkunst • Augsb. • 1710. • 4. • 1. • —
Mai jelzet: 1414 
Rembold, Johann Christoph (transl.): Perspectiva Practica oder 
Vollstaendige Anleitung zu der Perspectiv-Reiss-Kunst. - Augspurg, 
verlegt von Jeremias Wolff, gedruckt bey Pet. Detleffsen, 1710. - 4r. 
Kötés: fb. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 187/378 
1295. Schüblers Joh. Jacob. • Rechnung Lexicon • Nürnb. • 1739. • 4. • 1. • 
Mai jelzet: 1339 
Schuebler, Johann Jacob: Arithmetica compendiosissima./ Rechen-
Kunst. - Nuernberg, zu finden bey Johann Michael Seitz and 
Christoph Conrad Zell, gedruckt bey Johann Heinrich Gottfried 
Bieling, 1739. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 216/385 
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1296. Hundert Astronomische Problemata II Theil • - • 4. • 1. • —
Mai jelzet: 5133 
Hundert Astronomische Problemata, worinnen nicht nur das 
vornehmste von der Doctrina Sphaerica, sondern auch zugleich ein 
ausfuehrlicher Unterricht, von dem Gebrauch und Nutzen der 
Astronomischen Observationum und der Ephemeridum Coelestium 
enthalten ist. II. Th. - S.l., s.a. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1299. Hübners Joh. • Natur, Kunst etc. und Handlungs Lexicon • - • 1736. 
•8. •1. •- 
Mai jelzet: 4934 
Hubner, Johann(ed.): Curieuses und Reales Natur - Kunst - Berg - 
Gewerck — und Handlungs - Lexicon ... . - S.1. [Leipzig], verlegt von 
Joh. Friedr. Gleditschens sel. Sohn, 1736. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Franz Xaver Riehr [Rier] Anno 1739 (c1.) 
1300. Ejusdem • Staats, Zeitungs, und Conservations Lexicon • Regensb. • 
1737.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 5142 
Hubner, Johann(ed.): Reales Staats — Zeitungs — und Conversations 
— Lexicon. - Regenspurg, in Verlegung Emerich Felix Baders, 1737. 
- 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
1301. Mathematisches Lexicon • Leipzig • 1734. • 8. • 2. • — 
Mai jelzet: 4931 
Vollstaendiges Mathematisches Lexicon, darinnen alle Kunst — 
Woerter und Sachen, welche in der erwegenden und ausuebenden 
Mathesi vorzukommen pflegen, deutlich erklaeret ... . - Leipzig, 
bey Joh. Friedrich Gleditschens sel. Sohn, 1734. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Franz Xaver Riehr [Rier] Anno 1739 (cl.) 
Mai jelzet: 4932 
Des vollstaendigen Mathematischen Lexici zweyter Theil, worinne 
nicht allein die in der Planimetrie, Altimetrie und Stereometrie 
noethige und nuetzliche Tafel der Wurtzel — Quadrat — und Cubic — 
Zahlen bis 10000 ... sondern auch Hydrographische, Geographische 
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... und andere nuetzliche Tabellen ... sind. - Leipzig, bey Johann 
Friedrich Gleditschen, 1742. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (c1.) 
1306. Ott Christoph • Roma gloriosa d. i. Römische Papste von S. Peter 
his Innozentz XL • Dilling. • 1702. 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 1606 
Ott, Christoph: Roma gloriosa, oder das glorwuerdige Rom in 
seinen zweyhundert vier und viertzig Paebsten. Das ist, Roemische 
Paebst, angefangen von S.Peter biB auff ... Innocentium XI. - 
Dillingen, in Verlag und Truckerey Johann Caspar Bencards, 1702. 
- 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Alexy Bimbo 1770 (rl.r.) 
Bibl.: Sommervogel VI./6 
1312. Schauplatz der Natur, und der Künste in 4. Sprachen Wien • 1774. 
.4..9.•— 
Mai jelzet: 1325-1333 
Schauplatz der Natur und der Kuenste in vier Sprachen, Deutsch, 
Lateinisch, Franzoesisch und Italienisch.. / Spectacle de la nature et 
des arts en quatre langues .... I. Jahrg./ I.recueil annuel; II. Jahrg./ 
II. recueil annuel 1775.; III. Jahrg./ III. recueil annuel 1776.; IV. 
Jahrg./ IV. recueil annuel 1776.; V. Jahrgang./ V. recueil annuel 
1777.; VI. Jahrg./ VI. recueil annuel 1779.; VII. Jahrg./ VII. recueil 
annuel 1781.; VIII. Jahrg./ VIII. recueil annuel 1782.; IX. Jahrg./ 
IX. recueil annuel 1783. - Wien, gedruckt bey Joseph Kurzboeck, 
1774. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ad Bibliothecam Venerabilis Capituli Magno Waradinensis (rl.r.) 
1317. Vignola Jo. • Civil Baukunst • Augsb. • 1747. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 4928 
[Barozzi, Giacomo] 11 Vignola'(pseud.): Ausfuehrliche Anleitung 
zu der gantzen Civil — Bau — Kunst, worinnen nebst denen Lebens - 
Beschreibungen, und den fuenf Ordnungen von J.Bar.de Vignola 
wie auch dessen und des beruehmten Mich. Angelo vornehmsten 
Gebaeuden. - Augspurg, bey Johann Georg Hertel, 1747. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
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1318. Harenberg Joh. Christ. Pragmatische geschichte der Jesuiten -  
Halle •1760. 4.•1.• —
Mai jelzet: 2844 
Harenberg, Johann Christoph: Pragmatische Geschichte des Ordens 
der Jesuiten. II. Th. - Halle und Helmstaedt, verlegt von Carl 
Hermann Hemmerde, 1760. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 98/43 
1319. Haller Albr. • Medicinisches Lexicon • Frankf • 1755. • 8. • 2. • —
Mai jelzet: 4937-4938 
Haller, Albrecht von(ed.): [I. Th.]: Onomatologia medica completa 
oder Medicinisches Lexicon das alle Benennungen und 
Kunstwoerter welche der Arzneywissenschaft und Apoteckerkunst 
eigen sind ... ; [II. Th.]: Onomatologia ... welche der 
Zergliederungs — und Wundarzneywissenschaft eigen sind ... . 
1756. - Ulm, Franckfurt und Leipzig, in der Gaumischen Handlung, 
1755. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibi.: BMC 175/690 
1320. Bions Nic. • Cursus Mathematicus zum gebrauch der Artillerie 
Officiers Wien • 1745. • 4. • I. • — 
Mai jelzet: 2971 
Bélidor, Bernhard: Neuer Cursus mathematicus zum Gebrauch der 
Officiers von der Artillerie, und der Ingenieurs. - Wien und Leipzig, 
verlegts Johann Joseph Pentz, 1745. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1321. Schultzens Stöffel Büchlein wieder Doctor Lochstein in puncte der 
geistlichen Immunttkt • - • 1768. • 4. • 1. — 
Mai jelzet: 2850 
Des Schulzen Stofels sein Buechlein wider Herrn Doctor Lochstein, 
im Puncte der geistlichen Immunitaet und Freyheit, ebendemselben 
zu einem geistlichen, ann. 1767. zugesetzen ... - S.l., 1768. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
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1323. Zweifel eines Baiers über die Zauber kunst • - • 1768. • 4. • 1. • —
Mai jelzet: 2974 
Coll. I.: 
Zweifel eines Baiers ueber die wirkende Zauberkunst und Hererey. - 
An dem Lechstrome, 1768. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
Coll. II.: 
Abhandlung des Daseyns der Gespenster, nebst einem Anhange 
vom Vampyrismus. - Augsburg, 1768. 
Bibl.: BMC 1/475 
Coll. III.: 
Swieten, Geerard van: Vampyrismus von ... — — verfasset ... und 
ein Anhang der Abhandlung des Daseyns der Gespenstere 
beigeruecket. - Augsburg, 1768. - 4r. 
Bibl.: BMC 1/475 
Kötés: bk. 
1324. Kostka Joannis • Observationes Militares, über den Kais. Artikels 
Brief Leopoldi I • Wien • 1738. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2922 
Kostka, Johann: Observationes mlitares theoretico-practicae, ueber 
den Kayserlichen Articuls- Brief Leopoldi Primi ... . - Wien, bey 
Joh. Ignatz Heyinger und bey Johann Paul KrauB, 1738. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
1325. Walchs Joh. • Philosophisches Lexicon • Leipzig • 1733. 8. • 2. • —
Mai jelzet: 3370-3371 
Walch, Johann Georg: Philosophisches lexicon. I. Th.; II. Th. - 
Leipzig, verlegts Joh. Friedrich Gleditschens reel. Sohn, 1733. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Franz Xaver Riehr [Rier] 741 (cl.); Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1326. Jaszvitz Joh. Franz • Rechnungs Tabellen • Wien • 1757. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 2824 
Jaszvitz, Johann Franz: Rechnungs-Tabellen uber die sibenzehner 
und sibner 5. Stuck auf jeden Wurf gerechnet. - Wien, gedruckt bey 
Joseph Kurzboeck, 1757. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (c1.) 
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1327. Benyit gr. v. • Darlegung der gerechtsamen der Dissidenten • 
Warschau • 1767. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 4237 
Darlegung der Gerechtsame sowol derer jetzt so genannten 
Dissidenten, als auch der hohen Maechte ..../ Exposition des droits 
des dissidents, joints á ceux des puissances interessées á les 
maintenir.(Fortsetzung der Schriften, die Herrn Dissidenten in Polen 
betreffend.; Zweyte-, Dritte-, Vierte-, Fuenfte Fortzetzung der 
Schriften ....)(Schriften die Sache der Herrn Dissidenten in Polen 
und ihre Confoederation zu Thorn betreffend.) - S.1., 1767. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (c1.) 
1329. Sturms Leonard Christ. • Gründliche anleitung zur Kriegs Baukunst 
Nürnb.•1720.•4.•1.• - 
Mai jelzet: 2825 
Sturm, Leonhard Christoph: Architectura militaris hypothetico-
eclectica; oder gruendliche Anleitung zu der Kriegs-Baukunst. - 
Nuernberg, verlegts Peter Conrad Monath, 1720. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Franz Xaver Riehr [Rier] :741(c1.); Francisci Xaverii Rier (cI.) 
1330. Anzeigung aus seimmtlich K K. Erblündern • Wien • 1771. • 4. • 2. • —
Mai jelzet: 2991 
Allergnaedigst-privilegirte Anzeigen aus saemmtlich-kaiserlich-
koeniglichen Erblaendern. I. Jahrg. - Wien, gedruckt mit von 
Ghelenschen Schriften, 1771. - 4r. 
Kötés: bk. 
1332. Entdeckte grufft naturlicher Geheimnisze • Leipzig • 1747. • 4. • 1. • —
Mai jelzet: 2830 
Entdeckte Grufft natuerlicher Geheimnüsse; das ist: Gewisse und 
richtige, nicht in blosser Speculation bestehende, sondern durch 
viele und oftmahlige Experimenta bewaehrte Kuenste, die Land-
Gueter mercklich zu verbessern ... . - Leipzig, verlegts Johann 
Christian Martini, 1747. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
1334. Wauban, oder verbesserte Französische Ingenieur • Nürnb. • 1737. 
.4.•1.  
Mai jelzet: 2849 
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Coll. I.: 
Sturm, Leonhard Christoph: Der wahre Vauban, oder der von den 
Teutschen und Hollndern verbesserte Französische Ingenieur, 
worinnen I. die Arithmetic, II. die Geometrie, III. die Off- und 
Deffensiv- Kriegs-Bau-Kunst, nach den Grundszen des berühmten 
Herrn von Vauban, deutlich erkldret:... von — — . - Nurnberg, bey 
Peter Conr. Monath, 1737. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Coll. II.: 
Goulon: Bericht von Belagerung und Vertheidigung einer Vestung. 
Nuernberg, bey Peter Conrad Monath, 1737. - 4r. 
Kötés: bk. 
1335. Wolffens Christian • Entdeckung der wunderbahren vermehrung des 
getreydes • Halle • 1725. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2662 
Coll. I.: 
Wolff, Christian Friedrich von: Entdeckung der wahren Ursache 
von der wunderbahren Vermehrung des Getreydes, dadurch 
zugleich der Wachsthum der Baeume und Pflantzen. - Halle im 
Magdeburgischen, in der Rengerischen Buchhandlung, 1725. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 260/188 
Coll. II.: 
Wolff, Christian Friedrich von: Erlaeuterung der Entdeckung ... 
Getreydes, darinnen auf die kurtze und wohlgemeinte Erinnerungen. 
Franckfurt und Leibzig, in der Rengerischen Buchhandlung, 1730. 
4r. 
Bibl.: BMC 260/188 
Kötés: bk. 
1337. Schöttels Joseph • Arithmetische neben Stunden • Wien • 1738. • 4. • 
1. — 
Mai jelzet: 2663 
Schöttel, Joseph: Arithmetische Neben-Stunden von drey Theilen. 
So seynd: I.mo Gnomon arithmeticus circuli, II.do  Fluxus naturalis 
logarithmorum, III.tio Arithmetische mercantil-tabellen. - Wienn in 
Oesterreich, bey Maria Eva Schilgin, 1754. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: ex dono Authoris (cl.); Francisci Xaverii Rier (c1.) 
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1339. Hales Steph. • Statick der Gewachse • Halle — • 4. • 1. • —
Mai jelzet: 2845 
Coll. I.: 
Hales, Stephan: Statick der Gewaechse oder angestellte Versuche 
mit dem Saft in Pflantzen und ihren Wachsthum. - Halle im 
Magdeburgischen, in der Rengerischen Buchhandlung, 1748. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Coll. II.: 
Hales, Stephan: Statick des Gebluets, bestehend in neuen 
Erfahrungen an lebendigen Thieren, ihres Bluts Bewegung zu 
erforschen ... . - Halle im Magdeburgischen, in der Rengerischen 
Buchhandlung, 1748. - 4r. 
Kötés: bk. 
1343. Scheffelts Michael • Unterricht von Proportional Circul • Ulm • 
1738.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 2469 
Scheffelt, Michael: Instrumentum proportionum, oder Unterricht 
vom Proportional-Circul. - Ulm, verlegts Daniel Bartholomaei und 
Sohn, 1738. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1344. Beweisz dasz die Ordens Geistliche zur Seelensorge unfcihig seyn •  
1769.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 2667 
Coll. I.: 
Beweis daB die Ordensgeistlichen und Moenche zur Seelensorge 
unfaehig und von den Pfarreyen abzurufen seyen .... - Si, 1769. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 16/971 
Coll. II.: 
Bedenken und Untersuchung der Frage: Ob man den 
Ordensgeistlichen die Pfarreyen und Seelsorge abnehmen soli oder 
nicht. - Muenchen, verlegts Johann Nepomuck Friz, 1769 / 
Augsburg und Freyburg, 1768. - 4r. 
Bibl.: BMC 13/977 
Kötés: bk. 
1347. Gefahr der Majestaiten bey den Lehrseitzen der Jesuiten • Frankf. • 
1761.•8.•I.• — 
Mai jelzet: 2391 
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Gefahr der Majestaeten auf Erden bey den abscheulichen 
Lehrfaetzen und Thathandlungen der Jesuiten. - Frankfurt und 
Leipzig, 1761. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1348. Gellerts C. F. • Fabeln, und Erzeihlungen • Leipzig • 1754. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2392 
Gellert, Christian Fuerchtegott: Fabeln und Erzaehlungen. I.(II.-) 
Th. - Leipzig, bey Johann Wendlern, 1754. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1349. Ejusdem • Trostgründe wieder ein Siches Leben • Ibidem • 1755. • 8. 
1. 
Mai jelzet: 2393 
Coll. I.: 
Gellert, Christian Fuerchtegott: Von den Trostgruenden wider ein 
sieches Leben. - Leipzig, bey Johann Wendler, 1755. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
Coll. II.: 
Gellert, Christian Fuerchtegott: Lehrgedichte und Erzaehlungen. 
Leipzig, bey Johann Wendler, 1758. - 8r. 
Kötés: bk. 
1350. Le Clercs Seb. • Abhandlung von der Geometrie • Augsb. • 1756. • 8. 
1. 
Mai jelzet: 1532 
Le Clerc, Sebastian : Abhandlung von der theoretischen und 
practischen Geometrie zum Gebrauche der Kuenstler Werk- und 
Baumeister. - Augsburg, verlegts Johann Georg Hertel, gedruckt 
bey Johann Michael Wagner, 1756. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1351. Clausbergs • Demonstrative Rechen kunst • Leipzig • 1762. • 8. • 2. • —
Mai jelzet: 4024-4025 
Clausberg, C. von: Demonstrative Rechenkunst. I.(II.-)Th.; III. (IV.-) 
Th. - Leipzig, verlegts Bernh. Christoph Breitkopf und Sohn, 1762. 
- 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (c1.) 
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1352. Abhandlungen aus der Naturlehre der K Schw. Academie etc. XI u. 
XII. Theil • Hamb. • 1749. • 8. • 3. • - 
Mai jelzet: 3251,3368-3369 
Der Koenigl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften 
Abhandlungen, aus der Naturlehre, Haushaltungskunst und 
Mechanik. I. Bd.; XI. Bd. Hamburg und Leipzig1754.; XII. Bd. -- . - 
Hamburg, bey Georg Christian Grund und Adam Heinrich Holle, 
1749. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 230/597 
1354. Vertheidigung des Römischen Reichs Evangelischen Churfürsten 
Aug Apffels • Leipzig • 1619. • 8. 1. - 
Mai jelzet: 233 
Nothwendige Vertheidigung des Heiligen Roemischen Reichs 
Evangelischer Churfuersten und staende Aug Apffels .... - Leipzig, 
in Verlegung Zachar. Schuerers und Matth. Götzens ( gedruckt bey 
Friederich Lanckisch ), 1629. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1356. Französische Grammatica • Berlin • 1703. • 8. • I. • -
A kötet ma az állományból hiányzik. 
1361. Staats, und Gebeth Büchlein • Tubing. • 1738. • 16. • 1. • -
A kötet ma az állományból hiányzik. 
1373. Beschreibung des Ursprungs, und Amts der Cardinöle mancum • -
12. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
1394. Stiebritz Joh. • Biographia Christiani L. B. Wolff • Halle • 1754. • 4. 
1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Stiebritz, Johann Friedrich:] 
1399. Essigs Johan Georg • Einleitigung der Allgemeinen, und besondern 
Welthistorie • Stutgart • 1767. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 3647 
Essich, Johann Georg: Kurze Einleitung zu der allgemeinen und 
besondern Welthistorie. - Stutgart, bey Johann Benedict Mezler, 
1767. - 8r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: BMC 68/675 
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1400. Wiegands Joh. Anleitung zu einem Land, und Hauswürtschafts 
Kalender • Wien • 1769. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 3245 
Wiegand, Johann: Anleitung zu einem oesterreichischen Land -und 
Hauswirthschaftskalender. - Wien, bey Joh. Thom. Edl. von 
Trattnern, 1769. - 8r. 
Kötés: pk. 
1406. Fontenelle Bernards • Auserlesene Schriften von mehr, als einer 
Welt • Leipzig • 1771. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 3631 
Fontenelle, Bernhard: Auserlesene Schriften, naemlich von mehr als 
einer Welt, Gespraeche der Todten, und die Historie der 
heydnischen Orakel. - Leipzig, verlegts Bernhard Christoph 
Breitkopf, 1771. - 8r. 
Kötés: pk. 
1419. Vohlerfarner Landwürth • Ibidem • 1764. 8. 1. • — 
Mai jelzet: 2533 
Wiegand Johann: Der wohlerfahrene Landwirth, oder vorlaeufige 
Anleitung, wie die Landwirthschaftsoekonomie. I.(II.-) Th. - 
Leipzig, im Verlage Johann Paul Krauöens, 1764(1766). - 8r. 
Kötés: pk. 
1422. Trncka Joh. • Die Pflicht eines Wirthschafts Beamten • Frankf. • 
1770.8.•1.• — 
Mai jelzet: 2312 
Trncka, Johann Joseph: Die Pflicht eines Wirthschafts-Beamten. I. 
Th. - Frankfurt und Leipzig, 1770. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (c1.) 
1423. Neckers • Rechenschaft dem König gegeben • Wien • 1781. • 4. • 1. • 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Necker, Jacob: (?)] 
1424. Priestley' s Joseph • Geschichte der Electricit&it • Berlin • 1772. • 4. • 
1. 
Mai jelzet: 3130 
Priestley, Joseph: Geschichte und gegenwaertiger Zustand der 
Elektricitaet, nebst eigenthuemlichen Versuchen. - Berlin und 
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Stralsund, verlegt von Gottlieb August Lange (gedruckt bei 
Christian Ludewig Kunst), 1772. - 4r. 
Kötés: pk. 
1425. Einleitung zur doppelten Buchhaltung Wien • 1764. • 4. 2. — 
Mai jelzet: 3092-3093 
La Porte, de: Einleitung zur Doppelten Buchhaltung. I. Th. - 
Wissenschaft der Kaufleute und Buchhalter; II. Th. - enthaltend eine 
Erbschaftsabtheilung, eine Wirthschaftsrechnung und eine 
Finanzoperation. - Wien, Prag und Triest, gedruckt bey Johann 
Thomas Trattnern, 1764. ' 4r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1428. Einleitung zu einem Kameral Rechnungs Fusze • Wien • 1764. • 4. • 
1. 
Mai jelzet: 3094 
Einleitung zu einem verbeBerten Cameral- Rechnungs-FuBe, auf die 
Verwaltung einer Herrschaft angewandt. - Wien, bey Johann 
Thomas Trattnern, 1764. - 4r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1437. Hells Maxim. • Kurzer Unterricht der Oster Feyer Ibidem 1700. • 
4. •1. 
Mai jelzet: 2056 
Hell, Maximilian: Kurzer Unterricht der Oster-Feyer fuer den 
ungelehrten gemeinen Mann, samt der gruendlichen Wiederlegung 
einer Schrift, welche ... C.S.Schumacher ... verfasset. - Wien, bey 
Johann Thomas Trattnern, 1760. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: Petrik II./95 
1441. Businello Pet. • Historische Nachrichten • Leipzig • 1778. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 2441 
Businello, Peter: Historische Nachrichten von der Regierungsart, 
den Sitten und Gewohnheiten der osmanischen Monarchie. - 
Leipzig, bey Johann Friedrich Junius, 1778. - 8r. 
Kötés: fb. 
Bibl.: BMC 30/985 
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1443. Mallets Manesson • Neuer Festung Bau • Amsterd. • 1672. • 8. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Manesson Mallet, Alain:] 
1444. Gellerts C. F. • Leben der Schwedischen Grófin • Leipzig • 1758. • 8. 
Mai jelzet: 2318 
Gellert, Christian Fuerchtegott: Leben der Schwedischen Graefinn 
von*. I.(II.-) Th. - Leipzig, bey Johann Wendler, 1758. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1445. Verwandlung der Domanen in Bauern Gutter • Wien 1770. 8. • 1. 
Mai jelzet: 2455 
Von der Verwandlung der Domaenen in Baurengueter. - Wien, bey 
Joseph Kurzboeck, 1770. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1448. Musicalisches Lexicon Chemnitz • 1737. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2247 
KurtzgefaBtes Musicalisches Lexicon. - Chemnitz, bey Johann 
Christoph und Johann David StoeBeln, 1737. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 136/754 
1451. Vertheidigung der Religion, und derer geistlichen etc. • Augsb. • 
1762.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 2232 
Vertheidigung der Religion, und derer geistlichen Ordenshaeusern. 
Augsburg, 1762. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1454. Ligne Feldzüge, und Anecdoten • Dresden • 1799. • 8. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Ligne, Carl Joseph Emmanuel de: Feldzüge .... - Dresden, 1799. - 
8r.] 
[Bibi.: BEK Gb 320] 
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1456. Sammlung unterschiedlicher Schriften zur vertheidigung der 
Freymaurer • Frankf. • 1744. • 8. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
1464. Mendelssohns Moyses • Phadon, oder über unsterblichkeit der Seele 
•Berlin• 1768. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 2742 
Mendelssohn, Moses: Phaedon oder ueber die Unsterblichkeit der 
Seele, in drey Gespraechen. - Berlin und Stettin, bey Friedrich 
Nicolai, 1768. - 8r. 
Kötés: fb. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1467. Bienenkle Johann • Anfangs gründe der Arithmetik und Geometrie • 
Leipzig 1767. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 2442 
Coll. I.: 
Vierenklee, Johann Ehrenfried: Mathematische Anfangsgruende der 
Arithmetik und Geometrie. - Leipzig, bey Weidmanns Erben und 
Reich, 1767. 
Coll. II.: 
Fuerstenrechnung zur angenehmen Unterhaltung und zum 
besondern Nutzen der Regenten selbst .... - Wien, in der Emerich 
Felix Baderischen Buchhandlung, 1772. - 8r. 
Kötés: pk. 
1469. Mann ohne Vorurtheil Frankf. • 1773. 8. • 2. • - 
Mai jelzet: 2525-2526 
Der Mann ohne Vorurtheil. Eine Wochenschrift. I. Bd.; II. Bd. 
1766. - Wien, bey Joh. Thomas Edlen von Trattnern, 1765. - 8r. 
Kötés: bk. 
1483. Sonnenfels • Ermunterung zur Lektur • Wien • 1768. • 8. • 1. • -
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Sonnenfels, Joseph von:] 
1486. Rechnungsentwurf zu einer Weinhandlung etc. • Ibidem • 1773. • f • 
1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
1510. Lambert Jos. Unterweisungen oder Predigen I. II. fILer Theil 
zusam. und III.er theil allein  • Statt am Hoff • 1740. • f • 2. • 2. 
Mai jelzet: 2060-2061 
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Lambert, Joseph: Dreyfach ... Unterweisungen, oder Predigen auf 
alle Sonn-und Haubt-Fest-Taeg des Jahrs. I.(II.-) Th.; M. Th. - Stadt 
am Hof / Regenspurg, verlegts Johann Gastl, gedruckt bey 
Hieronymo Lentz, 1740. - 2r. 
Kötés: vaknyomásos, XVIII. századi átmeneti reneszánsz — barokk stílusú bk. 
1524. Mathematische Schriften msstum • - • f. • 2. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
1528. Walters Caspar • Zimmer kunst • Augsb. • 1769. • f. • 1. • —
Mai jelzet: 1954 
Walter, Caspar: Zimmerkunst, oder Anweisung wie allerley Arten 
von deutschen und welschen Thurnhauben, auch Kugelhelme .... - 
Augsburg, verlegt von den Gebruedern Veith, 1769. - 2r. 
Kötés: bk. 
1531. Nonhardts Fran. Sebast. • Controvers Predigen • Ibidem • 1731. • f. • 
1. 
Mai jelzet: 2069 
Nonhardt, Franz Sebastian: Oppugnata semper nunquam expugnata 
veritas ... sonntaeglich- und feyrtaeglichen Controvers-Predigen. - 
Augspurg und Graetz, verlegts Philipp, Martin und Johann Veiths 
seel. Erben, 1731. - 2r. 
Kötés: bk. 
1534. Penthers Joh. Frid. 	Praxis Geometriae cum Gnomonica 
Fundamentali & Mechanica • Ibid. • 1738. • f. • 1. • — 
Mai jelzet: 2581 
Coll. I.: 
Penther, Johann Friedrich von: Praxis geometriae, worinnen nicht 
nur Alle bey dem Feld-Messen vorkommende Faelle, mit Staeben, 
dem Astrolabio, der Boussole ...welche ... eine Land-Carte 
ausmachen .... - Augspurg, verlegt von Jeremias Wolffs, 1738. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Coll. II.: 
Penther, Johann Friedrich von: Zugabe zur Praxi Geometriae .... - 
Augspurg, verlegt von Jeremias Wolff, 1739. 
Coll. III.: 
Penther, Johann Friedrich von: Gnomonica fundamentalis et 
mechanica ... mechanischer Art Allerhand Sonnen-Uhren ... . - 
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Augspurg, verlegt von Jeremias Wolffs, gedruckt bey Matthaeo 
Schoeneg, 1733. - 2r. 
Kötés: bk. 
1535. Sammlung des K. K. Landesfürstlichen gesetzen etc. in publico 
Eccl(...)icis von 1767.-1782. • Wien • 1782. • f • 1. — 
Mai jelzet: 1962 
Sammlung der Kaiserlich-Koeniglichen Landesfuerstlichen Gesetze 
und Verordnungen in publico-ecclesiasticis vom Jahre 1767 bis 
Ende 1782. - Wien, bey Johann Thomas Edlen von Trattnern, 1782. 
- 2r. 
Kötés: bk. 
1536. Penthers Joh. Fridr. • Bau Anschlag • Augsb. • 1753. • f. • 1. • —
Mai jelzet: 1966 
Penther, Johann Friedrich von: Bau-Anschlag oder richtige 
Anweisung in zweyen Beyspielen, als bey einem gemeinen 
hoelzernen und bey einem ansehnlichen steinemen Hause ... . - 
Augsburg, verlegts Johann Andreas Pfeffel, gedruckt bey Johann 
Jacob Lotter, 1753. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 183/496 
1545. Pock Edmundi • Historisch-Chronologisch-Geographische Tabellen 
von Anfang der Welt bis 1750 • Ibidem 1750. • f 1. • — 
Mai jelzet: 2370 
Coll. I.: 
Pock, Edmund: Historisch-chronologisch-geographische Tabellen 
von Anfang der Welt ... . - Augspurg und Ynsprugg, in Verlag 
Joseph Wolff, 1750. 
Bibl.: BMC 191/751 
Coll. II.: 
[Pock, Edmund:] Kurtze Vorstellung der Erd-Kugel nach 
deroselben natuerlichen in Erd und Wasser, wie auch politischen 
Eintheilung aller ... Staaten und Republiquen. - Augspurg und 





602. Moreri Luis • Le grand Dictionnaire Historique • a Amsterd. • 1740. • 
f •8. •- 
Mai jelzet: 1967-1974 
Moréri, Louis: Le grand dictionaire historique, ou le mélange 
curieux de l'histoire sacrée et profane. T.I.; T.II.; T.III.; T.IV.; T.V.; 
T.VI.; T.VII.; T.VIII. - Amsterdam, 1740. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 164/207 
772. frecte 776.] Malherbe • Le secretaire de la Cour ou le maniere 
d'ecrire se lon le temps • a Roven • 1665. • 12. • 1. • — 
Mai jelzet: 595 
Coll. I.: 
Malherbe, Francois de: Le secretaire de la Cour, ou la maniere 
d'écrire selon le temps. - Rouen, chez Louys Behourt, 1665. 
Poss.: Valentini Joannis Weiner 1675 (cl.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Coll. II.: 
N.N.: Les complimens de la langue Fran9oise. - Rouen, Pierre de la 
Mare, 1665. - 12r. 
Kötés: pergk. 
812. Bonal Raymond • Le Cours de la Theologie Morale • a Tolosse 
1651.•12.•1.• — 
Mai jelzet: 218 
(Bonal, Raymond: Le cours de la theologie morale. T.I.) - (Tolose, 
1651.) - 8r. 
Kötés: pergk. 	Címlevele hiányzik. 
820. Pardies Ignac. • Elemen de Geometrie • a Paris • 1673. • 12. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Pardies, Ignace Gaston: Elémens de Géometrie. - Paris] 
849. Vauban • Le Directeur generale des Fortifications • a La Haye • 
1685.•12.•1.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Vauban, Sébastien, Le Prestre de: Le directeur général des 
fortifications. - La Haye, 1685. - 12r.] 
[Bibi.: BMC 135/397] 
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Essais de Morale Troisieme Volume • a Paris • 1676. • 12. • 1. • - 
Mai jelzet: 572 
Essais de morale. VIII. - Paris, chez Guillaume Desprez, 1676. -
12r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
La Princesse de Monferrat Nouvelle • a Amsterdam • 1676. • 12. • 1. • 
Mai jelzet: 569 
Brémond, Sébastien : La Princesse de Monferrat. Nouvelle contenant 
son histoire et les amours du Comte de Saluces. - Amsterdam, chés 
Abraham Wolfgang, 1676. - 12r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Dictionnaire Ecclesiastique, & Canonique Portatif • Paris • 1765. • 
12. • 1. •- 
Mai jelzet: 2240 
Dictionnaire ecclesiastique et canonique portatif. T.I.(-H.). - Paris, 
chez Dehansy etc., 1765. 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Montesquieu • De L'esprit dex Loix • a Amsterd. • 1759. 12. • 4. • -
Mai jelzet: 3325-3328 
Secondat, Charles Louis de, baron de Montesquieu: De l'esprit des 
Loix. T.I.; T.I1.; T.III.; T.N. - Amsterdam et Leipzig, chez Arkstee 
et Merkus, 1759. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Abrege de L'Histoire et de la Morale de L'ancien Testament a 
Paris • 1762. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 4564 
Abrégé de l'histoire et de la morale de l'Ancien Testament. - Paris, 
chez Desaint et Saillant, 1762. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
L'Espion dans les Cours des Princes Chretiens • a Cologne • 1715. 
8. • 3. 
Mai jelzet: 4337-4339 
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Muhammad (pseud.): L'Espion dans les Cours des Princes chrétiens. 
T.I.(-II.); T.III.(-N.); T.V.(-VI.). - Cologne, chez Erasme Kinkius, 
1715. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 166/483 
930. L'Autorite du Clerge, et du pou voir du Magistrat Politique sur 
1'exercite des fonctions du Ministére Ecclesiastique • a Amsterdam • 
1766.8.•1.• — 
Mai jelzet: 4562 
De l'autorité du clergé et du pouvoir du magistrat politique. P.I.. - 
Amsterdam, chez Arkstée et Merkus, 1766. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Rabutin Roger • Lettres avec les Responses a Amsterd. 1731. • 8. • 
4. 
Mai jelzet: 1553-1556 
Rabutin, Roger, comte de Bussy: Lettres de messire — — . T.I.(-II.); 
T.III.(-N.); T.V.; T.VI. - Amsterdam, chez Zacharie Chatelain, 
1731. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Lettres Chinoises ou correspondance Philosophique Historique, & 
Critique • a La Haye • 1751. • 8. • 5. • — 
Mai jelzet: 4297-4301 
Lettres Chinoises, ou correspondance philosophique, historique et 
critique, entre un chinois voyageur á Paris et ses correspondans it la 
Chine, en Moscovie, en Perse et au Japon. T.I.; T.II.; T.III.; T.N.; 
T.V. - La Haye, chez Pierre Gosse junior, 1751. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
833. [sic!] Lettres du Cardinal Bentivoglio • a Bruxel. • 1722. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 4784 
Bentivoglio, Guido (card.): Lettres du — — . - Bruxelles, chez Simon 
T'Serstevens, 1722. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Frideric George Hberl (áthúzva)(el.); Jean Baptiste Laurent 
Schwartzendt (el.); Francisci Xaverii Rier (c1.) 
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Fenelon • Refutation des Erreurs de Spinosa • a Bruxel • 1731. 12. • 
1. - 
Mai jelzet: 1457 
Salignac de la Mothe Fénelon, Franwois de; etc.: Refutation des 
erreurs de Benoit de Spinosa. (cont..: Colerus, Jean: La vie de 
Spinosa.) - Bruxelles, chez Fran9ois Foppens, 1731. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 227/667 
Maimbourg Histoire de L 'Arianisme • a Paris • 1682. • 12. • 1. -
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Maimbourg, Louis: Histoire de I'Arianisme. - Paris, Seb. Mabre-
Cramoisy, 1682. - 12r.] 
[Bibi.: Sommervogel V./347] 
Gisbert • L'eloquence Chretienne a Amsterd. • 1728. • 12. • 1. • -
Mai jelzet: 2508 
Gisbert, Blaise: L'Eloquence Chrétienne dans l'idée et dans la 
pratique. - Amsterdam, chez J.F. Bernard, 1728. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 86/653 
Les Conseils de la Sagesse • a Lyon • 1694. • 12. • 1. • -
Mai jelzet: 455 
Coll. I.: 
Les conseils de la Sagesse ou le recueil des maximes de Salomon 
. - Lyon, chez Joseph Posuel, 1694. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
Coll. II.: 
La suite des conseils de la Sagesse ou du recueil des maximes de 
Salomon ... . - Toulouse, par la Societe, 1694. - 12r. 
Kötés: bk. 
Politique des Personnes de qualite • a Paris • 1693. • 12. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[La véritable politique des personnes de qualité.] 
Memoires Secrets de la Republique de Lettres • a Amsterd. • 1736. • 
16.•2. •- 
Mai jelzet: 2510-2511 
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[D'Argens, marquis:] Mémoires secrets de la république des lettres 
ou le théatre de la vérité, par l'auteur des Lettres Juives. Lettre I.(-II., 
-III., -IV.); Lettre V.(-VI.,-VII., -VIII.) - Amsterdam, chez Jacques 
Desbordes, 1737. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Brignon Delimitation de Jesus Christ • a Lyon • 1727. 16. • 1. — 
Mai jelzet: 1453 
[Thomas, a Kempis (Haemmerlein):] De l'imitation de Jesus-Christ. 
Traduction ... par ... Brignon .... - Lyon, chez les freres Bruyset, 
1727. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Du Petit Albert • Secrets Merveilleux de la Magie Naturelle, & 
Cabalistique • a Lyon • 1743. • 16. • 1. — 
Mai jelzet: 1473 
Albertus, L. Parvus: Secrets merveilleux de la magie naturelle et 
cabalistique. - Lion, chez les héritiers de Beringos fratres, 1743. -
12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (c1.) 
Etat present de Danemarc • a Londre • 1694. • 16. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[État présent de Danemarc ... / An Account of Denmark as it was in 
the year 1692. (Robert, Viscount Molesworth.) - London, 1694. - 8r.] 
[Bibi.: BMC 51/103] 
Oronce de Brianville • Jeu D'armoiries des Souvrains, et Etats 
d 'Europe • a Amsterd. • — • 24. • 1. • — 
Mai jelzet: 200 
Fine de Brianville, Claude Oronce: Jeu d'armoiries des souverains et 
états d'Europe. Pour apprendre le blason, la geographie et l'histoire 
curieuse. - Amsterdam, chez Juste Danckerts, s.a. - 16r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
976. Fenelon • Les aventures de Telemaque Filo d'Ulysse • - • 1739. • 8. • 
1. 
Mai jelzet: 2339 
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Salignac de la Mothe Fénelon, Fran9ois de: Les avantures de 
Telemaque, fils d'Ulysse. - Paris, aux depens de Daniel Bartelemy et 
fils, 1739. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Fleury • Histoire Ecclesiastique Tomus 13 deest • a Paris • 1758. 8. 
• 37. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Fleury, Claude: Histoire ecclésiastique par Monsieur — — . V. I.-
XXXVI. - Paris, 1740-1758. - 12r.] 
[Bibi.: BN 52/708] 
Ejusdem • Table General des Matieres contenues dans les 36 
volumes de Hist. Ecclesiastique • Ibid. • 1758. • 8. • 4. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Fleury, Claude: Table générale des matiéres contenues dans les 
XXXVI volumes de ['Histoire ecclésiastique ... . V. I.-IV. - Paris, 
1758. - 12r.] 
[Bibi.: BN 52/711] 
Ejusdem • Institution au droit Ecclesiastique • Ibidem • 1762. • 8. • 2. 
Mai jelzet: 3397-3398 
Fleury, Claude: Institution au droit ecclesiastique. T.I.; T.II. 1763. - 
Paris, chez Jean-Thomas Herissant, 1762. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
981. Mandement et Instruction Pastorale de L'Eveque de Soisons • 
Ibidem • 1760. • 8. • 7. • — 
Mai jelzet: 4537-4543 
Mandement et instruction pastorale de Monseigneur l'evéque de 
Soissons, portant condamnation 1.du Commentaire latin du Fr. 
Hardouin, de la Compagnie de Jesus, sur le Nouveau Testament, 2. 
. T.I.; T.II.; T.III.; T.IV.; T.V.; T.VI.; T.VII. - Paris, chez Desaint 
et Saillant, 1760. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
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La guerre Seraphique ou Histoire des Perils qu 'a courus la Barbe 
des Capucins par les Violentes attaques des Cordeliers • La Haye 
1740. 8. 1. •- 
Mai jelzet: 2754 
La guerre seraphique, ou Histoire des perils qu'a courus la barbe des 
Capucins par les violentes attaques des Cordeliers. - La Haye, chez 
Pierre de Hondt, 1740. - 12r. ' 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 33/723 
Nolet Abbe • Leons de Physique Experimentale 1. 2. 4. Tom. • Paris 
1753.•8.•3.• — 
Mai jelzet: 3338-3340 
Nollet, Jean Antoine: Le9ons de physique experimentale. T.I.; T.II.; 
T.N. - Paris, chez les freres Guerin, 1753. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Les vies des Hommes illustres de Plutarque • a Amsterd. • 1735. • 8. • 
10. — 
Mai jelzet: 1520-1529 
Plutarque (Plutarchos): Les vies des hommes illustres. Avec des 
remarques historiques et critiques par Mr. Dacier ... . T.I.; T.II.; 
T.III.; T.N.; T.V.; T.VI.; T.VII.; T.VIII.; T.IX.; T.X. - Amsterdam, 
chez Zacharie Chatelain, 1735. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Rollis • De la Maniere d'enseigner et d'etudier les belles lettres • a 
Amsterd. • 1745. • 8. • 4. • — 
Mai jelzet: 3292-3295 
Rollin, Charles: De la maniere d'enseigner et d'etudier les belles-
lettres. T.I.; T.II.; T.III.; T.W. - Amsterdam, chez Pierre Mortier, 
1745. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bourdalone • Sermons pour les Fétes des Saints • a Paris • 1750. • 8. 
Mai jelzet: 2014-2015 
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Bourdaloue, Louis: Sermons ... pour les fétes des saints. T.I.; T.II. - 
Paris, aux depens de la Compagnie, 1750. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
589. Ejusdem • Sermons sur les Mysteres • Ibidem • 1750. • 8. • 2. • - 
Mai jelzet: 2016-2017 
Bourdaloue, Louis: Sermons ... sur les mysteres. T.I.; T.II. - Paris, 
aux depens de la Compagnie, 1750. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Ejusdem • Sermons Dominicales Ibidem • 1750. • 8. • 4. • - 
Mai jelzet: 2023-2026 
Bourdaloue, Louis: Sermons ... pour le dimanches. T.I.; T.II.; T.III.; 
T.N. - Paris, aux depens de la Compagnie, 1750. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Ejusdem • Sermons pour le Cereme • Ibidem • 1750. • 8. • 3. • -
Mai jelzet: 2020-2022 
Bourdaloue, Louis : Sermons ... pour le caréme. T.I.; T.II.; T.III. - 
Paris, aux depens de la Compagnie, 1750. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Ejusdem • Retraite Spirituele • Ibidem • 1750. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 2027 
Bourdaloue, Louis: Retraite spirituelle a l'usage des communautez 
religieuses. - Paris, aux depens de la Compagnie, 1750. - 8r•. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Ejusdem • Exhortations, & Instructions • Ibidem • 1750. • 8. • 2. • -
Mai jelzet: 2018-2019 
Bourdaloue, Louis: Exhortations et instructions chretiennes. T.I.; 
T.II. - Paris, aux depens de la Compagnie, 1750. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Ejusdem • Sermons pour l'avent • Ibidem • 1750. • 8. • 1. • -
Mai jelzet: 2028 
Bourdaloue, Louis: Sermons ... pour l'avent. - Paris, aux depens de 
la Compagnie, 1750. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
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L'an deux mille quatre cent quarente • a Londres • 1772. • 8. • 1. • -
Mai jelzet: 1577 
L'an deux mille quatre cent quarante. - Londres, 1772. - 8r. 
Kötés: bk. 
Instruction Pastorale sur la pretendue Philosophie des incredules 
modernes • Amsterd. • 1765. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 2260 
Instruction pastorale de Monseigneur l'évéque du Puy, sur la 
prétendue philosophie des incrédules modernes. - Amsterdam, chez 
Marc Michel Rey, 1765. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
D'Ailhaud Jean • Traite de l'origine des Maledies et de /'usage de la 
poudre purgative • a Carpentras • 1755. • 12. • 1. • - 
Mai jelzet: 4590 
Ailhaud, Jean: Traité de l'origine des maladies et de l'usage de la 
poudre purgative. - Carpentras, chez Gaspard Quenin, 1755. - 12r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: BN 1/401 
Ejusdem • Precis du Systeme sur 1 'origine et la guerison des 
Maladies • Ibidem • 1766. • 12. • 1. • - 
Mai jelzet: 4591 
Ailhaud, Jean: Précis du systeme de - - , sur l'origine et la guérison 
des maladies. - Carpentras, chez Dominique-Gaspard Quenin, 1766. 
12r. 
Kötés: pk. 
1000. Ejusdem • Lettres des guerison opere par le remede universale etc. • 
Ibidem •1763.•12.•10.• - 
Mai jelzet: 3717 
Réponse a une lettre anonime contre La poudre D'Ailhaud, et 
Lettres de guerisons. P.N. - Carpentras, chez Dominique-Gaspard 
Quenin, 1764. - 8r. 
Kötés: pk. 
Mai jelzet: 3716,3718-3724 
Ailhaud, Jean: Lettres de guerisons opérées par le reméde universe/. 
P.III.; P.V. 1765.; P.VI. 1766.; P.VII. 1768.; P.VIII. 1769.; P.IX. 
1772.; P.X. 1773.; P.XI. 1774. - Carpentras, chez Dominique-




1002. Ejusdem • Démelé Litteraire sur la Poudre • Ibidem • 1767. • 12. • 2. 
2. 
Mai jelzet: 3715 
Démélé litteraire sur La poudre D'Ailhaud, ou recueil de plusieurs 
ecrits intéressants pour et contre ce reméde. - Carpentras, chez 
Dominique-Gaspard Quenin, 1767. - 12r. 
Kötés: pk. 
Mai jelzet: 1502 
u.a. 
1003. Ejusdem • Medicine Universelle ou Traite de I 'origine de la poudre 
purgative • Ibidem • 1764. • 12. • 1. • - 
Mai jelzet: 4589 
Ailhaud, Jean: Medecine universelle ou traité de l'origine des 
maladies. - Carpentras, chez D.G. Quenin, 1764. - 12r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: BN 1/401 
1004. Ejusdem • Medicin Universelle prouvée par le Raisonnement de 
montrepar l'expérience • Ibidem • 1762. • 12. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Ailhaud, Jean Gaspard: Médecine universelle prouvée par le 
raisonnement, démontrée par l'expérience .... - Carpentras, 1762. - 
12r.] 
[Bibi.: BN 1/401] 
1005. Ejusdem • Dictionnaire abrégé des Maladies gueries par le Remede 
Universel • Strasb. • 1769. • 12. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Ailhaud, Jean Gaspard:] 
1006. Ejusdem Extrait du Dictionaire abrégé des Maledies etc. • a 
Carpent. • 1770. • 12. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Ailhaud, Jean Gaspard:] 
1052. Cörver Jean • Politique Chretienne • a Vienne • 1770. • 8. • 1. • -
Mai jelzet: 3273 
Cörver, Jean Nepomucene: Politique chretienne aisee et abregee 
methodiquement a l'usage des jeunes princes et de la noblesse ... . - 
Vienne, chez l'heritier de Schulz, 1770. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
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1053. Lettres a une Princesse d'Allemagne sur divers sujets de Physique, 
& Philosoph. • Mietau • 1770. • 8. • 2. • — 
Mai jelzet: 3231-3232 
Lettres a une Princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique et 
de philosophie. T.I.; T.II. - Mietau et Leipsic, chez Steidel et comp., 
1770. - 8r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: BMC 136/164 
1060. De La Chapelle • Traite de Section Coniques, & autres Courbes 
anciennes • a Paris • 1750. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 3005 
La Chapelle, de: Traité des sections coniques, et autres courbes 
anciennes. - Paris, chez J.F. Quillau, 1750. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1061. Derham Guil. • Theologie Physique • a Rotterd. • 1743. • 8. • I. • —
Mai jelzet: 3007 
Derham, Guillaume: Theologie Physique, ou Demonstration de 
l'existence et des attributs de Dieu ... . - Rotterdam, chez Jean 
Daniel Beman, 1743. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1062. Ejusdem • Theologie Astronomique a Zuric. • 1760. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 3008 
Derham, Guillaume: Theologie Astronomique, ou Demonstration de 
l'existence et des attributs de Dieu. - Zuric, chez Heidegguer et 
comp., 1760. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1066. Dictionnaire Francois Aleman, et Aleman Francois •Geneve •1683. 
•8. 1. -- 
Mai jelzet: 497 
Nouveau dictionnaire francois — alleman et alleman 	fran9ois, 
qu'accompagne le latin. / Neues Dictionarium in frantzoesisch — 
teutscher und teutsch — frantzoesischer, samt beygefuegter 
lateinischer Sprach. - Geneve / Genff, pour Jean-Herman Widerhold 
/ in verlegung Johann Herman Widerholds, 1683. - 8r. 
Kötés: bk. 
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1098. Gauchat • Lettres Critiques, et refutation des divers ecrits modernes 
contre la Religion T. I. deest. • Paris • 1758. • 8. • 14. - 
Mai jelzet: 3300-3313 
Gauchat, Gabriel: Lettres critiques ou analyse et refutation de divers 
ecrits modernes contre la religion: T.II.; T.III. 1756.; T.N. 1756.; 
T.V. 1756.; T.VI. 1757.; T.VII. 1757.; T.VIII. 1757.; T.IX. 1758.; 
T.X. 1758.; T.XI. 1758.; T.XII. 1759.; T.XIII. 1759.; T.XIV. 1760.; 
T.XV. 1761. - Paris, chez Claude Herissant, 1758. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1099. Francois M • Examen des Faits, qui servent de Fondement a la 
Religion Chretienne • a Paris • 1767. • 8. • 3. • - . 
Mai jelzet: 3417-3419 
Francois, abbé: Examen des faits qui servent de fondement a la 
religion chrétienne. T.I.; T.II.; T.III. - Paris, chez Lacombe, 1767. -
12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1100. Lettres d'une mere a son fils pur lui prouver la vérité de la Religion 
Chretienne • a Paris • 1768. • 8. • 2. • - 
Mai jelzet: 1062-1063 
Lettres d'une mere a son fils pour lui prouver la vérité de la religion 
chrétienne. T.I.(-II.); T.I1I. - Paris, chez Saillant, 1768. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1101. La siecle de Louis XIV. • a Dresde • 1753. • 8. • 2. • - 
Mai jelzet: 4159-4160 
Voltaire, Francois Marie Arouet de: Le siecle de Louis XIV. T.I.; 
T.II. - Dresde, chez George Conrad Walther, 1753. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1102. Histoire Generale de la Naissance, et des progres de la Compagnie 
de Jesus • a Amsterd. • 1761. • 8. • 4. • - 
Mai jelzet: 1064-1067 
Histoire generale de la naissance et des progrés de la Compagnie de 
Jesus. T.I.; T.II.; T.III.; T.N. - Amsterdam, aux depens de la 
Compagnie, 1761. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 116/196 
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1103. Anecdotes Ecclesiastiques • a Amsterd. • 1772. • 8. • 2. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Anecdotes ecclésiastiques, contenant tout ce qui s'est passé de plus 
intéressant dans les Eglises d'Orient et d'Occident .... T.I.; T.II. - 
Amsterdam, 1772. - 8r.] 
[Bibi.: BMC 5/401] 
1104. De la Chenaye • Dictionnaire Militaire • a Paris • 1745. 8. • 3. • —
Mai jelzet: 5075-5077 
Aubert De La Chenaye Des Bois, Francois Alexandre: Dictionnaire 
militaire, ou recueil alphabetique de tous les termes propres á fart 
de la guerre ... . T.I.; T.II.; T.III. 1746. - Paris, chez Gissey, 
Bordelet, David, 1745. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (c1.) 
1105. Supplement a l'histoire de la Bastille • - • 8. • I. • —
Mai jelzet: 2328 
Suplement a L'Histoire de la Bastille. - 12r. 
Kötés: bk. Címlevele hiányzik. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (p.1.) 
1106. Poesis Diverses • a Berlin • 1760. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 2550 
Posies diverses. - Berlin, chez Chretien Frederic Voss, 1760. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibi.: BMC 191/891 
1107. De Clarendon • Recit de la Vente, et Partage du Royaume d'Irlande 
fait sues Charles II. • a Milan • 1724. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 3275 
Hyde, Edouard: Recit exact et fidele de la vente et partage du 
Roiaume d'Irlande fait sous Charles II. Par le Comte de Clarendon 
chancellier d'Angleterre .... - Milan, chez Charles Joseph Quinto, 
1724. - 12r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1108. Reflexion apologiques sur les Persecutions des Frans Macons • a 
Francf.•1746.•8.•1.• - 
Mai jelzet: 2733 
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Le Franc-Macon dans la republique ou reflexions apologiques sur 
les persecutions des Francs- Macons par un membre de l'Ordre avec 
une lettre a Madame de ** ou l'on invite plusieurs auteurs celebres 
d'entrer dans le dit Ordre. - Francfort et Leipsic, 1746. - 12r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1109. De Chevigny • La science des Personnes de la Cour • a Amsterd. • 
1710.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 2604 
Chevigny, de: La science des personnes de la Cour, de I'epée et de 
la robe, oú l'on trouve une instruction sur la religion, l'astronomie, 
les fortifications. T.I. - Amsterdam, chez les freres Chatelain, 
1710. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1114. La Logique ou I 'art de penser • a Amsterd. 1697. • 8. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[La logique, ou fart de penser.] 
1115. D 'Argens Le Marquis • Lettres Cabalitiques • a Haye • 1741. • 8. • 6. 
Mai jelzet: 1105-1110 
D'Argens, marquis: Lettres Cabalistiques, ou Correspondance 
philosophique, historique et critique, entre deux Cabalistes ... . T.I.; 
T.II.; T.III.; T.N.; T.V.; T.VI. - La Haye, chez Pierre Paupie, 1741. 
- 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1116. Ejusdem • Lettres Juives etc. Tomus I deest • Ibidem • 1742. • 8. • S . • 
Mai jelzet: 1112-1116 
D'Argens, marquis: Lettres Juives, ou Correspondance 
philosophique, historique et critique entre un Juif ... et ses 
correspondans ... . T.II.; T.III.; T.IV.; T.V.; T.VI. - La Haye, chez 
Pierre Paupie, 1742. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
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1117. De Claville • Traite du vrai merite de 1'Homme • Francf. • 1742. • 8. 
1. — 
Mai jelzet: 2597 
Le Maitre de Claville, Charles Francois Nicolas: Traité du vrai 
merite de l'Homme. T.I.(-II.) - Francfort sur le Meyn, chez Francois 
Varrentrapp, 1742. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1118. Lettres sur la Religion essentielle a 1' Homme • Amster. • 1738. • 8. • 
1. 
Mai jelzet: 1111 
Lettres sur la religion essentielle a 1'homme. P.I.(-II.) Amsterdam, 
chez J. Wetstein et W. Smith, 1738. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 136/170 
1119. Boussetfsic!J Jaques • Exposition . de la Doctrine de L 'Eglise 
Catholique a Paris • 1734(1724). • 16. • 1. • — 
Mai jelzet: 1498 
Bossuet, Jacques Bénigne: Exposition de la doctrine de l'eglise 
catholique sur les matieres de controverse. - Paris, chez Guillaume 
Desprez, 1724. - 16r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1151. Dufresnoy • Tablettes Chronologiques de l'histoire Universelle 
sacrée et profane • a La Haye • 1748. • 8. • 2. • — 
Mai jelzet: 1564-1565 
Lenglet Du Fresnoy, Pierre Nicolas: Tablettes chronologiques de 
l'histoire universelle, sacrée et profane, ecclésiastique et civile, 
depuis la création du monde, jusqu'á l'an MDCCXLIII. V.I; V.II.. - 
La Haye, chez Frederic-Henri Scheurleer, 1745. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1158. Ozanam • Traite de Fortification • a Paris • 1694. • 8. • I. • —
Mai jelzet: 251 
Ozanam, Jacques: Traité de fortification, contenant les methodes 
anciennes et modernes pour la construction et la deffense des places 
. - Paris, chez Jean Jombert, 1694. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 177/852 
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1159. Francois M • Defense de la Religion contre les difficultes des 
incredules • a Paris • 1755. • 8. • 4. • — 
Mai jelzet: 3413-3416 
Francois, abbé: Défense de la religion contre les difficultes des 
incredules. T.I.; T.II.; T.III.; T.N. - Paris, chez Jean Herissant ... et 
les freres Estienne, 1755. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1160. Ejusdem • Preuves de la Religion de Jesus Christ contre les 
Spinosistes, et les Deistes • a Paris • 1754. • 8. • 4. • — 
Mai jelzet: 3420-3423 
Francois, abbé: Preuves de la religion de Jesus-Christ, contre les 
Spinosistes et les Deistes. T.I., T.II., T.III., T.N. - Paris, chez Jean 
Herissant ... et les freres Estienne, 1754. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1161 D 'Argens le Marquis • Reflexion Historiques, et Critiques sur les 
Ouvrages des Principaux auteurs anciens, et modernes • a Berlin • 
1743.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 4558 
D'Argens, marquis: Reflexions historiques et critiques sur le gout et 
sur les ouvrages des principaux auteurs anciens et modernes. - 
Berlin, chez Fromery, 1743. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1163. Histoire des Revolutions de Hongrie • a La Haye • 1739. • 8. • 3. • — 
Mai jelzet: 4342-4344 
Histoire des revolutions de Hongrie. T.I.(-II.); T.III.(-IV.); T.V.(-
VI.). - La Haye, chez Jean Neaulme, 1739. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: Petrik II./128, BMC 104/311 
1168. Fenelon • Oevres Philosophiques ou demonstration de 1'existence de 
Dieu • a Amsterd. • 1731. • 8. • 2. • — 
Mai jelzet: 2504-2505 
Salignac de la Mothe Fénelon, Francois de: Oeuvres 
philosophiques, ou demonstration de l'existence de Dieu. T.I.; T.II. 
- Amsterdam, chez Zacharie Chatelain, 1731. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
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1170. Examen Philosophique des diverses Prerogatives de la Raison et de 
la Foi • a London • 1741. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 1476 
De la certitude des connoissances humaines, ou examen 
philosophique des diverses prérogatives de la raison et de la foi. - 
Londres, chez William Robinson, 1741. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1172. Machiavel Nic. • Le Prince • a Amsterd. • 1686. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 591 
Machiavelli, Nicolas: Le prince de Machiavel. - Amsterdam, chez 
Henri Wetstein, 1686. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 148/765 
1173. Sorel de M. C. • La Bibliotheque Francoise • a Paris • 1667. • 8. • 1. • 
Mai jelzet: 588 
Sorel, Charles: La Bibliotheque Fran9oise. - Paris, 1667. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 226/183 
1174. Amusement Philosophique sur la langage des Betes • a La Haye • 
1739.•8.•1.• - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Amusement philosophique sur le langage des bestes. - La Haye, 
1739. - 8r.] 
[Bibi.: BMC 4/982] 
1175. Boileau Nic. • Oeuvres Tom. I. et Tom. I. et II. simul • a La Haye • 
1722. •8. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 2495 
Boileau-Despréaux, Nicolas: Oeuvres de — — avec des 
eclaircissemens historiques. T.I. - La Haye, chez Isaac Vaillant etc., 
1722. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
Bibl.: BMC 22/928 
Mai jelzet: 2630 
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Boileau-Despréaux, Nicolas: Oeuvres de - - . T.I.(-II.) - Liege, chez 
J. Fran9ois Broncart, 1716(1715). - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
1241. De La Nature a Amsterd. • 1761. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 2826 
De la nature. - Amsterdam, chez E. Van Harrevelt, 1761. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1242. Bellegarde Sentimens, que doit avoir un Homme de Bien sur la 
verité de la Religion et morale • Paris • 1704. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 4836 
Bellegarde, abbé de: Sentimens que doit avoir un homme-de-bien 
sur les veritez de la religion et de la morale. - Paris, chez Jean et 
Michel Guignard, 1704. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Xaver Riehr [Rier] Anno 1739 (cl.) 
1243. Clairant • Element de Geometrie a Paris • 1753. • 8. • 1. • -
Mai jelzet: 1533 
Clairaut, Alexis Claude: Élémens de géometrie. - Paris, chez 
Durand, 1753. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1247. La Geographie, et Cosmographie qui tracte de la sphere des Corps 
celestes • a Paris • 1711. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 2321 
Ozanam, Jacques: La geographie et cosmographie, qui traite de la 
sphere, des corps celestes, des differens systemes du monde, du 
globe et de ses usages. - Paris, chez Claude Jombert, 1711. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
1260. Formey • Conseils pour former une Bibliotheque peu nombreuse 
mais Choisie • a Berlin • 1750. • 8. • I. • - 	' 
Mai jelzet: 2310 
Formey, Jean Henri Samuel: Conseils pour former une bibliotheque 
peu nombreuse mais choisie. - Berlin, chez Ambr. Haude et J.C. 
Spener, 1750. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cI.) 
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1288. Heuresim primees par 1'Ordre de Monseigneur le Cardinal de 
Noailles • a Paris • 1726. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 1074 
Noailles, Louis-Antoine de (card.): Heures, imprimées par l'ordre 
de Monseigneur le — — ... . - Paris, chez Jean-Baptiste Delespine, 
1726. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1363. Moliere • Oevres Tom. I. • a Paris • 1684. • 8. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Moliére, Jean Baptiste de: Les oeuvres de Monsieur — — .] 
1375. Varillas • Histoire de Francois I. Tome III. • a La Haye • 1686. • 8. • 
1. • - 
Mai jelzet: 209 
Varillas, Antoine: Histoire de Francois I. T.III. - La Haye, chez 
Arnout Leers, 1686. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 246/565 
1413. Amelot de la Houssaje • Histoire du gouvernement de Venise • a 
Paris • 1685. • 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 295 
Coll. I.: 
Amelot de la Houssaye, Abraham Nicolas: Histoire du 
gouvernement de Venise. - Paris, chez Federic Leonard, 1685. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BN 2/917 
Coll. II.: 
Amelot de la Houssaye, Abraham Nicolas: Examen de la liberté 
originaire de Venise. - Ratisbonne, chés Jean Aubri, 1684. - 8r. 
Bibl.: BN 2/923 
Kötés: bk. 
1417. Vauban • Maniere de Fortifier • a Amsterd. • 1718. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 4765 
Dufay, abbé: Veritable maniere de fortifier de Mr. de Vauban. T.I.(-
II.) - Amsterdam, chez les Janssons á Waesberge, 1718. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
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1418. Methode pour etudier la Theologie a Paris • 1716. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: 4771 
Methode pour etudier la theologie. - Paris, chez Antoine-Urbain 
Coustelier, 1716. - 8r. 
Kötés: fpergk. 
Poss.: G(r)amaggini 1758 (rl.r.); Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis 
(cl.) 
Bibl.: BMC 158/839 
1429. Locke • Essai Philosophique concernant 1'Entendentent humain • a 
Amsterd. • 1755. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2792 
Locke, Jean: Essai philosophique concernant l'entendement humain. 
- Amsterdam et Leipzig, chez J. Schreuder et Pierre Mortier le 
jeune, 1755. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1430. Bougainville le jeune • Traite on calcul integrale • a Paris • 1754. • 
4.•1.• — 
Mai jelzet: 2791 
Bougainville, Louis Antoine de: Traité du calcul intégral, pour 
servir de suite a l'analyse des infiniment-petits de M. le marquis de 
L'Hőpital. P.I.(-II.) - Paris, chez Desaint et Saillant, 1754(1756). - 
4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 24/575 
1431. L 'Hospitale Marquis • Traite Analitique de Sections Coniques et de 
leur usage • a Paris • 1720. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 5191 
L'Hőpital, Guillaume Fran9ois Antoine de: Traité analytique des 
sections coniques et de leur usage pour la resolution des equations 
dans les problémes tant déterminez qu'indéterminez. - Paris, chez 
Montalant, 1720. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 137/25 
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1432. Ejusdem • Analyse des Infiniment Petits • a Ibidem • 1715. • 4. • I. • —
Mai jelzet: 1384 
L'Hőpital, Guillaume Francois Antoine de : Analyse des infiniment 
petits pour !'intelligence des lignes courbes. - Paris, chez Francois 
Montalant, 1715. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
1433. Pictet Ben. • La Theologie Chretienne • a Geneve • 1721. • 4. • 3. • —
Mai jelzet: 2957-2959 
Pictet, Bénédict: La théologie chrétienne et la science du salut, ou 
!'exposition des veritez que Dieu a révelées aux hommes dans la 
Sainte Ecriture. T.I.; T.II.; T.III. - Geneve, chez Cramer, Perachon 
et Cramer fils, 1721. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 189/643 
1434. Stackhouse Thomas • Traite complete Theologie • a Lausanne -
176D.•4.•4.• — 
Mai jelzet: 1940-1943 
Stackhouse, Thomas: Traité complet de theologie speculative et 
pratique. T.I.(-II.); T.III.; T.N.; T.V. - Lausanne, ches Sigismond 
D'Arnay, 1760. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
1436. Camus • Cours de Mathematique • a Paris • 1749. • 8. • 4. • —
Mai jelzet: 2918-2921 
Camus, Charles Étienne Louis: Cours de mathématique. P.I./ 
Elémens d'arithmétique.; P.II./ Elémens de géométrie théorique et 
pratique 1755.; P.III./ Elémens de méchanique statique. T.I. 1751.; - 
- T.II. 1752. - Paris, chez Ballard fils, 1749. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1438. Oevres Philosophiques • a Londres • 1751. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 2961 
Oeuvres philosophiques. - Londres, chez Jean Nourse, 1751. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 174/652 
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1465. Histoire, Obligations, et Statuts des Frans Macons Franci. •1742. 
•8. •1. •- 
Mai jelzet: 2739 
Histoire obligations et statuts de la íres venerable confraternité des 
Francs-Masons. - Francfort sur le Meyn, chez Francois Varrentrapp, 
1742. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1474. D'Argens le Marg. • La Philosophie du bon lens •a La Haye •1740. 
8.2. 
Mai jelzet: 2506-2507 
D'Argens, marquis: La philosophie du bon-sens, ou réflexions 
philosophiques sur l'incertitude des connoissances humaines ... . 
T.I.; T.II. - La Haye, chez Pierre Paupie, 1740. - 12r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1512. Conditions sous les quelles on Offre d'evacuer les Places de 
Lombardie cum Diario Germanico Mssto de Bello Italico ab A. 
1701.-1703. .—• 1707. •f. . 1. • - 
A kötet leltározatlan állományrészben található. 
Conditions sous les quelles on offre d'evacuer les places de 
Lombardie et de retirer les troupes de deux couronnes en France. -
1707. [Nyomtatvány.]; 
[Hozzákötve 1701 májusa és 1703 júliusa közötti eseményeket 
bemutató német nyelvű kézirat:] Campagne in Italien .... - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: ragasztott, nyomtatott ex libris: címer `Dominus providebit' felirattal. 
(el.); Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1553. Saunderson • Elemens d'Algebre • a Amsterd. • 1756. • 4. • 1. • —
Mai jelzet: 2367 
Saunderson, Nicolas: Elemens d'algebre. T.I.(-II.) - Amsterdam et 
Leipzig, chez Arkstee et Merkus, 1756. - 4r. 
Kötés: fperg. 
Poss.: G(r)amaggini 1758 (rl.r.); Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1555. Savrien • Dictionnaire Universelle de Mathematique • Paris • 1753. 
.4. •2. 
Mai jelzet: 2169-2170 
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Savérien, Alexandre: Dictionnaire universel de mathematique et de 
physique. T.I., T.II. - Paris, chez Jacques Rollin ..., Charles-Antoine 
Jombert, 1753. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Bibl.: BMC 213/733 
1556. Du Pin Elies • Bibliotheque Universelle des Historiens etc. • 
Amsterd. • 1708. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 4043 	 . 
Ellies-Dupin, Louis:Bibliotheque universelle des historiens. - 
Amsterdam, chez Fran9ois L'Honore, 1708. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 60/845 
264.1vo1.J 
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Libri Italici & Hispanici 
672. Vincenzo Tommaso • Dissertazione contro I Fatalistici • Luca •1744. 
8.2. 
Mai jelzet: 4238 
Moniglia, Tommaso Vincenzo: Dissertazione contro i fatalisti. - 
Lucca, per Dom.Ciuffetti e Filippo Maria Benedini, ad istanza di 
Filippo Polloni, 1744. - 8r. 
Kötés: pk. 
Bibl.: BMC 162/619 
673. Lengveglia D. Gio. Agostin. • Prediche quaresimali • Venezia •1678. 
4. •1. •- 
Mai jelzet: 355 
Coll. I.: 
Lengueglia, Giovanni Agostino della: Prediche quaresimali. 
Venetia, per Nicolo Pezzana, 1678. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Coll. II.: 
Giuglaris, Luigi: Quaresimale. 	Venetia, appresso Benedetto 
Miloco, 1678. - 4r. 
Bibl.: BMC 86/700 
Kötés: pergk. 
699. Kramer Mattia • Dizzionario Italiano Tedesco • Norimb. • 1676. • 8. • 
1. • — 
Mai jelzet: 357 
Kramer, Mattia: II nuovo dizzionario ... Italiana — Tedesca e 
Tedesca — Italiana. / Das neue Dictionarium oder Wort — Buch in 
Italiaenisch — Teutscher und Teutsch — Italiaenischer Sprach. - 
Norimberga / Nuernberg, alle spese di Morizio Wolfgango e de gli 
heredi di Giouann' Andrea Endter / in verlegung Wolfgang Moritz 
Endter und Johann Andreas Endters sel. Erben, 1676. - 8r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVII. századi átmeneti reneszánsz — barokk 
stílusú, natúr bk., 2 pár csattal. 
Poss.: Comparavit P. Nicolaus Lennert Prior Göttwicensis (cl.); Monasterij 
Gottwicensis (cl.); Per L'Usanza del P:Carlomanno Schre(k) Profes(sio) di 
(cotesto) Monastero. (rl.r.); Göttweig (rl.r.); Capituli Varadiensis (cl.) 
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Fioravante Martinelli • Roma ricercata nel suo sito • in Roma •1707. 
8.1. 
Mai jelzet: 4795 
Martinelli, Fioravante: Roma ricercata nel suo sito, con tutte le 
curiosita, the in essa si ritrovano, tanto antiche, come moderne .... - 
Roma, a spese di Pietro Leone, per Gaetano Zenobi, 1707. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Stephani Görgei Romae Comparatus Anno 1712. (cl.); Capituli 
Varadiensis 1729 (c1.) 
Botero di Giovanni • I Principi opus mancum • Torino • 1600. • 8. • 1. 
Mai jelzet: 449 
Coll. I.: 
(Botero, Giovanni:)[Delle relationi universali ... .] (Re di 
Gierusalem)(- di Francia; ... ;- di Portogalo) - (?-274, [4] pag.) 
XVI./XVII.századi nyomtatvány. Címlevele hiányzik, az eleje csonka. 
Coll. II.. 
Botero, Giovanni: I prencipi. - Torino, appresso Gio. Dominico 
Tarino, 1600. - 8r. 
Bibl.: Adams B 2561, BMC 24/365 
Kötés: pergk. 
730. Viaggi ed avventure del Capitan Roberto Boyle • Venezia 1734. • 8. 
1. 
Mai jelzet: 3187 
Boyle, Roberto (capitan): Viaggi ed avventure del — — . - Venezia, a 
spese della Compagnia, 1734. - 8r. 
Kötés: pk. 
744. Castelli di Nicol. • Dizionario Italiano Tedesco, e Tedesco Ital. • 
Leipzig • 1709./1759. • 4. • 2. • 2. 
Mai jelzet: 1400 
Castelli, Nicolo di: Dizzionario Italiano - Tedesco e Tedesco — 
Italiano. / Italiaenisch - Teutsch und Teutsch — Italiaenisches Sprach-
und Woerter-Buch. - Leipzig, im verlag Johann Ludwig Gleditsch 
und M.G. Weidmanns, 1709. - 4r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVIII. századi barokk, natúr bk., 2 pár csattal. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cl.) 
Mai jelzet: 1337 
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Castelli, Nicolo di: Dizionario Italiano-Tedesco e Tedesco-Italiano./ 
Italienisch-Teutsches und Teutsch-Italienisches ... Woerterbuch. - 
Leipzig, in der Weidmannschen Buchhandlung, 1759. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cI.) 
Bibl.: BMC 34/1247 
749. Uso de Logaritmi nelle Trigonometria Piana etc. • Venezia 1702. • 
8.•1.• — 
Mai jelzet: 4801 
Uso delogaritmi nella trigonometria piana, e nelli tiri dell`artiglierie, 
e de'mortari. - Venetia, per Gio. Domenico Nanti, 1702. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
758. Il Principe di Girolamo Fracheta • in Roma • 1597. • 8. • 1. • —
Mai jelzet: Buk.N.Kvt.565 
[Frachetta, Girolamo: Il Prencipe. - In Roma, ad instanza di 
Bernardino Beccari, stampato per Nicolo Mutij, 1597. - 8r.] - ([16], 
425 pag.) 
[Kötés: pergk.] 
778. Loredano Gio. Franc. Lettere Parte II • in Venezia • 1681. • 12. • 1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Loredano, Giovanni Francesco (jun.): Opere. vagy Lettere] 
789. Guarini Batt. II Pastor Fido Tragicommedia • in Venezia 1723. 
12. • 1. •- 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Guarini, Giovanni Battista: Il Pastor Fido. Tragicomedia ....] 
800. La Sacro Santa Casa di Nazareti • in Macerata • 1710. • 12. • 1. • —
Mai jelzet: 2724 
Bartoli, Baldassare: Le glorie maestose del santuario di Loreto. - 
Macerata, per gl'heredi del Pannelli, 1710. - 8r. 	
[?] 
Kötés: pk. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
813. Guistinelli Pietro • Triomfo de la Castita contra it vitio dell 
Incontinenza • in Roma • 1614. 12. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
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[Giustinelli, Pietro: Trionfo della Castita contra it vitio dell' 
Incontinenza. - Roma, presso it Mascardo, 1614. - 12r.] 
[Bibi.: Sommervogel III./1485] 
818. Tesauro Eman. • Dell 'arte delle Lettere missive • in Bologna •1676. 
12. •1. 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Tesauro, Emmanuele: Dell'arte delle lettere missive. - Bologna, 
Parma, 1676. - 12r.] 
[Bibi.: BEK He 1080] 
902. Introduzione alla vita divota da San Francesco di Sales • in Bassano 
1743.•12.•1.• — 
Mai jelzet: 1463 
San Francesco, di Sales (Franciscus, Sanctus, Salesius:) Introduzione 
alla vita divota. - Bassano, nella stamparia Remondini, 1743. - 12r. 
Kötés: bk. 
905. Machiavelli di Nicollo • Tute le opere • - • 1680. • 12. • 3. • — 
Mai jelzet: 605-607 
Machiavelli, Nicole): Tutte le opere. V.I.. Gli otto libri delle Historie 
Fiorentine.; V.II. Discorsi ... sopra la prima deca di Tito Livio.; 
V.III. II principe ... et i sette libri dell'arte della guerra. - S.1., 1680. - 
12r. 
Kötés: bk. 
Bibl.: BMC 148/750 
959. Fior di virtu Istoriato • in Bassano • 1743. • 8. • 1. • —
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Fiore di virtu ... .] 
973. Campione Franc. Maria • Instruttione per gli ordinandi • in Venezia 
1703.•12.•1.• — 
Mai jelzet: 4807 
Campione, Francesco Maria: Instruttione per gl'ordinandi, cavata dal 
Concilio di Trento, Rituale, e Pontificale Romani, e da' Decreti, per 
it clero, di S.Carlo. - Venezia, appresso Antonio Bortoli, 1703. - 12r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Emptus Romae pro Paulis I. a me Steph. Görgei (etc.) Canonico 
Varadiensi. Die 29 Marty 1712. (rl.r.) 
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1124. Scupali Lorenz • Combatimento Spirituale • in Venezia • 1741. • 16. • 
2. 
Mai jelzet: 4305-4306 
Scupoli, Lorenzo: Combattimento spirituale del — — . P.I.; Dell' 
opere spirituali del — — . P.II. in cui si contengono quattro 
divotissimi trattati .... - Venezia, presso Niccoló Pezzana, 1741. -
16r. 
Kötés: bk. 
1125. Kempis de Tom. • Dell'Imitazione di Christo Libri IV. • in Roma • 
1722. • 16. • 1. • — 
Mai jelzet: 2512 
(Tommaso, di Kempis (Haemmerlein) : Dell' Imitazione di Christo, 
libri quattro.) - [Roma, 1722.] vagy [Firenze, 1719.] vagy más 
kiadás. - 16r. 
Kötés: bk. 	Címlevele hiányzik. 
Bibl.: BMC 116/653 
1126. Li segreti di Stato de i Prencipi dell'Europa Colonia 1676. • 12. • 
1. 
Mai jelzet: 211 
Li segreti di Stato de i Prencipi dell'Europa. P.II1. - Colonia, per 
Antonio Turchetto, 1676. - 12r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cI.) 
1176. Segneri del P. Paolo • Regionementi Morali Partes III. • Venezia • 
1687.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 325 
Segneri, Paolo: Il Cristiano instruito nella sua legge ragionamenti 
morali. P.I.(-II.,-III.) - Venezia, presso Paolo Baglioni, 1687. - 4r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Capituli Varadiensis (cI.) 
Bibl.: Sommervogel VII./1074 
1257. Castelli di Giovanni Tom. • Grammatica Italiana •  in Leipzig •1748. 
•8.1. 
Mai jelzet: 2787 
Castelli, Giovanni Tommaso di: Nuova e perfetta grammatica reggia 
Italiana e Tedesca./ Neue und vollkommene koenigliche 
Italiaenische Grammatica. - Leipzig, bey Johann Friedrich 
Gleditsch, 1748. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
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1266. Cafardo Guis. • Aventure maravigliose ed interessanti • Augusta • 
1768.•8.•1.• — 
Mai jelzet: 2334 
Cafardo, Giuseppe: Avventure maravigliose ed interessanti del — — . 
/ Seltsame and merkwuerdige Begebenheiten des — — . - Augusta / 
Augsburg, a spese di Conrado Enrico Stage / bey Conrad Heinrich 
Stage, 1768. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Bibl.: BMC 31/893 
1313. Vocabolario Italiano e Latino Venezia • 1742. • 4. • 2. • —
Mai jelzet: 2180-2181 
Vocabolario italiano e latino, diviso in due tomi. T.I.; T.II. - 
Venezia, appresso Tommaso Bettinelli, 1742. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Fáji Anno 1744 (cl.) 
1314. Galiberti Casimiro • Lutero Convinto opera di Controversia in 
Monaco • 1739. • 4. • 1. • — 
Mai jelzet: 5194 
Galiberti, Casimiro: Lutero convinto, opera di controversia del — — . 
- Monaco di Baviera, nella stamperia di Giovanni Giacomo Vötter, 
1739. - 4r. 
Kötés: bk. 
1315. Badia de Carolo Prediche quadragesimali • in Torino • 1750. • 4. • 
1. 
Mai jelzet: 2195 
Badia, Carlo Francesco: Prediche quaresimali scritte, e dette sotto la 
protezione di S. Thommaso D'Aquino. - Torino, Venetia, presso 
Andrea Poletti, 1750. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Fáji Anno 1752. (cl.) 
1368. Parrino Dom. Ant. • Teatro Eroico, e Politico de Governi de'vicere 
del Regno di Napoli in Tom II. • Napol. • 1692. • 8. • 1. • — 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
[Parrino, Domenico Antonio: Teatro eroico e politico de'governi 
de'viceré del Regno di Napoli dal tempo del Re Ferdinando ... . 
T.II. - Napoli, 1692. - 8r.] 
[Bibi.: BMC 181/32] 
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1408. Le Omelie ed orazioni de la Santita di en Papa Clemente XL • in 
Venezia 1714. 8. • 1. • — 
Mai jelzet: 4770 
Crescimbeni, Giovanni Mario: Le Omelie ed orazioni della santita' 
di ... Clemente XI. - Venezia, per Andrea Poletti, 1714. - 8r. 
Kötés: pergk. 
1426. Vieira Ant. Prediche varie in Venezia • 1703. • 4. • 1. • —
Mai jelzet: 3089 
Vieira, Antonio: Prediche varie. - Venezia, per Lorenzo Bassegio, 
1703. - 4r. 
Kötés: pk. 
1427. Ejusdem • Prediche sopra gli Evangeli della quaresime • Ibidem • 
1712.•4.•1.• — 
Mai jelzet: 3099 
Vieira, Antonio: Prediche sopra gli Evangeli della quaresima. 
Venezia, presso Paolo Baglioni, 1712. - 4r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Questo quaresimale e fato comprato dal Stefano Görgei a Vesalia nell 
Anno 1712. (rl.r.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
1435. Segneri Paolo • Opere distribute in 4. Tomi • in Venezia • 1742. 4. • 
4. 
Mai jelzet: 5251-5254 
Segneri, Paolo: Opere ... distribuite in quattro tomi. T.I.; T.II.; 
T.III.; T.IV. - Venezia, nella stamperia Baglioni, 1742. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Fáji Anno 1744. (cl.) 
Bibl.: Sommervogel VII./1082 
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A referenciakatalógusból kimaradt sorszámok 
(de a betűrendes katalógusban meglévő tételek) 
Erber Antonii • Cursus Philosophicus • Viennae • 1750. 8. • 3. • - 
Mai jelzet: 3394-3396 
Erber, Antonius: Cursus philosophicus.Tractatus I. in universam 
logicam; -- Tractatus II. in physicam generalem; -- Tractatus III. in 
physicam particularem. 1751. - Viennae Austriae, typis Joan. Thom. 
Trattner, sumptibus Caspari Schmid, 1750. - 8r. 
Kötés: bk. 
Sendschreiben über die Glaubensfragen, Kraft derer H Friedrich 
Pfaltz graf mit der Römisch Catholischen Kirchen sick vereinigte • 
Manh. • 1748. • 8. • 1. • - 
Mai jelzet: 2784 	 . 
Send-Schreiben uber die strittige Glaubens-Fragen: Worinn die 
fuernehmste Beweg-Ursachen enthalten. - Mannheim, verlegt von 
Nicolao Pierron, 1748. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
1371. Gesang und Gebeth büchlein • Tübing. • 1738. • 16. • 1. • - 
Mai jelzet: 4592 
Coll. I.: 
(Gesang — Buch) - (Tuebingen, Hieronymus Brunn.) 
Címlevele hiányzik. 
Coll. II.: 
Christliches Gebett — Buechlein, darinnen D.J.Habermanns, Morgen 
und Abend — Seegen auf alle Tage in der Wochen, darneben Hau(3 
Kirchen — Bu13 — Beicht — und Communion — Gebet, so auch 
andere mehr in Noth und Anliegen zu gebrauchen. - Tuebingen, 
verlegst Hieronymus Brunn, 1738. 
Coll. III.: 
Evangelia und Episteln auf alle Sonn — Tage und hohe Fest — Feyer 
Tage durchs gantze Jahr. - Tubingen, bey Hieronymus Brunn, 
1738. - 16r. 
Kötés: bk., 2 pár rézcsattal. 
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1476. Unterricht, und Zeit vertreib für das schöne geschlecht, 23. u. 24.  
Theil •Leipzig • 1775. • 8. • 1. • - 
A kötet ma az állományból hiányzik. 
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A referenciakatalógusban nem szereplő, 
de XVIII. századi possessor (káptalani, kanonoki) 
bejegyzéssel ellátott kötetek 
Pótk. 1 
Mai jelzet: 683 
Augustinus, Sanctus, Aurelius: [Omnium operum.] Sextus tomos ... 
continens ... decertationes adversus haeres praecipue Iudaeorum ... et 
Ioviniani. - Basileae, in officina Frobeniana, 1528. - 2r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, XVI. századi reneszánsz, natúr fb., 2 pár rézcsattal. 
(SEXTVS TOMVS AVGVSTINI felirattal) 
Poss.: Dono datus a Reverendissimo Domino Francisco Ujváry Canonico Magno 
Varadiensi Seminario Magno Varadiensi, cujus Cathalogo est insertus Anno 
1741. (cl.); Emptus a Ladislao Benyi : (a quo) transiit ad Gabrielem Tezárovich 
in Lyceo Episcopali Magno Varadiensi Historiae Ecclesiasticae et Juris Canonici 
Professorem Ao. 1797. (cl.) 
Bibl.: VD A 4148 
Pótk. 2: 
Mai jelzet: 527-528 
Biblia Sacra, vulgatae editionis, Sixti V. ... iussu recognita atque edita. 
T.I.; T.II. - Antverpiae, ex officina Plantiniana, apud Balthasarem 
Moretum et viduam Ioannis Moreti et lo. Meursium, 1624. - 2r. 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, részben aranyozott, XVII. századi német típusú 
reneszánsz, natúr bk., 2 pár rézcsattal, (BIBLIA SACRA TOMVS I.-illetve II. 
felirattal). 
Poss.: ... Anno salutis 1630 Cassoviae 6. Januar. (kivakarva, áthúzva)(el.); Ex libris 
(olim) Illustrissimi domini Comitis Melchioris Alaghy de Bekent', Judicis Curiae 
Regiae ... Cathalogo inscriptus. (cl.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Bibl.: BMC 17/61 
Pótk. 3: 
Mai jelzet: 240 
Bosquier, Philippus: Orbis terror seu concionum de finibus bonorum et 
malorum, libri duo. - Coloniae Agrip., sumptibus Francisci Jacobi 
Mertzenich, 1610. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex libris P.F.Laurentij Prus Concionatoris Warsaviensis (cl.v.); Possessor 
huius Libelli Frater Franciscus Viragh Ordinis Minorum Conventualium S. 
Francisci Religiosus Sacerdos Obtulit Generosus Dominus Zathmario(...) Jacobo 
Ol asz die 22 7.bris 1669. (el.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
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Pótk. 4: 
Mai jelzet: 1965 
Cabassutius, Johannes: Juris canonici theoria et praxis, ad forum tam 
sacramentale quam contentiosum, turn ecclesiasticum, turn saeculare. -
Venetiis, excudebat Thomas Bettinelli, 1756. - 2r. 
Kötés: fb. 
Poss.: C.N.C. (supral.) 
Pótk. 5: 
Mai jelzet: 2182-2184 
Casinus, Franciscus Maria (card.): Opera omnia, tomi tres. T.I.; T.II. 
Augustae Vindelicorum 1740; T.III. -- . - Augustae Vind. et Graecii, 
sumptibus Philippi, Martini et Joannis Veith, 1730. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: RMI.D. / S.S. / A.B. / M.V. / DE.B / C.V. / A.D. / 1769. (supral.) 
Bibl.: BMC 34/1004 
Pótk. 6: 
Mai jelzet: 2178 
Joannes a Jesu Maria : Quadragesimale. Hoc est: Conciones super omnes 
ferias et Dominicas totius quadragesimae. T.I.(-II.) - Viennae Austriae, 
expensis interpretis et prostat apud Georgium Lehmannum, 1733. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Lubi Anno 1736 (cl.); Anno vero 1744. Stephano Palotay 
erga Sacrificia liberaliter Donat... . (cl.); Parochiae Püspökiensis (cl.) 
Pótk. 7: 
Mai jelzet: 1367-1369 	 . 
Mansi, Johannes Dominicus: Aerarium evangelicum, hoc est 
evangeliorum totius anni ... . T.I.; T.II.; T.1I1. - Coloniae Agrippinae, 
sumpt. Wilhelmi Metternich, 1726. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Deo fidem, Aegi fidelitatem, Amico Sinceritatem. Franciscus Xaverius Ujvári 
de Acsa Canonicus et Custos Ecclesiae Cathedralis Varadiensis 1758. (cl.); 
Emptus in publica Licitatione Regia, Librorum et ... Seminarii Varadiensis 
Josephus Molnár (rl.v.); Josephi Molnár Capellani Magno Varadiensis (cl.); Ab 
hoc donatus Seminario Cleri Junioris Varadinensis Deinde Jussu Josephi Ildi 
Vinditus in Licitatione (csak az 1369.1sz. kötetben)(cl.) - 
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Pótk. 8: 
Mai jelzet: 78 
Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, 
Pii V. ... jussu editum ... ac denuo Urbani papae octavi auctoritate 
recognitum ... . (cont.:) Missae in festis propriis sanctorum patronorum 
Regni Hungariae. (cont.:) Orationes Sanctorum quae necdum passim in 
Missalibus impressae habentur. - Tyrnaviae, ex typ. Acad. Soc. Jesu, per 
Joannem Andream Hoermann, 1702. - 2r. 
Kötés: fatáblás, aranyozott, XVIII. századi magyarországi b arokk bk., 2 pár csattal. 
Poss.: Ex munificentia Excellentissimi Domini Nicolaj Csaky (pro) Ecclesiae 
Vértesiensi dono datus (rl.r.); Pro Ecclesia Vértesiensi 1746 (cl.); Ecclesiae (...) 
(cl.) 
Bibl.: RMK II./2127 
Pótk. 9: 
Mai jelzet: 1599-1600 
Novum Testamentum Domini Nostri Jesu Christi ex Graeco in Latinum ad 
literam versum. Pars I; Pars II. - Viennae Austriae, typis Leopoldi Joannis 
Kaliwoda, 1740. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier (cl.) 
Pótk. 10: 
Mai jelzet: 431 
Pontificale Romanum, Clementis VIII., primum, nunc denuo Urbani papae 
octavi .... - (Antverpiae ?, Balthasaris Moreti ?, 1644 után) - 2r. 
Kötés: aranyozott, XVIII. századi későbarokk bk. Címlevéle sérült. 
Poss.: F.L.B.M. / 1732. (supral.); Capituli Varadiensis (cl.) 
Pótk. 11: 
Mai jelzet: 4587-4588 
Rousseau, Jean Jacques: Oeuvres de — — . T.I.(-II.); T.III.(-IV.) - Londres, 
1753. - 12r.. 
Kötés: bk. 
Poss.: Francisci Xaverii Rier Canonici Varadiensis (cl.) 
Pótk. 12: 
Mai jelzet: 2477 
Segneri, Paulus: Incredulus non excusabilis. - Dilingae, typis et sumpt. 
Joannis Caspari Bencard viduae et heredum, 1721. - 4r. 
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Kötés: bk. 
Poss.: P. Francisci Jósa Die 20 Juny Anno 1755 (cl.); Ex Libris P. Fran. Jósa die 23 
Novembris Anno 1755. (rl.r.) 
Bibl.: BMC 218/409 
Pótk. 13: 
Mai jelzet: 6433 
Serry, Jacobus Hyacinthus: Vindiciae vindiciarum Ambrosii Catharini, seu 
de necessaria in perficiendis sacramentis intentione dissertatio ... . 
Jaurini, typis Gregorii Joan. Streibig, 1742. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Est Georgij Keserű 749. (főcl.); Capituli Varadiensis 1764 (főcl.) 
Bibl.: Petrik V./463 
Pótk. 14: 
Mai jelzet: 2829 
Simonis, Johannes: Lexicon manuale hebraicum et chaldaicum. - Halae 
Magdeburgicae, impensis et typis Ioh. Iac. Curtii, 1771. - 4r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex munifica Liberalitate Reverendissimi Domini Alexii Bimbó Canonici 
Magno Varadinensis et Archi-Diaconi Békésiensis Studio dono datum Varad 
20.a Januarii 782. (rl.v.) 
Pótk. 15: 
Mai jelzet: 6316 
Stanihurstus, Guillielmus: Dei immortalis in corpore mortali patientis 
historia. - Tyrnaviae, typis Acad. per Frider. Gall, 1731. - 8r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Ex Libris Stephani Lubi Anno 1736. (cl.) 
Bibl.: Petrik V./473 
Pótk. 16: 
Mai jelzet: 243 
(Villavicentius, Laurentius, Xeresanus: Evangeliorum ac Epistolarum 
partis hyemalis de tempore.) - (Antverpiae ?, 1569.) - 8r. - ([?+34], 516 
pag.) 
Kötés: pergk. Címlevele hiányzik. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 ([2]r.) 
Pótk. 17: 
ld. Addenda (pag. 395.) 
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A Nagyvárad-Újvárosi plébánia könyvtárában 
található kötetek, melyek egykoron a káptalan 
tulajdonában voltak 
Újv. 1.: 
Mai jelzet: N.-Újváros 18 
Azpilcueta, Martinus: Enchiridion sive manuale confessariorum et 
poenitentium. - Antverpiae, apud viduam et haeredes Petri Belleri, (typis 
Andreae Bacxij), 1601. - 8r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: M.C.D. / 1602 (supral.); Capituli Varadiensis 1729 (cl.) 
Újv. 2.: 
Mai jelzet: N.-Újváros 7 
Höflich, Thomas: Centuria funebris in scenam vitae humanae 
Tyrnaviae, typ. Acad., per Joannem Adamum Friedl, 1693. - 4r. 
Kötés: fb. 
Poss.: Ex Libris Patris Pauli László Anno 1704 (cl.); Capituli Varadinensis (cl.) 
Bibl.: RMK 11./1747 
Újv. 3.: 
Mai jelzet: N.-Újváros 69 
Istvánffy, Nicolaus: Regni Hungarici historia post obitum ... Mathiae 
Corvini regis ... . - Coloniae Agrippinae, sumptibus Henrici 
Rommerskirchen, 1724. - 2r. 
Kötés: bk. 
Poss.: Venerabilis Capituli Varadiensis (cl.) 
Bibl.: Petrik II./238 
Újv. 4.: 
Mai jelzet: N.-Újváros 14 
Coll. I.: 
Laymannus, Paulus: Theologia moralis [quinque libros complectens]. 
T.I.(-II.). - Lugduni, sumptibus Ioannis Baptistae Bourlier et Laurentii 
Aubin, 1674. - 2r. 
Coll. II.: 
Laymannus, Paulus: Operum tomus tertius. Quaestiones canonicae de 
praelatorum ecclesiasticorum electione, institutione et potestate, de 
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iurisdictione et iudicis ordinarii potestate ... . - Lugduni, sumptibus 
Ioannis Bapt. Bourlier et Laurentii Aubin, 1674. - 2r. 
Kötés: pergk. 
Poss.: Ex Libris Joannis Bakó (cl.); Capituli Varadiensis Catalogo Inscriptus Anno 
1729 (cl.) 
Bibl.: BN 90/1076 
Újv. 5.: 
Mai jelzet: N.-Újváros 1 
Reggianus, Johannes Baptista: Anticatechetica, seu errores a Conrado 
Dieterico, in Institutionibus catecheticis .... - Leutschoviae, apud Sam. 
Brewer, [1673]. - 8r. 
Kötés: pk. 
Poss.: Kruczay datus Patri Püspökj Anno 1694 die 10 Maji (cl.); Capituli Varadiensis 
1729 (cl.) 
Bibl.: RMK II./2038 
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Függelék' / Anexá / Appendix 
Luby István kanonok könyvjegyzéke (1743)* 
Elenchus Librorum in Bibliotheca R[everen]dissimi Do[mi]ni 
Stephani Lubi Canonici M[agno] Varadinensis contentorum. A[nn]o 
1743. 15 Maji: 
Libri Subducti, sunt Auctorum Hereticor. 
Sub Litera A. 
Annales Ecclesiastici Oderici Rajnaldi Tarvisini 
Antidothum contra in orbos Acatholicor. ... in 8 
S.Augustini Epistolae contra Pelagium ... in 8 
Augustini Calmet Libellus de praedestinatiae et Reprobtione in 8 
Aphtonij Progymnasmata 
Aurelij Augustini Liber Confessionu. ... in 10 
Aristoteles Redivivus ... in 10 
Augusta Hungariae (Socitacula) ... in 8 
Articuli Diaetales Anni 1729 ... in 8 
Arithmetica Scotti [Schott] 
Alexandri Natalis Historia Ecclesiastica in Tomis 
Augustinus Calmet Interpres. In Tomis 
Ejusdem Dictionarium ... in Tomis 2bus 
Ada Diaetalia Anni 1743. 
B 
Balassa Eneki ... in 10 
Baylius Lajos Imadsagi 
+ A függelékben előforduló nevek után — amennyiben ezek alakja jelentősen eltér a 
szabványos írásmódjától — szögletes zárójelben szerepel a névmutatóban is jelze tt alakja. 
* Ld. a 68. jegyzetet 
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Biblia Andreae Osiandri ... in fol 
Bibliorum Triumphus ... in 8 
Biblia Germanica ... in 8 
Breviarij Scripturistici Continuatio 
Breviarium Politicorum Card: Mazareni 
Boldog halál Szekere ... in 8 
Bonae Cogitationis usus et Fructus ... in 12 
Biblia Gregoriana ... in fol 
Biblia Kaldi ... in fol 
Breans Germanicus in tom: 2bus ... in 4 
Bonfrnius ... in fol 
Biblia Vulgatae Editionis ... in fol 
Breviarij Partes Duae ... in fol 
Bibliotheca Sancta Sixti Senensis ... in fol 
D.Bernardi Opera Omnia ... in fol 
Bibliotheca Sanctor. Patr. In Compendium redacta per Philippum á / 
Sancto Jacobo in Tom2 ... fol 
Bibliotheca Sanctor Tomus Nonus ... in fol 
C 
Concio in Funere Pauli Eszteras ... in 4 
Commentarius Jacobi Tyrini ... in fol 
Concionator Ordinarius Dominicalis Sebasti: Textor: 
Conciliationes Locorum Scripturae Andreae Alth[amerus] (Haereticus 
[Utólag beírva] ) 
Catechesis Stephani Illyes ... in 4 
Catechismus Romanus ... in 4 
Concilium Tridentinum ... in 8 
Compendium Privilegiorum Societatis Jesu ... in 12 
Catulus ... in 16 
Concioni Funere Joan. Forgats 
Cosmographia ... in 12 
Causae Catholicae contra Acatholicam Coenam 
Conciones Germanicae (...J incompactae [...J Undecim 
Concio in Funere Greg: Sorger L: B: Eppi. Transylv. 
Concio in Funere Christinae Barkotzi 
S.Cyrilli et Friderici Accusata et defensa Inocentia ... in 12 
Colyrium Apocalypticum Controvertista ... in 12 
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Consolatio [...j animorum Ludov. Blossij [Blosius] ... in 12 
Cura habituati Peccatoris ... in 12 
Conciones Dominicalis sine theca ... in 4 
Cornelius á Lap.: in Duobus Tomis In Evang. in fol 
Corpus Jur: Hung in Tomis 3bus 
Corpus Jur: Canoni: ... in 4 
Concionator Brean in Tom 2bus ... in 4 
Concionis Germa. P. Nonhard 
Claus: Manuductio et Spicilegium 
Coronae Regni Hungariae Historia ... in 4 
Cogitationes Xtianae ... in 8 
Confraternitas SS.mae Trinitatis ... in 8 
Conciones P. Bour Dalaue [Bourdaloue] ... in 8 
Corpus Juris Civilis apud P. Profess. [...J Vajaj ... in fol 
Concordantiae Biblicae apud P. Jesuvitam Fabri [Faber] 
Conciones Domini. Et Festivales P: a Jesu a Maria (Trini): in Tomo 1 
Conciones ejusdem qvadragesi: sunt apud: P Fabri S.J. [Faber] 
Catharini [Catharinus] Vindiciae de Intentiones Ministri apud P Profess: 
Jankovits 
Currus Israel Conciones in Aula ... 4 
Concilia Hung. In Aula ... fol 
S. Chrysostomi Opera ... fol 
Chronica ab Ao. Mundi 795. Jacobi Bergomensis ... fol 
Cornelius á Lapide ... in Voluminibus 9 ... fol 
Dialogus de Amoribus 
Dieta Vitae Sacerdotalis 
Dialogus Scotoduli et Diaphanis 
Deus Solus ... in 12 
Dialogi de Antiquitatibus Catholicis Controversis 
Deftnitiones Philosophicis ... in 8 
E 
Exegema de Regno Jesu Xti 
Evangelia Grece et Latino cum Epistolis ... in 8 
Epitome Historiae Bizantinae in Tomi 2bus 
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Enchiridion Controversiar. 
Exempla Biblica Auct: Hanapo ... in 8 
Evangjeliomos es Epistolas Könyv ... in 4 
Exercitia S.Ignatij ... in 12 
Exercitia Auct: Ludov: De Palma 
Epistolae Auct: Bidermanno ... in 8 
Expedita ad Deum Via seu Desiderius ... in 8 
Ecclesiastes Thomisticus P. Perazze: Concion: apud P Fabri S:J: in Tom: 
2 
Epitome Chronologia P. Timon In Aula 
Examen Ordinandor P Senyei in Aula ... fol 
F 
Fasciculus Benedictionum ... in 4 
Frolilegium Sponsalitium ... in 4 
Fragmenta Historica ... in 12 
Facilis descensus Averni ... in 12 
Fejedelmi lelek ... in 4 
Flamizers in Germ. ... in 8 
G 
Guilielmus Stanihurstus De Qvatuor Novissimis ... in 8 
Germanicus Liber ... in 4 
Go(li)at Prostratus Controversistiens 
Gisberti Voetij De Termine Vitae ... in 8 
Grotius De Jure Belli et Pacis ... in fol 
H 
Homo Symbolicus Octavij Scarlatini ... in 8 
Hermeneutica Sacra, Conradi Dannhaveri 
Horologium Tutelaris Angeli ... in 12 
Holtig valo Baratság ... in 8 	. 
Historia Doctrinae Protestantium Auct: Bossuet ... in 8 
D.Hyeronimi Libri duo adversus Pelagium Vigilantia 
Historia B. V. Claudiopolitanae ... in 8 
374 
Historia Ecclesiastica Auct. Hyacintho [Amat de Graveson ?]: in Tom 3 ... 
in fol 
Historia De ortu et interitu Haeresum in Tom 2bus P. Vietrovf3kij 
[Wietrowski] ... in fol 
Historia Hung. P Kazy 
Horologium Principium ... in fol 
Hebdomada Sancta ... in 8 
Historia Bizantina in Tom 2bus ... in 8 
S.Hyeronimi in Voluminibus 7 Tomi 9 ... in fol 
Jill  
Joannes Sleidanus De Statu Religionis et Reip. b: 
Isagoges Historicae Mathaei Dresseri in Tom 3 ... in 8 
Institutiones Xtianae de Trinitate 
Instructio Confessarij Auct Paulo Segneri ... in 8 
Itinerarium Athei 
Jus Canonicum Phoebei [Febei] ... in 8 
Janua Lingvar. Comenij ... in 8 
Instructio Confessarij Auct: Brunthisino ... in 8 
Joannis Barclay Parenesis ... in 8 
Institutio Xtiana Auct Gabriele Kapi ... in 8 
Iter aeternitatis qvadriga ... in 12 
Istvanffy Hist. Reg. Hung. ... in fol 
Jus Canonicum P. S[...J. Integr in [...J apud P. Vajai ... fol 
Isocratis Scripta Hyeronimo Volo [Wolfius] Interprete ... fol 
Josephi Flavij Historia in Tom 2 ... in 8 
S.Irenaeus Emendatus per Erasmum Roterodamus ... fol 
K 
Kalauz Petri Pazmany ... in fol 
Kaldi Biblia ... in fol 
Kegelius elmelkedesi ... in 8 
L 
Laus-Posthuma Sigismundi Kornis Gubernatoris Transylvaniae. 
Liber vitae in Schola mortis Joannis á Jesu Mariam ... 4 
375 
Magjar Kronika ... in 4 
Monita Politica a Maximil: Fedro 
Morosophia Gasp: EPJs: [Ens ?] ... in 8 
Manuale Controversiarum Becani ... in 8 
Manuale Medicinae Samu: Scombornij ... in 8 




Opusculi Polemici P. Szentivanyi ... in 4 
Otia Bats megjeiana [Bácsmegyei] ... in 8 
Offrcia nova ... in 8 
Orator. Catholicus Auct. Adalb: Strakos [Sztrakos] ... in 8 
Oratio de S. Athanasio ... in 8 
Oratio De Illibata B. V. Conceptione ... 4 
P 
Pedagogia Xtiana 
Parochus Due denario pondere pressus ... in 12 
Palatium Regni Hungariae continens Palatinos ... in 8 
Philippicae Novae 
Propertius ... in 16 
Philosophia Moralis 
Parochus Meditans 
Peregrinus Catholicus cum Ariani Discurens ... in 12 
Preces Gertrudianae ... in 12 
Principia Philosophica pro consolatione 
Polyanthea Sacra Auct. Spanner Tom 2 ... in fol 
Praxis Moralis et Canonica De Nicolis Tom 3 ... in fol 
Pittonij Decisiones apud P. Profess Vajaj in Tom 15 
Peltzoffer in Tomis 2bus in ad compactor mittendus ... 4 
376 
Q 
Quaestiones De Iurisdictione Ecclesiastica ... in 8 
Quae Fides [...Jplectenda ... in 12 
Qvadragesima Sacra Auct. Hevenesi ... in 12 
R 
Refutatio Catechismi Ariani ... in 8 
Regia via Crucis 
Res gestae in Ungaria ... 12 
Responsa non Responsa ad 15 Dilemmata Donis Acatholicis 
Romualdi Vita 
Regulae Soc. Jesu 
Regulae Juris Canonici 
S 
Soliloqvia S. Aug ... in 8 
Synopsis Historiae Sacrae et Ecclesiasticae 
Szakats Kony ... in 8 
Septem Orbis mirabilia 
Solutiones non solutiones Pastori Augustani 
Suburbia Viennensia 
Specula (Praesulum) Hung. Carmi: 
Sagarum Natura Ars Vires ... in 8 
Signa Ecc.ae Auct. Rajcsanij ... in 12 
Sulpitius Severinus De Virtutibus B. Martini 
Sanctissimum Cor Mariae Auct. Pinnamonti ... in 12 
Szűz Maria Szűvetse 2 Ajtatossag ... in 12 
Stimulus Compunctionis 
Sz: Annahoz Imadsagok 
Syntagma Tolossani [Grégoire, P., Tholosain] ... in fol 
Symbola Xtiano Politica Didaci Svadero ... in fol 
Socianiasmi Confutatio ... in fol 
377 
T 
Tractatus Connubiorum ... in 4 
Tuba Catechetica ... in 4 
Thesaurus tempore Jubilaei 
Thesaurus Sacror. Rituum ... in 12 
Tibulus ... in 16 
Trutina Theologiae (...Jorum : Viva ... in 8 
Theologia Patrum Vindicata P. Spreng 
Theologia Historico Dogmatica P. Jaroslai [Kapeller, J.] ... in 4 
Theologia et Philosophia ... in 8 
Tolossanus de Rep(...] ... in 4 
Theatr. Gloriae Concionis P. Füslin [Füesslin] de Sanctis ... in 4 
U 
Ubi Scriptum est 
Unus pro omnibus Auct. Ginter Concionator ... in 4 
V 
Visitatio Ecclesiarum Co. tus Nitriensis in fol 
Vademecum Sacerdotum 
Virides Libertatis Xtianae 
Vita S. Aloisij 
Veritatis Xtianae 
Verbőtzi Magjar Rithmussai 
Virgilius 
Vita S. Ignatij 
Verbőtzi ... in fol 
Vis veritatis 
378 
Keserü György kanonok 
hagyatéki könyvjegyzéke (1761)*: 
Inventarium seu conscriptio rerum post obitum R[evere]nd[issi]mi 
Domini George Keserű, Abbatis B.M.V. de Bihar, Lectoris, in Domo et 
extra Domum [...J, repertarum. Die 28 Martis Xbr. Anni 1761 inchoatum 
Librorum elenchus Tomi 
Alexandri Natalis in folio / Historiae Ecclesiasticae: 
Tomo 2do. ad 8. vo. ... 7 
Niceforij Calixti ...1 
Eusebij Caesariensis ... 1 
Joannis Slajdani Cardinalis Baronij ...1 
Annales Ecclesiastici Cardinalis Baronij . ...1 
Joannis Calvini ...1 
Pazman Kalahus ...1 
Uloa Tha[...Jga Scholastica ...3 
Examen Episcoporum Hyeronimi Venner [Venero] ...1 
Jus Canonicum Rajfenstul Tomi 1.3 et Stus ...3 
Pauli Zachiae quaestiones Medico legales ... 1 
SmalcoGrufber [Schmalzgrueber] Canonistae Tomi 2.3 et 4tus ...3 
Schanches De Matrimonio ...1 
Nicolis Jus Canonicum ...2 
Praxis morals apud Nicolis ...1 
Dictionarium Historicum Calmet ...2 
Comentaria Chalmet ...8 
Opera Divi Hyeronimi ...8 
Frelih [Froelich] annales Sirica ...1 
Opera Divi Bernardi omnia ...1 
Opera Divi Joannis Chrysostomi omnia ...1 
Biblia Sacra Hungarica ...1 
Comentarius Divi Ambrosij in Epistolam S.Pauli ad Romanos ... 1 
Theologia [Joannes] Damasceni ... 1 
Divi Irenei ... 1 
Confutatio Haeresum Divi Irenei ...1 
Lotus 54 
* Ld. a 68. jegyzetet 
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Pauli Tossani [Toussain] Lexicon concordantiale 	 ... 1 
Biblia Sacra per Andream Ossiandri explicatio ...1 
Concordantia S. Biblior. 	 ...1 
David Parei Operum Theologicorum Commentary 	 ... 1 
Divi Aurelij Augustinii Tomus Decimus 	 ...1 
Theatrum Terrae Sanctae / 	 ...1 
Christiani Adricomi [Adrichomius] 	 ... 1 
Imperatores Orientis Francisci Borgia Kery 	 ...1 
Corpus Juris Hungarici 	 ... 1 
Hugonis Grotij De Jure pacis et Belli 	 ...1 
Volaterani Comentarius 	 ...1 
Istvánfi De rebus Hungaricis 	 ...1 
Antonij Bonfin ij 	 ... 1 
Dictionarius Graecus Jacobi Caeratini 	 ...1 
Didacus Savedrus: Idea principis Christiani 	 ...1 
Mathei Bely opera 	 ...4 
Philosophia Universa peripathetica Georgij Szleznis 
[Id.: Raschdorff] 	 ...1 
Homo Symbolicus Octavi Scarlatini 	 ...1 
Qvatuor Concilia Generalia 	 ... 1 
Horologium principum 	 ... 1 
Joannis Kabosoczi [Cabassutius] Notitia Ecclesiastica 	 ...1 
Opera Moralia et civilia Francisci Bakoni [Bacon] ... 1 
Hyeronimi Nicoli Lucubrationes utri[...J 	 ... 1 
Caroli Peterfy Concili 	 ... 1 
Gavantus. De ritibus Ecclesiasticis in 4ro. folio 	 ...2 
Lotus 29 
Hortulus Reg(inae) Me(frei) 	 ...1 
Vincentij [Sanctus] Fererij Operum 	 ...2 
Georg Stengelij Mundus Theoriticus ...1 
Conciones Patris Csete 	 ...2 
Petri de Reva De S. Regn. Hungariae Corona 	 ...1 
Vita S. Stephani Regis Hungariae 	 ...1 
Historia Regnorum Croatiae, Sclavoniae, Bosniae et Serviae 	...1 
Speculum Jaurinensis Ecclesi. 	 ...1 
In folio 4to. [...Jlerigi 
Elementa Matheseos in Tomis 	 ...5 
Theologia Patris Serri 	 ...4 
380 
Melchioris Cani operis 	 ...1 
Lamindi Pritanii [Muratori] de Ingeorii moderatione 	 ...1 
Graveson Historia Ecclesiastica 	 ...2 
Theologia Patris [..Jbet 	 ...1 
Signa verae fidei Patris Lucchesini 	 ... 1 
Corpus Juris Canonici Lancellottj 	 ... 1 
Richardi Arsdechin Theolog. 	 ... 1 
Pronotio Canonica Joannis Du[..J [Durandus ?] 	 ... 1 
Historia S. Joannis Nepomuceni 	 ... 1 
Peregrinatio Hyerosolimitanus Joannis Radzivili 	 ...1 
Acta Canonisationis S. Joannis Nepomuceni 	 ...1 
Series Romanor. Pontificum 	 ...1 
Patris Joannis Dun Scoti vera effigies 	 ...1 
Ortus et progressus S. Patris Francisci ...1 
Vicarius canonicus seu de officio vicar j 	 ...1 
Concionator (Faber) 	 " 	...1 
Juris Prudentia A(lber)ti ...1 
Tractatus de Actionibus Cynosura Juris Hungarici bipartita 	...1 
Lotus 38 
Institutio Jucis Doctoris Sambogen [Schambogen] 	 ...1 
Miscellanea Szent Ivanyi 	 . ...3 
Morhofii [...J historici ...1 
Conciones Funebrales et Nuptiales Mathia Faber 	 ...1 
Opera Justi Lips j 	 ...4 
Historia Liv j 	 ...3 
Historia Justini ... 1 
Dionis j Petav j [Petau] Rationa[..J temporum 	 ...1 
Magnus Hugo Grotius 	 ...2 
Sandini vita Pontificum ...1 
Neiport [Nieupoort] [...J Ritibus veterum Romanorum 	 ...1 
Descriptio Imperator Romanos 	 ...1 
Joannis Schoneri [Schöner] Carlostadij Astrologicum opus 	...1 
Arcanorum Status Alberti Pelehhoffer [Pelzhoffer] 	 ... 4 
Topographia Magni Regni Hungariae 	 ...1 
Telemachus Hungaricus 	 ...1 
De Ortu S. Regni Hungaria Corona 	 ...1 
Tolosani [Grégoire, Pierre, Tholosain] de Republica 	 ...1 
Introductio ad cognitionem Status publici 	 ...1 
381 
Mathia Belij de vetera literatura Scythica ...1 
Historia orbis Terrarum incerto authore ...1 
Theologia Annat. ...1 
Monacelli formularium legale ...4 
Ciceronis opera 	 . ... 6 
Misterium Cardinalis Rhi[...JeW et Mazarenij ...1 
Comentarium in Proverbia Salomonis ...1 
Lotus 45 
Theologia Historico-Dogmatica P. Jaroslai á S. Alexio [Kapeller] ... 1 
Alfonsi Salmeronis Sermones in Parabolas Evang. ...1 
Flosculi et Flores et utroq. Jure ...1 
Bibliotheca Sancta Sixti Senensis ...1 
P. Constantini Apolloni Morales de Passione Xti ...1 
Joannis Uloa Philosophia ...1 
Joannis H[..Jdi Theologia ...1 
Icones B[..J veteris et novi Testamenti ...1 
Epistolae Cipriam ...1 
Henrici Cornelij Agrippae pars posterior ...1 
Authoritas Libror Machabeicorum ...2 
Jus Canonicum Ludovici Engel. ...1 
Collogvia Erasmi Roterodami ...1 
Promptuarium Comissarij visitatoris Monachorum ...1 
Speculum imaculatum ...1 
Joannis Potones [Pittoni] Constitutiones pontificum ... 7 
Francisci Petrarcha de remedijs utriusque Fortunae ...1 
Compendium Juris Can. Pichler ...2 
P. Becani Controversiae 	. 	. ...1 
Flavij Josephi antiquitates Judaica ...2 
Introductio in Geographiam Joannis Tomka Szaszkij ...1 
Anti[...J noctium (atticarum) descrzptio 	. ...1 
Plinius ...3 
July Caesaris Comentaria ...1 
Erasmus Rotherodamus 	' ...1 
Perizonij Historia ...1  
Lotus 37 
382 
Theatrus Politicus Ambrosy (Barham) 	 ...1 
Dispositiones Magicae Patris Delrio ...1 
Alexandri Magni Historia Curtij 	 ...1 
Sveton ij Historia 	 ...1 
Jus Canonicum Adami N(...J 	 ...1 
Cursus Juris Canonici Joannis Engelhart 	 ...1 
Somniorum Vinctiorum explicatio Hyeronimi Cardani 	 ...1 
Florus Danicus Viti Beringi 	 ...1 
De Secretis Joannis Uvastieri [Vassaeus ?] Medici 	 ...1 
Historia Bizantis 	 ...1 
Caroli Pont..] Tragediae 	 ...1 
Petri Zorni Bibliothecae in Universam Scripturam 	 ...2 
Augustini Calmets Dissertationes in veteris Testamenti Libros 	...1 
Erasmi Rotterodami Periphratis in Evang. Lucae 	 ...1 
P. Illés [Illyés] Catechismus hung. Lelki Tej 	 ... 1 
Harmonia totius S. Scripturae Michaelis Valter [Walther] 
Lutherani 	 ...1 
Plinij Epistolae ...1 
Horatij Opera 	 ...1 
Claudij Opera ...1 
Martial is Epigramata 	 ...1 
Griges Gallus [Ld.:Firmianus] 	 ... 1 
Conclusiones Scientiae practicae ...1 
Qvaestiones Scripturisticae Alexandri [?JRevaj 	 ...1 
Purpura Pannonica S.R.E. Cardinalium 	 ...1 
Lotus 25 
Divi Augustini Epistolae adversus Pelagium 	 ...1 
Imago Heroum de prosapia Palffi Hungaricis caelestis 	 ...1 
Nova varia 	 ...1 
Georgij Stobei Historia Relig. Refor. 	 ... 1 
Bulla aurea Caroli 4ti Imper. 	 ...1 
Christophori Longolij Lucubrationes Epistolar. Ad Lutheranos 	...1 
Sacerdos Xtianus 	 ...1 
Antonij Sandini Historiae [...J Sacra 	 ...1 
Tragediae authumnales Ignatij [...J ... 1 
Epistolae obscurorum viror 	 ...1 
Acta Concilij Niceni 	 ...1 
Homerus 	 ...2  
383 
Erasmi Rotterodami Apologia ad Fabrum 	 ...1 
Religiosae Kioviensim Criptae 	 ...1 
Acta S. Hungaria 	 1 
Adolfi Mechercki [Mekerchus] Brucensis de promotione 
lingva Graecae 	 ...1 
Jani Pannoni qvinqve Ecclesiarum Episcopi poemata 	 ...1 
Conciones et oratione ac Historicis latinis excerptae ... 1 
Cornelius Nepos de vita Excellent. virorum 	 ...1 
Mathei Dreseli [Dresserus] Historia de Excellentis Haereticus 	... 1 
(Facetrae) Bebelli [Bebel] dicta[...Jcosa 	 ...1 
Geographia provinciarum 	 ...1 
Icon Joannis Burel[...] ... 1 
Synopsis Historiae Sacrae Friderici Lampre [Lampe] 	 ... 1 
Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli 	 ...1 
Epitome Historiae Bizantinae 	 ...1 
Geographia globi Teraqvei Synopsis 	 ...1 
Caji Crispy Salusty Opera 	 ...1 
Constantini Caesaris de agricultura 	 ...1 
Petri Riba de Neira [Ribadeneira] de vita fundatorum Religiosor. 	... 1 
Examen ordinandor. Sennyei 	 ... 1 
S. Francisci Xavery Epistolae ...1 
Lotus 34 
Prorogatio[...] Cleri Hung 	 ...1 
De [...] Disputationes qvatuor Joannis Uloa 	 ...1 
Pl in y Historia Mundi 	 ...1 
Cursus Philosophiae Aristotelica Tomisticae 	 ...1 
Institutiones Philosophicae 	 ...1 
Epistola pastoralis Archi Eppi. Colocensis 	 ...1 
Eppi. (Falckensteinff...J 	 ...1 
Jacobi Bosvets [Bossuet] Historia Doctrinae protestantium 	...1 
Theologia Morali Bussenb. [Busenbaum] 	 ...1 
Anonimi Belae Regis notary historia hungarica 	 ...1 
Abraham [...] [...Jra 	 ...1 
Concil Trident 	 ...1 
Petri Bessei Conciones 	 ...1 
Dialectica Jo[...] de Ulloa apud professor Berczik 	 ...1 
Philosophia Purchoty [Pourchot] 	 ... 2 
Stanihurstius de passione D.ni ... 1 
384 
Gramatica graecae Sanctij 	 ...1 
Conciones Simonis Pauli ...1 
Exorcismorum et Benedicti[...J triplex fasciculus 	 ...1 
Joannis Posselij Epistolae et Evangelia 	 ...1 
História Ecclesiae Reformatae in Hungar. et Transyl. 	 ...1 
Tractatus de Connubiof...J Titulo 	 ...1 
Johannis Brauni Palatini Doctrina foeder. 	 ...1 
Pedagogiae Xtianae pars prima 	 ...1 
Triumphus Biblior. 	 ... 1 
Praxis pictatis Hungar. 	 ...1 
A Keresztenyek közöt uralkodo romlotságnak kut fejirül 	 ...1 
Reformata Ecclesianak maga mentsige 	 ... 1 
Adagi[...J Erasmi Rotterodami [...J ...1  
Lotus 30 
Manuductio Religiosorum Novitiorum ad Collegium Leip[...Ja 	...1 
Definitiones Philosophiae Joannes Thierri 	 ...1 
Miscellanea Martini Sz. Ivanyi 	 ...1 
Regula pastoralis P. Gregorij Papa 	 ...2 
Breve Directorium ad con[...] confessarij manus[..J 	 ...1 
Melchioris Guttvi[...] [Guttwitt] amores Mariam ...1 
Instructiones de confessionibus Tobiae Loner [Lohner] 	 ...1 
Divi Augustini meditationes 	 ...1 
Xtianae Doctrinae explicatio Bellarmin. 	 ...1 
S.Cirilli Apollogia Morales 	 ...1 
Flores operum Divi Bernardi Abbatis 	 ...1 
Bellarmini De ascensione Mentis [...] in Deum 	 ...4 
Petri Annati S. Ecclesiae Concilia 	 ... 1 
Joannis Harduin Concilia Nicaenum ...1 
Gisberti Voetij Dissertatio de Termino vitae 	 ...1 
Anthonij Ginther de vanitate Medicinae 	 ...1 
S[...J Rhetoris Son(soriae) ac Controversiae 	 ...1 
Philosophiae Moralis sine titulo 	 ...1 
Virgilij Opera 	 ...1 
Epitome Historiarum ab orbe condito 	 ...1 
Acta Synodi Strigoniensis 	 ... 1 
Opera Ovid 	 ...1 
Septem Orbis Mirabilia Orationes panegirica 	 ...1 
Stulta Sapientia et Sapiens Stultitia 	 ...1 
385 
Conciones F.ris praedicator Bonaventura apud 
D. Alexius. Incze Szalus. P. 	 ... 1 
Sacerdos Xtianos 	 ... 1 
Epitome Institutiones Societ. Jesu 	 ... 1 
Scupuli [Scupoli] Hungarico-Idiomata 	 ... 1 
Privilegia Societatis Jesu 	 ... 1 
Continuatio privilegii Scripturistici 	 ...1 
Lotus 33 
Petri Firmiani Genius [..] ... 1 
Sermones Divi Thomae Aqvinatis in exemplar ...2 
Institutio Juris Canonici Francisci Phoebei [Febei] ... 1 
Joannis Orozij [Osorius] Sylva variarum concionum ... 1 
Epitome controversiarum [...J Caesaris Cothurij [La Couture] ... 1 
Conciones plurimus in unus congesta sine authore ...1 
Regulae Juris Canonici ... 1 
Filippi Hartung ... 1 
Theatrum novis concionibus illustratus V. Cap.li apud Alexius Incze ...1 
P. Joannis (Dola)[...J S. Scriptura exempla Nicol. Hanapo ...1 
Sermones Sacri Joannis Verati [Verratus] ...1 
Summa de exemplis et ref..] simulitudinibus ... 1 
Tuba Tragica Christophori Selhammer ... 1 
Roberti Bellarmini de Septem verbis Xti ... 1 
Concionator Joannes Spangenbergius [...]theca ...1 
Lotus 16 
(aliud) 33; tertium 30 
qvartum 34; qvintum 25 
sextum 37; septimum 45 
octavum 38; nonum 29 




Szentiványi János kanonok hagyatéki könyvjegyzéke 
(1767)* 
Inventarium Universae .Substantiae post mortem Reverendissimi 
condam Domini Joannis Szentivanyi de eadem Canonici Varadiensis etc. 
remansae [...] Anno Domini 1767 Die 29na Mensis Április. 
Libri in Folio 
Theologia La Croix Tomi ...2 
Caeremonia Episcoporum ...1 
Collectanea Ascetica Koatovszkij [Kwiatkowski] ...1 . 
Corpus Juris Hungarici ...1 
Engelgrave ...2 
Spicilegium P. Kalausz [Claus] cum Faestivali ...2 
Tirini [Tirinus] ...2 
Per[...J [Pererius ?] Theologia Moralis ...1 
Cornelius [a Lapide] in Prophetas ...1 
Pazmán Concionator ...1 	 . . 
Mathias Faber Concionator ...1 
Qvadragesimale P. Josephi a Maria ...1 
Conciones P. Bonaventura de Recanati ...1 
Bibliotheca P. Lohner ...1 
Nicolai [Johannes ?] Gerson Typo Gottico ...1 
Concilia Regni Hungariae P. Péterfi ...1 
Meteorologia P. Reinzel [Reinzer] ... 1 
Pazman Kalauz ...1 
Manu scriptum in Jus Patrium ...1 
Concordantia Bibliorum ...1 
Triumphus P. Pauli Pongracz ...1 
Diversa raritates Ujvarinae ...1 
Radzivili [Radziwill] Peregrinatio Hyerosolymitana ...1 
Matris Dolorors Raroszlaviae P. Miaszkoczky [Miaskowski]...1 
* Ld. a 68. jegyzetet 
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Historia Henrici 4 P. Gramonde ...1 
Articuli Diaetales Anni 715 ... 1 
Manuscripta Decreta Eppi. Agriensis ...1 
Archi Eppi. Strigonienses ...1 
In Quarto 
Franc Kazy Historia ...1 
Hortus Pastorum ...1 
P. Laselve Tomi ... 2 
Theologia Moralis in Libr. 12. Decreta Greg. P.P. ... 1 
Vicina Pars 4a ...1 
Paroletti [Paoletti] Discursus Praedicabilis ...1 
ejusdem Adventuales ...1 
Delaminetz Paradisus Concionatorum ...1 
Baessei [Besse] condones ... 1 
Ejusdem Conceptus Theologici ... 1 
P. Kalamaty [Calamato] Qvadragesimale ... 1 
Élet és halál Képe Baranyi Pál ... 3 
Meg rövidétetett Ige Illés András ---1 
Theatrum Gloriae P. Fűeslin ... 1 
Bonus Ordo Patris Penzengeri [Penzinger] ... 3 
Demeter Marton Hungarica Theologia ...1 
Hüjlig [Höflich] Centuria Funebris ...1 
Praxis Fori Spiritual is manu Scripta ... 1 
P. Kold [Kolb] Series Romanorum Pontificum ...1 
Florilegium P. Paxy ...1 
Cathechista Hung. Sion Várá ...1 
P. La(udonis) [Landovics] Hung. Concion. 2 partes ...1 
Illés [Illyés] Catecheses ...1 
Lépes Bálint Nyitrai Püspök Praedicatioi ...1 
Nucleus Aureus P. Beszy [Besse] ...1 
Vitrira volumina ... 2 
Bonus Pasztor Lamberti Abbatis ...1 
Hanapi Apologia Moralium ...1 
Szent Ilonaj [sic!] Anyaszentegyház Ceremonial ...1 
Martini Biro Apologia Moralium ...1 
Natales Archi Epp. us Colocensis ...1 
Ferdinandi IIImperatoris Virtutis ...1 
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Lexicon Joannis Hybner [HUbner] ...1 
Manuscriptum Decretum Eppi. Agriensis ...1 
Historia Universitatis Tyrnaviensis ... 1 
In Octavo 
Pichler abbreviatus Candidatus ...2 
Stacletonij [Stapleton] Promptuaria Moralia ...1 
G(ar)andia [Carranza] Summa Conciliorum ...1 
Bellarmini Controversiae ... 1 
Feriae in Pentateucum ...1 
Lunig Litera Procerum Europae ...1 
Wauban Germanicus Medicus ...1 
Cathechismus Romanus ...1 
Historiae Bysantinae ... 2 
Aesopi Fabula Antiqva ... 1 
Phaebeus [Febei] canonista ...2 
Concilium Tridentinum antiqvium ...2 
Ferdinandi Regis Desideria Hungariae ...1 
Purpura Panonica ...1 
Decreta Synodi Pazmanianae ...1 
Geographia Hybnerij [Hübner] ...1 
Instructio Practica P. Lohner ...1 
Kiszler Idea veri poenitentis [Ld. Diotallevi] ... 1 
Nova Dispositio Sacrae Scripturae frusta 3 ... 3 
In Duodecimo 
Alberti Magni Germanicus ...1 
Cyprium Bellum in Venetos et Turcas ...1 
Kunics memoria novissimorum ... 1 
Institutiones Xtianae P. Zarubal ... 1 
Aristoteles Redivivus ... 1 
Herczig Manuale Elegiarum ...1 
Martini Szentivanyi Doctrina Xtiana ...1 
Bousuet [Bossuet] Doctrina Catholica ...1 
Encyclica Benedicti 14 ... 1 
Attlas Geographica Mappa ...1 
Lusinszky [Luzenszky] Epp. us M. Varadiensis ...1 
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--- --~.... 
Enchiridion Epicteti ...1 
Virtutes Coronatae ...1 
Epitome Viri Ecclesiastici ... 1  
In Decimo Octavo 
Loliolum Marianum ...1  
Rituale Strigoniense Ecclesiae /Miscellanea /Jaszberény ...1  
Fasciculus Triplex Benedictionum ...1 
Conciones Funebrales ...2  
Anonymus Belae Regis Notary ...1  
In Cruda  
Conciones P. Gyalogi  
Mappa Geographica in Theca ...1  
Manuscriptum Martini Papaj ...1  
Qvae omnia die Supranotata, et subseqventibus fideliter et  
accurate Conscripta futura V[enerabilis] Capituli pro notitia humillime 
referimus, et pro ulteriore gratiosa dispositione praesentamus Varadini  
Die 9a Maji 1767. Servi humillimi Adamus Be [...Pi m.p. Georgius Berczik  
m.p. Coram me Facta bane Inventationem recognosco, Varad die A [nn]o 
ut Supra Josephus Salamon C[anonicus] V[aradinensis] m.p. 
Praesentem copffa cum suo originals collata eidem in omnibus  
conformem esse [...J M[agno] Varadini die 8a Aug. 1788 
Leopoldus Wizer [..J notarius 
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IV. 
Jósa Ferenc kanonok hagyatéki könyvjegyzéke (1789)* 
Testamentum Canonici Francisci Jósa 
Libri mei tametsi V[enerabil]i[s] Statuti Capitularis ad ejusd[em] 
V[enerabilis] Capituli, Bibliothecam pertinere deberent, qvia tamen ibi 
non nisi pro Tricarum pabulo aderent, optarem, si qvi ex illis profani sunt, 
inter Literatiores meus Consangvineos, Ecclesiastici vero inter 
pauperiores Parochias distribuerentur. 
Cathalogus Librorum tam Ecclesiasticorum quam Profanarum 
defuncti R[everen]d[is]simi D[omi]ni Francisci Jósa Canonici 
Varadinensis. 
Libri Ecclesiastici 
Cornelius a Lapide in Evangeliae Tom II. in vol. 1. 
Item Cornelius a Lapide in Epistolas Pauli 
Bartholomaeus Gavantus de Sacris Ritibus 
Leonis a S. Laurentio Conciones in Tom. 2. 
Jacobi a Voragine Sermones Aurei in Tom. 2. 
Schola Sacra B. Emerici a S. Stephano. 
Csete Concionator Hungaricus. 
Item Csete Concionator. 
Spicilegium Ignatii Claus. 
Suplementum Theologiae Moralis V. Anacleti Reifenstul. 
Biblia Sacra Hungarica. 
Pázmán Kalauz Hungaricus. 
Bullarium Benedicti 14ti in vol. 2. Tom 4. 
Marchantius [...1 Caret nomine. 
Reifenstul Theologia Moralis. 
Corpus Juris Canonici. 
Benedicti 14ti Institutiones Ecclesiasticae. 
Benedicti 14. Constitutiones Selectae. 
Benedicti 14ti de Missae sacrificio. 
* Ld. a 68. jegyzetet 
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Tertulianus praedicans in Tom. 3. 
Anton. Hartman expositio Novi Testamenti. 
Ludovici Keller Conciones Tom. 6. 
Thesaurus Sacrorum Rituum. 
Ortus, et progressus Ordinis S. Francisci. 
Institutiones Lingvae Haebreae. 
Conciones Pauli Barbachii. 
Excitator Christianus Jos. Barzia. 
Pauli Segnerii Incredulus non excusabilis. 
Item Pauli Segnerii discursus morales in Tom. 2. 
Catechismus Mathiae Hanjdnach [Heimbach] , in Tom. 2. 
Biblia Sacra Latina. 
Opusculum Martini Szent Iványi. 
Jus Canonicum Josephi Ridl Tom. 2. 
Conciones Francisci Dorn. Tom. 3. 
Theologia Polemica Pichler. 
Conciones Germanicae Vilhelmi Vox. 
Notitia Conciliorum Joannis Cabasutii. 
Joannis Barclai Parenes ad Sectarios. 
Catechismus Concilii Trident. 
Acta Concilii Nicaeni. 
Acta Sanctorum Hungariae. 
Dissertationes in V. Testamenti Libros. 
Joannis Damiani de immaculata conceptione. 
Martini Engelhart Jus canonicum. 
Liber precatorius Scriptus. 
Joannis Barclai Pareneses. 
Tobiae Lohner Institutiones Theologiae. 




Sarmones sacri juxta Catechismum Romanum. 
Theologia Casparis Juenin in Tom. 7. 
Conciones Girardianae [Girard] in Tom. 4. 
Scriptura Sacra in tomulis 7. 
Vitae fundatorum ordinum. 
Catechismus germanicus. 




Certamen spirituale Laurentii Scupoli. 
Tribunal Confessariorum. 
Apparatus Theologiae Moralis. 
Petri Pazmanni Kalauz Hungaricus. 
Vitae et res gestae Cardinalium. 
Institutiones Phoebei [Febei] Juris Canonici. 
Manuale confessarii Francisci Herczig. 
Sermones S. Thomae Aquinatis. 
Controversia de Ecclesia. 
Demonstratio Jurium Status Ecclesiastici Veremundi Gufl. 
Historia Ecclesiastica Fleuri. 
Libri profani 
Pariz Papai. 
Pauli Bertalanfi de Cognitione mundi. 
Begnudelli Bibliotheca Juris Canonico Civilis practica in Tom 2. 
Prima Elementa Juris. 
Liber epistolaris germanicus. 
Apophtegmata idiomate Hungarico Plutarci. [Plutarchos] 
Notitia orbis Francisci Szuhányi. 
Libellus de Oeconomia germanicus. 
Carmina Janni Pannonii. 
Democritus ridens hungaricus. 
Liber de Somniis. 
Ferdinandi II. Imperatoris virtute S. 
Esopus [Aesopus] epulans. 
Phisica generalis. 
Institutiones Phisicae Floriani Dalham. 
Mathesis Hungarica Andreae Dugonics. 
Muratorius de moderatione Ingeniorum. 
Antonii Mureti orationes. 
Cornelii Taciti opera. 
Mausoleum Regum. 
Josephi Solenfels. [Sonnenfels] 
Ars coquendi. 
Liber medicus Hungaricus Tisoth. [Tissot] 
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Item liber medicus Hung. Samuelis Rátz. 
Philosophia Antonii Erder [Erber] in Tom. 3. 
Philosophia Edmundi Purchotii. [Pourchot] 
Tyrociniu. Juris Hungarici Tom. 2. 
Joannis Barclai Argenis. 





Ad mentem Testatoris libri profani resignati suae cognatis. 
Ecclesiastici inscr. Parochiam Szalatsensem[Szalacs] et Saliensem[Sályi] 
divisi, restant ad huc non nulli parvi momenti Libelli. 
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Addenda 
(Latin) 630 tételhez: 
Mai jelzet: 463 
[Psalterium Romanum.] (Psalterium dispositum per hebdomadam.) 
(Officium defunctorum.) (Psalmi graduales & poenitentiales.) (Hymni 
totius anni et primo de adventu.) - [Antverpiae, Plantin, 1571.?] - 2 r. - (? 
+274 + ? pag.) 
Kötés: fatáblás, vaknyomásos, reneszánsz, natúr bk., 2 pár rézcsatt nyomával, 
„PSALTERIVM ROMANVM" felira ttal. A p. 24 és 57 között kitépve, 
címlevele hiányzik, a vége csonka. 
Poss.: Nos Andreas Peme(tej) (XVI/XVII. sz .) (el.); Franciscus Somogy 
Praepositus Sanctae Crucis de Lelesz pro memoria quibus expedit Universis 
quod Nob. Andr. Henrich apud me fermi 3 Annis fervicrat oficii Secretarij 
seu provisoris ... sui officij satis .... Jos. M.... 16(5)2 (el.); Jos. Stephanus 
Vaskowicz Praepositus ex Conventus Ecclesiae Sanctae Crucis de Lelesz 
(XVII. sz.) (p. 275 v.); Capituli Varadiensis 1729 (p.l.r.) 
Bibl.: BMC 139/502 
(Latin) 653 tételhez: 
Mai jelzet: 428 
Coll. I.: 
(Walther (Gualtherus), Rudolphus: Homiliarum in Isaiam Prophetam.) - 
(Tiguri, 1583 után.) - 2 r. - ([?+16] + 429 fol. 
Címlevele hiányzik. 
Coll. IL: 
(Walther (Gualtherus), Rudolphus:) [In Prophetas duodecim ... homiliae.] - 
(Tiguri, 1563 után.) - ([? +46] + 674 + [20] pag.) 
Címlevele hiányzik. 
Bibl.: VD W 1110-1114 
Kötés: vaknyomásos, natúr bk. 
Poss.: S. S. SZ. / 1610 (supral.); Michael Komar(omj) [?] Valet fl. 3. 50 (XVII. 
sz.) (el.) 
Pótk. 17.: 
Mai jelzet: 696 
[Carracciolus, Robertus, de Licio:] [Sermones.] (Sermones de adventu. De 
divina charitate. De Timore divinorum iudiciorum.) - [Lugduni, 1503, 
Etienne Gueynard, Jean Clein] - 4 r. - (? + 105 -337 [recte: 227] + ? fol.) 
Bibl.: OSZK C 224 
Kötés: fb. (XIX/XX. sz .) Az eleje és a vége csonka. 
Poss.: Capituli Varadiensis 1729 (fol. 105 r.) 
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Szerzői névmutató* / Index de autori / 
Verfassersregister 
Abelly, Ludovicus (Lat.) 1080 
Abraham a Sancta Clara vide 
Megerle 
Abraham Ben Me'Ir Ibn Ezra 
(Abraham Aben Esra) (Germ.) 
1232 
Abreu, Sebastiam de (Lat.) 56 
Absolon, Johannes (Lat.) 1370 
Accoltus, Franciscus, Aretinus 
(Lat.) 110 
Achenwall, Gottfried (Germ.) 1249 
Achery, Luc'd (Lat.) 186 
Acontius, 	Jacobus, 	Tridentinus 
(Lat.) 16 
Adrichomius, 	Christianus 
(Adrichem, Christian van) (Lat.) 
1485 - Függ.I1 
Aesopus (Lat.) 314 - Függ.11l, IV 
Agricola, Rodolphus (Lat.) 293 
Agrippa, Henricus Cornelius (Lat.) 
925 - Függ.1l 
Aicher, Otto (Lat.) 756 
Ailhaud, Jean (Germ.) 1001 - 
(Gall.) 998, 999, 1000, 1002, 
1003 
Ailhaud, Jean Gaspard (Germ.) 
1001 - (Gall.) 1004, 1005, 1006 
Akay Kristóf (Lat.) 483, 874 
Alberghini, Johannes (Lat.) 26 
Alberti, Michael 	(Lat.) 475 	- 
Függ.II  
Albertus, L. Parvus (Gall.) 940 
Albertus, Sanctus, Magnus (Lat.) 
897 - Függ.II1 
Alcuinus (Lat.) 572 
Alexandre, Noél (Lat.) 91, 407, 
434, 1558 - Függ.1, II 
Algerus, Leodiensis (Lat.) 958 
Alletz, Pons Augustin (Lat.) 491 
Aloysius, Sanctus Függ.I 
Alphonso 	Maria, 	Sanctus, 
De'Liguori (Lat.) 603, 817 
Alsted, Johann Heinrich (Lat.) 1447 
Althamerus, Andreas Függ.I 
Amat de Graveson, Ignatius 
Hyacinthus (Lat.) 101, 166, 257, 
1526 - Függ.I, II 
Amadeus, ep. (Lat.) 136 
Amelot de la Houssaye, Abraham 
Nicolas (Gall.) 1413 
Ames, William (Lat.) 844, 854 
Ambrosius, Sanctus (Lat.) 281, 547 
- Függ.11 
Amon, Eusebius (Lat.) 57, 345 
Anchinoander, Henricus Cornelius 
(Germ.) 852 
Andreae, Johannes (Lat.) 962 
Andreucci, Andrea Hieronymus 
(Lat.) 11 
Angelus de Clavasio (Lat.) 1498 
Annat, Pierre (Lat.) 42 - Függ.II 
• A nevek után a referenciakatalógus megfelelő sorszáma, a függelékben szereplő 
szavak után a megfelelő lapszám jelenik meg. 
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Anonymus (Lat.) 1289 - Függ.Il, 
III 
Antal Pál (Lat.) 763 
Antoine, Paulus Gabriel (Lat.) 1366 
Antoninus, Augustus (Lat.) 387 
Antoninus Florentinus (Lat.) 258, 
359 
Antonius, Sanctus, Paduanus (Lat.) 
621, 1412 
Aphthonius Sophista Függ.I 
Apponyi József (Lat.) 1261 
Aquila, Prospero dell (Lat.) 491 
Archdekin, Richard (Lat.) 266 
Függ.II 
Ardia, Antonio (Lat.) 341 
Argolus, Andreas (Lat.) 223 
Aristoteles (Lat.) 536, 685, 707 
Függ.l, III 
Arnaud, Claude (Lat.) 795 
Arndt, Johann (Germ.) 1074 
Arnoldt, Johannes Bernardinus 
(Lat.) 152 
Astruc, Jean (Germ.) 1240 
Athanasius, Sanctus, Alexandrinus 
(Lat.) 127, 133 - Függ.I 
Athenagoras (Lat.) 486 
Aubert De La Chenaye Des Bois, 
Francois Alexandre (Gall.) 1104 
Augustinus, 	Sanctus, 	Aurelius 
(Lat.) 6, 48, 143, 801, 967, 1450 
- Pótk.1 - Függ.l, II 
Azevedo, Emmanuel de (Lat.) 85 
Azpilcueta, Martin de (Lat.) 286 -
Újv.1 
Babler, Hugo (Lat.) 375 
Bacon, Francis (Lat.) 510, 554 - 
Függ.II 
Badia, Carlo Francesco (Ital.) 1315 
Bail, Louis (Lat.) 438 - Függ.I 
Baile, Guillaume (Lat.) 765 
Baker, Henry (Germ.) 1220 
Bakó János (Lat.) 279, 679, 680, 
693, 694 
Balassi Bálint Függ.I 
Baranyi Pál (Hung.) 701 - Függ.Ill 
Barbosa, Agostinho (Lat.) 600 
Barclay, John (Lat.) 479, 782 - 
Függ.I, IV 
Barclay, William (Germ.) 1237 
Barkóczy Ferenc (Lat.) 1292 
Barkóczy Krisztina Függ.I 
Barletta (Barelete) vide Gabriel 
Barna János (Lat.) 883, 884 
Baron, Ernst Gottlieb (Germ.) 1223 
Baronius, Caesar (Lat.) 601 	- 
Függ.II 
Barozzi, Giacomo (Germ.) 1317 
Barre, Joseph (Germ.) 519 
Bartakovics József (Lat.) 1532 
Barthel, Johannes Casparus (Lat.) 
93, 96, 99 
Barthélemi de Grammont, Gabriel 
(Lat.) 292, 457 - Függ.Ill 
Bartholinus, Erasmus (Lat.) 1416 
Bartholomaeus vide Bartolomé 
Bartoli, Baldassare (Ital.) 800 
Bartolomé, de Medina (Lat.) 1508 
Baruffaldi, Girolamo (sen.) (Lat.) 
137 
Barzia Y Zambrana, José de (Lat.) 
108, 109 - Függ.IV 
Bascetto, Clemente (Lat.) 15, 788 
Basilius, Sanctus, Magnus (Lat.) 
571 
Bauldry, Michael (Lat.) 46 
Baumeister, M. Friedrich Christian 
(Lat.) 1407 
Bácsmegyei István Pál (Lat.) 1369 
- Függ.I 
Bebel, Henricus (?) Függ.11 
Becanus, Martinus (Lat.) 7, 8, 1457 
- Függ.I, II 
Becmann, Johann Christoph (Lat.) 
358 
Beda Venerabilis (Lat.) 547 
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Beer, Johann Christoph (Germ.) 
1235 
Begnudellius Bassus, Franciscus 
Antonius (Lat.) 250 - Függ.IV 
Bellarini, Giovanni (Lat.) 717 
Bellarminus, Robertus (Robertus, 
Sanctus, Bellarminus) (Lat.) 2, 
595, 629, 678, 768, 900, 901, 
1120, 1121, 1122 - Függ.II, III 
Bellecius, Aloysius (Lat.) 159, 161, 
431 
Bellegarde, abbé de (Gall.) 1242 
Benczur József (Lat.) 396, 496 
Benedictus, XIII., papa (Lat.) 44, 
185 
Benedictus, XIV., papa (Lat.) 54, 
84, 85, 106, 167, 567, 573, 594, 
957, 1233, 1236 - Függ.Ill, IV 
Benkő József (Lat.) 423, 429 
Benner, Johann Hermann (Germ.) 
1265 
Bentivoglio, Guido (Gall.) 833 
Benvoglienti, Fabio (Lat.) 725 
Benyák Bernát József (Lat.) 380 
Benyovszky Pál (Lat.) 11 
Berczik János (Lat.) 205 
Bergomensis, Jacobus Függ.l 
Bering, Vitus Függ.II 
Bernard, Johannes (Lat.) 1404 
Bernardo, da Bologna (Toselli, 
Floriano) (Lat.) 1298 
Bernardus, 	Sanctus, 	Clarae- 
Vallensis (Clairvaux) (Lat.) 575, 
793 - Függ.I, II 
Bernoulli, Daniel (Lat.) 391 
Bertalanffy Pál - Függ.IV 
Berti, Giovanni Lorenzo (Lat.) 103 
Berzeviczy György (Lat.) 13, 802 
Besse, Pierre de (Lat.) 17, 272, 683, 
1182, 1190 - Függ.II, III 
Bethlen Farkas (Lat.) 488 
Beust, Joachim von (Lat.) 150 
Beza vide Béze 
Béze, Théodore de (Lat.) 1537 
Bél Mátyás (Lat.) 401, 446, 462, 
1068, 1488 - Függ.II 
Bélidor vide Forest 
Bidermann, Jacobus Függ.I 
Biegeisen, Georgius (Lat.) 832 
Bielfeld, Jacob Friedrich von 
(Germ.) 1044, 1142 
Billich, Anton Gunther (Lat.) 748 
Billuart, Charles René (Lat.) 606 
Biner, Joseph (Lat.) 90, 242 
Binsfeld, Petrus (Lat.) 12 
Bion, Nicolas (Germ.) 1146 
Bíró György (Lat.) 1164 
Bíró Márton, Padányi (Lat.) 34 -
Függ.Il1 
Blosius, Ludovicus Függ.I 
Bodler, Johannes (Lat.) 361 
Boeckler, Georg Andreas (Germ.) 
752 
Boehmer, Justus Henning (Lat.) 89, 
405, 424 
Boethius, 	Anicius 	Manlius 
Torquatus Severinus (Lat.) 1140 
Boileau-Despréaux, Nicolas (Gall.) 
1175 
Bona, Giovanni (Lat.) 248, 563, 
1331 
Bonal, Raymond (Gall.) 812 
Bonaventura, Sanctus (Lat.) 149 - 
Függ.II 
Bonfini, Marco Antonio (Lat.) 453 
- Függ.I, II 
Bonifacius, VIII., papa (Lat.) 626 
Borelli, Giovanni Alfonso (Lat.) 
371 
Borgsdorff, Ernst Friedrich von 
(Germ.) 754 
Boscovich, Ruggiero Giuseppe 
(Lat.) 529 
Bose, Georg Matthias (Lat.) 1395 
Bosquier, Philippe Pótk.3 
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Bossuet, Jacques Bénigne (Lat.) 
862, 906, 1353 - (Gall.) 1119 - 
Függ.I, II, III 
Botero, Giovanni (Ital.) 713 
Bothe, Heinrich Joachim (Germ.) 
1094 
Boudon, Henri Marie (Lat.) 867 
Bougainville, Louis Antoine de 
(Gall.) 1430 
Bourbon, Arm. (Lat.) 1455 
Bourdaloue, Louis (Gall.) 988, 989, 
990, 991, 992, 993, 994 - Függ.I 
Boutigny vide Le Vayer ... 
Boyle, Robert (captain) (Ital.) 730 
Brancatus, Laurentius (card.) (Lat.) 
551, 661 
Brandl, Matthaeus (Lat.) 887 
Brant, Sebastian (Lat.) 703, 1304 
Braun, Johannes Balthasar (Lat.) 
690 
Braunius, Johannes (Lat.) 275 -
Függ.Il 
Brean, Franciscus Xaverius (Germ.) 
520 - Függ.I 
Brémond, Sébastien (Gall.) 851 
Briet, Philippe (Lat.) 1541 
Brognolus, Candidus (Lat.) 1297 
Buddeus, 	Johannes 	Franciscus 
(Lat.) 94, 194, 1481 
Buesching, 	Anton 	Friedrich 
(Germ.) 1250 
Bullinger, Heinrich (Lat.) 465, 654, 
1490 
Burchard, Anton (Lat.) 769 
Burdelius, Henricus (Lat.) 834 
Burghaber, Adamus (Lat.) 9 
Busenbaum, Hermann (Lat.) 4, 5, 
22, 566, 590 - Függ.Il 
Businello, Pietro (Germ.) 1441 
Bussy De Lamet, Adrien Augustin 
de (Lat.) 598 
Bustis, Bernardinus de (Lat.) 367 
Büdöskúti János (Lat.) 214, 1140 
Büllfinger, G.Bernhard (Lat.) 391 
Cabassutius, Johannes (Lat.) 445 - 
Pótk.4 - Függ.II, IV 
Cabrino, Josephus (Lat.) 838 
Caesar, Caius Julius (Lat.) 1097 -
Függ.II 
Caesar, Julius, Patavinus (Lat.) 834 
Caesarius, Johannes (Lat.) 298 
Cafardo, Giuseppe (Ital.) 1266 
Caignet, Antoine (Lat.) 821 
Calamato, Alexander (Lat.) 348, 
674, 1305 - Függ.III 
Calderino, Cesare Mirani (Lat.) 671 
Calepinus, Ambrosius (Lat.) 464, 
593, 671 
Calino, Cesare (Lat.) 113 
Calmet, Augustin (Lat.) 126, 1290, 
1363 - (Germ.) 517, 1093 - 
Függ.I, II 
Calvin, Jean (Lat.) 465, 1521 - 
Függ.II 
Campion, Edmundus (Lat.) 868 
Campionus, Franciscus Maria (Ital.) 
973 
Camus, Charles Etienne Louis 
(Gall.) 1436 
Cancerius, Jacobus (Lat.) 131 
Canisius vide Petrus 
Cantel, Pierre Joseph (Lat.) 1473 
Canus, Melchior Függ.II 
Canz, Israel Gottlieb (Lat.) 1077 
Canz, Israel Theophilus (Lat.) 1077 
Canzler, Bernhard (Germ.) 1089 
Capellis, Franciscus Maria de (Lat.) 
837 
Caraccioli, Louis Antoine de 
(Germ.) 1010, 1011, 1012, 1014, 
1015, 1020, 1024, 1025, 1026, 
1028, 1029, 1037 
Caracciolus, Robertus, de Licio 
(Lat.) 277 - Pótk. 17. 
Cardanus, Hieronymus Függ.II 
Carl, Josephus (Lat.) 949 
399 
Carlet de Chamblain de Marivaux, 
Pierre (Germ.) 910, 911, 912 
Carolus, IV., imp. (Lat.) 506 - 
Függ.II 
Carolus, VI., imp. (Lat.) 506,1502 
Carpzov, Benedict (Lat.) 437 
Carranza, Bartholomé (Lat.) 25 - 
Függ.III 
Cartwright, Thomas (Lat.) 360 
Casini, Francesco Maria (card.) 
Pótk.5 
Castelli, Giovanni Tommaso di 
(Ital.) 1257 
Castelli, Nicolo di (Ital.) 744 
Catharinus, Ambrosius Függ.I 
Catullus, Caius Valerius Függ.I 
Caussin, Nicolas (Lat.) 814 
Cavalieri, Giovanni Michele (Lat.) 
241 
Cave, William (Lat.) 243 
Ceccoperius, Franciscus (Lat.) 576 
Ceglédi István (Hung.) 706 - 
Függ.III 
Cellarius, Christophorus (Lat.) 198 
Ceratinus, Jacobus (Lat.) 1513 -
Függ.II 
Cerboni, Thomas Maria (Lat.) 514 
Cernovié, Franti§ek (Lat.) 869 
Chevigny, de (Gall.) 1109 
Chiericato, Giovanni Maria (Lat.) 
577 
Chiffletius, Philippus (Lat.) 157, 
1248, 1378 
Chytraeus, David (Lat.) 966 
Cicero, Marcus Tullius (Lat.) 293, 
422, 478 - Függ.1l 
Clairaut, Alexis Claude (Germ.) 
1256 - (Gall.) 1243 
Clarus, Julius, Alexandrinus (Lat.) 
252 
Claudius, Claudianus Függ.Il 
Claus, Joseph Ignaz (Lat.) 88, 583, 
1533 - Függ.l, III, IV 
Clausberg, C. von (Germ.) 1351 
Clemens, V., papa (Lat.) 626 
Clemens, VIII., papa (Lat.) 44, 451, 
548, 589, 630, 634 
Clemens, XI., papa (Lat.) 140 
Clementis Alexandrinus (Lat.) 484 
Clemm, Heinrich Wilhelm (Germ.) 
1251, 1252 
Clichtoveus, Jodocus (Lat.) 971 
Cluverius, Philippus (Germ.) 723 
Coccaglio, Viatore da (Lat.) 40, 41 
Coccius, Jodocus (Lat.) 471 
Coehoom, Menno van (Germ.) 
1177 
Coelius, Gregorius vide Gyöngyösi 
Gergely 
Colerus, Jean (Gall.) 933 
Colomannus a S.Radegunde (Lat.) 
1111 
Colonius, Daniel (Lat.) 830 
Comenius vide Komensky 
Concina, Daniele (Lat.) 71, 72 
Conringius, Hermannus (Lat.) 748 
Constantinus Caesaris (Lat.) 309 - 
Függ.11 
Contzen, Adamus (Lat.) 618 
Coppenstein, Johann Andreas (Lat.) 
347, 1182, 1190 
Corderius, Balthasar (Lat.) 904 
Coriolanus vide Longus 
Cornelius a Lapide vide Steen 
Cornides Dániel (Lat.) 409 
Cosci, Christophorus (Lat.) 447 
Cossartius, Gabriel (Lat.) 121 
Coturius vide La Couture 
Cörver (Körver) Elek (Lat.) 440 
Cörver (Körver) János Nepomuk 
(Gall.) 1052 
Cramer, Daniel (Lat.) 739, 816 
Crescimbeni, Giovanni Mario (Ital.) 
1408 
Csathó Elek (Lat.) 1538 
Csápai László (Lat.) 1374 
400 
Csete István (Lat.) 623 - (Hung.) 
624 - Függ.II, IV 
Curtius Rufus, Quintus (Lat.) 899 -
Függ.Il 
Cyprianus, Sanctus, Caecilius (Lat.) 
1302 
Cyrillus, Sanctus 	(Lat.) 904 	- 
Függ.I, II 
D'Abreu vide Abreu 
D'Achery vide Achery 
Dalham, Florianus (Lat.) 179 - 
Függ.IV 
Danes, Pierre Louis (Lat.) 210 
Dannhauer, Johannes Conradus 
Függ.I 
D'Argens, marquis 	(Gall.) 938, 
1115, 1116, 1161, 1474 
Debiel, Ludovicus (Lat.) 845, 1345 
Dedinger, Johannes (Lat.) 153 
De Lamet vide Bussy 
Delaminetz vide Laminetz 
De Lanuza vide Sellan 
Delrio vide Rio 
Deluanus, Stephanus (Lat.) 855 
Demeter Márton Függ.Ill 
Denis de Salto (Lat.) 724 
Derham, William 	(Gall.) 1061, 
1062 
Desericzky (Desericius) József Ince 
(Lat.) 115 
Desing, Anselm (Lat.) 414, 542 
Desmarets (Maresius), 	Samuel 
(Lat.) 1478 
Diana, Antoninus (Lat.) 587 
Didacus a S. Antonio (Lat.) 201 
Diez, Philippe (Lat.) 718 
Diodorus, Siculus (Lat.) 557 
Dionysius Carthusianus (Leuwis de 
Rickel) (Lat.) 1381, 1382 
Diotallevi, Alessandro (Lat.) 1449 
- Függ.III 
Dolaeus, Johannes (Lat.) 644 
Dolci, Sebastiano (Lat.) 82 
Dondini, Guglielmo (Lat.) 1517 
Dorville, C. (Germ.) 727 
Doujat, Jean (Lat.) 60 
Dresner, Michael (?) (Lat.) 1504 
Dresserus, Matthaeus (Lat.) 761, 
816 - Függ.I, II 
Drexelius, Hieremias (Lat.) 33 
Druzbicki, Kasper (Lat.) 866 
Du Cygne, Martinus (Lat.) 1280 
Dufay, abbé (Gall.) 1417 
Du Fresne, Charles (Lat.) 189, 440 
Dugonics András - Függ.IV 
Du Hamel, Jo. Baptista (Lat.) 451 
Du Mesnil, Ludovicus (Lat.) 442 
Duns, Johannes, Scotus (Lat.) 15, 
278 - Függ.Il 
Duplessis 	D'Argentré, 	Charles 
(Lat.) 251 
Durandus (Duranti), Guilielmus 
(Lat.) 264 - Függ.II 
Dusch, Johann Jacob (Germ.) 1072 
Eck, Johannes (Lat.) 1500 
Eisenmenger, Johann Andreas 
(Germ.) 543 
Elbeus, Benjamin (Lat.) 1365 
Elers, Bonaventura (Lat.) 268 
Ellies-Dupin, Louis (Gall.) 1556 
Engel, Ludovicus (Lat.) 305, 322 - 
Függ.I1 
Engelgrave, Henricus (Lat.) 30, 79, 
1494, 1542 - Függ.Ill 
Engelhardt, Johannes Martinus 
(Lat.) 300 - Függ.Il, IV 
Ens, Casparus Függ.! 
Enyedi György (Lat.) 283 
Epictetus Függ.Ill 
Erasmus, Desiderius, Roterodamus 
(Lat.) 118, 288, 742, 1484 
Függ.I, II 
Erber, Antonius (Lat.) 493, 982 - 
Függ.IV 
Erdmann vide Maschenbauer 
Erra, Carlo Antonio (Lat.) 160 
401 
Esparza Artieda, Martinus de (Lat.) 
18, 19, 20, 21 
Espen, Zegerus Bemardus van 
(Lat.) 237, 238, 239, 604 
Essich, Johann Georg (Germ.) 1399 
Estella, Diego de (Lat.) 822 
Esterházy Pál (Lat.) 178, 1355 - 
Függ.I 
Estius, Guilielmus (Lat.) 562, 607 
Estoras vide Esterházy 
Eucherius, Sanctus (Lat.) 952 
Euclides (Lat.) 1275 
Euler, Leonhard (Lat.) 391 
Eusebius Caesariensis (Lat.) 1493 -
Függ.Il 
Eusebius Pamphilus (Lat.) 651 
F..., Conrad Herman (Germ.) 1204 
Faber, Bartholomeus (Germ.) 860 
Faber, Matthias (Lat.) 1385, 1515, 
1516 - Függ.I, II, III 
Fabricius, 	Hieronymus, 	ab 
Aquapendente (Lat.) 452 
Fabricius, Johann Albert (Germ.) 
1180 
Faesch, Johann Rudolf (Germ.) 
1135 
Fagnani, Prospero (Lat.) 192 
Farinacci, Prospero (Lat.) 545 
Farnesius, Alexandrus (Lat.) 1517 
Faulhaber, Johann (Germ.) 675 
Febei, Franciscus Antonius (Lat.) 
302, 494, 495, 907, 944 	- 
Függ.I, II, III, IV 
Febronius, Justinus vide Hontheim 
Felbiger, 	Johann 	Ignaz 	von 
(Germ.) 1031 
Fenelon Id: Salignac 
Ferdinandus II, imp. Függ.IV 
Ferenczi Tóbiás (Lat.) 202 
Fernandez, Juan Patricio 	(Lat.) 
1207 
Ferrari, Sigismondo (Lat.) 274 
Ferraris, Lucius (Lat.) 191 
Ferrarius, Guido (Lat.) 1409 
Ferrerius vide Vincentius 
Ferns (Wild), Johannes (Lat.) 1075 
Feucht, Jacob (Germ.) 1185 
Fine de Brianville, Claude Oronce 
(Gall.) 942 
Firmianus, 	Petrus 	(Zacharias 
Lisieux) Függ.Il 
Fischer, Christoph (Lat.) 222 
Flamitzer, J. Nic. Függ.I 
Flavius, Josephus (Lat.) 418 
Fleury, Claude (Lat.) 38, 1219, 
1244 - (Germ.) 1262 - (Gall.) 
977, 978, 979 - Függ.IV 
Florentis, Franciscus (Lat.) 578 
Fludd, Robert (Lat.) 197 
Foebeus vide Febei 
Fontenelle vide Le Bovier 
Forest de Bélidor, Bernard (Germ.) 
1320 
Forgách János Függ.I 
Formey, Jean Henri Samuel (Gall.) 
1260 
Fornarius, Martinus (Lat.) 263, 785 
Forrerius, Laurentius (Lat.) 873 
Forster, Gedeon (Lat.) 798 
Földesi János (Lat.) 874 
Földváry János Ferenc Ignác (Lat.) 
853 
Frachetta, Girolamo (Ital.) 758 
Franciscus, 	Sanctus, 	Assisiatis 
(Lat.) 621 
Franciscus, Sanctus, Salesius (Lat.) 
206, 207 - (Ital.) 902 
Franciscus, 	Sanctus, 	Xaverius 
(Lat.) 781 - Függ.Il 
Francois, abbé (Gall.) 1099, 1159, 
1160 
Franklin, Benjamin (Germ.) 1230 
Frantze, Wolfgang (Lat.) 836 
Franz, Josephus Bonaventura (Lat.) 
1196 
402 
Freiesleben, Christophorus Henricus 
(Lat.) 386 
Freinsheim, Johann (Lat.) 771 
Fresacher, Eduard Maria (Germ.) 
540 
Fresenius, Johann Philipp (Germ.) 
526, 1265 
Friderici, Christoph Anton (Germ.) 
1234 
Fridleben, Amadeus von (Germ.) 
774 
Fridvalszky János (Lat.) 1340, 1439 
Frisch, Johann Leonhard (Germ.) 
1189 
Frisius, Johannes, Tigurinus (Lat.) 
686 
Froelich, Erasmus (Lat.) 614, 1085 
- Függ.II 
Fromageau, Germain (Lat.) 598 
Fucker Frigyes Jakab (Lat.) 1208 
Fulgentius, Sanctus, Ruspensis 
(Lat.) 136 
Füesslin, Casimir (Lat.) 373 
Függ.I, III 
Gabriel, de Barletta (Lat.) 337 
Galiberti, Casimiro (Ital.) 1314 
Garmann, Christian Friedrich (Lat.) 
221 
Garuffius, 	Josephus 	Malatesta 
(Lat.) 349 
Gatterer, Johann Christoph (Lat.) 
417 
Gauchat, Gabriel (Gall.) 1098 
Gavanti, Bartolommeo (Lat.) 335 - 
Függ.II, IV 
Gazzaniga, Petrus Maria (Lat.) 473 
Gá11 András (Lat.) 370 
Gánóczy Antal (Lat.) 398, 425, 
497, 524 - (Hung.) 515, 516 - 
(Germ.) 1133 
Gebhardi, 	Ludwig 	Albrecht 
(Germ.) 1046  
Gellert, 	Christian 	Fuerchtegott 
(Germ.) 1348, 1349, 1444 
Gemmeopolitanus, Josephus (Lat.) 
1169 
Genet, Fran9ois (Lat.) 154 
Gennadius, 	II., 	patr. 
Constantinopolitanus (Georgios 
Scholarios) (Lat.) 725 
Genovesi, Antonio (Lat.) 917 
Georgios 	Scholarios 	vide 
Gennadius, II., patr. 
Gerbert, Martin (Lat.) 97 
Gerson, Johannes (Lat.) 1382, 1549 
- Függ.III 
Gerstocker, Antonius (Lat.) 1169, 
1336 
Ginther, Antonius (Lat.) 1307 - 
Függ.I, II 
Giovanni di Dio (Johannes de Deo) 
(Lat.) 1205 
Giraldi, Ubaldo (Lat.) 580 
Girard, Anton - Függ.IV 
Giron, Illephonsus (Lat.) 1475 
Gisbert, Blaise (Gall.) 935 
Giuglaris, Luigi (Ital.) 673 
Giustinelli, Pietro (Ital.) 813 
Gonzalez Tellez, Emanuel (Lat.) 
235 
Gonzalez, Tyrsius (Lat.) 505 
Gordon, Andreas (Germ.) 1217 
Gordon, James, of Huntly (Lat.) 1 
Gormaz, Johannes Baptista (Lat.) 
1462 
Gorus, Johannes, de 	Sancto 
Geminiano (Lat.) 750 
Gottsched, 	Johann 	Christoph 
(Germ.) 909 
Goulon (Germ.) 1334 
Görgei Kristóf (Lat.) 872 
Gracian, Balthasar (Lat.) 212 
Graff, Gabriel (Lat.) 346 
Grammondus vide Barthélemi 
Granata, Johannes (Lat.) 269 
403 
Granatensis, Ludovicus vide Luis de 
Granada 
Grandison, Charles (Germ.) 908 
Gratianus (Lat.) 627, 1304, 1461 
Gravesande, Willem Jacob Storm 
van's (Lat.) 1050 
Graveson vide Amat 
Grawerus, Albertus (Lat.) 283 
Gray, John (Germ.) 1059 
Grégoire, Pierre, Tholosain (Lat.) 
37 - Függ.I, II 
Gregorius, I., Sanctus, Magnus, 
papa (Lat.) 49, 420 
Gregorius, IX., papa (Lat.) 119, 
625, 628, 1294 - Függ.II, III 
Gregorius, XIII., papa (Lat.) 66 
Gregorius de Gregoriis (Lat.) 1507 
Groot (Grotius), Hugo de 	(Lat.) 
114, 481 . - Függ.I, II 
Gruber, Johann Sebastian (Germ.) 
885 
Gruner, Christian Gottfried (Germ.) 
1071 
Gualtherus vide Walther 
Guarini, Giovanni Battista (Ital.) 
789 
Guevara, Antonio de (Lat.) 467, 
591, 660 
Gufl, Veremundus (Germ.) 1287 -
Függ.IV 
Guthrie, William (Germ.) 1059 
Guttwitt, Melchior Függ.1l 
Gyalogi János Függ.III 
Gyöngyösi 	Gergely 	(Coelius, 
Gregorius) (Lat.) 1492 
Haemmerlein vide Thomas, a 
Kempis 
Halápy Konstantin (Lat.) 173 
Hales, Stephan (Germ.) 1339 
Haller, Albrecht von (Germ.) 1319 
Hanapus, Nicolaus (Lat.) 824 -  
Függ.I, II, III 
Hardouin, Johannes (Lat.) 1112 -
Függ.Il 
Harenberg, 	Johann 	Christoph 
(Germ.) 1318 
Hartung, Philippus (Lat.) 339 -
Függ.Il 
Haselbauer, Franciscus (Lat.) 249 
Hatvani István (id.) (Lat.) 913 
Haurisius, Benno Caspar (Lat.) 559 
Hauser, Bertholdus (Lat.) 1086 
Hawenreuter, Johannes Ludovicus 
(Lat.) 320 
Háczay Márton (Lat.) 904 
Hebenstreit, Johannes Ernestus 
(Lat.) 1269 
Hectoreus, Camillus (Germ.) 1258 
Hederich, Benjamin (Lat.) 415 
Hedouville vide Denis de Sallo 
Heidfeld, Johann Gottfried (Lat.) 
287 
Heimbach, Matthias (Lat.) 170 - 
Függ.IV 
Heineccius, Johann Gottlieb (Lat.) 
430, 492, 498, 1254, 1255, 1446 
Hell, Maximilian (Lat.) 1056, 1346, 
1440 - (Germ.) 1279, 1437 
Hellmar, Antonius (Lat.) 316 
Hellwig, Christoph von (Germ.) 
710 
Helyot, Pierre (Germ.) 522 
Henrici, Thomas (Lat.) 352 
Henriquez, Henricus (Lat.) 658 
Herbinius, Johannes (Lat.) 301 
Herodotus, Halicarnassaeus (Lat.) 
141 
Herold, Johannes (Lat.) 556 
Herolt, Johannes (Lat.) 268 
Hertl Ignác (Lat.) 1532 
Herzig (Hertzig), Franciscus (Lat.) 
831, 1164 - Függ.Il1, IV 
Heuppel, Gelasius (Germ.) 1210 
Hevenesi Gábor (Lat.) 879, 880, 
1128 - Függ.I 
404 
Hieronymus, Sanctus (Lat.) 142, 
256 - Függ.I, II 
Hippius, Fabianus (Lat.) 319 
Hocker, Johann Ludwig (Germ.) 
1147 
Hocquardus, Bonaventura (Lat.) 14 
Hoffmann, Friedrich (Lat.) 350 - 
(Germ.) 1268 
Holyck, Georg (Germ.) 740 
Homerus Függ.Il 
Honorius 	Augustodunensis 
(Honorius Solitarius) (Lat.) 1070 
Hontheim, Johann Nicolas von 
(Lat.) 53, 421 
Hoornbeeck, Johannes (Lat.) 271 
Horatius Flaccus, Quintus (Lat.) 
397 - Függ.II 
Horstius, Gregorius (Lat.) 319 
Horváth 	(Petrityevith) 	Ferenc 
(Hung.) 1411 
Horváth Mihály (Lat.) 878, 1403 
Hotman, Francois (Lat.) 150 
Houdry, Vincent (Lat.) 609 
Höflich, Thomas (Lat.) 351 	- 
Újv.2 - Függ.11l 
Hugo de Sancto Charo, Ludovicus 
(card.) (Lat.) 259, 1489 
Hulsius, Levinus (Germ.) 721 
Huntleus vide Gordon 
Huszár János (Lat.) 1201 
Huszty István (Lat.) 535 
Hübner, Johann 	(Germ.) 1299, 
1300 - Függ.I1I 
Hyde, Edward (Gall.) 1107 
Ignatius, Sanctus, de Loyola Függ.I 
Illyés András Függ.I11 
Illyés István (Lat.) 148 - (Hung.) 
705 - Függ.I, II, III 
Innocentius, X., papa (Lat.) 44, 589 
Innocentius, XI., papa (Lat.) 843 
Irenaeus, Sanctus (Lat.) 1554 - 
Függ.Il  
Isidorus, Sanctus, Pelusiota (Lat.) 
123 
Istvánffy Miklós (Lat.) 608 
Újv.3 - Függ.I, II 
Jacobus de Voragine Függ.IV 
Jacquier, Francois (Lat.) 888 
Jankovics Gellért (Lat.) 538 
Jankovics József (Lat.) 218 
Janscha, Anton (Germ.) 1013 
Jansenius, Cornelius (Lat.) 638 
Janus Pannonius Függ.II, IV 
Jaszlinszky András (Lat.) 1192 
Jaszvitz, Johann Franz 	(Germ.) 
1326 
Jánossi Miklós (Lat.) 211 
Jedlicska Antal (Lat.) 205 
Job, Johann Georg (Germ.) 1259 
Johannes, XXII., papa (Lat.) 626 
Johannes a Jesu Maria Pótk.6 
Függ.I 
Johannes de Aquila (Lat.) 972 
Johannes de Carthagena (Lat.) 273 
Johannes de Deo vide Giovanni di 
Dio 
Johannes de Sacrobosco (Lat.) 895 
Johannes de Sancto Geminiano vide 
Gorus 
Johannes, Sanctus, Chrysostomus 
(Lat.) 43, 75, 107, 110 - Függ.I, 
II 
Johannes, Sanctus, Damascenus 
(Lat.) 47 - Függ.II 
Johannes, Sanctus, Nepomucenus 
(Lat.) 353 - Függ.Il 
Josephus a S. Maria (Lat.) 459 -  
Függ.III 
Josephus Flavius (Lat.) 1471 - 
Függ.I, II 
Jöcher, Christian Gottlieb (Germ.) 
518 
Juenin, Gaspard (Lat.) 155, 611 - 
Függ.IV 
Justinus, martyr (Lat.) 486 
405 
Justinus, Marcus Junianus Függ.I1 
Kalmár György (Germ.) 1057 
Kapeller, Jaroslaus (Lat.) 177 - 
Függ.I, II 
Kapi Gábor (Lat.) 370, 779 - 
Függ.I 
KataniriE, Matija Petar (Lat.) 1397 
Katona István (Lat.) 427, 428 
Kauffman, Johannes Godefridus, 
Hulsensis (Lat.) 63 
Kauz, Constantin Franz Florian 
Anton von (Lat.) 172 
Kazy Ferenc (Lat.) 463, 704 
Függ.I, III 
Kazy János (Lat.) 875 
Káldi György (Hung.) 1497, 1518, 
1547 - Függ.I 
Károlyi Lőrinc (Lat.) 460 
Kees, Johannes Georgius (Lat.) 
1321 
Kegelius, Philippus Függ.I 
Kelcz Imre (Lat.) 1139 
Kempis vide Thomas 
Kercselich, Balthasar Adam, de 
Corbavia (Lat.) 116, 117 
Kéry Ferenc Borgia (Lat.) 208, 455, 
1261, 1278, 1360 - Függ.Il 
Kézai Simon (Lat.) 426 
Khell von Khellburg, Josephus 
(Lat.) 180 
Khlósz Pál (Lat.) 412 
Kircher, Athanasius (Lat.) 1123 
Kirsch, Adam Friedrich (Lat.) 410 
Kitonich, Johannes (Lat.) 662 
Klimius, Nicolaus (Germ.) 1213 
Kling, Melchior (Lat.) 150 
Klopstock, 	Friedrich 	Gottlieb 
(Germ.) 1008 
Knittel, Caspar (Lat.) 308 
Kolb, Gregor (Lat.) 483 - Függ.III 
Kolinovics Gábor (Lat.) 1388 
Koller József (1) (Lat.) 224 
Koller József (2) (Lat.) 394  
Komensky (Comenius), Jan Amos 
(Lat.) 810 - Függ.I 
Kordecki, Augustinus (Lat.) 1386 / 
1387 
Korneli (Corneli), Johannes (Lat.) 
790 
Kornis Zsigmond Függ.I 
Kósa Ferenc (Lat.) 202 
Kostka, Johannes (Germ.) 1324 
Kozma Ferenc Xavér (Lat.) 878 
Kögl, Georg Joseph (Lat.) 111 
König, Robert (Lat.) 1522 
Körver vide Cörver 
Kőszeghy János (Lat.) 975 
Kramer, Matthias (Germ.) 751 - 
(Ital.) 699 
Kraszewski, Johannes (Lat.) 1197 
Kraeutermann, 	Valentin 	vide 
Hellwig 
Kresslinger, Masseus (Lat.) 1404 
Kunics Ferenc 	(Lat.) 1359 	- 
Függ.I1I 
Kwiatkowski, Petrus (Lat.) 1546 - 
Függ.III 
Kyenmayer, Johannes Franciscus 
Michael (Lat.) 620 
Labata, Petrus Franciscus (Lat.) 87 
Labbé, Philippe (Lat.) 121 
La Bigne, Margarinus de 	(Lat.) 
613 
La Bruyére, Jean de (Germ.) 719 
La Chapelle, de (Gall.) 1060 
La Couture, Julius Caesar (Lat.) 
845 - Függ.Il 
La Croix, Claudius (Lat.) 4, 5, 590 
- Függ.Ill 
Lambert, Joseph (Germ.) 1510 
Lambertinus, 	Prosperus 	vide 
Benedictus, XIV., papa 
Lambertus, abbas 	(Lat.) 1130 - 
Függ.IlI 
Lamet vide Bussy 
406 
Laminetz, Rafael 	(Lat.) 28 	- 
Függ.III 
Lamormaini, Guilielmus (Lat.) 224 
Lampe, 	Fridericus 	Adolphus 
Függ.Il 
Lamprecht, Jacob Friedrich (Germ.) 
1272 
Lampridius, Antonius (Lat.) 537 
Lancellottus, 	Johannes 	Paulus 
Függ.11 
Landor László (Lat.) 317 
Landovics István (Hung.) 688 - 
Függ.III 
Langius, Josephus (Lat.) 597, 722 
Lao, Andreas (Lat.) 1420 
La Porte, de (Germ.) 1425 
Laselve, Zacharie (Lat.) 165 -
Függ.Il1 
Laskai Osvát (Lat.) 365 
Laymann, Paulus (Lat.) 657 - 
Újv.4 
Le Blanc, Thomas (Lat.) 132 
Le Bovier de Fontenelle, Bernard 
(Germ.) 1406 
Le Bret, Johann Friedrich (Germ.) 
1049 
Le Clerc, Sébastien (Germ.) 1350 
Leibnitz, Gottfried Wilhelm von 
(Germ.) 1090 
Leistner, Joseph Ignatz Carl von 
(Germ.) 1200 
Le Maitre de Claville, Charles 
Francois Nicolas (Gall.) 1117 
Lemmer, Laurenz (Germ.) 700 
Lenglet Du Fresnoy, Pierre Nicolas 
(Gall.) 1151 
Lengueglia, Giovanni Agostino 
della (Ital.) 673 
Lenox (Frau) (Germ.) 1082 
Leo, a Sancto Laurentio (Lat.) 168, 
326 - Függ.IV 
Leo, Johannes Franciscus (Lat.) 
1193 
Leodius, Andreas Fabritius (Lat.) 
508 
Leonis, I., Sanctus, Magnus, papa 
(Lat.) 124 
Lesser, Friedrich Christian (Germ.) 
1253 
Lessius, Leonardus (Lat.) 640, 772 
Leutmann, Johann Georg (Germ.) 
1277 
Leuwis (Dionysius de) de Rickel 
vide Dionysius Carthusianus 
Le Vayer de Boutigny, Rolland 
(Germ.) 1017 
Leydekker, Melchior (Lat.) 276 
Lépes Bálint 	(Hung.) 1310 
Függ.Ill 
L'Hőpital, 	Guillaume Francois 
Antoine de (Gall.) 1431, 1432 
Licius (Litius) vide Caracciolus 
Liesganig, Josephus (Lat.) 219 
Ligne, Charles Joseph Emmanuel de 
(Germ.) 1454 
Liguori (Ligorio) vide Alphonso 
Lipsius, Justus (Lat.) 255, 472 - 
Függ.II 
Litkey Ferdinánd (Lat.) 704 
Livius, Titus, Patavinus (Lat.) 476 
- Függ.Il 
Lobbetius, Jacobus (Lat.) 840 
Lochstein, Veremund von (Germ.) 
1131 
Locke, John 	(Germ.) 1041 - 
(Gall.) 1429 
Loen, Joann Michael von (Germ.) 
921, 922, 923, 924, 1095, 1283 
Lohner, Tobias (Lat.) 215, 645, 
784, 1496, 1509, 1525 -
Függ.II, III, IV 
Lombardus, Eugenius (Lat.) 342 
Longolius, Christophorus (Lat.) 747 
- Függ.Il 
Longus, Franciscus, a Coriolano 
(Lat.) 825 
407 
Loredano, Giovanni Francesco 
(Germ.) 1032 - (Ital.) 778 
Luca, Gotthardus (Lat.) 847 
Lucarini, Reginaldo (Lat.) 151 
Lucas a S.Nicolao (Germ.) 1199 
Lucchesini, 	Giovanni 	Lorenzo 
(Lat.) 183 - Függ.Il 
Luis de Granada (Lat.) 284, 766, 
1480 
Lukács János (Lat) 202 
Lumper, Gottfried (Lat.) 1342 
Luther, Martin (Germ.) 1239 
Luzenszky (Lusinszky) Joákim 
Függ.Ill 
Machiavelli, Nicoll (Gall.) 1172 - 
(Ital.) 905 
Madritano, Joanne de Ulloa (Lat.) 
323, 324, 325 - Függ.Il 
Maffeius, Raphael, Volaterranus 
(Lat.) 120 - Függ.Il 
Magagnotti, Pietro (Lat.) 58 
Magalianus (Magalhaens), Cosmas 
(Lat.) 659 
Magerl, Antonius (Germ.) 533 
Maggius, Dominicus Franciscus 
Maria (Lat.) 799 
Maichelius, Daniel (Germ.) 1285 
Maimbourg, Louis (Lat.) 338 - 
(Gall.) 934 
Maior, Johannes (Lat.) 331 
Malcolm, John (Lat.) 360 
Maldonatus, Johannes (Lat.) 638 
Malherbe, Fran9ois de (Gall.) 776 
Mamachi, Tomasso Maria (Lat.) 52 
Manesson Mallet, Alain (Germ.) 
1443 
Mangold, Maximus (Lat.) 502 
Mansi, Giovanni Domenico (Lat.) 
603 - Pótk.7 
Manzador, Pio (Germ.) 528 
Marca, Pierre de (Lat.) 86, 240 
Marchantius, Jacobus (Lat.) 260 - 
Függ.IV 
Maréchal, Bernard (Lat.) 574 
Maresius vide Desmarets 
Mariotti, Josephus Andrea (Lat.) 
187 
Marivaux vide Carlet de ... 
Marmontel, Jean Fran9ois (Germ.) 
889 
Martéve, Edmond (Lat.) 564 
Martialis, Marcus Valerius Függ.Il 
Martinelli, Fioravante (Ital.) 712 
Martinez de La Parra, Juan vide 
Ardia 
Martini, Fridericus (Lat.) 372 
Martini, Karl Anton von (Lat.) 482 
Maschat, Remigius (Lat.) 411 
Maschenbauer, Johann Andreas 
Erdmann (Germ.) 1194 
Mascov, Johann Jacob (Lat.) 480 - 
(Germ.) 534 
Masenius, Jacobus (Lat.) 757 
Matthaeucci, Augustinus (Lat.) 59 
Mattheson, Johann (Germ.) 541 
Matthiae, Christianus (Lat.) 745 
Mauser, Conrad (Lat.) 150 
May, Johann Carl (Germ.) 1048 
Mayer, Johann Friedrich (Germ.) 
1084 
Mayr, Peter (Lat.) 864 
Mazarin, Jules Függ.I, II 
Ma77otta, Nicolaus (Lat.) 612 
Mátyus István (Hung.) 1267 
Megerle, Johann Ulrich (Lat.) 100 
Megiser, Hieronymus (Germ.) 759 
Meisner, Balthasar (Lat.) 303 
Mekerchus, Adolphus (Lat.) 307 - 
Függ.Il 
Mellen, Jacob von (Lat.) 539 
Mendelssohn, Moses (Germ.) 1464 
Merati, Gaetano Maria (Lat.) 68 
Merlin, Jacques (Lat.) 550 
Merz, Philipp Paul (Lat.) 78 
Miaskowski, Adrianus (Lat.) 553 -
Függ.III 
408 
Michaelis a S. Catharina (Lat.) 652 
Michaelis, Johann Heinrich (Lat.) 
36 
Milton, John (Germ.) 1019 
Mitterpacher, Ludwig (Lat.) 384 
Molanus, Johannes (Lat.) 859 
Moliére, Jean Baptiste de (Gall.) 
1367 
Molitor, Anselm (Germ.) 1237 
Molnár János (Hung.) 527 
Monacelli, Francesco (Lat.) 61 - 
Függ.II 
Moniglia, Vincenzo Tommaso 
(Ital.) 672 
Monner, Basilius (Lat.) 150 
Monoszlói András (Hung.) 666 
Montesquieu vide Secondat 
Montfaucon, Bernard de (Lat.) 461 
Morell, Thomas (Lat.) 388 
Moréri, Louis (Gall.) 602 
Morhof, Daniel Georg (Lat.) 406 - 
Függ.II 
Moser, Friedrich Carl von (Germ.) 
1221, 1225 
Mosheim, Johann Lorenz von 
(Germ.) 1144, 1246 
Muhammad (pseud.) (Gall.) 929 
Muratori, Lodovico Antonio (Lat.) 
195, 512, 728, 916 - (Germ.) 
1214 - Függ.I1, IV 
Muretus, Marcus Antonius 
Függ.IV 
Muszka Antal (Lat.) 1532 
Munster, Sebastian (Lat.) 552 
Nanni Mirabello, Domenico (Lat.) 
1514 
Natalis vide Alexandre 
Navar, Tiburtius (Lat.) 200 
Nádasdy Ferenc (Lat.) 214 
Nádasi János (Lat.) 729, 856, 974 
Náray György (Lat.) 169 
Necker, Jacques (Germ.) 1423 
Nemcsényi Adolf (Lat.) 1290 
Nepos, Cornelius (Lat.) 773 -
Függ.II 
Neuberger, Johann Georg (Germ.) 
1215 
Neumayr, Franz (Lat.) 230, 231 
Nicephorus Callistus (Lat.) 639 -
Függ.II 
Nicolius, Hieronymus (Lat.) 349 -
Függ.II 
Nicollis, Laurentius Vigilus de 
(Lat.) 449, 1543 - Függ.I, II 
Nieremberg, Juan Eusebio (Lat.) 
513, 811 
Nieszporkowitz, Ambrosius (Lat.) 
362, 586, 955 
Nieupoort, Willem Hendrik (Lat.) 
340 - Függ.Il 
Ninguarda, Feliciano (Lat.) 184 
Niseno, Diego (Lat.) 104 
Nizolius, Marius (Lat.) 443 
Noailles, Louis-Antoine de (card.) 
(Gall.) 1288 
Nollet, Jean Antoine (Gall.) 985 
Nonhardt, Franciscus Sebastianus 
(Germ.) 1531 - Függ.I 
Nonnotte, Claude Fran9ois (Germ.) 
1038 
Novák Krizosztom János (Lat.) 
497, 1054 
Oberthuer, Franz (Lat.) 486 
Opalinski, Lukas (Lat.) 804 
Opstraet, Jan (Lat.) 62 
Origenis Adamantius (Lat.) 485 
Orosz Ferenc (Lat.) 763 
Orsi, Giuseppe Agostino (Lat.) 86 
Osiander, Andreas (Lat.) 649 -  
Függ.I, II 
Osiander, Lucas (jun.) (Lat.) 858 
Osorio (Osorius), Juan (Johannes) 
(Lat.) 23, 24, 1460 - Függ.11 
Osvaldus de Lasko vide Laskai 
Otrokócsi Fóris Ferenc (Lat.) 81, 
815, 961 
409 
Ott, Christoph (Germ.) 1306 
Oufle (Germ.) 1286 
Ovidius Naso, Publius Függ.I 
Ozanam, Jacques 	(Gall.) 1158, 
1247 
Padányi vide Bíró 
Paksi vide Paxy 
Palazzi, Giovanni (Lat.) 247 
Paleotimus, Lucius (Lat.) 53 
Palladius, Agamantes (Lat.) 497, 
1421 
Pallavicino, Sforza (Lat.) 441 
Palma, Karl Franz (Lat.) 400, 474 
Palma, Luis de la (Lat.) 1127 - 
Függ.I 
Paludanus vide Petrus 
Pantaleon, Henricus (Lat.) 1490 
Paoletti, Augustinus 	(Lat.) 356, 
1303 - Függ.Ill 
Paoli, Pascal (Germ.) 950 
Papánek György (Lat.) 392 
Paravicinus, Johannes Paulus (Lat.) 
661 
Pardies, Ignace Gaston (Gall.) 820 
Pareus, David (Lat.) 641 - Függ.11 
Parival, Jean Nicolas de (Germ.) 
751 
Parrino, Domenico Antonio (Ital.) 
1368 
Patai András (Lat.) 1374 
Patuzzi, Giovanni Vincenzo (Lat.) 
64, 67, 297 
Pauli, Simon (Lat.) 313 - Függ.11 
Paulus, V., papa (Lat.) 261 
Paxy (Paksi), Lajos (Lat.) 490, 697 
- Függ.I11 
Pálffy cs. Függ.Il 
Pápai Márton Függ.Ill 
Pápai Páriz Ferenc Függ.IV 
Pázmány Péter 	(Lat.) 368 	- 
(Hung.) 581, 582, 656, 1499 - 
Függ.I, II, III, IV 
Peichich, Christophorus (Lat.) 1110 
Pelliccia, Alessio Aurelio 	(Lat.) 
1081 
Pelzhoffer, Franciscus Albertus 
(Lat.) 234, 376 - Függ.I, II 
Penther, Johann Friedrich von 
(Germ.) 1534, 1536 
Penzinger, Sebastianus Henricus 
(Lat.) 327, 328, 329 - Függ.I!! 
Perazzo, 	Johannes 	Benedictus 
Függ.I 
Pereira de Figueiredo, Antonio 
(Lat.) 76, 379 
Pererius 	(Pereyra), 	Benedictus 
(Lat.) 285, 764, 1358, 1458, 1491 
- Függ.1ll 
Perez, Antonio (Lat.) 232 
Perizonius, Jacobus Függ.I 
Pestaluzzi, Ludwig (Lat.) 1463 
Petau, Denis 	(Lat.) 138, 1311 
Függ.Il 
Petavius vide Petau 
Petitdidier, Mathieu (Lat.) 1463 
Petrarcha, Francesco (Lat.) 213 
Függ.I 
Petrus de Palude (Lat.) 1550 
Petrus, Sanctus, Canisius (Lat.) 819 
- (Germ.) 777 
Petrus, Sanctus, Chrysologus (Lat.) 
254 
Petrus , Sanctus, Damianus (Lat.) 
135 
Pexenfelder, Michael (Lat.) 1383 
Péterffy Károly 	(Lat.) 456 - 
Függ.Il, III 
Philippus a Sancto Jacobo Függ.I 
Piccolomini, Aeneas Sylvius vide 
Pius, II., papa 
Pichler, Vitus (Lat.) 145, 146, 436, 
450, 560 - Függ.I, III, IV 
Pictet, Benedict 	(Lat.) 915 	- 
(Gall.) 1433 
Piker, Johannes Baptista (Lat.) 244 
Piller, Matthias (Lat.) 384 
410 
Pineda, Johannes de (Lat.) 134 
Pirhing, Henricus (Lat.) 236, 695 
Pitcairne, Archibald (Lat.) 408 
Pittoni, Giovanni Battista 	(Lat.) 
735, 736, 1078 - Függ.I, II 
Pius, II., papa (Piccolomini, Aeneas 
Sylvius) (Lat.) 660 
Pius, V., papa (Lat.) 508, 630 
Plinius Függ.11 
Plutarchos (Gall.) 986 - Függ.IV 
Pock, Edmund (Germ.) 1545 
Pock Mátyás (Lat.) 876 
Podhorányi László (Lat.) 702 
Polybius (Lat.) 755 
Pomey, Fran9ois Antoine (Lat.) 
1333 
Pongrácz Antal (Lat.) 391 
Pongrácz Ignác (Lat.) 112 
Pongrácz Pál Függ.III 
Pontas, Jean (Lat.) 610 
Posselius, Johannes (Lat.) 320 
Függ.II 
Potesta, Felix (Lat.) 45, 1179 
Pouget, Fran9ois Aimé (Lat.) 561 
Pourchot, Edme (Lat.) 156 
Függ.11, IV 
Pray György (Lat.) 377, 390, 399, 
403, 404, 523, 568, 569, 570 
Priestley, Joseph (Germ.) 1424 
Prileszky János Keresztély (Lat.) 
171, 614 
Pritanio Lamindo vide Muratori 
Propertius, Sextus Függ.I 
Prosperus, 	Sanctus, 	Aquitanus 
(Lat.) 1290 
Puffendorf, Samuel von (Lat.) 1079 
Purchotius vide Pourchot 
Putanicz János (Lat.) 956 
Rabutin, Roger, comte de Bussy 
(Gall.) 931 
Radics Antal (Lat.) 878 
Radossányi László (Lat.) 354  
Radziwill, Mikolaj Krysztof (Lat.) 
1532 - Függ.II, III 
Raemond, Florimond de (Lat.) 357 
Rajcsányi János 	(Lat.) 963 	- 
Függ.I 
Rangone, Gherardo, Marquis (Lat.) 
334 
Raschdorff, Martinus (Lat.) 1523 - 
Függ.II 
Raynaldus, Odoricus (Lat.) 635 - 
Függ.I 
Raynaud, Théophile (Lat.) 640 
Rácz Márton (Lat.) 726 
Rácz Sámuel Függ.IV 
Recanati, Bonaventura di (Lat.) 454 
- Függ.Ill 
Redlhammer, Josephus (Lat.) 1284 
Reggianus, Johannes Baptista (Lat.) 
306 - Újv.5 
Reiffenstuel, Anacletus (Lat.) 125, 
128, 1544 - Függ.Il, IV 
Reineccius, Christianus (Lat.) 509 
Reineccius, Jacobus (Lat.) 792 
Reinwald, Georg Ernst (Germ.) 709 
Reinzer, Franciscus (Lat.) 1501 - 
Függ. III 
Rembold, 	Johann 	Christoph 
(Germ.) 1293 
Renaudot, Eusébe (jun.) (Lat.) 381 
Rendek János József (Lat.) 1202 
Reuden, Ambrosius (Lat.) 858 
Reviczky Antal 	(Lat.) 226, 227, 
228 
Rezendorf, Christlieb (Germ.) 857 
Réal de Curban, Gaspard de 
(Germ.) 1134 
Révai Péter (Lat.) 1188 - Függ.II 
Révay Ferenc (Lat.) 764 
Révay, [?] Függ.Il 
Rhegius, Urbanus (Lat.) 301 
Ribadeneira, Pedro de (Lat.) 787 -
Függ.Il 
Richard, Charles Louis (Lat.) 592 
411 
Richelieu, Armand Jean Duplessis 
Függ.Il 
Richter, Christian Friedrich (Germ.) 
733, 1083 
Riegger, Paulus Iosephus 	(Lat.) 
395, 499, 500, 681, 682, 1150, 
1245 
Rimpler, Georg (Germ.) 691 
Rio, Martinus Antonius del (Lat.) 
366 - Függ.Il 
Rivotorto, Franciscus Maria Angeli 
a (Lat.) 1191 
Robertson, Dionysius (Germ.) 1092 
Robertus, Sanctus, Bellarminus 
vide Bellarminus 
Rolandinus 	de 	Passageriis, 
Rudulphinus (Lat.) 1384 
Rollin, Charles (Gall.) 987 
Ronkovits Dávid (Lat.) 1468 
Rosignoli, Carlo Gregorio (Lat.) 
783 
Rota, Petrus (Lat.) 330 
Rotarius, Thomas Franciscus (Lat.) 
775 
Roterodamus vide Erasmus 
Roth, Hugo (Lat.) 304 
Rouppe, Ludwig (Germ.) 1027 
Rousseau, Jean Jacques Pótk.11 
Rowe, Elisabeth (Germ.) 1035 
Royaert, Jan (Lat.) 299 
Róka János (Lat.) 503 
Ruinart, Thierri (Lat.) 144 
Rycaut, Paul (Sir) (Germ.) 646 
Sa, Emmanuel (Lat.) 1482 
Sack, August Friedrich Wilhelm 
(Germ.) 711 
Sadoleto, Jacopo (Lat.) 51 
Sajnovics János (Lat.) 393 
Salagius vide Szalágyi 
Salignac de la Mothe Fénelon, 
Francois de (Gall.) 933, 976, 
1168 
Sallustius, Caius Crispus Függ.11  
Salmeron, Alphonsus (Lat.) 270 -
Függ.II 
Sanchez, Thomas (Lat.) 622 -
Függ.II 
Sanctius, Franciscus, 	Brocensis 
(Lat.) 739 
Sandini, Antonio (Lat.) 1278, 1357, 
1453 - Függ.II 
Sannig, Bernhard (Lat.) 663 
Sappel, Ladislaus (Lat.) 413 
Sarasa, Antonius Alphonsus de 
(Lat.) 29 
Sartorius, Theodardus (Lat.) 311 
Saunderson, Nicholas (Gall.) 1553 
Savedra, Didacus Függ.11 
Savérien, Alexandre (Gall.) 1555 
Sbogar, Johannes Maria (Lat.) 470 
Scarfontoni, Johannes Jacobus 
(Lat.) 576 
Scarlattini, Ottavio (Lat.) 642 - 
Függ.I, II 
Schambogen, 	 Johannes 
Christophorus 	(Lat.) 696 
Függ.I1 
Scharschmidt, Karl (Germ.) 823 
Scheffelt, Michael (Germ.) 1343 
Scheffler, Johannes (Lat.) 1113 
Scherer, Georgius (Lat.) 280 
Scherffer, Carl (Lat.) 204, 980, 
1391, 1392, 1393, 1517 	- 
(Germ.) 1058 
Schillinger, Georg Peter (Germ.) 
1178 
Schmalz, Valentin (Lat.) 283 
Schmalzgrueber, Franciscus (Lat.) 
175, 246, 468 - Függ.II 
Schmith Miklós (Lat.) 74, 435, 546, 
1291 
Schneidewein, Johann (Lat.) 150 
Schnell, Anselmus (Lat.) 896 
Schottus, Casparus Függ.I 
Schöner, Johann (Lat.) 1183 -
Függ.II 
412 
Schönleben, Johann Ludwig (Lat.) 
27 
Schönwisner, Stephan (Lat.) 378 
Schöttel, Joseph (Germ.) 1337 
Schreiber, Georg (Germ.) 655 
Schretter Károly (Lat.) 964 
Schuebler, Johann Jacob (Germ.) 
1295 
Schultz, Georg (Germ.) 767 
Schultze, Eberhard (Germ.) 791 
Schwandner, Johann Georg von 
(Lat.) 401, 446 
Schwarz, Ignatius (Lat.) 158 
Schwarz Jeromos (Lat.) 278 
Scupina, Chrysostomus (Lat.) 841 
Scupoli, Lorenzo (Ital.) 1124 - 
Függ.II, IV 
Sczanieczki, Stephanus (Lat.) 346 
Secondat, Charles Louis de, baron 
de Montesquieu (Gall.) 927 
Seeauer, Beda (Lat.) 1341 
Segneri, Paolo (Lat.) 181, 182, 332, 
333, 355, 1557 - (Ital.) 1176, 
1435 - Pótk.12 - Függ.I, IV. 
Seiz, Johannes (Lat.) 1196 
Selhamer, Christophorus (Lat.) 344 
- (Germ.) 1187 - Függ.Il 
Sellan de Lanuza, Geronimo 
Baptista de (Lat.) 245 
Selneccer, Nicolaus 	(Lat.) 312, 
1442 
Sennyei László Függ.I, II 
Serry, Jacques Hyacinthe (Lat.) 39, 
558, 565 - Pótk.13 - Függ.II 
Serveto, Miguel (Lat.) 903 
Sfondrati, Celestino 	(Lat.) 338, 
342, 965 
Shaw, Thomas (Germ.) 525 
Sherlock, Paul (Lat.) 647 
Sidney, Philip (Sir) (Germ.) 708 
Sigonio, Carlo (Lat.) 139 
Sigray Ferenc (Lat.) 466 
Sillobod, Michael (Lat.) 1405 
Simonis, Johann Pótk.14 
Sipos Márton (Lat.) 1449 
Sixtus, V., papa (Lat.) 451 
Sixtus Senensis, Franciscus (Lat.) 
262 - Függ.I, II. 
Sleidanus, Johannes Függ.I, II 
Smalcius vide Schmalz 
Sohn, Georg (Lat.) 3 
Sonnenfels, Joseph von (Germ.) 
890, 891, 892, 960, 1218, 1483 - 
Függ.I V 
Sonnenfelss vide Wienner 
Sorel, Charles (Gall.) 1173 
Sorger Gergely Függ.I 
Sotarevius, Bartholomaeus (Lat.) 
664 
Söll, Antonius (Lat.) 1308 
Spangár András (Lat.) 1209 - 
(Hung.) 1063 
Spangenbergius, Johannes Függ.11 
Spanner, Andreas 	(Lat.) 105 - 
Függ.I 
Spener, Philipp Jacob (Germ.) 803 
Spreng, Jacobus (Lat.) 1377 - 
Függ.I 
Sprenger, Placidus (Lat.) 389 
Stackhouse, Thomas (Gall.) 1434 
Stadler, Daniel (Lat.) 402 
Stanihurst, William (Lat.) 289, 738 
- (Germ.) 714 - Pótk.15 - 
Függ.I, II 
Stapfer, Johann Friedrich (Lat.) 487 
Stapleton, Thomas (Lat.) 321, 716 
- Függ.III 
Steen, Cornelis Van Den [Cornelius 
a Lapide] (Lat.) 130, 253, 650 - 
Függ.I, III, IV 
Stella vide Estella 
Stengel, Georgius (Lat.) 737, 835, 
1530 - Függ.II 
Stiebritz, Johann Friedrich (Germ.) 
1394 
Stiltinck, Johannes (Lat.) 1527 
413 
Stobaeus, Georgius (Lat.) 1201 -
Függ.II 
Stock, Christianus (Lat.) 35 
Strada, Famianus (Lat.) 336 
Stremayr, Johannes Baptista (Lat.) 
847 
Stritter, Johann Gotthilf (Lat.) 385 
Sturm, Johann Christian (Lat.) 746 
Sturm, Leonhard Christoph (Germ.) 
1329, 1334 
Suárez, Franciscus (Lat.) 616, 636 
Suetonius Tranquillus, Caius (Lat.) 
898 - Függ.11 
Sulpitius Severus Függ.I 
Sulzer, Franz Joseph (Germ.) 1043 
Swieten, Geerard van (Germ.) 1323 
Szabó István (Hung.) 584, 585 
Szalágyi István (Lat.) 83 
Szatmári [Paksi] Mihály (Hung.) 
669 
Szatmárnémethi Sámuel (Lat.) 870 
Szászky Tomka János (Lat.) 193 - 
Függ.I1 
Szdellar, Franciscus (Lat.) 1377 
Szegedy János (Lat.) 969 
Szelepcsényi György (Lat.) 368 
Szenci Molnár Albert (Lat.) 287, 
364 
Szentiványi Márton (Lat.) 419, 687, 
796, 848, 951, 1380, 1410, 1414, 
1415 - Függ.I, II, III, IV 
Szeredai Antal (Lat.) 448 
Szokolóczy János Vencel (Lat.) 176 
Sztrakos Albert Függ.I 
Szuhányi Ferenc Függ.IV 
Szvorényi Mihály (Lat.) 1036 
Tacitus, 	Publius 	Cornelius 
Függ.IV 
Tacquet, Andrea (Lat.) 290 
Tamburinus, Thomas (Lat.) 828 
Tapolcsáni Lőrinc (Lat.) 318, 879 
Tarnóczy István (Lat.) 762, 770, 
872  
Tatianus, Assyrius (Lat.) 486 
Tausch, Franciscus Borgia (Germ.) 
1136 
Taverne, Jean Baptiste (Lat.) 10 
Telegdi Miklós (Hung.) 667 
Telek József (Lat.) 1532 
Teretius, Gregorius (Lat.) 955 
Tertullianus 	Quintus 	Septimus 
Függ.IV 
Tesauro, Emmanuele (Ital.) 818 
Textor, Sebastianus Függ.I 
Theodorus, Sanctus, Studitae (Lat.) 
952 
Theophilus (Lat.) 486 
Theophylactus, archiep. Bulg. (Lat.) 
122, 1459 
Thesaurus, Carolus Antonius (Lat.) 
580 
Tholosain vide Grégoire 
Thomas Hybernicus (Lat.) 743 
Thomas, a Kempis (Haemmerlein) 
(Lat.) 65 - (Gall.) 939 - (Ital.) 
1125 
Thomas, Sanctus, de Aquino (Lat.) 
77, 643, 689, 741, 802, 1165 -  
Függ. II, IV 
Thomas, Sanctus, a Villanova (Lat.) 
599 
Thomassin, Louis (Lat.) 129, 190 
Thuróczi János (Lat.) 1551 
Tibullus, Albius Függ.I 
Tillotson, John (Germ.) 1276 
Timon Sámuel (Lat.) 216, 1540 - 
Függ.I 
Tirinus, Jacobus 	(Lat.) 648 
Függ.I, III 
Tissot, S.A. Függ.IV 
Tobias, a Nat. B.V.M. August. Disc. 
(Lat.) 615 
Toletus, Franciscus (Lat.) 263 
Tolvay Imre (Lat.) 1123 
Tomasi, Giuseppe Maria (Lat.) 343 
414 
Toselli, Floriano vide Bernardo, da 
Bologna 
Tossanus vide Toussain 
Tournély, Honoré (Lat.) 579 
Toussain, Paul (Lat.) 617 - Függ.II 
Tralles, Balthasar Ludwig (Lat.) 
1055 
Trew (Treu), Abdias (Germ.) 786 
Trinckelius, Zacharias (Lat.) 363 
Tritheim, Johann (Lat.) 174, 947 
Trncka, Johann Joseph (Germ.) 
1422 
Trnka Antal (Lat.) 1404 
Tungerlarius, Johannes (Lat.) 282 
Turretinus, Franciscus (Lat.) 31 
Turretinus, Johannes Alphonsus 
(Lat.) 203 
Ulloa vide Madritano 
Unger, Johann Friedrich (Germ.) 
1132 
Unzer(Ziegler), Johanne Charlotte 
(Germ.) 918, 919 
Urbanus, VIII., papa (Lat.) 630 
Usher (Usserius), James (Lat.) 631 
Vajkovics Imre (Lat.) 668 
Valdesius, Ferdinandus (Lat.) 537, 
1452 
Van Espen vide Espen 
Van Est vide Estius 
Van Hoorn, Carolus (Lat.) 80 
Varillas, Antoine (Gall.) 1375 
Vassaeus, Johannes Függ.II 
Vauban, Sébastien, Le Prestre de 
(Germ.) 1334 - (Gall.) 849, 
1417 
Velthuysen, Lambert van (Lat.) 
1416 
Venero de Leyva, Hieronymus 
(Lat.) 1495 - Függ.11 
Vergilius Maro, Publius Függ.I, II 
Verinus vide Benczur 
Verratus, Johannes Maria (Lat.) 
805 - Függ.!! 
Vesalius, Andreas (Lat.) 632 
Vieira, Antonio (Lat.) 95, 102, 374 
- (Ital.) 1426, 1427 
Vierenklee, 	Johann 	Ehrenfried 
(Germ.) 1467 
Vignola vide Barozzi 
Viguier, Jean vide Granata 
Vilela, Johannes (Lat.) 846 
Villavicentius, 	Laurentius, 
Xeresanus Pótk.16 
Vincentius, 	Sanctus, 	Ferrerius 
(Lat.) 1511 - Függ.1l 
Vio, Thomas de, Caietanus (Lat.) 
643, 967 
Vlacq, Adrian (Lat.) 753 
Voet,Gijsbert (Lat.) 265, 826 
Függ.I, II 
Voet, Johannes (Lat.) 276 
Vogler, Konrad (Lat.) 205 
Volaterranus vide Maffeius 
Volkna, Johann (Germ.) 720 
Voltaire, Francois Marie Arouet de 
(Germ.) 1274 - (Gall.) 1101 
Wagner, Franciscus (Lat.) 294 
Wagner, Karl (Lat.) 382, 383 
Walbrecht, Johannes (Lat.) 411 
Walch, Johann Georg (Germ.) 1325 
Wallaszky Pál (Lat.) 1195 
Wallhorn, Nicolaus von (Lat.) 670 
Walter, Caspar (Germ.) 1528 
Walther, Michael (Lat.) 836 - 
Függ.Il 
Walther (Gualtherus), Rudolph 
(Lat.) 653 
Wanckelius, Johannes (Lat.) 660 
Wascheda, Johann (Germ.) 715 
Weber, Johannes Adamus (Lat.) 
1198 
Wecker, Hanss Jacob (Lat.) 296 
Weidler, Johann Friedrich (Lat.) 
504 
Weislinger, 	Johann 	Nicolaus 
(Germ.) 1285 
415 
Weiss Ferenc (Lat.) 1211, 1261 
Wendelin, Marcus Frederik (Lat.) 
267 
Werbőczi István 	(Lat.) 698 	- 
Függ.I 
Wernsdorf, Gottlieb (jun.) 	(Lat.) 
69, 70 
Wicelius, Georgius (Lat.) 549 
Widenfeldt, Adam (Lat.) 781 
Widenhoffer, Franciscus Xaverus 
(Lat.) 1167 
Wiedeburg, 	Johann 	Bernhard 
(Germ.) 1212 
Wiegand, Johann (Germ.) 1088, 
1400, 1419 
Wieland, 	Christoph 	Martin 
(Germ.) 1040 
Wienner (Sonnenfelss), Aloys von 
(Lat.) 943 
Wietrowski, Maximilianus (Lat.) 
1519, 1520 - Függ.I 
Winkler, Johann Heinrich (Germ.) 
1224 
Wiser Ádám János (Lat.) 225 
Wittfelt, Petrus (Lat.) 760 
Wittmann Ádám (Lat.) 1261, 1388 
Wolff, Christian Friedrich von 
(Lat.) 233 - (Germ.) 1073, 1152, 
1153, 1154, 1155, 1156, 1222, 
1228, 1229, 1263, 1264, 1335, 
1394 
Wolfius 	(Wolf), 	Hieronymus 
Függ.I 
Worel, Eugenius (Lat.) 1181 
Wouters, Martinus (Lat.) 196 
Woyt, Johann Jacob (Germ.) 532 
Xenophon (Lat.) 120 
Young, Edward (Germ.) 1145 
Zaccaria, Francesco Antonio (Lat.) 
50 
Zacchia, Paolo (Lat.) 444, 637 -
Függ.I1 
Zacharias Lisieux (Ld. Firmianus is) 
Függ.II 
Zallwein, Gregorius (Lat.) 92 
Zanchi, Girolamo (Lat.) 32 
Zanchius, Josephus (Lat.) 73, 229 
Zarubal, Bartholomaeus (Lat.) 794, 
863 - Függ.Ill 
Zeising, Heinrich (Germ.) 759 
Ziegler vide Unzer 
Zincken, Georg Heinrich (Lat.) 530 
Zopf, Johann Heinrich (Germ.) 
1216 
Zorn, Peter (Lat.) 291 - Függ.Il 
Zumsteeg, Wolfgang (Germ.) 665 
Zsámboky János (Lat.) 453 
416 
Nyomdahelymutató / Indexul locurilor de tipar / 
Register der Typographen und Verldger 
Agria vide Eger 
Altdorf (Germ.) 857, 1074, 1239 
Altona (Germ.) 1048 
Amsterdam (Amstelodamum) (Lat.) 
141, 265, 271, 275, 292, 387, 
504, 557, 745, 753, 844, 
1478, - (Germ.) 1034, 1443 
- (Gall.) 602, 851, 927, 930, 
931, 935, 938, 942, 986, 987, 
996, 1102, 1103, 1109, 1114, 
1118, 1168, 1172, 1241, 
1417, 1429, 1553, 1556 
Ancona (Lat.) 82 
An dem Lechstrome (Germ.) 1323 
Anstadt (Germ.) 710 
Antwerpen (Antverpia) (Lat.) 30, 
155, 255, 284, 299, 321, 335, 
564, 589, 630, 650, 739, 750, 
766, 821, 840, 895, 952, 
1515 - Pótk.2, 10, 16 - 
Újv.1 
Argentina (Argentoratum) vide 
Strassburg 
Augusta Taurinorum vide Torino 
Augusta Trevirorum vide Trier 
Augsburg (Augusta Vindelicorum) 
(Lat.) 38, 68, 78, 90, 92, 95, 
108, 109, 110, 113, 126, 145, 
146, 152, 159, 161, 162, 181, 
182, 199, 230, 231, 257, 268, 
294, 308, 333, 355, 402, 411, 
413, 431, 436, 441, 449, 454, 
491, 502, 583, 599, 612, 615, 
621, 642, 652, 690, 695, 804, 
896, 916, 1086, 1130, 1207, 
1219, 1236, 1307, 1333, 
1341, 1342, 1365, 1412,  
1500, 1501, 1511, 1526, 
1533, 1546 - (Germ.) 860, 
1007, 1011, 1012, 1015, 
1020, 1024, 1025, 1026, 
1028, 1029, 1037, 1038, 
1093, 1166, 1194, 1214, 
1220, 1231, 1235, 1293, 
1317, 1323, 1344, 1350, 
1451, 1528, 1531, 1534, 
1536, 1545 - (Ital.) 1266 - 
Pótk.5 
Bamberg (Bamberga) (Lat.) 28, 93, 
657, 1244 - (Germ.) 1031 
Basel (Basilea) (Lat.) 16, 107, 118, 
120, 143, 149, 189, 243, 256, 
293, 296, 309, 386, 437, 464, 
476, 507, 552, 556, 575, 632, 
651, 703, 742, 1304, 1402, 
1489, 1490, 1493, 1513, 
1554 - (Germ.) 1065 - 
Pótk. 1 
Bassano (Bassanum) (Lat.) 91, 671, 
837, 838, 1009, 1030, 1076, 
1081 - (Ital.) 902, 959 
Bergamo (Bergomum) (Lat.) 40 
Berlin (Germ.) 709, 711, 852, 1047, 
1094, 1141, 1149, 1256, 
1272, 1356, 1424, 1464 - 
(Gall.) 1106, 1161, 1260 
Bologna (Bononia) (Lat.) 191, 242, 
566, 594, 625 - (Ital.) 818 
Bononia vide Bologna 
Bouillon (Bullionum) (Lat.) 421 
Bourg en Bresse (Burgi 
Sebusianorum) (Lat.) 855 
Braunschweig (Germ.) 912, 1145 
Breslau vide Wroclaw 
417 
Brieg (Germ.) 655 
Bruxelles (Gall.) 833, 933 
Brugge (Bruges, Bruga, Bruga 
Flandrorum) (Lat.) 307 
Brünn (Brno, Bruna) (Lat.) 1551 
Buda (Lat.) 115, 213, 340, 377, 
378, 384, 428, 457, 497, 512, 
726, 782, 1036, 1054, 1403, 
1407 
Bullionum Id Bouillon 
Burgi Sebusianorum vide Bourg en 
Bresse 
Carpentras (Gall.) 998, 999, 1000, 
Eger (Agria) (Lat.) 75, 214, 510, 
535, 951, 1140, 1169, 1302, 
1336, 1450, 1472 
Eisenach (Germ.) 1234 
Erfurt (Germ.) 1217 
Eszék (Eszekum) (Lat.) 1397 
Ferrara (Lat.) 54, 84, 167 
Firenze (Florentia) (Lat.) 121, 
1384 - (Ital.) 1125 
Frankfurt [...] (Francofurtum) 
(Lat.) 37, 99, 195, 234, 291, 
421, 545, 617, 639, 649, 660, 
755, 775, 1309, 1447 - 
1002, 1003, 1004, 1005, (Germ.) 526, 531, 543, 646, 
1006 708, 720, 731, 740, 752, 803, 
Cassovia vide Kassa 823, 910, 911, 921, 922, 923, 
Chemnitz (Germ.) 1032, 1448 924, 1008, 1010, 1014, 1035, 
Cibinium vide Nagyszeben 1073, 1092, 1095, 1134, 
Claudiopolis vide Kolozsvár 1152, 1154, 1155, 1228, 
Clein, Jean vide Lyon 1232, 1259, 1263, 1264, 
Csík (Csíksomlyó, Conventus 1270, 1273, 1274, 1283, 
Csiksomlyoviensis) 	(Lat.) 1319, 1335, 1347, 1422, 
448, 1404, 1538 1456 - (Gall.) 1108 
Colonia Allobrogum vide Genéve 
Colonia Agrippina vide Köln 
Colonia Munatiana vide Basel 
Comaromium vide Komárom 
Constantia vide Konstanz 
Czgstochowa (Lat.) 664 
Danzig vide Gdansk 
Debrecen (Debrecinum) (Lat.) 913,  
Frankfurt am Main (Francofurtum 
ad Moenum) (Lat.) 114, 197, 
336, 364, 637, 644, 674, 748, 
1254, 1305, 1442, 1471 - 
(Germ.) 1084, 1221, 1228, 
1265 - (Gall.) 1117, 1465 
Frankfurt am Oder (Francofurtum 
ad Oderam) (Lat.) 358 
915, 1364 Freiburg 	(Germ.) 1131, 1344 
Dillingen (Dilinga) (Lat.) 108, 109, Freiburg i. Breisgau (Friburgum 
152, 181, 182, 332, 333, 355, Brisgoja) (Lat.) 90, 162, 
642, 690, 695, 1307, 1308, 372 
1496, 1509, 1533 - (Germ.) 
860, 1306 - Pótk.12 
Douai (Duacum) (Lat.) 25, 607, 
1482 
Dresden (Dresda) (Lat.) 221, 1077 
- (Germ.) 691, 1135, 1240, 
1454 - (Gall.) 1101 
Duacum vide Douai  
Freising (Ger`m.) 1210, 1237 
Freystadt (Germ.) 893, 1204 
Gdansk (Danzig) (Germ.) 719 
Genéve (Geneva, Colonia 
Allobrogum) (Lat.) 31, 233, 
252, 600, 631, 1521, 1537 - 
(Germ.) 1065 - (Gall.) 1066, 
1433 
418 
Giessen (Giessa, Giessa Hassorum) 
(Lat.) 303, 1079 - (Germ.) 
1265 
Gotha (Germ.) 1027 
Göttingen (Gottinga) (Lat.) 417 - 
(Germ.) 1132, 1227, 1249 
Graecium vide Graz 
Graz (Graecium) (Lat.) 78, 126, 
257, 449, 454, 615, 829, 841, 
Ingolstadt (Ingolstadium) (Lat.) 2, 
158, 175, 184, 230, 231, 402, 
450, 468, 737, 835, 1321, 
1516, 1544 - (Germ.) 1210 
Innsbruck (Oenipontum) (Lat.) 38, 
92, 161, 308, 413, 1086, 
1130, 1219, 1341 	(Germ.) 
1214, 1545 
Jaurinum vide Győr 
1365, 1526 - (Germ.) 1531 
- Pótk.5 
Gröningen (Groninga) 	(Lat.) 1478 
Gueynard, Etienne vide Lyon 
Győr (Jaurinum) 	(Lat.) 6, 34, 177, 
Jena 	(Lat.) 35, 301, 761, 792, 858, 
1481 - (Germ.) 767, 1212, 
1268 
Karlsruhe 	(Germ.) 889 
Kassa (Cassovia) (Lat.) 178, 200, 
460, 467, 1290, 1366, 1477, 212, 216, 222, 278, 341, 346, 
1527, 1532 - Pótk.13 382, 383, 390, 409, 428, 483, 
Haag (La Haye) 	(Gall.) 849, 932, 523, 790, 794, 795, 801, 863, 
984, 1115, 1116, 1151, 1163, 864, 872, 874, 876, 894, 907, 
1174, 1175, 1375, 1474 963, 1063, 1139, 1289, 1359, 
Hafnia vide Koppenhaga 1376, 1449, 1532 - (Hung.) 
Hagenoa (Hagenau) 	(Lat.) 337, 
365, 1498 
624 
Kolozsvár (Claudiopolis) (Lat.) 
Halle a.d. Saale (Halae 
Magdeburgica, Halae 
Saxonum) (Lat.) 36, 89, 94, 
194, 198, 203, 350, 422, 424, 
475, 492, 498 - (Germ.) 
918, 919, 1042, 1073, 1153, 
202, 210, 211, 283, 370, 623, 
698, 772, 779, 785, 870, 871, 
946, 969, 975, 1340, 1374, 
1404, 1455, 1527, 1538 - 
(Hung.) 706, 1267, 1411 
Komárom (Comaromium) (Lat.) 
1156, 1216, 1222, 1229, 
1277, 1318, 1335, 1339, 
1394 - Pótk.14 
Hamburg (Lat.) 834 - (Germ.) 
541, 920, 1144, 1162, 1238, 
1250, 1253, 1352 
Hanau (Hanovia) (Lat.) 32 
Hannover (Germ.) 1090 
490, 697 
Konstanz (Constantia) 	(Lat.) 847 - 
(Germ.) 1285 
Koppenhaga (Hafnia) (Lat.) 1416 - 
(Germ.) 1213 
Köln (Colonia Agrippina) (Lat.) 1, 
4, 5, 9, 10, 23, 29, 63, 79, 80, 
87, 99, 100, 102, 132, 134, 
Heidelberg (Lat.) 197, 559 147, 168, 170, 232, 245, 266, 














Herbipolis vide Würzburg 442, 445, 453, 471, 501, 508, 
Herborn (Herborn, Herborna 













Hildesheim 	(Germ.) 912, 1145 810, 828, 900, 901, 971, 
419 
1075, 1182, 1190, 1233, 
1303, 1338, 1381, 1382, 
1385, 1460, 1475, 1480, 
1485, 1494, 1500, 1530, 
1542 - (Germ.) 531, 714, 
767, 1185, 1258 - (Gall.) 
929 - (Ital.) 1126 - Pótk.3, 
7 - Újv.3 
Königsberg (Regiomontum) (Lat.) 
301, 773, 899 
Köthen (Germ.) 1091 
Kraków (Cracovia, Krakkó) (Lat.) 
362, 586, 612, 955, 1197, 
1386 / 1387, 1546 
Labacum vide Ljubljana 
La Haye vide Haag 
Lausanne (Gall.) 1434 
Leiden (Lugdunum Batavorum) 
(Lat.) 360, 371, 830, 1484 
Leipzig (Lipsia) (Lat.) 150, 221, 
282, 291, 312, 320, 415, 416, 
421, 478, 480, 481, 496, 509, 
539, 660, 724, 816, 898, 899, 
967, 1068, 1070, 1195, 1269, 
1275, 1446 - (Germ.) 518, 
519, 522, 525, 526, 530, 532, 
534, 646, 676, 691, 727, 731, 
732, 733, 740, 759, 823, 890, 
908, 909, 910, 911, 914, 920, 
921, 922, 923, 924, 1008, 
1010, 1011, 1012, 1014, 
1015, 1016, 1018, 1023, 
1028, 1029, 1034, 1035, 
1037, 1041, 1044, 1046, 
1051, 1059, 1072, 1073, 
1082, 1083, 1087, 1091, 
1092, 1095, 1096, 1134, 
1135, 1137, 1138, 1142, 
1143, 1152, 1154, 1155, 
1157, 1162, 1171, 1180, 
1186, 1189, 1213, 1224, 
1226, 1228, 1230, 1232, 
1238, 1253, 1259, 1263,  
1264, 1268, 1270, 1273, 
1281, 1283, 1299, 1301, 
1319, 1320, 1325, 1332, 
1335, 1347, 1348, 1349, 
1351, 1352, 1354, 1406, 
1419, 1422, 1441, 1444, 
1467, 1476 - (Gall.) 927, 
1053, 1108, 1429, 1553 - 
(Ital.) 744, 1257 
Leutschovia vide Lőcse 
Leuven (Lovanium) (Lat.) 238, 
366, 604, 696, 859 
Liége (Gall.) 1175 
Liegnitz (Germ.) 517 
Linz (Lintz) (Germ.) 540 
Lipsia vide Leipzig 
Livorno (Germ.) 950 
Ljubljana (Labacum, Laibach) 
(Lat.) 234 
London (Londinum) (Lat.) 554, 
854 - (Gall.) 941, 995, 
1170, 1438 - Pótk.11 
Lovanium vide Leuven 
Lőcse (Leutschovia) (Lat.) 306 - 
Újv.5 
Lubeca vide Lübeck 
Lucca (Luca) (Lat.) 53, 434, 1504 
(Ital.) 672 
Lucerna vide Luzern 
Lugdunum vide Lyon 
Lugdunum Batavorum vide Leiden 
Lutetia Parisiorum vide Paris 
Luzern (Lucerna) (Lat.) 352 
Lübeck (Lubeca) (Lat.) 406 - 
(Germ.) 1048 
Lyon (Lugdunum) (Lat.) 8, 24, 163, 
223, 260, 277, 285, 288, 367, 
469, 513, 565, 597, 605, 622, 
626, 627, 628, 640, 643, 659, 
718, 747, 793, 925, 967, 
1294, 1458, 1460 - (Gall.) 
936, 939, 940 - Újv.4 - 
Pótk. 17. 
420 
Clein, Jean Addenda 3. 
(pag. 395.) 
Gueynard, Etienne Addenda 
3. (pag. 395.) 
Macerata (Lat.) 128, 235 - (Ital.) 
800 
Magdeburg (Magdeburgum) (Lat.) 
313 
Mainz (Moguntia) (Lat.) 33, 286, 
300, 330, 348, 618, 636, 638, 
658 - (Germ.) 721 
Mannheim (Germ.) 983 
Mediolanum vide Milano 
Middelburg (Middleburgum) (Lat.) 
360 
Mietau (Gall.) 1053 
Milano (Mediolanum) (Lat.) 139, 
537, 1452 - (Gall.) 1107 
Modena (Mutina) (Lat.) 125, 250, 
1384 
Moguntia vide Mainz 
Monachium vide München 
Monaco di Baviera vide München 
Monast. Westphalorum vide 
Münster 
Mutina vide Modena 
München (Monachium) (Lat.) 103, 
153, 304, 866, 1321, 1383 - 
(Germ.) 1033, 1215, 1237, 
1287, 1344 - (Ital.) 1314 
Münster (Monast. Westphalorum) 
(Lat.) 760 
Nagykároly (Magno Karolinum) 
(Lat.) 957 
Nagyszeben (Cibinium) (Lat.) 488 
Nagyszombat (Tyrnavia, Tyrnau) 
(Lat.) 11, 13, 74, 81, 98, 148, 
157, 169, 171, 173, 205, 207, 
208, 215, 217, 220, 224, 225, 
226, 227, 228, 280, 316, 318, 
351, 368, 369, 370, 393, 412, 
418, 419, 435, 455, 459, 463, 
474, 511, 538, 546, 596, 662, 
687, 702, 704, 743, 764, 784, 
796, 797, 798, 799, 802, 806, 
808, 809, 815, 845, 848, 853, 
856, 868, 869, 873, 875, 877, 
878, 879, 880, 881, 883, 884, 
886, 887, 903, 904, 906, 956, 
961, 964, 1064, 1069, 1080, 
1112, 1113, 1123, 1128, 
1164, 1165, 1188, 1192, 
1201, 1202, 1206, 1208, 
1209, 1211, 1248, 1261, 
1278, 1291, 1357, 1358, 
1360, 1362, 1363, 1369, 
1377, 1378, 1380, 1388, 
1398, 1410, 1414, 1415, 
1453, 1463, 1470, 1492, 
1503, 1506, 1539, 1540, 
1557 - (Hung.) 527, 581, 
582, 584, 656, 666, 688, 701, 
705, 1497 - (Germ.) 1199 - 
Pótk.8, 15 - Újv.2 
Nagyvárad (Magno Varadinum, 
Varadinum) (Lat.) 205, 341, 
425, 494, 495, 897, 944, 
1468 - (Hung) 515,516 - 
(Germ.) 1133 
Napoli (Neapolis) (Lat.) 246 - 
(Ital.) 1368 
Neapolis vide Napoli 
Neostadium Austriae vide Wiener 
Neustadt 
Norimberga vide Nürnberg 
Nürnberg (Norimberga) (Lat.) 174, 
327, 328, 329, 339, 344, 345, 
364, 461, 545, 746, 775, 
1183, 1488, 1489, 1498 - 
(Germ.) 700, 723, 751, 774, 
786, 885, 1089, 1146, 1147, 
1178, 1187, 1223, 1295, 
1329, 1334 - (Ital.) 699 
Oenipontum vide Innsbruck 
Olomouc (Olmütz, Olomucium) 
(Lat.) 1370, 1523 
421 
Padova (Patavium) (Lat.) 7, 58, 
127, 133, 156, 290, 438, 439, 
443, 580, 593, 1097 
Paris (Parisium, Lutetia Parisiorum) 
(Lat.) 47, 65, 135, 142, 186, 
195, 251, 260, 381, 407, 547, 
613, 717, 1353, 1558 - 
(Gall.) 820, 850, 926, 928, 
934, 937, 976, 977, 978, 979, 
981, 985, 988, 989, 990, 991, 
992, 993, 994, 1060, 1098, 
1099, 1100, 1104, 1119, 
1158, 1159, 1160, 1173, 
1242, 1243, 1247, 1288, 
1367, 1413, 1418, 1430, 
1431, 1432, 1436, 1555 
Parma (Lat.) 22 - (Ital.) 818 
Passau (Passavium) (Lat.) 846 
Patakinum vide Sárospatak 
Patavium vide Padova 
Pedepontum vide Regensburg 
Pesaro (Pisaurum) (Lat.) 560 
Pest (Pestinum) (Lat.) 380, 427, 
428, 432, 477, 489, 953, 
1517 
Petropolis vide Sankt Petersburg 
Pécs (Quinque - Ecclesia) (Lat.) 
83, 392, 1331 
Pisaurum vide Pesaro 
Posonium vide Pozsony 
Pottendorf (Lat.) 368 
Pozsony (Posonium) (Lat.) 111, 
112, 176, 193, 209, 368, 376, 
382, 383, 390, 394, 404, 409, 
428, 433, 440, 456, 462, 466, 
489, 503, 523, 591, 1505 - 
(Hung.) 1499, 1518, 1547 
Praga (Neo - Praga, Vetero - Praga 
) (Lat.) 249, 405, 470, 482, 
553, 608, 661, 663, 842, 865, 
958, 1181, 1519, 1520 - 
(Hung.) 1310 - (Germ.) 
1136, 1425 
Puchó (Puchov) (Lat.) 1067 
Quinque - Ecclesia vide Pécs 
Racovia vide Raków 
Raków (Racovia) (Lat.) 283 
Ratisbona vide Regensburg 
Ravenna (Lat.) 218 
Regensburg (Ratisbona, 
Pedepontum, Stadt am Hof) 
(Lat.) 103, 104, 410, 414, 	, 
542, 572, 621 - (Germ.) 
544, 727, 1021, 1262, 1300, 
1510 - (Gall.) 1413 
Regiomontum vide Königsberg 
Roma (Lat.) 18, 19, 20, 21, 44, 50, 
52, 71, 72, 85, 86, 106, 140, 
151, 183, 187, 323, 324, 325, 
447, 514, 548, 573, 603, 634, 
635, 725, 729, 843, 1331, 
1420, 1462 - (Ital.) 712, 
758, 813, 1125 
Rostock (Rostochium) (Lat.) 836, 
966 
Rothomagum vide Rouen 
Rotterdam (Gall.) 1061 
Rouen (Rothomagum) (Lat.) 562 - 
(Gall.) 776 
Rovere (Roboretum) (Lat.) 43, 240 
(Typis) S. Blasianis (Lat.) 97 
Salzburg (Salisburgum) (Lat.) 27, 
55, 305, 322, 1196, 1198, 
1522, 1543 
(Monast.) St. Gallen (Lat.) 756, 965 
Sankt Petersburg (Petropolis) (Lat.) 
385 
Sárospatak (Patak, Patakinum) 
(Lat.) 1552 - (Hung.) 706 
Sczeczin (Stettin) (Lat.) 769, 816 - 
(Germ.) 1047, 1141, 1464 
Seravalle (Lat.) 1193 
Sopron (Sopronium) (Lat.) 489, 763 
- (Hung.) 585 
Stadt am Hof vide Regensburg 
Stendal (Germ.) 893 
422 
Stettin vide Sczeczin 
Stockholm (Germ.) 914 
57, 59, 
88, 101, 
60, 61, 62, 64, 
105, 119, 122, 
66, 67, 
123, 
Stralsund (Germ.) 1424 124, 128, 129, 130, 131, 135, 
Strassburg (Argentina, 136, 137, 138, 154, 160, 165, 
Argentoratum) (Lat.) 320, 166, 188, 190, 191, 192, 235, 
430, 465, 722, 771, 780, 947, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 














Stuttgart (Germ.) 1251, 1252, 1399 359, 388, 397, 408, 444, 451, 
Sulzbach (Sulzbacum) (Lat.) 373 452, 529, 537, 558, 561, 565, 
Tergesti vide Triest 567, 571, 574, 575, 576, 577, 
Tigurum vide Zürich 578, 587, 590, 592, 594, 595, 
Tolosa vide Toulouse 598, 609, 610, 611, 616, 622, 
Torino (Augusta Taurinorum) (Lat.) 













Toul (Tullum) (Lat.) 825 888, 917, 944, 972, 1050, 
Toulouse (Tolosa) 	(Gall.) 812, 936 1078, 1081, 1110, 1120, 
Traiectum ad Rhenum vide Utrecht 1121, 1122, 1179, 1297, 
Trident (Lat.) 53 1298, 1311, 1452, 1457, 
Trier (Augusta Trevirorum) (Lat.) 1491, 1495, 1514, 1525 
12, 757 
Triest (Tergesti) (Lat.) 608 - 
(Germ.) 1425 
Tullum vide Toul 
Tubingen (Tubinga) (Lat.) 858, 
1077 - (Germ.) 791, 1361, 
1371 
Tyrnau vide Nagyszombat 
Tyrnavia vide Nagyszombat 
Ulm (Germ.) 675, 754, 922, 1049, 
1319, 1343 
Ultraiectum vide Utrecht 
Urbino (Lat.) 185 
Utopien (Germ.) 720 
Utrecht (Ultraiectum,Traiectum ad 
Rhenum) (Lat.) 276, 826, 
- 
(Ital.) 673, 730, 749, 778, 
789, 973, 1124, 1176, 1313, 
1315, 1408, 1426, 1427, 
1435 - Pótk.4 
Vesalia vide Wesel 
Vicenza (Vicentia) (Lat.) 15, 788 
Vienna, Vienna Austriae vide Wien 
Vindobona vide Wien 
Viterbo (Ital.) 576 
Vratislavia vide Wroclaw 
Weimar (Germ.) 1039 
Weissenburg (Weissenburgum 
Nortgoja) (Lat.) 158 
Wesel (Lat.) 472 - (Germ.) 1177 
Wien (Bécs, Vienna,Vienna 
Austriae, Vindobona) (Lat.) 
1416 14, 70, 73, 76, 77, 172, 179, 
Vác (Vacium) (Lat.) 458 180, 204, 206, 219, 229, 244, 
Vaenit (Lat.) 641 259, 274, 317, 334, 343, 353, 
Vaterland (Germ.) 1225 361, 363, 375, 379, 382, 391, 
Verona (Lat.) 51, 144, 197 395, 396, 398, 399, 400, 401, 
Venezia (Venetia) (Lat.) 17, 26, 39, 














497, 499, 500, 505, 524, 568, 
569, 570, 608, 614, 620, 662, 
670, 681, 682, 762, 765, 770, 
783, 787, 811, 814, 819, 827, 
832, 862, 867, 882, 943, 949, 
962, 974, 980, 982, 1056, 
1085, 1127, 1150, 1184, 
1191, 1205, 1245, 1280, 
1284, 1345, 1346, 1391, 
1392, 1393, 1409, 1439, 
1440, 1473, 1502, 1517, 
1541 - (Hung.) 667 - 
(Germ.) 520, 528, 533, 677, 
777, 861, 891, 892, 945, 948, 
960, 968, 970, 1013, 1017, 
1022, 1043, 1045, 1057, 
1058, 1088, 1129, 1136, 
1200, 1218, 1271, 1279, 
1312, 1320, 1324, 1326, 
1330, 1337, 1400, 1423, 
1425, 1428, 1437, 1445, 
1467, 1469, 1483, 1486, 
1535 - (Gall.) 1052 - 
Pótk.6, 9 
Wiener Neustadt (Neostadium 
Austriae) (Lat.) 354 
Wildberg (Lat.) 1111 
Wirceburgum Id Würzburg 
Wittenberg (Wittenberga) (Lat.) 
282, 319, 739, 836, 1395 
Wroclaw (Vratislavia, Wratislavia, 
Breslau) (Lat.) 69, 539, 831, 




(Lat.) 96, 145, 196, 201, 389, 
484, 485, 486, 606, 824, 
1167 - (Germ.) 665, 1031 
Zagreb (Zagrabia) (Lat.) 116, 117, 
1405 
Zürich (Tigurum) (Lat.) 465, 487, 
653, 654, 686, 1490 - 
(Germ.) 1019, 1040 - (Gall.) 
1062 
424 
Possessormutató / Index de posesori / 
Register der Possessoren 
Abrahamovics, Michael (Lat.) 965 
A.K./1610 (Lat.) 16 
Alaghy Id. Bekényi 
Almási István (Lat.) 276 
Alvinczy Péter (Lat.) 16 
Andrási Ferenc (Lat.) 59 
Angyal Imre (Lat.) 737 
Antal Mátyás (Hung.) 701 
Appelles, Johannes (Lat.) 1513 
Arka: Parochia Arcensis (Lat.) 272 
Adámosy Péter (Lat.) 471 
Bakó Ádám (Lat.) 364 
Bakó János (Lat.) 8, 14, 23, 28, 
281, 309, 364, 640, 663, 815, 
1480, 1516 - Újv.4 
Balogh Márton László (Lat.) 1415 
Baranyai János (Lat.) 658 - 
(Germ.) 731 
Barbacsi Ferenc (+ supral. F.B.) 
(Lat.) 81, 148, 842, 974, 
1488 
Barkóczi Imre (Lat.) 1377 
Baron(...), Georgius (Lat.) 1193 
Bayer, Matthaeus (Lat.) 683 
Baymoczenus, Georgius (Bajmóczi 
György ?) (Lat.) 12 
Bánffy Kristóf (Lat.) 1493 
Bekényi Alaghy Menyhért Pótk.2 
Benkovics Ágoston (Lat.) 725 
Benyi László Pótk. 1 
Berczik János (Lat.) 31, 372, 1077 
Berényi Szaniszló (Lat.) 59 
Berzenczey János (Lat.) 965 
Bécs (Wien): Residentia Societatis 
Jesu Viennensis (Lat.) 659, 
1384 
Biharpüspöki (Episcopia Bihor): 
Parochia Püspökiensis 
Pótk.6 
Bimbó Elek (Lat.) 232, 612, 616, 
743, 1079, 1192, 1357 - 
(Germ.) 1306 - Pótk.14 
Bogdanovicz, Albert (Lat.) 972 
Brean, Leopold Ignatius (Lat.) 804 
Brodeczky, Blasius (Lat.) 284 
Busiakovich, Alexius (Lat.) 284 
Carolsmanus (Lat.) 10 
Cervus, Sebastianus (Lat.) 805 
Ch(ornidl), Georgius (Lat.) 274 
C.N.C. ld. Csáky Miklós 
Collegium Societatis Jesu ... (Lat.) 
866 
Csanádi Péter (Lat.) 285 
Csapó István, Ecsedi (Lat.) 513 
Csáky Imre, Körösszegi (Lat.) 4, 
81, 156, 1523 
Csáky Miklós, Körösszegi (+ supral. 
C.N.C.) (Lat.) 47, 61, 107, 
126, 375, 613, 1078, 1365, 
1459, 1554 - Pótk.4, 8 
Cservenyánszky György (Lat.) 260, 
327, 356 
Csima Mihály (Lat.) 27 
Csipkés György, Komáromi (Lat.) 
626 
Czaposi István (Lat.) 844 
Czullik, Martinus Franciscus (Lat.) 
355 
Czvetkovicz, Jacobus (Lat.) 971 
Damiano, Tomasso (Lat.) 597 
Deakai (Deáki) Tamás (Lat.) 285 
Debrecen: Schola Debrecinensis 
(Lat.) 313 
425 
Debreceni Benjámin (Lat.) 313 
Debreczeni János (Lat.) 275 
Deithey [Dejthey] Balázs (Lat.) 284 
Delney Tamás (Lat.) 284 
Deőri [Dőri] István (+ supral 
S.D.D.I. / 1648 ?) (Lat.) 830 
Diviny, Franciscus (Lat.) 834 
Dreer, Daniel (Lat.) 284 
Eger: Capitulum Agriensis (Lat.) 
284, 1542 
Conventus Agriensis Ordinis 
SS. Trinitariorum 
Redemtionum Captivorum 
(Lat.) 237, 238, 239 
Endrőd: Ecclesia Endrődiensis 
(Lat.) 274 
Eőszy Ferenc Xavér (+ FX. EÖ.) 
(+ P.F. EÖ.) (Lat.) 59, 105, 
126, 132, 134, 168, 193, 213, 
355, 609, 621, 722, 768, 
1404, 1460, 1491 
Eperjesi József (Lat.) 319 
Erdélyi György (Lat.) 841 
Erdélyi István (Lat.) 854 
Erdélyi János (Hung.) 1411 
Erdélyi László (Lat.) 352 
Erdődy Gábor Antal (Lat.) 224 
Ernst, Johannes (Lat.) 1384 
Fablicz, Antonius (Lat.) 284 
Falusi János (Lat.) 742 
F.A.P / P. () (Lat.) 756 
Farkas István (Lat.) 263, 286, 304, 
837 
Fazekas Sz. István (Lat.) 31 
Fábry Jakab (Lat.) 1, 18, 19, 20, 21, 
60, 149, 310, 329, 353, 354, 
375, 470, 674, 843, 1202, 
1305, 1415, 1461, 1462 - 
(Hung.) 688 
Fáy Ferenc (Ital.) 1313, 1315, 1435 
F.B. Id. Barbacsi 
Feja János, Nagy-Rakói (Lat.) 195 
Fekete Márton (Lat.) 146 
Finta András (Lat.) 952 
Fittos (Lat.) 971 
F.I./A.V./1743 (Lat.) 218 
F.L.B.M./1732 Pótk.10 
(F)o(r)is István (Lat.) 301 
Fülöp György (Lat.) 1461 
F.X. EÖ Id. Eőszy 
Gaál Mihály (Lat.) 285 
Gál Mihály (Lat.) 2, 647, 724, 755, 
1482 
Gebele, Franciscus Christophorus 
(Lat.) 965 
Gelnitia, Christian de (Lat.) 972 
(G)enesey Imre (Lat.) 151 
Gerzsei Id. Pethő 
Ghillány [György] (Lat.) 1552 
Gieöry Id. Győry 
Gilbertus Id. Lappius 
Gindl Gáspár (Germ.) 1043 
Goijer, Nicolaus de (Lat.) 276 
Goriz(u)tti, Johannes Caspar (Lat.) 
550 
Gosztoni István Ferenc (Lat.) 1501 
Gölnici ld. Gelnitia 
Görgey Benedek (Lat.) 306 
Görgey Ferenc Xavér (Lat.) 306 
Görgey István (Lat.) 351 - (Ital.) 
712, 973, 1427 
Göttweig: Monasterium 
Göttwicensis (Lat.) 10 - 
(Ital.) 699 
G.P.L./ 16(7)3 (Lat.) 303 
G(r)amaggini (Gall.) 1418, 1553 
(Gr)orcki, Caspar (Lat.) 471 
Gröpper, Caspar (Lat.) 372 
Gyarmati György (Lat.) 282 
Gyöngyösi Mihály (Lat.) 683, 844 
Gyöngyösi Pál (Lat.) 613 
Győry János (Lat.) 17, 1294 
Gyula: Ecclesia Gyulensis (Lat.) 
809, 815 
Haasz (Lat.) 965 
Haller László (Lat.) 810 
426 
Hammerer, Bonaventura (Lat.) 284 
Handler György Ignác (Lat.) 165, 
1182 
Hasgall, Ambrosius (Lat.) 10 
Haulowicz, Martin (Lat.) 822 
Hazakovics Simon (Lat.) 494, 1080 
Háberl, Frideric George (Gall.) 833 
Henrich, Andreas (Lat.) 630 
Heyn, Jean (Germ.) 1025, 1029 
Homolai Tádé (Lat.) 173 
Homonna (Humenné): Collegium 
Homonnensis Societatis Jesu 
(Lat.) 273 
Horváth Ferenc (Lat.) 28 
Hot(csk)y, Jacobus (Lat.) 814 
Hudik, Johannes (Lat.) 1075 
I.B. (Lat.) 1538 
Illyés István (Lat.) 841 
I.K.P. / 1618 (Lat.) 321 
I.L.V.G. (Lat.) 232 
I.N. / 1573 (Lat.) 298 
I.T.A. / 1625 (Lat.) 678 
(Jagossych), Johannes (Lat.) 1193 
Janser, Josephus Balthasar (Lat.) 
696 
Jassenowsky, Tobias (Lat.) 321 
Jászapáti: Ecclesia Jászapáthiensis 
(Lat.) 794 
Jászberény: Ecclesia 
Jászberényiensis (Lat.) 1516 
Jászberényi Pál István (Lat.) 1516 
J(atk...), Johannes (Lat.) 814 
Jósa Ferenc Pótk.12 
Juliány József (Lat.) 306 
Kapocsi [György] (Lat.) 765 
Katmaniszki, Johannes P. (Lat.) 
854 
Keczer István (+supral. S.K.) (Lat.) 
688 
Kemmely, Michael (Germ.) 731 
Keserű György (Lat.) 100, 101, 
108, 156, 268, 419, 623, 802, 
805, 896, 899, 1511, 1523, 
1543 - Pótk.13 
Kéri István (Lat.) 366 
Kéry István (Lat.) 286 
Kiss Péter (Lat.) 556 
Kiszelly, Johannes (Lat.) 816 
Klatietus, Maximilianus (Lat.) 284 
Klessler, Martin (Lat.) 1458 
Klobauczky, Johannes Anastasius 
(Lat.) 1075 
Koller József (Lat.) 1397 
Kollerni(ts), Franciscus (Lat.) 329, 
674, 1305 
Komáromi János (Lat.) 683 
Komáromi István (Lat.) 626 
Komáromi Mihály (Lat.) 653 
Komáromi Id. Csipkés 
Kontz Gábor (Lat.) 326 
Korpona (Krupina): Schola 
Carponensis (Lat.) 303 
Korsi István B. (Lat.) 854 
Kovács György (Lat.) 1182 
Kovács Ignác (Lat.) 370 
Kováts József (Lat.) 1278 
Krenner, Johann Christoph Ignatz 
(Lat.) 313 
Kruczay [Krucsay] Miklós (Lat.) 
321 - Újv.5 
Kűrthy (Lat.) 841 
Kystolinus, Paulus (Lat.) 549 
Langerhansius, Nicolaus (Lat.) 25 
Lappius, Gilbertus (Lat.) 626 
Láky László (Lat.) 842 
László Pál (Lat.) 270, 685, 695 - 
Újv.2 
Leczké(si) József (Lat.) 866 
Lelesz (Leles): Conventus (Schola, 
Ecclesia) S.Crucis de Lelesz 
(Lat.) 262, 277, 337, 362, 
465, 469, 547, 549, 587, 625, 
630, 634, 639, 1489, 1493, 
1521 
Lennert, Nicolaus (Ital.) 699 
427 
Leszkési Mihály (Lat.) 904 
Lisznyai K[ovács] Pál (Lat.) 267 
Lubi [Luby] István (Lat.) 635, 783, 
785, 853, 867, 1369, 1519, 
1520 - Pótk.6, 15 
Lucas M. Em(e)ri (E)V / 1523 
(Lat.) 742 
Lushanszki, Martinus Franciscus 
(Lat.) 366 
Majtényi György (Lat.) 1190 
Makay Ferenc (Lat.) 289, 1110, 
1128 
Makay István (Lat.) 1514 
Makó Gergely (Hung.) 701 
Málnási András (Lat.) 23 
Márffy István Antal (Lat.) 1461 
Má(r)ffi László (Lat.) 770 
Ma(r)kovits Mátyás (Lat.) 274 
Maróthy György (Lat.) 275 
Matolai [Matolay] János (Lat.) 
1488 
Matusek András (Lat.) 658 
Ma(z)ia(r)i, Laurentius (Lat.) 1190 
M.C.1748 (Lat.) 1484 
M.C.D./ 1602 Újv.l 
M.D.M. / 1642 (Lat.) 638 
Mednyánszki Ferenc László (Lat.) 
1462 
Megyesi Zsigmond (Lat.) 331 
Mérey Mihály (Lat.) 718 
M.H.V./1598 (Lat.) 32 
Mindszenti György (Lat.) 283 
Miskolci Gáspár (Lat.) 23 
Miskolci István (Lat.) 23 
Miskolci Tamás (Lat.) 23 
Miskolczi Tonsoris István (Lat.) 
830 
Mithudius, Christophorus (Lat.) 
952 
Miticzky Miklós (Lat.) 636 
Molnár József P6tk.7 
M.T.G. Id. T(.)uchius  
Munkács (Mukai<evo): Ecclesia 




Myller, Johannes Balthasar (Lat.) 
305 
Nagyfalvy Gergely (Lat.) 1193 
Nagy Fülöp (Lat.) 284 
Nagy Gábor (Lat.) 770 
Nagy István (Lat.) 350 
Nagy János (Lat.) 949 
Nagy Márton (Lat.) 1493 
Nagy Pál (Lat.) 704 
Nagyszeg v. Nádszeg (Trstice): 
Ecclesia Nagyszegiensis 
(Lat.) 267, 688 
Nagyszombat (Trnava): Collegium 
Tyrnaviensis Societatis Jesu 
(Lat.) 729 
Sodalitas Beatae Mariae 
Virginis Visitantis Tyrnaviae 
(Lat.) 729 
Nagyvárad (Oradea): Cancellaria 
Episcopalis Varadiensis 
(Lat.) 5, 81 
Capitulum Varadiensis 
(Lat.) 10, 14, 15, 28, 60, 101, 
107, 108, 114, 147, 151, 152, 
175, 182, 193, 256, 262, 265, 
270, 281, 303, 304, 306, 326, 
330, 335, 337, 344, 345, 366, 
368, 371, 406, 445, 446, 453, 
466, 477, 489, 506, 551, 552, 
554, 575, 587, 590, 626, 628, 
630, 642, 695, 703, 735, 742, 
745, 750, 757, 765, 775, 788, 
804, 815, 822, 834, 840, 869, 
879, 883, 898, 955, 956, 961, 
964, 965, 967, 1069, 1113, 
1127, 1193, 1201, 1202, 
1245, 1297, 1308, 1333, 
1365, 1370, 1420, 1480, 
428 
1489, 1493, 1495, 1502, 
1519, 1520, 1548, 1554, 
1558 - (Germ.) 520, 676, 
1186, 1300, 1312 - (Gall.) 
776 - (Ital.) 699, 744, 1126, 
1176 - Pótk.10 - Újv.2, 3 
Capitulum Varadiensis 1702 
(Lat.) 335 
Capitulum Varadiensis 1703 
(Lat.) 357 
Capitulum Varadiensis 1729 
(Lat.) 2, 5, 17, 28, 32, 263, 
272, 273, 277, 284, 285, 286, 
299, 321, 338, 342, 359, 362, 
363, 365, 367, 465, 471, 548, 
549, 550, 552, 554, 586, 587, 
630, 639, 640, 643, 647, 654, 
658, 664, 707, 716, 717, 724, 
725, 737, 739, 755, 780, 811, 
814, 819, 825, 829, 830, 837, 
838, 882, 952, 972, 1190, 
1198, 1294, 1304, 1382, 
1383, 1458, 1460, 1475, 
1482, 1492, 1498, 1509, 
1513, 1514, 1516, 1521, 
1549 - (Ital.) 673, 712, 800, 
1427 - Pótk. 2, 3, 16, 17. - 
Újv.1,4,5 
Capitulum Varadiensis 1752 
(Lat.) 27, 120, 322, 358, 501, 
842, 1190, 1385, 1488, 1495, 
1515 
Capitulum Varadiensis 1762 
(Lat.) 609 
Capitulum Varadiensis 1764 
(Lat.) 44, 662 - Pótk.13 




Varadiensis Ordinis Sancti 
Pauli Primi Eremitae 
(Lat.) 326 
Residentia Societatis Jesu 
Magno-Varadiensis (Lat.) 
609 
Seminarium Latini Ritus 
Magno-Varadiensis (Lat.) 
575 
Návay János (Lat.) 15, 28, 303, 745 
N.D. / L.E.C. / V.C. / 1618 (Lat.) 
286 
Némethy Ádám (Lat) 658 
Némethy Jakab (Lat.) 1075 
Neuhaus, Josephus Maria (Lat.) 29 
Névery Pál (Lat.) 147, 344, 750, 
1420, 1515, 1548 
Novák Miklós (Lat.) 1075 
Olasz Jakab, Szathmári Pótk.3 
Orelt, Georgius (Germ.) 731 
Paczoth, Nicolaus (Lat.) 819 
Palotay István Pótk.6 
Paludinus János (Lat.) 819 
Patachich Ádám, Zajezdai (Lat.) 
616 
Pálosok: Ordinis S. Pauli Primi 
Eremitae (Lat.) 151 
Provincia Hungariae Ordinis 
S. Pauli Primi Eremitae 
(Lat.) 240 
Perger, Georgius (Lat.) 372 
Perlaky István (Lat.) 404, 1543 
Petes András (Lat.) 867 
Pethő Ferenc (Lat.) 829 
Pethő Ferenc, Gerzsei (Lat.) 811 
Pécs: Residentia Societatis Jesu 
Quinque-Ecclesiensis (Lat.) 
284 
Pély Márton (Lat.) 284 
P.F. EÖ Id. Eöszy 
Pioppo Dénes (Lat.) 643 
P.L./ 1631 (Lat.) 270 
P. Po(csuhl ?) (Lat.) 331 
Polentári Ferenc (Lat.) 636, 1307 
Pong ... András (Lat.) 816 
Pongrácz Anna (Germ.) 1226 
429 
Pottomyai Boldizsár (Lat.) 649 
P.R.H.P.G. / 1696 ,(Germ.) 751 
Prus, Laurentius P6tk.3 
Püspöky István (Lat.) 882 
Püspöky József Ádám (Lat.) 9, 17, 
312, 330, 363, 717, 737, 742, 
708, 709, 719, 720, 
732, 754, 767, 791, 
889, 890, 891, 892, 
909, 910, 911, 912, 
919, 920, 921, 922, 







757, 766, 814, 882, 952, 967 1010, 1011, 1012, 1013, 
- Újv.5 1014, 1015, 1017, 1020, 
Pyber János (Lat.) 284 1021, 1022, 1024, 1026, 
Radics Kristóf (Lat.) 969 1028, 1031, 1041, 1048, 
Radics(h) Zsófia (Lat.) 649 1049, 1059, 1073, 1074, 
Radoewitz, Paulus (Lat.) 1498 1082, 1083, 1087, 1088, 
Rákóczi Ferenc (Lat.) 1495 1089, 1090, 1091, 1092, 
Rápóti Mihály (Lat.) 678 1093, 1094, 1095, 1096, 
Ravusz [Ravasz] István (Lat.) 56 1129, 1131, 1132, 1134, 
Rem(etei) András (Lat.) 630 1135, 1136, 1137, 1138, 
R(ez)i Jakab (Lat.) 14 1141, 1142, 1144, 1145, 
Révay László (Lat.) 835 1146, 1147, 1148, 1149, 
Rier Ferenc Xavér (Lat.) 26, 29, 35, 1152, 1153, 1154, 1155, 
36, 73, 75, 89, 90, 92, 93, 94, 1156, 1157, 1166, 1177, 
96, 99, 111, 174, 177, 179, 1180, 1189, 1194, 1200, 
180, 191, 194, 204, 206, 211, 1210, 1212, 1213, 1214, 
214, 219, 221, 229, 233, 236, 1215, 1216, 1220, 1221, 
243, 249, 250, 290, 294, 308, 1222, 1223, 1224, 1225, 
334, 336, 379, 391, 393, 395, 1226, 1227, 1228, 1229, 
408, 410, 415, 416, 422, 424, 1230, 1231, 1232, 1234, 
430, 448, 475, 482, 487, 492, 1235, 1237, 1238, 1239, 
493, 495, 498, 499, 504, 505, 1240, 1246, 1249, 1250, 
507, 509, 511, 539, 576, 600, 1251, 1252, 1253, 1256, 
670, 671, 681, 686, 687, 728, 1258, 1259, 1262, 1263, 
746, 753, 855, 913, 925, 943, 1264, 1265, 1268, 1270, 
947, 951, 954, 980, 1050, 1271, 1273, 1274, 1276, 
1085, 1086, 1111, 1139, 1277, 1279, 1281, 1282, 
1140, 1150, 1169, 1233, 1283, 1285, 1287, 1293, 
1236, 1254, 1255, 1261, 1295, 1296, 1299, 1301, 
1269, 1275, 1280, 1284, 1317, 1318, 1319, 1320, 
1338, 1340, 1346, 1389, 1321, 1323, 1324, 1325, 
1391, 1392, 1393, 1395, 1326, 1327, 1329, 1332, 
1402, 1440, 1446, 1452, 1334, 1335, 1337, 1339, 
1484, 1517 - (Germ.) 517, 1343, 1344, 1347, 1348, 
518, 519, 521, 522, 525, 526, 1349, 1350, 1351, 1352, 
528, 530, 531, 532, 533, 534, 1354, 1422, 1425, 1428, 
540, 541, 543, 544, 646, 691, 1437, 1444, 1445, 1448, 
430 
1451, 1464, 1534, 1536 - 
(Gall.) 602, 850, 851, 926, 
927, 928, 929, 930, 931, 932, 
833, 933, 935, 936, 938, 939, 
940, 942, 976, 979, 981, 984, 
985, 986, 987, 988, 989, 990, 
991, 992, 993, 994, 996, 
1052, 1060, 1061, 1062, 
1098, 1099, 1100, 1101, 
1102, 1104, 1105, 1106, 
1107, 1108, 1109, 1115, 
1116, 1117, 1118, 1119, 
1151, 1158, 1159, 1160, 
1161, 1163, 1168, 1170, 
1172, 1173, 1175, 1241, 
1242, 1243, 1247, 1260, 
1288, 1375, 1413, 1417, 
1418, 1429, 1430, 1431, 
1432, 1433, 1434, 1436, 
1438, 1465, 1474, 1512, 
1553, 1555, 1556 - (Ital.) 
744, 749, 1257, 1266 - 
Pótk.9, 11 
Rigó István (Lat.) 688 
Rimaszombat (Rimayská Sobota): 
Schola Rima- 
Szombathinensis (Lat.) 303 
RMI.D./ S.S./ A.B./ M.V./ DE.B./ 
C.V./ A.D./ ... Id. Szenczy 
Rozo(n)yo [Rozsnyói ?], Petrus 
(Lat.) 12 
R(u)bini, Matthaeus (Lat.) 836 
Rusanich, Lucas (Lat.) 284 
S.B.! 1552 (Lat.) 1490 
Salbeck Mátyás (Lat.) 975, 1538 
Salzburg (?): Monasterium 
Petridomus (Lat.) 256 
Sándor László, Slavnyiczai (Lat.) 
636 
Sart(or), Andreas Valentinus (Lat.) 
352 
Sárospatak: Residentia Societatis 
Jesu Patakinensis (Germ.) 
665 
Schola ... S. Pathachinae 
(Lat.) 2 
Sárosy István (Lat.) 150, 649, 816, 
858, 1447 
Schiechori(chs), Martinus Mathias 
(Lat.) 1192 
Schlagel, Zacharias (Lat.) 87 
Schre(k), Carlomannus (Ital.) 699 
Schwartz, Wigardus (Lat.) 1484 
Schwartzendt, Jean Baptiste Laurent 
(Gall.) 833 
Scultheti, Ambrosius [Skultéti 
Ambrus ?] (Lat.) 971 
S.D.D.I. ld. Deőri 
Sievers, Franciscus (Germ.) 733 
Simándi István (Lat.) 634 
Simonyi István (Lat.) 471 
S.J. / 1792 (Lat.) 463 
S.K. / 1712 Id.: Keczer 
Skadvary, Laurentius Franciscus 
(Lat.) 1475 
Slavnyiczai Id. Sándor 
Sobeli, Sebastiano (Lat.) 597 
Somogyi Ferenc (Lat.) 556, 630, 
1498 
Somogyi István (Lat.) 471 
Soós Kristóf, Sóvári (Lat.) 337 
S.P.T. / 1643 (ld.: Tótfalvi) (Lat.) 
282 
S.S.SZ. / 1610 (Lat.) 653 
Stephanik, Andreas (Lat.) 1075 
Sternegg, Johann Friedrich Gunther 
von (Lat.) 118 
Sujtai Péter (Lat.) 304 
Supanich, Georgius (Lat.) 647 
Szabó György, Gönczi (Lat.) 613 
Szabó János (Lat.) 661 
Szalay Ferenc Jakab (Lat.) 452 
Szalóki Mátyás (Lat.) 805 
431 
Szathmár-Némethi Dániel (Lat.) 
265 
Szathmári Id. Olasz 
Szathmári János Elek (Lat.) 321, 
359 
Száraz Antal (Lat.) 810 
Szegedi ld. Zöld 
Szeleczky [Márton] (Lat.) 810 
Szelei György (Lat.) 641 
Szent-Andrási László (Lat.) 826 
Szentiványi János (Lat.) 224, 356, 
483, 553, 583, 588, 831, 
1182, 1532, 1533, 1546 - 
(Hung.) 688 
Szent-Miklósi András (Lat.) 678 
Szenczy (Szentzy) István (+ supral. 
S.S. ...) (Lat.) 33, 38, 39, 
51, 52, 53, 54, 64, 82, 86, 88, 
106, 108, 113, 115, 123, 126, 
129, 135, 136, 139, 140, 146, 
160, 166, 168, 169,182, 187, 
202, 222, 235, 244, 245, 246, 
247,248, 251, 254, 257, 333, 
355, 412, 435, 438, 441, 452, 
455, 456, 458, 459, 494, 558, 
563, 564, 565, 569, 571, 572, 
573, 574, 575, 584, 591, 599, 
614, 624, 648, 657, 678, 865, 
916, 969, 1179, 1197, 1303, 
1341, 1362, 1526, 1544 - 
Pótk.5 
Szerdahelyi István (Lat.) 967 
Szerdahelyi Pál (Lat.) 32 
Szevelabili, Georgius (Lat.) 1549 
(Szi ... dj) János (Lat.) 947 
Szik Márton (Lat.) 844 
Szikszai János (Lat.) 23 
Szilágysomlyó (,Simleul Silvaniei): 
Ecclesia Somlyóviensis 
(Hung.) 1411 
Szládkovics Ferenc Antal (Lat.) 
173 
Szögeday István (Lat.) 967 
Szőke István (Lat.) 364 
S Z S / 1621 (Lat.) 287 
Sztankovics János (Lat.) 274 
Tarczali Mihály (Lat.) 952 
Tatai János (Lat.) 267 
Telekesi István (Lat.) 1489, 1549 
Thezárovics Gábor (Lat.) 207, 473 
- Pótk.1 
Tótfalvi István P. (+ supral.: S.P.T. / 
1643) (Lat.) 282 
Thuri [Túri] Gáspár (Lat.) 12 
Tokaji András (Lat.) 1525 
Tonsoris Id. Miskolczi 
Tömördy György (Lat.) 272 
Törőczik György (Lat.) 718 
Tripot, Mathias (Lat.) 819 
Turóczi András (Lat.) 449 
T(.)uchius G... , Martinus (+ 
supral.: M.T.G. / 1637) 
(Lat.) 836 
Urbanovics András (Lat.) 370 
Újfalusi Miklós (Lat.) 830 
Újváry Ferenc, Acsay (Lat.) 736 - 
Pótk.1, 7 
Valeriáni Ede (Lat.) 636 
Vaskowicz József István (Lat.) 630 
Vass János (Lat.) 161, 212 
Vass János Nepomuk (Lat.) 1552 
Vásárhelyi János (Lat.) 844 
Verebélyi Márton Lőrinc (Lat.) 
1075 
Veress András (Lat.) 25 
Vécsey Mihály (Lat.) 326, 590, 
1365 
Vértes: Ecclesia Vértesiensis 
Pótk.8 
Virágh Ferenc Pótk.3 
Vonnák Domokos (Lat.) 837 
Vradislaia, Nicolaus (Lat.) 258 






Werbing, Mathaeus (Lat.) 284 
Winkler, Franciscus (Lat.) 716 
Winkler, Johannes Franciscus (Lat.) 
716  
Wrano(vich), Franciscus (Lat.) 748 
Wuctinovich, Innocentius (Lat.) 
284 
Z(.)tesius, Laurentius (Lat.) 465 
Zöld István, Szegedi (Lat.) 281 
Zugo, Martinus (Lat.) 8 
433 
